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Midőn — a tudományos kutatásokat magas támoga-
tásával pártoló hú tiy ad megyei mélyen tisztelt Történelmi-
Régészeti-Társulatnak és e Társulat buzgó pár to ló jának, 
kiváló áldozatkész hazafinak méltóságos Pogány György 
főispán úrnak — ajánlja csekélységem e művet : nem 
szokásból teszem. 
Magyar Hazánk ezredéves múltjából, a korokat meg-
világító történetet felderíteni a Történelmi-Piégészeti-Tár-
sulat és minden közreműködő igaz hazafi szent köteles-
sége, mert létjogért küzdő honfiakat és honleányokat mu-
tató történet lehet csupán az a lépcső, holott az egyéni 
nagyságokkal, maga a Haza jólléte emelkedik nagygyá. 
A méltóságos úr igaz honfiúi és honleányi szivet 
viselő nemes elődeinek magyar jellege a honszerelem hatal-
mas lüktetése volt. A béke „vészesebb" napjaiban való 
őrt-állás tiszte a méltóságod hivatása. 
Midőn kívánom, hogy Isten Ö Szentsége szeretett 
Hazánk s megyéje szolgálatában soká tar tsa meg, kérem 
méltóztassék megengedni, hogy annak honfi neve díszítse 
e müvet, kit az egész megye tisztel s kinek, — mint ős Há-
nyadról Húnyadvármegyének nevezett hazarész érdemes 
főispánjának, — hajdani s jelen dicsőség nagyságával ékes 
szép megye bel- s kül jólléte munká jában sok áldozatot 
hozó hazafinak és a Történelmi-Régészeti-Társulat egyik 
alapító tagjának, — 
mély tisztelettel marad hazafi szóigája: 
marosjárai Bőjthe Ödön. pap. 
E l ő s z ó . 
Az olvasókkal, az iró — előszóban — beszél. Egyebütt 
a történeti tények beszélnek, mit már nem az iró alkotott, 
hanem az egyének, idő, körülmények szőttek, néha egészszé, 
legtöbbször bevégzetlenné, általán történelemmé. Mindkét 
esetben, maga a tény elbeszélése, új eszmékhez új gondo-
latsugárt, szinező érzelmeket teremthet az olvasóban, miért 
is, a történelem e neme, a családok története, csupán akkor 
bir érdekkel, ha az olvasót, a személyek által átélt érzel-
mek és körülmények tükörébe képes állítani. Tudom ez 
okon, hogy az a jó iró, ki magát az olvasó helyébe leg-
jobban bele tudja képzelni. De ez elv a történelemnek csak 
azon részére illik, mely a személyek énjét, egyedi lényegét 
akarja az olvasó elé, mintegy jelmezben fölidézni. A való-
ság, mit az iró nem irhát másként, mint csupán a hogy 
megtör tént : változhatatlan, — hiszen nem az iró, hanem az 
okok kapcsolatai szövék az eseményeket. Meg az is meg-
történik, hogy némelykor, az események kérlelhetetlensége, 
nem is függ össze a cselekvőkkel, mert példa tanúsítja, 
hogy más képzelt személy is bizonyos esetekben, szintúgy 
kell vala alakuljon az esélyek hinárszerü borujában, vagy 
kedvező derűjében, mit a hogy tényleg történt a meg-
nevezett szereplőkkel. — Történetben tehát az olvasó, vala-
mely személyhez kötött reményét, bizalmát, érdekeltségét, 
meggyőződését, kénytelen feláldozni azon tényállásnak, mely 
már megtörtént és úgy s nem másként történt. Ez okon 
esik meg, hogy a múlt változata néha sebet ejt, de gyó-
gyít is, nyomaszt, de föl is emel, tanít és reményt is ad, 
s ha fáj is az események sórja, ez csak azt bizonyítja, hogy 
í. Erd. tort. vannak fájó természetű igazságok is. A leélt idők emléke-
adat gr. Mik-
 z e t ében keresni fel a nemzeti élet jeleneteit, s az egyének 
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 korából maradt emlékeken keresni föl koruknak bélyegét, 
ez lehet csupán hü önmagához, s ez felelhet meg egyedül 
a valóságnak is. A családok történetei jellemzőleg tüntet-
nek fel egyeseket, kik fényt árasztottak valamely korban 
a családra, s igy minden család részesül fényben, hagyván 
követésre méltót az utódoknak. — Sok egyed társad Urná-
nak, más hazájának, s néha a nagy nemzeti légküzdel-
meknek lesz elhatározó tényezője. 
Ezért, ki hazájá t szeretni tanulta, méltányolnia kell 
mindazon egyes egyéneket, kik a lion javán működtek, 
érdekeit e l é m o z d í t t á k . — N e m tulajdoníthatni azt egynek, a 
mi többé. A hazát őseink karddal és vérrel szerzék meg 
s egyikünknek sem hiányzanak ősei ama Ti tának soraiból. 
S lia a mai korban látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hogy kezdi 
túl élni magát az ősökre való hivatkozás; orvosolni kell 
e társadalmi bajt, mer t ennek is megvan gyógymódja . Ha 
e bérezés honban áldozni tudó ősök örökén születtünk, s 
hazánk szeretetét tápláljuk szivünkben s e haza földjén 
törekszünk a miéink boldogságáért ; a melyen nekünk is 
jutott egy felhantolt sirdombocska : kétszeresen vagyunk 
tusára hiva fel e jelnél, hói szeretett miéink hamvai, hazánk 
megszentelt porával vegyülnek egybe. — Ezredéves a mi itt 
állásunk, legyen hát fajunk életrevalósága is épen ezred-
éves. Ezredévesek alkotásaink, melyek forró lelkesedés hevénél 
forrasztottak ide minket, illő, hogy a világtörténelem is 
jelezze szilárdságunkat, s ha nem ismerte eddig, ismerje 
meg ezután azt a nymbuszt, ősi eredetet arezunkon, nemes 
vonást jellemünkön, melyben bizni lehet, mert bizalmat 
érdemel ma is »annyi viszály után.« — A ki ezekre keve-
set ad, ki az ősökre való hivatkozást kevésre becsüli : 
hízeleghet ugyan a divatosságot kedvelő, de a lelket üresen 
hagyó múló javak után futkosok csoport jának : — de inagasb 
javakat az ilyen nem fog soha megvalósíttani, mert égi 
tüz kell alioz, hogy prometheuszi mintaképek legyenek 
varázsolva a haza épületének oszlopzatához. 5—6. század 
év előtt kimutatnunk az egyes családok elődeit, igaz, hogy 
tisztán nem lehet, de hogy honfoglalásunk derengő hajna-
látói fogva a lé tcsatákban az elborult eget nem mások, 
mint őseink derítek új ra hajnallá : kétségei kizáró ténykö-
rülmény. A történelmet nem alkothatja csupa emberi Ítélet, 
de a mit alkotnunk kell a történet parancsából, abban 
éri el legkivált tetőpontját , hogy ha bár régebbi korú irott 
emlékeink hiányosak, vagy elvesztek, vagy nem is voltak: 
családfáinkat ismeretlen nevü elődök egészítik ki azon 
hősökkel; kiknek szivében a közös haza sorsa vólt az a 
kapcsolat, melynél szentebb sem az egyes egyén, sem 
annak mellékes czélja nem lehetett. 
Midőn csekély müvemmel a kuta tás fáklyáját kezembe 
vettem, éreztem erőm csekélységét is, mely a fáklyatartó 
szemeit én bennem elhomályosítá. Az okmányokból, irott 
emlékekből a családok eredetének kútfejéhez akar tam volna 
leszállani s mint kincskereső bányászt a tudomány szomja 
epesztett mind mélyebbre behatni az idő régi tárnájába. 
Ugy vonzott engem valami, mint gyermeket a szivárvány 
s futottam, hogy a tények folyamának hidját elérhessem. 
Repesett bennem az öröm s futásom csak akkor vettem 
észre, midőn egy-egy nem hiteles okmány délibábos tün-
dérkertjébe csalt be . . . . alig tudtam kibontakozni onnan, 
szememnek sem hittem . . . . de át kelle látnom sok helyütt a 
czélzatosságok előmbe ütköző „csalfa, tünde szép a l ak ' ' - j á t . . . 
maradtam a tiszta valóságnál, mi már nem színjáték s  
lett ez a történeti mü az eredmény, melynek fáradozásai-
val egy felől üres időmet akarám betölteni, más felől orszá-
gunk e kis részecskéjében a Sztrigymellékén, a haza szent 
és ősi dicsőségének földerítésére szolgálni. 
líogy mit menthettem meg az elröppenő, de annyi féle-
képpen romboló korokon át fenmaradt iratok és okmányok 
részecskéiből a szép Sztrigymellékének lakosaira, birtokosaira, 
nemes családaira úgyszintén birtokviszonyaira vonatkozólag, 
s mily adatokat gyűjthettem össze azon pár év alatt, melyet 
l lúnyadmegyének tizenegy sztrigymenti falujában voltam 
szerencsés tölthetni, mint azon falvak kálvinista papja : 
erről tegyen bizonyságot e családok históriáinak töredékes 
gyűjteménye. Ha egyebet nem is tud tam elérni, mint az 
egyes családokra vonatkozó történetek csoportosí tását , — 
hézagos helyeit megfogja oldani azon sok akadály, mely 
a családi okmányok dolgában még mindig uralkodik, a 
féltékenységnek s a családi eredetnek sokaktól számba 
nem vett kicsinylése, melyek scyila-charibdisi nehézségeket 
gördítnek mindig a teljes mű elérési vágyainak útvivője elé. 
Mert nem egy keserűen eső visszautasítás, nem egy kicsinylő 
nyilatkozat, nem egy üres, de leverő hang az, melylyel itt 
megkelle küzdenem. Emberi t emperamentumot felülhaladó, 
kivált azon érzés elviselése, mit a mü iránti lelkesülés 
hevében, kivált óly helyekről kelle észlelnem, mint a róm. 
kath. papság, egyes okmánytárral biró urak, s legkivált a 
marosvásárhelyi királyi tábla elnöksége, mely okok miatt 
sok szép adat marad homályban, ki tudja mily ideig? — 
Minden kornak je l lemvonása van. Most a népek egyesíté-
sének sajátos müvei, az anyagi és szellemi javaknak gyors 
kicserélésével haladnak párhuzamban. A mi eddig egy faj-
nak volt sa já t ja , az a nagy egész emberiség közkincsévé 
akar válni. Meggondolandó, hogy a sok változatban, még 
több enyészetben előforduló veszteségek, gyászok : fásulttá 
tehetik az ember t s félő, hogy nemzeti önérzetünk, — mely 
a polgári, hadi, egyházi téreknek századokon átvonuló 
korszakjaiban védő paizsként fenntartot t bennünket — oda 
lankad le, honnan nincsen többé visszatérés, a feledékeny-
ség zavaros setéiébe s a múltunkra keveset-adás laza lelki 
állapotjával együtt já ró divatos üresség mélyébe. Az emlé-
kezet oltára szenthely, hova mint fészkét hórdó madárnak 
mindenkinek gyűjtenie kell a nemzeti nagyság szálait, hogy 
legyen eszményképünk, kit kövessünk, sőt néha, mint a 
gólyamadárnak fiait, égőüszköknek emésztő tüzéből kell 
itt-ott megmenteni még a családi fészekben a fiakat, leá-
nyokat a kor eme harapódzó lángözönéből nehogy Árpád-
vérei elfajul janak s honszere lmünket csak őseink tényei 
hirdessék . . . nélkülünk. Múltunkban gyökerezik életre-
valóságunk, hazánk, hol „élnünk, halnunk kell" legyen 
minden előtt az „melyhez minden szent nevet egy ezredév 
csatol" „Rendületlenül" légyülik hívei mind, a tudós tehet-
ségével, a gazdag kincsével, a szegény szorgalmával, a 
földész ekéjével, a harczfi kardjával, a hivatalnok oda-
adásával, honleányi e honnak a családi erények ébresz-
tésével; sőt még a betegek, öregek se üljenek tétlen i t t : 
imádkozzanak e hon boldogságáért. — Családi tűzhelyek, 
az emberiség melegágyai, az eszméket érvényesítő egyedek 
fészkei, „csak sast nemzenek a s a s o k : " — a költő lelke-
sült képzeletének kifejezése ez, melyből mindég következ-
tetni lehet ezen derékségre, mely ősöket koszorúzott . 
Engem ily mü dolgozásra n. b. e. Szilvásy László jó 
pát rónusom ösztönze, kinek ugylátszik vágya volt ily mü 
alkotása. Csak jegyzetei maradtak fenn, melyek felvannak 
dolgozva pár helyen. Bevégzetlen pálya, félbeszakadt köte-
lesség fájó érzései azok, melyek közt az ember égi hónába 
hivatik el. — íd. 11. b. e. Székely Sándor is jegyezett fel 
eseményeket e század eleje óta jó memóriával, — de irata, 
gyermekei valamelyikénél maradván sohasem tudtam azt 
egészen átnézni. Voltak azonban eredeti okmányok az 
obrettyei, hátszegi, örbóldogfalvi, hunyadi, hosdáti, bácsii, 
kitidi, sztrigyszenlgyörgyi, zejkfalvi egyházi okmánytárak-
ban, s feliratokon is, melyek mellé kutatásra átadták szí-
ves készséggel családi okleveleiket. 
1. Kenderesi Sebestyén Zsigmond nyug. kataszteri 
hivatalnok hátszegi lakós. 
2. Buda Elek alvinczi birtokos. 
3. Buda Miklós, Sándor és id. Géza vályai birtokosok. 
4. Buda Imre russi birtokos, dévai lakos megyei 
hivatalnok. 
5. Szilvási Aladár obrettyei birtokos. 
6. Buda Károly obrettyei birtokos és szolgabíró. 
7. Pogány Albertné obrettyei birtokos úrnő. 
8. Eperjesi Domokos nyug. törv. sz. biró Déván. 
9. Buda Ádám reai birtokos (Gargócs és Bálint cs. lev.) 
10. Kenderesi Farkas nyug. m. pénztárnok Déván. 
— I l -
11. Zúdór Dénes bir tokos Bácsiban. 
12. Buda Zsombor körjegyző és birtokos Russon . 
13. Székely Sándor városi tanácsos Szászvároson. 
14. Bácsi Károly birt. Bácsiban, és Mircse János zejk-
falvi tiszt. 
A műnek átvizsgálásában és he lyesbí tésében segéd-
keztek: Buda Elek alvinczi, Buda Miklós vályai, Buda Imre 
dévai lakósok és birtokosok ; kir. tanácsos és tanfelügyelő 
Rétlii Lajos, ki a történelmi részt revidiálta. 
Kiegészítési tudósításokban felvilágosítást adtak: Naláczi 
Farkas Debreczen, Németh László nyug. árv. közgyám, 
llegyessi Ottilia, Szilvásy Gizella, Brády Lipót, Gillyén 
Árpád, Buda Karólyné, Barcsai Ádám, Dr. Lengyel József, 
Bordán István, Székely Sándorné , Mihályi Béla, Szilvásy 
Aladárné, Buda Ádám, Cseh József és Gönczi András urak 
és úrnők, úgyszintén Gál Sámuel hunyadi , J anó Albert 
hátszegi, Szőcs Sándor dévai, Balog Sándor bóldogfalvi, 
Csiszér Pál klopotivai, Lukács Antal borbátviz-púji, Sármási 
Áron hosdáti és Botba Sándor bácsii reform, papok, kik 
mindnyájan úgy az okmányoknak az ügy érdekében való 
átengedéséért, mint a helyesbítésért és készséges utasítá-
sokért fogadják e helyen mély köszönetemet, hazali há-
lámat ! ! ! 
Mellék kútforásokul használ tam a fenti feldolgozatlan 
okleveleken kivül a következő müveke t : 
1. Erdélyország története, tek. mivel. Szilágyi Sándor 
1806. I., II. k. 
Magyarország oknyomozó története, Ribáry Fe-
rencz I. k. 
3. Erdély a rómaiak alatt, Vass József 1. k. 1863. 
4. Magyarország pólg. Bist. v. Lexicon a 10-ik szá-
zad végéig kész. tt. Budai Ferencz pap, kiadta Budai 
Esaiás próf. N.-Várad 1804. I—III. k. 
5. Magyar Történelmi emlékek, alt. b. Apór Péter 
munk. k. Kazinczi G. 1863. 
6. Miki. nagyajt. Cserei Mihály hist. 1661—1711. 
sz. Kazinczi G. 1852. 
7. Szalárdi János siralmas magyar krónikája sz. b. 
Kemény Zs. 1853. 
8. Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történetei-
ből K. Horváth István könyvtárőr 1825. I. k. 
í). Az erdélyi pólg. magános törvények bist. s. Vajda 
László I. k. 1824. 
10. Pr. lin. M. pr. Trane ll ist . aut, med et rec aevi 
etc. a Martino Felmer 1780. I. p. 
11. Ó és Új Daczia Huszti András, K. Rienes Sámuel 
1791. I. k. 
12. Ar. rak. Székely Sándor Erdély históriája. I. k. 
13. Teleki Hunyadiak kora. I—X. k. 
14. Magyar Helicon I—VI. 
15. M. Testőrség tört. Ballagi Al. I., II. k. 
16. Erdély nev. Családai Kővári L. I. k. 1854. 
17. Nagy Iván Magyarország családai I—XIV. k. 
Ezen kivül századunk, Vasárnapi Újság, hazánk tört. 
közi. halotti búcsúztatók, szomorú jelentők, régi folyóiratok, 
köiratok, naptárak stb. is fellettek használva . 
Sors az ismeretlen kéz, mely az ember útlevelét 
kiállítja s 1890-ben távoznom kellett a Sztrigymellékéről, 
mi okon eddigi kutatásaim útközepén kelle megállnom. E 
mű hézagai e miatt származván, az olvasóktól e hiányokért 
az elnézést kéri a 
Szerző. 
A Sztrigymellékének története. 
Sztrigymellékének tu la jdonképen Hűnyadmegye azon földda-
rab já t nevezik, mely a magyar és oláh Sily folyóknak vízválasztó 
hegygerinczétöl , t ehá t a Szt r igy-folyó liosszabb á g á n a k eredetétől , a 
Regyezá t hegy nyuga t i k a n y a r u l a t á n á l eredő s űgyszólva a Szt r igy-
nek másik ágá t képező Sebes-folyó (Lapusnyik) mindkét pa r t j a in 
te rü l el teméntelen erdeivel , óriás szikláival , dús növényzetű völ-
gyeivel — té res ha tá ra iva l s fa lvaival együ t t . — A Sebes-folyó 
melléket még „Hátszeg-v idékének" is nevezik ; mely nevezethez a 
régi Haczogvár- tör ténete i vannak fűződve : — mig evei szemben a 
tulajdonképeni Sztr igy-folyó mellékén el terülő szűkebb völgyü vi-
déket Torok " -nak h ív ják sa já tos elnevezéssel . E ké t fo lyócskának 
a Sztr igynek és Sebes folyónak ; kövek mora já tó l zúgó fu tása két-
felöl szép lapá lyokat szel á t egész az egyesülésig, hol a ké t elszé-
lesült t é r s é g hi r te len szűk völgy szorossá vegyül össze s eleibe 
h a t a l m a s kőfejjel ütközik a harmadik erdős hegyláncznak az a ki-
szökellő része, mely e folyókat a sziklai e rede t re még egyszer 
mintegy emlékeztetvén : ha ta lmas el lentál lásával lassúbbá- za j t a l a -
nabbá teszi ; — mely u t án egyesülten haladnak tovább az elkes-
kenyiil t lapályon j ó k o r a folyóvá elegyülve. — Ezu tán a völgy is 
szélessé te rű i el, jobbról a lunkányi , balról az erdős szilvási és 
hosdáti hegyek ig, melyek jobbról lankásodva szaggato t tan fo ly ta tódnak 
a magnrai-loz^ádi erdős hegyek lábainál , balról pedig a ba t iz i -búj tur i 
letörpülő erdőségeknél . Ezek közöt t a Sztr igy vize mind szebb 
szélességűvé te r jedő lapályon haladván ; folyásában is tetemesen 
lassul s a Marosba szakadásná l az aranyi hegytömb átel lenében 
már egész csendesen vegyül be a Székely-Tarkőből eredt folyó 
széles medrébe. 
Ezen le í r t és tör téne lmi tekinte tben bő ku ta tás i emlékeket 
magában foglaló s gyönyörrel teltő, t e rmékeny vidéknek, e szép 
folyók mellékének tör téne té re fényt- á rnya t vető adataiból , vagyis 
ot tani családok okmányaiból fürkészém e műnek anyagá t s hord-
tam össze csók részecskéket , melyeket egészszé alkotni más lesz 
h iva tva . J ù t a lm am elég, — a gyűj tésben is lehet örömtől vezérel-
tetni az embernek . T á r g y a m e részében, a községeknek eredetére 
és a hely í . e v e k m k megha tá rozásá ra is k i te r jesz tem figyelmemet. 
o t t a hói erre meghatározás t nyerhet tem. Sok helyütt , a hely ne-
veket nem lehet meghatározni . 
Csupán annyi látszik előre igaznak , hogy e földet, nem any-
nyira székelyek, mint inkább magya rok l ak ták . Már 1416-ból van-
nak okmányok, melyekből lá thatólag a Syly-mel lékét (magyar -
syly) m a g y a r s á g l a k t a : ügy szint én Haczok-vidékét is a Sztrigy-folyó 
völgyeivel e g y ü t t : — mi sok hely nevéből ki fog tűnni. 
A Sztr igy, vagy rómaias néven S t r e h 1 folyó a csekélyebb 
emelkedésű Magureny hegy és a 2060 méter magas suriányi he-
gyek közti 1781 méter B a t r i n a hegyből ered. Eleinte dé lnyuga t ra 
fóly, Petrószszal átel lenben, Krivádián és Kis-Baáron alól s Nagy-
Baáron felül a lkot ja azon könyöghaj lás t , mely után é szak -nyuga t r a 
veszi fu tásá t , fa lvak mellette ezek : 
B a n i c z a. 
A Sztr igy egyik bal ága mellett fennebb fekszik, melynek 
ha t á rában római építmények nyomai ta lá lha tók . A Boli-hegyen ál-
lot t a csaták jelzésére a szép Bolivár f a rago t t köveivel, melynek 
1867-ben a vasut-építéshez le zúdítot t köveiből, a bokrokban a k a d -
t ak fenn csupán példányai . A Boli-hegy átellenében csekélyebb 
meredekségü hegyszikla alat t , az elszűkült vasút sánczánál van a 
Boli bar lang , v a g y Csetátye Boli a lag víz-áteresz, melynek szép 
alkotású nyí lása s csörgedező t i sz ta havasi p a t a k j a megérdemli a 
megtekintés t . 
M e r i s o r. 
E r e d e t é t nem tudhatom. 
K r i v á (1 i a. 
Határán szintén egy liegyi őrtorony vólt, mely jelzésül hasz-
n á l t a t o t t : — nevéről semmi adat . 
Kis-Baár, Petrósz, Nagy-Baár. 
Mind a ba lpar ton fekiisznek s m a g y a r bir tokok voltak. Ez t 
b izonyí t ja 1508-ból Ulászló k i rá ly alat t kelt metalis levél, mely 
Petrósz , Merisor, Krivádia , Nagy- és Kis-Baár községekről ké-
szült, s mely ha tá rok megjelzésére biztosokul a következő bizto-
sok vannak kirendelve : 
Malomvizi Kendefi László, Miklós, János a Mihályé. 
Kenderes P é t e r a Jánosé . 
Nagy-baár i Negovan és Laczkó, (Negovan et Laczko de 
Nagy-Baar . ) 
Nagy-bajesdi Thewrek János , (Joannis Thewrek de Nagy-
Bajesd. ) 
P u j j András . — Bajesd i László. 
Felső-zal laspataki Zerechen J á n o s , ( Joann i s Zerechen de felsö-
za l l a spa taka . ) 
Feyérv izy I s tván , (S tephanus de Feyérviz . ) 
Vádi János , (Joannis de Vád.) 
Vanchokfalvi Kende , (Kende de Vanchokfa lva . ) 
Reke t tye i Mars ina György . (Marsina Gyorg de Reke t tye . ) 
Magyar János , Károly, J a n k a f y és W a r a d y . (Datum in civi ta te
 advány, 1840-
Kolosvar s abba to proximo post festnm conversionis Beati Paul i a p o s - b ő 1 IaJ i n ny«;1-
. . . . . ven, 1. Buda 
tol. Anno Doinini Milesimo quingeutesimo octavo. Miki oki. 493. 
U1» i k. 
Szintén a ba lpar ton van -és a sebes-patak (Riu-barbat) , jobb 
szélén. Ewrek-possess io sokszor van említve az okmányokon. A 
későbbi oláh te lepi t tés magya rázza meg, hogy E w r e k , vagy Örök-
helység miként vá l tozot t Úr ikká . 
Farkaspataka. 
A kis Sy ly -pa t aka mel le t t , melynek sá rga fövenyit m e d r é b e n ' ^ g , " - 3 ^ 1 1 ' 
K r . előtti időkben a görögök aranymosás t űztek. 
H o b i c z a. 
Csekély község a sebes-patak bal par t j án . 
H o r h á t v í z. 
A mellet te levő s erről sa já tosan nevezet t sebes-patak bal 
p a r t j á n fekszik szép téres helyen. Oláh neve Riu-barbat , Sok ne-
messége volt, mindég s ma is számos b i r tokossá van, k iknek ren-
dezett. re formál t egyházukban a hunyadi k rónikás pap szerint 
1727-ben F a r k a s József s 1750-ben J ancsó Mózes voltak prédiká-
torok. 1411-ben in tézkedés tör ténik Zsigmond kirá ly alatt, Leel-
kenéz fiainak bórbátvizi b i r tokaiban, a Hátszegen székelő Kenézi-
szék á l ta l , — mely rendeletben „vizközi"-bir tok is emlí t te t ik. 
TTegyallja-Livádia. 
A Sz t r igy jobb pa r t j án s szemben a balon. 
M o z ő-L i v á (1 i a. 
Feküsznek kevés magyar bir tokossal . E rede t i neve e közsé-
geknek S t r ighy-Lewad az okmányokon, melyből lá tha tó , hogy 
Hegyal ja -Livádia volt az eredet i s a mező csak azután épült, Ezen 
S t r i ghy -Lew ad e rede te is egészen gyökeres magyar szó. Lewad, 
Lebed - Á r p á d apánk vezérei közt fordul elé. I t t is magyar lakó-
sok az elsők bá t ran állí thatni. 
— IG — 
P 0 11 Ó 1*. 
Lejebb a jobbpar ton fekszik, ha tá rában római vár romokkal , 
melyekről a pásztorok tündérmeséiből semmit nem lehet k imagya-
rázni : csupán csak azt , hogy a domb-vidéki a l aku la tok hasonlí tnak 
valamely épület alapjához. E község, vagy tán vár-erőd 1400 t á j á n 
Haczok-várának t a r tozéka volt. Zsigmond k i rá lynak egy beikta tó 
parancsa 1404-ből kel tezve s Nagy-Szombatból k i a d v a : Pouór-
possessio felerészébe, va lamint Ponór és S t r ighy-Lewad (Livádia) 
b i r tokokban levő kenézia tus h a r m a d részibe Leel-fiait Barbul kenézt 
s ál tala fiútestvéreit Demeter t , I s tván t , Danchot és G y ü r k é t Ponóron 
1 e r e dé '!k r t- ^ i k t a t t a t j a , beikta tó erdélyi va jdák Henrici János és Laszk J a -
I884! 18 22. kab ál ta l . 
Ponór Oliába. 
Szintén jobbpar ton a hasonnevű pa tak mellett Ponóron felül 
F e g y e r felé fekszik. I t t egy szép vizesés lá tható , mely egy jókora 
nagy ba r l ang torkola tából zuhog le, tetemes vizével szaporí tva a 
1
 ~ st'11 Sztr igyet . Lakói oláhok, hegyi pásztorkodó népek. 
F e g y e r. 
Ponór Ohába mellett egészen hegyes dombvidéken oláh lakó-
sokkal. 
F ü z e s (1. 
] Buda Miki. A kis Fi izecs-pataka mellett az un : lunkányi hegyvidék déli 
oki. 5. és. lábfején fekszik. 1505-ben F i z e g , 1563-ban Fiizecz, és Fiizecs, 
!• Buda Imre 1587-ben Fiz i th i -neveken fordul elé az okmányokon, Nevét tán 
kapht. lajst. J 
179. tüzes berkei tol vet te . 
P íl j 
vagy Puj j a Sebes pa tak torkolata előt.t a Sztrigy ba lpar t j án fekszik. 
Nevének eredete 110111 tudható . 1495-ben egy ha t á r j á r a tó rendeletben 
P ú j és Ponór ha t á r a i közt a füzecspa taka , d ióspataka , szamáros-
pa taka , feiérköhe<ry, oroszlánlie^y említ tetnek, melv nevekből ma 
1. Tör. rég. 1 ' J b J ' , . , , ' 
évk. 1884.58. csupán az első t a r t o t t a meg eredeti elnevezeset. 
6 a 1 a c z. 
A Galaczi, Vitéz és Buda családok ősfészke. Pújon alól bal-
par ton fekszik, melyen a 15-ik században Fiizecczel együt t túlnyomó 
magya r ság l a k o t t : s ha tárához t a r t ozo t t a szilfa ha t á r (Culmae) 
Balogviz és Ponor ics is, mely utóbbi a lunkányi fennsíkon ma is e 
évk. 1884158. n é v e n fórdul A reformát io te r jedése itt a tömeges magyar 
b i r tokosság létele mellett, szól, hol kápolnáról s később a 17-ik 
század közepén templomról sok helyen említtés van. Bethlen Gábor 
idejében Buda János , feleségével Már gai Máriával épít tetik a ga -
- t? -
1. Budai Imre 
oki. 531. 
laczi templomot , melyben magyar p réd iká torok mindég vol tak : így 
1674-ben Vá lya Is tván, 1727-ben Brassa i Simon. A templom 1760-ban 
u t rza i j á t szó gyermekek v igyáza t l an sága mia t t leéget t , melye t az J ^ l a g í m r e 
errő l f ennmarad t va l la tó levél igazol. Felépülve 1788-ik évig ál lot t 
fenn, mikor is „a Törököknek fatál is beütések , ége tése ik és pusztí-
tása ik aka lmáva l t é t e t e t t semmmivé, mikor a pogány nép tüzétől 
nem menekedhe te t t meg Há t szeg vidékén az T o r o k b a n semmi, ' kásnál."1'" 
vallásos őseik á l ta l ép í t t e t e t t ref. templom a h íveknek is más 
helyre szét települ t és megapad t száma ál ta l , még be sem fedet-
te the te t t . " Ugyanakkor az ecclesia leveles l ádá ja Russorról (mint-
hogy Russor , Seré i és P ú j filiái vo l tak Galacznak) b. e. Ken-
deresi G á s p á r akkor i kurá tor tó l Dévára v i te t tek s a T r a c t u s archí-
vumába t é t e t t ek . Kérelem levél ezeknek k iadása i r á n t a Pár t ia l i s 
nt . székhez 1830-ból Szabó L a j o s és Magyar i Ferencz által , kik 
már Galacznak nem régi lakóiból valók. 1759-ben a galaczi eklésia 
t a g j a i : Bál in t András , Gáspár , É v a és Kenderesi J ános . 1830-ban 
Buda Fe rencz , id. J ános , József , V á r a d i Borbá ra özv. P u j Zsigmondné, 
Bobik Sára özv. P u j Dánielné, Bálint Sámuel és P u j E lek kúrától ' . 1. fennti. 
R u s s ó r. 
Régi okmányokon Riusor, tán Riu-usór vagy könnyüviz, a 
russori p a t a k mellet t a Sz t r igy ba lpa r t j án , melyen felül a p a t a k 
mellett van 
S o r é i 
min t az előbbi Russor, úgy ez is a Kenderesi család ősfészke, 
melyekben kenézek vol tak a család e ké t előnevű tag ja i , s kenézek-
ből nemesedtek meg a 16-ik században . 
F o j é r y i z. 
A Sztr igy ba lpa r t j án , Russoron belől fekszik. Nevét a Retye-
zá t -hegység északkele t i magas völgyéből ' e r edő pa tak fehér iszapu-
medrétől ve t te , mely a l a t t a foly le. H a t á r a fennsíkos, de kevéssé 
termékeny. Régi neve az iratokon Fey i rv i z , és Feyrv iz , hasonnevű 1. századunk 
kihal t család őshelye. 1 8 4 ° - 7 i - sz-
V a j (l é j . 
A f e j é rpa t aka mellet t Fejérvizen felül fekszik , oláh lakósaival. 
K o r o j e s d 
szintén fennebb ugyancsak a f e j é rpa t ak mellett , melynek régi neve 
Keiü lesd vagy Körülesd, talán valamivel körülvet t — vagy zár t 
helyet j e l en the te t t : mely az t án eloláhosítva let t Korojesd a mint 
ma nevezik. 
Sitrigym. Csalíidainuk Történeti?, 2 
I> a j e s cl. 
Lentebb a ba lpar ton szép helyen fekszik s a régi okmányokon 
Nagy-Bajesdnek van írva. A kitidi krónikás pap szerint „i t t a múlt 
század elején templom veit s papja F a r k a s József az egész Hátszeg 
vidékén papi szolgálatot te t t , mig sok ecclésiáknak papjok nem volt, 
1. kitidi anyk. kinek idejében feles hátszegvidéki nemesek reformálódtanak." Tekin-
te t te l a r ra , hogy 1690-ig sok helyen volt pap, e fennti á l l í t tás t 
csak a szerencsét len Rákóczi-féle kuruezháború magyarázza meg, 
mikor bizonyosan tömegesen let tek á ldozata i annak a papság kö-
zül is. 
M a c z e s cl. 
A Bajesd mellett folj 'ó paros-pestere pa t ak mentén szép fek-
vésű helyen fekszik, nevének erede té t nem tudhatni . A Maczesdi 
család ösfészke: több családok előneve. 
Páros és Pestere, 
ké t kis község magyar b i r tokokkal . A Párosi kihalt család ösfészke. 
Kő allja Oliába. 
Bajesden alól fekszik, melylyel szemben túl a sztr igy jobb-
p a r t j á n a lunkányi hegység meredek oldalai legközelebb nyomúl-
nak a sztr igyhez. 
C s ó p e a. 
Még a lább a balpar ton szép téres ha tárával , kis oláh község. 
< halja Boldogfalva. 
Nevét a vele szemben fekvő Orlya-hegy-főtől vette mely a 
Sztr igy bal- és a Sebes folyó (Lapusnyik) jobbpart ján elterülő 
te rmékeny fennsíkos szegletben fekszik, mely most kicsiny község 
ha jdan i nagyságához mérve. Szép kő-bóltíves temploma, erős kő-
tórnyával még a reformat io .e lőt t i időkben épü l t : e r re mutat bizanczi-
st i l je is, de nem római eredetű épület. E templom a refor-
mat iókor hihetőleg híveivel együt t let t pro tes tánssá . Templomi 
régiségei a toronybeli kis harang f e l i r a t a : „Gloria in exelsis P e o " — 
„Fusi t Anno 1650. 10. skadt . M. E . " E g y fedeles ezüst kanna , 
be lü l : „Paulus Schuszter Hermán An. 1672. die 25. dec." kivűl : 
„All meine veg auch frischen niuth 
Dar — all meine Sachen. 
Befehl ich dir Gott vatter gutt 
Du virst noch alls voll ma-(chen )" A n a g y h a r a n g f e l -
i ra ta : Kendeft'y Gábor 1729. Anno. Kasté lya is van e községnek a 
Kendeffy család b i r tokában , — melynek azonban melléképületei 
romban heve inek . Iskolája is volt melyet gr. Bethlen K a t a , II. 
Apaffi Mihály özvegye é p í t t e t e t t volt azon czélból , hogy ab-l-Budazsemb. 
b a n a v idék nemességének g y e r m e k e i t anú ihas sanak , mely ° '' " 7 l " 
1848-ig fenn is á l lot t . 1882-ben Rudolf t r ó n ö r ö k ö s és S tefán ia 
Fe l sége ik a bóldogfa lv i k a s t é l y t v á l a s z t á k p á r he t i e v idéken 
m u t a t á s u k helyéül, melynek alsó e lőszobá jában f o g a d t a a v idék 
hodola t i t i sz te lgései t , é r ezhe tve a nép r a g a s z k o d á s á t Fe l séges H á z a 
i r á n t : mit mi H a z á n k szent neve mellet t v é d ü n k : b iza lmunk te l j éve l .
 ] B m l a [ | | r 
A kiha l t Bodoghfa lv i és bóldogfalvi Nagy csa ládok őshelye, melynek oki. kapt. 
ősi neve Bodoghfa lva . l aJ s t r- 1 7 9-
B a 1 o m i r. 
Őr boldogfa lváva l szemben a S z t r i g y j o b b p a r t j á n , a l unkány i 
hegyeknek hir te len l e j tő f ü r t a l a k u l á s a l ába fe j én , ma cseké ly kis 
község oláh l akósokka l , me lynek h a t á r á t j o b b á r a e r d ő s é g e k tesz ik . 
Nevét e köz sé g Ba lamér -b i r tokossá tó l ve t te , ki ú g y l á t s z ik Sylva-
tes tvéréve l a Haczokvár -me l l ékén e l te rü lő b i r t o k a i k a t 1587-ben 
k é t felé oszták el s b í r t á k ez osz tá ly szer int , mint ö rökségöke t . 
(Balomir és Szi lvás e redete . ) 
A Sebes v a g y L a p u s n y i k folyó mellékén v a n n a k a köve tkező 
községek : 
G u r o n y. 
Gureny neve Malomviz torok , hol a 15- ik s z á z a d b a n m a g y a r 
lakósok vo l t ak b i r tokosok , a név e l ron tá sa az oláhok művekén t 
tűn ik fel. 
S z uszony . 
S/.uszeny neve Sebes torok , mely a Sebes-folyó jobb-fe lén 
beömlő Zenoga p a t a k a mel le t t feksz ik a 15-ik s zázadban sz in tén 
m a g y a r l akó i vo l t ak s m a g y a r b i r t ok volt , m e l y n e k h á t á r á b a n a
 ] T r | r é u . 
R e t y e z á t hegyre fe lmenő ú t men tén áll ama h í res váromladék-évk. 1884.76. 
Kolczvára , mely i ro t t emlékek szer in t a Kendef fyeké volt mindég 
s k ivá l t a va jdák és fe jedelmek a l a t t t ö r t é n t T ö r ö k b e ü t é s e k a lkal -
mával valódi s c sa ládok ékszere i t mentő r e j t ekhe ly vol t , és a vidék 
nemességének is menhelyéül szolgál t nagyon sok a lka lommal . Régi 
dicsősége e v á r n a k n a g y l ehe t e t t s úgy lá tsz ik nem csak múlató , 
hanem ál landó lakásúl is szóigál t sok ideig. — M ú l t j á n a k nagy-
s á g á t jellemzi, hogy e vá rhoz 600. j o b b á g y t a r t o z o t t azon idők-
ből, midőn az u d v a r t ők lá t ták el minden te rménnyel , fogyasz tás i 
ke l lékekke l azon j ó s z á g o k é r t s b e r u h á z á s o k é r t , mely a r ú r tu la j - ^vár iná i . 
dona volt . Kendeffy cs. 
M a 1 o m v í z. 
Lejebb a Zenoga-pa taka mellett terül el épen a Retyezát hegy 
2500 méter magasságú hegy-csúcsának hosszas gerinezben lekes-
kenyülő lábuj jánál sa já t ságos svájczi c l imájával , hol a levegőt a 
felette emelkedő erdős hegyek mérsékl ik s annyi ra enyhü t ik . hogy 
ha t á r ának , havast-ér intő részében a lombos fák közöt t , E rdé lynek 
csupán ez egyetlen ha tá rában szelid gesztenye vadon és szépen 
díszlik s jó termést eredményez. A község a Kendeffyek ösfészke. 
! j Temploma már a 17-ik században virágzó volt, s az 1727-ik év-
krónikás. t>en Ikafa lvi Márton mint Kendeífy Mihály udvar i pap ja emlí te t t ik . 
Magyar nemes i f jak nevelésére ál l í tot t és két tanerővel fenntar -
to t t i skolá jának, úgyszintén előbb említet t templomának is nyomai 
sem lá t szanak m á r ; minek eredménye most az, hogy a hói, még 
elszórtan élő magya r b i r tokosnak , sem nemzeti é rze te t fejlesztő 
papja, sem gyermekeinek nevelője nincs, o t t a városi iskolát 
nem győző csekélyebb vagyonú magyarból a szükség te remt 
oláhot, s ké t nemzedék múltával még t iszta hangzása nevét sem 
lehet fölismerni többé. 
Os z trove l . 
A Zenoga-pa takának a Sebes folyóval való egyesülésénél, kis 
oláh község. 
Nagy és kis Osztró. 
A Sebes folyó ba lpa r t j án el terülő térségen fekszik, mely 
szintén magyar bir tok volt, Régi neve Oztrow — a régi kihalt 
Osztrowy-család ösfészke. 
V a 1 e a - D i 1 s i. 
Igénytelen kis község a Sebes j obbpa i t j án oláh lakósokkal . 
Régi neve Havas -pa t aka , — vagy Pa thak . mely 1440-ben I. Ulászló 
király adománya fo ly tán Pathak-possess ió néven a Kendeffy család-
nak Í ra to t t volt á t . 
Il il c s u k t'a Iv a. 
Szintén a jobb par ton fekszik, szép téres fennsíkon, sok 
m a g y a r bir tokkal . Régi neve Vonchocfalva — mely a régi kihalt 
Yonchocfalvy család b i r toka volt. 
K e r il y e s cl. 
Uncsukfalvával szemben, szép téres síkon, de kavicsos a l ta-
laja lapályon. A római korban mesterséggel áso t t Kyr le tya -pa tak -
csatorna h a t á r á n van a völgy közepére vezetve mezőgazdasági 
előnyből. Mindig magyar b i r tok volt, melyben a Kendeffy család-
nak van szép kas t é lya , melyben hires bú torza t pusztul t oda az 
idéni tűzeset tel . 1514-ben Nicolaus de Kernesd-b i r toka volt, Pak l i sa , 
Fiizecz, Galacz és Po jen possessiókkal . 1547-ben Jolian et S tephan 
de Kernvesd bir tokosai , kik közül egyiknek neje Ankó de Móré, l- Buda Imre 
oki kapt. 
magyar 110 volt. lajstr. 179. 
P a k 1 i s a. 
A Kyr le tya-v izvezeték mentén van sok magya r bir tokkal . 
T ó t e s d. 
H a t á r á t szintén a Kyr l e tya öntözi, sok magya r b i r tokka l , 
t e rmékeny h a t á r r a l : de a l t a l a j a ennek is á tszűrő kavics . 
R e a. 
Egész h a t á r á t a Sebes-folyó és Kyr l e tya pa tak vág j a át . Régi 
neve Reye — melyet Zen tpé t e r — possessioval 1. Ulászló k i rá ly 
malomvízi Kende J á n o s n a k s tiainak Lászlónak, Kendrysnek Miklós-
nak és iíj . Kendének adományozot t , mivel Hunyadi J á n o s t csatái-
ban seg í te t ték . Al ta la ia kavicsos ; mely miat t esőtlen években 110- 1 l T ? o o / t g o 
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vényze te csekély. M a g y a r b i r tok szépen van benne. 
N a 1 á c z-v á (1. 
Két kis község egyesüléséből áll, melyek közül ma már Na-
lácz külön áll Vád-tói, a Sebes-folyó ba lpa r t j án fekszik te rmékeny 
ha tá ráva l . E ké t községen legszembeötlőbben látszik, hogy egészen 
magya r bi r tok volt s mai lakói a fe l szabadul t urasági jobbágyok 
utódaiból á l lanak . A régi k iha l t Vádi- és Kopasz családok ősfészke 
volt Vád-falu, Nalácz pedig a Naláczi család tu la jdona félezred év 
óta . — Nalácz kas t é lya a Naláczi 11s. és a báró Naláczi családé 
volt, mely e század elején leányágon Gróf Bethlen Olivérre szál-
lott , kinek szomorú romlása után, ma is m a g y a r főurak : gróf Tlie-
leki György és Kendeffy I lona b i r tokában van, kik grófi gyerekeik-
kel e g y ü t t sok jó tékony tá r sada lmi ha ladásnak s közművelődési 
törekvésnek a lapja i t tevék le : és a többnyelvű Há t szeg városában 
a közéletnek ékesen szóló, spkaérák-zené jéhez hasonló modoruk 
tényeivel ; a nép-eredetek kor lá ta in felül emelkedve mívelik, hogy 
csak egy legyen szent czél „ m i n d e n e l ő t t " , csupán csak egyet-
len szó, a „ H a z a " ! . . . 
* 
t> * 
A Re tyezá tnak észak-kelet i völgyalakula tából még jókora ké t 
pa tak neveli a Sebes-vízé t : melyek mellékén falvak e z e k : 31 a 1 a j e s <1. 
A kisebb p a t a k fo r rása felé, szép vidéken fekszik. Nevezetes 
most romban heverő ősi vára , mely a közé]) nemességnek hirdet i 1
 (
Z e[ |^ | , e n 
hajdani vitézségét , azon időkből, midőn szabadnak érezték a rabló-
kalandok vér t -pazar ló folyta tását egymás b i r tokai ra . A Kevesztessy, 
Szacsali és Mara család b i r toka , mely utóbbi család egyik liősérő 1 
e vá ra t Mara vá rnak is nevezik. 
S z á l l á s p a t a k . 
Szál láspatak ké t községet képez, felső és alsó neveken, mind-
ke t tő a Malajesdí pa t ak j o b b p a r t j á n szép sík helyen fekszik jó 
ha tá ráva l . Hogy a szállás-nevezet honnan ered, nem tudom ; — de 
a magyar honfoglalásnak e helyen hogy ez lehete t t első szállása, 
Zeichen ma&.Va i ' nevéről ítélem. Sok magyar b i r toka volt és van ma is. -
család. A régi k ihal t Zerechen család őshelye, a malajesdi vár ra l együtt , 
B a r e s d . 
E völgyön még le jebb, Bóldogfalvától felfelé te r jedő síkon 
terü l el kevés oláh lakóival, melyben m a g y a r birtok kevés van. 
Nuksora, Ohába, Sibisel. 
A Sebes-víz egy másik jobbról eredő p a t a k a mellett fekiisz-
nek, csekély, kis községek ; melyekben csekély magyar bir tok van. 
Szentpéterfalva. 
A Sebes-víz jobbpar t j án sok magyar bir tokkal . Régi neve 
Szentpéter , és Zen tpé t e r . 
Je lenben Nopcsa b i r tokos benne. 
S z a c s a 1. 
A Sebes jobbpar t j án emelkedet t fennsíkon fekszik termé-
keny ha tá r ra l . E község a 16-ik század előtt Klopotivának volt 
t a r t o z é k a s az okmányokon Zachal-Klopot iua néven többször for-
dul elé. Régi neve Zatzel, és Zachel , mely a k ihal t Zacheli t, i. 
Szacsali család b i r toka voit, A limit század óta Nopcsa b i r tok , 
melyben most min tagazdaság van. 
* 
* * 
A Sebes víznek balról van még egy ága az u. n. Fa rkad in i 
pa t ak vagy Mármora pa tak , mely utóbbi a rómaiak által mívelt 
márványhegy oldalából ered. E n n e k mellékén helységek. 
Z aj k á il y. 
A vízválasztó vaskapui hegyszorosnak várhely felé húzódó 
déli szegletén fekszik egy völgy torkolatban. Sok erdőségével s  
nem sok mivelt földjével. E község egészen magyar b i r tok volt s  
félezred év óta a Zejk csa ládé volt, mint régi nevezete, — Zej-
kony, azaz Zejk-féle, — is bizonyít. 
Lakosa i magyarok vol tak, de mind eloláhosodtak, félre, pász-
tor-oláhok közt lakva s tán el is hanyagolva. M a g y a r e rede töke t 
magyar neveik m u t a t j á k , s egész utczák Hunyadi , Bálos , F i á t , 
Szaká t s és Várhegyi családokból á l l anak . 
Pa u c s i n y e s d. 
Zajkányon alól kis oláh község, kevés m a g y a r b i r tokka l . 
Hobicza-Várhely. 
Várhelynek volt t a r tozéka , mely a régi okmányokon W i z k w z 
néven jön elé, s 1453-ban egy okmányon V. László k i rá ly ezt a 1. Tört. rég. 
Kendeíieknek adományozta . e v k ' l s 8 4 , / 5-
K ] o p o t i v a. 
A Sebes-folyó völgyében fekszik , mely római néven P a t a v i -
censis-vicusnak van í rva . Rég i dicsősége liires volt e helynek s a 
fejedelmek korában sok m a g y a r b i r tokosa vo l t : kik Nagy- és Kis-
Klopotiván lak tak , mely ma csak egy faluból áll. A tömeges 
magya r nemesség a reformat ió t h a m a r á té r té , úgy hogy már a hú-
nyadi krónikás pap 1727-ben régi templomról s szép gyülekezeté-
ről beszé l ; melynek érdemes préd iká tora Borosnyai L. I s tván voit . l. kitidi anyak. 
1750-ben a ki t idi k rón ikás pap szerint. A Pogány család e helyet 
ősfészkének t a r t j a , habá r most nagyobb bir tok nincs is a csa-
lád b i r t o k á b a n : mer t kik i t t l aknak száz éves hanyagságnak bé-
lyegét hord ják nemes vál lukon. A mult század végén ugyan i s az 
a templom, melyet a kegyes Pogány Ráchel épí t te te t t , a Hóraláza-
dás á ldozata l e t t ; s hihető, épen mint Galaczon, az azutáni 
Török dúlás is 1788-ban bir tokos osz tá lyá t úgy megapasz to t t ák , 
hogy erőt , a templom helyreá l l í tására nem ford í tha t tak . Épen száz 
évi romjaiból kelle újból építeni azt 1886-ban 1150 f r t köl tséggel 
mely az tán özv. Pogány Adámné, Lukács Ida, főispán P o g á n y 
György és képviselő Pogány Káro ly segélyeik által nyer t beren-
dezést és fölszentelést B a r t h a La jos érdemes esperes á l ta l , Csi-
szér Pál papságában . 
V á r h e 1 y. 
A Mármora pa t ak jobbpa r t j án szép síkos helyen fekszik , 
melynek ha jdani dicsőségéhez legtöbb tör ténet i emlékek fűződnek. 
Legrég ibb neve Sarmizegethuza , római elnevezéssel U lp i a -T ra j ana . 
Kóma uralma a l a t t dicső osztá lyrésze volt e helynek, kormányzó 
hatalom, gya rma tok főhelye, műkincsek t á rháza és h í res amphi-
thea t ruma kolossalis épületével. Rég i séggyű j tő muzeumaink, s az 
azokat kedvelő b i r tokosa ink gyűj teményei telve vannak az innen 
nyer t , áso t t és vásáro l t köfaragványok darabja iva l , épüle t - téglákkal , 
bélyeges cserepekkel , edény-cserepekkel , ezüst , r ézpénzdarabokka l , 
bronz-, réz- és vas sze r számokka l . A mostani dévai Történelemi 
és Régészet i Tá r su l a t éventei á sa tásoka t eszközöl, kipótolandó e 
téren a századok mulasz tása i t , mit a múl t idők fiai a csa taza jok 
sokszor megújuló l á r m á j a miat t nem te l ie t tek meg kellő eredmény-
nye l ; s mi még ki tudja mily ideig fog a régészet i tudománynak 
kincseket re j tő tudomány b á n y á j a lenni. Daczára , hogy honfogla-
lásunk ezer éves, e helységnek elnevezéséből az t lehet következ-
tetni , hogy a v á r a magyarok bejövetele élőt t , a houtkereső népek 
csordái á l ta l r ég le le t tek rombolva : mivel ezek elődeik a lko tása i t 
gyönyörnek t á r t á k romba dönteni. Vár-hely , azaz a vár-helyének 
elnevezése az t j e len té ké t sége t kizárólag, hogy ezer év előtti romok 
a lap-maradványa i azok, melyeken ma már szántóföldek, paraszt -
házak és legelők vannak. 
B r á z o v a. 
Várhely en alól a vashegyek erdő nyúlványainak déli lábánál 
fekszik, a Marmora pa t ak b a l p a r t j á n : sok magyar bir tokkal . Századok 
óta a Brazovai család bi r toka ; mely a múl t század végén a báró 
Naláczi csa ládra szál lot t volt leányágon, de vásár ú t j án ismét a 
családé let t . 
Nagy- Kis-Pestény. 
Lejebb a Márványpa t aka mellet t fekszik, tömeges m a g y a r 
bir tokos lakóival, k iknek r e f o r m á t u s templomuk a múlt században 
is fennál lot t , melyben 1750-ben Teleki J á n o s s később Piinkösti 
Mihály voltak prédikátorok. Régi neve Pesthély , és Pes té j is : a 
régi kihal t Pes tény i és a jelen élő P a p családok ösfészke, kiknek 
1. kitidi oki. mai nap is vannak bir tokaik. 
I) e m s h s. 
Hasonnevű pa takcsa mellett a Mármora patak ba lpar t j án 
szép széles völgytorokban fekszik sok Magyar b i r tokokkal . Régi 
neve Dömsös és Demses, néhol Dempses is. Római kő-anyagból 
épült temploma, most gör. katli . templom, még a reformatio előtti 
időkből való. Most a Mara és Goró családok bi r tokai , különben 
a fiágon kihal t Lukács csa lád őshelye. 
II a c z a s e 1. 
A Mármora pa tak jobbpar t j án fekszik, népes oláhlakóival, 
mely a múlt századokban magyar birtok volt. 
Pojén, Vaspatak, Rokcttyefalva. 
.
 rn , Balra fekvő hegyi fa lvak , szegény oláh lakósokkal. E köz-1. Tort. reg. ° ' ° J 
évk. 1884. 60. segek 1360-ban u j telepek voltak, melyek azelőtt nem is létezhettek. 
Nagy, KiS'Csula és Tustya. 
Egymáshoz közel fekvő kis fa lvak, magya r b i r tokosokkal . 
T u s t y á n a k r e fo rmá tus temploma a múl t században vi rágzot t , 1750-ben 
J á n i Sámuel, s a múlt század végén Aj ta i Gecse Sámuel volt 
p r é d i k á t o r a . Hogy temploma s hívei mikor szűntek meg nem tud-
hatom. 
Felső- Al só-Farkad in. 
A Mármora-patakból- , f a rkad in i -pa tak néven tovább szaladó, 
j óko ra víz mellett feküsznek elég te rmékeny h a t á r a i k k a l , kas té lya , 
mely a gróf Lónyai családé, szépen van ék í tve római kő -da rabokka l , 
márvány f a r a g v á n y o k k a l . A k iha l t Gargócs családnak F a r k a d i n 
volt utolsó b i r tokhe lye Húnyad megyében. Most is sok m a g y a r 
b i r tokos van benne, k iknek előideik Tus tyáva l a lko t t ak egy t á r s a -
da lma t s t a r t o t t a k fenn templomot is. 
Valiora, Boieza, Garnies, Kraguis 
Tus tya és Fa rkad inok fe l e t t tel jesen h e g y v i d é k e n feküsznek, 
oláh lakosa ikkal , — mely fa lvak szintén későbbi oláh te lepí tvények. 
11 á t s z e g. 
A Márvány vagy a mint lennebb nevezik farkadini p a t a k n a k 
ke le t re való ha j l á sa szegletében fekszik 1857 lakossal szép ha tá r ra l 
sok erdőséggel s ki tűnő vásárokkal biró Kies város. Nevét azon 
régi függési viszonyától v e h e t t e : melyben Várhelylyel á l lha to t t 
azon időben mikor őseink nevezték el még a he ly ségeke t : s így 
le t t Hátulsó-szegelet vagy há tszeg a neve. Régi nevei Haczok, /oZ.anza™nk 1 o4r' /0. 
Hatzok, és Ha tczokvá r és H a t z o k v á r is. Tény az, hogy e vá r r a l 
biró helység k i rá lyb i r tok volt , valamint az is bebizonyul , hogy 
Húnyad megye 7 vára inak egyike volt, melyben 1360-ban Pé te r 1 - B. lída I r " r e 
• • • i l • oki. kapt. 
erdélyi a l v a j d a Haczoki -várnagynak í r ja magát . A vá rnak t a r t o z é k a i lastr. 179. cs. 
bizonyos fizettséget is t e l j e s í t e t t ek ; s valószínű, hogy ezekből a T ö ( s 8 ' , % y V k ' 
vá rnagy tovább a k i rá ly i ház ta r t á shoz is szo lgá l ta to t t be egye t -
mást , ba rmoka t , pénzt vagy egyéb por téká t . E z t m u t a t j a egy 
1394-ben kel t levél, melyben F r a n k erdélyi va jda és szolnoki fö-
ispány Haczokon Kende fiainak J á n o s n a k és Kendének kérésekre : 
megerősí t t i elődeinek Bebek Lászlónak és Imrének mint e lőt te lévő 
va jdáknak levelét Nuksóra fa lu ra nézve, kiköt i azonban, hogy e 
falu b i r tok lásának jeléül évente egy ökröt ad janak a Hatczoki - j
 T r t r> r e g . 
várnagynak. évk. 1882. ú . 
1418-ban kel t okmány szerint Ha tzokon a kenézi székek 
bíráskodó üléseire külön királyi pa lo ta vol t épí tve , hol a rendes 
felesküdt kenézi szék előtt : örök val lomásokat , b i r tokszerződéseket 
t e t t ek s okleveleket is á l l í to t t ak ki. Azonban a szláv-féle ural-
kodási rendszerből f e n n m a r a d t ezen ko rmányza t i kinövés h a m a r 
1
 ^ l s ' s t ^ l ó e ^ e n y é s z e t t > a m a g y a r ko rmányza tok magassabb követe lése i 
nem t ű r h e t t é k el ez t sokáig . 1494-ben II. Ulász ló 600 ezüs tö t és 
200 juhot kapo t t a haczokvidék i kenézségek tő l , a mikor is, a m á r 
1. fenti 19. nemessé vá l t l akosságnak a 200 juho t e lengedi . H á t s z e g a feje-
delmek a la t t , fejedelmi b i r tok volt, 1641-ben i k t á r i gr . Beth len 
1
 ukldai8s i m várossá . 1727-ben kel t okmány szer int „mél tóságos herczeg-
!
 H u ( W asszony Bethlen K a t a , apanagyfa lv i II. Apafi Mihály R e l i c t á j á n a k 
Zsomb. oki. is volt i t t b i r toka , udva rháza , melyben épen az okmány í r v a vo l t . " 
A re fo rmat io i t t h a m a r t e rmő t a l a j r a t a lá l t , h a b á r a ka tbo l ikus 
e l emet a sok a j ándékozás nagyon emel te s kiil jó l lé tben segí te t te . 
1. hunyadi é s h u n y a d i k rón iká s pap, a h á t s z e g i gyülekeze t rő l , már mint virág-
kitidi egy h zóról beszél 1727-ben s pap ja 1750-ben Ponor i J á n o s vo l t : mely 
oki. • .imak. a d a t e léggé b i zony í t j a a Ponor i csa lád p r o t e s t á n s vol tá t is. A 
k iha l t H a t z o k y család ősfészke ; — mely csa lád egyikének lehet tek 
Ba l a m é r és Sylva — utódai E r r e fény t kel lene der í t teni ! ! 
* 
* <= 
Azon k é t nagyobb fo lyónak a Sz t r igy felső részének s a 
Sebesfolyónak mellékei és térségei Balomir, Boldogfalva és H á t -
szeggel végződnek. E z u t á n a Sz t r i gy egy egésszé foly össze és az 
ór lya- lunkányi hegyek-közelnyomuló szűk völgyén á t t ö rve a mel le t te 
fekvő helységek köve tkezők : 
V á r a l i j a. 
Az egyesül t ké t folyó ba lpa r t i szegletén fekszik, kis oláh 
község, m a már kevés m a g y a r b i r t okka l . Helyesebben nevezhetnök 
e községet a mel le t te ; v a g y sz inte mondhatn i fe le t te hir te leni 
emelkedéssel f e j a l aku lag fekvő Órlya-hegytöl : Ór lyavá r -a l l j ának a 
hegy csúcsán máig fennál ló római építményit j e l zé s r e haszná l t kő-
torony v a g y várról . Csendes f é l r e eső, hegyekke l ko r l á to l t falú, 
melyet a H á t s z e g felé és felöl u tazó közönség s a P i sk i -Pe t roz sény t 
összeköt tő vasút élén k i t t meg némileg 1866-óta, Fe l séges Trónörö-
kösünke t i t t v á r t a 1882-ben szere tő népe, hogy szá l lásá ra k i s é r j e : 
bányászok sorfa la i köz t egészen Bóldogfalváig . . 
K o v r á g y. 
Vára l já tó l j o b b r a túl a vízen fekszik , módos oláh község sok 
m a g y a r b i r tokka l . 1458-ban Kovrach , 1 5 0 6 - b a n K o r a g sőt 1643-iki 
okmányon Kobracz neveken fordúl elé, melyek erede te , je lentősége 
I. Buda Tmren e n i t udha tó . 1458-ban K o v r a c h néven Breochei G e r g e b i r toka volt . 
oki. kapl. 
lajstr. 179. cs. más jószágok pót lásáúl adva . 
Sztrigy Plop 
vagy Ztrygl i fa lú a váral jai hegyszoroson á t tö rve siklielyre érő 
s egyszerre szeszélyesen több m e d r e t alkotó Sztr igy ba lpa r t j án 
fekszik 320 oláh lakossal , mely mellet t a Há t szegv idéké t Piski 
felé összekötő országút az erdőt k a n y a r g á s s a l á t l e j tve a völgybe 
j u t le. Régi neve Ztrygl i -falú és I z t rygh fa lú is. Azután 1520-ban 
Plopen néven fordúl elé, mely a Johan Lóna j b i r toka . Ma már sok 
magya r bi r tok van benne, h a b á r ott lakó bi r tokossá nincsen. 
Felső- Alsó-Szilvás. 
Szt r igy Ploptól ba l r a az erdőség közöt t , a falú mel le t t Sz t r igybe 
ömlő Szi lvás-pataka ; vagy Szlivucz völgyében, nevének megfelelő, 
valóságos erdőt képező gyümölcsös ke r t j e ive l . Régi neve Zylvas 
és Zi lvas is. Sa já t ságos körü lmény az, hogy daczára minden szá-
zadon á t tömeges magyar nemességének, mégis a reformat io ez 
egy helyen nem vólt képes anny i h íveket hódí t tani , hogy tömö-
rülve gyülekezetet a lkossanak . Sa já tos továbbá az a körü lmény is, 
mi elszigetelt he lyzetűknek tudha tó fel, hogy i t t is a m a g y a r s á g 
vész és enyészik s neve ike t 2 3 nemzedéken át úgy e l ferd í t t ik , 
o láhos í t ják , hogy ki sem lehet ta lá lni , hogy az magyar név vólt . 
E lönevé t sok család í r j a e helyről, nemessége tömeges. 
G a n c z á g a . 
A Szt r igy jobbpa r t j án , Korvágyon belől fekszik egy völgy 
tó rko la t ában , ké t erdő-gerincz közé b e n y ú l v a : gyönyörű másfé lezer 
holdnyi cserés -bükkös erdejével , melynek nagy része bre t tye i bir-
tokosoké. 1506-ban Georg de Marga fel jegyzéseiben Konczaga és 
Gonczaga neveken fordul elé, mely h ihető leg aga vagy vezér l akása
 ( a 
l ehe te t t , k inek Koncz, vagy Göncz vól t neve. Lakosa i hegyi lakók oki. kapt. 
oláhok , kik közöt t , mint a sokkal zórdonabb t e rmésze tű h e g y i , a i s t - 17!)- s z 
lakók közöt t a nép egy ha rmad része golyvás, mi azon rokonsági 
vérfer tezésekböl e redhet , melyben a házasságokná l papjaik t ö rvény t 
nem t a r t o t t a k , szinte ú jabbi időkig. 
0- és Magyar-Brettye. 
Alól a Szt r igy jobb és ba lpar t ján , te rmékeny ta la jú szép fek-
vésű ha tá ra iva l . A 2. község közöt t 300 méternyi t é r fekszik a 
folyóig, melynek h íd ja erős tölgyfából szokot t kész í t te tn i ugyan, 
de melyet 9 év a l a t t négyszer rombolt j á r h a t l a n n á az á r ada t . 1888-
ban egészen újból, a régin alól 30 méterrel készült , mely a mily 
előnye kedvező fekvéssel s a léginél magasabb láboszlopaival a 1-4 
falu közlekedésének, ép annyi ra á r t a l m á r a van O - B r e t t y e h a t á r á -
nak. Az okmányokból l á tha tó lag a j o b b pa r t i a régibb, ezér t 
Ó- vagy légi Bre t tye : a ba ipar t i csak későre épült be mig mező 
volt : s így a ket tőből névron tás i köve tkeze tes ségge l cs inál tak < » 
h e l y e t t Oláh- és Mező helyet t M a g y a r - B r e t t y é t . Az elnevezés 
e rede te a római 172 éves (Kr. u. 97—270 . ) u r a l o m r a vi-
hető vissza, s igy egyike a legrégebb elnevezet t községeknek . 
Ugyan is a névből is, a hely harczásza t i l ag a lka lmas fekvéséből 
is í télve : a C o h o r s- B r e u c o r il m, vagy Breucus ezred tábor-
helyétől e redhe te t t . E község nevei ugyanis a régi okleveleken 
Breucbe, Brecche, Brec the , Brecl i tke, B re t t he vá l toza tokkal jön elé, 
melyekből a név idegen a l k o t á s a jól kivihető, s m é g az is meg-
erősít i ez á l l í t t ás t , hogy ezen Cóhors-Breucorum-csapat t ábo rhe lye : 
U lp ia -Trá jáná tó l csak fél napi j á rófö ld t á v o l s á g r a van m e g h a t á -
rozva a régi h i s tor ikusoknál . 1458-ban Brechei Gerke (Gerke de 
Breche) bevezetés t kap e l lenmondás né lkül : Breche, Kovraeh, Jó -
, „ , , P a t a k , Gonosz -Pa tak és Basza l l a r possessiokba, miből a B r e t t v e i 
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oki. kapt. család léte is b izonyos. 1463-ban J o h a n Pogan de Breche i ra t ik , 
lajst. i /o. e s . m e ] y a z t lá tsz ik megerős í t t en i , hogy ezen helynek a magyarok be-
jöve te le óta , a századok sor ja in á t mindég erős b i r tokos csa láda i 
vol tak , mi re t e rmésze tesen csupa kedvező helyit fekvése is n a g y 
befolyással l ehe te t t . O-Bre t tyének re formál t e g y h á z a a hunyad i 
krónikás pap szer int az 1727-ik év t á j án a l a k u l t s pap ja i Kovács 
J a k a b és Vásárhe ly i Nagy Sámuel vo l t ak , k ik közül ez utóbbi nó-
tá r ius is. Anyakönyve a Hóra és 1788-iki Török dúlások alkalmá-
val mind e lpusztul t , kevés o k m á n y a m a r a d v á n meg . A kis h a r a n g 
f e l i r a t a ; ,.In nomine Dei, anno 1749. Sa ra Tsula i fieri volui t pro 
xEcelesia Ü - B e r e t t y e r e fo rma ta . J o h a n n Josef P e r e n g e r Cossin  
Vienna 1749." A templomot Szi lvásy és Kendef fy családok áldo-
za tkész elődei ép i t ték , a torony épí tést pedig a harangemelő tölgy 
g e r e n d á z a t o n levő nagy betiis fel i ratból tud juk : — „Is ten segedel-
méből épí te t te , ( tú lo ldalon) Bobik S á r a 1790-ben" (Ki galaczi 
H e r n y a Máté özvegye s később P ú j Dán ie lné volt.) A nagy h a r a n g 
fe l i ru ta : „Az Oláh-Bre t lye i r e f o r m a t a ecclesia s zámára ön t e t t e t t e 
á rva Kendetfy J u d i t , néhai Szilvási Bá l in tné 1813. J u d i t E p h r a i m  
Andraseczky Claudiopoli anno 1813." v i r ágzó egyházának iskolá ja 
is volt, me lye t az 1848-iki revolut ió u t á n a megfogyot t m a g y a r s á g 
többé nem á l l í tha ta fel. 
Jó és Pokol Yalcsel. 
O - B r e t t y e h a t á r á n á l , a Szt r igytől j o b b r a k i té rve , a lunkányi 
hegyek nyuga t i le j tőinél k é t völgyben feküsznek oláh l akosokka l 
de sok m a g y a r b i r t okka l . Pokol -Valcse l t Rosz-Valcselnek is neve-
zik. Rég i nevei : J ó - P a t a k , Gouosz -Pa t ak , melyeknek b i r t o k á b a 
Brechei Gerke bevezetés t nyer t 1458-ban. 1505-ben az okmá-
nyokon .Tó-Valósa, Pokol -Valcsa neveken jön elé, mely nevezetekeni- Buda Imre 
az oláh nyelv ha t á sa l á t s z i k ; mivel Valea-Cselbnne és Valea-Cse l -" ' ' s t b ' ' 
re le épen jó és gonosz völgyet , vagy p a t a k o t fejez ki ; magyar-
ból á t fordí tva . H a t á r a i n a k nagy részét le tarol t erdőségek, nyá jak-
ka l pusz t í to t t gyökha j t á su bokros oldalok teszik, közel 1000 hold 
t e rü l e t en : mi mia t t a völgy lakók sok v i zká r t szenvednek, az er-
dőszeti hivatalok késnek meg látni a ká r t , mit fa lvak szenvednek. 
Sa já tos az a körülmény, hogy e községekben magyar b i r tokos soh-
sem lakot t , az oklevelekben legalább ennek semmi nyoma nincsen. 
L il il k á h y. 
A Szt r igy jobb oldalán el terülő sima lapályvidéknek falvai 
Ponortól és Fegyer tő l le egészen Valcselekig mind a lunkányi he-
gyekbe nyúlnak be h a t á r a i k k a l szabá ly ta lan a l a k b a n . Régi neve 
Lonka és Longa, mely a dák nemzet szótárából m a r a d h a t o t t fenn, 
kik Peczebál veresége u tán mint első menhelyükön sokáig ta r tóz-
kodtak i t t , s egyebet nem je len the te t t , min t hosszú hegyvidéket , 
vagy hosszú falut , azon szép k i te r jedésű s hosszú hegy gerinczek-
böl s néhol szép fennlapályokat képező hegyvidékekből a lakulva , 
melyek labirintszerí i szabálytalan a laku la ta ikban Fegye r , Ftizesd-
Ponortól kezdödöleg hirtelen emelkedve, észak-nyugotnak húzódnak, 
m ig l a s sankén t Bosorod és Kis-Oklosnál lankásodnak le. Különös, 
lakásuk egy-egy oázt képez, — 2 sőt 7 ki lométerre laknak szom-
szédaiktól azon 10 ezer holdnyi te rü le ten , melyen elszór tan van 
egész jószáguk a nagybi r tokosok terüle te ibe beékelve. Ezen izolált 
lakás há t ránya i köz igazga tás i , népnevelési s t á rsada lmi minden ha-
ladásuknak ú t j á t ál l ja , úgyhogy e 2000 lélekből álló községnek 
máig sincs még iskolája. 
Ha van pász torkodó nomádnép a mivelt megye földjén, úgy 
Lunkány az egyet len e részben, hol az i f j ak apjok pász torbo t ján 
s a leányok a fonás és szövésen túl nem emelkedhetnek. Tár -
sasági é le te t semmit , fe lebará t i szere te te t anny i t sem ismernek. 
1888. nyarán a sok á ldozatot elsepert ( l if teri t iszben egy gazda el-
halván, felesége bezárva hagy ta öt, mig lóháton Hátszegről gyer-
tyá t s egyebeket vá sá ro l t ; szemtanutói hallottam, ki t u d j a milyen 
ot t a temetés . ? 
M îï c s ó. 
A két Bre t tyé tö l nyugat i i rányban jól beál l í to t t szőllőhelyek 
és gyümölcsösök között fekszik, nagyrészben magya r birtokaival. 
Ha tá rá tó l le Russ felé római u. n . : T i á j á n utak maradványai 
lá tha tók . 
Régi neve Machó, melynek azonban állandó bir tokos lakossa 
kevés volt. 
R u s s. 
A Sztr igy ba lpa r t j án Mácsotól s M.-Bret tyétől 4 kilométer-
nyire fekszik. Ha tá rában Római-útak nyomai s épí tmények alap-
kövei ta lá lhatók. Az Árpádházi királyok ala t t kenézséget képezet t , 
s mivel k i rá lybi r tok volt , hihető hogy valamely c sa t ában elenyé-
szett népe helyet t orosz-népet te lepí tenek le ide e helyre ; kik 
az tán kenézeik a l a t t a 17-ik századig lak tak kenéziátusi minőség-
ben Historikusaink közül Benkő említt i azt , hogy Russ falu Rus-
l. Transylv. sus-tól, vagy Oroszfalutól e redhete t t . — E mellett b izonyí t t 1470-
Hu.K'íinre okmány, melyen emlí t te t ik az is, hogy „Russ-falut : Orosz-
okl. 178. falunak h í t t á k " — s 1520-ban M a c h i c a s y G á s p á r é volt. 
1555-ben ennyingi Török Ferencz Húnyadmegye örökös ispánja 
(comesse) s P á p a vá rának kap i t ánya R u s t : Fanchi Jánosnak s  
ne jének Pemptlinger Annának , úgyszin tén Fanch i Ka tának s fér-
jének Zalasdy J á n o s n a k s maradéka iknak adja , mely adományt 
Török Bálint is firmái, mint kegyes szülőjének Török János comes-
nek és tes tvérének Török Ferencznek adományát . (Datum Alba  
'tîkV.1 k ; . ' a J u l i a 1562 s a megerősí t tési záradék de Batizfalva.) Fanch i 
kíadv. 179. cf. J á n o s Húnyadvái 'ának prefektussá vólt Zalasdy János előtt. (Provi-
. T
 n sór) 1575-ben Báthor i I s tván erdélyi va jda R u o s községet úi 
1. BüdaAdam ' , . , 
oki. 576. és adományképpen Zalasdy Janosnak s nejenek Fanchi Ka ta l innak 
Buda^Imre a j á n d é k o z z a . 
1559-ben Ruos, curia-nobi l i tar iának van nevezve, mely „in 
opidó Vajda-Hunyad" fekszik, mely, Török-Bál int ról még egyszer 
visszaszáll Török Jánosnénak b i r tokába , miről többféle i ra tokon 
vannak vonatkozások : — Majd Zalasdi János eladóvá teszi, 
1. Zalasdi cs. k i t ő l : 
1589-ben Geszti Ferencz vásárolja meg. mely vásá rba Iífju 
János is belevegyül s ebből per támad, — mely hosszas ideig fóly-
ván a tanúval lomásokból a tény így van megál lapí tva , a mint 
következik : sok vi lágot vetve háromszáz éves tör ténetére Russnak. 
„At tes ta t iones sequuntur hoc modo :" 
Pr imus et secundus tes t i s Eg reg i . S t e p h a n u s B a r c h a i 
d e N a g i b a r e l i a „e t Nicolaus Zalasdi de eadem Zalasd, iurat i 
et examinati fassi sunt uno ore hoc modo" — ,.Hogi mikor Rust 
az eö faluiokat , meli Huniad-varmegieben wagion ez mostany No-
vembernek hatodik napian ez ielen walo eztenduoben 1589. az 
Nagos Geszti Ferencznek a t t ak wolna wgian az nap wele meg 
a r u l w a n kezet fogtanak wolna egi massai az el wegezet a r w 
feluol, es ugian azon nap azon Rnssy udvarhazban ebedet ewen, 
aldomastis i t tak wona awegre liogi Isten az egimas kezeot walo 
a rw zerent nekik az falw arahoz, Geszti uramnak peniglen az falu-
hoz ijo zerenchiet adgion, es eok ebed után az Russi iobbagiakat 
egibe hiwon meg ielentettek wolna nekik, bogi eoket Geszti uram-
nak a t tak wolna, es ugian eleyben hivan eo Nagának a iobbagio-
k a t megmutat tak wolna a K e n e z t is, azt mondwan, bogi ez-
ideig az wolt wolna eonekik Kenezek a faluban, azért immár latna 
eo Nga Geszti uram kit hadna benne tyz ta r tónak , eo zawokra 
Geszti uram eo Nga eo al talok azt to lmachol ta t ta wolna a iobba-
giaknak, bogi ezutanis ugian azon Kenezt hadna eo is a fa luban 
meg oda menne másodszor es minden dolghat iabban elrendelne 
keozteok, meg az t is tolmacholtat ta wolna eo Nga ugian eo 
altalok ket ten, bogi eztendeig chak az zegenseg epwlion, bá tor eo 
Nganak semmit egiebet ne zolgalianak, chak az nielli zeleo (szöllö) 
ot t wagian az t miweliok meg. Az zegenseg is wiszontag ugian eo 
altalok azt tolmacliioltattak wolna Geszti uramnak eo Nganuk hogi 
wiselie gondgiokat, ne vegienek wamot raytok H a c z o k o n , ha 
i jmmár Is ten eo Nganak bizta eoket mert eok ez ideig ott wam-
mal nem tar toztanak, eo annak felet te valamy eokeor (ökör) barom 
nelkulis eo Nga ne hadna eoket, hogi epwllietnenek, kire Geszti 
uramis eo Nga a r r a felelt wolna nekik, liogi eoreomest wezen a 
menny zwkseg lezen es keozekbe oztia, seot az zegenseg kezwl 
eggik azon is kiri wolt Geszti uramot, miwel Feyrwizy Menyhárt 
fogsaggal feniegetne, oltalmazna meg ellene eo Nga, k i re r a felelt 
is eo Nga Geszti uram, hogi megol ta lmazza. Towabba azt is walyuk 
hogi t u t t a Teoreok Janosne az t eleob, liogi eok Rust arulyak, hogi 
sem mint Geszti uram wet te wolna meg eo teollek eo nem ellen-
zette, seot annak eleotte, hogi Geszt i uram eo teollek meg wett.e 
wolna Rust, ugian ereokedeot is Teoreok Jánosné Zalasdi Miklós-
nál Feyrwizy Menyhár t mellet, hogi neki adna Rust, mer t eo teob-
bet adna erette. — Aztis wal iak, hogi Russnak Geszti uram eo 
Nga a t t a wolna meg az a r ra t eleobb, hogi sem mint I f f i w János 
uram k ina l ta wolna niegh Geszti u ramat a penzel Rusert meli 
Rus neweo faluból eok mynden iussokat kiwewen beleole minden 
okleweleiwel egietembe per maiius Geszti uramnak eo Nganak kezi-
ben ereztet tek, es ugi mint sa i ja t ja t bir ta , miwelhogi az a r r a t 
Geszti uram meg a t t a wolt, kireol levelet is a t t ak wolt Geszti 
uramnak, de Iffiw J ános u ramnak eo Nganak eok azon Rus neweo 
falwiokat nem a t t ak az eleott , hanem mikor urasagaban wolt wolna 
Geszti uram Rusnak, Iffiw János uram zemilie zerint azutan hatal-
maswl el foglalta, eo most ís ugi bir ja . Az foglalas után penig 
harmad nappal kinalta meg Geszti uramot Iffivr János uram a 
penzel Russert . 
3. Testis. Generosa Domina Catharina Fanchi , relicta Egregi 
qnondam Toannis Zalasdi de eadem Zalasd nostri in prae (1. szó 
papi r-tö résen) c i ta ta inra ta et examinata fassa est. Hogi Geszti 
uram eo Nga immár meg kulte wolt Russert a pénzt, az Huniadi 
házuknál wolt mikor Iffiw János uram foglalny ment Rusra, meli 
Rust Iffiw Janosnak Sinki nem adot t . Teoreok Janosne is tu t ta 
minek eleotte Geszti uram wet t e wolna meg Rust, hogi eok el 
akariak adny Rust, es nem ellenzette. Azt is walya, hogi Geszti 
uram at ta wolna meg eleobb az a r r a t Rusnak, hogi semmi ut Iffiw 
János uram kinal ta wolna meg Geszti uramot a penzel Russert. 
Towaba azt is walia hogi mikor Tffiw János uram foglalni ment 
Rusra, minden igassagat Rusnak a mellett eok bir tak. Geszti uram-
nak a faluwl egietembe attak wolt annak eleotte egi néhány 
nappal." 
Hamm itaque testium fassiones per nos receptas eidem cels 
ora fide mostra mediante rescripsimus. Dandemque d i e s a l v a m 
e t i n c o l u î n e n valere exoptamus. Datum in Deva die suprascripto 
ac Anno domini 1589. 
Czím: Illustrissino Principi et doni. domino  
Sigismundo Bathori wajwodae Regni 
Transylvanie et Siculorum comi ti etc.  
Domino nobis Semper Clementist . . . 
fideles et perpetui Sern 
Mat thias Z1 a t a r i nótárius major cancellar ex curia cels. 
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A per tovább folytatásáról bizonyítnak még a következő 
okmányok. 
„Praefa tus Michael Boldogfalvi inratus et examinai us f'assus  
est in hune modum. Azt tudom, mikor Iffiw J ános uram engem 
Rusra hiwatot t wala zent Marton nap utan második napian wolt 
az eleot walo eztendeoben 1589 eo onnan Rusrol küldet t engem 
Geszti Ferencz uramhoz es az birot is Pestesi Bálintot, hogi meg-
wineok eo Ngának az pénzt. Rus neveő faluért, kit Zalasdi uramtol 
wett wolt Geszti uram ; meli ezen Hunyadwarmegieben vagion, 
minthogi az eleott is Rus Huniadhoz való wolt wolna es most is 
zomzedos az Huniadi iozagal, es hogi eo Nga Iffiw János uram 
tutora wolna Teoreok János a rva inak , aka rwan eo kegielmewel 
Gezti urammal keozteok walo háborúságot el tawoztatny, es Barchai 
I s tvánt kerdet tem h o n a pénz, k i t Gezti uramnak kel winny, azt 
monda nekem, hogi meg Vinczreol el nem erkezek a penzel, hanem 
hogi menneonk hozzaia nag ibarchara , en azé r t a b i rowal egy iwt t 
zent Mar ton nap u t a n walo elseo s ie ter teken menek Barcha i Is tván 
hazahoz, es onnen azon nap indu l tunk Gezt i uramhoz Barcha i 
I s tvánnál es Pes tes i Bal in ta l eggiwt t , meg is kinalok Gezt i u r a m o t 
a penzel Ifíiw János uram zavaval , de Gezt i u r a m eo maga az t 
monda, en el nem vézem, mer t en nekem Iffiw J á n o s urammal 
semy keozeom ninchien, az iozaghoz is en vagiok keozeolb-walo 
zomzed, liogi sem mint Iffiw J á n o s uram, mert en Devan lakom, 
eo keglme penig Vinczen lakik , soet aka rom hogi az Isten kegie l -
meteke t idehozta, p ro tes tá lok is keglmetek eleot, hogi ha ta lmawal 
elfoglal ta az en igaz penzen woot yszachomat , ki t en mint k g t e k 
t u t t a r a es mind egiebeknek tu t t a ra , nem t i tkon, hanem nylvan 
weot tem eo nem i á r t az orzag teorvenie zerint , hanem elfoglalwan 
nemez zolgaimat ioszagombol ky t e t t e , m a r h a m b a sakman t t eo t t , 
meli marha nem rusi wolt hanem Dewarol kiiltem oda a penzel penig 
azu tan k inaa l mykor immár r e g e n elfoglal tak teolem a ioszagot. 
Towabba az t tudom, hogy mikor engemet ez elmúlt zent Mar ton 
nap utan walo elseo s ier ter teken ez ielen walo ez tenteoben 1589. 
Iff iw J á n o s uram Geszt i uramhoz kiildot wala Boldogfalui Mihalal 
egie tembe es ke r t wala hogi megkinal iuk Geszti u ramot eo N g a t 
penzel Ruser t , mié r t menek Geszt i uramhoz es kenalok Geszti 
uramat , de mi hozzánk Iffiw János uram egi pénzt sem adot, k i j 
eoneki s a i a t j a leot wolna, Feiedelem kenalo paranchola t ia sem wolt 
mynalunk, kywel orzag zokasa zer int kenal tuk wolna Geszti u r a m a t 
a penzel Ruse r t Iffiw J á n o s uram képébe. Azt is tudom hogi eo 
ymmar elfoglal ta wa la Rus t Iffiw János uram, akkor mykor minket 
Geszti uramhoz küldet wala ugi mint harmadnappal , es mikor m y 
elmentionk wolna Geszti uramhoz meg aka rwan kinalny eo Nga t a 
penzel, mynekeonk illien va laz t teon eo Nga , l m hallom, de en 
Iffiw J á n o s u ramnak semmy keölchiön walo pénz t nem a t t am, hanem 
a kinek en pénzt a t t am annak en iozagra a t t am, azé r t t udománt 
tezek kgtek eleot es ugian aka rom, hogi Is ten k e g t e k e t ide hozta, 
mer t wa lami t Rus r a kiiltem zolgaimtol mindenben s a k m a n t t e t e t e t t 
Iffiw J á n o s uram az en penzen wet iozagombol nemez zolgaimat 
k iűzet te eo klme egi fel lac tarom ma is oda wagion (?) en nem 
tudom megfogtak-e awag i liowa tö t tek , en welem eo klme nem 
ugi che lekede t t mint az orzag tö rvén ie es szokás t a r t i a , hanem 
ugi mint ha ta lmas zemeli zer int azon iozagomra ( = 2 szó hiány) 
teolem : es ymar akor kenal tot eo kglme a penzel , mikor regen 
elfoglal ta teolem a iozagot, penig nem wol t en nalam ky saia t ia 
leot wolna Iffiw .Tanos u ramnak . " Czim Illustrissim. principi et dorn, 
domus. Sigismundo Bathor i wa iwoda Transy lwan iae et syculorum 
Sttrigym. Csalidamak Tt>rtic«t*. 3 » 
comiti etc. domino nobis Semper . . . A Fehérvár i kapta lan kiad-
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1598-ban Zsigmond király, (ki magat „Is ten kegielmbol, Erdély, 
Moldowa Olahorszag, Alpokon t.uli és zentbirodalmi, magyarország 
részi u rának a ranygyapjas witéznek es a székellyek ispanianak 
ir ja.") Ruos-községet a Zalasdi J ános fiának Zalasdi Miklósnak 
adományozza, még pedig „cum curia nobil i taria in oppido W a j d a 
1. Buda Ádám Hányad," — mely egy felől Boronkai Gáspár nemes háza, másfelől 
tv'ioiiaiok^TG a z a ^ a s d pa taka mellett fekszik, — mely adománylevélben hivat-
kapt. kiadv. kozás van téve az 1575-iki Báthori István féle donátióról. Zalasdi 
M Vásárhely. j á n o s r ó l é s Fanchi Kathalinról. 
M. Teresia ko-
rából. 1620-ban Bethlen Gábor fejedelem, öcsének iktári ifj. Bethlen 
Is tvánnak ajándékozza Húnyadot, cum apertinentis — azaz minden 
tar tozékával , a melyhez Russ is tar tozot t volt. Ezen ifj. Bethlen 
1
 Is tván a p j a id. István a fejedelem édesöcse volt, 
1633. évig a történelem nagyot változott . Bethlen Gábor elhalt, 
Brandenburgi Katal innal , özvegyével lemondatnak s Bethlen Is tvánt 
választ ják meg, ki tiz év óta volt érdemes kormányzó bátyja 
mellett : de ki Rákóczy trónkövetelésével szemben az ország nyugal-
máért lemondott, s magyarhoni Ecsedi bir tokába költözött : s fia 
ifjú Bethlen István Húnyadmegye főispánja is meghalt , úgy hogy 
már özvegyének Szécsi Máriának kezéből alpestesi Balog Ferencz 
s neje Tenesi Sára kezére kerül Huss falú is vásár ú t j án : a mint 
következőleg igazolva van. 
„Mi Harai János harai Hunyadvarmegyenek egyik főszolgabí-
ra ja , és Beregszászi István Déván lakó Hunyadvarmegyenek nótá-
riussá, adjuk tu t tá ra mindenek, a k ikk. illik, hogi az ielen való 
1633. esztendőben Deczembernek 29-ik napán hivata minket Dé-
vára az néhai tekintetes és nagyságos ifj. Gróf Bethlen István úr 
megmaradói t özvegye, az tekintetes és nagyságos Széchy Maria 
asszoniom és mi előttünk eo Nga teon ilyen emlekezetet, hogy ez 
mostani elmúlt nyárban úgymint a ra táskor Hunyadvármegyeben 
levő Russ nevű falu felöl, Alpestesen Hunyadvármegyeben lakó 
vitézleo Balog Dániel urammal és az eo Kglme feleségével Fenesi 
Sá ra asszonial volt, végezések, hogy eo Nga eo Kglmének adot t 
1000 magiari forintot, ugy hogy azután a megnevezett Russ nevö 
falu végett semmi pert ne indítsanak. Ezen Russ nevö falut, Hos-
daton, Hunyadvármegyeben lakó vitézleo Ferencz Deák uramnak 
Hunyadi udvarb í iá jának és maradékinak, fiu és leányi ágnak en-
gedte és adta volt örökbe meghihatat lanúl eo Naga ilyen c.onditiok 
a la t t , hogy Ferencz Deák uram a megnevezett Russ nevü faluért 
ado t t 1000 magíari forintot, bizonios ideoben eo Ngának, le fundál ja 
— 3Í> 
annak felet te, valamíg eo N a g a Fe rencz Deák u ramnak veszi szol-
g á l a t á t az Hunyad i udva rb í ró ságnak t i sz tében, mindaddig eo Na-
gát szolgálja, melyre Fe rencz Deák u ram hiittel kö te lez te és maga 
kezei rása s pecséti a l a t t köl t levelet is adot t eo N a g á n a k és 1000 
í r t o t is. Fe rencz Deák uram az pénzt meghozta volt eo Nagának , 
de eo N a g a fel nem a k a r t a v é t e t n i az pénzt különben, hanem mi 
tölliink izeni F e r e n c z Deák u r a m n a k és k íván ja az t , hogy u j a b b a n 
az előbbi obligat iója szer in t , h a keotelezi magá t ieovendőbeli szol-
gá la t ra , ugy eo Naga felvétet i alioquin, az meghi r t Russ nevii fa-
lut bírni Fe rencz Deák u r a m n a k nem engedi, mivel iövendőbeli 
s z o l g á l a t á r a nézve a d t a volt eo Naga az fa lut eo Kglmének. Mi-
előttünk azér t i t t Déván az eo Naga házába Ferencz Deák uram 
személye szer int éleo nyelvével leon szabad a k a r a t j á v a l illyen val-
lás t tön : hogy valamint ennek e lőt te hittel és keze irása pecséti 
a l a t t költ levelében kö te lez te eo Nagyságának m a g á t az Hunyad i 
udvarb i róság t iszt inek gongia viselésére, most is az szerint köte-
lezi és igiri m a g á t a szolgála t ra , lia u runk eo N a g a kötelességéből 
el nem viteti az tisztből, mindaddig szolgálja eo Nagát , valamíg 
eo Nága b í r ja Hunyadot , sőt még a r r a is igiri magá t , ha H u n y a d -
v á r a eo N a g y s á g á t ó l el kelne is, a k á r micsoda helyen levő ioszá-
g á b a k ivánná eo Nga szo lgá la t j á t esztendeig egy pénz fizetése 
nélkül kész lészen szolgálni. E z t eo Nga mi á l ta lunk megértvén 
az 1000 fr tból 300 f r t o t engede meg (t. i. : elengede) Fe rencz 
Deák uramnak, az 700 f r to t felvétet i és az feljül megnevezet t Russ 
nevii fa lut örökbe Ferencz Deák uramnak engedi és adá ily con- 
ditio a l a t t , hogyha igéret i szer int Fe rencz Deák uram nem a k a r n á 
eo N a g y s á g á t szolgálni, t ehá t eo Nga az 700 f r to t Ferencz Deák 
uramnak megadván az megír t Russ nevii falut eo N g a elfoglal-
hassa, F e r e n c z D e á k uram a r r a is igir i magá t , hogyha urunk az 
i t t való szo lgá la t já t parancsolná félbehagyni , maga is keonyeorgési 
ál tal megta lá l ja eo N a g a előtt minden igyekezetével kész lészen 
menteni , (t . i. : F e r e n c z Deákot 1. Rákóczi György fejedelem 
előtt . ) 
Mely dolognak nag iabb b izonyságára és erősségére a t t u k ez 
ini leveleonket pecsétünk a l a t t a mi hi tünk szerint . Da tum Loco 
die et Anno supranotat is . J o a n n e s Hara i . S tephanus Beregszászi . 1 
Ugyancsak 1633-ban tö r tén t az a v á s á r is, melyben Szécsi 
Mária Balog Dániel től megveszi Russ nevii fa lu t ; melyből azonnal 
lá tható az, hogy már két birtokból áliott e falu ; — mivel egyikét 
ifj. Bethlen Is tván öröksége után kap ja , a másikat pedig mint 
özvegy szerzi meg és ígéri el 700 fitért Fe rencz Deák húnyadi 
udvarb í ró jának ; mely hivata l akko r szép állás volt. 
Ez a Ferencz Deák Hosdati Fe rencz volt , a mint a lább meg-
látszik. De lássuk Russ egy részének megvásá r lásá t ezen követ-
kezőkben : 
„My Ispán I s tván Popmezeon Bil iarvármegyeben lakó, Racz 
Georg Bolgár fa lván Szarándmegyeben , Antalf i Tamás hosdathi , 
Hunyadvár janak porkolábja , Szilvasy Pé te r Pokl isán Hunyadvár-
megyeben lakó nemes személyek. Adgiuk ér tésére mindeneknek, az 
k iknek illik, mind mostaniaknak és iövendőbelieknek tenore pre-
sentium. liogy az néliaj t ek in te tes és Ngos ifjú Bethlen Is tvánné 
asszonyunk Széchi Már ia asszony veon my előt tünk és á l ta luk eor-
rök áron 1000 magiar for in tban F e n e s y Sára asszontul, az vitézleo 
Balogh Dániel Hunyadvármegyének vicze ispániának feleségétől 
ugian az úra, az vitézleo Balog Dániel ál tal egy Russ nevű falut, 
mely vagyon Hunyadvármegyében az S z t r i g y mellett , Magiar -
Bret te , és Za i t t f a lva keozött , minden ahoz tar tozandó erdeivel, me-
zeivel, szénaré te ivel , szántóföldeivel, berkeivel, halastó vizeivel, 
szöllöhegieivel és minden ahoz t a r tozandó iovayval. Adá penig az 
megnevezett Fenesy S á r a asszony ezt az Russ nevü fa lu t örökben 
min-maga és giermeki részéről m e g h i h a t a t l a n u l , minden igas-
ságát kivévén belőle, sőt arról való leveleit is, mind eo Nagának 
adván az megh. nevezett Széchi Mária Asszonynak eo Nagának és 
u t anna való maradékinak. Mely dologhnak bizonyságára a t tuk az 
my pechiétes levelünket az my hi tünk szerint eo Nag j ' s ágának . 
Datum in arce Vaida-Huniad Anno domini Millesimo Sexcentesimo 
trigesimo te r t io . Vigesima Sept ima mensis May !" (A káp ta lan i 
k i advány 1636-ban kelt . ) Aláirás „ J i d e m qui supra" eredeti és 
másola tban . 
I
 B u ( ] a I m r e Hogy az I . Rákóczi György ura lma ismét vál tozást idéze t t 
oki. 326 és elő Russ falu történetében látszik a következőből : 
Georgias Rákóczi Dei Gra t i a Pr inceps Traune etc. 
„Henseget keidnek levén inscriptioban Huniadvarmegieben 
Russ nevü fa lucska — mely falut fiscusunk számára v i n c i há-
zunkhez aka rván applicalni, annak elfoglalására keöldeöt tük ez 
leveleönk presentáló Peynkeös t i Georgi u r Samsondi Mihály neveü 
heöteös cance l la r ius tánka t , azokáér t parancsol l juk kegelmesen Kel . 
ségednek ez leveleönkeot eöveöni az megneveze t t falut bocsassa 
mingyarás t cancel la r ius tank kezéhez, mer t megparancsol tuk nekiék, 
hogy aliquominus elfoglalljuk, arról való inscriptionalis levelet pe-
dig presentá lunk eleiben producalvan, Kelséged az summáról con-
te utal Íjuk kegelmességedet kereöl parancsolunk es prefec tusunknak 
secus non fac tur . Datum in castris Nostris ad Comttu Szász-Sebes 
positís, die 23. Augusti Anno die 1634. 
G. Rákóczy. Kiilczim : Egregio F ranc i sco E r a t o de Hosdat 
bonor. a n us Huniadiens provisori et Fidel i nobis de elet. (Hosdati 
Fe rencz neje : Antalfi Helena volt.) Megjegyzéngő még, hogy ugyanez Jjk lBl^a ^"gg 
vagy ennek hasonnevű lia 1676-ban Teökeöli Imrének v.-hunyadi 
udvarb i rá ja volt ; tehát vagy hosszasan volt e hivata lban, vagy 
tiának is biztosí tot ta ez állást, mi nem is volt könnyű dolog Erdély 
. . . . . . . 1. Buda Imre 
legzavarosabb viszonyai kozt.
 0kl. 133. 
A Russi bir tok feloszlása után főleg II. Rákóczi György ide-
jében és Barcsai Ákos fejedelemségében 1645—61-ig Buda Pé te r -
nek inscr ibá l ta to t t , ki mint hátszegvidéki tekintélyes viczeispány 
e fejedelmeket segi tget te pénzerővel, később zálogba volt, s fia 
János, nejének Borbátvizi Máriának pénzével vá l to t ta ki ; s azóta 
a Buda család utódai te t ték mai napig Russnak nagyobb birtokos-
ságát, melynek azonban apadására nagyban befolyt a sok háború, 
s a jobbágyságnak kárpót lással való megvál tása : mely mozgó 
tőkét többé fekvő vagyonba tenni nem lehetett az idők mostohasá-
gai és a nemességnek reménytelen állapotai miatt . 
Az ujabb időkben, még a 80-as években is, özv. Buda Ven-
czelné, Makrai Klára, Buda Elek és Imre voltak birtokossai. Ma 
már a Buda Venczel-féle rész egészen 360 hold, galaczi ifj . Buda 
Géza b i r tokában van, mig Buda Imre összes j a v a i t leányának, 
piskii vasúti mérnök Pecher Henrichnének Buda Cleopatrának adta 
osztályrészül, és a 3-ik rész Buda Zsombor közjegyző tulajdona, ki 1-Buda család, 
azt apjától Buda Elektől örökölte, mint ősi Buda bii tokot. 
N a g y - 0 k 1 0 s. 
Russon belől a Sz t r igy völgy ének egy benyulásában fekszik, 
szőllőhegyeiről és baraczkjairól hires, miért sok nagybir tokos csa-
ládnak vannak benne javai . Régi neve Aklos, azaz akol-hely, akol-
lal el látot t hely, mely a régi baronitenyésztö korokra vihető visz-
sza, hol a csordák kedvezően legelhettek. Lakosai ma mind oláhok, 
bir tokossá ott lakó egy sincsen, ugy lá tszik a múltban sem volt. 
I> a c z a 1 á r. 
Russal átel lenben a Sztr igy jobbpar t j án szép téres határával , 
melyben római korbeli építmények a lap-anyag ja , mivelésen alol 
sűlyedve csak ásatási módon felszínre hozható : de mely téglákon 
fel i ratok nem t a l á l t a t t ak . Sz t r igy Szentgyörgytől felfelé az 1 kilo- ^ k r°[g 8 t / ! [ j | ' 
meternyire fekvő Vadas La jos tagosí tot t bir tokában van azon rom : 
mi ma már nem látható. Sok okiraton Boczalár, vagy Boczallárnak 1 , ^n Z - ' ! l i n k ' 
' l a l ü . / o . sz 
és Baczel lar jnak is van í r va ; mi borjupásztor t teszen, s legelő-
helye lebete valamely magyar előtti nép csordáinak. Sa já t ságosnak 
látszik e községben az a je lenség , hogy birtokos családai , félszázadot 
e helyen nem élnek túl : vagy kiköl töznek, vagy kihalnak : pé ldák 
erre az i t t lakot t családok, e könyv t a r t a l m á b a n is : mely alól 
csak a Vadas család képez kivétel t , 
K i t i d . 
A Sztrigy jobbfelé nyúló fennlapályának, a hegyes erdőséggel 
va ló szegletében fekszik, melyen a lunkányi pa tak malmoka t is 
haj t , ámbár medrét szeszélyesen vá l toz ta t j a . E p a t a k n a k neve egy 
l. Buda Imre okmányon „ V a n t " vízének van nevezve, s daczára azon körül-
oki. .M5.1709-'írásnak, hogy ez Kitid mellett foly el, nem ta lá lha tn i elnevezése 
„vagian jo- . . . 
az vant eredetére. Kit id is egyike azon helyeknek, melyen a rómaiak épí t -
^KiV/ieil^11 kezéseinek nyomaira a k a d u n k . A Plésa-hegyhát : vagy Cohorsnak, 
vagy Colonianak helye. A Zsidoviny, v a g y Zsidovány, vájjon nem 
épen a római hatalom által a Decebál sergéből k ivont és ide tele-
p í t e t t Zsidótelep helye lehet -e? Épületei , romja i korunkra nem 
marad tak fenn, de megmagyarázza okát a mult századokban feltűnő 
sok bir tokossá, kiknek módjukban á l lha to t t felépítteni ennek meg-
marad t da rab ja i t . . Ref. egyháza még a 17-ik században a lakul t 
s legelőször a Szt r igy Szentgyörgyi családi kápolna udvari pap ja 
te t t szolgálatot , mig 1720 körü l a ki t idi templom épü l t : mit bizo-
ny í t anak azon sok jól őrzött á l lapotú úrasz ta l i d rágaságok , melyek 
a múlt századok áldozni tudó családaít ha lha t l an í t j ák . Ez egyháza t 
ké t romlás fenyege t te , a Hóra-féle , mely neves érdemes pap jának 
felső tor ja i Solyom Jánosnak köszönheté d rágasága inak elrej tés 
ál tal megmentésé t és az 1848/9-iki belháború, mikor ezen soka t 
érő kincsek id. Székely Sándor gondnok és szólgabiró által, Cserbi-
cseán Todoszi öreg oláh papnak a d a t t a k ál ta l , óly formán, hogy 
a lezaj landó harcz u tán is m a r a d j a n a k a községben. E becsületes 
pap ezeket az oláh templom szentélyébe re j t e t t e el s 1849. végével 
hiány nélkül ad ta vissza jogos magyar b i r tokossa inak. Különben 
Kitiden a fór radalom a la t t nem volt semmi siírlódás a nemzetiségek 
között , még csak gyú j t á s vagy vérengzés sem tö r tén t , mely lég-
ióként Baló Mihály — most cúriai nyug. bírónak és akkor i szolga-
bíró Székely Sándor pol i t ikáiknak tudható fel, kik magok mentek 
a magya r tábor elé kérelemmel, hogy Kit id ne té tessék ki az 
ingerül tségnek. 
B o s o r ó d . 
Ki t iden felül a lunkányi pa t ak mel le t t fekszik 1000 lakós-
sával , kik szorgalmas hegyi lakók, szénhórdással , fával s a Sz t r igy 
lapályain munkát keresve üzérkednek. H a t á r á b a n a lunkányi p a t a k 
mentén római vízvezető csöveket lehet találni, s egy he lyen ú t -
nyomok is észlelhetők. Magyar b i r tokossai j o b b á r a megszűntek , s 
most a regá léknak állami megvá l tásáva l ko rcsmár lás i jogaik is 
megszűntek . Nevének eredete nem tudha tó ép úgy mint Kit idé sem. 
K i s - O k l o s . 
Kitid és Bosoródtól bel jebb fekszik kis völgyben, jó munkás 
oláh népével . Ez is mint csordák kedvező legelő helye, az okmá-
nyokon Aklos néven jővén elő, akól la í e l lá to t t he lye t j e len te t t . E 
vidéket Szászváros felé innen megyei ú t köt i össze. 
G r í d. 
Kitidi hegyek há tán , fenns ík jával erdőséggel bevont és sze-
gé lyeze t t te rü le ten fekszik oláh lakosaival , hegyi ' szegény só rsú 
népével csekély te rmésű földjeivel : cseresznye erdeivel. Régi neve 
az okmányokon G e r e d , mely a régen k iha l t Geredi , vagy azu tán 
a 18-ik századig szereplő Gridi c s a l á d n a k volt ősfészke. 1490-ben j. Buda Miklós 
Datum in Gered és 1553-ban Lad i s l aus de Grid iön elé az okmá- o k l 5- é s 
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nyokon, mely G n d i csalad azutan a 17-ik szazad ota, tan u j adomany
 0ki. 179. Cs. 
ú t j án Beret tyéről í r j a magá t , tényleg is ot t l akván . 
V á 1 y a. 
Válya, vagy ú jabb módosí tásban Szentgyörgy Válya Kit iden 
túl a másik völgyben fekszik a Magura oldalában : me lynek fa lú 
felé tekintő verő-fényes órmozatán tenger i kagylók maradványa i , 
s több mint 10 féle a lakú cs igahéjak por ladaznak : melyek ős-idejű 
föld a lakulás t , vagy tán özönvízi j e l en t sége t té te leznek fel. Régi 
nevei : Cherhágó-Válya, Valié és Válye ; mely fejedelmi bir tok is 
volt, és Rákóczi Bábo lnáé r t cserél te volt el Buda P é t e r r e l ; e z ,
 n , . 1. Buda Adam 
azonban Vá lyának csak egy részét te t te , mer t a másik rész Barcsai
 0kl. 436. 
Ákos fejedelem b i r toka volt, s az ő végrende le t e szer in t le t t e 
bir tok megnagy í tva a Buda üak számara , azon pénzekben, melyeket 
jószágér t adot t apjok a Fe jede lemnek . Mint b iza lmasabb lábon álló 
sógorok erről ugyan semmi í r á s t vagy szerződést nem csinál tak, de 
t a n ú k n a k és s a j á t végrendeletének is bizonyító ereje szer in t e bir-
tokban mai napig béké t élveznek. Ezen í r a tok közül álljon itt egy 
pár , mely még más egyebet is bizonyít . 
„Én alpestesi Balogh Máté adom t u t t á r a mindenekk az k i k k 
illik ez test imóniál is levelemben, hogy ez elmúlt 1661. esz tendőben 
T o r d a varmegieben Görgini v a r a b a n r absagban livin az-elheöti 
Meltosagos Feiedelem B a r c h a y Akos uram eö Nga ké re engemet 
Huniad varmegieben Galaczon lakó ifiabbik Buda Pé te r uram 
több at t iaf iai képiben is, hogy mennék fel azon meghir t Méltó-
ságos úrhoz, s említsem meg, hogy sok ízben bizonyos számú 
sunnna pénzeket kér t az eö klmek apiatól és aniától, de eö k lme 
szükségekor magam is je len voltam. A megbírt r a b ur Barchay 
Akos uramhoz eö Ngahoz felmenvin, megbír t Buda P é t e r uram és 
teöb atyafiai í zeue teke t megmondám, es szóval is türekedvin, melyre 
néhai Barchay Akos uram igi resolvála. Tudom iol, sokszori sziik-
ségimben kér tem és adós vagiok, nóha már kevés joszágomat fele-
ségemnek kötöt tem, de mégis ká rban nem hagyom, hanem . . . . 
contentálom Szentgyörgyi Val já t foglalia kígelmével, az aniokal egi 
t es tv i r vagiak, az én igaságomal b í r j ák eörekesen, mongianak jo t 
u t ánam s mind já r t kezekbe is bocsátani azon Vallja nevii fa lut : 
melyet jó lelkemismereti szerint írok, . . . . hogy megbírt Buda 
uraméknak hag ja vala eöreökösen minden maga igassági t . Mely 
dologról néhai Buda Pé te r uram fiai kiváuák ez recognotionalis es  
1 Buda Imre t e s t levelemet melet írtam fide mea mediante Geörgin szent 
oki. 374. Imbrei nemes Torda vármegieben levő házomnál Annó 1665." 
6. Marczy Balogh Mate (pli.) 
1662-ből. „En Naláczi Is tván ugyan Naláczi az Méltóságos 
Erdély i fejedelemnek eö Ngának Hophmestere Hunyadvárban lakó 
nemes személy, adom tu t t á r a mindeneknek kikk illik ez levelem 
által , hogy in hoc Anno psi. 1662, die 28. Mens April megirt vármben 
Bábolnai házamnál létemben, Galaczi ez vmei. Buda János urtol eö 
kimétől requi rá l ta tván, emlékezte te a r ra , hogy az mely 800 f r to t 
Ségesvá ra t t Barchai Akos fejedelemségében én ál talam kiküldött 
keziben micsoda féle pénz volt az in futur , sig. cautelam adjam 
ki napfényre. En a r r a bizonyosan emlékezem, hogy az 800 í r t t a l 
akkor Barchai Akos fejedelem az feleségbe Szalanczi Erzsébe t 
asszony adossaghá t f izet te meg eö klme, mely summa pénzt a 
szegény asszony jobb részit a k k o r ve t t e , mikor az ura szegény 
Barchai Akos az por tán volt : mely adósságér t köte t te volt Tormás 
nevü fa lu já t Hunyadvármb megemlí tet t néhai Buda Pé t e rnek s  
maradékk az asszony Szalánczi Erzsébe t , mely adósságról való 
levelet, hogy kivivén azon 800 f r t o t Buda J á n o s u ramnak is keziben 
adám, ugyan én ál ta lam vi te t i meg Barchai Akos Segesvárt az 
maga házában , az t mondta , ő e felől az adósság felöl semmit sem 
tu t t am. E mellett az ezer for int adósságról is, kit Bánságban kér t 
volt a fel jebb megemlí te t t Buda Pé te r tő l , k ié r t jószágot ígért volt 
ő kimének s maradék inak , akkor én ál talam igy resolválá m a g á t 
az szegény. Fejedelem Barchai Akos : Buda Uraméknak : gondom 
lesz reá , k á r b a n nem hagyom, mentől h a m a r é b b conteutában. Mely 
dologról a t t am ezen test imonálisomat futuro pro testimonio fide mea 
median te . Actum Anno, die et Loco ut suprnt t i s . Idem qui supra 
XT , , . , - 1. Buda Imre 
Steplianus Nalaczy (p.h.) oki. 358. 
166-t-ben néh. Barcliai Sigmond á rva özvegye Gyulaff i B o r b á r a 
levelet ír Buda J ánosnak és Sándornak , hogy ő te t ne vádol ják 
avval , hogy ő a fejedelemtől V á l y á t ké r t e volna, mer t ő F o g a r a s 
földén az t a joszágot kéri , melyet Görög Andrástól kell k ivá l tan i , 
kü lönben is öreg és be teges és nem is a k a r j a h á b o r g a t n i őket . Tanú 
Bethlen F a r k a s . (Levél.) 1 ®k i ;d a 3 6^ r e 
1665-ben „En karansebes i Simon Lász ló nemes személy, néhai 
T k s és Ngos Kliédei László úr meghagya to t t eüzvegyének az Ngos 
Banti Agnes asszonynak szolgája recognosco per présentes , hogy in 
Anno 1661 circa festum Pentecos tes midőn volnék Georgenyi szent 
Imbren T o r d a varmegyében neha j Méltóságos Barezai Akos fejede-
lem udvarában , Galaczi Hunyadvármegyei ú r Buda P é t e r úr jővén 
fel eö Ngához, felyebb írt Ngos asszony, Rab Úr Barezai Ákos-
nak a k o r házas tá rsa mondá eö klmenek. Kegyelmeteknek Buda 
P é t e r úr, az én uram vallyai jószágot Hunyadvármegyében ad t a 
eöreökösen b í rn ia , annak előt te is h i rdet ik vala , hogy B u d a uramék-
nak jószágot a k a r t vala adni az maga jószágiból, mely dologról 
a t t a m en is ez tes t imonial isomat futoro pro test imonio eö klmek-
nek üde mea mediante . Költ Fe l seö szá l láspa ta tokon Anno 1665. 
26. Ju l i . Idem qui supra Simon László (p. h.) L ^ g j ™ 6 
Mely ada tok ke t tő t b izonyí tha tnak, Válya vagy fejedelmi bir tok 
volt, vagy pedig a Barcsai családé, és hogy a Buda família ezt 
pénzér t nyer te Galaczi ősi b i r toka i mellé : veszítvén az illyeit, 
melyről azonban okmány kevés van. 
S z t r i g y (Mi á b a. 
Kitiden alól a Sz t r igy j obbpa r t j ának Baczaláron alóli par t -
szeríí eme l t s ík ján fekszik, k i s oláh falu, kevés m a g y a r b i r tokkal . 
Régi neve Szentgyörgy-Ohába : mely a F a b i a n , Keörmendi és nádasd i 
Pap család bi r toka volt a 16 — 17-ik században . 
Sztrigy Szentgyörgy. 
Szintén a Sztr igy jobbpar t j án , szép fekvésű hely, melynek 
közepén át folyó lunkányi pa tak , végénél szakad a Szt r igybe. A 
vidéknek á t j á r ó hidja az i t t levő Barcsai b i r tok t a r tozéká t képezi. 
Reformál t egyháza a hunyadi k rón ikás pap szer int 1712-ben virágzó 
volt, pap ja Kendi Györgygyei . 1790-ben levelei és clenodiumai Sala 
Mihály dévai papnál deponál ta t tak , ki az t 1809-ben á t ad t a ki t idi 
pap Serestély Lász lónak bir toklás vége t t . Bir tokosai Zejk István 
nejével Barcsa i Klá ráva l , dévai Csáki Gábor feleségével Veres 
Ágnessel és Szombati Mihály neje Csáki Juliaval 1750. előtt . 
Közelebbi pá r évtizedben Barcsai Géza s most jelenben alispán 
Barcsai Kálmáné a nagyobb birtok, kisebb birtoknak Mircse, 
Deák, Csűrös székely nemesek, a helyben lakó Buda László család-
1. kitidi okit. . . . . . . . ' J jan kivul. 
Sztrigy-Szacsal. 
Szentgyörgyön belől fekszik, a Magurai völgy nyúlványában. 
E falu neve 1403-ban Zatzhel és Zacliel, mikor is az okmányokon 
úgy említtetik, mint néhai Htingur alias Ougor János birtoka Szent-
györgy Vályával és Ohábával egyiitt. Ha tá rában római építmények 
maradványai találhatók, s egy ős ál latnak a Mahmutnak csontjai 
az özönvíz nyomaira emlékeztetnek, mely csontmaradványok köve-
sült állapotban Buda, Ádám, Rheai birtokos régiség gyűjteményé-
nek teszik remekét. 
Z o j k f a 1 v a. 
A Sztrigy balpart ján Russon alól pár kilométerre fekszik 
kanaáni termékenységü határával , hol a völgy nagyot szélesedik 
dél félé. E falu történeti emlékezet óta a Zejk családé volt s koron-
' ^ént o t t *s l ak tak bírtokossai. Neve Zaitfalua, Zayakfalua sőt Zayek 
lajsir. 179. CS.falu neveken fordúl e lé : hol 1593-ban Zayek Mihál lakik. Ref. 
egyháza a hunyadi krónikás szerint 1712-ben virágzó volt. Temploma 
még reformátió előtti időben épült, mit a Hóra a világ után fog-
la l tak el a falu oláh lakosai 1784-ben. Papja i az udvarok segélyé-
vel t a r t a t t ak fenn, kik között Abrudi Is tván 171:2-ben Ormos Is tván 
1 k i t idi okit 1 7 3 7 " ^ e n Szentgyörgyi Ferencz 1739-ben Győri Pál 1750-ben 
23. 24. Árapataki Sámuel 1762-ben Kis Ferencz 1775-ben szolgáltak. 
Magyar birtokosa kevés vólt mindig, ennek tulajdonitható 
szegénysége és megszűnése is. Szegénységét igazolja az 1776-ból 
fenmaradott egy kérelem levél, m. Kende ti Miklós inspektor kurá-
torhoz, a végett hogy a sztrigy szentgyörgyi perselypénz osztassék 
l. k i ih i i okit. kétfelé a zejkfalvi és kitidi egyházak közt, mi 51 fr t volt. Jelen-
ben Zejk József, és id. Zejk Daniné bir toka jól berendezet t fel-
szereléssel. 
Felső-Alsó Nádasd. 
Zejkfalván belől az emelkedések közötti dombvidéken fekiisz-
nek : a hajdani Nádasdi család ősfészke volt (Ladislaus de Nadasd 
i7s! v ' c e wajwoda Tt rans . 1465.) ma már bir tokosai nagyon leapad tak . 
K a 1 á H. 
Zejkfalván alól feküsznek Kalán község, vagy Puszta Kalán 
(melyet oláhul Krisenynek hívnak) csekély számú oláh lakosaival : 
avval párhuzamban a Sz t r igy folyásával Kalán-íiirdő melye t a róma 
ko rban is i smer tek és „Ad Aquas" neven hív tak , ettől nyuga t r a 
Kis-Kalán csekély népességű oláh falu : melyek mind régó ta fenn-
álló helyek. Ma azonban, az 1866-ik év óta. m ind j á r t Ze jk fa lva 
ha tá rszé le mellet t a Szen tk i rá ly felé emelkedő erdős tetőzeti i hegy-
oldalnak a l jában áll az újonnan ép í te t t és r é szvényekre a lapí to t t 
vas -gyár mű: Kalán-telep vagyis .Gyár-Kai án, szabályos ke t tős ke resz t 
a lakú ú t j a i mellet t jó szerkeze tű s 1000 munkás t befogadó hajlé-
kaival , melynek gőzgyára Telekről , Gya lá r ró l és Govásdiáról nyer i 
a vasbányák érczeit f e ldo lgozás ra : mit részint , — előbb lóvonatu, 
most gőzerőre sze rkesz te t t kis géppel , vas-s íneken, és szekeresek-
kel Há t s zeg felé kerü lve szá l l í tanak munkához . Vasöntödéje , kály-
háka t , üs töket , gazdaság i és házi eszközöket , úgyszintén minden-
nemű vasművet egyarán t készít. Kovácsolt és r ú d v a s a is megál l ja 
a p róbá t külfölddel szemben. Ennek munká jához a kőszene t Pe t ro-
zsény, a fa- szénanyagot L u n k á n y a porondot pedig Ki t id szolgál-
t a t j a . Tőzege t ( túr ta ) németországi kocsik szál l í tanak. A gyár te lep 
— mivel részvényesei németek és szászok, egészben német szel-
lemű, h ivata lnokaival s j obbá ra munkásaival is, kik r a k t á r a i k b a 
a fogyasztási cz ikket idegen helyről szál l í t ják s ezér t a v idéknek 
nem sok hasznot adnak . 
Fürdő-Ka lánnak gyógyvizét a rómaiak is ismerték, mely 22. 
R. fok melegsegű s egy tel jesen közetes helytől távól álló síkon 
18 lábnyira emelkedő szikladombon áll leghatásosabb for rása , a 
többi sík réten buzgó for rás mellet t , min tha egy kőda rabbó l mester-
ségesen lenne k i f a ragva mész-szivag kép le tbe 14 méter hosszú és 
10 méter széles medenczéje ; melynek függélyes falai 5 m é t e r r e ,
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mélyednek le : az egy méternyi gyógyvízben. E b b ő l egy méter maiak alatt 
széles, hosszúdad csa torna vezeti a s íkhelyre a kis (folyóvíz) p a t a k - X a s s '' ' 1 
csát . E f ü r d ő századok óta a Bornemiszák és Ze jkék b i r toka volt, 
mely az a lább fekvő kőbóldogfalvi Bornemissza b i r toknak s a 
fenntebb fekvő kis kaláni Zejk t a g d a r a b n a k képezi e pontban ér in t -
kező t e rü l e t r é sze i t : úgy hogy maga a kőmedencze bizonyos a rány-
ban kétféle ha tá ru bir tokossáihoz ta r tozo t t . H a t á s a e gyógyvíznek 
a hűlésnél, köszvénynél , s l egkivá l t izommerevedésnél k i tűnő. Hogy 
azonban mégis nincsen e fürdő kellőleg felkarolva, oka, t i sz tán 
abban keresendő, hogy régebbi b i r tokosai á l landólag nem lakván 
b i r toka ikban , megelégedtek-e kőmedenczének valódi romlásá ra meg-
meg engedet t kender -áz ta tás i vámjövedelemmel, mostani egyik rész 
bir tokossá Bauhólczer v. hunyadi kincstár i erdősz pedig tú l t aka ré -
koskodó, s a vidék rendes vasárnapi vendégei kényelmére , de még 
e fürdőnek liire érdekében sem te t t sokat ez ideig. 
E fürdő eredetének, a k á r a név eredetének liisztoriáját nagy 
merészség volna tör ténet i leg elfogadni. „Hajdan" . . . . így szól a 
rege, Hûnyadmegyének régészet i t e rmékekben és emlékdarabokban 
díisdasdag földjét , mint valami paradicsomi szép ker te t Tündérek 
l a k t á k ; 3 Tündér leány . 
Összegyűltek, ha tá roz tak , hogy 3 vára t építnek. A nagyobb 
tes tvér a Piskivel szemben, Maros túl oldalán emelkedő, szép Ara -
nyi hegyet választá, a középső a Hunyadi vár a lapjá t tevé le, mig 
a legkisebb a közelben szép és tündéries fogalmának megfelelőbb 
helyet nem találván : a gyümölcse miat t s á rga uszályu, erdei mia t t 
zöld ruháza tú s e kelleineket beborí tó hófejű Retyezát kellős tete-
j é r e ásá le a v á r alapot, hogy a tán szépségének megfelelő mun-
kadiadal is övé lehessen. Nemes vetélkedés a t iszta forrás , p a t a k j a 
a tovább folyásban zavarossá lehet . . . Hajna l i napsugár t , mely 
tisztán foszlik szét : később felhő t a k a r h a t . . . Nap még aludt, ők 
dolgoztak már . . . Csillagok hivák az álom pihentető k a r j a i b a 
őket, — későig vól tag még ébren, fáklya fényt gyúj tva , hogy vala-
mely tündérkirá lyf i figyelmét felébresszék. — Azt képzelné az ember : 
bóldog kor . . . mely ideál t aka r megvalósí tni . . . s iine a nemes 
vetélkedésből fé l tékenység, harag , bosszú sa r j aznak fel. S midőn a 
legkissebb, legszebb há ladás t te t t müvében : az a ranyi vár építője 
t i tkos cselt for ra l t ki ellene, hogy ne is gondolja kis nővére a 
a dobás eredeté t , a laprakó „meszes k a l á n y á t " emelte fel, hogy 
lesúj tsa vele a re tyezá t i vár t . . . . Csillag és holdfény . . . . csaló 
az éjben . . . tervet , v a g y távolt helyesen számítni fényöknél nem 
lehet. E z é r t e mész-kalán ide eset t le s czélt téveszte t t esetében 
elrepedve gyógyforrás t szűr á t magán, hogy meggyógyítsa az ideg-
beteget. A kalánt dobó Tündér nem aludt . . . i zga to t t volt s mint 
mikor repeső örömmel, szorongással , kételylyel vegyülten reméli az 
gyarló ember i sczé l jának kimenetelét ; úgy epedt a vágytól, l á tha tn i 
majd reggel a czélzott romlást . . . Hosszak voltak a perczek, ér-üté-
sek . . . s z í v d o b b a r á s o k . . . s a csillagok, gönczöl, bolygók. . . egy sem 
teljesíté kötelességét óhaja szerint . Végre . . . mégis annyi zsibbasztó 
tépelődés után elindúlnak a ha jna l i csillag postái. Éj je l i bággyadtságtó l , 
hajnali hívestől s a nézés merevségétől a könnybe lábbadt sze-
mek : a nap a ranysúgara inak a hegyen épí te t t vár ra leszáltakor, 
dicső szivárvány színben, rendesnél nagyobb a lakban , s hajnal i bí-
bor há t té r re l t i inteték fel e lő t t e e vára t . A nem tiszta szándék 
ha csalódássá vá l ik : ől és romból. E látvány is, annyira fölhábo-
r i t á Tündérünket , hogy a második, nagyobb mész-ka lán t : most 
már nappali világosságnál, jól kiszámítva, úgy dobta oda a hegy 
csúcsához : hogy alapostól leseper te a v á r a t s innen neve ma „Re-
tyezá t " csúcs, — vagyis l é v á g o t t , lecsapot t — te te jű hegy. 
A középső Tündér , v á r á t a Zalasd vizénél bevégezé. Utet 
senki se l á t t a , senki se b á n t o t t a . Most a Za lasd völgyén nyiló 
szelid ibolyák s á r t a t l a n gyöngyvi rágok mel le t t pihen. Kis nővére 
a felülvágy á ldoza ta let t valahol a Re tyezá t túloldalán, hói havas i 
gyopár le t t pá rná j a . Az i r igységgel s fé l t ékenységge l te l jes bosszú-
nak, a Maros t i tkosan sut togó hullámai ad tak nyughelyet , mivel 
s a j á t sorsa rázkodása i t nem b i r t a elviselni. . . . Innen Kalán-fürdő 
eredete , mely ugyancsak nem hasonlí t különben a Kalánhoz. 
Tény az, hogy e külön álló kő tömeg, a földszinén nem áll 
kapcsolatban semmivel, s úgy látszik, min tha odadobták volna : a 
mélyben azonban ál lhat összeköt te tésben azon dómb-nyúlvánnyal , 
mely e kömedenczétől 300 méte rny i re fekszik s melynek neve : 
Zsigmondhegy : 
s mely a fürdő-Kalán és gyá r -Ka i án közöt t i hegy nyúlványnak 
100 méter á tmérőjű s fejhez hasonló ke rek a lka táva l , az országút 
és vasú t mel le t t balról emelkedik. 
Ezen hegynek eredet i elnevezéséhez — mythos — hisztoriai 
ada tok vannak fűzve, melyben Zsigmond király s a Húnyadi ház 
szerepelnek. Húnyadi J á n o s r ó l ugyan i s t ö r t éne t iróink e l térő véle-
ményben vannak. Heltai és Zrínyi krónikusok az t mondják , hogy 
Ő, Zsigmond k i rá lynak Marsinai Erzsébe t tő l , e hegyen fogamszot t 
szerelem gyermeke, kinek any j a , Mórsinai nevü, bo já r leánya 
volt, k i t is Zs. k i rá ly a Zalasd p a t a k á n , mosva p i l lan to t t meg. 
Az ismertető gyűrű-jel , mi t Erzsébe t keb lén viselt B u d a v á r a felé 
czélzott ú t jában : a k i rá lynak bemuta tandó Kis J a n k n l kezében 
volt, mikor azt a hólló e l r agad ta volt, az anyának , képzelhető 
kétségbeesésére . Meg- vagy nem-kerü l t e j egy , mégis a k i rá ly 
magáénak ismerte a gyermeke t s Húnyadváráva l és névvel a ján-
dékozta meg (mer t szer intök latinul Corvinus, hollóst teszen). 
Bonfyn oláh születést tulajdonit Húnyadi J á n o s n a k , kinek at}'ja 
Bud, vagy Buti, előkelő oláh, any ja pedig görög császári házból 
szá rmazot t vo lna ; s igy a Húnyadi ház e rede té t felviszi a Ró-
mai Corvinusokra. I. La jos ki rá ly és lengyel Erzsébe t fiának is ; 
és igy lengyel eredetűnek is á l l í t ják a Corvin nemzetségből. 
Aranka , Kazinczy, Kriebel és P . Teöreök József székely erede-
tűnek mondják Hunyad i t : — melyekből azonban m a g á t a tényt 
megál lapí tani nem lehet . — Tény az, hogy Morsina, vagy Mór-
sinai E r z s é b e t Haczokvidéki nemes leány volt, s fér jhez ment elő-
ször Húnyadi-Hóllos Jánoshoz , a ki l ehe te t t székely, vagy magya r 
I ,t eredetű, miután azon vidéken eféle gyarmatok léteztek. E t t ő l 1. Horváth M. ' 
tört. Teleki- szüle te t t 1390-ben János nevü fia. Morsinai E rzsébe t e fér je ha-
W k k o - l á l a fér jhez ment 2-or Bud vagy But i vójkhoz, — kitől let-
Erdéíy' hist. tek fiai László és Szandrin. 3-or is fér jhez ment Csólnakosi J a r i z -
Erd. történe-ló, k i t ö ] 4 fiai D á n y 0 j k Pé te r , J á n o s m a r a d t a k . Bárhogy 
tei. ar. Székely ' ; , . , , , . . 
Sándor. 111. vólt legyen a Hunyad iak eredete, mint mas családokéról is, t i sz ta 
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- adatok hijával tényt á l lap i t t anunk meg nem lehet. De egy tény t 
szentes i te t t m a g y a r H a z á n k n a k hősiségiik : mely a magyar Haza 
szent-ügyeinek kor- és időn túlemelkedő á ldozat ja ikban tündöklő 
fényt ad Hazánknak, nemzetünknek. Húnyadmegye öröklé nevöket , 
Hollos czimeriiket, mely szent örökségek a derék és szép múltú 
megyének mai fiaiban szüljenek hősöket, dicsőket, ór iásokat a 
Haza szóigála tára , virágozására , bo ldogságára Amen ! ! ! 
Szent király 
Kis-Kalántól pár ki lométerre ba l r a fekszik a kis falu Szent k i rá ly , 
mely ha táros Hosdát ta l és Húnyaddal . Régenten e falu is k i rá ly 
bi r tok lebete. E r r e vitai egy tanúval la tás , melyben lf>50. körül a 
.
 T) , „ . , t anúk közöt t néh. Zolyómi Dávid feleségének, Bethlen Kata l innak Í .Buda Karoly J ° ' 
oki. 33. Szentkirá lyi Residencziájához tartozó jobbágyok is szerepelnek. 
1
 ^ k i V f T ^ r r e l l t a ' m a o a a n ® v mely tán még Szent Is tvántól , az első 
szent királytól vehet te nevezeté t . 
Kő-Bol<logfalva 
Kis-Kalánnal szenben a Sztr igy jobbpar t j án , h i r te len emelkedő 
30 — 50 méter meredek emelkedéssel egyszerre lej tős oldallá alakuló 
s kő tömbek által sokszor t a rkázo t t ha tá ráva l : szép verőfényes 
oldalon fekszik, mely ezen kötömönbektöl, vagy elszórt szikla da rab-
'mii'!1'' jaitól ve t te nevezetét . Ha tá rán sok helyüt t bélyeges cserepek talál-
ha tók, római korokból. E községben szép bir toka vólt a báró Bornem-
issza családnak, s kas té lyában e század közepén báró Bornemissza J á -
nos sokszor nyara l t s i t t fényes berendezés t ta r to t t . Neje Makrai leány 
vólt, nagy úri dáma, megyeszer te hires, pazar ház ta r t ásáva l . Állan-
dólag nem l ak tak i t t ugyan, de mégis családi s í rbol t juk i t t van, s  
mindket ten ide vannak eltemetve. E szép b i r tokot 1882-ben minden 
hozzátar tozóival , vásá rvámjáva l , vámos hidjával , úgyszintén okmá-
nyaival, s pecsétes viasznyomatú pergamen i ra ta iva l együ t t lvő-
Bóldogfalva oláh községe vette meg a családtól, mikor is a szer-
ződés bemuta tása az ó-beret tyei szólgabirói hivatalban Buda Károly 
szolgabíró által történt . így ez már megszűnt magyar bir tok lenni, 
melynek t a r tozéka a kaláni fürdő rész i s ; német bir tokos haszná-
la tába ment át . 
I? a t i z. 
Kalán fürdőtő l p á r k i lométer re fekszik, t e rmékeny földjével , 
gyönyörű tölgyes erdejével és malmán alól fekvő pórczel Ián gyá r 
romjaival . A község régi neve B a t y z és Ba tyz fa lva , hol 1593-ban 
Batiz Miklós innen í r j a m a g á t : 1553-ban Georg ius Bath iz , d e 1 B ™ | a M'Hós 
Bath iz fa lva jön elé az okmányokon. Most az o rszágút két o lda lán Buda "zsómb. 
feksz ik , közepén keresz t a lakú 2 mellék utczával , melyek a jobb- o k l- 2 3 3-
és balfelöl fekvő ha t á rba vezetnek ki. Régentén , tán a Rákóczi fórra-
dalom előtt templomának azon kori épít téséről is ítélve a község 
a mai templom körüli lépcsőszeriileg emelkedet t fennsíkon feküdt , 
melyet tűz vagy háború rombolt el és tasz í to t t a völg}rbe le. Bir-
tokossá e század elején Báró Naláczi József főkormányszéki tanácsos 
nejével gr . Bethlen Katáva l , k iknek leánya b. Naláczi Jose fa , piskii 
gazdag űr gróf Csáki Györgyhöz ment nőül : s k iknek Bat izon 
kívül Naláczon vo l tak gyönyörű b i r toka ik . H á z a s s á g u k e mindkét 
részről nagy b i r tokú p á r n a k nem volt boldog. Gyermekük sem 
volt s nem is é lhetve egymással , el kel le t t , hogy vá l l j anak a 40-es 
években. E z u t á n az elvált özvegy, a fo r rada lomban kap i t ány 
u tóbb őrnagy gróf Bethlen Olivérhez ment nőül (ki a piskii csa-
tában is részt vett) s mint á l landó bat izi lakósok a vidék úr i 
köre ive l u tó lé rhe t l en magas színvonalon álló társadalmi életet s 
ház t a r t á s t vi t tek. Azonban a szép gazdagsághoz mégis a rányta lanul 
mért k iadások , gazdaság e lhanyagolása , pazar vendégeskedés és 
költekezés, néhány év a l a t t oda vi t ték a dolgot, hogy a gyönyörű 
naláczi b i r tok gróf Theleki Györgynek ; a szép jövedelmű Batiz 
pedig, piski i -petrozsenyi vasu tép í t t és i vállalkozó és tőzsér bá ró 
Klein F e r e n c z és Alf réd kezibe kerü l t , ki az tán e vagyon é r téké t 
semmire sem becsülvén csekély 40 ezer for in tér t a 80-as években 
1G évi b i r toklás u tán e lvesz teget te idegen nemzet i ségű szászvárosi 
egyéneknek, mely bir tok ismét nem magyar többé. 
Tör téne t i nevezetességű Bat izon azon fekete-pórcze l lán-gyár 
is, melyet az 1837-ik évben a f rancz ia származású D A n d r e András 
előbb jó szágbé r lő ép í t t e t e t t volt, ugyancsak a br. Naláczi-fé le 
jószágon. E pórczel lán-gyár műhez jól lehet az anyago t , vasú t nem 
lévén még : külföldről szekereken hozat ta : mégis edényei a keres-
kedelemben vi lághírre vergődtek ; mely készí tmények egyes da rab ja i 
a vidék bir tokossainál még ma is ta lá lhatók. Nagy veszteség azonban, 
hogy egyet len fia Ferencz , kit kü l fö ldre küldöt t volt apja a pór-
czel lán-gyártás új v ívmányainak t anú lásá ra , nem j á r v á n tanúlása 
után s itthon is könnyelmű lévén kölcsönökben e lszegényedet t , s 
lhf>7-ben fe lhagyta a 30 éves szépművű üzletet s elenyészett gyára , 
végleg romlásnak indult s tégla falai mindennap földdé vegyülni 
liúllanak szét. Batiz közepén az út jobbpar t ján az a 6 da rab ősi 
rezgő nyárfa, mely terebélyes ágaival az ú ta t mintegy keresztül 
akar ja árnyékólni, sem árnyával, sem ágainak suttogó zúgásaival 
nem tudja elfeledtetni azt a kipótólhatlan veszteséget, mit a hazai 
ipar s Bat iz népe szenvedett e gyár bukásával. 
P e t r é il y. 
Batizon alól a Sztrigy jobbpar t ján , emelkedett lankás oldalon 
fekszik, mely hegyélben s erdőségben végződik. Csekély 50—60 
családú falú oláh lakósokkal : kik ha t á ruk hegyében malomkövet 
és épület anyagot vágnak, s hihető, hogy e község nevét is kőanya-
gától vette, mely nevezett oláhul köves helyet teszen. 
B á c s i . 
Bácsi falú, Batizon alól másfél kilométerre fekszik a Sztr igy 
ba lpar t ján termékeny jó ta la jú határával , kies szép fekvésével. 
Határán néhol máig is látszanak a Trajan-út nyomai, mely lefelé 
a marosvölgyi római útakkal volt összeköttetésben. Régi nevé Batzi 
és Baczy, ügy szintén Baczi is az okmányokon, melynek mindég 
nagy volt nemes birtokossága, úgy szintén szép volt társadalmi élete 
is. E r r e van szükség, ez lenne fő kellék, hogy a magyar érzelem 
sa já t maga társadalmában vessen erős alapot, mit önmaga teremthet 
magának. Az oly helyen, sem az eleséstől, sem az eloláhosodástól 
félni nem lehet, hol az egyes ember mindig felújítva érzi azt, hogy 
ő magyar, s hogy az a nyelv is, melyet beszél legzengetesebb a 
dicső Árpád nyelve, s a közbeeső időnek története mai napig csak 
biztosít ték arra , hogy „még jönni fog, még jönni kell egy jobb kor ," 
s e jobb kornak alapja az együtt — egyesült erővel — egy szel-
lemben küzdő társadalmi élet lesz, hogy visszavonás s ádáz irigység 
ne emésze többé szép hazánk magyar téréit . 
T o m p a. 
Bácsin alól szintén a balparton Tompa falú fekszik, kis de jó 
ha tárával szép téres hetyen. Neve azt árulja el, hogy ez is mint 
a Déva melletti Szent-andrás és Szántóhalma, magyar vagy székely 
telep lehetet t . Magyar birtokosa jelenben nincs, lakosai oláhok 
40—50 családból állanak. 
Nagy- és Kis-Tóti. 
Mindkettő Tompával átellenben a Sztrigy folyóhoz közel nyomuló 
magurai hegyvidék alsó lejtőin fekszik, csekély oláh lakóssaival, 
kevés határral , melynek téres helye kevés van. Birtokossai a régebbi 
korban voltak ugyan, mint az Apáthi család, de ma már nincsen. 
Lakosai a piskii gyártelephez közel fekvő Tompa lakóssaival a 
vasút i m u n k á k n á l nyernek a lka lmazás t , s te rményeiknek is piaczot , 
ámbár k e v é s s é szorgalmatosak s e mia t t szegények is. 
Piski falu és Piski telep. 
Pisk i falu a Sz t r igy j obbpa r t j án , a Déva és Szászváros t össze-
kötő o r szágú t és vasút mellett fekszik, a Sz t r igy-vizének torkola tá ig , 
azaz a Marosba szakadása ig t e r j e d ő t e rmékeny sima ha tá ráva l . 
Bir tokos lakóssai r égen a gróf Csákiak, híres gazdagságú ú r a k 
voltak, valamint a Ba rc sa i csa lád is, mely család egyikének Barcsa i 
Gábornak ma is szép és be rendeze t t gazdasága van , t i sz tek á l t a l 
kezelve ; a falutól külön álló kúr iáva l és gazdaság i épüle tekkel . 
A Gróf Csáki féle b i r tok még, a forradalom előtt , Csáki 
Eu la l i a grófnéra szál lot t , ki ns. Komáromi Györgyhöz menvén nőül 
l e t t Piski is Komáromi b i r tok . Az 1848-iki idő u tán Komáromi 
György Pes t en p á r b a j b a n elhalván fiai egyikére, Andor ra szállott e 
szép jószág , ki az tán e lzálogosí to t ta az t jövedelmes vámos hidjá-
val szép erdeivel s gazdag te rmésű földjeivel és malmával egy 
Luka nevii piskií embernek ; — ki azt a 80-as évekig b í r t a . — 
E z idő tá j t azonban vég leg e lad ták e ldarabolva szászvárosi szászok-
nak , piskii és környékbel i o lákoknak ; mely bi r tok szintén nem 
magyar többé. Tör téne t i nevezet tességű s erős tölgy oszlopokon 
nyugvó vámos h id já t a megye ve t te á t s vash ida t épí t te te t t he-
lye t te a régin alol 20 méternyire, mely 72 ezer forint köl tségbe 
k e r ü l t s mely 2 óvál kő-oszlopon és k é t erős kőkamrán nyugszik 
á r a d á s ál tal el nem érhető magasban . Az ettől alig 200 méter -
nyire f ekvő vasuti-vashid ezen alól van épitve, melyek a la t t á tzu-
hogó Sztr igy folyó egész sík t é r re érve lassú komolysággal s zakad 
a pá r k i lométerre folyó Marosba, hogy fölfr is í tse annak enyhe völ-
gyekben e lbágyadt vizét. 
Balról a Szt r igy tórkola ta előtt fekszik ma, a 2 5 — 2 6 éves 
Piskii- telep is. 
Az erdélyi vasú t a ha tvanas években épült fel Aradtó l egé-
szen Gyulafehérvár ig . — Pisk i eleinte csekély állomás volt, mely-
ben az állomás épületen kiviil, anyagsze r t á r , műhely és fűtőház s 
pá r száz munkás ha j léka épülőfélben volt csupán. Az első erdélyi 
vasút igazga tó ja Kanovics Aladár akkor kezdé figyelmét k i ter jesz-
teni e pont ra , mikor 1867—68.-ban a P isk i—Petrózsényi vasút 
épülni kezdet t , mely a Sz t r igy szép völgyét fölfelé á tszelve a 
feke te -gyémántoknak eddigelé miveletlen tüz -anyag ré tege i t — van 
h iva tva széjjel hordani. Zs i fkovics József vasú t i felügyelő f o l y t a t t a 
a te lep ügyét , lelkén viselve fejlődése é r d e k e i t : úgy szintén Makray 
József akkor i fogalmi főnök, most üzletvezető rendre szervezék azt 
Sz tugym. CsaUdoinak Tt i i téneta . ^ 
mai álláspontjára, mely telep most már közel másfél ezer lakossal 
jól rendezett elemi iskolával, orvossal, gyógyszer tárra l — egy pár 
kis kereskedéssel megfelel a kisebb mezővárosok igényeinek. 
A róm. katli . egyház ügyét Lönhardt Ferencz, a protestán-
sokét Szász Domokos püspökök karolák fel, kiknek nemes czélu 
igyekezetök rövid öt év a la t t 1885. óta két templomot, s rendes 
papi állomásokat lé tes í te t t e helyre, hogy az annyiféle nép-elemből 
a lkoto t t helynek, legyen meg az a közös-kapcsa, hol az Isten és 
felebarát i szeretet legmagasabb Jézusi-elvei ülhessenek diadalt s  
egyenlíthessenek ki nép és hit el téréseket. 
A telep fölvirágzása ma már sokak műve. Munkafelosztás 
szerint befolyásolják érdemeiket itt az emberek. — Egyek a jel-
szóban, hogy „ t o v á b b " s többen a zászlósok hogy „ u t á n n a m . " 
Főispán Pogány György, nagybirtokos F á y Béla, alispán Barcsai 
Kálmán, tanfelügyelő Réthy La jos , állomás főnök Paule Iván. kör-
jegyző Fú rka Ferencz, órvos Nagy Gusztáv a cűltúrvezérek it t . 
Ne lankadjon sergök a czélban, vezessék soká népeik üdvét! . . . . 
hogy a közös hazáér t közösen munkáljon minden kéz s együt t 
örüljön velünk a nem magyar is, ha földünkön boldogságot 
érezhet. 
A nagy történet , Erdé ly létkérdése Piski falu, és a mai Piski-
Telep között dölt el : mely a költő szerint habár „Hősvértől piro-
sul t" is volt, de nem „gyász té r " hanem, nemzeti kegyeletünknek 
felszentelt helye s Erdély magyarságának örömtere le t t 1849. febr. 
9-én Bem József győzelme, által. — Előzményeket kell ismernünk, 
lia e közcsodálatu piskii-csatát e magya r Thermopylaet megérteni 
akar juk . A szerencsétlen mohácsi vesz után (1526.) Magyar hazánk 
állami önállását az osztrák ház politikája századokon á t megsem-
misíttetni igyekezett . — Fejlésünk, előmenetelünk el volt hanya-
golva s ki volt vetve a csel minden alkalommal arra, hogy minket 
az osztrák : hübéressévé tegyen. Elmondható, hogy háromszáz esz-
tendőnek mindég fegyverben töltő nyugtalan állapotát s az ehhez 
tartozó békét lenséget , t anácskozásoka t vérbetükkel felirott szabad-
ságharczokat ; mind a kormány polit ikája idézte elé. Tetőzését 
ezen elnyomni akaró e l járás a nmlt században éré el ; mikor is 
hőseink, nemzeti érzületünket, nyelvünket, sa já t magunkra való 
nagyobb gondossággunkat , szóval a haza rég elveszett nagyságá-
nak visszaszerzését tűzték ki a hazafiak czéljáúl. Ekkor tör tén t 
az a nagy lépése nemzeti haladásunknak, mely rövid félszázad 
a l a t t egyszere aka rva kipótolni múltunk veszteségeit , óriási lépé-
seket te t t előre, minek eredményei az 1847—48. évi országgyűlé-
sek határozataiban foglal tatnak. Önállás, ausztriai idegen tartó-
mányokétól független kormányzat , magyar nyelv hivatalos és isko-
lai használata , népképviseleti országgyűlés, szabadsaj tó , egyenlőség 
nép és va l lásban, jobbágy rendszer megszüntetése voltak azon 
ingók, melyek, mint á rada t sodorták népünk nagy já t , kicsinyjét a 
lelkesedés bűvkörébe, annyira, hogy ezen eszmékkel szemben az 
egyéni élet sem jö t t többé számításba s csak az volt a jelszó, 
hogy a magyar vagy élni fog a szabad eszmék eme megérdemlet t 
légkörében, vagy pedig ezek védelmi harczában képes ellobogtatni 
drága küzdelmekben megtar to t t é le té t utolsó csepp vér ig ; — de 
szólga-lánczokat nemes büszkesége nem fog tűrni soha. 
Ha ember feletti erők tusá já t , vagy óriások ha rczá t olvassuk, 
azok valóságos élö képekké változnak a magya r önvédelmi harcz-
fiaiban : mert ember feletti ór iásókká tevé őket a Vörösmarty 
a jkán ellebbent s vérrel szerzett örökségünkről szóló ideál „Légy 
liive rendületlenül, Hazádnak óh Magyar !" „ e z é l t e t ő d " 
s „a Nagy világon e kivűl, Nincsen számodra hely" — Reánk is 
zúdult ekkor minden színlelt bará tunk, az idegenek is, egyszerre, 
Buj togatás , téves felfogások s még sok minden adot t fegy-
ver t Hazánk fiainak, hogy önvédelméről legyen kénytelen gondos-
kodni, hogyne, mikor síkra szállt a lappangó s keblünk melegén 
ápolt ellenség is. 
Petőfi Sándor, költője azon idő szellemének „a Nemzethez", 
cz. versében í r ja : 
5. „Ébredj Hazám ! mert ha most nem ébredsz, 
Soha többé nem lesz ébredésed, 
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, 
Mig nevedet sírkövedre vésed !" 
6. „Föl hazám, föl ! százados mulasztást, 
Visszapótol egy hatalmas óra ; 
„Mindent nyerni — vagy mindent veszítni 
Ezt irjuk föl ezer lobogóra." 
9. „Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk, 
Haljunk meg óly szépen, óly vitézül, 
Hogy azok is megsirassanak, kik 
Eltörölnek e főidnek szinérül !" 
10. Legyen olyan minden ember mintha 
Zrínyi Miklós unokája vólna. 
Harczóljon úgy minden ember mintha, 
Egyedül rá támaszkodnék hónja !" 
Első csata Vízaknánál volt 1849. febr. 4-én, hol Bem József 
lengyel születésü, de érzelmében hazánkér t harczoló magyar vezér-
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tábornok, oszt rák erőtől veretet t le. Azon felül az oláh, rácz, szerb, 
horvát , tót mind elleneink voltak. Vízaknáró l Bem seregeivel Szerda-
helyen, Szász-Sebesen, Szász-Városon á t sok viszontagságok közt 
Piskire , vagy is jobban mondva Piski falu s a mai telep közötti 
akkor sürii fűzberkes t é r r e és dombra vonult vissza. Bemnek csa-
patában vo l t ak : 
Czetz a l tábornok. 
báró Kémény F a r k a s ezredes, sa já t szabad csapa t j ának a 
75-dik zászlóaljnak vezére. 
gróf Bethlen Gergely alezredes, ki a csatákról naplót vezete t t . 
J u h á s z József őrnagy, a Bethlen F a r k a s 11-dik zászlóal jának 
vezére . 
Makra i László őrnagy, a Mátyás-huszárok vezére. 
Bauer és Hrabovszki , magyarország i segé lyhadak vezérei, 
gróf Bethlen Olivér előbb százados, u tóbb őrnagy, sa já t 
toborzott honvédéinek vezére. 
Horvá th Miklós huszár százados, e csa tának m a r t y r j a . 
báró Jós ika Géza főhadnagy, később százados. 
J é k e i és Mayer századosok, Dercsényi Kálmán hadnagy és 
Szigeti órvos. 
A megyei birtokosságból o t t voltak : 
Buda Elek russi bir tokos, most Alvinczi bírt . 
Buda Sándor, ke r . almási bír t . , ki o t t nyer t sebei miatt elh. 
1850. 
Brázovai L a j o s pestényi bir tokos. 
Kendeffy Albert , Ferencz és László testvérek. 
Aj ta i Lajos kitidi bi r tokos, most m.-igeni lakos. 
Buda Elek al- F a r k a s Ignácz városvizi birtokos, 
vinczi birto- ö 
kos — és je- Mircse János sz t r igy-szent -györgyi birtokos, 
nyitási fdy- A lovasságnál voltak : Barcsai Miklós, Berivoi György, Túr i 
tán irtam le József és többen is. 
de^okan nin- s e r e& e> Szászvároson b. Puchuer re l folytatot t harcz á l ta l 
csenek benne, l e t e re l t e t e t t a harczásza t i lag előnyös fekvésű Piskire, — hói a 
let tek Déva, Szászváros t összekötő ú t a t a Hátszegről jövő út vág ja át , 
ból. mely helyen egyedül vólt remélhetővé seregeinkre nézve, a harczok 
eddig elé nem sikerült jóváté te le . 
Ezen 4 napi va lóságos Xepophoni visszavonulást ecsetel te 
azon harczokban Bem óldala mellett harczoló Petőfi Sándor költőnk : 
1. „Négy nap dörgött az ágyú 2. Fehér vólt a világ, szép 
Vízakna s Déva közt, Fehér hó este be, 
Ott minden talpalatnyi Úgy omlott a piros vér 
Földet vér öntözött ! A fehér hóra le. 
3. Négy hosszú nap csatáztunk 
Rettentő vad csatát, 
Minőt a messzelátó 
Nap csak nagy néha lát. 
4. Mindent megtettünk, a mit 
Ivivánt a becsület : 
Tiz annyi vólt az ellen, 
Győznünk nem lehetett. 
5. Szerencse és az Isten 
Tőlünk elpártola ! 
Egy pártfogó maradt csak 
Velünk : ez Bem vala." 
Petőfii költ. 
népsz. kiadás 
381. 1. 
A Piskire való visszavonuláskor a m a g y a r se reg összesen 
7 ezer lehetet t , csak 28 ágyúval e l l á t v a : mig az ellenség tábora 
a több ezernyi t ámoga tás ra felkel t seregeken kivűl 12 ezer s 40 
ágyú lehete t t . 
Czetz és Kemény F a r k a s csekély seregeiket febr . 8-án a 
Szt r igy folyón levő régi faliid j obb oldala f e l e t t i kis erdős dombra 
á l l í ták fel, hói az osz t rák sereg e napon egyebe t az előőrsi-nyug-
ta lan i tásná l tenni nem tudot t . Másnap febr . 9-én hideg vólt. A 
Sztr igy jobbpar t j án harczra ke l te t t se rege t a császáriak hamar a 
liidon a ba lpa r t r a szorí ták á t s a helgyóldal előnyös f ekvésé t el-
fogla l ták ágyúikka l , úgyszintén a P a d felöli o r szágút s a Sz t r igy 
jobb óldalán egész a Marosig ter jedő térség elég t á g a s helyet biz-
tos í to t tak a császári csapatok tömeges elhelyezkedésének. Czetz és 
Kemény a mindennél többet t e t t ek meg : s a szu rony támadás t a 
hidon már kétszer torol ták vissza a császár iak hal lo t t ja in keresz tül , 
úgy hogy, már 10 órakor a hídfő jobb oldalán álló Csáki-féle vám-
ház és csárda a m a g y a r seregé lett s a 2-ik zászlóalj a folyó jégén 
á t tö rve 2 ágyút foglal t el az ellenségtől. I t t azonban az ál lás , 
mint tudni lehete t t a hely fekvése okán is c sakhamar t a r t h a t a t l a n 
le t t s az 55-ik zázlóalj i nemze tő r ség sem volt képes a I l - ik zászló-
a l ja t o t t niegerősít teni , miér t ismét v isszavonul tak a bal s kedve-
zőbb oldalra ; de hói a megmaradás csupán Horvá th Miklós húszár-
századosnak s egész s zázadának életek á l t a l t a r t a t h a t o t t fenn ; kit 
Kemény küldöt t a biztos ha lá lba . Kemény F a r k a s lovát is le lőt ték, 
Czetzet is körü l fogták az ellen sorai , de azé r t a hidon á tnyomúlva , 
az ellen derék hadá t az 55-ik zászlóalj jal s a Sz t r igy vizén j é g -
táblákon á t úsztató honvéd-lmszárság segélyével z ava rba liozák. 
A Déváró l e p i l l ana tban é rkeze t t Bem, a vezényletet á t ve t t e nyu-
godt széke ly -magyar seregével ú j r a elfoglalta az előbb b í r t magas-
latot a se reg zömével szemben ; s seregének bal szárnyát a bihar i 
húszárok s a Máriassy gyalogság századai a j obb s z á r n y a t pedig 
a 11-ik zázlóalj erős tüzelései keményen v isszaver ték . Azonbau a 
a paadi ha táron é lvezet t óriási öröm, a lőszer hiánya miat t csiig-
ge t egséggé vál tozot t át . A hidon való harmadszor i visszavonulás-
hoz kevés idő kellet t . Egy órakor lehetet t délután az átvonulás s  
m á r 2 órakor ismét helyt állott a senki ál tal többé liarczba vihe-
tésre nem remélt sereg : hiszen még Bem sem a k a r t átvonulni a 
bidon, s csak a nyumuló sereg kényszere miat t tévé azt . Azonban 
a hidtól 1 ki lóméterre ; a piskii-dédácsi-halmon Czetz által a futó-
ka t f e l t a r tóz ta t t a , halá lbünte téssel t i l tva a tovább menekülést . 
Erdé ly jövője e hidtól függöt t , ezt Bem jól tudta, á térezte . Több-
ször is mondta az ütközet folyama a la t t rossz magyarságga l „Ha 
e lére mátyár ván házsá : ha há t ra mátyár — nincs házsá" és hogy 
„vagy visszaveszem e hidat , vagy meghalok" mely szavaiból ön-
ként folyt az, hogy senkit sem kellet t kényszerí teni az ot tmara-
dás ra többé. Az út jobb oldalán emelkedő domb alkalmas helyűi 
kínálkozott a győzelem k iv ívására : s a Bem által vá r t segély s  
kivál t l ő s z e r - a n y a g e pillanatban való megérkezése s azok 
gyórs kiosztása még nők ál tal is : óly lelkesedést szült ismét 
e g y s z e r r e : mit csak az érezhet egész tel i jében, ki a hadnak mámo-
rától van fólhúl lámoztatva. Bem ágyúit hamar állí tá f e l : melyek 
2 órakor már hegyeket megrázkodta tóau szekundál tak a fegyver-
ropogás, ka rdcsa t togás és szuronyzörej díszhármoniájával össze-
seperve az ellennek hídon á t szágúldozó sok a lakú sorai t : — hon-
nan sikoltó lárma és halálhörgés viszhangozott vissza, tüzelni a 
magya r sereget . Isszonyűbb lett a tűz, rémítőbb az erő-megfeszí-
tés : mit Bem és Hrabóvszki óvatos vezényszavaik szaki tának 
mérsékeltebbé. 4 óra vó l t : el lenség-ellenségen kezdet t hátrá lni 
egyszerre. Bem serege, ágyúi, lovasainak vasai, p i rosra fes te t tek 
té r t , hidat és vizet egyszerre : hói p a t a k k á le t t a v é r ; e bórzadá ly t 
keltő rémes harczi lá tvány : melynek nevelésére a Csáki-féle golyók-
kal sűrűn bélyegzett fa lzatu vámházban a báró Bianchi-ezred 
húszárjai utóisóig ölet tek le. 
A bidon vizén tűi már Bémé s magyar seregié vólt a diadal 
egészen: inert szakaszonként , csoportonként győzte le serege az 
e l len t : s kik setét felhőként á l lo t tak addig a jobbpar t i o ldalon: 
az oláh felkelők is eloszlottak most, fa lvakba se térve be, a mező -
kön ha j léka ikba . 
Az épen nyugvó nap is rásü tös t a m a g y a r táborra megosztani 
a hazánka t ér t örömet, s megedzeni a t ábor t , hogy üldözhesse még 
e helyről is az t a se rege t : mely hazánka t s fiai életét ezen a k a r t a 
kioltani. Padon át űzve az ellent, hegyet , ú ta t , t é r t egyformán 
elfoglalva tőlliik már es tvére a lkonyodot t le a nap. Az üldözés is 
véget é r t e napra s Padon túl nem mentek ka tonáink . 
Piski térsége, hídja, folyója ha lo t takka l , sebesül tekkel , t ö r t 
ágyukka l s lovakkal t e r í tve marad tak s egészen Pad ig osztrákok 
voltak csupán a legyőzöttek, mert futásközben már nem tüze lhe t -
tek többé a magyar seregre vissza. A veszteség mindkét részről 
nagy vólt, nagyobb az ők népesebb táborukból s az í rot t emlé-
kek szer int 2000 osztrák sebesült és halott feküdt a c sa t a t é ren : 
kiken felül a magyar t ábor foglyokat is szedett össze. I t t eset t el 
Lozsenau osztrák lovas tiszt is, kinek Fehé rvá r t t emelt emlékkövén 
„m ö r d e r i s c h e r - K r i e g"-nek van nevezve a piskii csata . Sa j -
nos, — de a magyar sereg sem keriilheté ki a nagy veszteséget . 
6 700 lett, az áldozat Erdély j aváé r t s a magyar lét jog b i z t o s í -
t á sáé r t : mely nélkül ma ki tudja hói á l l a n á n k ? . . . . 
if 
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Most már 1889. óta a piskii csa tának s az ott elhúlot t dicső 
honvédeknek emlékét 9 méter magas, 25 • méter alapon nyugvó 
szürke Trachi t kőoszlop diszesítti, mely épen azon a dombon van 
elhelyezve, honnan a hidon átvonuló s Déva felé üldözui akaró 
seregre intézte Bem apó győző csa tá já t . Ez emléket a húnyad-
megyei honvéd-egyesület néh. báró Jós ika Géza elnöklete a la t t 
kezdeményezte volt s Pogány György főispán s Kenderesi Mihály 
nyug. törv.-sz. biró elnöksége a la t t a piski-telepi honvédemlék-
bizottság végezte be olyképen, hogy nemcsak megyénkben, hanem 
az egész hazában adakoztak reá. A helyet Barcsai Gábor és Schulleri 
Fi igyes birtokosok és Barcsai József császári tes tőr-kapi tány aján-
dékozák, a müvet Bercsi Tódor dévai kőfaragó 2000 f r té r t készíti 
el, melyen a tombak táblák, irás és koszorúk külön 700 f r tba 
kerültek. A feliratot Dr. Nagy Gusztáv telepi orvos szerkesztet te , 
mely a hid felöli oldalon ez : 
„Az 1849-ik évi február 9-iki győzelmes csata és ot t elhul-
lott dicső honvédeink emlékére a nemzet kegyeletes közadakozásá-
ból, a húnyadmegyei honvéd-egyesület támogatása mellett, emelte 
Piskitelep lakossága. 
MDCCCLXXXIX. 
A telep felől : „E doniról dönté el Bem apó a csa tá t azon 
emlékezetes kijelentése után : 
„Ist die Brücke ver loren, ist Siebenbürgen ver loren!" 
A harmadik déli oldal i rata Bajza Apotheozisáből ez : E h a d i «»rt*-
net a szabad-
, Vérzettek és elhaltak ők, ságharczról 
, , írott emlekira-
De győzedelmesen ;
 l o k b ó l v a n r ö _ 
Tettök sugára átragyog vidbe vonva. 
Időn s enyészten." 
* * 
* 
Hogy a Kr. születése előtti időben, a Sztr igy mellékének tör-
ténete mi lehete, azt adatok hiányában tisztán nem tudhat juk . 
Azon körülmény azonban, a mi más népek történetében eléfordúl, 
t. i. a mikor mintha földek maradtak volna lakatlanul (ti: a) bibliában 
is hosszasan leirt özönvízre való utalások a Sztrigymellékén sem 
hiányoznak. Ugyanis Váralljától jobbra Kovrágy, Ganczága, Brettye, 
Baezalár, Sztr. - Szacsal határain végig vonuló partszerii föld-
emelkedés, úgyszintén a balparton Ploptól lefelé mindenik falu 
határán a Piski határáig párhuzamos magasságú par t maradványok : 
vizözöni alakulatnál egyebek nem lehetnek. Hogy ekkor, vagy 
azelőtt Hátszeg-völgye is tó-meder, vagy tengerszemként állha-
tot t víz a la t t ; kavicsos al talajának mélységéből következtethetni. 
A P. valcseli patak és Sz.-Gy. vályai Magarahegy kövült kagy-
lói, úgyszintén reai birtokos Buda Ádám által Sztrigy Szacsal 
határában ásott ős Mahnmth - csontmaradványok, kövült álla-
potból lisztté póriadva ismét nem egyebet, mint azt bizonyít-
ják, hogy e helyeken a Régészeti tudományoknak még sok óly for-
rásai, s az ismerendöknek óly szép téréi vannak, melyeket az 
előttük álló nemzedékek azért nem tehettek kutatásaik tárgyává 
okozatos tudományos kapcsolatban, mert „Inter Bella silent Musae" 
ők pedig mondhatni szinte a legközelebbi időkig karddal és kan-
társzárral lévén elfoglalva, írásra idejük nem maradott. 
Geologiai feltevések ködborulatos levegője választja el a tudás 
határá t , verőfényét, vágyással teljes törekvésünk előtt, s azon idő 
Jézus születéséig tar t , a meddig tényeket a Sztrigyvölgy történe-
téről megállapítani nem lehet. 
A ker. időszámítással, tudásunk számjegyei is szaporodni 
kezdenek. Erdély ezen részét Sarmaták és Géták lakták. 
Városuk Szarmizegetliúza vólt, mely a későbbi római uralom 
alatt Ulpia Tranaja nevet viselt, Hogy e város a rómaiak előtt 
szerepelt Dacia királyától Sarmyztól eredett volna, az okmányok 
nem döntik el. A római uralom után vár- hely, azaz Várhely lett 
ezen városból 7—8 száz évvel, t. i. a Hunmagyarok elnevezése sze-
rint, — mi aztán a még későbbi oláh telepedések korában Gre-
distye néven hivatott, mi szintén várat jelent. 
Tény az, hogy a „Nemzetek gyára" Ázsia vólt. Tény az, hogy 
a sok nevű és fajú országok között, már a Géta-Sarmata rokonaik 
felett uralomra emelkedett „Tákok" vagy „Dákok" népét is 
Ázsia szóigáltatta, úgy hogy a mely nép csoport egyebütti. előbbi 
lakása helyén más nevet viselt : itt a mai Erdély déli földjén Dácia 
népe lett s lakása Dáktartomány. Ezen települések idejében ezen 
tartomány kincses vólt. Nyilt téréi a harczra, hegyvonalai, erdei a 
a menekülésre egyaránt alkalmas. Sarmizegethusa a Dák nép 
városai közül a fő, vagy vezérváros vólt. Az u. n. Patavicensis 
viens — tán Klopotiva és Pa t r iussa a vúlkányi szoros felé tán 
Pet rozsenynek felelt meg, melyek a Dák nép ha ta lmát eléggé bizo-
nyí t ják. Hata lom hatalmat győz le. A híres Daciá t , győzelmei buk-
t a t t ák meg. Erőss k i rá lyuk Decebál a még hata lmasabb római 
királynak Tra jannak hódolt meg. ki belá that lan tervekkel s Archi-
medes erőműtanának gyakorlat i érvényesítésével u t aka t , h idaka t , 
erődöket, sánezokat , épí tkezéseket eszközölt, melyek között leg-
nevezetesebb azon 20 oszlopon nyugvó 594 öles dunai hid volt, 
melylyel a vaskapui hegyeket teszi j á rha tóvá , hogy a nagy magyar 
folyó ne álljon út jában. Decebál békét kér, sajnos neki a megszo-
kott nagyság elvesztésének gondola ta : s mig T r a j á n ismét vissza-
térhet Kr. u. 100 101-től 105-ig pihenésre vonultából, add ig szer-
vezkedik, pár to t szerez, megingatot t t rón já t visszavívni honszerel-
mében mint ellenség lépik fel, a Kr . u. 72-ben kiűzött Pales t ina 
lakóiból is nevelvén táborá t . Hasz ta lan küzd, az erő nagyobb s 
kiszámítot tabb hatalmával. Szarmizegethusa hamar romba dől. A 
Sztrigy és Sebes folyók találkozásánál — Váral l ja Boldogfalva 
és Hátszeg régi területein összepróbált fegyver e rő ; azon hosszú 
időn á t tervvel összehalmozott tor laszokkal együt t a T ra j án sergé-
nek csekély fá radságába kerül t . A lunkányi és vúlkányi hegyek 
adva menhelyet a Dákoknak, k i r á lyuk az előkelő osztálylyal az 
öngyilkosság ezernyi nemével végzik ki magukat , a római szóiga-
ságot ki kerülendők, a megalázás elől menekiilendök. Némely tör-
ténészek szerint a medréből félre vezete t t Sztigy vize a la t t készül t 
kő bólt fedi Decebálnak akkor elrej tet t drága kincseit , k i ; (hogy 
az ellen a helyet meg ne tudhassa, a hova azok be ása t tak) az 
építőmestereket egyig leölet te vólt, Hogy a Dák nép mily ideig 
nézte a hegyekről a nyüzsgő római nép hangyaszorgalmát , nem tud-
hatni, de az tudható, hogy az építés, szépítés, földmivelés 170—172 
évi itt létük a la t t virágzó vólt. T r á j á n út ja i a vaskapui hegyszo-
rostól Hátszeg és Vulkán felé, valamint a Sztr igymentén le Piski 
felé és fel Fehé rvá r felé, eléggé jelzik Húnyad földjén az óriási 
munkát . Római eredetre vallanak : Meleja előtt és Banicza h a t á r á n 
található régi építmények, edények, cserepek, Pujon, Kr ivádián a 
baniczaihoz hasonló őrtorony, vagy jelzőtorony maradványok, szin-
tén Csópea mellett és Várall ján a köra lakú őr és jelző torony, 
melyeket a Régészek említenek. A Sztr igy ba lpar t j án sok he lyüt t 
ma is lá thatók T ra j an útjai , Plop, Russ, Kalán és Batiznál, Vár-
helytől Hátszeg felé is. Ezen kiviil Russ és Bosoródnál várak romjai 
Kis Kalánnál, (Ad Aquas) Szentgyőrgyön és Pe t rényné l tégla épít-
mények. A lunkányi hegyháton a Valia-Stuperi pa tak (Vaut vize) 
mentén, Gredistye bérczei között a P ia t ra Rosie mellett szintén 
erődromok, fa l töredékek, edények, cserepek, ége te t t földlagcsövek 
vízvezetékek ta lá lha tók ma is ; melyek azonban rómaiak előt t i , 
t ehá t D á k népek alkotásaiul tűnnek fel. A hadászaton, cohorsok 
(katonai sergek) ténykedésein felül Róma népe fóldmiveléssel, barom-
tenyésztéssel , szőlőtermelésse l is foglalkozott . T r a j a n érmein Ceres  
is tennő alakja, a rajzokon, fa ragványokon szőllőfürt és gyermek-
kép (pász torkodás jele) fórdúl elé. Megkövesült búzaszemeket Vár-
hely romjain kiviil a lunkányi Gred i s tye romjaiban lehet találni , 
melyek éppen az építések korá ra l á t szanak vallani, min thogy azok 
a romok, mész és kövek közöt t is fordulnak elé. A vizek gyógy 
és egyéb használat i ere jé t is ismerték. Kis Kaláut , vagy a mai 
Kalán fürdőt gyógyha tásúnak használ ták. A Bosorod-Lunkáuyi hatá-
ron ma is kaphatók ége te t t földből készült vizvezetö alagesövek, 
mely t iszta vizet vólt h ivatva a völgybe vezetni le. Továbbá Ker-
nyesd, Paklisa , Tótesd , Rea, Nalácz és Hátszeg ha tára in keresztül 
csergedező Sebes folyóból kivezetet t Kir le tyea p a t a k a , b izonyára 
az agr icul turának vólt gyógyvize, a t isztán kavicsos porondból álló 
s az esőt hamar leszűrő ezen vidék a l t a l a j ának , melyet hollandiai 
szokás szerint, az egyes földeknek mélyebbre vágot t barázdáin 
bocsá tának szé t esténként felüdítendő a növényzetet vagy kilapátoló 
öntözés ál tal , vagy tán épen gépfecske ndezés á l ta l . 
Oly sok anyagi erőnek az előmenetelre való felhasználása 
ál tal sokra menhet vala e n é p ; ha szellemi erősbiilése is evei 
t a r tha to t t vólna arányt . Hős katonák, erős munkások, képze t t 
művészek, szakértő k e z e k : alkotmányaikról felismerhetők. Azonban 
Berzsenyiként „Minden Ország támasza , t a lpköve a t i sz ta erkölcs*' 
— s ez a nevelési rendszerben gyökerező hiba, s karöl tve j á ró 
elpuhulás, másfelöl a kincsvágy, kal inárkodás szere te t i r t á ki szi-
vökböl a hazaszere te te t t is. A természetben űr nincs, ilyen az erköl-
csi természet , hói a jónak helyét bűnök, á ru lás , istenek meg-
vetése, polgárháború foglalák el, hói a babonának szándékos ter-
jesztése a színészetnek egy neme is fokozta a népnek tudat lan-
ságban való m a r a d á s á t , melynek előadó főhelye a szobrok és farag-
ványokban pazarul berendezet t Várhely vólt. 
A nyers erő s ivár , a lelket üresen hagyja . Le igázot t nép, 
mely csak gépeze tnek vólt használva, jel legükből k ivetkőzte te t t 
emberek, kiknek semmi asp i rá t io juk ; hontalan bujdosók, kik a 
Caesar és Impera tor földjén laktak s még poli t icai okok is művelék 
azt , hogy 170. éves mű a lkotásaik egyikén sem marad egyet len 
pont sem, melynél a mai ember fölmelegedhetnék. 
A római után következe t t D á k nép maradvány sem vólt képes 
soká szerepelni. A 4-ik század elején. Nagy Konstant in a keresz-
tyény vallás ter jesz tése miatt valóságos forradalomra gyúj to t ta ő k e t ; 
miért az erőssebb Gótliok elemeibe olvadtak fel. — Góthiát a 
374-ben előnyomuló Húnok ily zavar t á l lapot jukban verék le, 
Balambér vezérök alatt , kinek utóda At i l l a : Húnniának veté meg 
alapját . Ati l la fiai után Gépidák és Gótliok kerü l tek uralomra 
Kunimund vezérök a la t t . A Húnok az Avarokkal egyesültek most, 
hogy a nyugati Népek ellen bás tyát képezhessenek s Khánja ik 
alat t erős országot szerveztek, melyet Hún-Avariának nevezhet-
nénk, de melyet 796-ban Nagy Károly császár feloszlatott . Ezen 
országnak erdélyi rész népmaradványát , tehát Hún-Avár ia töredé-
két, a Hím elődeikkel rokon fa jnak Árpád népének könnyű vólt 
elfoglalni; k i t bizonyár? Hím ősapáinak szent hagyományaihoz 
való ragaszkodás is melegítet t harczvágyán felül. E lovagias hódító 
Scitha, a munkácsi, pusztaszeri, eskiillői tényeivel minden eddigi hon-
foglaló népek fölébe emelkedett, minden kincsnél többre becsülvén 
a népek hazaszeretetét : ki a le igázot taka t jogban és szabadságban 
a magáéhoz hasonranguvá emelte s kormányzatának erejé t is a 
nemzet akaratából óhaj tot ta merítteni. 
Az eddig egymás után következő népsereg pusztító kar ja i 
idők fólytán leromboltak mindent , hói az örömittasan szágúldó 
hadak, hőstetteik közé sorólták, ha elődjeiknek építményeit , mint 
a hazához való ragaszkodásnak egy-egy fokozó kapcsolatát lerom-
bolhatták. E mellett mű faragványok, oszlopok vál tak hamuvá a 
mészégetők kemenczeiben. E dúlás nem rég szűnt meg : mi azt 
jelzi, hogy az idő hiába halad czélja felé, lia a Korok fiai nem 
t a r t a n a k egy czélt abban. Hogy Őseink kormányzata pat r iarchal is 
volt, látszik a 7. törzs szervezetében, melyek élén a Boebodus , , 
, _ . , . , , , . . . Ebből lett az 
vagy szláv eredetű Wojwod hadi kormányzó állott . A törte- uralkodói 
neletn ködéből (a Volgán túl fekvő ős hónukat Scythiát el- rendszer. 
hagyva.) Almos törzsfő lépik ki csaknem egy millió néppel. Népes, 
szabad nemzet, kényelen felett a r ra törekvő, hogy elleneivel 
szemben lovagiasan viselie magát . Bajt , fáradságot nemesen tűrő , ,
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fegyvere kard , vért lándzsa s tb természet imádok, de egy Muz. f. Szabó 
Istent h i t tek Hadúr név alat t . A keresztény vallást T a k s o n y K - 1 8 5 1 • 5 fűz-
vezér alat t ismerték, mit az is bizonyít, hogy a vezérek fiaikat 
éltükben felkenték utódúl. A nőket nagy t iszteletben ta r to t t ák , 
egynejüek voltak. A leány eladó vólt nálok, jegyese a vevő, 
(ebből vő) a férjhez ment leányból feleség lett, azaz feles jogú àjb'uy^.^e. 'i! 
férjével, ki t megtisztelt aval, hogy urának nevezte. Ha osztályról 
szólha tunk; vezérek vagy előkelők, nemesek és nép lehettek, azon-
ban óly sa já tos módon, hogy a törvényhozásnál egyenlők voltak, 
mi a meghódóltakra is k i ter jedet t . 
Az Árpádházi k i rá lyok a la t t az Ország Szt. I s tván á l t a l le t t 
megyékre osztva, melyek élére a várgrófok Comes Castrii t é t e t t e k . 
E z e k n e k oldala mel le t t á l lot tak a Comes curialis vagy vár i spánok. 
A Szt. László a l a t t i bünte tő törvények a kor szomorú képei . IV. 
Béla a la t t 1238-ban a T a t á r h a d a k puszt í tnak. V. Is tván berezeg, 
Erdély ú ra felhívja húnyadmegyei hadait a Kemény Lőrincz elleni 
védelemre, hogy vasas kocs ikra hadi szereket tegyenek. A csa ta 
Déva és Sztrigy alsó völgyén döl, hói László va jda Csáki Pé te r -
rel I s tván t megverik előbb le, de a szerencse megfordulván a szá-
1. Erd. hist. gzok segélyével g y ő z ö t t ; minek emlékére sok dónátiót oszto-
Szílágyi S . . . . 
I. 56. g a t kl. 
Ez időben a m a g y a r első joga a vagyon vagy Domínium 
volt. Innen bir tokosai t Domini vagy u raknak , jószága ika t pedig 
Dominia vagy u rada lmaknak nevezték. A várszerkezet ka tonai 
intézményéből le t t a megye. Az a l i spánt még Mátyás k i rá ly korá-
ban a k i rá ly nevezi ki. A szó lgabi ráka t az 1298. évi 45. §. sze-
rint a nemességből kelle választani , mely t iszt a Szt. László és 
Kálmán könyveiben „megyei b í r á k " név a l a t t szerepel, vagy 
Judices Nobilium. A ki rá ly rendele te i t ínegyegyesüléseken a vaj-
dák vagy megyei ispánok helyettesei a vice comesek a d t á k ki. A 
miveltség emelkedése a kardzörej mia t t sokat késet t , s vólt idő, 
mikor azt t á r t á k legmiveltebbnek, ki k a r d j á t legjobban tud ta for-
ga tn i ; minek következése az a sok apró vár , honnan a dú lásoka t 
egyik a más ellen folytatta, úgy hogy sok idő telt el, míg a sátorból 
faház, ebből kőház lett , s mig a másodszori honfoglalásnak nevez-
hető le telepedés megvalósult . A kenézségek is ezen időszakban 
let tek rendezve, kik közül legtöbb vólt Hűnyadniegyében és pedig 
nemcsak oláhokból, hanem székely és szász kenézek is vol tak, 
i Russ tort. mindannyian k ivá l t ságokkal el látva. 
A vegyes házból származot t királyok a la t t Róber t Károly 
korában a törvénykezésben a hevítet t vas és víz p róbák helyet t , 
a tanuk által való bizonyítás jö t t be. A banderiál is rendszer is 
ekkor lépett életbe, zászlós u rak , vitézi rendek, nemesi czimerek 
korából erednek. Zsigmond k i rá lynak 1432-ben a vallásos szinezetii 
kenéz háborúval s az oláh va jdákka l sok dolga vólt, mi mia t t a 
Sztr igymelléke is sok harezot á l lot t ki. Ura lma idejében sok 
nemesi donatiok és armalisak keletkeznek. I . Ulászló a l a t t 1443-ban 
"iv'lekf Hunyadi vaskaput teszi nevezetessé, hol Szaheddin basá t leveri, 5 
I. 433. 137. ezer török fogoly és 200 zászló lesz a harcz jú ta lma. I t t és a 
W \ 'a"záriK. következő évbeli várnai csa tában sok sztrigymelléki nemes e s e t t e l . 
»3- l- I. Mátyás uralma a la t t az 1467-ik évben a házadónak 20 ezüst-
pénzre emelése szülte az t a for rada lmat , mely miat t a nemességet 
azon bünte tés ér te , hogy a megölt nemes vérdí já t 200 í r t ró l 66 
f r t r a szál l í t ta tá le. Az akkor i hárczmódót i l lus t rá l ja egy levele a 
szászvárosiakhoz, melyben a ka tho l ica h i té r t fo ly t a to t t hábo rú j ában 
szekerekre s emberekre lévén szüksége, je len levele vételével egy 
szekere t 4 jó lóval s r a j t a 5 emberre l küldjenek, kik közül 2 
kapáva l , 2 más á r k á s z szerszámokkal egy pedig fejszével legyen Hunyadiak 
kor Xolôlvi 
el lá tva. Ka tonaság a Hunyadiakig kevés van. Zsigmond a l a t t csak jj 401. 
120 ezer áll ki. A nemesek 33 jobbágy u tán egy jól fe l szere l t 
lovast á l l í to t tak ki, ez vólt az u. n. t e lekka tonaság . A k i rá ly i 
tisztviselők bandér iumaiknak k iá l l í t á sá ra zsoldot húz tak , mely az t án 
só mennyiségben ada to t t ki és Salar ium neve t viselt . Fö ldmivé lők 
az országnak ki lenczedet , a papságnak t izedet s ezen felül a föl-
desúri szolgála tot te l jes í te t ték . 
A mohácsi vész u tán (1526.) vagy is E rdé ly külön kor-
mányza ta a la t t sokat szenvedet t a nemesség mindenüt t . Legnagyobb 
csapás az u. n. Kurucz-Labancz háború, azon a sok Török beütésen 
kívül, mely minden évben fogyasztá a nemességet . Bá thor i I s tván 
a l a t t a vaskapui szorosan s így a Sztr igyvölgyén vonúl á t pusz t í tva 
az a 40 ezer Török, k ike t Kinizsi temesi bánnal Kenyérmezőn 
legyőz. E csa ta helyét Alkenyér vasútá l lomás u d v a r á n 1888-ban 
emelt piramus a lakú kő oszlop jelzi. A Török Fensőség, uralkodó 
fejedelmek vál tozása , az egyes nemes családok ál lapotában rendkí-
vül hul lámzást idéz elé, hisz ma kegyel t , holnap kegyvesz t e t t s 
javai tól megfosztot t lehete. II. Rákóczi , lengyelföldi háború jában 
szörnyű vesz tesége t szenvedet t , t án nem vólt család Erdé lyben , mely 
egy-egy eleset t kedves ha lo t t j á t ne s i r a t t a vólna. Barcsai Akos 
i t thon ki rendel t he ly ta r tó szivében a mély honfibánat égő szú rása ] Eni. tort. 
ekkor vál t egyik okává annak, hogy E r d é l y t megmenteni most ő Szilágyi [. 266. 
van hivatva , mit a Rendek is hasonlólag gondoltak. A vaskapu 
za jkányi d iada la Barcsa inak f ény t szerzett. Rákóczival szemben. 
E z u t á n beborűl a t ö r t é n e t ege fölöt te , de e borúból származik a 
nemzet önérzetének derű je , á t l á t ák , hogy a Törökben bizni nem 
lehet, s néhány év a l a t t levetik a já rmot , hogy ú j r a éljen a nem-
zet h a z á j á n a k . Sok idő tel t el, E r d é l y önál lásának visszavívásáér t 
is. I f jú Rákóczi kuruczháboru ja miat t is sok nemes család hanya t -
lo t t a l á vagyoni lag is egyénileg is. í g y köve tkeze t t el a 18-ik 
század, melynek elején Drágu ly oláh va jda puszt í to t t , melyre követ-
keze t t 1703-ban a nagy pestis , melyre rendeli a gubernium a 3 1 cserei M. 
napi böj töt . I I . József császár ura lma a la t t ü tö t t ki a Hóra-Klóska h i s t-
féle lázadás, mely Z a r á n d b a n vet te kezde té t s mely a Sztr igymel-
lékére is á tcsapot t . E z t a kitidi k rón ikás így í r ja l e : „Minthogy 
pedig Anno 1784 5. t a 9. b i i s az oláhok Zarándvármegyében Hóra 
és Kloska fő indítók által el kezdet ték a tumûltust és ottan sok 
nemeseket dühös indulattal megöltek s azok között egy kitidi ns. 
1. Brádi csa j f j a t is Naláczi Fa rkas t , a ki ottan szólgabirói havata l t visel vala 
és ott az holott megöletett minden tisztességi temetésnek solemní-
tásán kívül temet te te t t el, kedves szüleiknek tks id. N. András és 
édes any ja Balika Anna asszony holtig t a r to t t szomorúságokra. 
Mások is sokan ölet tet tenek meg, kiknek neveket mind megírni 
nem tudom. Brádon megöletet t Brádi Miklós fő biró úr és tisztele-
tes Baktsi István, a brádi akkori if jú academicus pap, még pedig 
mindketten a templomban, a hova recipiálták vala magukat hirte-
lenséggel nagy félelmek között, Ribiczén is ölet tet tek meg, neve-
zetesen egy seribája Ribiozei József úrnak, a ki jeles és jól készült 
i f jú lévén Szalai József, i t t a keserves és szomoruságos dolgok 
között az is méltó megjegyzésre, hogy a fér jektől a megöletés 
által e lmaradot t özvegyek és ns. leányok, erőszakosan öléssel 
fenyegetőzések között kényszeri t tetének az oláhokhoz férjhez menni. 
Oh hallatlan vagy kegyet lenség! 
Onnét átal jö t t a Maros melljékire is ezen diihösség és ottan 
is az holott nemesek ta lá lhat tak , a kik el nem rejtezhettek, meg-
ölettek. Udvar-házak rész szerint el rontat tak, tűzzel megéget-
te t tek, boros hordójuk kivagdal tat tak, búzájuk fel prédái tat tak és 
minden házi pór tékájuk. De a mi legkeservesebb, a nagy udvarok-
ban a dónátiok, contractusok és egyéb privilegiális levelek el 
éget tet tenek, egy szóval minden, a mit ta lá l tak az udvarházakban 
elrontat tak, a mely romlás Hlyétől fogva egészen Toroczkóig felha-
tott, a Hegyallj allján sok és kimondhatat lan károka t tet tenek. 
7 m a 9 b r i s a Str igymell jékire is hirtelen és véletlenül átal 
jöve és a Strigymellékét és Hátszeg vidékét elborítá ez a nagy 
romlás, az holott is, lia a házaka t mindenütt el nem égethették is, 
nem azért, cselekedték, hogy kedveztek volna, valamelyik nemes 
embernek, hanem nem férhet tek hozzá, mivel sokaknak liázok az 
oláhoknak házokkal szomszédságokban lévén, féltek attól, hogy 
azok is el égnek: de ugyancsak k imuta t ták gonosz indulat tyokat . 
mikor azokat elrontották, benne levő pórtékáikat elprédálták, a mit 
el nem vihettek, egyben vagdaltak, tűtöket , kemenczéket lerontot-
tak, azokból a vas neműt kiszedték, az aj tófélfákat , s az ajtó-
kat a vasér t elvagdalták, üvegablakokat egybe rontat tak, ezen nagy 
romlás Kitiden kezdődék el 7 m a 9 b r i s reggeli 8 órakor, mikor 
az isteni szolgálatra akaránk vala menni, s legelsőbben is a Gridi 
oláhok, kiknek elöljárójuk vólt Csukor és György Hátzegán, s  
a parochiát prédálták fel, az holott minden Írásaimat többire 
eléget ték, gázóltók, sárban hányták, könyveimnek egy részével 
együt t t hékáma t tel vagda l ták , a r a n y gyűrű t k e t t ő t , ezüstöt k e t t ő t 
egy nyakrava ló ezüst lánczot , készpénz t 50 f r to t , a mely nagy 
romlásban elveszet t az a különös jegyzökönyvem, melyben dis t incte 
fel vólt írva, k iket keresz te l tem stb. Azt is megirom minemű kime-
nete le le t t ezen rebelliónak. T u d t á r a a d a t t a t v a az u ra lkodó Felség-
nek ezen dolog, azé r t k a t o n á k r ende l t e t t ek ki, kik á l t a l csendesí t-
tessék ez a nagy tűmül tus, de i t t Húnyadvármegyében lévén a k k o r 
Hatzegen egy Karp nevezetű majór , a ki e rede té re nézve medgyesí 
szász lévén, (a m a g y a r nemeseknek nem igen szeretője) , a keze 
alá vet t l imitánens oláh ka tonákka l nem igen csendes í te t te (mer t 
ké tség kívül nem is a k a r t a ) mivel a mint ha l lo t tam, a puská jokban 
nem engedte , hogy golyók is, vagy seré t té tessék, de kétségkívül 
azok is a magok nemzeteket rontani nem a k a r t á k , hanem kevés 
losádi ns. k a t o n á k t e t t ek valamicskét s azok r e t t e n t e t t é k az oláhokat , 
mer t jóllehet nek iek sem vólt te l jes szabadságok , de a mit tehet-
tek, el nem múla t t ák . A Za rándvá rmegye i zenebonának csendesí t-
tésére székely gyalog l imitánensok h o z a t t a k ; ezek nem igen kíván-
tak volna kedvezni az oláhoknak, de ők is úgy vi t ték a mint lehe-
t e t t . Ezekhez ada t t anak Tuskán iánus magya r ka tonák közül is 
felesen. S o k a k a t öltenek meg ezek Za rándvá rmegyében és fog lak 
el, a kik törvényesen megí té l te t tek s megöle t te t t ek , mint gonosz-
tevők és rebel l isek, k iknek megöle te t t testéből egy nagy halom 
l a k a t o t t Déván a város végén, a magya rok temető helyén kivűl, 
némelyek elvi te t tenek a B á n á t b a n a Duna mellé, s ott t e lep í t te t tek 
meg a l a k á s r a és a condigna sa t i s fac t io az udvartól meg nem 
a d a t t a t o t t . A tőrvényekben expressál t nyi lvánságok ellen, holot t 
ezek min t rebellisek, u d v a r h á z a k a t felverők s elprédálok s nemes 
embereket megölök, nem számkivetés t , hanem a halálnak legkeser-
vesebb nemét é rdemie t ték vólna, a ns. Hazának törvényének ere je 
szer in t . De o h ! f á jda lom! nem hogy e megese t t vólna, de még a 
sem engedte te t t meg, hogy a megcsendesedés után m a g a romlásá t , 
sok kárva l lásá t törvényesen kereshesse a ns. ember, ha szintén 
t ud t a is. hói légyen a gonosztévő, hanem mindenekről való elfeled-
kezést, parancso lának . Oh szép és hasznos törvények hogy fó j t a tának 
meg. A világos igazság, hogy nyomaték el. (ezt Í té l je meg az Tst.en) 
T o v á b b á ezen nagy romlásban estek közül, némelyek seg í t t e t t ek az 
udvar tó l ese t t pa rancso la t szer in t va lami kevés pénzzel, a melyet 
neveztek Char i ta t ivumnak. De ezen Char i ta t ivum is nem igazán 
szo lgá l ta to t t ki a vármegye t iszt jei től , mer t némelyeknek igen sok 
ada to t t az időhöz képest , másoknak pedig semmi sem (mint nekem 
is, csak egy pénzt is nem ad tak) holott boromat közel 400 vedre t 
on to t t ak ki, hordóknak fenekeket bé vagdal ták , 30. kosár méhemet 
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elgázol ták. A köntösöm közül egy Tógám, köpenyem, ké t övem 
stb : — s a házban vólt mindent e lprédál tak . 
I t t Ki t iden lappangot tunk harmadfélnap s innét Lozsádiba 
l. Zudor cs. igyekez tünk menni, mint bá torságosabb helyre . De oh fájdalom és 
szerencsét len ó r a ! Mikor a nagy félelmek közöt t (mert add ig is 
ü ldözte t tünk) a magurai hegy te tőre kimentünk vólna ; ké t dühös 
indulatú vályai oláh u tánnunk jővén megtöl töt t fegyverekkel , ott 
be érének, mikor szintén Magurába beéikezti ink vólna, o t t levet-
kez te tének , minden r a j t unk lévő köntöseinkből, azoka t megkeresék 
szorgalmatosan, ha pénz nincsen-é küntösünkben elrej tve, de nem 
k a p h a t á n a k prédát nállunk, hanem nékem és vőm uramnak Herczeg 
Pál u ramnak lábunkbel i csizmáinkat el vevék és nadrágunkból a 
sz í jaka t ki húzák és órtörlő keszkenőinket elszedék s mezí t láb 
hagyának és mezítláb menénk bé Magurába azon esős havas téli időben, 
az holott is Herczeg Pá l vőm úramnak jobbágya i lévén, azok adának 
lábunkba oláh papucsokat és úgy menénk e lLozsádiban az holott voltunk 
egy rendben a 9-na 9-bris usque ad 17-ma 9-bris, akkor vissza 
jöt tünk és szál lot tunk Sándor Gyergy nevű oláhnak házában (a 
magunk házaink el levén romólva) és ott vóltunk usque ad 21-ma 
9-bris de 21-ikén ismét Lozsidába indűltunk, lévén i t t Kit iden félel-
mes is a múlatozás, ellenben semmi helyünk sem vólt az holott 
m a g u n k a t meg vonjuk és ott vóltunk Herczeg Is tván uram házánál 
usque ad 16-ma X. bris, m a g a pedig H. Pá l vőm uram ő klme 
i t ten Kitiden a házaka t bé fedet te szalmával , a mely aze lő t t pros-
t i l lával vólt bé fedve és a hátúlsó kissebb házat meg t a t a rozván , 
elromlott ká lyhákból és romladozott téglákból egy hi tván kemenczét 
kész í te t t s visszajövénk. De nemcsak mi, hanem a ki t id i nemesek 
minyájan részesek vol tak ezen bújdosásban a St r igy-mel l jékiek-
kel együt t s némelyek a házokon kívül bújdostokban meg is hólta-
nak, mint ama nagy gazdaságú Tks . Mara Miklós úr Hátszegen 
hólt meg s ot t is temete te t t el. I t t a Str igymell jékén tudtomra 
többen a dühös oláhoktól nem ölettet tek meg, hanem O.-Brettyén 
Mákra nevezetű szilvási ember, Kőbóldogfalván Tompos András 
1. kitidi anyak t i sz t ta r tó , ki eredetére Csíki Székely vól t ." 
13—23- ig . ' J 
A Sztr igymellékén ez után 1788-ban hamar a másik dúlás 
után, köve tkeze t t a Törökbéütés, mely Hazánkban az utolsó Török-
járás vólt. Ez t szintén a Kitidi Krónikás pap í r ja le így : „Ezen 
keserves és nyomorúságos romlást alig felejthetők el valameny-
nyíre, 1788-ban septemberben (háború levén a Törökkel) Hátszeg 
vidékére bé ü tének a törökök, azon v idéke t elégeték, úgy hogy 
1. Buda család némely falukban egy ház sem maradot t . Sokan mind a nemesek 
közül, mint a parasz tok közű), keserves és nyomorúságos r abság ra 
vi te t tek, hell jekből ki bú jdos tanak a nagy félelem miat t , a Sz t r igy 
mell jékiek is majd mindnyá jan e l fu to t tanak , f a ln joka t s h á z o k a t 
e lhagyták . ]\ri is e lmentünk D é v á r a 22. 7-bris, onnét H a r ó b a a 
Maroson túl és ott vol tunk tiz napokon Rácz E lekné asszonyom 
házánál , onnét Dévára v issza jö t tünk és ot t mula t tunk 19-mo 8-bris 
és akkór a hirek csendesedvén valamicskét s a bé ü töt t pogány-
ság is m a g á t visszavonván Oláh Országba , v issza jövénk Ki t id re 
ilyen fohászkodások és nyögések közö t t : Oh Is ten elégeld meg 
bujdosásunkat , ad j csendességet H a z á n k b a n és házunkban , békes-
séget é le tünkben, egésséget t e s tünkben , igaz és tökéletes isteni és 
felebarát i szeretet sz ivünkben, hogy többé ezen romlásba ne 
e s s ü n k . " L 2 2 - 2 3 ° ? " 
„1831-ben az oláhság ismét zendülni aka r t , annyi ra , hogy a 
bir tokos nemesség kiköl tözöt t lakhelyeiből. 
Bre t tyén is vólt dú l á s ; mi mia t t Déván m a r t . 5-re a Prae to- ^ 
rialis háznál megyegyűlés vólt, hogy ha tározzon ál láspontot keresni ." ' 
Ezu tán is vólt b a j elég, m u t a t j a az 1848 9-iki belháború, melyben p;ski t ö r t -
hazafiat.lan színt öltve nyíl t e l lenségképpen léptek fel ú j ra . F á j d a - Bem tábor-
lom lenne, ha a minden oldalról áramló czivilizátió sugalmát most 
se venné észre az a nép, mely közös jogot élvez velünk s mely-
nek hazá ja az a magyar föld, melyben a magyar állameszme olyan 
vólt mindig, mi nem há lá t l anságo t érdemel. 
Ezzel a Sztr igymellékének vázla tos tö r t éne té t bevégzem. Csak 
ü j jmuta tásokat , egyes vona tkozásoka t a k a r t a m jelezni i t t , hogy a 
ki a tör ténet búvár la táva l foglalkozik s k ivá l t ; ki a nemes Megye 
tö r t éne t é t i r and ja meg, ebben is nyerhessen egy-egy vonás t — igaz 
való a lakban , mellyel eseményei t á jképé t kiszínezhesse. 
Valeat quantum val ere potest ez is, mint azon szép Sztr igy-
v öl gyének ra jza , melynek sok nemes vér árán megszentel t földjén 
ól y sok honfi és honleány szüle te t t , küzdöt t és enyészett el azon 
Hon boldogságáér t , melynek nsve Magyar H a z a ! ! ! 
S z t i i g y m . Csa lác l a i nak T ö r t é n e t e . 
Száraz-ajtai G e c s e család 
m o s t : A j t a i család. 
A száraz-aj ta i Gecse család, e század közepe óta csak „Aj t a inak" 
í r ja m a g á t ; azelőt t A j t a i Gecse volt. E r e d e t é t azon székely csa-
ládból vet te , mely Maros-Vásárhelynek halhat lan nevű a lap í tó t 
ado t t Gecse Dánielben, a dicső hazafiban. Száraz -a j t a i Gecse Dániel 
1768-ban közép Szólnokmegye Czigányi fa lu jában szüle te t t , édes 
any ja Técsi Krisztinától , ki M.-vásárhelyen theológiát - taní tó pro-
fesszor Técsi Sámuel á rván m a r a d t leánya volt. E l t án to r í tó ja , a k k o r 
kancel l is ta Száraz Aj ta i Gecse Benjamin p rokurá to r rá lévén, meg-
csal ta anyává lett kedvesét s Déván te lepedet t meg, mi mia t t 
Gecse Dániel szegén}1 sórsban ugyan de tehetséges lévén tá rsa i 
felet t kitűnően tanólt Vásárhelyen. Külföldi egyetemeket is végezve 
n a g y h í r ű órvos let t , s egyszersmint a királyi Fe l ség tő l sz. a. Gecse 
Benjámintó l való törvényes í t tés i t is m e g n y e r t e ; nóha apja őt min-
denből k i tes tá l ta , ki ugyan ez időben 1798-ban 62 éves korában 
Déván halt meg. 1807-ben Déván, 1813-ban Brassóban, 1814-ben 
Fogaras fö ldén és 1815-ön kezdve Vásárhelyen vólt órvos Gecse 
Dániel s 1818—24. években tevé le az emberszeret i czélok meg-
1. Gecse Dáni- va lós í t t ásá ra azon pár ezer for int alapot, mely pár ezer még a k k o r 
el életrajza: hozzá ado t t összegei 100 év múlva 1 millióra fogja kinőni m a g á t , 
teti intézete s ngj 'an csak akkor f o g j a kezde te t venni a megvalós í tás is. Técsi 
M.-Vásárhely. Kr i sz t ina 1832-ben 87 éves korában halt el, soha f é r jhez nem 
' menve : fia Dániel pedig 1824-ben hosszas nagy szenvedésben : a 
haza veszteségére . 
Az Ajtai Gecse család legrégibb t ag j a sz. a. Gecse Benjamin  
] t k Húnyadban , ki az okmányok szerint Alpestesen méltóságos Sarkad i 
oki. 214. Tür i Lászlónál volt, jószágigazgató s Déván gyakorló ügyvéd , ki 
fiáról ál talán keveset tudot t . A f ennmarad t ada tok szerint 177i '-ben 
1. kitidi oki.40. Aj ta i Gecse Mihály bórbereki préd iká tor volt s egy harmadik ugyan 
ez időből tus tya i pap , Ajtai Gecse Sámuel. Hogy ezen három, egy 
családból szá rmazo t t Aj ta i Gecse egymással minő rokoni kapcso-
la t ta l voltak nem tudhatám meg : s csak is annyit tudok bizonyosan 
hogy Samunak fia József szintén pap let t , Fejérvizen, Hlyén, s  
l. fennti. u to l já ra apja után Tus tyán s o t t is halt el 1812-ben. Samunak 
másik, hasonnevű fia 1835-ig Ganczágán l ako t t mint.csekély vagyonú 
ember , kinek fia György nőtlen halt el a muncseli bányákon, kit 
felügyelő t á r sa ákosfalvi Székely Sándor t eme t t e t e t t el. Másik fiú1- Székely s. 
Mihály, gazda t i s z t j e volt Benczenczen báró Orbánnak , s mint szerző " 
ember Ki t idre te lepedet t , s diodi b i r tokos Pa l lósnak vejétől Orosz-
nevűtől, kit idi java i t megvet te s másokat is szerze t t ahoz. A j t a i 
G. Mihály lesnyeki P o g á n y nevű ki r . pe rczep tor me l l e t t mint 
ammanensis s azu tán r ek t i f ika to r i h iva ta lban is vol t s 1842. t á j án 
Ki t iden hal t meg. F i a Antal ap j ának h iva ta lá t is örököl te , s ezen 
kivűl feleséget a lesnyeki Pogány famíliából. Aj ta i G. Mihályné 
Rozgonyi Zsuzsánna 1816 bau hal t el Kit iden s ot t is van e l temetve. \.kitidi okl.7i. 
Első neje Tömösvári Már ia 1812-ben ha l t el, kik mindket ten Ki t iden 
a Dzsidovár vagy Zsidovin temető he lyen pihennek. 
A családfa következőleg ál l í tható egybe : 
(I.) _ (Hl.) (II ) 
Gecse Benjamin f 1798. Ajtai G. Mihály A. Gecse Samu 
prokurator és jószágigazg. bórbereki prédikátor. tustyai pap. 
Dr. Gecse Dániel J ó z s e f t 1 8 1 2 . Samu Ajtai Mihály
 t 1842. 
emberszereteti int Fejérvizi Hlyei ganczágai birt. gazdati. és rectificátor. 
alnpilója é s t u £ t J' a i PaP I 1- Tömösvári Mária 
György f 2. Rozgonyi Zsuzsána 
Muncselen 
sz. 1791. Rózalia f 1866. Agnes sz. 1796. Antal f 1842. Katalin Mária 
Baló István Kádár Péter rectificátor sz. 1802. sz 1811. 
losádi ref. pap szászvároson lesnyeki Pogány Zsuzsánna 
I tiszt. Istváné 
I kihal. I 
István Mihály Adám Lajos Ferencz Juiiánna 
kilidibirt, kúriai biró.sz. 1824. sz. 1826. sz. 1832. sz. 1836. 
t 1849. M.-Tgenben birt. Buda Jözsefa Daniébaj. Farkas Ferencz 
Bartos Karolin kitidi birt. és jegyző, baczalári birt. 
Viktor Gyula Sándor Bálint Aladár Jenő Géza Emma Ilona 
bányász erdész sz. 1864. sz. 1870. sz. 1872. 
jogász. erdész. 
Anta l nagyobb fia Ádám a fór rada lomban mint besorozot t 
ka tona Temesváron hal t el : Cserna Pállal és m.-bere t tye i N a g y 
Józsival , a Zsigmond öcsével szóigált . L a j o s jelen vólt a piskii 
csa tában febr . 9-én mint gyalog honvéd. Fe rencz mint zsenge 
tanuló szakasz ta to t t el a n.-enyedi kollégiumtól, s azután önképzésre 
u t a lva viselt Kitiden jegyzösége t , jó gazda nejével szép b i r toko t 
szerezve, s szaporí tva azon szülök számát , kik gyermeke ik nevel-
te téséér t küzdenek éj jé t -napot . A csa ládnak k iegész í t tő r é sze , 
t ámasza Buda Dánielné, Pa lkó Bórbára , ki mint örszellem v igyáz 
unokáira , hogy a haza t isz ta érzelmű f iaka t s l eányoka t nyer jen 
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az ők együt tes gondjaik nyomán ; úgy hogy a családi czimerben 
ábrázol t visszatekintő s csőrében 3 búzakalász t t a r tó madár jelképe, 
a fölötte keresz tbe t e t t nyílvesszőkkel, ábrázo lhassa je len tőségé t , 
hogy a haza fö ld je t e rmékeny ugyan, de védelme a szülők köteles-
ségének hív betöl tésében s a gyermekek hálás szivében van biz-
tosí tva. 
Szávai A l m á d i család. 
Az Almádi család e rede te a Mezőség faluja , honnan nevöket 
ir ják. I. Apafi Mihály a mostani ág törzsének I s tvánnak 1672-ben 
jószágot adományoz. 1700-ban Almádi Józsefhé : Nádudvari Snsánna 
és Kar ta i Orlai Miklós és meghagya to t t özvegye: Nádudvari Erzsé -
bet, Kolozsvárszék és Húnyadmegyében lévő b i r toka ika t 6 egyenlő 
rész re osszák: u. m. németii ifj. Nádudva r i I s tván , András, Snsánna, 
1 Buda Aflám Bóldvai Gergely és Zejk I s tván közöt t . 1765-ben Almádi Gáspár 
oki. lo,. nyíl. csa lád ja , mely Kővárinál nincs meg: 
Ombozi Miklós jószágát 
1. Buda Ádám Húnyadmegyében Ara-
oki. és Hazánk nyon nejének, Almádi 
tört. közi. 
1885. 2H . 
melyekben kár 
hogy évszám 
nincs jelezve. 
Kalának kötötte le. 
E család a Szalánczi, 
Barcsai és Zsombori csa-
ládokkal van házasodva : 
s Hátszeg vidékén is vol-
tak birtokaik. 
Bórbára Bálint András 
szentivánvi Zsuzsa 
Mihály 
Kata 
Rettegi István 
Angalit 
Mikó Zsigmond 
Anna 
]. Cserényi Farkas 
2. Sulyok István 
' I 
Cserenyi Kata 
Mikola Zsigmond 
1 
Mikola Agnes  
Csáki István 
Kata 
Ombozi 
Miklós 
Drusiána 
Rudnai 
János 
Bórbára 
Földvári 
György 
Zsigmond. 
nagypestényi A l s ó család. 
E család a v a j d á k korából való, most Belsőszolnokban lak-
nak . Régebbi t ag ja ik László, Mihály, Idul és Is tván. J á n o s neje Sá fá r 
Eva , kiktől t e r j e d t el a család többi t a g j a : u. m. Mihály, kinek 
neje T o r m a É v a fiók J á n o s ( f 1693.) k inek neje p. Horváth 
Ka ta . ki az 1686 iki deputatfóban jelen volt. melyben a jobb csa-
ládok tag ja i ve t t ek részt. Mihály másik fia András , kitől szá rma-
zot t F a r k a s és ennek fia Sándor, ki mint tö rzs t i sz t te t te le a f o r - 1 Kővár i Erd . 
, ,
 J , , nev. csal. és 
radalom u tan a tegyvert . N a g y | v á n . 
1672-ben Alsó Mihály falusbiró és Alsó-Halmágy h. v. szól-!
 | ; i h 
gabiró nevei jönnek elé. oki. 28. 
1702-ben Boldizsár neje F a p Sófia volt, Pes tyénben lakot t , !
 ß d 
kiknek Ilona leányuk van. oki. 140. 
1711-ben Balog Ferencz leánya Éva , Alsó-Pé te rné volt . L 
1741-ben néli. Alsó Klá ra és Móga Mihá lynak fiók Móga ] Bucia 
Tóbiás nagy Pes tényben vol tak bir tokosok : s tényleg lakosok is. Z s o r ^ ; okl-
Jelenben a Sztr igymellékén m á r nem létezik e c s a l á d : mivel 
a Kabos, Mara és Móga csa ládokka l sógorosodva e lenyész tek onnan : 
s b i r tokaik is a szer int azon családok b i r toka iba o lvadt össze. 
D'André c s a l á d . 
F r a n c z i a eredetű család, kinek első t a g j a A n d r á s a 30-as 
években származot t Batiz községbe, hói mint gazdasági t i sz t a 
Bethlen Olivér udvarában s később min t pórczell ángy áros, tekinté-
lyes névre t e t t szer t . Csa ládfá ja ez. 
D' Andre András 
Ferencz A g n e s 
vórbesz Jósef gyáros 
Kihalt Klára 
N. N. N. N. Riebel H e r m á n kapitány 
Enge lné Gidófalv iné százvároson . 
Dr. Császár 
katona-orvos 
A D'André család fiában Fe renczben kihal . Pó rcze l l ángyá r t á sa 
a sokféle z a v a r b a n , melyekbe magá t sodor ta apja halá la után 
megszűnt és hogy bukásában is élhessen törvénytelen nejétől szár-
mazot t gyermekeivel , 1870. t á j á n végrehaj tó i á l lás t vál lal t el a 
m.-ilyei j á rásban . I t t a sórs fordult ellene, s nemsokára e lhalván, 
nyomort hagyot t maga után. Bir toka kevés volt a családnak, de 
mint az ipa rnak hazánkban meghonosítója s néhány évtizeden á t 
nnvelöje megérdemli az emlékezetet . 
t ó t i i Apáti család. 
Eredet i leg e család hazá ja Sza thmármegye . A Sztr igymel lékén 
a 18-ik században fordulnak elé, mint 1720-ban alpestesi Balog 
1
 Dánielné leánya tótii Apáti Sámuelué és leánya Apáti Sára Ouodí 
l. Buda Imre Dániel hi testársa. 1747-ben Ádám b. assevor. 1803-ban már uncsuk-
o k l
'
 1J<>
' falvi Apát i Ádám fia István neve jön e l é : s nagy fia József elb. 
1806-ban uncsukf. Apáti Sigmonőnak rendkivüli halála tör ténik a 
1. hátsz. oki. hátszegi erdőben, rablók által. 1814-ben Ádám hir te len halállal és 
17-ben ifj. Ádám is. 1836-ban id. Ádám özvegye Sebesi Mária tol-
vajok törvén be házába, sebeiben halt meg Uncsukfalván. A család 
hiányos t áb láza ta a következő: 
Sigmund f 180Ü. id. Ádám + 1 8 1 4 . sz 1774. Sára f 1846. 
sebesi Mária f 1836. Eperjesi Zsigmond 
I I 
sz. 1803. István id. ifj. Ádám f 1817. 
Brazovai Katalin f 1849. 
1. hatsz, es
 J 8 3 8 l g g 4 g z L á g z l ó K a l a l i n 
aevai anyak. ' 
honvéd alezredes. pesti törv. biró 1. Jordán Domokos orsz. gy. követ. 
p. Török Kornélia 2. k. Váradi Albert 
húnyadi j.-szólgabiró. 
sz. 1868. Árpád Ida Ilona 
Ifj. István mint honvéd katona hamar haladott törzstisztté, s  
még élte legjobb korában halt el uncsukfalvi jószágán, szabadsága 
idején szélhüdésben. Sok t ragikus eset van e családban a véletlen-
ségek miat t . A családi birtok most Uncsukfalván van egészen. Tót i 
faluban ezen században nevökkel nem találkozunk. 
Ó-Brettyei Aradi család. 
Az Aradi család az okmányokon 1682-ben jön elé, melyben 
Buda J ános Russon szerződést teszen mostoha fiával, néh. Aradi 
1 B kl d a «í ; r e é s B o i ' b á t v i z i Mária fiókkal Aradi Pállal ki per t indít 
előbbi mostoha apjá tól Gyúra kapi tánytól maradot t javaiért , 2-dik 
mostoha apja Buda János ellen. A Bokosuyicza Isák főbíró által 
felsorolt 33 nevű portékák közt érdekesek e z e k : 300 imperiális 
tallér, 300 arany, egy kővárvidéki faluban levő javai, hintó, kocsi, 
pánczélos ing, sisak, kar-vasok, tábori árbóczfa, pisztoly, aranyos-
kardok, egy eziístes ladingra való szíj, lovakon való aranyos és 
ezüstös szerszámok, Mihály vajda aranyos tegze, két bokor jóféle 
orientális gyöngy, gyémántos fülbevalók, arany boglár, 120 arany 
gomb, arany előruha stb., melyre Buda János azt feleli, hogy ő 
nem te t t el semmit, hanem Kemény János fejedelemmel való liábo-
1. fenti 338. ruban a Tiszán túl nyargal t s lia az alat t elveszett., ö nem az oka. 
1699-ben Borbátvizi Mária mint BndaJánosné említést teszen tes-
tamentumában hogy Rust az ö férjétől marad t 300 aranyon vették 
vólt, mit a Buda massa vissza kell, hogy fizessen fiának Aradi Pál -
nak. 1700.-ban t anú valloniási i raton van ez „Bizonyosan tudom, 
hogy az elmúlt háboruságos esztendőben Ali pasa török és t a t á r 
haddal ez hazába való irrup ti ujához g. Buda János is magyar-
országra kimenvén, egész őszig odajár t s hogy felesége Borbátvizi 
Mária fiával (ki első fér jétől való) Aradi Pál la l Havasaföldibe 
szala t tak, lévén pedig mind Buda J ános úrnak eo Kimének, mind 
Buda rokonoknak sok arany, eziist és fegyverei is vol tak s az 
Aradi Pál atyától Gyúra kap i tánytó l való egyetmásaik is, mik 
mind a Kólcz-várába voltak e l re j tve s ekkor félve, nehogy a török 
Kólcz-várat felverje, e lküldék bajesdi Vitán I s tvánt , hogy egyet-
másaikat hozza haza. Haza hozva el ás ta a ke r t j e melletti szől-
lőbe, de a törökök meglesvén elrabol ták azt , s annak liire a 
Kemény J á n o s táborába is e lhatot t , hogy az ékszerek hordóval ^'33' 
együtt el órozta t tak az ásot t helyről. Ezen tanuk közt Kalugericza ezim : Leopol-
Balázs de Borbátviz 75. éves, Melchior Pu j 71. éves, baj . Vitán 'u i,,^' 
György 76. éves, Mara Dániel 62. éves neveik fordulnak elé. 
1697.-ben Buda János fiának, Arad i Pálnak neje Baczal lár i i . Buda Imre 
Judi t , Ó-Bret tyén laknak és 1700-ban Aradi Pál szólgabiróságot . " k l \ ^ 1 , ; 
'
 J
 0 0 es Buda Adam 
viselt. 
Az Aradi család tehát Aradi Györgytől és Borbátvizi Máriá-
tól a következőleg származik le. (Borbátvizi Mária a B. Má tyás 
leánya volt Keresztesi Judi t tó l . 
Aradi Susánna 1730.-ban itj . Bad j a J á n o s u é O-Bret tyén 
birt : d e n e 111 t u d 0 111 melyiknek volt leánya s ezért nincs a 
táblázaton.) 
Aradi György 
Borbátvizi Mária (!2-or Gyúra kazitányaé, 3-or Budáné) 
oki. 10. 
Buda Adám 
oki. 144. 
Aradi Pál 
Baczallári Judit 
Aradi Mária (Buda András 
désfalvi Simon Gábor 
Aradi Mária 
Gridi Balázs 
Sára 
Ponori János 
Susánna 
kitidi Bobik 
János 
Simon Mária 
szancsali Vadas Pá l 
Anók Judit 
Maczesdi Földvári 
Ilyés György 
Eva 
Lászlóti 
Pál 
Anna 
Tlioroczkai 
László 
András 
Krisztina 
in eapillis. 
A mint a táblázat muta t ja e család 
igy ez is neveli a k iha l t családok számát. 
Susánna 
g. Nemes Ádám 
I 
gr. N. János 
Pálban liáeron 
1. Buda Imre 
oki. 159. 365. 
kihal s 
maczesdi Arbeit család. 
E család 1682-ben Galaczon lakot t , s mint említve van 
Maczesdről származtak oda. T a n u v a l l a t ó iraton felső szál láspataki 
Mara Danesák h. asszeszor van aláírva. Ez is ma már a kihalt 
oki". 36." családok közt foglal helyet . 
demsusi Árka család. 
Az Arka család szintén régi kihal t család. 1490.-ben Ladis- 
laus Árka osztozik testvéreivel . Gered (Grid) Oliába, Szentgyörgy, 
Szacsal és Vályai possessiók felet t , hói nádasdi Hongór J á n o s és 
l. Buda Imre Miklós is osztályosok. 1511.-ben Johann i s Arka de Dempsus i r ja 
o k L m t i p . .
 m a g á t 
baczallári és ó-brettyei Baczallári család. 
E családnak kiköltözése O-Bre t tyére nem tudható. E lőbb ú g y 
látszik Baczalár ró l í r ja i magát . Családi czimerőkben alul a paizs-
ban fé lkar o la jágot ta r t , mely fölött 5 ágú korona nemességet 
l Bud i ]III|V je lent . 1623-ban B. F a r k a s ó-bret tyei bi r tokos és Húuyad várme-
okl. 151. gyének viczeispáuja, takinté lyes , módos ember. 1699-ben Pál , Gridi 
! ; k l J U l ^ A f s ' B a l á s l ) e r é l ) e n h- a s s - 1728—1736-ig F a r k a s mint b i r tokos szerepel 
O-Bret tyén , de kihal benne a család. Családfájok ez lesz: 
Farkas 
1623-l>en v. ispány 
Naláezi Adviga (Péteré, Palatics Erzsétul) 
I 
Pál 
Buda Klára (Lászlóé Szilvási Katától) 
Anna Judit f 1720. Farkas t 1736. 
Mara Dániel hajadon Naláezi Krisztina 1731. 
kihalt ell Ó Breltyén. 
Miklós. Bálint Kristina Kata 
Brettyén 1. Brázovai István Puj János 
2. Szilvási Sámuel 
A Baczal lár i jogok ezen leszármazás szerint szállottak O-Bivt-
tyén s mellék fa lvakban a Mara , P ú j és Szilvási csa ládokra . 1735-ből 
ó-bre t tyei Baczal lár i F a r k a s t e s t amen tuma e z : „N.-Szebenben a 
Buda István szállásán vannak clenodiumai : kard ja , Hintája , rezes 
1. Budai Miki. 
oki. 243. 
pisztolyai, a r a n y medall , 2. rend gyöngy orientális , k ik (melyek) 
szegény Buda Bálint uraméi vo l t ak , 8 ezeket h a g y j a Buda I s tvánnak . E kápolna nem 
leltet esvéb 
E g y k lá r i s öv, egy asszonyembernek való hollószin ángl ia köntös
 m i n t a bret-
posztó, ezeket Káinoki Tres ia asszony húgának . Egyebe t nén jének tyei templom. 
Baczal lár i Annának gazdaságáva l együt t , úgy a háromszéki , kőris-
 c saV később 
pa t ak i , árkosi , ká inoki és kökösi vásárol t jószágai t is. „Az Kápol-teljesítettek a 
n á n a k cs iná l t a t á sá t (hói '?) s tes temnek földbe való e l t akar í t t á sá t Kendefiek L— 
hagyom Buda Is tván u r a m n a k a t y a f i s á g o s szere te t te l s 200 véka s tán ezen ala 
búzá t a kőmívesek számára s a l iunyadmegyei ekklés iáknak t e s t á l t vették, hogy 
1000 f r ton kiviili pénz t a kápolna kész í t t é sé re . " „Gazdaságomat , nagyobb le-
árkosi, káinoki , kör i spa tak i részeim dezmájá t ad ják azon e k k l e s i á k - ? " U 1 ^ 
nak, ha pedig azt k i a k a r j á k váltani , akkor az köröspa tak inak 400, 
a ká inokinak 300, úgy a ns. Miklósvárszéki , bölöni egyháznak 300 
f r t o t , a n a t h é m a a l a t t . " E g y é b fe lkelhetőket s a jobbágyoknál lévő 
ökröket , lovakat , t eheneket se r téseke t m e g h a g y j a a jószágga l : 
Annának ." — „Tisztelendő Fe jé rv iz i L á z á r ú r ő klme levén lévi ta 
t isztességesen szolgál t bennünket s b í r t a a malomnak szombat i 
vámjá t , tö rökbúzának való fö ldeke t s f izetését mig a még itt lesz 
ne vonjon meg tőle tes tvér néném, segí tse is mikor szüksége lesz 
és folyamodik, ez meg m a r a d t bónumocskából és egyrendbel i egész 
ú j f e k e t e posztó köntös t , ha m e g a k a r j a viselni pro memoria ." 
Aláí rás : 
p. Ponori J á n o s h. ass. Bacza l lá ry F a r k a s 
karánsebes i Simon P é t e r ns. sz. ó-bre t tye i Gridi J á n o s 
Lazar io Fe jé rv iz i nobilis (pli.) ns. honi. egyik h. v. szolgabi r á j a 
persona et P a s t o r Eccles iae Za la thnabánya i , a Szilváson lakó 
Refor nobil. oláh Bre t tyens is Alber t I s t ván ns. sz. 
„Rekomendal tá t ik ezen t e s t a m e n t a r i a Dispositio régi nagy jó 
uramnak Galaczi B u d a István u ramnak eö kimének, hogy a t e s t v é r 
nénémel edgyü t t e világból való kimúlásom után minden czikkelyei-
ben, k ivá l t az eklesiák i r án t igyekezzen helyesen effektuálni , k iér t 
a Mindenható Is ten tő l is ju ta lmát vészi. B. F a r k a s . " 1 uki'2i)u' '° 
1753-ban. Húnyadmegye r e fó rma tussa inak fő kúrá tora i , Csolna-
kosi György és szál lásp. Mara Sigmond „admóniá l ta t j ák B u d a 
András t , hogy néhai Baczal lár i F a r k a s uram tes tá l t volt az ó-bret-
tyei ecclessiának 500, a ga lacz inak 100, a va jda húnyadinak 200, 
a hátszeginek 200 és így 1000 f r to t , melyekbe leköti a Fejérmegyei 1 - ^ ' ' ' J,1"16-
Thórdasi jószágá t . " Véghete t len t i tok az isteni világrend. Egy élet 
hunyta, százak számára költ vi lágosságot : hói a lelki ébredés haj-
nali sugarai é l t e thessenek a magasb czélok sphaérá iban ! 
borbátvizi Balázs család. 
. Buda Imre A Balázs család eredet i leg a k iha l t Borbátviz i családtól vagy 
oki 158 188 
és csal. őkL 4-! más okmányok szerint a borbátvizi Kaluger icza családból s z a k a d t 
ki, a helyi szokásos és néha nem helyes használatnál fogva. A bor-
' kí^iM J"59 bAtvizt családból való szakadás Borbátv iz i Mátyástól van származ-
57C, ta tva a család okleveleikben és hagyományában, holott , az irot t 
' ï d 2 o o E l e k ü k m á n y ° k l } a 1 1 Mátyásnak csak leányai emlí t tetnek. A családi liagyo-
l. Buda Ádám mány ez. Borbátviz i Mátyás f ia Balázs vólt. Ezen Balázsnak f ia 
oki. U3. i smét Balázs, ki a Törökkel való csaták egyikében lovas s t r ázsa -
m es té rként czerepel. A lováról leesés következtében elfogott fejedelmet 
setét esős éjben ö szabadí t ja ki a sá tor- fogságból , ka toná iva l az 
őrséget hir telen levágván : mely vitézi tet tének ju ta lmául nyer te a 
fejedelemtől borb. előliével a Balázs nevet, s Bórbátviz , Sily, Felső 
( t Urikány, felső Barba tyeny és Livazeny községekben levő azon 
oki. 3. bir tokai t , mely 111a is nagyrész t a család b i r tokában v a n . F e n n ti 
e léadásban kár, hogy nincs megjelölve sem név, sem évszám, hogy 
kivel tö r t én t ez eset. Mert ha Borbátviz i Mátyás unokája volt 
ezen 2-dik vitéz-Balázs, akko r az a Rákoczi-féle kurucz-háború 
idejére eshetik, azaz a múlt század elejére : mivel Borbátviz i M á t y á s 
' 23i.e l ö 4 0 — 5 0 tá j án él t az oklevelek t anús í t á sa szerint . 
1788-ban épen a Török beütéskór születe t t I s tván üa Dániel 
1. hosd. anyák. Ze jkfa lván , hói any ja menekülőben volt a dúlás elöl. 
Ezen kor u t án szinte száz év tö r t éne te nincs tudva. Ekkor , 
tehát e század elején jönek elé Is tván, J ános és László, kik a múlt 
százod második felében élt Balázs Balázsnak vol tak fiai : de ki 
al igha egy és ugyanaz vitéz Balázszsal, ki a fejedelmet megmente t te 
l Po"ány Al- vólt. — Nagyobb, Is tvánnak, 6 fia vólt. Sámuel szolgabíró a 
bemé oki. borbátvizi j á r á sban , és p róká tor ki t az 1848-iki fó r rada lomkor , 
mint nyug. es. kir. pénz tárnokot a Salamon vezetése a la t t i oláh-
csórda sa j á t udvarából húrczólta ki s n y a k á r a szekérkötő lánczot 
csavarván Há t szegre az un. Komité eleibe vit ték, ki azon sok kín-
zásnak, kiál lot t félsznek s deczemberi időben fűte t len szobába 
zá ra t á snak let t áldozata. Neje Duncsa Susánna vólt s leányok 
Klá ra báró Bánfi Dénesné lett Szent-Királyon. A 4-ik fiú Izsák , 
szintén szolgabíró vólt a Sili j á r á s b a n , kinek neje B á j a Susánna, 
kik egyetlen leányukat Susánná t Berivói László Gyalmár i bir tokos-
hoz ad ták nőül. A Balázs 2-ik fiának J á n o s n a k hasonnevű fia 
Pes ten halt el — neje F r i t s B o r b á l a vólt, ki 2-szor Balázs Bál in tné 
lett. Lászlónak, a Ba lázs kisebb fiának gye rmeke i : Bál in t és Rachel.  
Bál intnak hasonnevű tia, jelenben szép ki ter jedésű családapja, ki-
nek 5 tia és 3 leánya vólt. A családfa ezek szerint a kővetkező : 
Balázs Balázs 
I 
vitéz Balázs Balázs 
I 
N. N. 
i 1463-ban rákosdi Bálás Petheö a fejérvári káptalan 
J által kineveztetik, hogy társaival egy Dévához tartozó jó-
í szágba bevezesse Bachi Jánost. 
I 
1 1. Buda Imre oki. 378. 
N. N. 
Balázs Balázs István 
szolgabíró 1752. 
István János 
Frits Borbára 
I 
János kihal. 
Sámuel 
szolgabíró 
1848. martyr  
Duncsa Susánna 
I 
Klára 
b. Bánfii 
Dénes 
József 
Tiiri 
Teréz f 1839. 
I 
Benedek 
kihal. 
Dániel 
kihal, 
sz. 1788. 
Isák 
szólgabiró 
Bája 
Susánna 
Susánna 
Berivoi L. 
I 
János 
Sigmond 
birtokos 
kihal. 
Elek 
kihal. 
László 
Bálint 
I 
Bálint 
Halmágyi 
Bórbára 
(Benedeké) 
Ráchel 
Benedek János 
szebeni harminczados 
János 
p. ellenőr. 
Eufemia 
tanítónő 
Deésen. 
Kornél Ilona 
1 Kenderesi Fuj 
Albert Zsigmond 
2. Frits 
Árpád Farkas Sándor József Ödön Ersébet Ilka f Róza 
vas.-ellen. körjegyző katona Prileszkí Hólda Buda Graeser Lukács 
Vendrinczki Fekete kihal. Mária Anna József vasúti Antal 
Irén Narcissa ker. Almás, főnök. ref. pap. 
Balázs Bál in t bórbátvizi bir tokos neje Halmágyi Borbá ra , a 
csópeai Ha lmágy i Benedek és Bucsi Róza leánya. Gyermekei közül 
József az iszkronyi fü részgyár vezetője. Ödön Gy . -Fe jé rvá r t bir tokos. 
E r s é b e t K. Almáson bir tokosuő — most özv. — Róza, Lukács 
Antal bórbátvizi pap neje. 
Ezen ter jedelmes famíl iában ma 4 fiú és 2 leány van életben, 
kik mint megcsaládosodottak, szüléiknek a családi összetar tó szere-
te tben szereznek örömöt s t a r t j á k fenn az t a szép magyar je l leget , 
mely liazatias érzületben nyilvánul. 
Felső szilvási és maczesdi Balia család. 
Nagy- Iván e család eredeté t székelynek mondja. Azonban 
hátszeg-vidéki magyar is lehet, mi mellet t a család régi összeköt-
!
 r M 1 ] i ) tetései bizonyítanak. „Balye Jánosné Tewrek Anna quietá l ja Buda 
oki. 284. Pé t e r t arról , hogy azokat a J ó k a t , melyeket neki Fe j é rv i z i P é t e r 
tes tá l t — k iad ta , kel t 1588." — 1624-ből F.-Szi lváson B a l j a Denie-
terné , Buda Apolinát, a B. J ános leányát kielégíti „galacxi es  
tichecti eöreökös és zálogos joszagier t azonkiwl is egjeb javaiból 
l. fenii !»5. is ezustuiwból marhából is contenta l ta Apolina aszont." A 17-ik 
1. Buda Ádám században még Sámuel jön elé, és 1716-ban egy más Sámuelnek 
1. Buda irm-e J ó Valcselen és Bácsiban vau b i r toka s kiviíle még Tamásnak és 
oki. 95. 283. Bál intnak van családja, kiktől 3 ág látszik leszármazni. 
1. Buda Miklós 
23. 
1. kitidi oki. 2. 
I. Sámuel 
1682. 
Péter 
Kis Mari 1752. 
János f 1749. 
szolgabíró 1741. 
Barcsai Ilona 
Tamás 
1748. 69. 
Tustyán birtokos. 
Eva 
Balika 
Farkas 
Báliut 
János 
Eva III. Sámuel f 1796. 
Kenderesi sz. 1744. ki, 1776-ban 
Sigmond vice nótárius és erd. 
táblai tanácsos 
1. Makrai Sofia (Borb.) 
2. Turoczi Borbára. 
Agnes 
nv. Gergocs Mihály 
I 
Elek 
Borbára f 1820. Éva Ádám f 1824. Ferencz. László. III. Sámuel. Elek f 1852. 
Kenderesi Jóssef Kenderesi kir. perczeptór 
seréli birt. Sigmond Szilvási Karolina 
I kihal. 
kihal. 
Agnes Kristina Sigmond 
szálláspatak 
sz. 1821. Ignácz 
árvaszék bíró 
Ponori Polixéna 
Anna 
-z. 1817. 
sz. 1794. 
esk. 1S50. 
Gargocs Bor-
bára f 1875. 
kihalnak. 
3 gyermek. 
A harmadik ág származása, 
sz. 1715. Sámuel f 1793. I l ik , 
farkadini birtokos 1733. 
a cserményi-osztroi jogon 
1. Tornya Anna 
2. Váradi Agnes f 1775. 
3. n.-szalontai Thóldi Éva t 1782. 
4. Lbáró Kemény Ágnes 
Ezen 11 ik Sámuelnek a Cserményi 
Sigmond és Ostroi Ilona szép vagyonuk 
nagy része örökségükbe jutott 1730-ban 
s e jogon költöztek Farkadinra. j Buda Adam 
okt. 122. 
Anna Rebeka János 
sz. 1759. sz. 1761. | 
2-től. 3-től. 
Ilona 
sz. 17!>2. 
4-től. 
László 1740. táján külön családot 
alkot Hernye Kata nejével, kinek gyer-
mekei Sámuel, Bálint, László, Anna, Ken-
deresi Mózesné és Éva Telegdi Gáborné. 1. Pogány Al-
liertné oki. 24. 
I I I - ik Sámuel, erdélyi tábla i tanácsos N.-Enyeden tanul t és 
Kolozsvárot t , s k ivál t a törvény tudományokban nagy j á r t a s s á g o t 
szerzet t . í r t egy jogi m u n k á t is „Erdé ly közönséges nemzeti t ö r - 1 N a | o ' X a a 
vényeiről" mely 1701-ben Kolozsvár i t n y o m t a t t a t o t t ki. Népes 
csa ládja volt, legkisebb E lek fiának neje az utolsó Gargocs volt. 
,. 1805-ben néhai mélt. Bal ia Sámuelnek Sz t r igy melléki őss 
örökös jószágai gyermekei re szál lo t tak , kik heten vol tak , a mint 
a t áb láza ton is lá tha tó , (czim Turoczi Borb . gyereke i re m a r a d t 1 
conscriptio) 1824-ben elhal Bacza lá r i b i r tokában Adám 6 hé t re 
Szilvásy Karol inával való egybekelése u tán gnt ta-ütésben. Succes-
sorai tes tvére i Sámuel és E lek . Ez utóbbi 1852-ben liait el, 58 éves 1 
' oki. 204. 
korban , kiről a pap az t jegyzi fel hogy „jó lelkű emberba rá t volt " 
Je lenben a család már nem oly népes mint a műit században, a 
csa lád fénykorában volt, de t i sz ta magyarságá t m e g t a r t o t t a mind-
végig. 
k i t i d i , m . n é m e t i i é s b a j e s d i Balika c s a l á d . 
Elönevükröl ítélve, különböző adomány, vagy lakás szer int 
vannak írva neveik is, mint Nagy Ivánnál m. német i i , — az í r o t t 
okmányokon kitidi és bajesdi e lőnevekkel . 1623-ban bajesdi Balika Buc]a j m r e 
Pé te r szolgabíró, s fia P é t e r 1640-ben Kit idre költözik át , s fiai'fj,'u'm"^ 
J á n o s , Pé te r , Tóbiás és László 1676-ban nővéröket Susánnát a ins oki. l. 
a Szilvási rész ioszággal fizetik ki. 1730-ban kitidi Bal ika József 1- B u d a E l o k 
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felesége néh. Gridi Mária-Balásé, árvái osztoznak meg um. János székelj" Sán-
és É v a . B ó r k a ez idő táj t Gyűrma Miklósné. 1755-ben Ba l ika d o r okl.^  32. 
F a r k a s féle Débit um — név a la t t szó van valamely k iado t t egy- io. 
házi pénzről. Telegdi Gábor , az alpestesi Telegdi László és kit idi 1. kitidi oki. 31. 
Jós ika K a l á r a fia, az özvegységie maradot t any ja ál tal elpusztí-
t o t t jószágot Kit iden visszaszerezte s oda te lepedet t , feleségül vévén 1. fenti 27. L 
P a l i k a F a r k a s özvegyét , Pa l ia Évá t . A kitidi k rónikás pap a csa-
Iád tör téne té t igy i r ja le : „Bal ika József első felesége volt Gr idi 
Mária Reformata , mivel maga Bal ika József uram görög vallást 
t a r t o t t s altban hólt meg 1754-ben jó vénségben, temet te te t t oláh 
papok által . Ennek fia J á n o s , leánya Éva , ki is ment fér jhez b a j . 
Halmágy Mihályhoz. János i f júságában ka tonáskodot t és a Burgus 
háborúban Silesiában fel vólt, de másfél esztendő múlva vissza 
j ö t t , r eduká l t a tván azon ka tonák , kiket, a vármegye ado t t vólt . A 
piskii udvarban pohárnoki hivatalban vólt. Nőül vet te szotyori 
Nagy Máriá t , J ánosé t . Másodszori házasságával 1773-ban Jancsó 
I s tván pap özvegyét vevé el, Demény Máriá t" s tb. A családfa 
1. fenti. ez l e sz : 
Péter János szolgabíró 1040. 
János Péter Tóbiás László 
Baár Mária 
Bórka László 
Gyurma Miklós 
Farkas József 
Balia Éva 1. Gridi Mária 
2. Ferenczi Sófia Ferenczé. 
Anna f 1788. | 
Naláczi András 
János f 1795. Éva László Mária sz. 1749. Júdit t 1887. Kriska 
1. Szotyori Mária bajesdi kihal, krónikás 1. Bitai 1. Czente Dávid 
2. Demén Mária Halmágy Solyom Benedek 2. Gyurma Samú 
I Mihály János 2. Zoltán 
I Ferencz 
Móze . Rachel. Sára. Sámuel. Mária. Ferencz. Abigail. István. Bórbára 
kihal. seréli kihal. kihal. f 1791. kihal. 
Kenderesi 
Lajos 
Sára-Kenderes iné O-Bre t tyén bír. A többiek mind if jan ha l tak el. 
Anna Nalácziné épen a Török puszt í táskor ha l t el s egyedül a 
pap temet te el, mivel a bir tokosok D é v á r a menekül tek el sept. 
22-én. E család fi-ága a múlt században kihal, leány-ága beolvad 
bir tokaival együt t a Jancsó, Zol tán, Kenderesi és Naláczi csalá-
LászhT'Yegyz. dókba s azok javaiba . 
" 4. 5 . 1 . ' 
pákei Baló család. 
A Baló család eredete Székelyföldön keresendő s mint lovas-
ka tonák a fejedelmek a la t t i háborúkban telepedtek le H ú n y a d v á r -
uiegyébe f á k é községből, honnan magokat í r ják . — 1658 ban 
Ladislaus Baló vice cornes, lG66-ban ugyanez Apafinak követe 1- Buda Elek 
oki 936 
Konstant inápolyba . 1678-ban in Kitid fordul elé s h ihe tő leg nővé- szilágyi Erd. 
rének Ka tának , ki szászvárosi Fodor I s tvánné vólt N.-Ökloson szól- tört. II. k. 
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lője van, miből l á tha tó lag elődeik is b i r t ak ot t . 1753-ban p. B. Buda Imre 
Mihály V.-Hűnyadi pap vólt, ki a Húnyad i egyháznak egyik „Ba- o k l-
czallári-féle a lapí tványából 200 for in to t kölcsön ad s ki 1763-ban okl. 190. 
t rac tua l i s assessor és visi táló biz tosnak ír ja magá t . E lé fordúl még 1- hunyadi okl. 
Antal, ki Szebenben 1762-ben gubern . pro tokol l i s ta . A Húnyadi
 B u ( l a I m r ê  
pap fia, vagy ötse vólt Is tván, losádi s kéméndi pap, ki nőül okl. 
vet te Kit idről az Aj ta i Gecse Mihá lynak Tömösvári Susánnától U0u .23J1111 
születe t t 2-ik l eányá t Rozál iá t , k iktől származnak a mos t Pes ten 1- kitidi anyk. 
élő nyug. kúr ia i biró Mihály és kitidi b i r tokos Is tván , kikre A j t a i 
jusson is szállott Pallos-féle b i r tokrész . Családfájok ezekből folyó-
lag következő : 
István pap 
sz. 1791. Ajtai Gecse Rozália f 1866. 
Mihály István 
kúriai biró. 1. Székely Juliánná Sándoré 
2. borb. Balázs Netti. 
Mária ?z. 1862. Matild sz 1865. Béla Gizella Kálmán Jolán 
sz. 1851. 1. Naláezi Ödön ispán. sz. 1871. tanuló 
Bugyul Sándor 2. Óimai N. Tóth Ferencz 
jegyző-Haróban tanitó. 
I 
Lenke. 
Mihály és Is tván mindke t ten N.-Enyeden t anú l t ak . Mihály megyei 
aljegyzőből a Nopcsa fő ispánsága a la t t hamar főjegyző s innen 
zarándi alispán lett . A 70-es években a pesti táblához s innen a 
kúr iához té te te t t mint t i sz ta jur idikai képesség. Neje zarándme-
gyei vólt s leányait magyarországi papokhoz ad ta nőül. F ia egy 
van Pes ten h ivata lban. Is tván hivata lban többször volt, de k i t a r -
tása semmiben nem lévén, most min t útbiztos él Kit iden csekély 
javaiban. A mily tanúlás t és te rmésze t tő l ada to t t ész tehe tsége t 
nyert a sorstól, sokra v ihet i va laha , ha ezek mel le t t nem lenne 
oly nyughata t lan t e rmésze te minden —— modora . Különben 
szónoki s beszélő t ehe t ség — t á r sa ságoknak volt fűszerezője régen 
s hogy ennyi tálentom czélt. téveszt - sok k á r a van abban azon 
t á r sada lomnak , melyet boldogíthat vala különben. 
1. Buda Elek 
oki. 183. 
1. Szilágyi Erd 
tört. II. 72. 
266. 288. 
Kemény Ján 
önélet. 168. 
Szalárdi Sir. 
krón.208.338, 
1. Buss-nál 
Buda Imre 
oki. 326. 
Buda Miklós 1 
1. Buda Elek 
181-. 
1. Buda 
Zsomb. 195. 
alpestesi Balog család. 
E család Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemtől nyer t doná-
tíót 1585-ben, melyben V.-Hányadon is nye r t házat e l lenmondás 
nélkül . Ferencz 1576-ban Báthor i Kristóf idejéből török követ vólt , 
melyről művet is írt . F i a Ferencz , Bethlen Gábor inasa. László 
erdélyi p ré fek tus és fögyalogkapi tány később kővár i kapi tány : 
Máté 1619-ben I I . Rákóczi pórtai követe, mikor engedetlensége 
miat t leveti őt a fejedelemségről a ráparancsol az országra, hogy 
mást válasszanak. Barcsai a l a t t Váradon van, rendezi az őrséget . 
1633-ban Dániel vice-ispány, kinek felesége Fenesi Sára e ladja 
Rnss-nevü fa lu já t Szécsi Máriának i f j . Tks és Ngos Bgthlen I s tván-
nénak 1000 magyar forintokon „eöreökre, mind magha, giermekei 
részéről meghihata t lanúl , minden igasságát, kivéve belölle." 
1640-ben I s tván Alpestesen bir. E z e k n e k fiók Máté, ennek ismét 
Máté és Pál és Sámuel. Má ténak tes tamentumában a Sámsondi 
jószág s Görgénynek fele- a malomban öröltetési jog, Pes tesnek 
harmada, felesége részére van biztositva. A többire nézve ó h a j t j a 
hogy Ferencz , László és Mária gyermekei osztozzanak, kivéve, 
hogy a Dévai ház a Máriáé legyen. Unokája Gyuricz, a Fe rencz 
fia és gyermektelen fivére Pá l is említve van (azután születtek 
neki is), hogy őtet ne bántsák. Máté ötseivel Pállal és Sámuellel 
a bácsii b i r tokot elcserélik, miér t Pá l s neje Naláczi Susánna kül-
denek idéző levelet a Máté gyermekeinek , hogy őket a Keresztúr i 
portió b í rásában t a r t sák meg. Családfá ja ez lesz : 
Dániel vice ispány 
Fenesi Sára 
I I 
Máthé 
\ Russi birtokosok. 
Máthé 
Szacsali Susánna 
Pál 
Naláczi Susána 
Sámuel 
Mária 1700. 
1. Maxai 
2. Hosdáti Ferencz 
Ferencz 
Máthe 
László f 1711. Sándor Sára 
Kriscsori 
Éva 
kihalnak. 
László 
Hosdáti Kata Györgyf 1770. Erzsébet Sófia Éva Susánna 
Alvinczi Péter Császár Ilona Káinoki Buda Alsó Péter Ribicze 
Tamás 
Sigmond 
I 
Ágnes 
s. Tűri László 
Imre 
I 
Mária 
Válya Mihály 
Miklós 
I 
5. gyerm. 
Jób. László 
Gábor 
I 
Gálfi 
Lázárné 
Éva 
Samuel ághoz tartozó tagok. 
Dániel 
I 
Sára 
Apáti 
Sámuel 
I 
Sára 
Onadi 
Dániel 
Susánna 
Királyfalvi 
János 
I 
Ferencz 
Mária Anna 
Anna 
Bodoni 
László 
I 
Mária 
Török 
István 
István 
I 
Susánna 
1. Szentjobi 
2. Nagy . . , 
Sz. Mária Sz. István Sz. Sámuel N. Ferencz. N. Éva 
Köpeczi 
István 
Jos. Isák Susa. 
Ezeken kívül még elé fó rdú lnak : 1820-ban per i ra ton a múlt szá-
zadból : 
Balog István i 
Szabó Mária ( 
Máté 
I 
Jósef 
I 
Ábrahám pap 
Erzsébet 
Biró Mihály 
I 
Mária 
los. Zudor István 
1. Zúdor Dé-
nes oki. 1. 
Az utóbbi I s tván úgy látszik m á r nem a pestesi Balog csa-
ládból való ; mivel a család, a táb láza tból lá tha tó lag leányágon is 
mind kihal a mul t században . Ez okon e családot is a k ihal t tős-
gyökeres nemes családok közé kell számlálnunk s azonl szép 
múl tak , melyek ennek fiait a haza diszei közöt t emlegetik, tova 
tűn tek le régen, honnan ez emlékfűzér csak mécsvi lág-fényt sem 
r a g y o g t a t vissza a dicső fényből. 
Bakoczi család. 
E család eredet i leg nem volt erdélyi, ugy látszik hamar is 
le tűnt i t t lé te lük ideje. 1576-ban Báthor i Kris tóf be ig ta tó parancsa 
„Vayda Miklós számára , a felső- és alsó klopotivai és ohábai bir to-
kokba Hunyadmegyében, a mely b i r tokok mostoha fia Bakoczi 
Jánosé vo l tak , de ennek magtalan elhalása által Bá tho r i r a szál-
lo t tak az ország törvényes szokása szer int ." „Bakoczi László ésl . Buda Ádám 
Ferencz edgyed vo l t ak . " László fiágon kihal, l e á n y a : °kl'tin *532 
Anna, 
karánsebesi Simon Imréné 
Simon István 
S z ü i g y m . C s a l á d a i i i a k T ö r t é n e t e . 
Sigmond leánya más leáaya 
Nándra Júnosné Katalin 
1. Bethlen Pélerné 
2. rápolti Macskási Pálné 
Macskási Anna ) 
id. Földvári Ferencz ( 
maradéka i Petr izevi t Horvá t Kozmáné Fól t i Bórbá ra és néh. Föld-
vári Pá l ú r maradékai . Fe rencznek leánya, Romoz Miklósnak és 
Pap Fereiiczné klmeknek édes anya volt, ezek mindket ten defici-
ál tak és jószágok marado t t a László maradéka i ra um. : Simon 
Földvári Fe- Zsigmondra és Nándra Jánosnéra , viszont Földvári Fe renczné 
(.[tc°<JnJ|<r]^l(,;/j Macskási Anna maradéki ra egy a r á n t . " „Ezen Bakoczi nemzetség-
követ. nek szép jószágaik voltak a mint Írásban lá t t am, harmadfél faln-
jok Karánsebes körül . 
A levelek a sógor Macskás i P é t e r úrnál vannak, ki Bécsbe 
szándékozik menni. Ha a Bakoczi Ágon levő Atyaf iak közül vala-
kik emlékeznek azon jószágra , fa lvakra , fel kellene irni, hogy azt 
ő klme a y á n á Bécsben a császár előtt, a tyaf iak fizetnök meg ő 
kimének, ha valami jó választ szerzene, felesége nyilván ki nem 
' o k ' f V ^ 1 " 1 vonsza magá t belőle, csak a több a tyaf iak is egyezzenek benne." 
(Aláirás hiányzik, valamely rokon i r ta , idő sincs r a j t a irva) A 
mint az idő a leszármazási táblázatból és a személyek élet idejé-
ből kivehető, ezen levél 1700 körül Í ra to t t és pedig valamely Pap 
fin á l ta l , vagy Simon á l t a l : kik közül azon időben sok jeles jogász 
volt. E család is a kihal t családok sorába tartozik. Összekötteté-
seik eléggé muta t j a nemességeket , nagyságuka t , mit a fe ledékenység 
á r j a bor í t előttünk. 
nagybarcsai Barcsai család. 
E család neve Erdély t rónján szerepelt . Eredeté t az 1516-ban 
él t Márk horvátországi bán ig viszik fel. Márknak két fiat álli tnak 
Pé te r t és Mihályt, kik Budán nyer tek j avaka t , melyeket a mohácsi 
I Bei kőTi ui z a v a r o s időkig b i r tak is. Azután Tamás és J á n o s szaporí ták a 
sil. I. 2<)S. család jószágai t , mely Húnyadmegyében van, hol „Nagi Ba rchá t , 
Knrv11' -al ' F a t e s t és Szálfalu részeket" első foglalási joggal b í r ják. Szál-
fa lva azaz a mostani Dédácson alóli Sár fa lva bir tokossai Barcsai 
Ruben és Saul, s ez utóbbiról le t t neve Saulfalva, melyet mai oláh 
l. Éld. nap- nevezete legjobban bizonyít, Saulesd-nevével. A család neve 1290-ben 
v
1 8 5 \ . Barcha néven jön elé, s hihető is, hogy az i-betii azután tolda-
I. Nagy Ivan- " ' 
nál. to t t ehez. 
1462-ben a Húnyadi családi uradalomtól e család 8 fa lu t 
nyert , a k ihal t Tsökezi család részét s Városviz és Bucsum hely-
ségekben a kihal t Lépes András részét is nekik a jándékozza Má- 1- Kővári és 
, . Nagy Iván. 
tyas k i rá ly . , e j 
Ehez a bir tokhoz 1510-ben II. Ulászló, Ákosnak , a Tamás 
fiának adományozza a St r igyhy Márton k iha lása u tán annak min-
den bir tokai t , mely ál lot t Nagy-Denk, Kis-Denk, Mártondenk fa-
lukból, mely utóbbi tán épen bir tokossáról vet te nevét ; — továbbá 
Tóthfalu, vagy a mai Nagy Tóti és Városviz községeket . 
Ugyanez időben László szápolai t i toknoka vólt. Ákosnak fial- Buda Imre 
András 1572-ben „Stephanus de B á t h o r " á l ta l I l lyevárának fő pa- l a° t k r L 17,^ Vg. 
rancsnokává nevezte te t t . Tamás testvére J ános , unokája Gáspár 
lippai kap i tány s karánsebesi bán, ki mint Békés-hive, a szent-
páli szerencsétlen harcz u tán Báthori I s tván által k ivégezte te t t 
1575-ben. 
1597-ben Barchai Márton in Bachelar i r j a magát . 1-Bethlen Far-
1599-ben a táb láza ton levő I. András, Kard ina l i s Bá thor i k a s j^g' 1] ' 
András fejedelem kapi tánya, k i Szeben és Verestorony között Mi-l. Buda Imre 
liály va jdának 3 ezer oláh, szász, lengyel se regé t : Székely Mózes, o k l ' 1 7° ' 
Huszár Pé te r és Tohi István kapi tány társaival megverte . Báthori 
azonban helyét nem állván meg, fu tásnak eredt és Csik-Szent- ] q .
 é s ^ 
Tamáson Ördög Bálás megölte őt, hogy fejét Mihályhoz kiildhesse, Dácia-Huszti 
Báthori 33 éves vólt, s Mikó Miklós apródja is vele halt meg. 2 3 9 ' 2 4 0 ' 1 
1607-ben Sándor, kinek neje Fodór K lá ra Rákóczi Sigmond- j
 N a g y I v á n 
tói nyeri Zalasdot , maradéka i ra is ki terjedőleg, ki 1620-ban Betli-1. Buda Adám 
len Gábor a la t t viceispány vólt s nevét Barcziaynak i r ja . 
Ugyanezen viceispányról ir ja — a körülmények igazolása sze-
r int — Thóldalagi Mihály. Bethlen Gábor fejedelemnek a követ-
kezőt : „A Vezir Urunk Barcsai U r a m n a k az Ország és Nagyságod 
mellett az mint okosan való magaviselésit lá t ta , igen kedvel te 
minden vele való beszédit ; megparancsol ta azért én nekem Nagy-
ságodnak megjelentsem, masszőr, mikor ilyen nagy dolgaiból kö- j Erdély tort 
ve te t bocsatani akar Nagyságod, Ő kegyelmét küldjön más helyet t ." adat. Gr. Mikó 
(1628.) L 2 5 6 ' 
1647-ben „Mij Groff I k t a r Bethen Is tván Huniadvannegieben 
es Maramaros varmegieknek örökös főispanja és H.-varmegieben 
lakó Braniczkai Jós ika Gábor, adgiuk emlekezetire az kikk illik ez 
levelünkk Rendiben hogy in Anno praesentis Millesimo Sexcentesimo 
quadragmo septimo, septima vigesima, mensis, septembris yövenek 
mi eleönkbe H.vmben Yllye va raban egi felöl az nemzetes es  
vitezleö Barcza j Akos uram Lugosi és Karansebesi bán az eö klme 
felesége Szalanczi Ersebe t aszoni kepeben, Mas feleöl ismét nem-
zetes es vitezleö Gergocz Mihály uram felesege Betleii Abigail 
aszonj, Betlen Domokos, és Racz J ános uram felesege Bodoni Sofia 
aszonj, képeben . . . mivel vólt nemünémii contraversio eö Klmek 
közöt az nehaj Yllyei Szalánezi Laszlo defectussan maradt yoszag 
allapotja : ugy mint N. Halmagy, Bogyesti, Szerfalvi, Pojenari. 
Bazarabbaczi és Ternovai portiok felett , mellyek vadnak Zarand-
ABethlen csa- yarmegieben. De megtekintvén eö Klmek mind az mi interessionkat. 
Iáddal sogor- .
 1 
s a g á t i g a z o l j a , nnnd az egymáa kezöt valo atyafisagos megh alkuast es bekeseget 
1
 r a 4 f f m t Ö n e k ö klmek illyen megh hihatat lan a lkuas t es vege-
1. S z i l á r d i S i r . z e s t egymás közöt t ." Hogy stb. (Szerződés). 1648-ban Sigmond 
kron. 252. fejedelmi tanácsos vólt II. Rákóczi Györgynél. 164S-ban II. Rákóczi 
, r • György. Ákost dévai Nagy Pál halálával lûgosi és karánsebesi 
1. fenti 2o3. . „ ' , , , , , , , . a . , „ 
banna s Devavara urava tet te s nagy urasagra emelte. 0 mint bau 
i smere tség .e vólt a határszél i basákkal s midőn ötet Rákóczi később 
1. Szilágyi követségbe küldötte a török portához, — remélhette, — hogy a 
^Sánd^Erd. lengyelországi veszteség után ötet kínálják meg Erdély trónjával. 
"273. E r r e mutat Gr . Bethlen Imrének följegyzése 1659-ből „B. Ákos 
lett kinevezve a portától fejedelemnek, Haller Gábor fővárnagynak 
l. II. Rák. Gy. és a lvárnagynak Balog Máté té te te t t Nagyváradra , mikor a várat 
ideje 101. . . . ö r . „ . , . . . . . 
Sir. kron.406. niegerositeni is e lhataroztak." bzalardi szerint a valasztasi jog 
megsértése vólt ba ja a nemzetnek, mivel a pórta teszi őt fejede-
lemnek. — Benkő szerint „jussit Turcae" és az „innocens inter-
ficitur-' kifejezések Erdély legnehezebb viszonyait t á r j ák előnkbe. 
Ugyanis a Rákóczi és Keménypártiak Barcsai Gáspárt örmé-
nyesi jószágában (mely Lorántfi Susánnál vólt) elfogatva meg-
öletik. 
Ákost a fejedelmet Gyula és Eenes között megverik, Gör-
gény várába zára t ják . 
Némely historicusok szerint pl. Felmér szerint a fejedelem e 
harczban kapott sebeiben liait el 39 évében, hói május 9-én még 
harczólt. 
Hólt tes te Ecsedre vitetet t , hói „solemni r i tu" eltemet-
te te t t . Gyermekei nem maradtak . 
A Görgényi várból Kővárba indítják mások szerint s a Me-
zőségen Répa falunál öletik meg Kövér és Váradi kapitányok által, 
l. Szilárdi Sir. A Benkő szerinti „nem mintha tyrannus let t vólna" — kife-
kron. •>08. j e z ^ g — valóban a kort illustrálja, midőn talán az ellenpárt sem 
leliete többé ura saját helyzetének, s hallva a Török beütését, azt 
l Erdély hist. Barcsai kiszabadit tásáúl magyarázta , 
latin. 1 /oU. "" 
237. 1. Mindezekhez, lia még azt is hozzá vesszük, hogy „Szalánezi 
l. Kemény J a - j ^ n o g f g ember a Kemény János nővérét, Ersébe te t vet te vólt nőül. 
n o s önélet . 
13. 1. s hogy Barcsai fe jedelemnek: épen ezeknek egyet len leánya Sza-
l lnczi Ersébe t vólt 2-ik neje," — nagyobb lesz csodálkozásunk Kemény Já-
1 - , - í r - . — ' nosönélet. 13. 
azon tény felett, melyet ugy latszik Kemeny sem tudott többe jova 
tenni. 1675-ben B. Ábrahámné Ráda i Klára Sztr igy-Szentgyőr-
gyön bir. B " d a 0 £ } e k Ö J
 oki. 29b. 
1679-ben B. Mihály - Macskási Boldizsárral Apafii Mihály 
mezei hadainak főkapi tánya. 1680-ban Apafi a piskii részjószág1- ^ d a J " u ' e 
minden tizedét B. Tamásnak adja , a raig él minden haszonbér fize-
 ] j J ' 
tés nélkül. 1684. B. Ábrahám és Pé te r Magyar Ka ján t id. Székely
 0'kl. ered. la-
Lászlónak adják 3 ezer m. f r té r t , olyan két conditióval, hogy ha tm- 5 3 1 1V-
harmadik tes tvérek Mihály per nótám elvesztené „Sukot" legyen 
örökös M.-Kaján, lia pedig egyéb jószág i és „Szuk" megmarad, 
legyen zálog. Barcsai Mihály nótázta t ik , de jószága megmarad (?) 
s 1685-ben Székely László impetrál ja Suki jószágát, akkor t. i. 
mikor a nótának executióba vétele által, még a jószág fiskus kezébe 
nem ment vólt, mely dolognak vége 1702-ben le t t , mikor Barcsa i 
Mihály 2 fia Székely Lászlónéval Sukot elcserélik, s igy m a g u k ( ); i ] i ^ 
önként mondanak le a perről. 1684-ben a Foga ra s i Diétán B. Ákos dor oki ti. 
fejedelem privilégiumai cassá l ta tnak . 1685-ben F e j é r v á r i Diéta 8.1- ,E r d - B i e l á k J 1
 ° .
 J
 vegz. 17. p. 
p. szerint Barcsai Mihály nótáztatásairól art iculus Í ra to t t (a Tököli- loo. 1. 
liez való hajlás miatt) 9. p. szerint Görgényben holmi t i tkos dol-
gokért fogva lévő személyekről, kik e l fogadtak (a fejedelem asszony 
megétetése gyanújáér t ) azok megítélésére 3 nemzetből delegálnak 
még bírákat . 1- fenti. 
A családi leszármazásnál némi eltérések mutatkoznak, melyet 
ide írók le, fenn hagyván a jobb s okmányokkal bizonyítot tabb 
helyesbítésre a javí tás lehetőségét ; mivel ily messzi korok i ra ta i 
néhol mindent nem vi lágí tha tnak meg. Ugyanis Benkő szerint Sán-
dornak fiai Pa la t icz Annától : András . Gáspár , Sándor s leánya 
Anna. Rusori Annától ped ig : Pé te r , Mihály, Ábrahám. H a ez igy 
lenne; a k k o r a fejedelem Ákos, Erzsével los. Bánf i Farkasnéva l , a i Transylv. 1. 
Barcsai Márk gyermekei kellene hogy legyenek, ki fia Fa rkasnak 2 9 3 L egybe-
Ambrovicz E rz sébe t tő l : s Márk tes tvére az a Miklós, ki 1570-benÁdámokl.i' 14. 
nótáz ta t ik , s kiről Kővári is említést teszen 1544-ről. é s B u d a I n i r ő 
oki. 71. 
Ezekke l szemben Kővári, Nagy Iván és egy írott oklevél 
szerint a Sándor fiai P. Annától András, Ákos, Sándor, Gáspár és 
leánya Anna. Buda Péterné . Rusori Annától pedig Pé te r , Mihály, 
Ábrahám és Erzse Bánf i Farkasné . Ezen, már tekintélyes okmány-1-Kővári.Nagy 
tudósok irása nyomán áll í tva össze a táblázatot , a következő leszár-
 0kl. 
mazást nyer jük : 
András illyei várparancsnok 1599. 
István, viceispány 
Zalasdi Bóra 
Sándor viceispán 1620. 
1. ilondai Palatics Anna ( v . Ersébet) 
2. rusori Busori Anna 
I 
I 
György. 
Kun Borbára 
I 
Bóldisár 
György f 1720. Barcsán. 
András Akos Sándor Gáspár 
Fogarasi martyr Fejedelem Fodor őrményesi martyr 
1661. 1. Bánfi Agnes Klára Nádudvari 
Bórbátvizi 3. Szalánczi | Erzse 
Judit kihal. Erzsébet kih. ! kihal. 
Anna 
i. g. Buda 
Péter 
viceispán 
Péter 
Hunyadon 
Nemes 
Zsuzsa kihal. 
Il-ik nejétol való 
u tódok há t rább . 
Mihály 
fehérm. f'őisp. 
nótázva 1685. 
f 1713. Piski 
Ábrahám f 1616. 
substit főisp. 
1. Bádai Klára 
2. Teleki Kristina 
Erzse 
los. Bánfi 
Farkas 
István 
Nádudvari Judit f 1712. 
id. Ferencz 
Bóldogfalvi Magdolna 
Tamás 
Agnes  
B . . . 
Gergely 
Ferencz f 1761. 
Sólymoson. 
1. Naláezi Báchel 
2. Lukács Sára 
I 
Ferencz 
Naláezi 
Sára 
N. 
Zejk 
Mozesné 
Klára 
Zejk 
István 
András 
1. Nagy Erzsébet 
2. Markocsán Julia 
Gáspár 
Pál 
Felvinczi Ágnes 
I 
József 
Károli Erzsébet 
Krisztina ifj. János Ilona 
Nopcsa Piskin Balia 
Pál Almádi Klára. János 
Péter f 1761. Ábrahám 
Csórán főbiró 
Inczédi Dobolyi 
Tresi f 1774-. Kata 
Agnes 
Dósa 
Mihály 
Adáin 
Dósa, Agnes 
I 
János 
Str. Szt-györgyön 
Dániel Teréz 
ifj. János Piskin 
Almádi Klára 
Ábrahám főbíró 
Dobolyi Kata 
Klára Zsigmond f 1770. 
sarkadi Tűri Agnes 
I 
László f 1844. 
Piskin — viceispány 
maros mell. főbiró 
Bája Sófia 
Juliánná f 1808. 
szancsali V a d a s 
Mózes f 1770. 
Teréz Ábrahám 
i. g. Bud^i sz. 1742. f 1806. Csórán 
András gárdista-ezredes 
(középső) gr. Bethlen Zsuzsa f 1793. 
Lajos 
Bája Fáni 
sz. 1803. László f 
főbiró és 1848 
után főispány 
b. Bruckenthal  
Antonia f 1887. 
Zsigmond 
kataszteri 
főigazgató 
b. Bruckenthal  
Sófia 
Sándor | 
Rigó Ilona 
2-or Csongrádi 
Kálmánnné 
Rozsa Lujza f 
Földvári Kabos 
Sándor László 
Johanna 
Vida 
János 
János 
kir. táblai biró 
I 
János 
Benetikti Melani 
Tartarián 
János 
Dániel 
Teréz 
J 
Ádám 
főbiró 
1848. előtt, 
báró Bánfi 
Susánna 
Miklós Sarolta Judith 
Virág gr. Kuun Istv. 
Netti orsz.gyül.kép. 
Árpád B é l a 
Petrozseny »zlgbiró 
Sándor 
Mária 
Kálmán Vilma 
alispán f 
Barcsai 
Mária 
Miklósé 
Domokos 
Kolozsrn. 
főrendi ház 
tagja 
Kórbűlv 
Ida 
József 
kamarás, 
gárdista 
főrendi ház 
tagja 
nőtlen 
Gábor 
Csórán 
és 
Piskin 
kir kamarás 
nőtlen 
Matild f 
Zejk 
Gábor 
Diodon 
Tamás Lújza 
Mara 
László 
sz. biró 
Antonia Albert Mihály Miklós Elek Mária Eleonora Claudia 
főbiró. Földvári Károlina. Lázár Johanna, gr. Schmidesz Gabriella f . Sándor Gelgely. Babarczi. br. Apór Gergely 
Arthur nőtlen. Géza Anna b. Mójné. 
Ádám hivatalnok. Ilona. 
Barcsai Ágnes Ábrahámé. 
Etelka. 
Géza 
nőtlen. 
Róza 
haj. 
Lajos 
Púv Leontin. 
Johanna 
Czakó Károly, h. őrnagy 
Margit 
haj. 
Andór Ákos Ádám Adorián Arisztid Aniczi 
P á l a Sándor kisebb lia 1707-ben Havasai földében vólt 
1. B u d a i m r e
 g j ) e i l ]Q jobbágyai t 2 5 0 hungar icál is fi-tért zálogba teszi, 
oki. 280. J b J ° 
1750-ben Kriszt ina Nopcsa Pálné , és Almádi Klára iíj. B . 
1
 '^kL 36da " János özvegye : gyermeke Klára , Jul ia , Sigm. 
1. Buda Imre 1753. Ferencz H ú nyadm egyei reformátusok főkurá to ra vólt . 
oki. 83. ' 
1761. Abráhámné, Dobai K a t á n a k leánya Teréz, középső 
1. Buda Elek ^ -, . j . 
oki. 285. Buda Andrasne. 
1767. Teréz, perli apja bá ty j á t Pé t e r t csórai oszta t lan bir-
tokaiér t , és a szántóhalmi részekér t , hogy ötsétől miér t ve t t e el, 
1. fenti 286. holott pénzen ve t t b i r tokot aquirálni nem lehet. 
1770. Solymosi bir t . B. Ferencz vásárol Barcsai Sárától , pro-
ku rá to r Ru tka i Jánosnétől és B. Erzsébe t tő l , Eper jes i Miklósnétól, 
mint testvérektől Gyógyviz i és Nádastyiáni possessionaria portió-
1
 o k / ^ o ' ' . a m j u k a t összesen 800 í r t é r t , — kik nincsenek a táblázaton. 
1765. bélteki Vadas Mózes nőül veszi néh. B. János piskii 
birt . leányát Jú l i á t , kivel épiti a bacza l l á r i háza t . Vadas Mózes 
halálakor hal el B. Sigmond szélhüdésben. Piskibe temet ik (1. bő-
vebben Vadas családnál). Ezen kegyes nő, ké tszer a jándékozot t 
l. kitidi kron. Kit idi toronyépitésre 204 f r to t , — mely mellett egyebet is so-
1. kitidi kron. k a t t e t t -
26
- 1796. „Egész falu magyar Ivályán a néhai B. Á b r a h á m 3 
leányág maradékai közöt t oszlott fel, n. m. : A Zejk l inea részé-
ről Vas I s tván és Sándor Pé te r , mint consiliárius és Tab . regiae 
P rae se s — Zejk Dániel plenipotentionariussa. 2. m. Horváth Agnes,  
néh. Fr i t s i F e k e t e Lajos e lmaradt özvegye inspectora. 3. Tks . 
Csáki l inea részéről, Cs. Dánie l , a t k s Makrai linea részéről M. 
József és Horvá th J á n o s — az egész Barcsai leányág nevek-
I. Buda S á n d . , ,, , , 
oki. 21. b e u • • • s t b -
1806. elli. Ábrahám Csórai jószágán min t nyugalmazot t ezre-
des. Születe t t Piskin 1742-ben, hasonnevű apja főbiró volt. Az 
enyedi tanodából 19 évében a M. Theres ia tes tőrségbe ment s  
Bessenyei és Baróczival ba rá tkozo t t . 1767-ben kapi tány . 1782-ben 
őrnagy, 1787-ben alezredes, 1790-ben ezredes s a m. tud. akadémia t ag ja 
let t . E legáns poétának nevezték modoráért . Versei t Révai ad ta ki 
a b. Orcziéval együt t „két nagyságos elmének költeményes szii-
testőí'éi unt. leményei" czim alat t 1789. Nejétől gr. Bethlen Zsuzsánnától gyer-
Ballagi Al mekei nem maradtak . 
133. 
és Nagy Iván. A Sándor II-ik nejétől Rusori Annától származot t utódok 
ezek : 
A Sándor Il ik nejéiül Rusori Annától származott utódok ezek : 
Péter 
Húnyadon 
Nemes Zsuzsa 
kihal. 
Mihály f 1713. 
fehérm. főispány 
nótázva 1685. 
Ábrahám 
substit. főispán 
1. Rádai Klára 
2. Teleki Kristina 
los, 
Erzse 
Bánfi Farkas 
Sándor sz. 1686. Gergely br. 
Drósi f 1752. 
Kristina. Zarándi főispán 
Naláezi Sára 
f 1760. 
I 
Mihály 
f 1741. 
Gsórán. 
I 
Péter 
Boér Anna 
I-től. 
Klára 
Horváth 
Ferencz 
János br. 
t 1746. 
Piskin 
kapitány, 
a padi tóban 
Toroczkai Kata. 
II-től. 
Katalin 
Zejk 
Mózes 
Erzsébet 
Ilórvát 
Mária János Judit Ágnes f 1782. Sámuel 
főbiró 
f 1740. 
los. gr. Bánfi 
Üénes. Gergely 
Barcsai Susánna 
I 
Ákos, kir. kamarás 
1. Makrai Lujza 
2. Gubányi Ilona 
György 
I 
Károly 
1. b. Bánfi Eszter 
2. b. Bánfi Katalin 
Márk, katona. Gergely f Váleria. 
2-tól 
Tibór. 
György Ábbrahám Károly 
kihal. szólgabiró sz. 1835. f 1865. 
M. Ilye 
1. Brádi Agnes 
(Kozma Alajos özvegye) 
2. Simon Teréz 
István 
sz. 1841. t 1867. 
Jozefin 
Barcsai Albert f 
Gábor Ágnes 
Barcsai 
Ádám 
Anna Károly 
kiskorúak 
Irma Málvin 
b. Kemény b. Splényi 
Endre Henrich 
Alexandrin Tima 
b. Splényi hajadon. 
Géza f 
1703-ban B. A b r a h á m n é , Kendef i A n n a Déván ú rasz ta l i t e r i -
t ö t ad, n incs a t áb láza ton . - l. u. o. 
1710-ben Gerge ly bécsi követ , 1730-ben Z a r á n d m e g y e i főis-
pán . Neje Naláezi Sá ra , Ó-Bre t tyén bi r . ' emlT 'Apo'r 
1752-ben bal el Gerge ly fő ispány, k i a B á r ó s á g o t Már ia ^ 2 3 : ' ; , ! 6 9 -
. , , . , { B u d a Adam 
1 lit-resiatol nye r t e , a p j a t e s tve renek Á b r a h á m n a k fiával J á n o s s a l okl. 22. 52. 
e g y ü t t : ágok azonban egy század e lő t t k ihal t . 1753-ban gróf losonczi1- Nas>á] I v a n~ 
Bánfi Dénes ne je bá rónő Ba rc sa i Ágnes , ki l eánya Ge rge lynek , ki 
vólt fia Mihá lynak (per i ra t . ) Gerge ly özvegye 1760-ban h a l t el ."sü. ó"<;C 
Kolozsvár t , Déván a templombeli bólt a lá van t emetve ; — mely 
t emplomnak n a g y p a t r o n á j a vó l t . l. Dévai anyak. 
1. Dévai anyuk. Nincsenek meg a táblázaton : 1733-ban elhal t B. Sándorné 
Vict Mária. — 1752-ben elhalt B. Magdolna asszony Sólymoson. 
1765-ben esküszik B. Ágnes k. a. báró Inczédi Pál la l . — 1762-ben 
B. Rachel , Kendefi Józse fné vólt. 1795-ben elhal t B. É v a itélő-
mes te r Tör i Lászlóné. 1803-ban B. Éva, gr, Kuiin F a r k a s ne j e 
minddév.any.és B R o z á l i a L b á r ó Bornemisza Józsefné. 
A családnak fénypont já t a fejedelem, báró, költő, ezredes- és 
akadémiai t ag teszik, kik mindannyian dicsőséget szereztek ki ter-
jede t t szépszámú csa ládjuknak. E dicsőség meg-megújul a nemes 
utódokban s e s zázadban : László főbiró, fia László főispán, Zsig-
mond ka ta sz te r i íöigazgató, János k i í ' ' táblai biró, Ádám főbiró 
Albert főbiró, s a maiak közül Béla liúnyadinegyei gondnok és 
Kálmán alispán emelkednek ki a haza szolgálatában, kik közül ez 
utóbbi Húnyadmegyének kormányza tában mint mindem k ál tal tisz-
telt alispán — egyedül csak h ivata lának élve ex professo — tölti 
bé az t , úgy hogy a megye legt isz te l tebb honfija gr. Kun Got thá rd 
el mer te mondani róla az 1883-ik évi t i sz tú j i t áskor — h o g y : ki 
hiven betölti t isztét — még lia cseléd is m e g m a r a s z t j á k : hogy 
azután önérzetesebben lásson, munkáljon, áldozzon azon hazának 
l „Húnyad" o l tárán : melyen je les elődei is annak j a v á é r t lobogta ták el él tök 
laP- fáklyájá t . 
Erd.nap. 1854. a Barcsai ősi czimer egy nyílvesszőtől á t lő t t kar , mely 
m a r k á b a n görbe ka rdo t ta r t , azonban azon családokhoz tar toz ik , 
kiknek nemes levelök, sohasem v ó l t : s tán ha vólt is — elve-
szet t . Je lenben a Sz t r igy mellékén a családnak csak Szt r igy-Szent -
győrgyön van bir toka, mely a M i k l ó s gyermekeinek Gejzának 
és J a n k á n a k jutott osztály részü l ; melyet á t a d t a k Kálmán alis-
pán bá ty joknak . Ezenkívül Piskiben Barcsai József és Gábor bír-
nak, de előbbi katona lévén, utóbbi pedig Csórán lakván — bir-
,
 r , , tokaikat t isztek ál tal kezel te t ik i t t . I. Beldi es 
Barcsai es. A táblázaton nincsenek meg a következők : 
Kővárinnál. , 
Barcsai Ákos fejedelem első ne jének , Béldi Er sébe t a Pá lé 
mondatik : s ugyanazon műben Bánd Ágnes is. B. János , kinek 
leánya Barcsai Polixéna, özv. gróf L á z á r Móriczné. Ba rcsa i Ödön. 
neje vólt Barcsai Emma, gyermekei : Aladár , Sándor, Oszkár és 
Anna. Barcsai György, kinek neje Jezsenszki leány, l eánya i : 
Ber tha , özv. Berzainé és Zsuzsánna és B. István reá l tanúló Déván. 
Ezen ter jedelmes szép és nemesi erényekben gazdag úr i famí-
l iában, mai napon félszáznál több élő lélek van, kik közül má r 
sokan nem is laknak Húnyadmegyében . Áll azonban még Nagy 
Barcsán ősi kas té lyuk, hirdetni a hajdani fényt ; de áll erősebben 
ennél tündöklő hazafiságuk, mint a hajdani nagyságból örököl t 
szent tulajdon ; jövőt biztosítni a szép múlt alapjain, melyet óly 
sok nagyok vivának ki e nemzetségből a nemzetnek. 
Szalai Barkóczy - c sa l ád . 
Nem Húnyadmegyei eredetű család. Bir tokosok vol tak Há t -
szegen és vidékén, t án beházasodás által. 1644-ben I . Rákóczi 
György alat t , Barkoczi László Kál ló-várának kapi tánya volt, mely 
vár vidékével együt t meghódolt fejedelmének. I s tván szintén a
 1 
Rákócziak valamelyike a la t t N.-Váradnál kapi tány. 1654-ben Rákóczi isii. és Sza-
György fejedelem re l ic tá ja Lorántf i Susánna fiához Erdé lybe látó- l l h ' j l j ( j^ 1 ' 0 1 1-
gatni jöt t , (t. i. I I . Rákóczi Györgyhöz) hozzá jö t tek többnyire ngos 
urak s nagyrendü papok s ot t ngos asszonyukkal t r a k t á l t a k . A 
követek közöt t vólt Barkoczi László is. — 1666-ban szalai Ba r - Eni. 'fort, 
koczy Sándor és „szerelmetes felesége" Perényi Mária, pénzt vesz- " 'V. 'I59. ' 
nek kölcsön Buda Jánostól „Haczoki házas- jobbágyaikra" Datum 
V.-Hunyad 1666. Die 7. X-br is a lá i rás Barkoczy Sándor, Pe ren i 
Mária. 1 B u d a I m r e 
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1735-ben Apór Pé te r följegyzi, hogy „Barkoczi Petronella 
grófné a szebeni szent Orsolya rendbe lépett ." A 16-ik s z á z a d b a n , M a g y . tört. 
midőn a nemességnek fényűzése vagyoni ál lapotával mér téke t ta r -
to t t s annak úgyszólva mutatója vólt, Barkoczi E rz sébe t óly szok-
nyát viselt, melyen 12 darab virág vólt aranyból, ezüstből és klá-1- Világ kroni-ki' 1887 22 
risból készítve. Ma már e család is k iha l t a Sztrigy-mellékéről — "
 s z ' 
Magyarhonban azonban vannak ily neviiek ma is. 
batizfalvi Batizi család. 
A batizi, vagy a mint régen nevezték batizfalvi Batizi család- Ma?y- 'ort. 
ról átalán véve keveset tudunk. így pl. Bat iz i András tudósunk p^1' êsaïf azt 
szülőhelye, körülményei fe le t t homály borong. A zalasdi-féle Russ i ''ja- I l0sy í'e-
adománylevélben 1545-ből Batizi Miklós de Batizfalva és 1553-ban 
Georgius és Dédácsi Miklós de Dédács mint megyei bi rák vannak 1 B u ( l a EJek 
aláírva. Még előbb 1302-ben Batiz . . . pestesi nemes vólt. 1610-ben Buda Sándor. 
Barnabási Leonárd vice vajda bizonyítványa arról, hogy Batiz György okl- 53-
s mások a quar tá t befizették 1614-ben Batizi J ános a marosi ok'i^Gi'."" 
t ractusban senior esperes. Még van egy ada t 1593-ból, melyet B u , l a I i m ' e 
egészen ide írók. „My Baticz Miklós ugyan Batycz faluan lakozo 1 BenkőTran-
es hosdaty zabo Boldisar hunyadvarmegienek viche byraya ajiuk s i lv- H-
emlekezetre myndeneknek kyknek yllyk az my levelünknek rendy-
ben liog Zabad akaratból Zerechen Judy t azony az vytezlo Josyka 
Miklosiie k a r a n sebesen lakozo nemyneinu Zukseges do lga inak el tá-
voztat a sae r t ve t e ejy haz J o b a j y a t J á n o s clieonis Jovau bekes 
oliaban lakozó l iuniyadvarmegieben a vytez lo Z a y a k myka lnak 
ugi jan Z a y a k fa lnan lakozo — vete za logban flo. 25- igi, h o g a u a l 
az penzel masut mas j o b b á g y o t valclion vissa ezt is lioza t euen 
liog va lyamy udóben a fel megli i r t J u d y t azony raegh a k a r n a 
v a l t a n y liazlielyestol — mas ember penzevel meg ne va l thasa . . . . 
kynek nagyob b izonsagara a tuk az my leveliinket pecbetunk a la t 
1. Buda kolt m a g y a r b re t t en Zen t myhal h a u a n a k 24. napyan 1593. 
Zsombor Okl.
 e z t e n d ó b e n . " 
A Bat iz i család is a k iha l t csa ládok közé t a r toz ik . 
b á c s i i B á c s i c s a l á d . 
A Sz t r igymel l ékének legrégibb csa láda i közé ta r toz ik . M á r 
1 S/.iiHrdi Zápolya J á n o s a k i rá lyhoz követül Bács i Györgyö t — az ő deák-
Sir. Kron. 12. j á t kü ldöt te vólt. 1672-ben pedig Bá thor i I s tván e rdé ly i va jda 
idejében „10 ezer m a g y a r a r a n y szó igá l t a to t t be tö rök p o r t á n a k 
n ! T o r t Bácsi Bá l in t á l t a l — L á b á n h a v á n a k 18-ik napján 982. tö rök 
adat. I. 274-, s z ámí t á s esz tendejében ." E család Apafi fejedelem idejében uj í-
' J f t o t t adományleve le t k a p o t t . 1735-ben Anna, a Zúdor-a l iás Ba log 
P é t e r fe lesége . — ü g y a na t á j t élnek I s t v á n és ifi. Tamás . I d . 
1. hosdáti okl. T a m á s n a k fiai Mihály és J á n o s , — J á n o s n a k Tamás . 1765-ben 
Bácsi R e b e k a Német Ferenczné , ki 1834-ben hal el 94 éves k o r á -
ban. 1774-ben Boricza H o r v á t Fe renczhez megy nőül. 95-ben Sándor 
és J á n o s bácsii b i r tokosok jönnek elé, mint a Tamás fiai. A csa-
1. Züdor D é n . l á d f a e z e k t á következő lesz : 
okl. 7. 
1. Bácsi K. 
okl. 2. 
Tamás f 1758. 
bácsii Zúdor Agnes (ki másodszor Borbély Józsefné szászvároson.) 
János f 1812. Sándor 
Éva Mária N. Ágnes N. 
Farka bácsii b. Farkas b. Zudor liosd. Anlalli 
Ferencz. Farkas András Péter János 
Sámuel 
Ágnes 
Krajnik Farkas 
Péter József Judit Kata Eva 
Sombori Mária. Farkas Rebeka. Török János. Rácz László. Markocsán Lajos 
I esk. 1824. 
Sándor Károlina Bóldlsár Károly László 
sz. 1819. f 1858. m. Marillai Ferencz. f 1851. Kéméndi Klára sz 1829. f az 
Márlon Amalia kihal. esk. 1856. 1848/9 évben, 
kihal. I 
László, gazda. 
P é t e r neje Sombori Mária, sz t r igy-szent -györgyi b i r tokos S. 1- Buda Sán-
László s Naláczi Mária leánya vólt . J á n o s re l i c tá ja (?) végren- j . 'zúdorDén 
(leletet teszen 1812-ben 5 leánya közöt t , k ik mind fé r jné l v a n n a k . okl-
1850-ben P é t e r gyermekei osz toznak u. m. : Sándor , Boldizsár , 
Káro ly és Károlina, Mari l la iné , édes annyokról Sombori Már i á tó l 
marado t t tótii, sz.-györgyi, szacsali, kovrágyi , jóvalcseli részjószá- ro lvok l K ^ 
gokban . Károly neje, Kéméndi K lá r a első f é r j e csik-szent-domokosi 
Török Fe rencz ügyvéd vólt s 4 évig élvén vele e lvál t tőle, kinek 2-ik 
neje lesnyeki Tornya Ka ta vólt . Török az 1848/9-iki fó r rada lomban 
bal t el. Bácsi László mint 20 éves derék i f jú a dévai v á r b a n ha r -
czólva, Károly b á t y j a mellett eset t el. Károly a fór rada lom után 
mint b i r tokos Bácsiban vonta meg magá t , hogy a korban ve t e t t 
reményeinek csalódássá vál toz tá t , mint gazda pihenje ki. B á r a 
központban lehet va la a lkalma, — h iva ta l t még sem vá l l a l t : — 
mig a 60-as években falusi j egyző le t t o t thonában. Je l enben Déván 
lakik elvonulva, pá r a t l an becsiiletességii nejével , á t adva bácsii bir-
t okuka t egyetlen f iuknak L á s z l ó n a k : ki, b á r ne keser í tené meg az 
ily nemes lelkíiletií, t i sz tességes szü lőknek a ha j lo t t korban 
n a p j a i k a t ! 
fejérvizi Bágya család. 
A Bágya család a fejedelmek ko rában nye r t e nemességét . 
Már Apafi a l a t t mint nemesek fórdúlnak elé s összeköttetéseik is 
ezt hagy ja következtetni . Bád ja P é t e r fia: nemes J ó s i k a Lász lónak 
leányát Magda léná t veszi nőül. E János , a Pé t e r fia vólt az, a ki 
a Jós ika jusson te lepedet t Baczalár és Kit idre , le t t ezután a János 
ága kit idi-ág, mig a másik Fejérv izen és t á j é k á n lakván megma-
radói t fejérvizi előnévvel. A fei'érvizi előnevű BágA^a családból va ló , „ , . 
, , . ~ tS . xx . .r.
 T , 1. B u d a A d á m I s tván 1730-ban, ki G n d i E v a t ve t te noul es ítj. J ános ugyan e
 0kl. 10. 
t á j t Aradi Susánná t ve t t e nőül, s Ó-Bre t tyén volt bir tokos. 1736-ban 1 BudaAdám 
' O K I 44 f) 
József szólgabiró vólt. 1723—39-ben Gáspá r és Sigmond O-Bret tyén Buda j m r e 
ns személyek. 1746-ban Mihály, Gáspár 50 éves, I s tván , Imre
 H ^ E n f ' i 
éves fó rdú lnak elé per i ra ton. 1748-ban Is tvánt perli fej. Bálint ' 2'j1. 
Mihály — neje Gridi É v a java iér t . 1752-ben h. ass . s 1793-ban Buda Ádám 
valószínűleg ezen Sigmondnak neje n.-enyedi Vásárhelyi Kr isz t ina Buda Miklós 
(ki előbb Erdőbeni Deák Máténé) volt . , okl. 152. és 
. , , , . , , „ kitidi okl. 30. 
A tablaza t következő : l. Buda Ádám 
okl. 48. 
Bágya N. 
Sigmond Sára. Ferencz Julia Károly 
N. Teremiben 1. Wittman Anna J a n c s ó . . . seréli Kenderesi 
végrendelkező. 2. Szamosán Theodorné | Agnes (Gáspáré) 
I Klára | 
Bóza Zsigmond Farkas. Gizella 
Török Pál 1 Kenderesi 
dévai archivarius. 2. Oláh Irma Árpád 
1843-ban Bágya Sigmond Nagyteremiben lakós és b i r tokos 
tes tamentumot készi t , mely a köve tkező: 
1. A szászvárosi gymnas iumnak 100 f r t o t hagy pengőben. 
2. Ferencz tes tvéreinek 4000 i r to t , smukjai t , fegyvereit , ó rá já t . 
- 3. Károly tes tvérének, négy fiainak egyenkint 4 ezer f r to t 
s minden köntösét . 
4. Sá ra tes tvérének csak egy a r a n y lánczot, mint hogy Isten 
neki eleget adot t ne vegye rosz néven. 
5. Jul ia tes tvérének s l eányának Jancsó Klá rának 400 fr tot . 
6. A fejérvizi ref. eklésiának 600 f r to t . 
7. Könyveit a m.-vásárhelyi ref. főiskolának. 
8. Régi a rany , ezüst és rézpénz gyű j teménye i t az E rdé ly i 
múzeumnak. 
9. A magya r tudományos tá r saságnak 100 f r to t . 
10. A silyi jószág és k ivá l to t t e m b e r e k — mint ősi fin jószág 
Ferencz és Károlynak. 
11. Egyebek a Károly tes tvére fiai közt oszoljanak. Mely 
t e s t amen tumát vál tozhatat lanul ir ja alá Nemes Küküllö vármegyé-
ben N. Teremiben 1843. fejérvizi Bágya Sigmond. 
Kakán) i Tűroczi Pá l menyöi Tólvaly Sámuel ns Kiikiillő 
helyb. szolgabíró. vá rmegye Táb lab í rá j a . 
1854. a 8. és 9. pont a l a t t i aka t a forradalom felemésztet te . 
1851. „A mennyit rendel tem Károly edgyik gyermekének, 
annyit rendelek Ferencz gyermekeinek is : mivel m á r neki is van. 
I). Szászváros. 
A szászvárosi házama t Ferencz Tes tvé remnek hagyom, ki 
betegségemben mellettem vól t . 1851. és 1852. j an . 12. Szabó Imre, 
Székely s. J a k a k Bénjamin hátszegi r. pap. 
A fej. B á g y a család a Sztrigymellékéről ezen ágaza t ában most 
el távozott . Zsigmond előbb a lozsád-k i t id i— utóbb 1889-ig a szász-
városi j á r á s b a n vólt szólgabiró — már azóta Pes t re t e t t e á t laká-
sát , nyugdí jaz ta tván m a g á t . Előbbi ál lásában mint ganczágai bii tokos 
ott is l a k o t t : j ava i t azonban 1886-ban e lad ta konop : b i r tokos 
Agá rd i Vi lmosnak, ki szép jövedelművé t e t t e a t agos í to t t joszágot, 
kellő indusztr iával és befekte tésével . F a r k a s fejérvizi j ava i t b é r b e 
ad ta s ő M a g y a r h o n b a kö l tözö t t ne jének b i r t okába . Megjegyzendő 
még, hogy Káro ly mint már ha j lo t t korú ember nejének Kenderes i 
Ágnesnek 1885-ben t ö r t én t ha lá lakor — másnap szélhüdésben hunyt 
el s temetések egysze r re t ö r t én t meg. 
k i t i d i Bágya c s a l á d . 
A fejérvizi B á g y a csa ládtól 1670-ben szakado t t el a kitidi 
B á g y a család, mely idő óta 4 généra t ion á t vo l tak baczalár i -ki t idi kit- oki. 22. 
, . , , . Buda Adám 
bir tokosok.
 0kl 5 1 
Leszármazás i t áb láza tuk a következő : 
id. fej. Bádja János 1740. ) 
Jósika Magdaléna j" baczalári birtokosok. 
Jósef Mihály 
István fej. középső János f 1803. 
1 tövisi Gál Susánna 
2. Farkas Károlina f 1792. (2-or W a s Jánosné) 
(2-or Csóka Lászlóné) | 
If. nejétől. 
ifj. János f 1825. Elek f 1831. Sígmond 
kurátor. Bugyal Ágnes 
I sz. 1763. f 1843. 
Mózes I 
s7.. 1805. f t842. 
1. hosdáti Bakó 
Susa f 1828. 
2. Szabó Mária 
I 
Rozália 
ns. Gábor Ferencz 
Lajos Trézsia 
sz. 1785. f 1815. 
néma. 
kihal. 
Ferencz 
sz. 1788. f 1830. 
Gredistyén 
Henter Rózsa 
sz. 1793. f 1861. 
Aniska 
Kis János 
I 
Jósef 
sz. 1789. 
Borika 
t 1861. 
Miklós 
János 
Dénes 
papnöven-
Klári dék 
sz. 1816. 
György 
t 1858. 
Dersi 
Mária 
t 1857. 
kihal. 
sz. 1818. '1 
Ferencz los  
urad. liszt. G  
Küküllővárt 
Tolnai Róza 
Ferencz Ferencz Ödön Gyula \ 
Bágya vólt csendőr 
Susánna szóiga- főhadnagy 2 
biró 
Miklós 
család. 
eréz sz. 1823. 
.Farkas Susánna 
ábor f 1880. 
Miklós 
Ferencz 
I 
Miklós 
család. 
Ágnes. 
Bugyul K.-né. 
Poli, haroi 
Balog Leop.-né. 
Fáni. ser. 
Kenderesi Gy né. 
Josef. ispán. 
Róza-Kis Zs.-né. 
Fereucz 
Bágya József és Mihálynak anyjok vólt ns. Jós ika Maggaléna , 
az alpestesi Telegdi László sógorasszonya, ki Jós ika K a l á r á t ve t te 
nőül. Kihalván a Telegdi Lász ló 2 f ia : örökösök le t tek Bágya Is t -
ván a József fia, és J ános a Mihály fia. — Telegdi Gábor felesé-
gének Bal ia Évának az első fér jé től Bal ika Farkas tó l , ma rado t t 
ugyan egy leánya Balika É v a (Naláczi Andrásné) , de ez azon 
Telegdi L.-féle örökségből semmi részt nem kapot t . — E század 
elején i f j . J á n o s a kitidi egyháznak vólt érdemes ku rá to ra , ki uno-
ká jában kihal. Tes tvére Elek . leányaiban szintén kihal, j ava i t a 
Miklós és Kis családok öröklik. A Mihály unoká jának Ferencznek 
hasonnevű fia elköltözik kit idről s igy jelenben a Bágya fiu bi r tok 
Baczaláron és Kitiden 2 század múltával elenyészik : el azér t leg-
kivál t , mer t az osztások — nagyon csekélyre darabol ták . 
b ó r b á t v i z i B á j a c s a l á d . 
A Bá ja család a fejedelmek korából nyeri nemességét a bór-
bátvizi előnévvel. — de eredet i leg is Húnyadmegyei magya r neme-
sek vol tak. Igy pl. 1540-ben Michael és Sá ra Bája de Borba tv iz 
L
 ojjf**™™ Livadzel , Ohabicza és Úrik — possessiokat nyerik. F ő bir tokhe-
kapt. lajst. CF. lyiik nem ál lapí tható meg. Hosszú időn á t nem fordul elé nevök. 
!okía229™ 1 7 6 3 - b a n Stephanus Bája h. asses. 1783-ban Jósef vice ispán. Csa-
ládfájok ez idő óta következő : 
1. Buda Imre 
370. 
sz. 1736. József f 1796. Sófia 
viceispán. Makrai László 
sz. 1750. Bibiczei Mária f 1702. 1819-ben özv. 
Klára Éva Sámuel sz. 1 / / 5 . .lózéf Sófia Mária Sára Róza 
Keseril 1. Berivoi Is tván Kenderesi sz. 1783. sz. 1786. sz. 1788. sz. 1791. 
Ferencz József Susánna 1. Preis Ábrahám. Barcsai bá ró Bánfi Góró Szeredai 
2. Zsepi Hálás Teréz László György Miklós Domokos 
kapi tán . Izsák 2. Cenker 
Mária 
3 gr. Toldi 
Ádámné (?) 
Fáni Ignácz Nelli Mária 
Barcsai kihal. 1. Fábián N. 2-ik Nopcsa 
Lajos 2. Eperjesi Ignácz Lászlóné 
főisp. 
A család szép ter jedelmű, lessz József viceispánnál, k inek 
, neje Ribiczei Mária. F ia i közül Sámuel 1803-ban h. ass. és bir tokos. 
1. dévai anyak. , , , . , . , . , 
1. Buda Sán- I s tván megyei t áb lab í ró volt, az erdelyi sereg kapi tanya es a kal-
L,d'Nagkl Iv'fn v ' u ' s t i ^ k főcurá to ra e század elején. Mária fé r j e — „új a rany kai-
nál csosnak van nevezve" t. i. br. Bánfi Gy. A családnak legutolsó t ag j a 
Ignáczban k iha l t . Nő tag ja i közül is legutolsó Nelli — özv. Eper jes i 
Ignáczné , — k i most Déván lakik. U tánna e szép család is a 
kihal t családok számát fogja nevelni, mely pedig száz év előt t 10 
élő t a g o t számlál t vólt. 
fejérvizi Bálint család. 
A Bálint család eredet i leg ugocsamegyei. Azonban onnan már 
a 15. században beköl töz tek . A fejérvizi előnevit Bál int család — a 
legrégibb okmányokon Bál int f i — néven fordul elé. 1529-ben még j I v á n 
bórbátviz i előnevüek, pl. borb. B. Is tván és Lász ló Bórbátv izen , i. Buda Imre 
Ohábiczán és Úrikon b i rnak . 1642-ben P é t e r füzesden bir. 1667-ben ,okJ- V 8 ' , 3 ? ' 
1. Buda Elek 
Gridi Gáspár osztozó atyaf i vólt a Bál int f iakkal . 1694-ben O-Brety-
 0kl. 260. 
tyén lakó Miklós, Balázs és Gáspá r a l ias vulgó Gridi ura imék, 
Hűnyadmegyében Fe jé rv izen lakó nzs B. Mihályhoz küldik Bugyúl 
Dániel szólgabirót, oly instruct ióval , hogy őtet , mint vér szerint 
osztozó a t y a f i á t intsék meg, hogy az a ty jok, vagy szíi lő-atyjok 
Bál in t János , al ias vulgo Gridi , az t a belsőséget , fundus t , mely 
vagyon a fe jérvizi templom mellett a pa tak ig , adja ki nekik és 
azon ne építsen, mer t törvénybe ütközik. 1712-ből egy per i ra ton a ^ 5 d a m 
Grid i -a tyaf i ság ké t sé tbe van vonva. „Oláh-Beret tyén lakó nzs Bálint 
al ias Gridi Bálás és Gridi J ános ura imék kíildének engem fejér-
vizen lakó id. nzs B Mihály, Sándor és if j . Mihály uraméklioz, hogy 
az ins t ruct ioban specif ica ' t udvarl iázhelyet , a p p e r t i n e n t i á j o k k a l 
együt t , melyek zálogban volnának — a kezemhez adot t jó elkel-
hető ezüstpénzzel lévál ják Gridi Bá lás és J á n o s ura iméknak , min t 
ve rus Hae re seknek" — melyre if j . Bá l in t Mihály az t feleli : „nincs 
semmi osztozásom Gridi uramékkal . " — Bugyúl Dániel h. v. szol-
gabíró. 1703-ból egy osztálylevelen Sándor és ötse Mózes meg-1. Buda Ádám 
osztoznak Ó-Bret tyén anyjok ha lá la u tán , kik l á tha tó lag F a r k a d i n o n o k L 4 1 5-
l ak t ak előbb, Mózes Vinczen vólt t iszti h iva ta lban , e lbetegesedve 
most b á t y j a t a r t j a . 1715-ben Bálint , Menyhárd , Mihály és S á n d o r 1 P ,ü0dkíJKj ro ly 
4 tes tvérek élnek és Menyhárd fai Mihály és F a r k a s . 1717—37-ben 1 Buda Zs. 
F a r k a s és Mihály Fehérvizen laknak. 1725-ben F a r k a s szólgabiró. 4 
1765-ben Sándor Ó-Bre t tyén bir tokos. 1722-ben Mihály any ja Hal- Buda Imre 
mágy Ka ta , neje pedig Gridi É v a . 1751-ben néh. Sándor neje Móré
 B ° j a j i j j^g  
Krist ina volt. 1757-ben egy per i ra ton i f j . Mihályné Ágnes beperl i okl. 401. 
szó igá já t lopásért — mivel „magam tu la jdon nemes cur iámat és o i d ^ T ^ 
házamat sok izben meglop ta" s tb . — sőt őtet özvegységében sok- Buda Ádám 
képpen megkáros í to t t a , — ez okon kér i : „ juxta A. C. P . 3. T. 47. "k l 1 , 2 
A. 1 et 2 dum, halál lal bünte t tessék és f e lakasz tassák . " Joannus 
B o b i k jud. Moyses Varsányi de Csekelaka, Georgius Bobik const. not. 
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„ P a u l u s 
1. Buda Ká- " 
rolné okl. 10. 
Nopcsa, protestál védenczének feje körül kereskedő actio 
A Bálint család czimere : paizsban korona felet t repülő pel ikán, 
1. Buda Elek 
okl. 172. s felül korona felett oroszlán kardda l jobb lábában. 
fejérvizi Bálint János, alias vulgó Gridi. 
1712-ben Bálint, alias Gridi Bálás 
id. Bálint Menyhárd 
Halmágy Kata 
B. Farkas István 
1725-ben szólgabiró. sz. 1701. 
B. Bálint ifj. Menyhárd 
t 1710. 
hihal. 
id. Mihály 
Gridi Éva 
Sándor 
Moré Kristina  
Istváné 
János Sára 
1. Bágya István 
2. Pap László 
ifj. Mihály 
Gridi Ágnes 
I 
Sándor 
1765-ben 
Bretlyén. 
Mózes 
kihal. 
I. Ádám 
t 1784. 
gazdag úr. 
Bálint István 
1807. 
kihal. 
Imre 
Sigmond 
Pál 
1786-ben 
tanuló. 
Ábrahám 
1. Púj Mária f 1797. 
2. Nagy Tres i f 1815. 
I 
Ersébet t 1797. Erzsébet f ISII . sz. 1777. Sigmond 
Kenderesi Bálint Várhegyi József 
(Púj Bálint anyósa) 
3 neveletlen leány marad 
1. Csáki Bórbára 
f 1813. 
2. Herczeg Mária 
I 
Sámuel t 1834. 
viceispán és regius 
consiliárius. 
1. Szeredai Borbál a 
t 1798. 
2. Gilyén Klára f 1820 
(ez utóbbi Buda 
Ádámtól elv.) 
I 
I 
Helene 
1. LB. Naláczi 
István 
2. Púj Sámuel 
kihal. 
sz. 1799. 
Ábrahám 
t 1852. 
kir. perceptór 
és insurrectio-
nalis collectór 
sz. 1785. Kenderesi 
Ágnes 
Józsefé 
t 1862. 
Susánna Sigmond 
sz. 1810. Szabó Mária 
g. Buda esk. 1832. 
Lajos Válván | 
szólgabiró 
esk. 1832. 
I 
sz. 1833. 
Mihály 
kihal. 
sz. 1834. 
János 
utolsó tag. 
Fejérvizen. 
ll-túl 
S7.1T!*) Miklós 
f 1843. 
1817-ben szól-
gab i ró . 
nv. Gargocs 
Bórbára 
sz. 1800. t 1875. 
Karolina 
esk 1823. 
t 1851. 
losádi 
Herczeg 
Pál 
II. 
sz. 1817. Ádám 
i 185-2. 
kilial, mint a 
nagyravágyás 
1 ragic us 
á ldozata . 
Mária 
sz. 1819. 
I 1S47. 
es. Szil-
vássy 
László 
Lajos t 
1. Pál Nelli t 1810. 
anyai kötelessé-
gében 
2. Lázár Klára 
Ágnes 
1. Buda Miklós 
Galaczon 
2. Pogány Albert 
(brettyei birtokát 
második férjének 
testálja.) 
Miklós Karolina Lajos f Ágnes 
Gargócs Bórbára Herczeg Pál Pál Nelli f 1840. Buda Miklós 
I Lázár Klára Pogány Albert 
Anna f 1843. Ignácz sz. 1847. Farkas Ödön 
i. g. Buda Elek sz. 1822. F. kihal. öngyilkos 
Busson hirt. Farkadinon , Graéf Rózával 
1840. évi mártyr. Algyógyon 1883. 
I . Ádám gazdag úr volt. 1785-ben midőn osztoznak, minden l.BudaZsomb. 
t es tvér vall ja, hogy háza ika t b á t y j o k n a k Ádámnak pénzbeli segé- ' ' 1 7 1 / 
lyével ép í t e t t ék . P á l az egész részét , s még az István b á t y j á r ó l 
reá szál landó rész t is e l ad ja 1000 í r t é r t Ábrahámnak . 1797-ben 
Ábrahám első neje P u j Máriáról marado t t j ava i t e loszt ja 3 rész re 
Sámuel, Ábrahám és Helena kőzö t t : az ő szüleiről reá m a r a d o t t rész-
szel együt t Fejérvizen, Sylyban, Russori szőllővel s a fejérvizi lisztelő 
malommal. Ez osztály szerint a fejérvizi cur ia Ábrahámnak , a bret tyei 
Sámuelnek, s a leányt t a r tozzanak kifizetni , de addig is mintegy ema-
r i ta t ioként bir ia a koroiesdi örökséget . Kel t O-Bre t tyén 1797. Bálint 
' , . t i r ' i - i 1 i o - T ' í i 1 B u d a M i k l -
Abraham. Lengyel Laszlo obr. pap. ka r . seb. Simon Josef, h. ass .
 0kl. 170. 
Ábrahám neje Nagy Trés i anyai kötelességében hal t meg 
1815-ben. A család fénypont já t a k i rá ly i tanácsos és viceispán 
képezi, ki méltóságos czimet nyer t Fe rencz császár tól 1833-ban, az 
579. sz. a la t t i felszólí tás ezen eskü le té te l re a következő. „Specta-
bilis ac Magni fice Domine Consiliarie Reg ie ! Ő császár i királyi 
Fe lsége a mi legkegyelmesebb Urunk mél tóz ta tván a Méltoságos 
u r a t , hosszas hiv szólgála t ja és érdemei tekin te téből k i rá ly i Taná-
csosnak kegyelmesen kinevezni , mél tózta tot t egyszersmind engemet 
f. év. júl . 10-től 5265 udvar i számok a l a t t nekem k ü l d ö t t kegyel -
mes rescr ip tuma ál ta l a királyi Tanácsosi hi tnek a Mél toságos 
úrtól leendő felvételére megha ta lmazn i . Mely legkegyelmesebb 
királyi Resolutiót a Méltoságos ú rnak örömmel és igaz szívbeli 
szerencse k ívánássa l ezennel k inyi la tkozta tom, egyszersmin t a r r a 
k íván t am a Mlts ú ra t hivatalosan útas i tani , hogy az ez i ránt i Fe l -
séges udvar i Cancellár iától a maga ú t j án előre kivévén, ennek 
benyú j t á sa mellett a hi t le té te lére , a mikor környülál lásaihoz képes t 
te tszeni fog, i t ten személyesen megjelenni ne terhel tessék, Qui de 
rel iquo solito observant iae cultu maneo P r a e t i t u l a t a e D. Ves t r ae 
Obligatissimus Joannis Jós ika . ' Czim : „Spectabil i , ac Maguifico 
Domino Samueli Bal int de Fejérviz. J . Cot tus Húnyad altero supremo 
Judic i Nobilium et neo Resoluto Consiliário Regis ." — Második1- l i 1u ,da>o^á ,n » oki. 432. 
Ábrahám királyi percep tor volt és O-Bre t tyén bir tokos, kinek l eánya 
Ágnes (Azsi) az ottani j ava i t 2-ik fé r jének Pogány Alber tnek t e s -
tá l ta , mely most a Pogány Albert és Ponori Mar i ska gyermekei 
szép jószága . Fenn t i Sámuelnek szép csa lád ja van : de F a r k a s , Anna, 
Ábrahám elhalván, csak Miklós és Ka ro l ina maradnak meg első 
nejétől. Miklós szép eszével úgy látszik apjához hasonlított , k i mint 
21-éves i f jú szólgabiró let t . Anna leányá t Buda Elekhez adván nőül : 
Ede, Károly és Ádám tőle származnak. F ia Ignácz a derék jó 
reményű 26 éves i f jú a forradalomban nagybá ty ja Ádám kérlelhet len 
rokon-ir tó ádáz dühének le t t valódi mar ty r ja , kit annak édes anny ja 
Gargocs Bórbára ké tségbeese t ten térden állva aka r t kérésével meg-
menteni a s e j t e t t biztos pusztí tási szándéktól ; mégis Bre t tyén elfo-
ga tva , a Hátszegre kisérés szine a l a t t a hátszegi hegyen lágerezö 
kr isenyi ka tonák által lelöveti 1849. febr. 25-én (Simon György 
1 n ; l í e l l y e i udvari t iszt jeivel és Kendefi P á l í ródeákja Kovács Mihállyal együt t : 
ki t egy klopotivai oláh lő t t agyon) édes a n y j á n a k s rokonainak 
keserű fa jda lmokra . Bre t tyén t emet t ék el. Sámuel 2-ik nejétől szár-
mazot t 1817-ben ezen nagyravágyásból gyűlöl t té és u t á l t t á 
le t t különben zseniális észtehetségű Adám, ki i f jú korában a királyi 
kanczel lár ián lévén, onnan haza jőve: tervel t magának s legkivá l t 
csupán sa j á t nagyravágyásának , de valódi a lap jában soha ki nem 
tudható álláspontot és oly maga ta r t á s t mely l á tha tó lévén : leg-
közelebbi rokonait is kellő ova tosságra készte t te . A P. valcseli 
hegyen t a r t o t t gyűlései ; szászvárosi és hátszegi magavise le te ; leve-
lezései, t ikos küldönczei : mind magyar- és kivál t úr-gyülöletet s  
azok vesztére való törekedés t g y a n í t t a t t a k a közeliekben : kik közül 
egy pá rnak élete csak úgy nem le t t bán todásnak k i t é v e ; mer t 
tud ta fegyverrel való bánásmódjuka t és rendí thete t lenségüket . Bál in t 
Ignácz nem az egész nemzetnek, de igenis e lmondhat juk, hogy e 
könyvben foglal t s akkor élt honfiaknak és honleányoknak vólt 
megmentő m a r t y r j a : tán, hogy a végzet eme földi képviselőjének 
P). Ádámnak emberi szive, — ki ötse ha lá lá t in tézte — e példán 
akadjon fenn s további terveiben ne lá thassa az t a hiú dicsőséget, 
mi nagyravágyásának eszményképe lehe te t t va la A terv 
nem s ike rü l t ; ötse halva . . . . az á r t a t l an ö t s -any jának á t k a : s ki 
t ud ja még mik, a csalódásokból szerzet t özönök bántalmaiból ágyá-
hoz szegezék Bálint Ádámot s Húnyadon senyvedet t ön a lko t ta 
le lki ismeret i sebeiben, míg 1852-ben okt. 22-én a mint az anya-
könyvi bejegyzés mondja : „Megszűnt az emberiség t e rhé re lenni, 
l. hunyadi i i a i á i á t bizonyosan füstbement terveinek meghiúsulása okozta." Pap ia 
tem. anyak. J , & . , 
órát iójában igy szolhata fe le t te : „Föld te édés anyai f ö l d ! vesd 
ki őt kebeledből s ne ad j nyugalmat annak, ki eredetéről , emberi 
voltáról s mindenről megfeledkezve, ké t édes anyának szivét sebzé 
fölemelt kezéve l . " Mondják kevesen vól tak temetésén, mer t olyan 
vólt az idő is, meg is vólt ve tve mindenkitől. Ábrahám fiának 
La josnak fiai mindket ten i f jú korban ha l tak el. Ödön Algyógyon 
szerelmi kétségbeesésben 1883-ban, fürdői órvos leányával Graéf 
Rózával golyóval ve te t t véget t kedvese és s a j á t é le tének. í g y ezen 
ág tel jesen kihal. Másik ág az Imre ága . 1809-ben Imre fiával Sig-
monddal egyezséget tesz, mivel Ő Felsége k ívánja , hogy fejérvizi 
j ó szágáé r t insúrgens legyen. E lég te len lévén a r r a Imre , fiát Sig-
mondot a r r a vevé, hogy he lye t te kiá l jon, a ján lván nekie az egész 
syly-vajdéi-pórt iot se fe le t t 150 f r t o t : valamint az t is. hogyha a l , d B a d ^ 0 ^ ' 
hábo rúban elesnék, özvegyét is b iz tosí tani fogja . Első Sigmond fia 
Sigmond a dévai Csáki jusson Szt r igy-Szentgyörgyi b i r tokos lesz s 
ennek unoká ja J á n o s vagy J a n k ó Fe jé rv izen most is él, csa ládja 
azonban nem lévén, ő az utolsó a Bá l in t családban. Hogy mi vólt 
e család b i r toka e század elején, álljon i t t ez osztály levél. 1834-ben 
B. Sámuel successoral : Miklós, Ádám, Károlina, Már ia (Bodola 
Sigm. és nv. Gargocs Dániel osztoztató b i rák előtt) osztályt tesz-
nek : „O.-Bret tye, Ganczága , Baczalár , Jó-Valcsel , Bosorod, P.-Val-
csel, Fe lső-Nádas , Kovrágy jószágok felet t , valamint mindenüt t levő 
parasz tok (zselérek) s fejérvizi kolonusok s paczalkai ant iqua ses-
siok felett s Vajdéj ï Zsili és Bá l i koloniák f e l e t t : melyből Miklós 1. Buda Ká-
: - , . , . . „ ^ ... rolvné oki. 43. 
es Adam a bre t tye i ősi kúr iá t kapják 2 felé osztva. Ezen kivul 
I3első Szolnok vármegyében Orosmezőn néh. t e s tvé rök báró Naláczi 
Is tvánné á l ta l t e t t ép í tkezéseke t ; malmot, pál inkafőzőt , szamosvizi 
hajos inalmot stb. becsii szerint veszik számba." 1. Buda Ádám 
1838-ban t ehá t tíz évvel a forradalom előtt i lyen szerződés o k l 
jön létre. „Mi a lább i r tak tudva, mily sok rossz iziiséggel van 
egybekötve a legkissebb dolog osztása stb. . . . az eddigelé hiven 
megol ta lmazot t tes tvér i forró szere te tünk további f enn ta r t á sá ra töre-
kedve az emberi nemzetre nézve legszükségesebb és legból-
dogitóbb érzést , az a tyaf iságos érzést , az a tyaf iságos érzés szent 
sz ik rá já t ki a ludni rokon kebelünkben nem hagyni legfőbb köte-
lességünknek esmerji ik." Bál in t Miklós, Bál in t Ádám és 
Mária s 10 év u t á n ? O h ! ja j l i ! Sa j á to s labir int 
épület az emberi élet sors az Ar iadné , ki fonalával me r r e 
vezeti a ha landót kipuhatolni a tö r téne tbő l sem lehet . 
bencdekfalvi Benedikti család. 
Eredet i leg olasz család, s ál l í tólag Nagy La jos a l a t t j őnek 
magyarl ionba. J á n o s a Kuruczokkal jö t t vólt be Erdé lybe , mig a 
többiek Abouyban most is élnek. Első l akásuk Szászváros vólt, 1. Kővári Erd. 
hói Leopóld a mul t század végén postamester később megyei bír- n e v - c s a l 
tokos lett . Hasonnevű tia szintén pos tames ter , ki H ú n y a d r a köl-
tözvén Zejk leányt ve t t nőü l : s 1812-ben szászvárosi k i rá lyb í ró 
21-ben, szebenvidéki t a r tomány i biztos let t . — 1 782-ban nemes-
levelet nyer tek s czimerül két ka r t kapot t , melyek közül a jobb 
1. Kővári Eni. felöl álló kivont kardot , a bal felőli pedig író tollat t a r t . Család-
n e v c s a l <
 fá jok a köve tkező : 
J á n o s 
E r d é l y b e j ö n . 
L e o p o l d F e r e n c z 
I 
L e o p o l d f 1 8 3 7 . 
z e j k f . Ze jk Á g n e s 
S á m u e l l i . f ő b í r ó L e o p o l d f 184!) J ó z s e f 
P á l S ó f i a s z l r i g y - s z e n t - g y ö r g y i B r á d i Mari | 1 S 6 4 . 
B o k a j b a n birt . | 
László Róber t Gábor Lajos Róza Albort-J-1S79. Mária József Czeczilia 
kataszter i es. kir. Bokaj- S i m o n . . . . Herczeg honvéd Gürgens bonv. sz. 1821 
hivatalnok hadnagy ban Guraszá- Ignácz buszai' k. kapi tány kapi-
Szilágyhan ka tasz t b. dán To tesden gr. Kuun Mari kihal. t ány 
biztos . 
Sztr igy szent-györgyi bir tokos Zejk Is tván nejével Barcsai 
Ka lá ráva l voltak 1772-ben birtokosok. Egy ik fiók Sámuel Kendefi 
Sárá t veszi nőül (Miklós és Naláczi Judi té t ) . Ezektől le t ték Ágnes, 
Is tván, Sámuel. Kendefi Sá r a özvegyen maradván leányát zá rdába 
adja , katliolikává lesz és sok java i t tékozolja, Ágnes a zárdából 
hazajővén férjhez megy Benedikt i Leopoldhoz Szászvárosra . Gyerme-
1. kitidi kl ón.
 k é i k : J Samuel, neje Pál leány Boka jban . Ezek fiai László, Ró-
ber t , Gábor . László mint ka tasz ter i hivatalnok Szilágyba szárma-
zott , Róbert k a t o n á n a k nevel te te t t s mint hadnagy lemondva az 
50-es években. Vásárhelyről nősül, — de elszegényedvén ez is a 
ka tasz te rhez állott , hói becslő biztos let t . A 3-ik fin Gábor oláli-
órszági nejé től elválva — s újból megnősülve B o k a j b a n él, anyai 
bi r tokán mint gazda. I l - ik fia József , neje Brádi Mária , gyerekeik : 
Albert , Mária , József, Czeczilia. Mária fér jhez ment egy Gürgens 
nevii csász. királyi kap i tányhoz . József , k a t o n á n a k neveltetve, 
mint huszárhadnagyot érte a 48-diki forradalom. Ezredével 
á t lépet t a honvédségbe, hói k a p i t á n y s á g i g vitte. A szabadság-
hareznak Világoson tör tént végleges leveretése után az olaszországi 
háborús mozgalmak felmerülésével kimenekült oda s magát beso-
roz ta t t a az olasz hadseregbe. A Vil la-f rankai béke után felosz-
latot t olasz - magyar légióból az akkori szárdiniai király Pié- 
mont i huszár ezredéhez ment á t őrnagyi ranggal , (mely sereg ezre-
desse gróf Bethlen Gerge ly hazánkfia volt). Ezen á l lásban seui 
leliete sokáig s az ál talános politikai amneszt ia u tán visszatér t 
hazá jába , s az élet sokféle phásisain átmenve, tes tvére Alberrt 
mellé ment, és a segédszólgabiróságot is elhagyváír, e lhal t t e s tvé re 
gyermekeinek gyámjakén t , nyuga lomban él Hányadon. K a t o n a . - -
ság ra fogékony természet , de másoka t megnyerő módor és a lka l -
mazkodás s becsületesség je l lemvonásai mellet t szerencsés lehete t t 
vólna. Czeczilia Szászvároson él, nem ment fér jhez. Alber t a leg-
nagyobb tes tvér á tküzdvén mint honvédhúszár a fo r rada lmat , az 
50-es években nőül veszi gr. Kuun Már iá t , ki től 3 gyereke van . 
Neje vagyonával szépecske b i r toka vólt, s eszes, mivelt ember. 
Szolgabíró is vólt, de számí tás nélküli g a z d a lévén — szűkös vi-
szonyok közt végzék é l töket — gyereke ikrő l sem gondolva sokat , 
III . Leopold, fiatal korában az egykori erdélyi kancze l lá r iáná l 
Bécsben fogalmazó vólt, hói egy bécsi po lgár leányt ve t t nőül. Le-
jövén Szt r így-Szentgyőrgyön anyjáró l részébe j u to t t b i r tokába s 
o t tan m a g á n a k az Oláhországban apai részről m a r a d t örökség ela-
dásából reá eső pénzzel lakó házakat , gazdasági épüle teket s a 
vízre egy d rága malmot ép í t t e t e t t s gazdáskodni kezdet t . Nem 
ment jól. ká ros vól t minden számítása , gyengülve vagyonában 
hal t el nejével együt t ; — La jos és Róza k iskorú gyermekei ma-
radván el. Apai n a g y b á t y j u k Alber t nevel te fel őket s ad ta fér jhez 
Rózát tótesdi bir tokos Herczeg Ignáczlioz, de nemsokára Szászvá-
roson elhalt, hagyva 3 fiút maga után , közül a nagyobbik a tano-
dában halt el. 3-ik Leopold fia La jos mint jogász Simon E leknek — 
elv. özv. l eányá t ve t te el nőül s apósa Gurászádán a gr. Beth len 
Lajos féle bi r tokot számukra megvásárolván, jelenben ott l aknak . 
A Sztr . Sz.-győrgyi b i r tokot egy székely csa ládnak és egy zsidó-
nak e l a d v á n — s z á z évi b i r toklás u t án a csa lád megszűnt a Sz t r igy ^zl lv.assy 
° Laszlo jegyz. 
mellékén b i r tokos lenni. (Sámuel 1841-ben főbíró) 1 7.—15. (Buda 
Sánd. 52.) 
karánsebesi-kitidi Bobik család. 
A Bobik család régi nemesi család, mely Karánsebes rő l köl-
tözött bé és Bórbátv izen , Kit iden és Ó-Bre t tyén vólt b i r tokos csa-
lád. A török hóditások idejében egy 1668-ban ke l t i ra tból Ítélve 
Hobik Miklós deák Bórbátvizen bir, és sa já tkezüleg i r ja , hogy 
neki Bacza láron jobbágya i vannak . 1672-ben N.-Baáron lakó Mihály |;klBu2d0a3 ^ 
jön elé periraton. Czimerök paizsban egy lovas, vál lán vízszintes 
lándzsát t a r tva van ábrázó lva s fö lö t te a sisakon ha j lo t t fél ka r -
ban görbe ka rd áll, nyíl lal á t lőve. A múlt században a család i. kitidi okl. 
nagyon ter jedelmes. így pl. 1713-ban János és r e l ik t á j a Moldovai 3 • sz-
Ersók , a Bal ika Bórbá ra leánya, kivel kap ja b i r toka i t is 1727-ben ]. Buda Imre 
F e r e n c z megyei assessor és Hm. föbi iá ja , továbbá egy adomány-
levélen, Fe renczné J a x i Kalárának és leányának É v á n a k Varsányi oki. 14.37.81. 
l. kitidi okl. Miklósnénak légá tuma fordul elé. 1733-ban Miklós. 55-ben János 
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Buda Sándor a kitidi egyház k u r á t o r a , k iknek jobbágyaik vannak Kitiden. 1757-
okl. 262. ben Bobik Kai á ra egy malmot a jándékoz a kitidi ref. egyháznak, 
mely a jándék levél Bacza lá r ró l van kel tezve és hi telesí tve Bobik 
János , Vadas Pá l és Mózes, Solyom János kit idi pap és Simon 1. kitidi okl. p ^ t e r ns. személyek a lá í rásával . 
1790-ban a krónikás pap Solyom J á n o s emlit t i Bobik F e r e n -
czet, Györgyöt és Mózest s írja, hogy 1750-ben t a l á l t a a Bobik 
házból ot t ezeket. ,.A Bobik háza t épí te t te Ferencz , 2-ik feleségé-
vel gyalmári Jax i Kalárával . J a x i Kalára nagy kegyességü asszony 
vólt, hajadon l eánya É v a 1754-ben fér jhez ment Tks csekelaki 
Varsányi Mózeshez, k iknek gyermekeik vol tak Kalára és Noámi. 
Noámi fér jhez ment Algyógyra Dobai Andráshoz, utód nincs, 2-or 
fér jhez ment Dobai Józsefhez , kitol 2 gyermek van. T k s Varsányi 
jó úri ember vala, elhalt feleségestől. Uto l j á ra el temettem a nagy-
kegyességii J a x i K a l á r á t is, kí, olyan vólt Kitiden, mint Joppéban 
ama kegyes Thabi ta , k i t ma is dicsér az Is ten lelke. A Bobik ház-
ban 2-or ta lá l tam János t és fel. Ponori Susánná t : kik mindket ten 
O-Bret tyén ha l tanak meg 1766-ban és Ki t idre t eme t t e t t ek . Gyer-
mekei. 1. Mária , Makra i Pé te rné . 2. Agnes , s a rkad i Tűr i Bene-
dekné. 3. Lídia Szilvester Györgyné, kinek L a j o s fia Enyeden hal t 
el 1701. 4. Ferencz elli. 33. évében, nagy helyre vágyódván házas-
sága i rán t s nem érthetvén czél ját , elméjében megháborodék. 5-ik 
Sára gal. Hernya Máténé. 6. Kr í ska 1789-ben Móré Jánosné. Ki-
halván az öregek pusztán maradot t a bre t tye i ház stb. Megosz-
tozván a J á n o s gyermekei , a kitidi curia Ferenczi iek ju tot t , ki 
újból építvén 1783-ban Tuskan iánus ka tonák szá l lo t tak belé, mivel 
a K a z á r m á k el vol tak romolva. 1784-ben az oláh tumultus pusz t i tá 
el e házat , mivel a falu végén nem vólt közel épület. Bobik György 
űj házaka t építvén nőül ve t te Sá rpa tak i K a l á r á t Fejérmegyéböl , 
k iknek gyermekei ezek. Kalára , Susánna, György, kik hamar árván 
maradva , Ka lá r á t a S á r p a t a k i házhoz vi t ték, hói Lippai József 
vet te nőül : leányok Mária, Hen te r Is tván kitiidi kántorhoz ment 
nőül. 2-ik Susánnát , J á n o s b á t y j a a t ta fér jhez fszp. Mara Is tván-
hoz, kiknek gyermekeik Rebeka, Klára és János De ezekről töb-
bet nem írok. György Enyedről ki jővén a piskii udvarba ment 
pohárnoknak. Ott 3 évet eltöltvén köntöst , fegyver t és papira t 
vet t fizetése jú ta lmában és Simon János p rókurá to r mellett vólt 
kancellista szép Í rásáér t . Onnan a Kendefi Elek E r d ő szentgyörgyi 
u d v a r á b a ment t i sz t ta r tónak s ott való l akásában hal t meg nőt-
lenségében, kiben deficiált a Bobik Gy. házában a fin ág, s ma-
r a d o t t a leányok pos t e r i t á s sa i r a . " Ezen leírás a lap ján a csa ládfa i kitidi anyak. 
a következő lesz : 2 3- 33-
Bobik Miklós 
deák, bórbátvizi 
birt. 
János 
Moldovai Erzsébet 
kitidi birt. 
Mihály 
Baári birt. 
1672-ben. 
Ferencz 
2. gyalmári Jaxi 
Kalára 
György Mózes Susánna 
Sárpataki Nagy Mária borb. Sebesi . . . 
Kalára | 
elh. 1750 előtt Klára Susánna 
I Vadas Mózes b. Farkas István 
Eva 
csekelaki 
varsányi 
Mózes 
Klára Noámi 
Dobai And. 
János f 1766. Kalára 
hátszv. viceispán. Lippai 
Ponori Susánna József 
Susánna György 
fszp. Mara pohárnok 
István és tiszt. 
kihal. 
Mária Ágnes f 1802. 
Makrai sarkadi Tiiri 
Péter Benedek 
I f 1791. 
Sok gyerekei 
voltak. Eszter 
br. Kemény Lajosné 
Lidia Ferencz Sára Kriska 
Szilvester sz. 1751. f 1787. sz. 1758. sz. 1764. 
György 
I 
Lajos 
t 1791. 
nőtlen f 1830. f 1837. 
kihal. 1. gal. Hernya Móré 
Máté Jánosné 
2. Puj Dániel 
Miklós Karolina Elek 
Brádi Lipót 
Bórbára 
Jáuos , 1766-ban hal el, viceispán vólt és O-Bre t tyén l ako t t . o k l ' 
L e á n y a Már ia azon Makra ihoz ment nőül, k inek E s z t e r l eánya 
Kemény Lajoshoz menve a r é g i Bobik birtok u j a b b a n Brád i Leo-
poldné és fé r je kezében egyesül t . Bobik Sára 1790-ben épí t te t i az 
ó-bret tyei tornyot , mr ly a ha rangemelő ge rendán jelezve van „Isten 
segedelméből ép í te t te Bobik Sá ra 1790." Ezen Hernya-Bob ik féle 
b i r tok ma a P u j családról : vásár u t j án a Szilvási c sa lád b i r t oká -
ban van. A kit idi jószágok sokfelé oszlot tak el, de legtöbb mara-
d o t t a Vadas és Herczeg b i r toka ikba . í g y t ehá t e csa lád Bobik 
Sáráva l , ki u tóbb P ú j Dánielné vólt 1830-ban és Kr isz t inával , 
Móré J á n o s özvegyével 1837-ben teljesen kihal t s c sak a Makra i , 
Dobai, Tiiri s a kihaló félben lévő Móré családokban él csupán 
leányutódok unokáiban. Ter jedelmes, szép család e n y é s z e t t e l b e n n e ; 
melynek több t ag jáná l emlí t t ik az okmányok derékségüket , nemes 
je l lemüket . 
márkosfalvi B o d o l a család. 
Hazája e családnak Háromszékmegye Márkosfalva, hói a csa-
lád t a g j a i csaknem öröklik egymástól a ref. papi hivatal t . Húnyad-
megyében a múlt század utolsó éveiben s e században ta lá lkozunk 
velők. György, mint proká tor és szép eszű ember Déván telepedik 
meg, seréli Kenderesi La jos és Balika Sá ra l eányá t Ágnest veszi 
nőül 1801-ben, ki akkor az anyja szülőinek, kitidi Bal ika Jóse fuek 
és Gridi Máriának obret tyei jószágai t s ganczágai , valcseli rész-
jószágait örökölvén, vagyonos leány Iliiében állott. Bodola György , 
p roká tó rsága után Regius perceptór l e t t s jószágai t t isztek á l ta l 
kezel te t te , mig 1829-ben elhalt élte de rékszakában 59. évében. 
Családi élete 2 fiúval vólt megáldva, de ezek közül György mint 
itjú elhalt, Sigmond pedig a -40-es években mint székezobiró szin-
tén Déván t a r t o t t l akás t : Silling K a t á t vévén nőül. E házas él te 
nem vólt szerencsés, mert egy hülye leánya vólt csupán s így bir-
toka nem vólt k i re szálljon, hanem ap j a t es tvérének fiát Ferenczet 
h ív ta ki b r e t t ye i jószágába s ott is házasí tot ta meg az ö feleségé-
nek tes tvéré t Silling Máriá t , özv. Blúz La josné t vétetvén el vele 
Szászvárosról . Családfajok ez l e sz : 
sz. 1770. György f 1829. 
ser. procurátor régius perceztór. 
ser. Kenderesi Agnes 
id. Sigmond György 
m. székező biró kihal, 
sz. 1810. Silling Kata 
I 
Eszter 
sz. 1813. hülye 
sz. 1822. Ferencz f 1865. 
sz. 1824. Silling Mária f 1860. 
sz. 18IS. Zsigmond f 1891. sz. 1853. Anikó. Ilona 
honvéd százados confirmai 
Debreczenben. 1863. 
neje Csemegi Irén 
Béla Aladár Lajos Ilonka 
E g y más oklevél szer int Bodola J á n o s mint törv. széki elnök 
jött Dévára , s az ö tes tvére vólt Fe rencz , ki bret tyei b i r t oká t 
Zsigmondra hagyta , ki Déván h iva ta lban lévén, nem is l ako t t sokáig 
Bret tyén. 
A bre t tye i s hozzátar tozó Bodola bir tok ma már el van adva 
Ponori Sándor törv. széki elnök bi r tokában, ki azt 6 ezer f r t é r t 
vet te meg Zsigmond lionv. kapi tánytól . Evei a Bodola csa lád 
megszűn t a Szt r igymel léken b i r tokos lenni, s egy száz év múl tá-
val nevök is megszűnt szerepelni. Az utolsó családfő Zs igmond, 
mint törzs t i sz t jelölt Debreczenben liai el. 
kövesdi Bóér család. 
Ezen család a nemzet i fe jede lmek a l a t t veszi eredeté t , Foga-
ras földén egy Bóér 3 fiának, 3 fa lu t hagya s a l ap í t ának 3 féle 
Bóér családot, u. m. : skóréi , mely h a m a r le tűnt , a berivói , mely a 
tehetősebbek sorában áll és a kövesdi á g , mely sok je les embere-
ket ado t t a hazának . ) Apor P é t e r szer int a Nográdmegye i Kövesd- 1 
ről í r j ák magoka t . ) Annyi tény, hogy e csa ládnak a Sz t r igymentén tört. eml. 270. 
való szereplése a 17-ik században kezdődik . Imre és id. Pál j őnek 
elé ; va lamint Ferencz , k i somlyói v á r k a p i t á n y és k raszna i főispán 
vólt, s egyszersmind, mint hadi biztos az 1697-iki zen ta i ü tköze t -
ben Rabut in mellett jelen vólt a Török ellen, ki, midőn a Törö-
köt megver ték s a hu l láka t f o s z t o g a t t á k , az e leset t tö rök fővezér 
nyakából a császár a rany pecsét jé t levoná egyik ka tona , mit Boér 
Simon meglá tván az t magához vá l t o t t a és Eugen he rczeghez vi t te , 
tudtul adván, hogy a fő vezér is eleset t , miér t fogaras i főispán 
le t t , s egyszersmint vár - és megyei kap i t ány . Ezen kivűl elé-1 
j ö n e k : id. Gábor és László 1737-ben, Ferencz , Simon tes tvére , k i és fennii. 
a Somlyai vá r t f e l ad ta Rákócz inak , de Rabut in törvényszéke elé 
állni nem aka rván , Oláhórszágba ment á t s ismét kurucz let t . 
Ezen Ferencznek To rma évától fia József — Hal ler B ó r b á r á t vévén 
nőül'; Huszá r nevet vet t fel s egyszersmint bá róságo t is nyervén, 
a lap já t veté meg a báró Húszár családnak. Simonnak első neje 1 
Henter B o r b á r a elhalván 1690 ben, a csak nem régiben elhalt és eml. (37. n o . 
gyönyörű vagyonnal m a r a d o t t ifj . Tornya P é t e r özvegyé t v. Kopasz Sz/,'rf^397d" 
S á r á t ve t te nőül, kitől szüle te t t az tán András . Még vólt egy neje Buda Ádám 
Simonnak, Nádudvar i A n n a (1727) ettől is m a r a d t a k gyermekei , l^x^-m'a è'a- 
Ősi czimerök a paizs kék mezejében lóháton ülő férfi / j obb jában iádnál, 
feje fe le t t kivont ka rdo t t a r tva , felül a sisakon korona csupán. — 
Családfajuk következő lesz : 
I. Boér Simon 
Iinecs Fruzina (Istváné, Ponori Petrónától.) 
Sigmond Ferencz Pál Sófia 
berivoi 
I Boér István 
Éva Heh. László Borb. 
Sigmond Ferencz 
Sófia 
Káinoki 
Péter 
kihal. 
Pál Ádám II. Simon 
1. Henter Bórbára 
2. Kopasz Sára 
3. Nádudvari Anna 
I-től. 
Judit 
Keresztúri 
Miklós 
Sára 
b. Jósika 
Gábor 
II-tól. 
András 
cancellariae 
regístrator. 
Ferencz Gábor Petróna 
Tórma Éva 1.Baranyai. . . 
I 2. Tórma 
b. Huszár József 
Haller Bórbára. 
III tói. . 
Imre Susánna Katalin 
kanonok b. Alvinczi zárdában 
kihal. Gábor et mente 
kihal. capta def. 
Mik. Krist. Bora Antal 
Apor Barcsai piá-
Istv. László rista 
kihal. kihal. 
Dávid Susa 
Domokos 
Antal 
János 
Csulai Bórbára 
1798. kihal. 
Anna 
Kern Ádám 
I 
1 fiu 3 leány. 
Helena 
Szeredai Miklós 
Anna 
in. Máriafi 
Lajos 
Susánna Bórbára 
Imecs Antal. Bálint 
Sámuel 
Ábrahámé. 
okl. 4. 5—S. 
II-dik Simonnak 3-dik neje Nádudvar i Anna, előbb Jnezéd i 
Mihályné vólt ; k iknek fiók Sámuel , a báró Jnezédi család alapi-
1;)k!}ud1iiyl1 j"1 tója let t . Leánya Anna, k inek 3 fér je vólt Barcsa i Pé te r , Györfi 
Bu.la Imre Jósef és Macskási P é t e r l iúnyadmegye főispánja . 1735.-ben Kopasz 
okl. 430. g £ r a fja> ß 0 g r Andrásnak bir tokai vannak Bre t tyén , Valcselen, 
Szentgyörgyön és Pe t r i l l án melyekben t isz te t t a r t s mely bir tokok 
jövedelmeiből letesz a fe jé rvár i káp t a l annak 7000 f r t o t (megőrzes 
1 Buda Ádám végett) mint a mely 1752-ben Boér J ános ra és tes tvére i re szál-
lott. 1755-ben kel t azon osztály levél, mely szerint J á n o s k a p t a 
Kernyesdet és Bácsi t kúr iákkal , s Kernyesden 36., Osztrovi Gure-
nyen 7., Malomvizen 1., A.-Szilváson 7., A.-Nádason 8.. Bácsiban 
2., Dumbraviczán 1., Nuksorán 1., Magyar-Sylyban 11., Válya-
Dilsin 3., összesen 77. jobbágyot . Anna kap ta O-Bre t tyé t , Sztrigy-
Szentgyörgyöt kúr iákkal s Baczalár , Kriseny és Ponorics részjó-
szágokat . O-Bret tyén 4., Ganczágán 4., Jó-Valcselen 14., Baczalá-
ron 4., Szentgyörgyön 18., A.-Nádason 8., Dumbraviczán 1., Nuk-
során 4., M.-Silyban 20., Ponoricson 1., Farkadinom 2., Hatezeken 
1., összesen 81. jobbágyot . Helena k a p t a Órlya Bóldogfalvát s 
Bácsi t kúr iákkal s az uncsukfalvi részjószágot, va lamint Orlya-
Bóldogfalván 10., Ór lya-Vára l ján 18., Tus t ián 1., Kraguison 4., 
Szentpéterfalván 4., Dumbraviczán 3., Valya-Dilsin 9., A.-Nádason 
10., Bácsiban 2., Nuksorán 3., M.-Silyban 14., Malomvizen 4., és 
P-valcselen 2., összesen 84. jobbágyot . 1798.-ban Boér Jánosné 1 - B u d a E l e k 
oki 1 ' ' 1 a. 
Csnlai Bórbá ra Szacsalon lakot t , Boér Anna, özv. Kern A d á m n é ß u j a Ádám 
Sztr igy-Szentgyörgyön Sombori László á rendásáva l gazdáskodik . oki. 105.241. 
1785. előtt Kern Adám nyuga lmazo t t consil iárius vólt, mikor 
Bre t tyé re ment lakni a Boér örökségbe, (mely bi r tok a Szilvási 
kúr ián felyül fekszik, s most a Buda Károly tu la jdoná t képezi 
épület nélkül.) F i a Fülöp Szebenben lakot t . 1800-ban még egy osz- '
 0ki. 455.' 
t á ly tör ténik . Ugyanis Boér J ános elhal utód nélkül, s így Kern 
Adámné s Szeredai Miklósné u tódja i osztoznak meg a következő-
képpen: A Szeredai Miklósné része, 1. Szeredai Anna maxai 
Máriafi La josnénak ki Thesaurar ius . 2. Sz. Susánna, Imecs Anta l -
nénak, 3. Bálint Sámuelnek, mint Sz. Bórbárá tó l születet t Miklós 
nevii fia Tu to rának vagy i s ap jának . Oszta t lan a hátszegi városi1- B u ( l a E l e k 
korcsmajog 3 negyvenesben s a fogaras i jószág is. Ezek szerint 
a múlt század enyésztével e lenyészet t e család is b i r toka iva l együ t t 
a Sz t r igy vidékről s ma már , a csak i t t - o t t „Bojérásza" néven 
emlegete t t belsők és dűlők t a r t j á k emlékezetben e vagyonos nemes 
csa ládnak k iha l t á t ; s emlékezte t ik a mai kor gyermeké t a mulan-
dóság kér le lhet len törvényére , mely alól semmi kivétel nem 
adato t t . 
demsusi B o k o s n y i c z a i család. 
Bokosthycza, vagy Bokosnicza helység a karánsebes i k e r ü -
letnek oláh-illír ezredében f e k s z i k ; melyet 1469-ben Orményesi 
László, Lajos és Machykas i J a k a b adományban k a p n a k M á t y á s 
ki rá lytól . Innen a család már korán Há t szeg v idékére költözik ki.1- T , ; l e k í l l u -J
 . . . nyad. kora 
1559-ben „Várhely cum Claustro a Bakosnyiczai K a t a jószága vólt . n . 358 1. 
1633. és 35-böl kel t 2 okmányon B. György és Marsinai Anna1- B u t l a I m r e 
J J b J
 oki. 179. cs. 
(Gáspáré) leányok Ka tha r ina , e lzál logosí t ja petrószi b i r t oka i t 1000 kapt. lajsir. 
í r t é r t Buda Pé te rnek . 1647-ben ugyanezen Ka tha r ina , mint Zejk 
Mihályné, azelőtt, Nagy Tamásné fórdúl elé ; kinek leányai is van-
n a k . 1640-ben Demsessi Bokosnyiczai Gergely, ósztrói Nagy Mihály , 1 Hl|_'|a j).(Iarn 
oncsokf. Remosz Miklós szolgabíró, f. f a rkad inon lakó Maczesdi 
László a Magyar-Sylban egy széna ré te t cserélnek el Buda Pé te r -
rel . a Keresz tes i Jud i th asszony jobbágya mellet t , de úgy, hogy 
csak sa j á t pénzökkel legyen visszavál tható . 1
 (
I
iy(,;!í(Jl1"re 
1689—96- ig több okmányon B. í sák , mint Hm. főb í rá j a fór-
.1.'.] pi-i 1. Buda Ádám 
•
 e i t 5 ,
 oki. G9. 88. 
1711—22. Gerge ly , Má tyás demsuson, Is tván Lunka-Csernán 154. 335. 
bir tokosok. 1 B ^ a Á d á m 
oki. 14. 68. 
1739-ből demsusi L u k á c s Miklós t e s t amentá r i á j a , melyben 
Bakosnyiczai Kata nejétől, 3 gyermeket emlitti um. : Ferenczet , 
Györgyöt és Erzsébetet , 
l. Buda Ádám 1727-ben János v. szólgabiró. 
i r,oki1- 6i5í- 1766-ban néb. B. Istvánnak, Lászlónak és Klárának birtokuk 1. Buda Adam 
oki. G8. Demsuson van. 
\ió)U<ük]Si2~ 1778-ban László szólgabiró. 1657-ben Zejk István és Lisznai 
István Íródeák pecsétek alat t kel t bizonyittó írásban d. Bakos-
nyiczai Gergely, Csulai Lászlónak megölésiért való fej vál tságában 
490 f r t pénzt viszen Buda Péter vice ispánytól, mely pénzért 
petroszi részjószágát, jobbágyai t s a Silyban mindenét eladja Buda 
1. Buda Imre p é t e r n e k 
oki. 0 8 . 
(Dátum nélkiil) mi, a mult század végére tehető : egy i raton 
Bokosnyiczai Mária, a László és István nővére, Csóka Zakariásné 
nővére, ki osztályrészül kap ja a hûnyadi részt kúriával, benczenczi 
rész t kúriával , Martinesdet, Szentgyörgyöt, Kékesfalvát , Nyires-
liertné^oki ^ 8 Totesdet , mint részjószágokat. 
Család fá t itt megállapíttani nem tudtam adatok kellő száma 
nélkül. E l ég az, hogy e családnak, mint magyar nemes családnak 
szép vagyona vólt s hogy családi összeköttetés folytán is előkelő 
színvonalon, az un. : Tekintetes czinui rangon ál lot t . 
Ma már e család is kihalt , a Sztrigymellékén legalább nem 
szerepel többé. 
b ó l d o g f a l v i Bóldogfalvi c s a l á d . 
A Sztr igy ké t ágának egyesülésénél beszögellő részen áll 
a Kies Bóldogfalva helység, melynek hajdani időben épült ép és rom-
losnak indúlt alkotmányai hirdetik, „hogy i t t hajdan szebb 
élet vólt," 
E helységben élt, innen vette, vagy adta fa lú jának nevét a 
Bóldogfalvi család, mely a magyar családok sorában legrégibbek 
közé tartozik, de a mely családról b. Apór Pé ter a múlt század 
l. Magy. tört. elején irott müvében, már mint kihalt családról emlékezik meg. 
eml. 298. 1 1575-ben Bódoghfalui Miklós de Bódoghfalva, Báthori István 
erdélyi vajda a la t t a Zalasdi féle — Russról szólló — adomány 
l Huda Elek levélben mint vice Comes ir ja alá nevét, 1588-ban Paulus Bódog-
1 Buda'iiíire m ' n t meÉ?yei kiró jön elé. 1640-ben Andreas Bóldogfalvi jelen 
oki. 284. van a vályai és szentgyörgyi erdők metalis divisiojánál és mint 
l. Buda Miki. Húiiyadm. v comes i r ja alá nevét. 
1705-ben néh. Bóldogfalvi Mihály és hosszutelki Hedsi Judi t -
l. Buda Miki. nak birtokai voltak A.-Szilváson is. 
okl
-
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- 1723-ban János , Imre és Éva Lesneken birnak s Gargots 
Mihály is b i r tokos o t t a n ; kik közül Jánosró l , mint b i r tokosról b. 1- Buda Á d á m 
Apor P é t e r is megemlékezik.
 Magy_ t ö r j 
A család származási t áb láza tá ró l az okmányokka l egybehang- eml. 270 1. 
zólag a következő tudható : 
János 
I 
Sófia vagy 
Erzsébet (?) 
Buda Jánosné 
I 
Sámuel 
Ponor i Kata 
Mihály 
1. Csipor Orsolya 
2. ht . Hedsi -Judi t 
Sára 
Gergócs Mihály 
1685. főbiró. 
János 
I 
Éva 
Tiszáné 
Á d á m 
János 
Magdolna 
Markocsán Imre 
Helena 
Bal ia 
János 
1. Buda Á d á m 
okl. I. cs. 5. 
Magdolna 
id Barcsai Ferencz 
I 
— András 
1. Nagy Erzsébet 
2. Markocsán 
Jul iánná 
János Anna 
Nopcsa Pál 
Sigmond 
Ezen csa ládnak leányágon való l e szá rmazásá t azé r t t a r tom 
szükségesnek levezetni, hogy úgy a rokonságról , mint legkivál t a 
b i r tokok átszál lásáról tegyen bizonyságot az ily egyenes ágon való 
osztály : mely ma már régiségénél fogva b i r ér tékkel csupán. A 
BóUlogfalvi csa lád a múlt században hal t ki fi- és leányágon ; 
kiknek nevöket szép fekvésű falujok őrzi meg az emlékezet 
számára . 
b o r b á t v i z i Borbátvizi c s a l á d 
E család Sztr igymelléki ős nemes család vólt . 1529-ben 
János , Pancsul és Is tván osztálybel i pere fórdúl elé ; a csa lád 
másik ágán levő fiakkal u m . : Lászlóval , I s t vánná l és F a r k a s s a l , 
a borbátvizi , uriki és ohábiczai pórcz iokér t és jószágokér t . 1 6 3 1 - b e j i ^ 1 ' 1 , j \ l l : u n 
kel t egy okmányon Miklósnak neje Márga i Fruz ina , a M. Miklós 
és Zerechen Sófia leányok. 1641—75. Borbátvizi Mátyásné nagy- ,B"'1,a *ilek 
. T- . - T T . , , T^  r o k l - 2 o 0 - 2 3 1 -
megyer i Keresztes i Jud i t volt, 1655-ben B. Mar iának , Aradi i. Buda I m r e 
Györgynének jószágai vannak zsellérekkel Bórbátvizen, Ohábiczán, ok l- 2 
I 'rikor., Kis-Baáron, Livadzelen és Szentgyörgy ohában. Ugyancsak i. Buda I m r e 
1655-ben ezen Aradi Györgyné mint Giura k a p i t á n y ne je fórdúl ok l-
elé ; melyből az t lehetne következtetni , hogy tán Arad i Györgynek 
vólt ily mellékes neve. 1675-ben Borbátviz i Mária , már mint hos-
dát i N a g y Zsigmondné szerepel, de hogy ugyanaz-e, az előbb emli- ] 
t e t t Már iával nem tudható . okl. 296. 
A családfa a mennyire megállapí tható a következő 
B. Miklós 
Márgai Frúzina 
Judit Mátyás Frúzina 
Barcsai András nagy megyeri vádi 
kihal. Keresztesi Júdit Kopasz István 
1650. 
Sára 
1. Puj Gáspár 
2. Barcsai 
Ferencz 
I 
N. N. 
dem. Lukács Ján. 
Mária 
1. Aradi György 
2. Buda János 
1 
1 
Júdit 
Zejk Miklós 
Katalin 
osztroniczai 
Csóka Miklós 
János Sára Aradi 
Barcsai . . . Pál 
Baczallári 
Judit 
I 
Mária 
Gridi B. 
Andr. Móz. László. Istv. Apolina 
Lukács Fer. 
Buda B. Miklós B. Adviga Anaók Judith  
András Maczesdi Csulai Földvári 
Illyés György György 
I 
Zejk L.-né. 
E t áb láza t Buda Imre okl. 154. 159. 376. Buda Adám 113. 
okleveleiből van kiegészítve. A Bórbátvizi család ezeknek a lap ján 
Mátyásban hal ki, kinek csak leányai vannak . B. Miklós és Márgai 
F i uzina leányának Fruz inának . Kopasz I s tvánnénak egyik leány uno-
ká ja . (?) Boér András leánya, Fruzina, Oláhórszágba ment fé r jhez P r é d a 
l. Buda Imre Poénár gazdag bojárhoz. B. Mária gyermekei , első fér jé tő l Arad i 
Györgytől , Pá l és 2-ik fér jétől Buda János tó l (ki portai követ is 
volt) marado t t 5 gyermekei a táblázaton lá thatólag osztály levele 
l. fenti 201, 6 f e l é tör ténik a bórbátviz i és hozzá tar tozó jószágaik és j ava ik 
felet t 1712-ben kel tezve. lG41-ben Bórbátvizi Mátyás már nem 
élt, mivel hivatkozás van „néhaj B. Mátyás neje nz ts Keresz tes i 
Jud i th asszon házára , hói t . i. Galaczon, F a r k a s J o r d á n szóigabíró 
Zsómh. ókl. t : s J a k a b Gróza, valami invest igát iot in téznek el lakásán. 
félig olvas- Ma már e családot is a k iha l t családok közé kel l számít-
liíitó réffi irás 
98® tanunk, h a b á r a bórbá tv iz i Ba lázs család : őseinek e nemes családot 
t a r t j a . Kimuta tandó lenne tehát a csa ládi levelek összekereséséből 
az a bizonyos tény, vagy ok, a melynél fogva e családi név Ba lázs ra 
vál tozott á t . En erről csak annyit állítok, a mennyit l á t t am. 
hátszegi Borsos család. 
A család eredetéről , va lamin t elenyésztéről semmit nem tud-
hatni . Egye t l en okmány érdekességénél fogva helyet t a l á lha t i t t , mely-
ben Há t szeg városára ta lá lunk különös fe lv i lágosí tás t . „Haczok város-
sában Hosdát i Ferencz ú r Hosdá ton lakó, m. gróf Teökeölyi Imre 
uram eö nga vajda Húnyad i u d v a r b i r á j a jelenti , hogy gróf ú r eö 
nga Buda J á n o s u r a m n a k s az ő k lme pos ter i tás inak conferál t 
bizonios conditiok a l a t t Haczok várossában ezen vármegyében egy 
házhel t , u t ánna való földiéivel, mely liázhel nevezte t ik Borsos 
Miklós házhelének, oly conditioval, hogy va lak i pénzér t való jus sá t 
pre tendál ja az ő házheléhez és földeihez, pénzi t ő k lme Buda J á n o s 
úr eként deponálván úgy bí rhassa az eöreökséget eö nga dónat io ja 
szerint . Megjelenvén pedig mi e lőt tünk ponori, ez vmegyei J á n o s 
Dán T. n. Kendefi Gáborné asszony eöklme malomvizi gondvise-
lőjek felesége Borsos Adviga asszony, Borsos Miklós m a r a d é k a , 
p re tendá lván az ő házhelyét és u t ánna való fö ldeket és ha rmad-
félszász f r t o t , á l la tván , hogy az eleji azon summával aqui rá l ta 
vólna, Hosdát i F e r e n c z úr pedig mi e lő t tünk megkínálván p. J á n o s 
Dán uram feleségét , hogy azon summával vagy zállogos levelekkel 
vagy hiteles régi embereknek fass io jokkal bizonyí tsa meg dónálván 
t a r toz ik Buda János úr deponálni. Borsos Adviga asszony ál la tá , 
hogy minden levelei az háborús időkben vesztek, egyéb képpen is 
fassiok á l ta l sem b izonyí tha t ja meg, mivel a régi emberek elhól-
t anak , a v á r o s i s m o s t i n k á b b i d e g e n e k b ő l á l l , maga 
pedig azon summára kész hi te t mondani. „Mindezeket s tb . . . Datum 
Haczokon 1676. Csulai Gáspár , Tórn ia P é t e r s tb . " Hogy e család1-
 (
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kihal t , v a g y mivé le t t , vagy hogy ezen Adviga az utolsó nő t a g j a 
nem tudha tó . Tény, hogy je lenben Húnyadmegyében nem léteznek. 
E század közepén szászvárosi ka ta sz te r i h ivata lnok Borsos József 
Buda K lá rá t az Ignáczé t vet te vólt el s gyermekei is vol tak, kik 
közül egyik Oláhór szágba men t á t öreg özvegy édes anyja kérelme 
el lenére ; de ez m á r nem vólt Húnyadmegyei , hanem bizonyosan 
mint h ivata lnok t é te te t t o d a ; s b i r t oka sem vólt ott sehól. 
brádi Brády család. 
A Brády család a régi Z a r á n d v á r m e g y é n e k ősi e rede tű csa-
ládai közé sorolható, mely előnevét annak főhelyétől, székvárossá tó i 
ve t te . Nemességüket nagyon rég nyer ték. Báthor i Sigmond azon 
Brád i János utádaitól , ki Ege r -vá r védelmében eset t el, Verespa takon ^
 K ő v á r i E r i ] 
Stompokat foglal el 2 ezer f i t pénz há t r a l ékban . 1618-han Bethlen orsz. nev. cs. 
Satrigym. CnaWaimik TüiUnplo. 3 
Gábortól nóva dónát iót nyernek . 1667-ből Apafi fejedelemtől egy 
sa já t a láirásu i ra t marado t t fenn, mely így szól : ..Michael Apafi 
dei Gra t ia stb. Nemzetes alpestesi Balogh Ma té úr egy ik Hop-
mes te rünk tő l meginformál ta t tunk . hogy néhai nemes és vitézlő 
Brád i Ferencz á rvá i gondviselése a la t t lévő gyermekivel osztozó 
a tyaf iak lévén, mivel penigh mindez minékünk praes tá landó szói-
gá la t t j á tó l mind már meghöregede t t lévén eö vele ba joskodni nem 
érkezhet ik gyermekét is megházasí tván ki a k a r j a szállítani, hogy 
jövendőben is ne okoztassék, hogy gyermekinek k iván t vólna több 
jó t , mint az á rváknak , lia mi prétensiójuk Brád i hiveinkk, kik 
t agad ják , l e j án jágra azon Brád i jószágh nem já rna , producalyák 
originál leveleöket az Nemes vármegye elejében, hogy nem illet 
tovább az eö klme gyermeki nem kapdosnak r a j t a ; s az Halmágyi 
Csókásy Annától m a r a d t részjószágból, kész leszen részt adni, mivel 
már úgy informál ta ték , hogy kétféle leányágtól m a r a d t jószágot is 
bír ezen meghir t becsiilletes hivek gyermekeivel együ t t Brádon. 
Minek okáér t klmesen parancsollyuk azon Brádi fiú ágnak, poneálja 
az á r v á k k a l együt t azon origivál leveleket, egyébiránt , lia vak-
merősködnék, nem eö klme s gyermekei lesznek az okai, hanem 
• magok bele szállva felosztják. Secus non factur. Praeseu . Praelect is . 
Datum in c ivi ta te ura Alba Julia die décima quar ta Novembr.  
l i « ^ 1 - ; Anno Din Millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo Apafi. p. h." 
1668-ban Zarándmegyében Brád i Menyhár t szólgabiró a l a t t ; ifj . 
gr . Bethlen I s tván ellen kél egy admoni tor iá ja öreg Dobai I s t -
1-Buda Adám yánnak. 1732-ben elhal Brádi Jánosné. (?) 1732-ban Brádi 
1. dévai anyák. Susánna fér jhez megy Déván Nagy idejű Györgyhöz. 1760-ban néhai 
fősvény jegy- Brád i Fe rencz özvegye Pogány Agnes vólt, a Pogány András és 
I. Buda0 Elek Gergócs Anna leánya. 1784-böl mint t anuk szerepelnek Sámuel, 
okl. 249. Ferencz és Miklós. Ugyan ez időben Sándor neje Jnczidi Kristina, 
kik 1770-ben esküsznek. A családot 1784-ben a Hóra lázadás nagyon 
megapasztot ta . Egysze r r e 18 csa lád tag ese t t áldozatáúl az oláh 
tumultusnak, mely időben az okmányok is mind fel let tek prédálva, 
s ezért nevök sem tudható e t rag ikus véget é r t mar ty roknak . 
Brád i Sámuel, 1790. t á j á n V.-Húnyadon telepedet t le s mint 
városi főbíró és a re formál t egyháznak bíizgó kegyességíi megyei 
főkurá tora , valamint tekinté lyes ember t ü n t e t t e ki magát , Az 
1635-ik évben ik tá r i Bethlen P é t e r s felesége trencsényi I l lésházi 
Ka táva l épí te t t húnyadváros i szép templomnak to rnyá t ő emeltet te 
fel magasbra 3 öllel, s j a v í t t a t t a mega templomot is, miről bizony-
ságot tesz az a márványtáb la , a melyben e vers áll ma is ólvas-
ható lag : 
„E szent háznak tornya, 
Magasabra nőve, 
Bejül is új színre 
S állapotra jőve. 
0 helyett — új fedél állandóságában, 
Jött Brádi Sámuel kurátorságában. 
Ezerben, nyólczszázadban tízenegyedikben 
Szent Isten áldássál, hogy segitél ebben." 1. a v.-húnya-
di templom-
A családi t áb l áza t okmányok hiányában csak száz évre vihető 
vissza 
Sámuel f 1837. 
v. főbiró és egyh. főgondnok 
sz. 1790. Makrai Anna f 1835. 
Farkas 
Gilyén Anna 
gyermekeikben kihalnak e 
században. 
1. J á n o s f 184S. 
sz. 1808. Berthódi 
Ágnes f 1862. 
2 . P é t e r f 1848 . sz. 1799. sz. 1802. sz. 1800. 
nőtlen. Mária Ignácz Anikó 
kihal. f 1864. f 1840. hajadon. 
(Mányikó) nőtlen. 
Benedikt! kihal. 
József 
Lajos 
f 1853. 
baj Farkas 
Kristina 
sz. 1810. 
f 1874. 
Albert f Mari f József Czili 
élnek. 
sz. 1823. Ágnes Amália 3. S á n d o r -j- 1848. Innocenczia Czeczilia 
f 1872. sz. 1S25. 18 éves. Sebesi Kendefi 
1. Kozma Alajos esk. 61. György László 
2. Barcsai Abris Zejk Gyula kihal. Szászváros. 
Árpád 
Brádi Ilona 
Lipóté 
Szándrin An da 
I-től. Berta 
Kirinyi Lajos 
Eleonóra 
Brádon. 
Zelka 
id. Brádi Albert 
II-tól. Gábor Ágnes 
Barcsai Ádám Déván 
sz. 1835. Leopold  
gyerő monostori 
báró Kemény Lotti 
sz. 1812. Albert id. 
1. Bainer Anna 
2. Kozma Zelka 
I-től ifj. Albert, (kőltő.) * 
Kirinyi Zelma 
Leopold  
b. Kemény Lotti : 
sz. 1858. Béla sz. 1860. Árpád Atilla Lajos Ilona Elemér 
Budapesten útbiztos aljegyző bányász Zejk tanuló 
Braun Mari Brádon. Teregován. Vúlkon. Gyula Pesten. 
Szepe Paula 
Leó I 
Zoltán. 
A fennti táb lázatban nincsenek benne azon csa lád tagok , kik 
egy század előtt ágaz tak külön, a táb láza ton lá tha tó Sámuel és 
F a r k a s apjok mellett : Ezeknek külön ágaza tú utódai a foradalom-
kor ezek v o l t a k : 
4. B r á d i A n d r á s f 1S4S. 11 . B r á d i Pep i f 1848. 
alispán. - özv. Kristyori Ábrahámné. 
5 . Tcssed ik T e r é z i a f 1848. 
6 . P a l i . f 1848 . Nina (Anna) 12. L e o n t i n 13. M a t h i l d Irén 
7. Kozma H á n i özv. Gilyén f 1848. f 1848. Vadadi György 
f 1848. Dánielne 
8 . fél é v e s T e r c s i í>. Ida f . 184S. 10. I l k a f 184S. Nina. 
t 1848. 
Ezen mar tyrokró l idősorrendben későbben szóllunk. 
1818-ban Brádi Kata l in , Kozolyai Adámné elli. 28. évében, 
1. Dévai anyk. nincs a táblázaton. 
1831-ben kelt egy osztálylevél, mely szerint „Makrai Anna, a 
néhai Makra i J á n o s tes tvér inek nejével Szentpáli Teréziával meg-
osztoznak O.-Brettyén e lhal t özv. Móré Jánosné , karánsebesi Bobik 
Kriszt ina b i r toka i f e l e t t : óly formán, hogy az ó . -bre t tye i s hozzá 
tar tozó Ganczágai , Jó valcsel i , baczalár i és kit idi részjószágok 
fele Brádi Sámuelnének Makra i Annának, másik fele má r özvegy 
Makra i J á n o s n é kiskorú gyermekeinek Anna és Esz t e rnek j ú t 
osztályrészül : a már előbb P ú j Dánielnétől Bobik Sárá tó l ugyanot t 
kapo t t osztályrészen feljül." így tehát az a bir tok, mely a múlt 
században egy egész vólt, e század közepén 1858-ban ismét egy 
egésszé olvadt össze a Brádi Leopold és b. Kemény Lot t i házas-
ságuk ál tal : mivel Makra i E s z t e r ez utóbbinak épen édes anyja 
vólt. A Brádi család e szerint a Szt r igymentén csak e században 
lesz b i r tokos és pedig anyai ágon : mer t e jószág mely ma a Leo-
1. Bobik csal. póld b i r toká t képezi, a k a r . Bobik családé vólt, melynek két utólsó 
nő tag ja Móré Jánosné és P u j Dánielné vol tak s közvet len ezek 
halá la u tán veszi az t b i r tokába a B. Sámuel kissebb fia La jos , k inek 
1853-ban tö r tén t ha lá la u tán j ú t osztályrészébe Leopoldnak mai 
b i r tokossának, még pedig azon résszel együt t , mely Brádi F a r k a s n é 
Gilyén Annának, az ötvenes években tö r tén t kihalása u tán szintén 
a La jos fiaira szállott . A 30-as években s a forradalmi időben is 
La jos b re t tye i b i r tokos vólt , s a forradalmi za j r a távozot t , H á n y a d r a 
tévén l akásá t . Neje és nagyobb fia azonban Bre t tyén vol tak s 1 8 Í 9 . 
f eb ruá r j ában mikor Bál int Ignácz a hátszegi hegyen lelövetik az 
oláhok ál ta l , a há tszegi e rdőről épen Brádiné hozta Bre t tyé re az 
i f jú hol t tes té t é j szakának idején oláh á l ruhában , a miér t öt fias-
tól el aka r t ák fogni a se rezsánok és oláhok, mely elől csak buj-
kálással lebete megmenekedni . Leopold ugyanekkor a Bre t tyén á t -
vonuló Maj thényi Andrá s ezredes vezetése a la t t i c s a p a t t a l mint 15 
éves gyermek Há t szegre s onnan T e m e s v á r r a ment s mint húszár 
a később Jós ika G é z a százados felügyelete a la t t 8 csa tában r é s z t 
vett , inig 1849. augusztus havában Zsibónál a Kazinczi t áboráva l 
t e t t e le a fegyvert . Nyugalma nem sok vól t i t thonn. 1852-ben 
Miklós orosz. nhg. nevét viselő ezredhez lett besorozva. Sok áldo-
zat ta l k iszabadúlva 1854-ben Hányadra , majd Bre t tyére , és 1860-
ban B r á d r a köl tözöt t hói megyei fő csendbiztosi á l l ás t n y e r t : mely 
t isz te t Zaránd-külön megye fe loszlásáig azaz 1876-ig viselt, 1877-
ben alszólgabiró, 1883 u tán ú tb iz tos most pedig e t isztét Á r p á d 
fiának á tadván nyugalomba vonult a közélet től , s csa ládja megerő-
sí tésén fáradozva él Brádon, hói az ángól-bánya t á r su la tná l levő 
vál la la ta i szép jövedelmet adnak . 
La jos k isebb fia Alber t , i f jú éveit Bret tyén tö l tö t te jó körii 
nemes ba rá t ságban , honnan g a z d á v á le t t s szerencsés vállalatai is 
elősegítvén ügyeit , a legszebb vagyonnak b i r tokossá e családban : 
s mint képes és mivel t ember megyejének a hazaf ias szolgála tban 
soka t t e szen : va lamin t vá rosának is nagybuzgoságu emelője. 
A Brádi csa ládnak t ragicus sórsa, az 1784-iki H ó r a - p u s z t i t á -
sélioz hasonlóan u jű l t meg 1848-ban, mikor a t áb láza ton 1—13. 
számokkal jelölt s a láhúzot t vonallal j e lze t t tagjai , má r ty r j a i let-
tek e korban a fé l revezete t t oláhok kegye t l enségének . Előzményül 
álljon i t t a dolog tényál lása , mely a következő vólt. „A Brádon élt 
Brádi család tag ja i a ki törőben levő lázadás t elkerülni a k a r v á n , 
októbernek egyik s zomba t j án háza ika t e lhagyva l egé r t ékesebb hólmi-
jokka l Nagyvá rad felé szándékoztak menekülni s Nagy Halmágy 
ha t á r á ig szekereikkel el is é rkez tek . I t t he t ivásár lévén s a lázongó 
csórdák is öszpontosulni aka rván , a menekülőket v i s szau tas í to t t ák 
Körösbányára : honnan az e lö l já róság , az oláh tábor p a r a n c s á r a 
B r á d r a kel le t t volna hogy vissza vezesse őke t . 
Körösbányától elindúlva Mesztákon h a t á r á b a n az ú t a z ó k a t 
egy oláh csapa t t a r t o z t a t t a fel s fegyverkeresés szine a l a t t szeke-
re ike t motozás alá ve t ték . Midőn egy pár fegyvernél többet érő 
smukja ika t az oláhok meglá t ták . V á k a községbe indultak velők 
parancsnokukhoz. A mig ezen intézkedés tör tént a hátulsó sze-
keren levő Brádi Jánosnét , lovai e l ragad ták , ki nem messze gyer-
mekeivel együt t feldőlt, hova Kozma Alajos nejével, és szekerén 
ülő sógórnéival is azok segítségére s iet tek, s a zava r mia t t mind-
ke t ten ot t hagya t t ak az oláhoktól. Midőn a megkezde t t bekiséréssel 
a váka i oláh paphoz, megérkeztek a többiek ott szekereikről mindent 
levet tek s a csa lád tagoka t pihenni hagyák. A tovább kisérés színe 
a la t t e foglyok pá r órai pihenés u tán ismét e l indí ta t tak . Azonban 
alig ér tek ki a községből, előre kü ldö t t 50 — oláh — valószínű-
leg éppen papjuk parancsából az ú tmel le t t i árokból megrohan ta ez 
á r ta t lanokat , s ka rókka l , vasvi l lákkal ve r tek agyon mindenki t , k ik 
a szekereken vol tak, hol t tes te iket azon á rokba temetve el kevés 
föld ráhányásával . E helyzetben marad tak a legyi lkol tak 1849. 
márt ius haváig, mikor is egy Arad felöl jövő magya r csapat rende-
letéből a hullák Vákáró l a körösbányai s í rke r tbe egy sírba le t tek 
á tszá l l í tva ." Az ezen helyre 1857-ben Brádi András életben m a r a -
dot t Nina leánya, Gilyén Dánie lné ál ta l emelt szép sírkő fe l i ra ta 
ez : „Ez sírhalma a Brádi csa ládnak . Örök emlékére Brádi Anná-
nak, Gilyén Dániel özvegyének, a sokat, mindent veszte t t nőnek, 
jó szülői s csa lád ja egysze r re kihólt, ez idő az 1848-iki vólt 1857. 
novemb. 2." (gula a lakú kő.) 
A szekér feldölési közbejöt t véletlenség Brádi Jánosnénak s  
gyermekeinek, valamint Kozma Alajosnak, nejének és sógóriiéinak, 
k ik amazok segélyére jöttek vólt — szerencséjökre tör tént , 
mer t ők — a többieket kisérő oláhok ál ta l számba sem vé te tvén , 
minden f e l t a r tóz t a t á s nélkül Brád ra gyalogolha t tak s így e valódi 
véletlen körülmény menté meg életöket, a többi családbelieket é r t 
kegyet len és i r tóztató haláltól. Ezen családi t ragédia a heted magá-
val megmenekedet t özv. Brád i Jánosné és Bi r ta Tóbi akkori körös-
bányai gör. ka th . pap elbeszéléseik után van ide írva : kik közül 
az utóbbi a legyilkoltak pá r to lásáé r t a gyi lkosság színhelyén tüzes 
lándzsával bán ta lmaz ta to t t és szakálla leperzsel te te t t . A temetés t 
Mihálovics Tóbi akkor i szólgabirósegéd végezte, mint e r re megbí-
zott közeg, kinek elbeszéléséből Brády Leopold űr közölte az egész 
fennti eseményeket , a mint í rva vannak . Özv. Gilyén Dánielné Brád i 
Nina hasonnevű kisebbik leányával M. Igenben vól tak b i r tokukban 
és o t t menekedtek m e g : Kr is tyor i I rén, később Vadadi Györgyné 
pedig Kozma Alajosékkal vólt s marad t életben. I g y a ké t sze r i 
veszteség mia t t , mely a nemes családot érte, mai nap a család ké t 
családfőből á l l ; de utódaik reményt n y ú j t a n a k a r r a , hogy ismé 
népes legyen e derék m a g y a r família, mely eléggé „megbűnhődte 
a múl ta t " 
brázovai Brázovaí család. 
Nevöket Brázova községtől i r ják , e redet i leg is Há t szegv idék i 
származásúak. 1580-ban Apollonia, János , P é t e r és Mihály sa já t -
kezű a lá í rása ikkal erősí t t ik meg egyészségöke t , 1620-ban Péter 1 - ^ ^ i ™ 1 6 
neje Giorgy Frúz ina , Pes t ényben lakik. 1683 -96-ban egy más ß u j a Ádám 
Péter , megyei szolgabíró k inek Bácsiban is van b i r toka , Andrásnak okl- 29. 132. 
pedig Galaczon, és L á s z l ó n a k Brázován . Isák 1 6 8 3 - b a n születe t t . Buda Imre 
A mint látszik, 1705-ben. András (sz. 1672). Pak l i sán l ak ik bir to- ^ j - 38.^  
kában mint gazda , k inek fia Bóldisár pakl isa i előnévvel élt. Fele- o ^ ' 283. 
sége Kusali J ax i Bórbára , gyermeke i Erzsébe t , Nopcsa E lekné és l- Buda M|k-
Sigmond. A min t ez i ra tokból megí té lhető , az e lágazás már régen ß u J a Ádám 
3 i r ányban tör tén t , b i r tokaik helyéből k i fo lyó lag : um. pak l i sa i , o k l - *13- 1 5 1-
pestényi és brázovai. Fennt i Bóldisár fiának Sigmondnak nejé t
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k ihagyva , tőlle a család a következő módon szá rmaz ik le : 
Boldizsár 
kusalyi Jaxi Bórbára 
István 
Mara Kristina 
2-or Szilvási Sámuelné 
Erzsébet 
(Vz. Nopcsa Elek 
Susánna* 
s. Tűri László 
praéses 1760. 
Sigmond 
Gargócs Adviga 
I 
Zsuzsánna Júlia. Orsolya. Boldizsár.. Éva. Kata. Lidia. 
Farkas János 1826. Ivuly Erzsébet 
Katalin 
Apáti István 
Anna 
Farkas . . . N. 
id. Elek 
1. Lukács Katalin (v. Zsuzsa?) 
2. Brázovai Krisztina 
István f László Katalin 
lionv. t. sz. biró 1. Jordán Domokos 
alezredes. Pesten. 2. Váradi Bertalan 
I-től. Elek 
birtokos 
Buda Mathild (Miklósé). 
1. Buda Miklós 
okl. 243. 
Buda Károly 
okl. 4. 
1. Buda Ádám 
okl. 25. 163. 
Elek. Irén. Aladár. Dezső. 
A más ké t ágon levő Brázovai l e szá rmazása e század elején 
élő 2 testvértől jön le, Is tvántól és Károlytól : um. : 
István t 1831. 
Tornya Erzsébet 
Károly 
Csulai Sára 
Bórbára Krisztina 
Nándra Antal Pap Józsefné 
t 1865. Pestyénben. 
Lajos f 1881. 
hátszegi postamester, 
ikafalvi Bárók Hermina 
4 gyermek. 
Margit Zoltán Vilma. Etelka Lajos. Hermina. Ödön. Kálmán 
bukovai körjegyző. 
Lészai Irén (Jánosé) 
Gertrud. 
A család b i r toka most Brázován és Pestényben van. E l e k 
azonban gyermekei nevel te tése véget t Kolozsváron lakik, s birto-
ká t t i sz t ál tal kezelteti. Az utolsó La jos családja Hátszegen lakik, 
a csak 42 éves apa e lhunyta u tán nagy á r v a s á g b a n : s családi 
perek miat t b i r tokta lanul maradva. 
illyei és galaczi Buda család. 
Magyarhon legrégibb családai közé tar tozik . Mint harczked-
velök, követségek intézői, merészségük ál ta l tűnnek ki. Az Árpád-
házbeli királyok a l a t t Csanádmegyében ta lá l juk őket, a Tisza és 
Erdé ly között , hói Buda Susánna a J á n o s é Zelemériné, Anna pedig 
L
 ok l d l ! p7 e 1 _ ö r Keserűné, 2-or Boroszla j Mihályné. 1131—41. években II. 
kiadv. 180. Béla idejében egyik „Buda" vármegye ispán, ki 32-ben jelen van a 
Sajó mellett i ha rczban , mikor a király ellen Borics lengyel-orosz 
'lhidai Esa* bozván, a magyarok közt is pá r to t k iván t szerezni magá-
I. 153. nak. Ez alkalommal ő vólt k iküldve , hogy a Borics mellet t i felke-
Turoczi II. lésről beszél jék le a magyaroka t , hói azonban ennek daczára sok 
vérengzés tör tént , A Húnyadiak korában már Erdélyben szerepel-
nek a csa lád tagjai . Húnyadi János hadainak alvezére Buda Jankó 
Temesvárná l is nyer j avaka t , melyek azonban elvesznek a török 
Evoc. cit. dúlás miat t . 1499-ben per i ra ton Galaczi Vitéz J a n k ó és Miklós a 
mand. kapt.
 B u ( j a fia Kendefi Mihály és Lászlóval h iva tnak fel a békűlési 
ciadv. 181. sz. ' 
Buda Ádám székre. Egy szláv okmányon (mely 1500 körül van kel tezve) J o a n 
Constant in vajdától erdélyországi B. András és Miklós jógosító-
levelet kapnak, „hogy Gorzs-megye Zsupaneszt i fa lujában idegen 
magyarországi embereket t a r t h a t n a k , béké t élvezhetnek, minden 
adótól mentesek, sőt még a harmadik rendtől a Kuptorék- tó l (?) 
sem te rhe l t e the tők . Az e megyében járók, kelők, lia épen szaba-
dalom levelekkel e l lá tot tak volnának is, óvakodjanak megsérteni a 
nevezet teke t , mer t a különben cselekvökre súlyos nehezte tés , vagy 
biintetes vá rand ." Ugyan ez időben, a 16-dik század kezdetén 1 - e r e d - s z l áv. 
• ^ , , . • . , • , m . . oki. ford Pes-
Joannis Buda üe Il lye, ugy a maga , mint gye rmeke i Miklós e s t e n . Buda I. 
Zeni részére bevezetést kap Illye b i r tokára , j a v a i r a és e rődjére
 ] ^ j j ^ j 7 ^ 
(in suo et filiorum suorum Nicolaj et Zeni Buda nominibus) 1560. "0kl, D. 49. 
körül János bret tyei bir tokos, Osztrói Miklós l eányá t E r soko t veszi kapt. kiadv. 
el, kitől szá rmaz ik fia Pé te r . 1598-ban Bá tho r i E n d r e a l a t t J ános , Buda Imre 
Gávai nevű emberre l konstant inápolyi követ , azon okon, hogy a okl-
nagyvezér re l a Bá thor i Sigmond á l ta l e lfoglal t v á r a k épen hagyá-
sá t s az évi adó elengedését igyekezzenek kieszközölni. 1620-ban Erd. orsz. tört. 
^ . • i . . T N T - . , ! /-, .1 i • - i l - Szilagyi Sánd. 
P e t e r , (kinek ne je Maczesdi Katal in . ) Bethlen Gabor luve es hadai- n . 4 i. 
nak kap i t ánya , neje épen a fejedelemmel egy évben hal meg 
1629-ben. Ezen t e s t amen tá r i á l éban 3 leány tes tvére van Maczesdi 1 - ^ | d a 3 6 l } m r e 
Kata l innak s egyetlen fia János , Aroni lélekkel b i ró ember, ki a 
Galaczi kápolnát épít tet i 1630. t á j án feleségével Márga i Máriával . 
Ő is többször vólt portai követ , valamint Moldvában is j á r t 1 6 4 9 . 1 BuJa Imre 
_ : _ . . , okl. 3W). 
t a j an . 1647 - 5 7 . Buda P e t e r vice ispán, tek in te lyes vagyonos ur , 
kinek neje Barcsa i Anna , a fe jedelemnek Barcsai Ákosnak nővére 
vólt a Pa la t i c s leánytól . l. Buda Adám 
J
 okl. 2. és 
Ezen rokonságnál fogva és befolyásánál fogva is a fejede- Nagy Ivánnal. 
lemnek terveiben segitő t á r s akén t tűnik fel ; s ha lá la is alig ha 
nem vólt polit ikai színezetű. Egy perben, hói a Barcsai fiak perel-
nek a Buda fiakkal a Szentgyörgyi jószágér t , melyet pedig a feje-
delem azon czim a l a t t adot t á t B u d a P é t e r sógorának, hogy tő le 
többször kér t pénz t török küldetéseiben s háború iban . 1739-ben egy 
tanuva l la tó iraton bórbá tv iz i Kalnger icza Miklós 106-éves t a n ú 
val lomása az : ..hogy B. Pé te r t jól ismerte, k i Truncus vólt a Buda 
famíliában, emlékezik, hogy viceispán vólt, mikor a főispán Bar -
csai Ákos vólt s az ap ja házánál szál lo t tak m e g ; fiai pedig vol-
t a k : János , László, Gáspár , Sándor és P é t e r . J á n o s fia vólt András 
és Miklós A n d r á s n a k : Sigmond és András . Mik lósé : János , László 
és Gáspár , kik most is (1739-ben) élnek. J ó z s e f : elhalt. Id . László-
nak fiai v o l t a k : Bálint, P é t e r és I s tván , de, sine semine e lha l t ak . 1 '^1 ,1^"1 1 - 6  
2-ik P é t e r fia Sándor és J á n o s s tb . " 1662-ből kél egy bizonyittó 
i r a t Görgény-Szent - Imrén , melyben fennt i adosságot a fe jedelem 
elismeri s egyszersmind Szentgyörgy, Vá lyá t a Buda fiaknak igéri. 
„My Görgeny-Szent - Imbre i Bersenczej Miklós es nemes David 
Kelefan, Adgiuk t u d t a r a miudenikk az k ikk illik ez my testimo-
nialis levelünk ál ta l , mivel 1661. esztendőben midőn az méltoságos. 
elöbeni Barcza j Akos Feiedelem rabsaghban vólna, Görgeny vara-
ban, my is iellen voltunk amikor, Balogh M a t h e uram emlekezek 
azon méltoságos r ab urnák Buda úramék alapot iarul es biszonios 
szánni penzeknek adosagarul , Melire igy felele my elötiink. iol tudom 
sokszory szükségemben kér tem, es ados vagiok, noha maar keves 
ioszagomat az felesegemnek hagi tam, de mégis ka rban eöket nem 
liagiok; Szentgiorgi Valia nevo falumat Pedigh hagiom nekik örö-
kösön foglalyak el, mivel az Aniokal is egi tes tvér vagiok es az 
en igasagommal bir iak örökösön, mondgianak íot u tanam, es ugian 
akkor keszekben is bocbata elötiink Balogh Mate uram által örö-
kösön birni, azon igasaghal , kivel maga bi r ta , Meli Dologhuak 
Buda uramék kivannak tőlünk ez test imonial is t pro futuró test i -
monio, k i t is i r tunk megh fide nos t ra raediante, Pechetitnkel es  
kezink irasával is megerősitven. 
Datum in Görgeny-Szent-Imre, Anno 1662. 19. Marty . 
Correcta per Eosdem Itt, egy kezében fagyver ta r tó 
Berzeczej Miklós. t é rd re hanya t lo t t alak — s 
keresz tnyomás : mely Dávid Kelefán 
nevét tesz i : keresztnyomással . 
Megjegyzendő itt, hogy 1637-ben I. Rákócz i György az egész 
kerek írása. Vályá t a Bornemisza T a m á s halálával nádasdi P a p Már tonnak 
inscr ibá l ta , 1649-ben pedig Barcsai Ákosnak adományozta II. 
Rákóczi, még pedig azé r t , hogy Rákóczi Bábo lná ra vágyott 
szőllőhegyeiért s így Válya mel lé : Barcsa inak cserébe a maros-
ínán'yon. széki Benefalvát is oda ad ja Midőn Buda Pé t e r pénzt ad 
kölcsön, kiköti , hogy csak jószágul fizesse vissza. A jószág 
azonban a fejedelem t rag ikus ha lá la u tán , légáli ter még nem 
let t a Buda fiáké, sőt 1663-ban a fejedelem így ír : B. 
János , P é t e r és Sándornak : „Michael Apafi Dei gr . s tb 
Egre i i fideles uobis dilectí salutem, gra t iam nos t ram" „Minemű 
jussa l s igazsagghal b i r j a hiiségtek Valye nevű fa lú já t Húnyad-
vármegyébeu, a k a r j u k ér teni és tudni. Minek okáér t ighen serio 
parancsollytik hüségtekk, 15 nap a la t t je len exhibiotól, a r ru l való 
minden rendes igassaghát producal lya eleönkbe elműlhatat lanúl és 
nemes órszághnak az olyan okrol emánált articulussa szerint, nem 
v á r v a erről több parancsola tunkat , más különben, ha szó fogadat-
lankodva ez parancsola tunkat posthibealja, lia mi k á r követi s  
búsulás , magának és nem másnak tula jdonicsa , nec secus p r a e t r . 
Da tum in Cas t ro nostro Radnothien. die 11. mens J u n y A. 1663. 
1
 V T ™ P1'-" Ú&T látszik azonban, hogy a tő rvény ál tal k íván t 
okmányokat beigazolták, mely a fejedelem Barcsai tes tamentumá-
ból is ki tűnik, mi okon Apafi, a Buda f iaknak : János , Sándor , 
Pé te r , László és Gáspárnak bizonyos szolgálati érdemeik czimén 
is, és azon ezer és 800 í r t é r t is, mit Barcsai Ákos ve t t vólt apjok-
1. Buda Imre 
oki. 323. 
Berzenczei sa-
ját kezii szép 
tói Buda Pé t e r tő l megerősít i őket Vá lya b i r tokában. Da tum Brassó 
1665. mar t . 5. Apafi p r . " P é t e r viceispán nagyobb f ia János i - Buda tare 
1660-tól viceispán, egyszersmint Za jkány i és Vólkányi harminczadok 
inspek tora , kinek 1. neie Bórbá tv iz i Már i a 2. Kendef i Jud i t . E z 1. Buda Elek 
okl 194 
látszik azon kérelemből, melyben galaczi R á n t a Mátyás t a hadi
 B u f l a ^dám 
expedit ioból megmentvén, kér te Apafitól annak jószága i ra is con- okl. 28. 158. 
sensust adni. 1664-ben néh. Barcsa i Sigmond á rva özvegye Gyn- '
 0ki. kh . 
latty Bórbá ra levelet ir Buda J á n o s és Sándornak , hogy őtet ne 
vádol ják, mintha a fejedelemtől Vályát k é r t e vólna, mer t ő Foga-
r a s fö ldén az t a jószágot kér te , melyet Görög Andrástól kell kivál-
tani , különben is be t eges és öreg s ő k e t nem a k a r j a háborga tn i , 1. Buda Imre 
mit igazol Bethlen F a r k a s s a l is. 1666-ban „Hatczok i d is t r ic tusban 
par t iá l is törvényes congregat io a lka lmával , Buda J á n o s viceispán 1- Buda Ádám 
a Zolyomi Miklósné Melich Clara mellet t lévő lllácsoi SZŐllŐt elese- j Buda Imre 
réli , hói széna he lye t t ad érette." ' Ezen szőllőhelyet Zolyomi Mik- okl. 314. 
lós, a fejedelem belső tanácsossa , a vásá r r a nézve he lybenhagyja 
s e megerős í t tés t ezen z á r a d é k k a l l á t j a el : „én is azé r t meg 
tekin tvén ő k imének eleitől fogva hozzám megmuta to t t jó effectus-
sá t s ennek u tánna is azt k ivánván, cum pleno j ú r e az t confera-
lom, sőt adó-dézma alól eximalom." Dá tum in Arce Hunyad die 
31. Decembris .1666. Nicol. Zolyomi." — 1682 - 8 7 - b e n László i -Buda Imre 
főbiró, neje Szi lvásy K a t a Galaczon és Yályán b i rnak . — 1687-ben (per-éten °re-
Gáspá r viceispán, neje Fe jé rv iz i I lona Szilváson birnak, k iha lnak , pülő pelikán 
1680-ban ifj . Csulai György a püspök fia, a Buda J á n o s neje vólt . ^ u ^ ^ p i L o  
Buda P é t e r és Barcsa i Annának nagyobbik fiók János Apafinak 1- Buda Imre 
por ta i követe, nehéz viszonyok közöt t kelle, hogy békéér t m e n j e n ' ^ ' g ^ 7 ^ 0 1 , 
a szúl tánhoz. Az idő is l egzavarosabb lml lámokkal f e n y e g e t é a 
kis E r d é l y t ; s személyi é rdekek fonoga t t ák a mar t i rkoszoru t a 
fe jede lmeknek a haza k á r á r a . Honfifájdalommal, reménytelenül kell 
va la elindulnia, j ava inak és egy részé t e ladván i t thon, — melynek 
árával Zsupeny és Buzeny Havasa l fö ld i f a l v a k b a n vásáro l t birto-
kot . E z t bizonyí t ja azon cserevásár , melyben fia Miklós még ebből 
a részből cserél el Spa tá r Bárbúly odavaló bir tokossal a Sylyban 
havasrészeke t . Ez t b izonyí t ja t ovábbá Buda Andrásnak 1709-ben 
készül t t es tameutuma, melyben „Zupinyesdről kel tezve mindenét 
egyet len leányának tes tá l j a , k inek b i r tokai a Maros mellet t , az 
J sz t r igy mellet t , mind az Vant-vízen, (?) Kit iden, Bosorodon, Hat-
szeg v idékén az Torokban , Galaczon ősi kúriával . Dat . Zupinyesd 
1709. 15. F e b r . Buda László, Baczal lár i Pá l de Ó-Bre t tye , nkl . 
P o g á n y János főbiró," t anuk je lenlé tében. — 1720-ban J á m b o r , 1 B u d : l 
Vatizláv 60. éves t anú val lomása szerint „Buda J á n o s igen nagy 2.30. Buda i. 
érdemii ember vala. Idegen o r szágba is sokszór j á r t követségbe, ok l- 3 4 5-
úgy a Töröknél is : honnan sok költséget s mindent hozott magá-
val. Nejével Bórbátvizi Máriával meggazdagodtak . Aradi P á l t ök 
l Buda Imre nevelték, de ki mindenét e lpazarol ta s tb ." 1711-ben bónumaik ezek 
v o l t a k : Szentgyörgy, Válya, Nagy-Denk, Bácsi, Baczalár , Kis-
Oklos, Kosztesd, Felsö-Városvíz, Kit id , Galacz cum curia nobili-
t á r i , Rusor, Baar , Úr ik , Hobicza, Livadzel, Várhely, Serély, Pe t rosz , 
Syly, Klopotiva, Rea cum curia nobil i tár i in appidó V.-Húnyad, s 
1 Buda Ádám a Bajesdi és Hatczeki részek. 
A nevezet t okmányok alapján a család leszármazása követ -
kezőleg ál l í tható egybe : 
I. Buda János 
J 
1130 körül Csanád-
megyében. 
Susánna Anna 
Zelemérj 1. Keserű 
2 Boroszlaj Mihály 
II. Buda II. Béla ki rá ly liive — Sajónál (1131—1141) . 
I I I . J a n k ó , vitéz előnévvel. Húnyadi János hada iban 1446 
körül, ki Galaczi Miklós egyet len l eányá t Ersébe te t veszi nőül, s  
vele a galaczi előnevet. 
IV. Ugyané t á j t : J ános de Hlye elönév vagy a 
— : , .galaczi"-e az elsőbb nem 
Miklós Zeni. ) tudható) . 
V. 1500 körül András és Miklós Havasalföldi b i r tokosok. 
Edd ig a töredékes tudósí t tás . A 16-ik század közepétől azon-
ban a család combinativé származik le a mint következik : 
Buda János 
Miklós János 
1598. követ. 
Naláczi Adviga 
\ndrás f 1615. 
Ersók Péter Annok 
alsó Nádasdi Bethlen Gábor hive C.ziula Kenda 
Pap Mihály Maczesdi Katalin Péteré, 
(Sárkeözi Erzsébettől) f 1629. 
Apóiina 
Ballye Demeter 
egyetlen fiu : János 1619-ben követ. 
Márgai Mária 
1630. körül építtetik a galaczi 
kápolnát. 
Péter 
viceispán 1641—61-ig. 
Hátszegvidékén 
Barcsai Anna (Sándoré, Palatics Erzsétől.) 
Ersók 
Kricsovai János 
karánsebesi birtokos. 
J á n o s 
p o r t a i köve t . 1661—75. 
v i ce i spán Zajk . é s 
Vólk . i n s p e c t ó r . 
1. Bó rbá tv i z i 
Mária 
2. KendelTi J u d i t 
A n n a Lász ló 
P ú j 16S0—84. 
G á s p á r főb í ró . 
Szi lvás i 
K a t a 
P é t e r G á s p á r 
Maczesd i v ice i spán 
Apól iua . Sz i lvá son 
b i r t . 
Fe jé rv iz i 
I l o n a 
kihal . 
S á n d o r Mária A n n a 
1. V á r a d i Mara Csnla i 
Mária elv. L á n d z s á k G y ö r g y 
2. Bacza l lá r i p ü s p ö k . 
S á r a 
k iha l . 
I. János ága : 
.O 
> 
-<A 
1-3 
János 
portai követ, 1661—75. viceispán 
zajkányi és vólkányi harminczadok inspektora. 
1. Borbátvizi Mária (Mátyásé.) 
2. Kendefi Judit. 
cö Jü 
bc <v 
•ce >• 
TS s 
a 
m c O aa 
P-i cá 
Anna 
ifj. Gsulai György 
a püspök fia. 
Pál Erzsébet. Gsólnakosi 
Andrásné 
Hedvig 
Maczesdi Ilyés 
esk. 1672. 
I 
Judit. Lukács 
Jánosné 
I. András f 1725. 
1. Arkosi Anna 
Felvinczi Mária 
(Anna) f 1727. 
Miklós f 173S. 
1. Balog Sófia 
2. Diószegi Bórbára 
3. Kendefi Sára 
4. Thuroczi Teréz 
Judith 
Földvári 
György. 
Ferencz. Sára. Judit. 
I-től. II-tól. 
S igmond Anna II. András f 1783. Éva 
kihal. Tórdai László Barcsai Teréz Lászlóffi 
I f 1781. Pál 
Susánna | kihal. 
Nemes Ádámné 
János 
Bóldogfalvi 
Erzsébet 
Sófia 
1. hoszuaszói 
Pápai László 
Monoron. 
2. Eperjesi Béni 
II. László f 1764. Gáspár f 1751. Kristina 
1. Farkas Kristina 1. Bokosnyiczai sz. lászlói 
2. Bettegi Bórbára Kata Sárosi 
Pestesi birt. 2. Puj Sófia János 
M 
„ a 
t» 
% S 
III. 
János András Bálint. Erzsébet. Teréz Miklós. Sámuel Bálint 
Pogány Lászlófi kihal. Türi Nándra kihal. Ponori Bécséi 
Mari Erzsébet Benedek. Sigmond Kata 
1778. kihal. | 
özv. 
kihal. 
I. 
Sigmond Ádám Miklós sz. 1750. Lajos Báchel Júlia 
regius kihal. Halmágy J ó z s e f esk. csesze- Csongrádi 
Mária 2-or perceptór 
Kenderesi Halmágy 
Sámuel f Gáborné Judit 
1828. I 
Bussi birt. 
kov. Horvát Erzsébet 
Mária 
Judit t 1816. 1772. licki Farkas 
kihal. 1. Harsányi Harsányi Szilvási 1779. 
Erzsébet Klára Bálint 
2. b. Josinczi 
Ágnes f 1831. 
(előbb Gilyénné.) 
Sámuel, 
kov. Horvát Erzsébet 
József. 
2. b. Josinczi Ágnes f 1831. előbb Gilyénné. 
Miklós Pál 
1. Ponori Kata b. Bánfi 
2. Bálint Ágnes 
3. borosj. Hegyesi 
Susánna. 
Galaczon. 
Lujza 
Küküllőme-
gyében. 
Venczel. Emerenczia 
Makrai Makrai 
Klára Sándor 
kihal. Alvinczen. 
IF. Adám t 1815. 
1801). szólgabiró. 
1. Gilyén Klára 
2. Szilvási Karolin. 
Bálinté. 
Ignácz 
Órtner 
Karolina. 
Mátyásé. 
Eliza Juli 
I-tőI. 
Ilona, f 
Ill-tól. 
Vilmos, f Berta. ifj. Geiza. Viktoria,  
russi bir. f 1884. 
Teréz, f 
U-tól I-től 
sz. 1813. Elek. 
1. Bálint Mária 
f 1843. 
2. Pál Emilia 
sz. 1819. f 1879. 
Farkas 
f 182.3. 
sz. 1809. Czéczilia 
Itécsei 
Elek 
Karolina 
1. Naláczi 
András 
2. Pap 
János 
Bozália. 
k. Váradi 
Ignácz. 
sz. 1800. Erzsébet 
f 1850. 
Helbling 
András 
Netti. 
Maríllai 
Ignácz 
Mária. 
Buda 
Miklós 
Jánosé 
Klára. 
Borsos 
József 
Imre. Sándor József 
Miksicsek hon- k.Almáson 
Anasztázia véd. Balázs 
sz. 1837. Ede 
farkadini birt. és kjző. 
1. Pap Bóza 
2. Balázs lika 
3. Kendefi Ida 
I-től. 
Irma. 
Ill-tól. 
Elemér 
sz. 1839. Károly 
ó-brettyei birt. és 
szólgabiró. 
cseszeliczki Szilvási 
Ilona. Lászlóé. 
I 
Lajos, f.-reál-
tanúló . 
III. Ádám 
reai birtokos, 
vasardi Fornszéki 
Bella. Gusztávé 
t 1878. 
Kálmán f 1877. 
kataszt. Erzsébet 
hiv. Bálinté 
Karolina Endre 
Sebesi Farkas 
sz. 1846. Árpád 
honvéd 
főhadnagy 
nőtlen. 
sz. 1853. Zsombor 
russi birt. és kjző. 
1. Appel Irma f 1888. 
2. Zúdor Mili (elv.) 
3. pécskai Veress 
Kórnélia 
I 
Zsombór, tanuló. 
Gleopátra 
Pecher Heinrich  
vasúti mérnök. 
Piskin. 
I -
Imre 
vasúti Iiiv. 
Keresztes 
Margit 
Hortensia 
Lenke Margit 
Aranka Henrike Anna 
J á n o s por ta i követ , 1661—75-ben viceispán, tek in té lyes úr 
vólt, ki mindkét házassága ál ta l te temes vagyont nyer t b i r tokához . 
Leánya Anna , a püspök hasonnevű fiához Csulai Györgyhöz ment nőül. 
I . András , nejének Felv inczi Annának jussán, rápól t i és város-
vizi bir tokos. U n o k á j a Tórda i Susánna perel Rus, Válya , Ok losé r t 
s a mácsoi részjószágokér t , mint Macskási r észekér t , mivel Buda 
Andrá s feleségének Felv inczi Annának anyja Macskási Anna vó l t . 1 ' Buda Elek 
Miklós Ruson, Bórbátvizen, Pes tesen tek in té lyes b i r tokos a Ba log ° ' 18 í? ' 
Sófia jússán i s : ki pest . B. F e r e n c z leánya vólt. — 1739-ben 
mostoha fiaival ki a lkuszik, hogy özvegyei r é s z i é i t a d j á k neki a 
szászvárosi és „balamér i" dézma jövedelmét. — 1754-ben Túroczi 1 - Buda Elek 
Teréz mostoha gyermekeivel u. m. J ános , László , Gáspár ra l és édes ° ' 
gyermekeive l Kr i s t ina és Sófiával osztoznak 6 felé. — Miklós B u ' l a 'mre 
1738-ban kel t végrendele tében meghagyja , „hogy 1452 a r a n y a "k l ' '' 
feleségének Túroczi Te réznek maradjon ; — valamint az t is, hogy 
mig nevé t viseli, j á r j o n 6 lovas hintóban és cedá l jon nekie ké t 
Fe l le i t á r — mint viduális competent ia ." b Buda Elek 
okl 259 
II. András , k inek neje Barcsa i Te réz Galaczon l a k i k ; 1783-ban 
neje özvegy. — F é r j e éltében 1782-ben tesz le a galaczi egyháznak 
200 f r to t a Jancsó Mójses papságában . III . Andrá sban az A n d r á s 
ága flágon kihal. 1- Buda Imre 
E v a a I I . András nővére, Lászlófi Pá lné 1753-ban tes tamen- B ° d a Elek 
tumot hagy há t r a , Szacsalon keltezve, — melyben a hátszegi eklésiá- o k l 282. 
nak 500 f r to t , a ga lacz inak 100 f r to t , a klopotivainak 100 f r t o t 
hagyományoz, papi és mesteri fizetésekre. A mi t ve t t Szacsalon, 
R e á n . Sz t . -Pé ter fa lván , Csópeán Buda András tól és Lászlófi E r s é -
b e t t ö l — v i s s z a hagyja nekiek ( g y e r e k e n e m lévén) E r s é b e t n e k az ő 
ötsének, ki most mel le t te van : ezüstővét , homlokpá r t á j á t , nyakszo-
r í tóját és 16 rend jó féle gyöngyét hagyományozza . Buda Imre 
Miklós fia János , neje Bóldogfalvi Ersébet . J á n o s fiának, É \ ? első ^ér-
Sámuelnek neje Ponor i Ka ta 1811-ben özv. Bál int ne je Récsei Je Csulai Imre 
Mária, 1811-ben 2-or Kenderesi Gáspárné .
 L ßuia Elek  
T. Miklós és Bálint 1729-ben r égá l i s t ák . okl. 221. 
II. Lász ló első nejével Re t teg i B ó r b á r á v a l 1758-ban „ tekin- Eníí'Apói-
te t t e l a r r a , hogy az ők édes fiók Buda Sigmond k i rá ly i szolgálat- Péter 312. 
bau van, um. Regius perczeptórságban s t ek in te t t e l páros é le té re 
is a d j á k oda neki a Russi bi r tokot , hogy oda köl tözzék s o t t épít-
sen is." Kelt Alpestesen 8. jun. — Ezen Sigmond j a v í t t a t j a ki a1- Buda Imre 
galaczi kápolnát , melynek t á b l á j á r a halálok ideje is fel vólt i r v a . j Buda1 Imre 
Második nejét F a r k a s Kr is t iná t és l eányá t Ágnes t az oláh tumul- okl. 372. 
t u sban ölték meg Galaczon 1784-ben H ó r a népei. 1 ' o k i N T ^ '  
László fia Sigmond t ehá t Russon lakot t s ő ép í t t e t t e a Russon 
ma is meglévő Buda Elek féle házat , mely most fiáé Zsomboré. 
E g y becsftlevelen vannak az épület méretei i s ; — pl. magasan lévő 
l Buda Imre ból tha j tásos kőpincze 25 • öl. József 1810-ben hal el. H a g y maga 
után Harsányi részt K.-Almáson, Hányadon, Sz.-Péterfalván s beren-
dezéseket fiának Ádámnak. Ignácz kap ja Russ, Válya , Ohába, 
Szilvás, Mácsó, Borbátviz, Pe t rósz , Úrik és Hobicza pór t iókat . 2-ik 
ne je Jósefnek báró Josinczi Agnes, másodszor Gilyén Dánielhez 
ment f é r j h e z : 1831-ben hal el, s az anyakönyvben ,.jó Thabi ta -
asszonj 'nak" van beirva. J a v a i t Ignácznak hagyja . 
La jos 1772-ben nősül H a r s á n y i Klárával , ki dévai H. Sámuel 
és Tisza Agnes l eánya vólt, 1785. után Kendef i Józsefné le t t s 
l. Buda 1806-ban javait a Buda József gyermekei osz t ják el. — Ráche lnek 
Zsomb. okl. . , , . . ™ , , • 
245. cseszehcski Szilvasi Bahn t t a l le t t Miklós es Klara, ez utóbbi 
'
 B ï f % l - r e v e s z t v e ! Bágyoni Miklóshoz ment nőül s ezek leánya Bágyoni 
Rácliel j ö t t Vá lyá ra ifj . Buda Jánoshoz, k i t a I I I - ik t áb láza ton 
táblabí rónak és követnek j e lzénk : s kiknek egyet len fiók Miklós 
ma is vályai derék gazda. Júl ián kivül még vólt egy ha jadon 
Bórbára , ki nincs a táb láza ton s kinek részét Jósef és La jos elad-
l. Buda Elek j á k g u l ) sekre tá r ius Tűr i Lász lónak 1350 f r té r t . 
okl. 274. J b 
József gyermekei : Adám, nejei Gilyén Klára és 2-or Szilvási 
Károl ina . a Sz. Bálint leánya. Első neje elvált tőlle és Bálint 
Sámuelhez ment nőül, — kiknek gyerekei Bálint Adám (ki t nagyra-
vágyása á ldozatának bélyegez a tö r t éne t ) és Bál in t Mária. Ignácz 
ne je Ortner Má tyás szászvárosi prokurá tor leánya vólt. E r z s é b e t 
vagy Beta a v. húnyadi uradalmi administrátór . Helbling neje lett , 
kik a forradalom után ha l tak el. 
Sámuel neje Kovácsevics Horvá th E rz sébe t mint özvegy 
Alvinczen lakott , s 1837-ben élt. Nagyobb fiók Liklós, k i t a vágyai-
tól, megkülönböztetés képpen , . feketének" liivtak Galaczon lakott . 3 
neje vólt , kik közül a 2-ik Bálint Agnes (Azsi) elvált tölle és 
Bret tyén Pogány Alber thez ment nőül, s a 60-as években tör tént 
ha lá lakor végrendele t i leg szép vagyoná t fér jének hagyja . E Miklós 
családi gondokért a 3-ik neje elvesztése után a 60-as években 
főbe lőt te magát s három gyermeke t hagyot t á rván. Pál , báró 
leányt ve t t nőül s b i r toka i ra is ment lakni Küküllő megyébe. Ven-
czel neje Makrai László és Cserei Klá ra leánya vólt, ki 2-or vályai 
Buda Miklóshoz ment nőül, de csakhamar elválván egymástó l egy 
da rab ideig Russon lakot t fé l je bi r tokában, mig a 80-as évek elején 
a Miklós gyermekei nyer t ék meg a jószágot , s je lenben Buda Géza 
if j . b i r j a e szép 400 hóid bi r tokot egészen, k i f izetvén nővérei t 
abból . Emerenczia Makra i Sándórné Alvinczen lakot t , s leányai 
közül Lu jza Barcsa i Akosné, B e r t a pedig pes t i országos régész 
neje, Torma Károlyné. 
Á d á m n a k csak a Szilvási leánytól m a r a d t a k fiai. Mint bir- \ B u d a Ádám 
tokos és szolgabíró tek in té lyes vólt . Korán , élte delén hal t el. Első o k l ' y 9-
nejétől való leánya Czeczilia 1827-ben ment nőül Récsei E lekhez , 
k i t M. Igenben 1848-ban 21 éves f iával együt t vág tak d a r a b o k r a 
az oláhok, neje szemelá t tá ra . Adám 2-ik neje Bal ia Ádámhoz ment 
vólt nőül fé r je halála után, k i ha t hétre gu t taü tésben hir te len meghal t , 
ismét özvegyen hagyván Szilvási Káro l iná t . Adám f ia i közül F a r k a s , 
korán e lhal t 9 éves korban mos toha apjánál Bal ia Ádámnál . 
Nagyobbik, E lek : erőss, t a r tós ember, épen mint egyéni te rmészete , 
mely a h a t á r o z o t t s á g maga . E d z e t t s é g e a ma is k i t a r t á s sa l fo ly ta-
to t t pass ió jában, a v a d á s z a t b a n tiinik ki. hói az i f j ak e lőt t j á r . A 
te rmésze t minden műveinek nagy kedvelője . Phisicai és chemiai 
t anu lmányai ra s e században meghonosúl t photograf i rozásra ezreket 
köl töt t el. Hiva ta l t nem viselt egyéni szigora miat t . Nejeinek k o r a i 
e lvesztése lehete oka r igoris t e rmésze tének . „Első nejét közös fá j - 1. brettyei 
dalom közt kisér ik Bre t tyé re a családi s í rker tbe . " Az 1848/9. évek- a n y a k > 
ben fo r rada lmunk ba jnoka i között l á tha tn i őt, ki jelen vólt a 
piskii c sa tában is mint gyalogos, sebet is kapo t t . Azután az V-ik 
nemzetőr században a losádiaknak le t t századossa . Öltözetét , melyet 
e csa tában viselt ma is t a r t j a mint óly emléket ; melyhez honfiui 
remények vannak fűzve. — Női g3'öngédséggel sze re te t t f iai t úgy 
rendezte el b i r tokában , hogy E d e F a r k a d i n t , Károly Bre t tyé t , Adám E birtokok 
Reá t , Árpád és Zsombor Russ t k a p t á k osztályrészül ; ő m a g a pedig
 t
a 
egyiköknek sem aka rván t e rhére lenni Alvinczi b i r tokában vonta Gargócs Bór-
meg magát s mint jó t á r sada lmi egyén, soka t olvasott és humoros baráé.) 
ember is, a férfi körök k iegész í t tő je de rékség ié r t és fóltnélküli becsü-
letessé g iér t — mely az első p i l lana t ra bárkiben is vonzalmat szo-
ko t t kelteni. I l - i k neje alvinczi P á l Fe rencz leánya Emíl ia vólt . 
Ezen Pá l Fe renczuek másik leánya Fehé rmegyében Konczán bir to-
kos j ankafa lv i Csató Fe rencz neje vólt, k i t elveszítvén, — az 50-es 
években Bre t tyé re j ö t t le konczai b i r tokábó l mint beteges ember 
üdülni, mi azonban halállal végződvén — Ó-Bre t tyén is van el te-
metve. F i a Fehérmegye derék a l i spán ja Csató János , l ak ik N.-Enye-
den, nagy te rmésze tbará t , botánicus, ornithológus. Pá l Fe rencz 
egyik hasonnevű íia mint genie-korps főhadnagy liait el, a másik 
Imre pedig a 8-as évek elején Berl inben mint t ehe t séges egyetemi 
tanuló rohamos e lmezavarban az emeletről leugórdva végezte éle-
té t , előbb emlí tet t al ispán nagybá ty j ának sa jná l a t á r a : — mint a ki 
úgy szólva nevelője vólt. — Buda Elek fiai közül : 
SzUigym. CealüdtunaJt Tör téne te . -1 
E d e iskoláit végezvén ka tona le t t , de nem sikerrel folyván 
mint gondolá ügyei, b i r tokába , köl tözöt t F a r k a d i n r a , sőt még a 
70-es években szerveze t t kör jegyzői h ivata l t is elvállalta. Nem 
vólt szerencsés ember. Családi élete sem vólt boldog, s így far-
kadini szép b i r tokát eladósítván Felenyedre ment kör jegyzőnek 
E birtok most 1 8 8 3 - b a n . 
bánjamérnök K á r o l y : iskoláiból kijönvén a 60-as években Szilvási László 
Fitz Ernőé, főbiió mellett gyakornokoskodot t . Azután szólgabiró segéd let t a 
régi Lózsád-kit idi j á rásban , melynek főszólgabirá ja Bágya Zsigmond 
vólt. E z el távozván Ganczágai bir tokából , B. Károly lépet t u tánna 
a h iva t a lba : — mely rango t most is viseli — elébb emlí te t t j á r á s 
felosztása után a dévai, ú jabban pedig a petrózsenyi j á rásban . 
Apjáéhoz hasonló gyöngéd társadalmi ember, ki az előzéken3Tség 
és pára t lan becsüle tesség mintaképe. Nagy, de nem szenvedélyes 
vadász, ki inkább a szereplök t á r sa ságáé r t — mint a z sákmányér t 
fá rad — s jó czélzásaival keveset hibázik. Mint a h iva ta lnoknak 
elismerést érdemelnek t i sz ta jogi s ha táskörébe tar tozó Í téletei ; 
melyekhez az iskolát Apósától nyer te . Most b re t tye i b i r tokát béren-
dezte s g y a r a p í t j a ; melyben segétyére van nemes lelkületű, szép 
neveléssel s nagy mivetséggel tündöklő neje cseczeliczki Szilvásy 
Bona — a László kisebb leánya — kivel való egyetér tő családi 
éltöknek, szülői t i sz töknek egyedüli törekvéseként emelkedik ki az 
a gondosság, hogy egyetlen fiók La jos tudományos képeztetése 
lehessen szülői szivöknek megnyugovást szerző öröme. (La jos t az 
elemiekben én tan í to t tam Brett}7én) Elek 3-ik fia I I I . Ádám 1840-ben 
Ó-Bret tyén születet t , s a foradalmi időt mint gyermek, nagyany ja 
védelme a l a t t élte á t . Hamar fejlődtek ki technikai ha j lamai . A 
phisikai kísérletekhez maga készíté a kész le teket , sőt költőpénznek 
valóért órákat is reperál t , szászvárosi és szászsebesi tanuló korában . 
Ezen haj lamaiban később nagybá ty ja Csató J á n o s fehérm. alispán 
vólt vezetője, kinek természetkedvelö ismeretei befolyással voltak 
Ádámnak ha j lamaira , úgy hogy phisikai, geologiai, botanikai , orni-
thologiai és numismat ikai ismereteihez: valóban nagybá ty jáná l Kon-
czán tö l tö t t szünidei t e t t ék akadémiá já t , minthogy rendes és rend-
szeres iskolája deák korán túl nem vólt. A Eea i b i r tokot 1864-ben 
ve t t e á t s mint gazdának , az építésen kivül, sórsa az let t , a mit 
a költő mond „szánts , vess, f áka t nevel j" . . . . Ügy de, a termé-
szettől ada to t t tá len tumnak szűk körű vólt az an y ag n ak puszta 
termesztő müvelése, k ú t a t ó le lkének több kel le t t ennél . Az e század 
vívmányainak okadatosan számíttó : s a tudományos alapú ismere-
teknek, a gyakor la t i é l e t re való s hasznot és jövedelmi forrás t 
nyi tó szempontjai a nemzetgazdaság t e r é n ; s ezeknek kipróbál t 
eredményei, mit gyakor l a t i l ag ismerte tni aka r t lapokban is honfiaival : 
tevék munkaköré t á l t a l ánossá és á ldásossá. Ebez sok könyv, sok 
berendezés , és i lynemű tudományos gyű lések l á toga tásá ra pénz 
kel le t t , mit nem nagyjövedelmű b i r toka csak szo rga lma folytán vólt 
képes elő ál l í t tani . Pusz ta , szép te r jede lmű ke r t j e a megye minta-
iskolája le t t : hói 500 f a j gyümölcs tesz b izonyságot ker tész i és 
pomologiai szorgalmáról ; melyekről rendes napló t vezet , bejegyez-
vén abba az Erdé ly kl ímájához való viselkedéséről e külön idegen 
f a joknak sa já t észleletei t , úgy hogy a melyek i t t nem a lka lmasak , 
azokra a gazdaközönség is felhiva legyen. A műker t é sze t te rén 
önerején való ha ladásának b izonyí téka az, hogy 1885-ben a wür tem-
bergi „Obs tvere in" rendes t a g j á n a k választá egy ér tekezés ié r t , s  
az 1887-iki gyümölcsfa-nyesésre k i tűzöt t pá lyáza tná l , a ha rmadik 
vagy bronzéremmel tün te t t e ki őt, európai hirű, nagynevű diplomás 
pályázó t á r sa i között. Ezen kiviil a fö ldtani , t e rmésze t tan i , t ö r t é -
nelmi-régészet i s 1890-ben a nemzetközi orni thologiai t á r su la tok 
vá lasz ták rendes tagúi , s lap ja ikban megjelent ér tekezései p rak t ikus 
észrevételeiről adnak bizonyságot . Neves vadász, angól és német 
t á r saságokban kedvel t spórt-ember , ki egy maga 14 medvét lőtt , 
mi napja inkban r i t k a s á g . Vadász ha j l ama te remté meg azon szép 
ki tömöt t madá r gyűj teményét , melynek nagyobb részét ő lőt te s  
mely szép k iá l l í tásában 5 ezer f r t r a becsültet ik. Háza, e gyűj te-
ményen kivül : ásvány, régi pénzek, kövületek és kagylók rendszeres 
gyűjteményeivel van tele, melyeknek életét szentelé . Ezeknek meg-
tekintésiér t , s vonzó egyéniségiér t látogatói nem hiányoznak, ki 
gyönyöré t leli abban, ha va lak i é rdekkel van passióinak valamely 
ága i r án t s közlékenysége nem rej t i véka a lá az t a vi lágosságot , 
mely ha rendszeres t anú lmányban fej le t t vólna, hazánk tudomány-
egén kiváló csillag lehet vala. H i v a t a l t á l landóan nem viselt, inkább 
csak kommissiok tevék közélet i munkaköré t . 1867—71-ben való 
körjegyzői tényleges á l lásá t Pe t rózsenyben inkább tudományszom-
jától vezére l te tve fogadta el, hogy az új vasút i ása tásoknál levő 
ásvány, közet-pénz és előforduló d a r a b o k a t könnyebben megszerez-
hesse gyű j t eménye számára . Családot 1873-ban a lkoto t t , nőül vévén 
vasard i Fó rnszéky Bel lá t . 1877-ben 3. évbe j á ró fia, Ká lmán s  
1878-ban neje ha l t el, mely vesz teség jövőbe ve t e t t reményei t 
t e t t e semmivé: mi ellen, mint férfi a m u n k a ál ta l ke re se t t gyógyi r t , 
s a p róbá i t a t á soka t aval igyekeze t t leküzdeni , hogy használ jon 
t á r sada lmának , a tudományos vi lágnak s a gyakor la t i életnek. önéletiratá-
Elek 4-ik fia Árpád az ú j honvédség fe lá l l í t t á sakor a 70-es b o 1 , 
években a pesti t i sz tképző Ludovica-akadémián tanul t s elég hamar 
főhadnagy let t . Ba rá t s ágos természete , j ó s á g a és egészségének meg-
rongólodásu is á r t o t t ak ál lásának, miért nyugd í jba lépett s néhány 
év a la t t russi j ó szágá t is el kelle adnia. Azonban a nyólczvanas 
évek közepén szervezet t népfelkelési intézmény életbe léptetésével 
ismét ál lást kapot t mint nyi lvántar tó t iszt s most N.-Enyeden van 
e minőségben beosztva. Zsombor az 5-ik fiú szintén Enyeden tanól t , 
Russon le t t körjegyző, hói b i r tokos is a száz év előtt Buda Sig-
mond kir . perczeptór á l t a l építet t házban. Családi életében eddig 
nem vólt szerencsés, Appel Irma nejével 5 gye rmeke s végre neje 
is halá l á ldozata let t . 2-ik nejétől el vál t s így az élet első felének 
romhalmazából egy jóreményű hasonnevű fia marad t meg, kiben 
bá r kárpótolva lehetne a jó apai lélek, a nehéz vesz teségekér t . 
Ignácznak családja kathol ikus. Rómában j á rva le t t azzá, egyedül 
a famíliából. Ortner Karol inától 7 gyermeke maradt nagykorban . 
Karo l inának Naláczi András tól nem, csak Pap János tó l ma rad t ak 
gyermekei . Net t i Maril lainé, Mária vályai Buda Miklósné és K l á r a 
Borsos József ka tasz te r i hivatalnok neje, ki nem vólt Húnyadmegye 
szülött je . 
Imre russi b i r tokosnak neje Miksicsek Anasztáziától 3 gyer-
meke van. Ő ker . Almáson születet t s mint gyermek a há t szeg i 
ba rá tokná l s Szebenben, majd Gy. Fehé rvá r t t s mint philosophus 
s jogász Kolozsvár t t tanul t . 1848-ban a kiütöt t fo r rada lom tanul-
mányaiból elvonta őt is s honvéd le t t Pesten, hói köztűzérből hamar 
főhadnagy, ü tegparancsnok lett ; rész tvéve (a Sztr igy mellékéről 
egyedül :) Görgei magyarhoni csatáiban Pákozdtól , (Budavárnál kapo t t 
fe j és karsebével) Világosig. 1849-ben szumorú f á jda lmak é r ték a 
szivét sebző hazafi fá jdalmon felül. Édes ap já t B. Ignáczo t február -
ban az oláhok legyi lkol ták Húnyadon. A fegyverletétel u tán a Temes-
vár i 14. sz. kazama tába kerül , honnan csak 52-beu lesz szabaddá , 
viszontagságok leirhat lan labyr in t ja i közt, a menekülés a r i adné 
fonalát neje rokonai készítvén számára . H a m a r kellvén ál lás t keresni 
a pol i t ikai si tuátio okán ; a szebeni és kolozsvári ka tasz te r mér-
nöki osztá lyához ál t szolgálatba. 58-tól az amnest ia kimondása 
u t án almási , galaczi és russi b i r tokán lakot t , s nem vállal t hiva-
t a l t a 80-as évekig, mikor a dévai ka tasz te r i kerüle t biztossá le t t , 
mely ál lással egybekötö t t munkála tok végeztével , a megyénél n y e r t 
h ivata l i á l lásában van ma is. I roda lmi munkásságai a napi saj tó 
terén, a tör ténet hajdani lét joga alapján, a nemzeti szép áspirat iok 
reménylet t tételei körül forognak s kolozsvári és pesti lapokban 
i ro t t ér tekezései óly mély hazafiúi érzésről tesznek tanúbizonyságot , 
melyet csak az képes írni, ki a szabadságharcz korában Gygászok 
és T\ tánok soraiban, dörgő ágyuk villámgolyóival vólt hivatva 
semmivé tenni az t a ki a magyar ellene vólt. 
I m r e ötse Sándor mint erő te l jes honvéd jelen vólt a piskii 
c sa tában , s a nehéz megeről te tés miat t a csa ta u tán 3 évig vólt 
élő m á r t y r j a hazaf i ságának , hősiességének. Ker . Almáson ha l t el 
1852-ben s daczára azon nyomasztó ko rnak , midőn semmi magyaros 
tün te tés t , vagy annak még á r n y é k á t sem vólt tanácsos felidézni a 
m a g y a r n a k : édes anyja őt, honvéd öltözetében, nemzet i szilire fes te t t 
koporsóban helyeztet te örök nyugalomra , jeléül, hogy óly szinű 
zászló a la t t lobogta tá el é le té t az ő f ia, ki t a hazának szült vól t . 
József szintén Kereszény Almáson bir tokos, ki bórbá tv iz i Ba lázs 
E r z s é b e t e t ve t t e nőül, k iknek több gyermekei vannak. József a 
70-es években hal t el ; neje, gyermeke i Almási b i r tokukban élnek 
fé l revonúl t tan. 
II. László ága : László 1 
Szilvási 
Bálint. Péter Éva 
1711. viceispán. kihal. Cserményi 
1. Baczallári Anna Farkas 
2. Diosi Kristina kihal. 
kihal. 
>—8t. főbiró. 
a f 1695. 
István f 1736. Klára 
Szacsali Susánna Baczallári Pál 
t 1736. I 
kihal. I 
Farkas. Anna. 
Mara Dániel. 
A László neje Szilvási K a t a özvegységben hal el. László 
főbiró vólt 1682—84-ig . Bir tokai Galaczon és Vályán voltak, úgy-1- Buda Miki. 
szintén Russon k ú r i á v a l : mely fiára Bá l in t ra szállot t . Bá l in t 1 7 1 1 - j i ^ Ja 7 j , ' n r e 
ben viceispán vólt több oklevelen. Neje Baczal lá r i Anna, hogy k ié okl. loi .  
nem tudom. Pé t e r 1730 előtt k ihal . I s tván első neje Szacsali Susánna 
Szacsalon hal t el. 2-ik neje Diosi Kr i sz t ina özvegyen marad, de h Buda Miki. 
gyermekei nincsenek. Klá ra fia Baczal lár i F a r k a s is kihal. E sze - , , k l 11 
r in t a László á g a gyermekeiben egészen kihal. 
III Péter á g a : I. Péter 
maros-melléki viceispán. 
Maczesdi Apolina. 
Sándor Sára ifj. János 
1. Naláezi Sára, Istváné Mara Mihály baj. Farkas Anna 
2. Inczédi Cristina | (előbb Gridi Jánosné.) 
I Péter István Adviga Judit | 
Bágya Jánk. Csólnakosi György. 
Sándor ifj. János 
I-tól. Il-tól. 
id. Gáspár f 1707. 
Fodor Krisztina 
kihal. 
Bálint 
Kenderesi 
Mária f 1778. 
I 
Ferencz 
Eperjesi Bóza 
Gábor 
baj. Farkas Klára, Jakabé 
(Bokosnyiczai Klárától.) 
I 
Gábor f 1786. 
vályai birt. 
baj. Farkas Mária f . 1786 
II. Péter 
kihal. 
ifj. László 
kihal. 
Anna Mária. Erzsébet 
1. los. Vincze Nopcsa fejérvizi 
Dániel László Hercza 
2. Dragota István 
Péter 
István. Ádám 
Kovács Susánna gy. Kovács 
id. János f 1831. László Bálint Sigrnond f 
1. gyertyánosi f 1821. főhadnagy hivatalnok. 
kihal. Jári Ágnes 
Anna f 1864. 
maczesdi 
Katalin Jári Lászlóé 
kihal. 
t 1815. 
2. Fodór Júdit 
t 1828. 
3 
4. Inczédi Bórbára 
f 1854. 
I-től. l l - tól . 
Dániel Rozália, 
sz. 1810. Krájnik 
f 1860. Bálint 
Vályán. Pet rószoi 
Palkó 
Bórbára 
Amália. László Karolin J á n o s . Eszter . 
B.iaron. sz. 1829. sz. 1823. huszár sz . 1816. 
birt. Palkó Rozália Baaron . + 1851. 
sztr igy-szent birt. Karánsebesen , 
györgyi birt . 
I 
Gyula 
Éva 
ponori 
Barna 
Bénjamin. 
I 
Krisztina 
Nándra 
Gábór. 
sz 1756. Sigmond f 1828. István 
Vályán. f 1790. 
Jórdán Judit kihal, 
sz. 1754. f 1833. 
Trésia Báchel 
1. Kristyori Béla maczesdi 
1. Kristyori Mihály Balia László 
szólgabiró. 
József 
sz. 1780. 
f 1832. 
nőtlen 
huszár 
1794. 
ifj. János 
1845. táblabíró és követ. 
m. csesztvei 
Bágyoni Báchel, Miklósé. 
I 
Miklós 
1. Buda Mária 
Ignáczé 
2. Makrai Klára. elv. 
sz. 1789. Lajos f 1845. Bozália t 
szólgabiró. 
1. gyertyánosi 
Kovács Anna f 1827. 
2. Bálint Susána, 
Sigmondé. f 1855. 
D á n i e l M i k l ó s L a j o s 
Á g n e s J o z e f a 
s z . 1 8 3 7 . s z . 1 8 3 9 . 
B u d a A j t a i 
S á n d o r , F e r e n c z 
L a j o s é 
Matliild. (Kálmán) Géza id. (Lajos) I d a 111. Pé te r 
Brázovai f 12. év. Mara f 4. év. Pap sz. 1834. 
Elek Ágnes , Árpád nőt len , 
brázovai Györgyé l iá tsz . 
birt . i gyógysz . 
János I Mathild. Miklós j í rnia . Ágnes. 
S4ndor 
sz. 1837. 
1. Buda Ágnes 
i 1868. 
Danié, 
2. To rnya 
Júlia. 
Margit 
(Margaréta) 
sz. 1879. 
I. Pé te r galaczi b i r tokos és maros-nielléki viceispán, neje 
Maczesdi Apolonia után kapja a petrószi részjószágot. Fiai Sándor 
és ifj. János , ez utóbbi neje bajesdi F a r k a s Susánna előbb G r i d i ^ 1 1 ^ 1 ^ ' l a m 
Jánosné vólt. 
Sándor fiai közül Gáspár 1724-ben bal el, s végrendeletében 
Miklós és Gáspárnak bagyja örökségét , azon záradékkal , hogy 
„átok alat t senki őket ne túrbál ja . " „Meghagyja hogy 2. prédiká-1 , ' ^ J 3 , j™rä  
tióval és óratióval temessék el. Készí t tessenek egy zászlót a temp-
lomba mely 60 ír tos legyen. Koporsóját fekete tafotával vonják 
be, fekete szegekkel megverve, mer t nem kívánja , hogy eziistsz?ges 
koporsót tegyenek a földbe. A koporsó körül legyen nyólcz czimer. 
Akárhol tör ténjék halála, tes té t Galaczra vigyék. Meghagyja Bálint 
ötsének és Mara Gergelynek, hogy míg felesége árvaságban lessz, 
protegál ják és prokurál ják s lia meghal, t isztességesen temessék 
el." Emlitti t ovábbá , hogy nejét 1709-ben t ehá t 15 éve hogy el-
vette, s az előtti férjétől Eper jes i Gergelytől szép pénzt hozott vólt 
Szászvárosról, mely most Galacz, Szilvás, Válya és Szászvároson 
jószágaiba van helyezve." (id. Naláczi Is tván, Zejk Miklós, v. 
ispán Telegdi Márton, Toplicza Miklós sz. bíró.) 1. fenti 369. 
Bálint fia Ferencz, az 1788-iki török dúláskór költözik Vályára 
nejével Eperjes i Rózával. A Kitidi Krónikás így í r j a le e z t : „Annó 
1788-ban octóberben bé ütvén a Törökök a Syly felől azon részét 
Hátszeg vidékének elprédálák, tűzzel a falukat elégeték, sok neme-
seket és pa rasz toka t rabságra vit tek, ezen nagy romlásban Buda 
Ferencz uram és felesége Eper jes i Rozália részesek voltak, mert a 
Galaczi hazaik elégtek, egyéb épületekkel együtt , és azután Vályára 
jö t tek lakni, az holott ugyan nincsen udvarházok, de szépen vágy-
nák jobbágyai és ott egy jobbágy házban laknak és attól fogva a 
kitidi eklésiához t a r t anak . Gyermekek is vagyon, egy a szászvárosi 
oskolában tanol stb." Gábor fia Gábor is Vályán lakot t , kiről b Solyom 
fennti Kitidi Krónikás pap így ír : Str igy Vályán csak Buda Gábor í^kuldt'anyk! 
uram házá t talál tam (ti. 1752-ben) magát Buda Gábor u ramat és 
feleségét F a r k a s Mária asszonyt és két fin magzatot Gáspár t és 
Sándort , k iket én temettem el, mikor már nagyocskák valának. 
Az u tán születtek feles gyermekei, kik közül I s tván 1790-ben ha l t 
el. Most életben v a n n a k : Sigmond, Trésia és Ráchel hajadon leá-
nyok. Buda Gábor uram hólt meg az oláh tumultus után 1786-ban 
mart . 6. Buda Gáborné asszonyomat baj . F a r k a s Máriát temettem 
8. X. bris. Buda Sigmond uram a Gróf Bethlen Gergely udvará-
ban az úrfiak mellett nevekedet t és tanult . Onnét haza jővén m^g-
házasodék, vévén feleségül a Jó rdán József uram egyik leányát 
Borbátvizről, Jórdán Judi t asszonyt, és egy Zállogba vetett vályai 
puszta Sessiot kiválta ipja Jordán Jósef uram Buda J á n o s úrtól és 
ott szép házaka t épít tetet t , melyben most lakik, vágynák gyerme-
kei életben s meg is hóltanak, kiknek hívják, nem tudom leírni, 
egy közülök most Szászvároson tanól. Megtudtam ezek után nevei-
ket , János 9 esztendős, József 7 esztendős Lajos 5. As. 1791. 
Keresztel tem B. Sigmond urnák Rósaliát, vivát. Trésia. az atyai 
háznál lakik s fo ly ta t ja az aeconomiát. Ao. 1793. férhez mene 
1. Sólyom Ján. Kris tory Béla uramhoz." 
kitidf'amak' I- Péter kisebbik f iának ifj . J ánosnak fiai mind kihalnak. 
Sigmondnak fennt. í rot t fiai közül József a 2-ik fiu katona 
vólt. Elbocsátó levele így hangz ik : „Ezen irást mutató galaczi 
Tekintetes Buda Jósef úr, az Húnyad vármegyei nemes felkelő lovas 
sereg egyik nagyérdemű hadnagya , ki is látván Hazánkat s királyun-
ka t fenyegető veszedelmet, nóha gyenge egészsége vissza tar tóz-
ta t ta , de az igaz magyar lélek benne felébredvén, a már megszokott 
édes nyugodalmat félre tasz í to t ta ; vérét s életét ajánlván a köz-
haszonért , lóra üle, s nemzetünk edgyik egybegyűlő helyére N.-
Enyedre több hazafiaival örömmel jö t t el. It ten is erköltsös. j ámbor 
és szolgálattyában pontos magaviseletével Elöljáróinak kedveket 
megnyerte , egy szóval, egy jövendőbeli jó vitéznek tökéletességei-
vel bírt. De meggátolák nemes indulat ját a ka tonai viszontagságok, 
gyenge egészségit úgy annyira megrontot ták, hogy átal lá tván 
maga is kedves hazafiaival való dicsőséges szolgálatra alkalmat-
lan voltát , kérte az egybegyűlt nemes sereg kormányától szemé-
lyessít maga helyett mindennekkel kiállítván, nyugodalomra bocsát-
t a t á sá t : mely nóha sajnálva meg is adatott , de úgy, hogy mostani 
rangja megmaradjon s titulussá megadassék mindenektől. Költ N.-
Enyeden az ide gyűlt nemes felkelő lovas sereg egyik ezredének 
1
,
;
'y a 1 S á n d - kapi tánya. Pá l Ferencz F . Hadnagy és Adjutáns." 
Sigmond nagyobb fia itj. János m. csesztvei Bágyoni Ráchelt 
vet te nőül, kinek anyja Szilvási Klára vólt a Bálinté, nagyanyja 
pedig Buda Ráchel a Lászlóé a mint az I. táblázaton látszik. Ezen 
ifj . J ános szolgabíró 30 évig, t áb lab í ró és utolsó erdélyi ország-
gyűlésen köve t vólt, mint szép készűl t ségü ember. Egyet len fiók 
vályai b i r tokos Miklós vólt. kinek kedve h iva ta los pályához nem 
lévén, gazda let t , s m e g m u t a t t a azt , hogy a fö ldbir tokos is lehet 
úr , s szorgalmával szép b i r t o k á t dúsan bérendezve, a j obbágyság 
e lenyészte daczára is folyton gya rap í to t t a házá t s úgy viszi máig 
ügyeit , mind a kinek legszentebb tö rekvése gyermekei boldogságára 
meg ta r t an i ősei örökét , t udván s t apasz ta lván azt , hogy kié a föld, 
azé a Haza is, s hogy megtar tan i b i r tokunka t épen óly érdem 
nekünk honf iaknak, mint minő érdem vólt megszerezni e H a z a meg-
szentelt földjét , mit ősök dicső vé re áz t a to t t , azér t , hogy örökül 
hagyhassák méltó u tóda iknak . Miklós a for rada lomban nem vet t 
részt s nagy rész in t honnléte vólt oka annak , hogy azon fa lvak, 
melyekben b i r toka i vol tak, mérsékel tebben visel ték m a g o k a t ; mert 
t isztelvén őt s t a r t ván is ha ta lmátó l : Vá lya . Kitid, Szentgyörgy, 
Oliáb, Szacsal, Grid tö r t éne tében többe t haszná l t még pá r erőss 
honf i tá rsával , mint különben t ehe t t e vólna azt . E l t é t h iggadt meg-
fontolás , okos számítás , biztos fe l té te lek je l lemzik, mely férfi voná-
sok mellet t szövődnek be je l lemébe a gyermekei t szerető önfelál-
dozó s résztvevő nemes, gyöngéd — módor s érzékeny szív — mint 
egy anyáé : mely fé r f iaka t r i t kán de ékesen charak te r izá l . Szeret i 
a vadásza to t is szórakozásból , de dolgait szenvedélyér t elhanya-
golnia nem szabad. A kit idi egyház, búzgóságának sokat köszön-
het, melyért nem azér t áldoz, m e r t gondnoka, hanem azér t , mer t 
az öregeknek szép ékessége a há laadás s hozzá tehetnők, a példa-
adás is. Egyháziassága , hazaf i sága mel le t t , j ó sága is ezekkel ka r -
öltve van kapcsola tban, nemes deréksége zaj ta lanúl munkás a köz-
élet téréin is s olyan ember, ki nem szól, csak teszen ; nem j a j -
veszékel ; hanem ovatos a fá jda lomban is, tudván azt , az a leg-
nagyobb győző, ki önmagá t győzi meg. Családi élete nemes «s jó 
gye rmekekben szerencsés vólt, h a b á r 2-ik nejétől el vá l t . F i a Géza, 
idősb, sokban ap ja t e rmésze té t öröklé. N . -E t i l eden t anu l t s mint 
apja , gazda let t ; hamar családot a lkotván. Neje M a r a György há t -
szegjárás i szolgabíró leánya Agnes, a ház i a s ság min taképe . Edd ig 
3 leányuk van. Miklós leányai közül Math i ld Brázovai Elekné, Ida 
P a p Árpádné : mindke t tőnek gyermekei vannak . Paj^csahdok3 
Sigmond 3-ik f iának La josnak első nejétől gyermekei nem vol-
t ak . 2-ik-tól Bálint Susánnától , a Sz t r igyszentgyörgyi B. Sigmond és 
Csáki Susánna leányától 2 fia m a r a d t Pé te r és Sándor . Valódi 
t es tvérek . Egyfo rma gondólkozás, egyező természet , egy a k a r a t . 
P é t e r a régi falusi gazda . Szem és szórgalom, ötsének jobb keze, 
komoly, csendes, ot thonülő. Családot nem alkotot t , ötsével együt t 
él Vályán, hói a 60-as években leéget t házuk helyet t ú ja t ép í t e t -
tek. Hivata l t egyikök sem viselt, de j ava ika t nagy jövedelművé 
tevék az egyesűit erővel. Sándor viálisabb a lkotású ; szereti a t á r -
saságot . Szilárd és eröss természetű, s elvét levi tatni nem hagyó. 
Tapasz ta la i tó l sem té r el, s mi egyszer jónak bizonyul, nem áll el 
többi at tól . H a Pé te r t aka rékos az alat t Sáudort kell érteni ; ha 
pedig Sándor jó gazda hírében áll : ez alat t viszont Pé te r é r t e tőd ik . 
Sándornak első nejétől gyermeke nem maradt . 2-ik neje Yárhely-
ről Tórnya Júlia, a házi asszony mintaképe úgy a bibliai Már tha i 
szorgalomban, mint a Máriáéhoz hasonló kegyességben. A templom 
és háza, az a ké t szentély, melyekben él : és fér jével s azon jó 
nagybácsival Péterrel1: együt t fá radoznak a szép kis Margaré ta leány-
ká toknak boldogságára , ki t vételkedö szere te t te l vesznek kö rü l 
mindhárman. A Török dúláskor 1783-ban Vályára köl tözöt t Fe rencz-
nek 4 fiai közül ke t tő id. J á n o s és László két t es tvér t ve t t nőül, 
János gyertyánosi Kovács Susánnát és László — Annát ; — ki 
Lászlónak 1820-ban történt halála után Buda La jos szolgabíróhoz 
ment nőül, de kivel kevés ideig élliete. Id. Jánoson kívül a többi 
3 tes tvér mind kihal tak . 1817-ben az erdélyi nagy szűk idő és 
éhség a lka lmával László ír tes tvérének, ki külső országban főhad-
nagy, Bálintnak az it thonn árendába hagyot t jószágai felől : s így 
fo ly ta t ja levelé t : „i t t nállunk nagyobb éhség van, mint külső ország-
ban ( tehát ott is éhség vólt) egymásra halnak az emberek éhen. 
a búza véká ja 16 f'rt. a törökbúza 12 Rfr t , s a jobbágyok is úgy 
elszegényedtek, hogy egynek sincs ökre, n a g y költséggel kell t a r -
E l e k t a n i még a marhá t i s ; s i r ja , hogy Zsigó is megnősült ," ( ? ) s t b . : 
ez a Zsigó ötse lehetet t , ki J á r i Ágnest ve t t e el : a maczesdi J á r i 
László leányát . 
Id. J á n o s n a k első nejétől gy. Kovács Susánnától 3 gyermeke 
vólt um. : Dániel, Rozál ia és Amália. 4-iktöl Inczédi Borbálától , 
László, Karol ina , J ános és Esz te r . Dániel vályai bir tokos vólt, neje 
Palkó Bórbá ra kissebbik leányánál Jozefáná l , Aj ta i Ferencznél 
most is él. Nagyobb leánya Buda Sándorné elhalt 1868-ban. László 
Sztr igy-Szentgyörgyön bir tokos, neje Pa lkó Rozália : s egyetlen 
fiók Gyula, kinek ké t leánya van s egy fia is : Sztr igy-Szent-
Györgyre köl tözött székely bir tokos leányától Csűrös Maritól. Id. 
Jánosnak még vólt egy hasonnevű fia : ki mint lovas ka tona a 
for rada lomkor sebet kapot t s gyógykezelés a l a t t 1851-ben hal t el 
Karánsebesen , s ot t is t eme t t e t e t t el. Az id. J á n o s leányai H á t -
szeg vidékén fér jesül tek. 
Az illyei és galaczi Buda család czimere több okleveleken 
előforduló s a múlt századokban név alá í rás mellett jegyezni szo-
kot t pecsétnyomatok szer in t : a paizs kék mezejében, koponya fe le t t 
ke resz tbe fek te te t t 2 kardon „álló férfi a l ak , " jobbjában pá lmát 
t a r t v a ábrázo l ta t ik , s a paizs felet t i s isakon 5 ágú korona áll, 
melynek te te jében fé lkar görbe k a r d o t t a r t . Fosz lány jobbról a r any-
zölddel, balról ezüst pirossal . 1. Buda Miki. 
oki. 244. 
Buda Elek oki. 
250. 
nádasdi Bugyúl család. 
E r e d e t é t nem tudhatni . Annyi tény, hogy mindig a Sz t r igy 
mellékén l ak t ak s megyei h iva ta loka t is viseltek. L a k á s u k r a nézve 
B r e t t y é n és Kit iden t a l á l juk őket , ősi fészkükön Nádasdon kiviil. 
Igy , 1675-ben J á n o s m. bre t tye i b i r tokos . 1694-ben Dániel szóiga- ^ ^ g 8 ^ 1 ' 
biró Kit iden. 1705-ben alsó r á k o s d i B . I s t v á n szólgabiró. 1716-banIs tván Buda Ádám 
v. szólgabiró Ki t iden. 1728-ban György ki Ó - B r e t t y e i n e k í r ja magá t v. o k l - 1 12- 23-
szólbiró. 1721-ben azonban kitidi ns. Bugyúl alias Jen ike l I s tván h. 
szólgabiró nevét t a lá l juk , minek okát nem ta lá l t am meg. Az 1778-ik1-
évben kit idi néhai B. J á n o s re l ik tá ja , ns. nzts . Boér Erzsébe t , 
mint kitidi bir tokosnő fórdúl elé. Emelkedés t mu ta t a család t o v á b b á 1 - k i t i d i okl. 2 . 
házassága után 1792-ben Sigmond ál tal , kinek ne je Mara K r i s t i n a :  
k inek leánya Klára 1819-ben hal t el öregségben. A ki t idi a n y a - l k i t l d i o k l-1 7-
könyvben 1740-ből ezen fel jegyzés o l v a s t a t ó : „B. Daniel leánya 
vólt Ka ta , fejérvizi Hereza Bólt izsár oláh pap felesége és k inek 
K a t á n kiviil fiai vol tak : B. András és J ános . B. András Fe jé r -
vizről P a p K a t á t ve t te el, k i t b á t y j a P a p Gáspá r nevel t vól t fel 
s ennek leánya, (t. i. a Bugyúl Andrásé) Bugyúl K a t a Bács iba 
ment fér jhez ns. Kis Benjáminhoz, ki től szá rmazo t t Ki t id re a Kis 
J á n o s családja . 2-szor megházasodván András , vet te Csulai Bold izsár 
özvegyé t karánsebes i Simon Magi to t , ki un i tá r ia vallású vólt, de 
Csulaihoz menvén pápis tává let t , mint f é r j e ; B. András pedig 
görögva l l á s t t a r t o t t s azután mindket ten n. Tiszt . Kozma M á r t o n 
uram által (ki k i t id i pap vólt) Kit iden refórmálódtak Szüle te t t 
egy fiók Sigmond, ki c s akhamar á r v a s á g r a maradván a V a d a s 
háznál s E n y e d e n nevel te te t t , de rossz tanuló lévén, k i jö t t onnan 
s elvette f. szállsp. Mara I s tvánnak első nejétől a F a r k a s leánytól 
való k isebb leányát Kr i s t iná t . E t tő l születe t t Klá ra nevű leányok, ^ 2 - 
ki ifjan ment nőül egy P á r t á i Fe rencz nevűhez, ki hamar elhalt . 
E g y év el te l te után özv. P á r t a i n é fé r jhez ment ü l t i P é t e r ka tho-
likushoz, úgy tűnik fel, hogy Sigmondtól ve t te eredeté t a Sán ta 
Bugyúl , al ias Ólti Rozália, ki fér jhez ment kányád i J a k a b 
Sámuel után." 1819-ben B. Rozália, al. ü l t i , 2-szor fér jhez ment 1 , kil.,:J.i a " y a k -
egy szászvárosi buko t t emberhez Barcsi Danihoz, a ki a B. Sig-
mond apósától rá szállott kis b i r toká t s oklosi j obbágya i t e lad ta 
l. id. Székely bácsii lakos r ák . F a r k a s Jánosnak , s mikor a pénz elfogyott a 
a n
' °3y.Je*'Z 'szegény sán ta nőt is elűzte s ki tud ja mily nyomorban elhalt. í gy 
Kit iden elenyészett a Bugyúl nemzetség, de csak egy időre, mer t 
1869-ben nád. B. Elek 2-ik fia Károly Ki t idre telepedik elvevén 
F a r k a s Gábor és Bágya Teréz leányát Ágnest 3 gyermekkel újból 
megalapí tá a családot . 1876-ban azonban árván hagyta őket, e lhalván 
36 éves korában. A család Alsó-Nádasdon ma több ágban él, kik 
közül a következő táb láza tok muta t j ák c s a l á d j a i k a t : 
Elek 
sz. 1813. Elek 
Pap Eszter 
sz. 1816. Dániel 
Bartha Károlina 
sz. 1836. Ignácz Károly Miklós Adám sz. 1839. Józéta Sándor Károlina 
Ungur Eszter Kitidi sz. 1839. sz. 1840. 
Farkas 
I Ágnes 
Etel. Ákos. Teréz-
f 1883. 
Körtvélyesi 
András 
Bákosd. 
sz. 1846. sz. 1854. 
körjegyző 
Hatóban 
Baló Mari 
1. anyakönyvi 
jegyzetek : 
Húnyad, Hos-
dát, Kitid és 
Zejkfalváról. 
sz. 1863. Berta 
miriszloi 
Bányai Csaba 
Bussi tanitó 
t 1886. 
Elek. Árpád. Ignácz. Agnes. Rózsa. 
— Albert 
Pető Anna 
István Netti Miklós Anna Lipót. Kata. 
sz. 1857. 
Sándor 
sz. 1S69. 
— Lajos 
I 
József 
Szász Lidia. Andrásé, 
esk. 1836. 
Judit 
sz. 1S38. 
Bórbára 
sz. 1840. 
Úgy látszik, hogy e családban a sokszámú gyermekek mia t t 
a b i r tokok nagyon el aprósodtak , s így a mód is a lább szálván, 
nagy részök e l szegényede t t ; s i sko láz ta t á s t adni gye rmeke inek 
nem tud, hogy csa lád já t va lamely h iva ta l ú t j án felemelje. Az ily 
á l lapot szokott melegágya lenni az un. : e loláhosodásnak, hói egy 
még nemes színezetű if júval bármely módosabb gazda páros í t ja 
gyermeké t , mely ese tekben m a g y a r te rmésze t az a bevegyülési 
haj lam is, melynek számta lan példáival találkozunk a családok 
tör ténetében. 
( léva i Csáki c s a l á d . 
E családnak őshazája Húnyadmegye. 1668-ban öreg Apafi 
Mihály fejedelem adományoz d. Cs. Is tvánnak Déva várossában a 
a F e l s z e g - u t c z á b a n egy h á z a t t e lkes tő l , minden hozzá t a r tozó iva l . e r e d - Arma-
1685-ben ezen pr inuis i m p e t r a n s C^áki I s t v á n n a k f ia i h á r m a n meg-ß^da Nándor 
osz toznak déva i j ó s z á g a i k fe le t t , mely a lka lommal a n a g y o b b I s t - 2. 
v á n n a k j ú t ö r ö k s é g é b e ezen d ó n á l t ház , A n d r á s és Mik lós ötsei fenti 4S. 
m á s h á z a k a t nye rvén osz tá ly részü l . 1694-ben I s t v á n t per l i T h ó r d a i 
Á d á m J á n o s va lami s ző l lő s -ke r t eké r t . A c sa l ád egy ik t a g j a , a 1 - f e n t i 
h a r c z í a s t e r m é s z e t ű A n d r á s r é s z t v e t t a R á k ó c z i v a g y I u i r u c z 
f o r r a d a l o m b a n , ki a z t á n , több honf i t á r sa iva l e g y ü t t b u j d o s á s á b a n 
R o d o s t ó b a n ha l t el 1757-ben, szép ide jében , 81 éves k o r á b a n . E j-. G s e m Mih. 
rodos tó i m a r t y r n a k fe lesége B a r c s a i A n n a vólt, k i tő l 1 7 1 2 - b e n é s ^ a g y j vá n . 
Na lácz i Lász lóné , Thó lda l ag i M á r i a b izonyos r é s z j o s z á g o k a t v á s á r o l l n - 92-
meg Yúlcsesden . „Csáki A n d r á s n é t ó l , B a r c s a i A n n á t ó l m a r a d o t t 1 - ^ 1 1 ^ . 
a t y a f i a k , édes a n y j o k hó l t a u t á n r e á j o k devén iá l t sz t r igy-szen t -
gyö rgy i jószágon r eá l i s divis iot t évén , az u d v a r h á z Csáki G á b o r -
n a k , min t k i sebb ik a t y a f i n a k j ú t o t t s u g y a n c sak a ház e lő t t 
levő l isztelő malom j ú t o t t Csák i J ú l i á n a k . D e ú g y l á t sz ik ez osz- 1 f e n U 15-
t á ly nem m a r a d o t t így , m e r t G á b o r : f e l eségének V e r e s Á g n e s n e k 
s z á s z v á r o s i r é s z b i r t o k á é r t megcseré l i nővéré tő l a malmot s í gy az 
egész B a r c s a i juss S z e n t g y ö r g y ö n a Csák i G á b o r é lesz. J u l i a elő-1- f e n t i 15-
ször k i t id i Na lácz i F a r k a s h o z men t nőül, de ez e lha lván 2-szor 
Szomba t i Mihá lyné le t t , 3 g y e r m e k e vólt . A csa lád t ö r t é n e t é t a 
m u l t s z á z a d v é g é n k i t id i k r ó n i k á s pap Solyom J á n o s így í r j a le : 
„ E z e n h á z b a n t a l á l t a m 1753-ban Cs. G á b o r u r a m a t , fe leségével 
Veres Á g n e s a s szonya i és Ju l i a és Rache l k é t gye rmeke ive l , k ik 
e lha l t ak . A z u t á n szü le te t t egy fiú m a g z a t Dán ie l 1754-ben , a zu t án 
Lász ló , I s t v á n e lha l t ak , J á n o s él. B o r b á l á t t i s z t e l e t e s Be rze t e i 
J ó s e f n é asszonyom ve t t e ö r ö g b e s neve l t e is, míg megha la T ó r d o -
son, házáná l . 1769-ben m e g h a l t V e r e s Á g n e s is Szen tgyörgyön . 
Azu tán m e g h a l a m a g a Csák i G á b o r u r a m 1773-ban . E l m a r a d v á n 
a k é t f iú g y e r m e k á r v a s á g r a , a n y o m o r ú s á g o s és ke se rves á r v a -
s á g b a n is r e n d e l t az I s t en ő szen t fe l sége o l y a n o k a t , a k i k n e k 
s zá rnyok a l a t t f e l n e v e k e d h e t é n e k s t a n u l a t l a n sem m a r a d t a k . Cs. 
Dán ie l Szászvá roson s E n y e d e n d e á k o s k o d o t t , o n n é t m e n t cancel-
l á r i á r a . A z u t á n h á z a s s á g r a a d v á n m a g á t , S z á s z v á r o s r ó l B o n y h a i 
F e r e n c z l e ányá t S u s á n n á t v e t t e el, kivel 4 g y e r m e k e vól t : de oh ! 
f á jda lom, mind megho l t ak , pedig igen szép n a g y o k voltak, 3 l eány 
és 1 fiú. 
Nólia mos tan , mikor ezeke t í rnám, g y e r m e k e k nélkül v á g y n á k , 
de h a t a l m a s az I s t en , ki a megpusz tu l t h á z a t i smér ép í t se fel, 
melyet c s e l e k e d j é k i r g a l m a Amen. J á n o s á r v a s á g r a m a r a d v á n neve l -
t e t e t t és t a n í t t a t o t t B e r z e t e i J ó s e f tó rdos i pap és f e l e sége á l t a l 
a s z á s z v á r o s i o sko l ában . Azután szászvá ros i p a p s á g r a h o z a t t a t v á n 
F o g a r a s i Jósef úr (mint a k inek igen közel való a t t ya t i a v ó l t : 
mer t Csák i J á n o s n a k és F o g a r a s i Jóse f u r a m n a k az édes annyok 
t e s tvé r a t y a f i a k vol tak) ve t t e gondviselése alá s o t t t anu l t Szász-
városon. mig F o g a r a s i Jóse f u r a m n a k h i v a t a l a a d a t é k a maros-
vásárhelyi Colléginban P ro fes so r ság ra való h iva ta la esék, osz tán 
oda is e lvi t te magával s o t t m a g a mel le t t t a r t o t t a s t an í to t t a , 
mig é lhete . E nagy tudományú s t a n í t t á s r a szü le te t t jó ember 
ha lá la után, le j öve Szen tgyörgyre , és ot t a bát}Ta u ra mel le t t 
l akot t kevés ideig. Onné t , b á t y a tanácsából r e k o m e n d á l t a t o t t Ml ts 
Z e j k Dániel konsi l iár ius úr mellé és most is ot t vagyon, de micsoda 
' á l l apo tban , nem bizonyos e lő t t em." 
E z e n e léggé kapcsola tos le í rásokból a köve tkező c sa l ád fá t 
h o z h a t j u k le: 
dévai Csáki István f 1712. 
primus impetrans. 
István 
kihal. 
András 
sz. 1676. t 1757. 
Rodostói martyr.  
Barcsai Anna. 
Miklós 
neje f 1781. 
Julia Gábor t 1773. 
1. Naláczi Farkas szászvárosi 
t 1743. 
2. Szombati 
Mihály 
I 
3. gyermek. 
Veres Ágnes f 1769. 
sztrigy-szt.-györgyi 
birt. 
György 
I 
Mária 
t 1738. 
László f 1745. Miklós 
1. Kristyori Anna f 1757. 
f 1731. 
2. Diószegi Éva 
f 1738. 
3. nv. Gargócs Éva 
f 1766. lesneki birt. 
Dániel f 1799. 
elli. Sztrigy-Szt.-Györgyön 
szászv. Bonyhai Susánna 
Ferenczé. 
János N. N. 
1810-ben él. | 
Déván lakott, István f '823. 
Kajánban birt. 
fej. 
Bórbára f 1815. 
Bálint Sigmond 
sz. 1810. Sussánna 
1. fentieken 
kivül Buda 
Elek okl. 248. 
sz. 1810. Susánna 
g. Buda Lajos szólgab. 
Vályán. 
Sigmond 
Szabó Mária 
I 
Jankó : (utolsó Bálint fiú.) 
Az 1744-ik évben Csáki Jú l ia , Szombat i Mihályné e g y köl-
csön levélben panaszó l ja , hogy „azé r t van kényte len í tve pénzt 
1. Buda sán-kölcsönözni , mer t az 1738-beli szörnyű pest is mián, Sz t r igy-Szen t -
e'")c iL íöbi Györgyön n . egap rósod t ak a j o b b á g y o k , sőt némelyek egészen 
helyen jön elé. k i h a l t a k . " 
Egy tanú. vallomás szer in t 1842-eről m. Nopcsa László főispán 
sz t r igy-szentgyörgyi zsel lére 68 éves vall ja, liogy Csáki Dániel 
feleségét Bonyhai Susánná t i s m e r t e : s 10 éves vólt, mikor az 
oláh tumul tusban, az erdőre, hova e lbúj tak vólt, t e j e t hordo t t 
nekiek enni. 1818-ban kel t egy szerződés szerint , Bál in t S igmond- ' 
n a k Csáki Bórbára j u s s á n Bács iban is van b i r toka , mely Susánna 
l e ányá t illeti az any ja halá la u tán , de mely b i r tokrész t Gábor 
zál logba te t t vólt Buda Andrásnak . Ez t ugyan onnan ipja Cs. 
Dániel k ivá l to t ta s a Sombori Már ia jussán vejére Mihonya J á n o s r a 
szállott , ki 1802-ben ú j ra zál logba a d t a dévai Nagy Józsefnek s 
nejének T a r r Sá rának , kiknek fiók Nagy Máté. 1 f e n n l i 52-
Az 1841-ik évben Csáki Jú l i ának , Naláezi F a r k a s n é n a k des-
cendensei : 
Bácsi Károl ina , Maril lai Fe r enczné . 
Tóth Klá ra , Csiki Györgyné. Laska i Susánna , Kornis Elekné. 
Tnczédi Ágnes , Komáromi Domokosné. Inczédi Mária, özv. Nemes 
Lászlóné-bórb. Csóka Jósef és Benedekf i Pál . Másfelől, Csáki 
Lász lónak , Gargócs É v á t ó l s zá rmazo t t leány ágon való utódai, a 
dévai Csáki jószágnak let tek b i r tokosa i um. : Makra i Sándorné és 
Sándor , Tórma Miklósné és Makra i É v a , Várad i Dánielné. A táb- ^P®1 ' '^1-
l áza ton nem foglal he lyet e z : „17 74-ben Lugos i Sámuel nősüli.dévaianyak. 
Csáki Ágnessel ." 
A család ősi cz imere: paizsban fé lka r görbe ka rdo t t a r tva , 
s a paizson foszlányok közt 5 ágú korona ismét f é lka r ra l és görbe 
ka rdda l , mely mellet t balról keresz te t ta r tó kézfej , jobbról pedig 
f é l h ó i d v a n á b r á z o l v a . l. Csáki László 
. ^ , , . , , , , . . . czimere 1728. 
A Csáki nemes csa ladnak összes sz tngy-szen t -györgy i es Buda Ádám 
vályai részei a Bál int Sigmondné leánya iussán a Buda családnak o k L Pecsét-
, , , , , , , , . nyomat 87. 
azon a g a r a száll a t , melyet Buda P é t e r es Sándor t e s tve rek kép-
viselnek ma, a kik azon jussból ősi be l sőke t és malmot is b i rnak , 
mely bir tok azelőt t , a Barcsai családé vólt. A dévai Csáki családot 
a k ihal t családok közé számí tha t juk , melyről e század közepe óta 
csak az emlékezet beszél. 
alsó csernátoni Cseh család. 
E r e d e t é r e nézve Székely család, mely Bethlen Gábortól ú j 
adományt kap Alsó-Csernátonban. P e t r u s Cseh 1434-ben vice waj-1. Benkő Tran-
woda vólt. Az összefüggés tek in te tbe vétele nélkül azon ú j adományt s i lv- r-
nye rő Is tvántól a cs-alád Csernátonban származik l e ; s csak e 
s z á z a d elején szá in iaznak a Sz t i igy mel léké ie : hói az első Dávid 
az 1811-jk t v b t n i i .súigtn^i vitéz f e g y v e r é t letevén először a báró 
Naláczi József udvarában foglalt el tiszti ál lást , a honnan később 
Demsusra ment á t e minőségben s mint kis birtokos is, Nopcsa 
Elek statuspresesnek vólt jószágigazgatója, mig végre az tán 
Hányadra telepedett le, hói mint városi ord. nótárius szerepel t 
B u ^ E l e t sokáig. Családfájok e meg3Tében ez : 
István. Jósiás , . . . , testverek. ( 
kihal S 
Ferencz Józsi Jósiás András Ágnes sz. 1772. Dávid f 1849. 
Décsi Krisztina. 
Ezek mind Háromszéken laktak. 
Sándor Anna f Dénes f Zsófi f sz. 1825. József j 1890. 
Jékim Lujza. Knezovics Józéfa esk. 1852. 
Jósef Sándor Anti Róza f Berta sz. 1858. Mari sz. 1860. Ilona 
Lénászi Bertalan Csonka Béla Frischholcz 
I körjegyző. Árpád, irnok. 
Irma 
Melinda. Gyula. Béla. Árpád. 
Dávidnak fia József, mint sokgyermekű, szegény sortu apá-
nak gyermeke a Barcsai családbeli tanuló úrfiak mellett mint 
szóiga nevekedet t fel s tanult a M.-vásárhelyi iskolában is, hói 
azonban elérvén az 1848-iki forradalom, ő is honvédnek á l lo t t s  
Piskinél ott vólt Bem seregében mint jó hazafi. Je len vólt, ezen-
kivül a medgyesi, vásárhelyi és kis-szebeni ütközetekben is. Tanûl- 
mányai t nem folytathatván azután ő is gazda-t isztnek állott de 
szerencséje nem lévén, kevés vagyona a spekulátiok rosszul sike-
rülése miatt veszett el ; s így mint szegény, de ezen szegénységében 
egy talpig becsületes ember és szolgálataiban hű szóiga végezte 
bé pályafutását , mely későbbi éveiben megtámadot t egészségi álla-
pota miat t sok szenvedéssel végződött. V.-Húnyadon, hova gyógyulni 
ment vólt, halt el, oda is temették. 
r e k e t t y e f a l v i Cserményi c s a l á d . 
A Cserményi család Hátszegvidékéu jön elé, s családi össze-
köttetéseiből Ítélve előkelő helyet foglal el a családok történetében. 
1664-ben Sigmond, Mihály, Mátyás, Ilona, Judi t , Susánna, ki, 
1 Bok|a -X(,]ám Glerleszti Mildosné; megosztoznak a még há t ra lévő tótesdi pórtiok 
1. Buda Miki felett. 1665-ben Is tván, ki Reket tyefalváról í r ja magát, hivatkozik 
oki. 159 apjára Mihályra és anyjára Marsinai Katal inra, a ki a Ferencz 
1 Buda Adám ™ , , J . , , , . a ™ , . , 
oki. 148. leánya volt s a r ra is, hogy szülői O-Bret tyén is b í r tak . 1675-ben 
a g a E . * Cserményi Sigmondné, Osztroi Ilona vólt. Ugyan ez évben Mihály 
megveszi Ohábát, Körmöndi Fruzinától, ki Csóka J a k a b n é vólt. 
1689-ből e g y n y u g t a á l l jon i t t p é l d á u l : „"En nag jmezze i Keresz t e s i Buda^Ádám 
Sámuel , adom t u d t a r a , az k i k n e k illik, l iogj T . nz t s C s e r m é n y i 77. és.'73.' 
S igmond sógór u r a m a d o t t k e z e m b e n , t u l a j d o n sa j á t m a g a k e r e s - Buda Ádám 
m é n y i t , um. ezer imper ia l i s t a l l é r t , eze r o rosz lányos t a l l é r t , con-
se rva t ion i s -causa , melyről adom ezenne l t e s t imon iá l i soma t , D a t . in 
Fe l ső-Szá l l ásp . : mit h i te lesen M e d g y e s e n b i z o n y i t n a k . " E z t c sak Buda Ádám 
is a b iza lom bélyegzi meg, nem m i n t m a . . . 1712 -ben Susánna , 
Déván lakó T h ó r d a i Á d á m J á n o s r e l i k t á j a d ispos i t io t t e s z e n , a l á b b 
i ro t t 11?. s zemé lyek e lő t t , „hogy fe l j ebb e lmúl t 1709- ik évben, midőn 
T ö r ö k o r s z á g b a n , b ú j d o s á s b a n lo t vó lna az r evo lű t io a l k a l m a t o s -
ságáva l , f ekvő b e t e g lévén s nem tudván é l e t é n e k végé t , a k i sebb ik 
édes fia T h ó r d a i Á d á m I s t v á n d a j k á l k o d v á n k ö r n y ü l l ö t t e , még ot t 
T ö r ö k o r s z á g b a n in anno p r a e t e r i p s o k ö t ö t t e vó l t d e n o m i n á l t Cser-
ményi Susánna a s szony ezen m e g i r t v á r m e g y e i R e k e t t y e f a l v i j ó szágá t , 
becsüle tes , n e m e s e m b e r e k p r e s e n t i á j o k b a n (mely j ó s z á g a t t y á t ó l 
I s tván tó l nyíl szer int deven iá l t ) T h ó r d a i I s t v á n u r a m n a k , az ő 
k i s ebb ik édes fiának, um. : j o b b á g y o k a t , k e r t e k e t , íö ldeke t , r é t e k e t , 
egyszóva l minden névve l n e v e z e n d ő a l k a l m a t o s s á g í t s t b . " 1727-ben ^"^g^gíjji™1 
szó van ar ró l , hogy a r eke t tye fa lv i j o b b á g y o k e l szé led tek B r e t t y é r e , 
Mácsó ra s már nem lehe t v isszahozni . 1729-ben készül az a v é g r e n d e l e t , 
melyben Csermenyi „S igmond és ne je Osztroi I lona m a g t a l a n o k lévén, 
P é t e r f a l v i t e t emes j ó s z á g a i k a t s ehez t a r t o z ó A.-szilvási , m . -b re t t ye i , 
s zen tpé te r i , to thesd i , pokl isai , J ó valcsel i , r e k e t t y e f a l v i , n.-klopo-
t ivai , t u s tya i , s t y e j i P réd ium, L u n k a - c s e r n a i s nagy-ok los i és 
k i t id i m e l l é k b i r t o k a i k a t , k é t ágon lévő a t t y a f i a i k n a k h a g y j á k , óly 
fó rmán , h o g y a m i g él v a l a m e l y i k , a d d i g a z t b á n t a t l a n u l hasz -
ná l j a s az u tó i sónak h a l á l a u t á n , osz tas sék el f é r j és nő rokona i 
k ö z ö t t . " „Osz t ro i I lona successora l Gr id i B á l á s és T o r n y a T a m á s , 1 Ó K 4^77" 
a l á í r á s : T o r n y i T o r n y a P é t e r , J á n o s , M á t y á s és Miklós . E r d ő b é n i 
M á t y á s deák , iíj . szá l lásp . R o s k a K e n d a ns . s zemé lyek . " 
E z e k b ő l a c sa l ád fa a k ö v e t k e z ő : (1700 körü l . ) 
Sigmond 
1. Osztroi Ilona 
2. Váradi Mária 
Klára 1604. Mátyás Farkas 
Berzente baresdi birt. 
Ferencz kihal, 
kihal. 
Örökösök a Gridi és 
Tornya családok. 
Szt r igym. Családainak Tör téne te . 
Mihály 
Marsinai Katalin Ferenczé. 
mácsoi birt. 
Buda Eva 
(László és 
Szilvási 
Katáé.) 
kihal. 
István 
Zejk Ágnes 
I 
Susánna 
dév. Thórdai 
Ádám János 
Judit. Susánna 
t 1712. 
Gerleszti 
Miklós 
Th. A. István. 
Ilona. 
1. Buda M. 
okl 243. 
és elóbbiek. 
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A mint e t áb láza tbó l is l á tha tó e család fiágon egészen kihal . 
L e á n y á g a , b i r tokaival együ t t e losztot t s beolvadt a Körmöndi , 
Pú j , Thórdai Adám, Gridi és Tornya csa ládok java iba , ép úgy, 
mint nemes eredetők azoknak sa r j a iba , hogy más név a l a t t te l je-
sí tse azt , a mi egy és közös : az emberi h iva t á s t . 
galaczi és csernai C s e r n a család. 
Húnyadmegyének ősi csa lád ja i közé t a r toz ik , s a Sztr igy-
melléki Galaczról í r ták magoka t r ég i őseik. 1523-ban Brandenburg i 
György ál l í t t ki egy adomány levelet , melyben a csernai u r a d a l m a t 
és B ú j t h ú r községben két j obbágy te lke t adományoz hívének Cse rna 
Györgynek. Ezen Brandenburg i G y ö r g y adományá t 1532-ben Sza-
polyai J á n o s k i rá ly megerősí t t i , mely konf i rmáló decre tum mellé 
zá radékúl helyben h a g y j a azon osztozkodást is, mely ba rá t s ágos 
egyezség ú t j án jö t t lé t re Cserna György, Mihály és Fe rencz test-
l. Tört. rég. vérek közöt t . E z u t á n az okmányok hiányoznak. 1702-ben csernai 
1890/sept'*3. Cserna G á b o r k incs t á r i sá fár , a c se rna i vasbánya műveknél a lkal-
^ Kun. Hob. mázva. 
' o i f m " 1 1715-ben néh. Cserna G á b o r utóda per t fo ly ta t kit idi b i r t . 
Buda Ádám Gridi Balázszsa l . 
1795-ben Dánie l leánya Rozália, k i 1827-ben Zejk Gyuláné 
1. húnyadi a n y j a vólt . 
I Buda* Elek 1811-ben La jos szolgabíró vólt, az okmányokon lá thatólag, 
okl. 292. Nem tudható ha ezen szolgabíró Lajostól , v a g y ennek 
valamely tes tvérétől e század közepe t á j á n 3 t e s tvé r osztozik 
meg, u. m.: 
I. Dénes 
Csólnakosi Anna. 
Leopold István. Gyula. Árpád Fáni Matild Atilla, 
pénztárnok Décsi Eugenia Décsi Horváth (eltűnt) 
Békés Gyulán Albert Ferencz ? 
I telekkönyvi 
Eugenia hiv. M. Vásárh. 
II. György. III. Dániel. 
neje f 1849. 
Domokos. S u s á n n a . Netti. Czeczilia Dániel, f Pál. f Ráche l . Ágnes. Károlina. Mari. 
50 évee Móré . . né Nagy Oláh-ór - Gál Sámuel 
b i r tokos Is tván szágban v. húnyadi 
Cserán ref . p a p . 
Az első táb láza ton Fán i leánya Décsi Eugenia , másodrangú 
vérrokonához, any j a f ivéréhez Alber thez ment nőül, fejedelmi dis-
pensát ióval . A többiek közöt t néhányan elhal tak, p á r elkötözött 
hónából, a leányok is fér je iket követ ték, s így ma kevés a Csernán 
lakók száma, s megapadot t vagyoni ál lapotban régi fényük is 
le tűntnek látszik.
 W
L
 î ^yadi , 
hosdati anyak. 
összeáll ítva. 
borbátvizi Csóka család. 
Eredet i leg középnemes család, mely a fejedelmi időszakban 
nyerte nemességét. Családi leveleik óly kevés számúak, hogy abból 
táblázatot megállapíttani nem lehete. 1659-ben I s tván borbá tv iz i ' ! k l J J ; ^ j™ 1 ' e 
birtokos. 1675 ben Jákobnak Sztrigy-Szent-Györgyön, Ohában van 
birtoka. Neje bret tyei Körmendi Drusiánna vagy Fruzs ina , néhol 
F ruska névvel, ki zállogba teszi nevezet t java i t a jobbágyakka l 
együtt Cserményi Mihálynak „50 graeci tallérigh, 55 oroszlányos 
tallérigh és fél graeci tal lér igh s szászkét forinth pótura pénzigh, j l ' " ^ j , 
mely facit, in summa 302 f r to t , " ugyanez időben Bokosnyiczai Mária okl. 296. 
Cs. Zakar iás neje, ennek fivéréi László és Is tván. 1720-ban Demeter f ^ ™ 
borbátvizi b i r tokos, 47 éves, ki Buda Jánossa l portai követ vólt 1- Pogány Al-
Apafi a l a t t ; neje Antalfi Susánna. 1728-ban László és Miklós a ^ b ^ w 
János fiai. 1744-ben János v. szólgabiró. 1753-ban Csóka Statius-okl. 80. 270. 
nak Tótesden vannak jobbágyai , (tanúval) 1761-ben Isák apja V ^ ' n ' o ' 1 ^ " 1  
Demeter bórb. b i r t . 1789-ben László özvegye F a r k a s Károlina, k i i . Buda Imre 
2-szor kitidi Bágya Istvánné. 1807-ben I sák leánya Bethus. 1 8 4 0 - b e n i ^ ^ d t n i 
Ignácz neje Kiss Lidia. 1850. László neje alsó városvizi Henter okl 53. 
Ágnes Sigmondé, Szászvároson lakik. 1851-ben Ábrahám neje ákos- 1 {^j^™ 
falvi Székely Anna, kinek fia Sándor kitidi bir tokos vólt, mostl . kit. okl. 
Bórbátvizen éldegél, neje Török Ilka Húnyadról, gyermekei Irén s 1 t e n n l 1 
kisebbek is. Bácsiban 1868-ban elhal Csóka Ferencz, kinek neje 
Imecs Jozefa az Andrásé vólt. (Nagy buzgóságu, fá radhata t lan kál-
vinista, kinek gondnoksága a l a t t épült a templom, melynek nagy 
h a r a n g j á t a j ándékba önt te t te . ) Ezen házasságból született Csóka 1 - b A c s i i an)'k-
lila, ki húnyadi já rásb i ró Tornya Sándor neje. Megjegyzendő, hogy 
Imecs Jozefának első férje rákosdi F a r k a s Zsigmond vó l t : — ki 
Bácsiban és Bret tyén is bir t . 
csólnakosi Csólnakosi család. 
Csólnakos falú, vagy a mint régi okmányokon írva van : 
Chionakos, a húnyadi vár-erőd felett a völgyben fekszik. A Csólna-1. BenkőTran-
kosi család egyike a legrégibb eredetű családoknak. Okmányi lag Sl1 L ,M> 
eleik osztályos atyafiak voltak Húnyadi Jánossal , E rdé ly kormány- (Csónakos de 
zójával, ki a Vojk Buti családnak ajándékozot t , a Törökök ellen 
tanúsí tot t vitézségeiért egy falút Csólnakost, mely Húnyad mellett 
10* 
egy völgyben van, s mely falúról a Jár isz ló név belyett , Csólna-
11 BtUd|* E s a í a m " l t s z 0 ^ á s y ól t . A Hûnyadi J á n o s édes an3Tja Mars ina i 
513. l. Erzsébe t 2-szor ezen Járislól ioz ment fér jhez. E z okon a falú sok 
szép szabada lmakkal vólt fe l ruházva. Igy pl. országos adót nem 
fizettek, törvénykezési és minden jogi és peres ügyeikben a földes 
u raság kikerülése nélkül seramit nem vólt szaban tenniök s fe l leb-
bezések, vagy perúj í tások is nem a megyéhez t ö r t én t ek , mint 
mindenüt t széles Magyarországon Szent Is tván óta, hanem egyenesen 
a k i rá ly i t áb lá ra , vagy a fejedelemhez, kormányzó közeghez appel-
iïlv"n65Ô J 67T á l t a t t a k . Különben a család tagjai , kenézek, tehát bir tokosok vol-
t ak az előtt is Csólnakos helységben s 1448-ban e helység mellé 
1. Teleki Hú- Karánsebesen is nyernek némefy szabada lmaka t . Gr . Teleki J . 
nvKliak KOTcL 
í. 43. 46. lapokon keresz tü l (33 - 3 6 . ) fogla lkozik eredetökkel s a Húnyadi 
házhoz való rokonságokkal , úgy az ebből eredet.t k ivá l t ságokkal 
Erdélyjievez. jSi Kővári szerint ezen jogokat még a múlt században is élvezték, 
s ő t az 1838-iki országgyűlésen a csa lád nevében visszaál l í t ta tn i 
kér ik . A magas e rede t t áb láza ta ez : 
Mórsinai Erzsébet. 
előbb: 
Vojk Buthine 
I 
Hunyadi János, kormányzó 
1409. 
azután : 
Csólnakosi Járiszlóné. 
Dán. Vojk. Péter. János 1440. 
1588-ban elé fordúl Joann i s Csólnakos De Csólnakos, mint 
megyei biró és Bál in t húnyadmegyei követ. 1662. t á j á n Szilvási 
1
 oklda284 l ie B á l i n t t ö r ö k köve tnek , neje Csólnakosi Susánna vólt, kikről a 
M agy. tört. húnyadi czinteremben egy tö r t kő lapon olvasható, hogy iskola-
ernl b. Apór ép í t t e tők voltak a 17-ik század közepén. 1680-tól kezdve a család 
Péter. 1 „ 
leszármazása a köve tkező : 
N. N. 
András 
Cziula Erzsébet 
Cziula György és Buda Anna 
(Jánosé) leánya. 
Sándor 
Brázovai 
I. 1. Buda M. 
oki. 1680 413. 
II. Buda Ádám j Qvörgv 
oki. 1693. 16. ' J . . 
^ 1/43. viceispan 
I. Hl! Buda é s eg)'h- megyei 
I. oki. 1693. gondnok 
18. 364. i 
IV. Buda 
Ádám oki. 48. 
Buda Imre 
oki. 283. 
Judith,  
kl. Pogány 
György 
Jósef 
Sámuel. 
II. id. Bálint 
III. 
N. a Bóldisáré 
Anna 
Leheszk Miklós 
n.-pestényi birt. 
Miklós. id. Mihály, id. Péter Mihály 
IV. Dániel. 
Mária 
id. Balia 
Sámuel. 
Farkas ifj. Bálint 
I 
András. 
Az I. I i . III . IV. p. a l a t t j e l ze t t pe r i r a tokon : Leheszk Mik ló sné , 
Csólnakosi A n n a pere l Cs. B á l i n t t a l , s ha lá la u t án a n n a k f ia iva l , 
Miklóssal , Mihál lyal , Pé t e r r e l mint osztozó t e s t v é r az alsó szi lvási 
r é sz jószágokér t , alsó-szi lvási Drag i c s Mihály szó lgab i rósága a l a t t . 
1711. és 1733-ban F a r k a s r a , A n d r á s r a és Leheszk Mihá ly ra is 
á t m e n t ez a per . Cs. Mihá ly b i r t o k a A.-Szi lváson. 1753-ban G y ö r g y , ^[ j 1 1 ' ^ ^1®™ 
megye i i n s p e k t ó r - k u r á t ó r a r e f o r m á t u s o k n á l és a l i spán épen 1738 -bau Huda Imre 
a nagy pest is k o r á b a n . A t o v á b b i a k n a k összekö t t e t é se i t nem ta l á l - SanVak 
ha tván fel, a mit t a l á l t a m a z o k a t j egyzem le c s a k : 1783-ban 1. dévai Nagy 
Lász ló O - B r e t t y é n bir . 1812-ben elli. F e r e n c z 36 év. 1826-ban elli. ,s- v e r s - em.1: J y
 , 1. Pogány Al-
Anna , Móré A n t a l n s . 1840-ben elli. Ze jk E v a előbb La josné , u tóbb bertné okl. 15. 
Elekné , 60 éves , k e g y e s nő. Ezen u tóbbi buzgó pá r to ló ja vól t a '' .l1I11™(a<h 
v. -húnyadi e g y h á z n a k , s még első f é r j e Csó lnakos i L a j o s idejében 
e század elején a csó lnakos i malom szomba t i v á m j á t a hunyadi 
e g y h á z n a k l égá l t a vólt , de a melye t , ve je V á l y a Ignácz és fe lesége 
Csólnakosi Iva ta ki adni a fo r r ada lom u t án nem a k a r t a k , t udván , 
hogy a leve leke t azon idő megsemmis í t e t t e , mit c s a k u g y a n pe r 
ú t j án nem is lebe te többé v i sszanyern i a csa lád tó l . 1848-ban elli. 
Lász ló 35 év. 1874-ben elli. Dán ie l 76 év. ki V . -Húnyadon l a k o t t . Vóad^^nyaí 
E s zázadban e léforduló 3. csa lád t a g j a i ezek : 
1. Dani 2. Dani 8. Lajos 
Farkas Kala Zerényi Erzsébet Zejk Éva 
Kata. ifj. Dani. Sándor Lásztó Pál. Elek. Kata 
nőtlen Pára Netti 1. Válya Náczi 
2. Lázár Póldi. 
Csólnakos falú 200 éven á t vól t f i l iá ja a húnyadi egyháznak . 
1685-ben Cs. S u s á n n a a j á n d é k o z a húnyad i e g y h á z n a k egy 1 k u p á s 
a r a n y o z o t t ezüs t kancsó t . Meg van j e g y e z v e az a n y a k ö n y b e n , hogy 
a Csólnakos i csa lád t a g j a i a szombat i malom vámjövedelmét á tok 
a l a t t kon fe rá l j ák a húnyad i p a p n a k , mely még a k k ó r is j á r t , m i k ó r 
erdélyi g u b e r n á t o r gróf Bánf fy G y ö r g y 1782-ben b i r t a zá l logban 
a Csólnakosi f ami l i á tó l Csólnakost , E z t r e n d e l t e v i ssza 1813-ban 
Ze jk É v a , s be is szó igá l t a pap oda, ki a k k o r Vára l lya i I s tván 
esperes vólt. Most e c sa ládban Csónakoson Dánie l az egyedül i 1- húnyadi 
örökös. Az a f ény l e tűn t , mely ez á g a t ékes i t t é , pedig o h ! n a g y a n> a k-
vól t ha jdan i r a g y o g á s a 
gúlospelri Csongrádi család. 
E r e d e t é t B iha rmegye Gá lospe t r i fa lú já tó l í r ja , s c s akugyan a 
17-ik s zázadban E r d é l y b e n nem ta l á lkozunk neveikkel 1619-ben 
— 1Ù0 — 
Bethlen Gábor fejedelem korában egy Congrádi t É r sekú jvá r ostro-
mánál ta lá l tunk , kit Kemény J á n o s is ismert s k i t ottan Longue-
val-Buquoi generál is megtámadván : Csongrádi maga lő t te le őt s  
l. Kemény Já- fe jé t mint győzelem jelét v i t te a fejedelemnek. E n n e k a vi téznek 
"asa'To. V unokái l ehe t tek a múlt század elején Fe rencz , ki Konczárói í r ja 
magá t és F a r k a s , kinek ne je v. Dániel Sófia vólt, a vargyasi D. 
Jósef és Maczesdi Már ia leánya : a kiknek 3 gyermekétől Lász-
1. M agy. tört. lótól, Máriától és Bórbárá tó l a család akén t származik le, mint a 
l 'étéib27^! 27. t áb láza ton lá tha tó . A család okmányai , h a b á r 3 helyen is meg 
és BmlaÁdám vol tak másolatban, az 18-48 9-iki forradalmi k a t a s z t r ó f á k n a k s az 
ily kincseket nem kimélő b á r b á r kezeknek let tek á ldozatai E z 
okon a régebb i eredet lehozása előttem sem lehet ismeretes. Czi-
merök a múlt században előforduló okmányok pecsétes darabjaiból 
kivehetőleg : paizs mezejében álló-oroszlán kardo t t a r t va első jobb-
jában, a paizs fe le t t i sisakon 5 á g ú koronán fél kar , mely marká -
ban e g y levágot t török fejen á t szúr t -ka rdo t t a r t . Foszlány jobb-
l. Csongrádi
 r ói piros a ranynyal , balról halványzöld ezüst tel . 
Miklós de Gá-
lospetri 1781. II-ik F a r k a s n a k 3-ik leánya Anna f 1815-ben Köblös Lász-
viasznyomat. k i j ^ e k famil iájok a Csongrádi famíl iának lévén kiegé-
szíttö része, így következik : 
Csongrádi — érsekújvári hős 
N. N. 
Ferencz I. Farkas A. farkadini birt. 
de Koncza Dániel Sófia szász vessződi birt. 
I. László f 1739. Mária. Bórbára. 
eltem. Szász-Vessződön. 
I 
II. László f 1778. 
m. gyerő monostori 
bái-ó Kemény Sófia f 1780. (kinek anyja Boér Susánna vólt.) 
I. Miklós f 1S03. Zsuzsánna Terézsia Bórbára II. Farkas f 1819. 
f. farlradini birt. 1. dems. Lukács sarkadi 1774. felső Fehérben 
Kendefi Ráchel József Tűri László főbiró 
kihal. 2. Naláezi Bóldisár kihal. gal. Buda 
. Julianna f 1S26. 
Miklós. István. József. Ferencz. 
II. Farkas folytatás : 
Judit Klára. Anna. 
f 1815. 
nagyváradi 
Köblös 
László 
Teréz. III. Farkas f 1843. Sigmond László Dániel. II. Miklós f 1863. István f 1873. Ráchel 
f 1782. 1790. fehérm. főbiró. f 1789. t 1848. f 1Ö43. ser. Kenderesi 
Gyulai Juliánná gvermek. kihal. 65 éves . 
I 
III. sz. 1824 
Miklós f 1878. 
nv. Köblös Johanna 
f 1879. 
Kristina 
sz. 1790. 1845. 
kihal. 
urmosi 
Maurer 
Juliánná. 
t 1799. 
hajadon. 
Gizella 
m.-brettyei birtokos. 
Eliz 
k. Kőnczei Gyula 
Mária 
n -váradi 
Pásztolii Albert f 1860. 
Susánna Róza Mihály f 1868. 
m.-kövesdi sófalvi tarcsafalvi 
újfalvi Jósef f 1883. Schopf Adóf Pálfi Róza 
I f 1885. I 
Katinka Ilona 
kebelei Nagy Pál (Samué) 
Gábor Gyula Kálmán 
f 1843. belényesi h. szentmárt. 
Komáromi Rigó Ilka 
Vilma I 
Józéfa 
Róza. István. Marerit. 
Susa. 
Ábrah. 
Ugrón. 
György. 
Mari. Ákos. Giza. Juli. Róza. 
II-ik Fa rkasnak 3-ik leánya Anna f 18L5-ben Köblös L i sz -
lóné vólt, k iknek famil iájok a Csongrádi famil iának lévén kiegé-
szí t tö része, így köve tkez ik : 
Csongrádi Anna , (II. F a r k a s é ) 
nagyváradi Köblös László 
sz. 1801. Farkas f 1856. Domokos . Jul iánná f 1882. Susánna 
balásf. Brencsán Bóza . Karathnai 
Könczei Lajos 
Johanna Susa. Bóza . I s tván . Miklós Eszter. Károly Gyula 
Csongrádi lúgosi r. Bécsé i ürmösi h. Herszényi g. Csongrádi 
Miklós. Fodór Á g n e s Maurer Vilma Eliz t 1888. 
a I l l ik Péter I Gábór I 
Dezső. Jolán. Janka. Erzsi. Mari. Czeczilia Róza Ber tha -j- 1889. Albert. Lajos. Gizela. Béla. 
liil. Gál Mezei b. gróf Bethlen 
Róza Viklor Kálmán. 
I. F a r k a s n a k farkadini bir toka, felesége anyjának , Maczesdi 
Már iának vólt osztályrésze. — II . László felesége, Boér Susánna 
1. Buda Ádám l eánya , Kemény Sófia bárónő. 
okl. 60. és 
Csongrádi Gi- A család főhelye e . szerint a múlt század közepéig Szász 
zellaokl.4.15. y e § s z g ( j m e ] y Küküllőmegyében van. Azután Fe l ső -Fehérme-
gyében laknak, hói László és F a r k a s hivatal t viseltek, mint pl. 
l. Csongrádi II . és I l I -d ík F a r k a s főbiróságot : s ez utóbbi e század legelején 
Cizella okl. b.
 a n a g y - e n y e d v i d é k i egyházmegyének vólt ku rá to ra , ki a sztr igy-
1. Nagy Iván- melléki b i r toka i t t isztek által kezelteti . 
A mint azonban az ó-bret tyei anyakönyvből látszik 1808-ban 
már M.-Bret tyén lakik , valószínűleg nyugalomban vonulva, m e r t 
az akkor i pap felírja, hogy: „M.-Bret tyén pát ronusok mélts. Cson-
I. 1. lapon, g rád i F a r k a s űr egész virágzó házával ." — Neje Buda Ju l iánná 
Gizella' 'okl. 5. vólt, a II-ik Buda László és Re t t eg i Bórbá ra leánya. 1792-ben 
l. fennti 9.
 n éh . Baló Antal jussai t Hor tobágyfa lván (Kórniczel) megveszi, mely 
Szeben vidékén van : mely leányai ra száll á t . A család másik 
fin tag ja I. Miklós Felső-Farkadinon lakik s 1805-ből e g y osztály-
levél van, melyben Miklós özvegye Kendefi Rácliel, az osztálylevél 
sa já t kifejezése sze r in t : „a megír t asszony enyésztével a jószág 
successorai demsusi Lukács Miklós, Csongrádi F a r k a s , Lukács 
1 B
"ki l ár ' 1 ' " * s t v á n é s Gargócs Elek." (h.-assessorok Csulai György és Károly) 
Buda Imre Ügy látszik azonban, hogy ekkor Kendef i Rácliel még nem hal 
okl. 18. meg, miér t 1809-ben elé fórdúl egy aláírása, mint özvegy, sőt 
1819-ben régebb vásáról t h á z á t Szászvároson, tes tvérénél Kendefi 
Jud i tná l , özv. Szilvási Bál intnénál lévő s ezek leányától Szilvási 
Katal intól s Buda Ádámtól származot t 2 fiúnak Buda Eleknek és 
F a r k a s n a k tes tá l j a , k iknek szüleik e lhal tak vólt. E században in-
 r 1- p u d a k l 
kább a Sz t r igymel lékén l aknak , b r e t t y e i országút mel le t t fekvő 210. 
szép jószágukon, mely a hozzá ta r tozó fa rkadin i , mácsoi, ganczá-
gai rész jószágokka l szépen jövedelmez. — I I . F a r k a s fia I I . Mik-
lós, nejével Kenderesi Krisz t inával épí te t ték O-Bre t tyén az t a 
gyönyörű 6 lakrészü házat , a tórnácz fe le t t i köíra tból l á tha tó lag , 
mely most a Ponori Sándor kézdi -vásárhe ly i törvényszéki elnöké, 
s mely jószág és ház úgy szállot t reá , hogy Kenderes i Kr isz t iná-
nak első férjétől , Naláczi La jos tó l 1812-ben szü le te t t l eánya N. 
Bórbára , Pálf i Domokoshoz ment fér jhez , kinek az tán leánya Pá l f i 
Rozália Ponori Sándorné let t , ki a Pá ! f i t e s tvé reke t a bir tokból 
kif izet te . I l l . - ik F a r k a s — és egyetlen f ia Miklós, k i t I l l . - i knak 
je lzénk, Bre t tyén mint jó gazdák , tek in té lyes t á r sada lmi emberek, 
bará t ságos te rmészetűek tűnnek ki. I I I . Miklós a fo r rada lomban tevé-
keny részt ve t t , fogva is vólt, melyből való menekülése, sa já t 
ügyes ész já rásának vólt eredménye. Mégis á r t o t t neki e hónáér t 
szenvedet t állapot, mi ha nem lessz vala, több ideig lehete t t volna 
h a z á j á n a k fia, t á r s ada lmának dísze. 
Neje, a kegyes Köblös Jo l ianna , N.-Enyeden születet t , 1829-ben. 
Neki is á r t o t t az a sokak á l ta l viselt honleányi bánat , mely élet-
t á r s á t h i tes tá rs i remegésével fé l te t te azon viharos időkben, a nem 
r i t k á n szokásos legrosszabbtól . Fér jé t , megtör t e re jéve l csak 
egy évig élheté túl. Ot t nincs a szívnek fá jda lma , hói pihen ! Leá-
nyai közül Eliz, 1871-ben ka ra thna i Könczi Gyulához ment nőül , 
de 1888-ban Foga ra sban elhalván s a z u t á n nővére Gizella sogó-
ráva l Könczeivel megosztozván, — Gizelláé let t a sztr igymelléki 
b i r tok egészen, ki Ősei örökén M.-Bret tyén t i sz t je á l ta l kezel te t i 
szép b i r tokát s fáradoz, épí t t , ü l t e t , hogy kellemessé tegye azon 
kies kúr iá t , melynek k e r t j é b e n ősei pihennek. 
nagycsulai és tustyai Csillái család. 
A Csillái család, Hátszegvidékének ősi családja i közé t a r to -
zik. Már 1577-ben ta lá lunk okmányt , melyben Csulai , vagy (a mint 
régebben a lakhelyről s ze re t t ék nevezni .) Tus tya i Pé t e rnek leányá-
tól — Erzsébet tő l , ki Simon Mihályné vólt — szá rmazo t t unoká ja 
Simon Margi t , Szegedi J á n o s n é , a nagy a tyá tó l reá marado t t r é s z t 
b i r t a , t . i. : T u s t y á n a k 1
 3 -adá t és Bauczárnak 1 6-odát, m f t bizo-
nyi t t de anno 1577-ben. „a processusban exhibeál t con t rac tus . " L 
Ezen részbir tok Osztroi E r z s é b e t r e szál l t le, 1676-ig, ki a Csulai ]. Buda Imre 
f iakka l perel is é re t te ; mig 1676-ban a Naláczi f iak „prae- ok l-
tensó armorum J u r e " egész Bauczár t elfoglal ták s Osz t ró t is belé 
elegyí te t ték a foglalásba. Azután a Csulai fiak s különösen E l e k 
a maga nevére exequál ta t ja Bauczár t , s az osztrói részt is, mely 
l Buda Ádám összes jószág aztán a Miske csa ládra száll. 1620-ban András 
1
 " szólgabiró. 1624-ben Cziula Kenda neje Buda Anna 100 f r to t kap 
apjától „úgy minth J eg j ruháiér t az galaczi és Fichichti eörökös 
1. Buda Imre es zálogos Jó szágáé r t " . 1670. körül a Kenda fia György, ifj. 
Buda János Ann ok nevü leányát veszi e l ; — tehá t az előbbi ke t -
tős rokonság lessz, kiktől a csa lád egyik ága származik . 
Másik ág a Gáspáré , ki „I. Apafi Mihály fejedelem mezei ha-
dainak vólt kap i t ánya s hűséges szo lgá la táér t kap ja szántóhalmi 
egész portio jószágá t sa já t és neje Kopasz Jud i t nevére. Dat . Alba  
J u l i a 1662. Apafi Mihály, Bethlen F a r k a s cancellái*. F ranc i sa i s 
1. Buda Ádám Lugos i sec re ta r . " Ezen szántóhalmi bir tokot Gáspár és Kopasz 
' J u d i t fia Balázs eladja , úgy a mint az t Apafi dódál ta vól t 2000 
l. fennti. fi tért , Thórdai Sigmondnak és nejének Ecsedi Kriszt inának. A 
valódi családfát nem lehetvén kivenni az okmányokból, csapor tokat 
á l lap í tha t tam meg, melyek ezek : 
I. ág : János 
Barcsai Bórbára 
I 
sz. 1605. György ref. püspök 16tS—1660. 
Buda Anna Jánosé 
I 
Cziula György ifj. 
Buda Annók. (?) 
Pál János. Ferencz. Erzsébet 
fiscalis directór sz 1672. 1. ifj. Osztroi Gábór f 1685. 
1721. főbiró. 1729. viceispán. 2. Csólnakosi András 
* Keresztesi Susánna 2-től 
Elek Susánna Éva György Judith József, 
tustyai birt. Ungur Andr. Mara Sigia. 1743. viceisp. kl. Pogány Gy. 
I 
János. 
Csulai György püspök, nemes apá tó l Jánostól s Barcsai Bórbá-
h'v " V [\7A s zá- rroazott , ki a fejedelemnek kisebbik nővére vólt. Ez elé-
adásban Benkö tör ténészünk téved, mer t Barcsai fejedelem 1661-
ben bal t el, 39 éves korában, t ehá t kisebb nővére Barcsai Ákosnak 
a Csulai püspök anyja nem lehetet t , hanem vagy nagyobb nővére, 
vagy csak rokona vólt. v 
Különben Csulai püspök, nagy tudományú ember vólt , a 
ki előbb Kemény Jánosnak vólt nevelője. Majd gyulafehérvár i 
professzor, székely udvarhelyi pap, udvarhelymegyei senior (espe-
res) azután nagy-enyedi pap és senior s 1634-ben I-ső Rákóczi 
György udvar i pap ja , concionátora, ki o t tomán küldöt t ségbe sok-
szór j á r t . 1648-ban Gyulafehérvár i püspök lett (super intendens) s 
mint ilyennel I. Rákóczi György végrende le té t kezde t t e vólt íratni , 
de nagyon hir te len halálra vá l tozván a fejedelem állapota : nem 
végezhe t te be. l ' g y látszik, tán a fejedelmi vál tozások zava r j ában 
is s egyéb okokból is ezen piispek idejében némi pénz-zavarok is 
á l lo t t ak elé a s tá tusban, mer t az i f j . György vallomása szer int „a 
koslá i i possessiot és a fehérvári Sidó-utCza szegle tében lévő h á z á t 
a püspöknek Buda J á n o s vál t ja ki 2618 f r t é r t , melyeket néhai 
piispek úr és édes a ty j a adósságáé r t fogla l tak vólt le." (Kére t i 
t ehá t fe leségének, Buda Annának v i sszaada tn i . Szilvási Bálint . 
Czerméni Mihál. Apáczai Cseri Tamás . ) Pá l 1721-ben főbiró, 1729-
ben viceispán és fiscalis d i r ek to r v ó l t . 
1779-ben mikor a Keresz tes i család nagy jószága feloszlott , 
E l e k is kap Berivóival ( ? ) 1
 : j-ad részt , mivel az E l e k ap jának , a 
viceispánnak felesége Keresz tes i leány vólt. Kapcsola tosan i t t még 
megjegyezhe t jük , hogy az a nagy kálvinis ta familia, mely egy h i res 
püspököt adot t a honnak ; — aligha nem — a fennt i per mia t t 
kathol izál t . 
1. Szalárdi Sir. 
kron. 129. J. 
II. Rákóczy 
Gy. ideje. gr. 
Bethlen Imre 
23. 1. 
Benkő. tran-
silv. II. 174. 
1. Buda Imre 
okl. 359. 
1. Buda Imre 
okl. 371. 
Il-ág : László Gáspár 
sz. 1613. mezei hadak, kapitánya 1662. 
szánlóhalmi birt. 
l lyés. Kopasz Judith 
1. Buda Ádám 
okl. 29. 163. 
sz. 1673. Bálás 
Tustyai birt. 
ifjan-viceispán 
I 
Sándor 
1771. szolgabíró 
sz. 1675. Gáspár 
v. szolgabíró 
I 
Sándor. 
Mihály 
Lunkaviczai Anna 
Gábór György 
főbiró. 
Bálás 1778. szolgabíró 
Simon Kata. 
III: Az okleveleken eléforduló „hegyi Csulai János." 
Imre f 1741. 
viceispán 
1. Romosz Judit 
2. Buda éva f 1753. 
György 
Lászlófi Susánna 
1753. özv. 
I 
Bórbára. 
István 
kóvrágyi 
és szilvási 
birtokos. 
1. Buda Imre 
okl. 111., 1 1 2 , 
325. és Magy. 
tört. eml. b. 
Apór Péter 
180. 271. 
G á s p á r tia Balázs e lad ja Szántóha lmát s T u s t y á r a költözik. 
Imre I. neje előbb Ivúly Mihá lyné vólt, I l - ik nejének Buda 
É v á n a k I l - ik férje Lászlófi Pá l le t t . Is tván, minden j a v a i t Buda 
É v á n a k engedte át , ki 1749-ben Lászlófi Pá lné vólt. György nejé-
nek , Lászlófi Susánnának 2-ik fé r je Hortobágyi György vólt. 
IV. ás Csulai Elek 
János 
1787-ben szólgabiró. 
Péter 
Körmendi Éva. 
Bórbára Lajos Károly szólgabiró 
Boér János. 1847. alispán 1. Kozolyai Bórbára f 1815. 
Naláczi Erzsébet 2. Zejk Susánna 
I ' I 
* Albert f 1887. Susánna 
Ponori Erzsébet (Istváné ) Balog József, ref. pap. 
Erzse 
Orincsay 
László, pesti 
ker. kapit. 
Lajos 
szólgabiró. 
Sándor Albert Andór 
tanulók 
J á n o s egészen Osztrón lakik, megyei h ivata lban. 
La jos hátszegvidéki al ispán szintén Osztrón lakós. 
Károly előbb tabulae cancellár , azután szólgabiró le t t 1814-
ben ki ügy látszik a J ános nagyobbik lia vólt. Albert utóbbi évei-
ben Szászvároson lakot t fiai nevel tetése véget t és Tus tyán vau 
eltemetve. La jos az i f jabb szólgabiró Déván, ki a jogot Kolozsvár t 
végezte. Osztrón levő javaik és tustyai részjószágaik mind meg-
vannak, s birók által kezel te t ik azokat , valamelyik fiú gazdává 
fejlődéséig. 
dédácsi Dédácsi család. 
Erdé ly kihalt családai közé tar tozik . 1453-ban Il lyés (Elias de 
Dedacz) egy Húnyadi ál tal kiál l í tot t adomány-levélben, mint királyi 
udvarhoz tar tozó belső ember emlí te t t ik ; melyben „Görgiu v á r á t 
1. Teleki, Hú is k a p j á k . " 
nyadiak kora 
X. 397. és 1560-ban „Zent Vyd nap előtt való pynteken, My előttünk 
mgy2<"9án D a u i d e l ö t t i e s F a n c l l i J a n o s e l ö t t > Dedachi Myklos előtt , 
Bachy János előtt , ez két fél, Ferencz Pe te r ugy mint felperes, 
Bachy J á n o s es Antalfi J á n o s feleségek képében ugy mint alpere-
' 'iT'ivs!^' tö t t enek íl 'y«» vegezest ewt t zaz forint keötes a l a t t " stb. 
123—124 1. Kővári szerint ezen család régen Biszkári- de Dédács-nak í r ta 
1 E r ' ' -oev ' l l i a S a t > m o s t m i d k e t t ö kihal t család. 
(A mai dédácsi bir tokos F a y Béla csa ládjának eredete a követ-
kező : 1241-ben Rugáts i , a T a t á r j á r á s k ó r a Sa jó vizénél volt, s a 
k i rá ly lova k i fá radván Rugáts i ad ta lovát oda, hogy a ki rá ly meg-
menekülhessen, ő pedig több társaival a hólt testek közé re j t eze t t 
hogy megmaradjon. Ezen érdeméért Béla ki rá ly egy F á v nevii 
földet adott neki s így e törzstől vet te eredetét a Fáy familia. Eb -
ből látszik, hogy a F á y csa lád ; nincs összeköttetésben a Dédá-
cs iva l . ) 1- Budai Esaj. 
hist. Lex. 
lesneki és dobraí D o b r a j család. 
E z is Húnyadmegye kihal t családa. A Sztrigymellékén több 
helyen birtokosok voltak, Bácsiban, Batizon. A családi összekötte-
tésért egy 3 pecsétes okmányt érdemesnek t a r tok ide iktatni, mely 
a következő : „Nos Stephanus Temerdi vice Comes, Franciscus 
Ribiczej. Pet rus Rasztoczy Judices Nabiljum Cottus de Zarand etc. 
Danuis pro memoria, liogj Anno Christi 1618 Die quinta Feb rua r j 
jeövenek mi elenkbe Böczeilletes szemeliek egj felől az vitézlő 
Dobra j Georgj de Lesnek, másfelől az vitézlő I k r a r j Bethlen Jánosné 
Dobra j Anna asszony de vads Lesnek ek kemek szabad aka ra t -
tiok szer int illien vegezest, hogj az minemű pórtioia Brusztúr nevü 
faluban vólt az vitézlő D. Georgnek Zarand vármegiebe, azbeli 
port ioi t t e t te zalogba my előt tünk az v. Bethlen Janosnénak Dob-
ra j Annának ugj mint szerelmes húga asszonnak ke t t szaz magiar 
for intér t , melly summanak 75. m. forint ját in parat is mi előt tünk 
Dobra j Anna asszony megli ada es D. G. fel is vet te az Residuum 
summát íogada megfizetni ezen esztendöbeli Szent Georgj napiara 
minden tervenes occasio nélkül. Mely dologhnak nagiobb bizon-
s a g a r a es erősségére kívánniuk az mi pechetünk alat t való leve-
lünket. Datum et actum in possessioné Halmagj d. 9. m. Feb. l. Buda Ádám 
Stephanus Themerdj v. comes Cott de Za rand" 1610-ben Dobra i o k L lsr>-
György a Pé te r fia, és Boronkai Anna a Pé t e r özvegye, valamint 
Dobrai Anna, ikt. Betlen Jánosné osztoznak (osztály levele Zaránd-
ban 2. méteres hosszú iven.) E család lakhelye és ottani rokon-1. fennti 434-. 
ságának levelei : a kú ta tás t megérdemelnék. 
lapugyi E c s e d i család. 
1696. Thórdai Sigmond felesége Ecsedi Christ ina, a szántó-
halmi egész pórtiot megvásárolja Maczesden lakó Csillái Balázstól, 
úgy a hogy azt 1679-ben id. Apafi dóta l ta vólt ap jának s anyjá-
nak. 1727-ben 1. néli. Ecsedi Pá l javai Thórdai Sigmond maradé-1- Buda Ádám 
k á r a Th. Ádám Is tvánra szállottak Tótesden. Húnyadmegyében
 Bu
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kihalt család, melynek enyészte a múlt század kezde té re esik. okl. 80. 
Ó-ivánfalvi E p e r j e s i család. 
A magyarhoni eredetű Eper jes iek Fehérmegyében te lepedtek 
meg, Ó-Iván fa lván, Bürkösön és Mihályfalván nyernek b i r tokokat . 
Az első Már ton vólt kinek utódai közül az ó-ivánfalvi előnevüek 
kálvinis ták vol tak. Hiva ta loka t viseltek, mint 1722 t á j án Jósef, 
1. Buda Elek fehérmegyei szolgabíró, Antal Hűnyadban kir. dézmatárnok. Gergely 
1 Buda inire ^ b l . jegyző, György fehérmegyei főbiró, neje Somogyi Ju lánna , 
okl. 281. és k iknek Fe rencz fiók megyei perczeptór, s neje Szentpáli Krisztina. 
l-BudaVi'nre " többi , kinek b á t y j a Mihály 1748-ban Bácsiban vólt bir tokos, 
okl. 62 megvásárolván a Séra Mihály-féle örökséget , mely később F e k e t e 
és Buda András közt oszlott 2 felé. A csa ládfa a következő : 
Ferencz 
József 
só kamarai ispáu, r egál is la 
1. Simon Judit 
2. csernátoni Damokos Susánna. 
Judit 
1. Sarkadi Türi Dániel 
2. Hórválh József, urad. 
direklór Halm.ógyon. 
1. Domokos 
feliérm. gener. székbiró. 
gyertyánosi Kovács Bóza 
József 
b. szolnoki székbiró és nemzetőr 
százados, 
gyertyánosi Kovács Amália. 
II. Domonkos 
törv. széki biró 
fejérv. Bágya Bóza 
I 
Albert 
184S. bonv. 
hadnagy, 
kihal. 
István 
csernátoni 
Damokos 
Mária. 
László 
Mózsa 
Anlonia 
Róza 
Dohai Lajos f 
István. Margit. 
Az I. Domokosnak és Jósefnek nejei tes tvérek vol tak. Apjok. 
K . I s tván gyógyi, rápol t i és sólymost j á r á sok föszólgabirája 
vólt a múlt század végén, ki Déván ha l t el, mint perczeptór. Apja 
Bikfalváról j ö t t bé, Ferencznek hívták, ki a dévai kincstár i ura-
dalmak préfektussa vólt, neje Orbók Mária. Ezeknek leányuk vólt 
l. Eperjesi gal. id. Buda Jánosné is, kinek fia Dániel, s ezen Buda Jánosnak 
Dom. oki. 4. £p e n any ja vólt az az Eper j e s i Róza, ki férjével Buda Fe rencz -
czel, az 1788-ík évi Török dúláskor t e t t ék át l akásuka t Galaczról 
Vályára . I. Domokos ötse Jósef vólt, ki neje u tán Uncsukfalván 
bir . Leánya özv. Dobainé Balavásáron lakik. I I . Domokos most 
mint a dévai kir . törvényszék bírója nyugalomban van, de bi r toka 
a Sztr igymellékin nincsen. Is tván, a II. Domokos kisebb ötse 
mihályfalvi birtokos. E csa ládban nincs meg Lajos , kinek neje 
l.kiiidiok1.31.1836-ban Alvinczi Már ia és Miklós, nejével Erdélyi Ersébet te l , 
kik leányaikban kihalnak. (Ersébe t , Kenderesi Péterné, Seme- Buda Imre 
renczia Tompa Istvánná.) Az Ó-ivánfalvi előnevű Eper jes i család "kl" 1 ,)S ' 
mind kálvinista , kik politikai h ival t viselnek. 
nagytótii és szászvárosi E p e r j e s i családi 
Hogy a Magyarbonból leszármazott család tagok mily előnév-
vel éltek, nem tudható. Nagytót iban, Bokajban és Városvizen lak-
tak, de főhelyük Szászváros vólt. Apor Pé te r említést teszen 
Istvánról, Mihályról, Ferenczről , ki szólgabiró. La josnak 1722-ben1- Magy._ tört. 
Kitiden jobbágyai vannak. 1715 -22. Bénjámin veje Buda Sóf iává l ] V'iiidiokl'43 
kérnek Buda Miklós apjuktól 200 fr tot , hogy Szászvárosszékben, 
Kasztó falúban malmot vásárol janak vele. 1755-ben Diódváral ján, 1- Buda 
János és Elek egyezséget kötnek, hói mindkettőjüknek anyjáró l ' ' "oJi " U 
Nemes Drusiannáról van említés. Elek neje puji P ú j Ersébe t , 
Jánosé Dósa Borbál ától és 2-ik Tóldi Éva , ki később Balia Sámuelné. Buda Ádám 
1 798-ban György a lhadnagy, a néh. Mara Miklós succesoráival ° ' '" ' 
osztozik Fehérvizen, mely osztály szer int jóvalcseli, p. valcseli 
russori, b re t tye i és n.-oklosi részjószágokat kap ja jobágyaival együtt,1- fennti 112. 
Ugyan ezen részjószágokat leköti zállogba 1824-ben fejérv. Bál in t 
Sámuel ötsének 1000 í r tér t , hogy ezen pénzzel kivál thassa diodi 
jószágait, Ebhez később hozzá teszi a többit Baczaláron, N.-Okloson s 
még 250 f r t pótlás mellett örök áron eladja. Sámuel 1848-ban lionv. szá-
zados, Ignácz 1847-ben szólgabiró 1858. Első neje Barcsai Susánna, 2. fennii 112. 
Bája Petronel la , a Bá ja cs. utolsó t ag j a . László húszár őrnagy, neje b. D0n!okos?1 
Kosenthal Mária, fia Albert poroszkövetségi t i tkár . E családnál jellemző, J'egyz. 7. 8. 9. 
hogy mind osztrák szolgálatban vannak, czimerők a sas is ezt mutat ja . 
Vallásuk, mindeniknek katholikus, és inkább hivatalból, mint bir-
tokból élnek. Jelenben már a Sztr igymellékén nem birtokosok. 
bajesdi F a r k a s család. 
A bajesdi előnevű F a r k a s család a Sztrigymelléki régi csa-
ládok közé sorolható, birtokos nemesek voltak, s h ivata lokat viseltek. 
1094-ben Jósef Hatzog vidéki esperes, Baresden bir. 1700. körül Buda Ádám 
testamentumot készi t t h. neje Vitán Annától születet t fiai Jósef és "]J' 
J akab , s leányai Kris t ina Theleki Torna Péterné , Ka ta . baj . F a r k a s 
Istvánné Bórka fej. ns. János Béllyáné s Anna ó-brett.yei ns. Gridi 
J ánosné között , „hogy czivodás gyermekei között ne legyen, a 
jószágot a fiaknak hagyja, s a leányoknak pénzt." Ezen ifj . Jósef 1. Buda Sán-
Baiesden lakott s az egész Há t szeg vidékén patti szolgálatot l e t t . i}01-, ok] 
•I ° ° ' Buda Adam 
mi» ott a kuruczháború után papjok nem vólt, kinek idejében okl. ii;s. 
1. k i t i d i okl .34. sokan reformálódtak." 1758-ban I s tván lit. Sebesi Susánna, Kit iden 
lakós. 1760. Pé te r és László fiai id. Pé t e rnek , Hernya Annától , 
ki vólt a J á n o s leánya. A hátszegi pap fiának J a k a b n a k neje 
Bokosnyiczai Klára , 1784-ben fiók Pál és Jósef leányai : K lá ra , 
1. Buda Sán- Mara Is tvánné, Mária Buda Gáborné, Kris t ina , ifj. Buda Lászlóné. 
Bnda°k(dám Benjámin 1760. ó-bret tyei Vásárhelyi Nagy Sámuel és Szegedi 
oki. 48. 171. Kriszt ina l eányá t Nagy Susánná t veszi el. 1793. Bálint szólgabiró, 
neje J ó r d á n Anna. Ezen fennt i két tes tvér tő l ifj. Pé te r tő l és Lászlótól 
a család ké t ágra szakad, melynek egyike Sigmond vólt kinek 
ké t fia közül Fe rencz Baczaláron, Ignácz Alsó-Városvizen vólt bir-
tokos, s kiknek családaik a köve tkező : 
sz. 1783. id. Sigmond f 1S55. 
Városvizen. 
Ferencz Ignácz f 1876. körjegyző, 
ny. körjegyző cserna-kereszturi 
Ajtai Lilla t 1891. Fúrka Anna 
Ilka Árpád Zsombor. Bé la János 
Alvinczen körjegyző jur. doctor erdősz. 
férjénél. Ó-Brettyén ügyvéd D é v á n 
csórai Sükösd Nina Miklósé. 
Sigmond Bajesden, Városvizen bir t . Ferencz Baczaláron vásá-
rólt j a v a k a t egy haszonbérlőtől, mit a 60-as években Herczeg 
Lajosnak el is adot t . Gyermekei Baczaláron szület tek. Fe rencz 
mint t anű ló : lángész és tanúlótársa i közt első vólt. Az élet azonban 
másként i rányi tá sorsát , mi nem vólt a rányban készül tségével . 
Szegényé lett . Körjegyzői t i sz té t is Városvizen abban kelle hagynia , 
azon szenvedélye miat t , hogy az italról nem t u d o t t lemondani. F ia 
Árpád apja észbeli t ehe tségé t öröklé, jó tanuló vólt, s Ki t iden 
nagybá ty ja mellett képezte magát . Ignácz városvizi bir tokos vólt 
és takarékos , szerző e m b e r ; ki már az iskolai életben nem vólt 
óly je les mint bátj-ja, de az életben mint a haza derék fia, s jó 
gazda t isz te le te t vivott ki magának . Nagyobbik fia Béla Szász-
városon és Pes ten tanúi t s a jogból tudori v izsgá já t letévén Déván 
te lepedet t meg pár év előtt, s mint ügyvéd is, mint tá rsada lmi lag 
mívelt ember is fel van karolva. Az apja halála után, s a j á t és 
fivére t an i t t ásá ra elzállogosított a.-városvizi b i r tokot vissza vá l to t ta , 
s azoknak megta r tásán és rendezésén fáradoz. A családról több 
ada to t ezen kivül nem tudhatok, mivel Ignácznak könyve, melyben 
ily féle genelogiák vannak e l tévedet t . Bajesden is élnek még e 
család utódai tán több ágban, de nagyon el v a n n a k aprósodva, 
szegényedve. 
rákosdi Farkas család. 
Húnyadmegyének régi családa. Már 1 4 6 3 - b a n r á k o s d i F . B á l i n t : 
M á t y á s k i rá ly á l ta l k inevez te t ik , liogy egy b i r tokba bévezessen 
egy nemes embert . 1711-ben Bálás , 1761-ben Fe rencz , kinek neje iev'. ' i iL. To! 
Antalf i Ka ta , 1792-ben ifi. F e r e n c z s neje N a g y Éva , a Nagy b Buda Elek 
oki 238 283 
Sándor leánya jönnek elé és 1197-ben János szolgabíró. l. Hosíl. inyak! 
A múlt század vége óta csa ládfá jok a következő : 
János, szólgabiró. 
I 
József, tiszt. 
János f 1852. Zsigmond, Bácsiban birtokos. 
Sebesi Amália Imecs Józéfa Antalé, (szeredai Susánnától. 
sz. 184-7. Gyula sz. 1850. Kálmán Árpád 
cserna ker. birt. távírász. albiró Szászvároson, 
kihal. kihal. Sükösd Mari 
Miklósé. 
József e század elején Píij Dánie lnének Bobik Sá rának t i sz t je 
Ó-Bret tyén , s megvagyonosodván Kit iden szerze t t szép b i r tokot , 
melyet ha lá la u tán nagykorú fiai ad tak el. J á n o s élete nem vólt 
boldog. Neje 1853-ban fér jének halála u tán Naláczi Ferenczné le t t , 
ki től a most élő Ödön származot t . J á n o s fiai közül ke t tő kihalt , 
s ma csak a szászváros i a l já rásbi ró van életben a rákosdi család 
azon ágából , mely a Sztr igymellékén l ako t t . A t á b l á z a t b a n nincs 
benne 1810-ben Szász-Régenben elhalt lovas insúrgens ka tona és 
1876-ban elhalt E r sébe t , I s tván f i Lászlóné, k ik mindket ten Bácsi-
ban voltak honosok s Rákosdról i r t ák magokat . l.bácsiianyak. 
alsó szilvási Fejérvizi család. 
A Sztr igymellékének k iha l t családai közé tar tozik. 1576. J o a n i . Buda Ádám 
Feye rwyzy de alsó Zi lwas í r j a a lá nevét . 1588-ban f. szilv. Balye , 5T22-
, , . . T^. 1. Buda Imre 
Jánosné Török Anna örököl F e j e r w i z y P e t e r tes tamentumából . i e v . 284. 312. 
1615-ben J á n o s él. 1639-ben P é t e r neje Kenderesi Adviga. 1675-ben, „ V79;..,, 
, .
 J ö
 1. Buda Miklós 
J á n o s de Alsó-Szilvás ns. személy jön ele. l e v . 156. 
Dénes fiai : 
Kys Péter. Kys Demeter Kys Miklós. 
I 
Kys Gábor. 
S2trigym Csakidainak Tör ténőié . 
Gábór fiai : 
Demeter János 
I 
János 
1. Buda Imre Menyhárt Péter Fejérvizi Miklós, 
lev. 72 . 
Úgy látszik ez u tóbbi és hiányos t áb láza tbó l , melyen évszám 
nincs, hogy ezen csa lád utolsó nő t ag j a a Kys csa ládba ól vad be ; 
de az utolsó Miklós, m á r a rég i neve t nem t u d j a fe lú j í t t an i . 
f e l v i n c z i Felvinczi c s a l á d . 
Húnyadmegyében Bethlen Gábor idejében s z á r m a z o t t bé e 
1. K e m é n y J á n . c s a i á d egyik t ag j a Már ton , ki fogaras i udvarb í ró és k a p i t á n y vólt 
önélet. 265. 1628-ban. 1675-ben Miklós neje Macskási Anna ki t idi b i r t , k iknek 
!
 ) ! i i ( ] a F 1 k f i o k Jósef és leányok Anna, ez utóbbi Buda Andrásné , Rápol ton , 
lev. 189 225.N.-Okioson és Városvizen b i r t . 1700-ban m á r e g y i k ö k sem él. E 
„ r9tV család neve ma m á r nem fórdúl elé, a múlt század k e z d e t e e lő t t 
Buda Imre 
lev. 326. ha l t ki f iágon. 
? F e n e s i c s a l á d . 
1. Buda Ádám E család előnevét nem tudom. I s tván 1610-ben Scr iba maior 
okl 434. 
Buda Imre caucel lár iae de Z a r á n d . 1633-ban Fenes i Sára alpestesi Balog Dáne l 
okl. 326. y i spány neje, ki russi b i r t o k á t e l ad j a Szécsi Már i ának . Fenes i 
Mihály 1678-ban pest isben hal el, ki F e h é r v á r t lóm. katli . Rec to r 
l. Magy. tört.
 v ö] t . T á n e családot a ka tho l ikus pap i h i v a t a l s ze r e t e t e e n y é s z t é 
p!'!t. l264.Pés el a 17. s zázadban , mer t György a min t látszik előbb csanádi . 
Nagy Ivánnál, azu tán egr i püspök l e t t s mint i lyen ha l t el 1699-ben Jászon . 
n a g y v á r a d i Gargócs c s a l á d . 
A min t előneve m u t a t j a , e család nem erdélyi. Ősfészke 
N a g y v á r a d vidéke. Nevök : Gergotz , Gergo thy , Gargocz és Ge rgo t s 
a l a k o k b a n fórdúl elé. E g y okmányon 1595-ben nv. Kys K a t h a r i n a 
Gargocz Mihálné , és Kys R e b e k a (Boldizsár leánya) G a r g o c z 
^ e
u
v
d a
42g á m J ánosné . 1607-ben Rákócz i Sigmond erdélyi fejedelem „Rigi-
a thi Gargochy vagy Bornemisza I s t vánnak a jándékozza Alsó-
F e k e t e p a t a k á n B i h a r b a n , a Belényes i ke rü le tben egy b i r toká t , 
mely előbb Vá radhoz t a r tozo t t , melyhez 1607-ben B u r d a fa lú t is 
l;v®U5d5a6Á55™adja.tt 1608-ban Bá thor i Gábor e helyet t a Kővágó Biliaeh 
ered latin, nevű bir tokot ad ja . (S tephan Kendi canezel lár . ) 1600-ban Morandi 
Bóld isár és M a r g i t ny i l a tkoznak a vá rad i káp ta lan elölt , hogy 
Bóldisár k ivál tása véget t a török fogságból, B iha rban Zekel- te lkén 
lévő rész jószágaikate l a d t á k 200 f r t é r t „Bornemisza Gargoeh I s t v á n - J ^ J ™ ^ ^ ™ 
n a k . " Ezen István 1610-ben n . -váradi a lkapi tány , ki a II. Má tyás latin, 
kir . és E r d é l y közöt t i békeszerződés t a lá í r ta . A foga lmazásban I v a n " 
levő II . Mátyás k i r á ly ra való í t talás, és a közelebbi pes t i s re való 
hivatkozás ezen időben í ro t tnak tün te t i fel a következő tes tamen-
tumot. „En Gergoch Is tván Váradon lakozó, gondolkodván halálos 
állapotomrul, és u tánnom való maradékomrúl , minthogy minden 
időben, de k ivá l t képpen ez mostani pestisben az emberek halál 
ál tal k ihivatnak ez világból. E n is halandó levén nem tudván órá-
mat, lelkemet aianlom az Is tennek, tes temet penig az Antiianak az 
földnek, hiszem peniglen, hogy az én Is tenem az Idvezítő űr Jézus 
Kris tusnak érdeméér t minden biinejmet megli bocsat t ia és az utolsó 
napon fe l támaszt testestiöl-lelkestiöl s béveszen az örök boldog-
ságba ." Ezu tán For rozegh nevű falút és Zeke l t e lké t nejének (?) 
s Mihály fiának hagy ja . Leánya i e táb láza ton vannak. „Az mi a 
Varad -Eosy puszta te lek dolgát nézi , ezt bodogh á l lapot t iaban 4 
ezer f r t ban a t t a vólt, Kys Bódisá rnak Bátor i Sigmond, kirúl levél 
vagion, melyér t Kys Bódisár t es tamentumában az feleségemnek és 
fianak ha t t a vólt , de hogy V á r a d o t t az teöreök császár erejn 
megli szalla, Kys J á n o s elmenvén, az német feiedelem Maximilian 
berezeg a t t a vala nekem az varban való nagy tes tem zakadásáva l 
és werem húllásával , mit Mada rázy Pá l uram jól tud, mer t ö vont 
fel az ostromon holt televenüll az sok hólt tes tek közziil, én ezt 
megli a t t am vólna Kys Jánosnak , ha eö is az Eöstül l m a r a t t b o l 
az én feleségem igasságá t meg a t t a vólna. Ez mostani klmes Kira-
l iwnknak Ideieben penig sok keöl tsegemmel , futásommal, fá radsá-
gommal — mivelhogj fiscale jószág vólt zerzet tem megli Bethlen 
Is tván urammal és cancel lár ius uramékkal fu to t t am és k íván tam, 
hogy a Báthor i Sigmond levele t a r t á s a zer in t a mint K y s Bódi-
zsá rnak sommában a t t a , úgy aggia eö felsége, melnek lewelé t is 
bé a t tam, de semniy képpen eö felsége a r a nem tek in te hanem az 
varadi va rban let t waló J á m b o r szóigál a t ómér t és wi tezwl waló 
forgolodásomért 2 ezer f r t b a inscr ibal ta eö felsége, ha a z é r t az 
ke t ezer f r to t m e g a d j a eö f e l sége , fiam leanim e g y a r a n t oztozza-
nak vele, de az mig az Anniok él, öt ne háborgassák benne." 
Szóll azu tán vejéről Gergoth Bóldisárról stb. Pecséten, ülö hely-
zetben oroszlán egyenes zászlót t a r t v a , a sisak két oldalán nap 
és negyedhóid. Bethlen Gábor 2-ik nejének Brandenbúrg i Kata-1. Buda Ádám 
l innak Váradon uv. Gargocz Mihály és Kemény J á n o s pohárnokai l e v - 1 / 0" 
vol tak, s Gyulai Fe rencz várparancsnok idejében a Rákóczi György
 ] K | n v , n 
és Rhédei fejedelemsége a l a t t „becsületös főember" kifejezéssel önélet s». 1. 
11* 
Sir. Kron. van emlí tve Szalárdi h i s tó r i á j ában . 1649-ben I. Rákócz i György 
" '"• á rmá l i s t ad ezen Mihálynak (Generosi Michaelis Gergocz de Várad ) 
a Déva i várhoz t a r tozó P a p Almás és Lehechenrö l : „quoniam 1000 
lev ^ Rákóczi a u l" e o s cusos sequipoiideris admin is t raver i t . " Az 1667-beli contrac-
irása. s tus a Be th l en cz imer fe lvételét megmagya rázza . „ É n za ránd i 
p e (
 ' ' ' Gálospe t r i R a t z I s tván adom t u t t a r a mindeneknek az k iknek 
illik s tb . 1667-ben mikór volnék Húnyadvár -megyében Keresz-
tény-Almáson néhai nzs. „Gargocs" Mihály ú r meghagya to t t özve-
gyének n. Behlen Abigail Asszonnak hazana l , leval tam nzs. G. 
Mihá ly uramtu l ( t . i. az i f j abb tó l ) és feleségétől nzs. Bodogfalvi 
S á r a Aszontul b a r o m t izes a r a n y a t , mely tészen most flo. százhúsz, 
mely pénzé r t l e t e t t em eö kegye lmeknek zál logban za r ánd i Vatye-
1. Buda Ádám m a r é n levő pór t iomat minden hozzá tar tozó apper t inen t iáva l s tb . " 
1Ci 4 /81!) m Vu-8' He rcza I s t v á n és J á n o s tanuk . 1685-ben i f j a b b Mihály főbiró 
szakadozott vólt. 1723-ban Mihá lynak fia Adám Lesneken bir . neje L u k á c s Jú l i a . 
! |.u"| l l i ' | i,.k 1749-bel i okmány így h a n g z i k : „Mi a lo l i r tak recognosca l juk , hogy 
okl. 202. a P e s t i Ki rá ly i Táb lán , min t Gargocs Anna successorai Biharvm. 
Miske, Simegd és Várad-Eös i felől processust fo ly ta tván , l i terale 
ins t iument iu i ioknak k ikeresésére ide E rdé ly o r s z á g b a be jö t tünk az 
Gargocs famí l iának fe lkeresésé re , s meg taná lván b á t y á n k Gargocs 
I s tván u rama t ns. H.-mben Lesneken eö k imét requ i rá l tuk , méltóz-
t a s sék specificált jószágok i r á n t bennünke t informálni és ha mi 
levelek kezénél volnának kezünkhöz resignálni . Mely ké résünkre 
dac la ra lva magá t , hogy nincsenek kezénél , egyéb képen örö-
mest k iadná , de veje H a r s á n y i Sámuel kezénél Sárdon, mint-
hogy v a n n a k : eö Kegyelméhez mennyünk, k i re nézve meg-
keresvén eö k imé t Sárdon ns. F e j é r m e g y é b e n jó l lehet nehezen, az 
egész Gargocs famíl ia k á r á t tekintve, — V.-Eösi és f. Eösiröl 
való in t roductor ium manda tumát , B o r n . al. G. I s tvánnak , mety ada-
to t t Maximil iánus ered. aus t r ia i herczeg Plenipotent iar iusá tó l de Ao. 
1598. és ugyan B iha rban , Miskében, Simegden és Váradon 3. d. 
szőlőnek m. Baki Bál in t 4500 f r t o k k a l és az hosszú l igetnek á l ta l 
adásáró l Kys Bóldisár á l t a l örökösen megvásár lásá ró l s in Ao. 
1649. az Kolosvári Tran , son való P r o c l a m a t á j á n a k és a fejedelem 
Rákóczi Gy. consensussának T r a n s u m p t u m a ad ins tan t iam Michaiiis  
Gargocs a d un t rumque sexum j u r e perpetuo szólló l eve leke t 
mai napon kezünkhöz a t t a , mely i r á n t köte lezzünk magunka t , hogy 
va lamikór . . . . s tb s az erdélyi a tya f i aknak nem lessz 
jussok e l t agadva . Da t . in P r inc ipa tu F r a n s y l v , in Cot tu Albensi in 
Oppidó S a a r d . d. 9. Jai iu. A. D. 1749." — „ns. M. -Órszágban Ungli-
v.-mben Borsfa lván lakozó Palóczi Horvá th Adám. Gálospe t rében 
lakozó Draveczi Draweczk i Gáspár , k iknek nagyany juk Eödönfii 
Susánna, ki Jb ráuyi Annától , ki Körösi Annától , ki Gargocs Anná- i . Buda Ádám 
tói, ki Kys Rebeká tó l szüle te t t . " 1758-ban J á n o s h . - tá rsa Tór-lev. l;76. egész Íven 
dai Agnes perel Reke t tye fa lván rószjószágaiér t Csulai Pál lal . 
L u k á c s Jánossa l . Ugyanekkor Kr i s t ina , Ribiczei Jánosné , M á r i a 
Dániel Józsefné, Ágnes Harsány i Sámuelné, Hedvig Pogány Lász -
lóné, k ik mind a b ú j t ú r i Gargócs részek osz tá lyánál jönek elé. 1 ' ' r"1 1^2 1 ' 
IV. Mihály felesége Balia Ágnes, „szorgalmatos gazda , ki szerez te 
ba j . Halmady Mihálytól a tus tya i b i r tokot . " 1767-ben János testa-1- f e n n l i 142. 
mentumot készí t i , s f a rkad in i összes j ava i t G. Mihá lynak hagyja , 
és pedig úgy, hogy a leányok abböl ne k a p j a n a k részt , hanem 
máshunnan fizettessenek ki, ( a l á í r á s : toronyf. Tornya Sámuel) 1. fennti 56. 
1760. Csáki Lászlóné Gargócs Éva . 1759-ben. Tórda i Ágnesnek, L 1 J ( | j l d^^ l e k 
Gargocs J ánosnénak Sárdon vol tak bi r tokai , mit Har sány i J á n o s 
utódai b i r t a k s most zál logba ad j a ]\Iara Miklósnak és feleségé-
nek Csulai Sá rának um.: „13 körmöczi , 15 Eranc iscus császár i , 
10 Felséges asszonyunk (t. i. : M.-Teres ia -arany) 2. néh. Fe lséges 
Carolus Sextus a r anyoké r t , mely ki tészen 200 m f r to t . " E g y j, ßuc^a Ádám 
per i ra ton á l lanak : Lukács J á n o s n é Maczesdi Jud i th leánya, Jul ia . l ev- 52-
ki Gargocs Adámné, Ennek fia G. János , ennek Mária, Dán ie l , „ , , 
' ' ' 1 . Buda Miki. 
Józsefné, ennek J á n o s és E l e k . lev. 243. 
Megjegyzendő, hogy Lesnek, tu la jdonképpen 2 b i r tok vólt, 
uni . : a Beth len és Gargocs családé, mer t 1662-ben Apafi a l a t t 
Bethlen Abigail id. Gargocs Mihalyné vó l t : a ki Bethlen P é t e r -
nek volt u tóda. Mihály fia Ádám, ezé János , ezé i smét Mihály. 1 Bu?d6a AcL 
A búj túr i rész : Harsányi Orso lyának Szeredai Ignácznénak, 
Pogány Lász lónak és Ribiczei Sándornak ju to t t . 1 ß u ^ A d a m 
A Gargócs család czimere ke t tő s paizs melyek egyikében 
zászlót t a r tó oroszlán nyíllal á t lőve van, más ikában a Beth len 
czimer 2 h a t t y ú j a nyakukon nyíl lal á t lőve. A paizs mezeje az 
előbbiben a r a n y , ez u tóbbiban kék szín. A ké t paizs fe le t t 5 ágú 
korona áll. Foszlány jobbról a r any pirossal , balról kék ezüs t te l . 
Ezen e léggé kimerí t tő ada tokból a hiánynélkül összeál l í tható 
csa ládfa Húnyadinegyében l akásuk óta a következő : 
Bornemisza alias Gergótz István 
Anna. Ilona. II. Mihály. Erzsébet. Bebeka. 
f 1667. előtt. 
Bethlen Abigail, I'éteré. 
1 
III. Mihály sz. 1G33. főbiró 1685. 
Bodogfalvi Sára 
János t 1752. Ádám f 1736. Lesneken 
• I Eva, Tiszáné (?) 
Ailán f 1730. Lesneken.  
Lukács Júlia. Jánosé, Maczesdi 
Judittól. 
János Juliánná Éva f 1766. 
dévai Tórdai Ágnes ser. Kenderesi dévai Csáki László 
Istváné László. 
Anna 
Pogány András 
I 
Ágnes, Brádi Ferenczné. 
Mária Ágnes Kristina Mihály 
Dániel Jósef. Harsányi Sámuel Bibiczei János Farkadinon 
: ~ s esk. 1749. Balia Agnes 
János Elek Orsolya János „ . . 
. l a m a s e . 
Szeredai . 
Ignácz 
Hedvig 
Pogány 
László 
sz. 1769. Elek f 1831. Agnes  
1820. főbíró és insp. curátór 
esk. 1793. 
dévai Nagy Anna, Sándoré 
sz. 1780. f 1843. Farkadinon. 
Eva. Dániel 
Kenderesi Sólia. 
I 
sz. 1816. Mária f 1839. 
hajadon. 
sz. 1811. Dániel f 1837. 
Farkadinon. 
Bóbára 
1. fej. Bálint Miklós 
2. Balia Elek. 
I-től 
Anna Ignácz 
Buda Elek. 1849. martyr. 
l. Buda Miki. 1832-beii Dániel érettségi bizonyítványán n.-enyedi proffes-
okl. 212. górok
 : „ Job . Nemegyei, Jos . Kovács, Joli. Tompa, Joli. Bar i tz , 
Carl Szász, Lad. Péterf i ." 1837-ben Fa rkad inon elbai 26 éves 
korában „a Gargócs család utolsó férfi sar ja Dániel, s közös fá j -
j i ï i r közt temet ik el" a pap bejegyzése szerint . 1838-ban egy 
templ. ezüstes, a ranyos szószék t e r í t tő t a jándékoznak Bácsiban emlé-
kére Barcsai Agnes és Váradi Polixéna. — 1838-ban O-Bre t tyén 
Bál int ZSTiklós udvarában jö t t lé t re , annyospának, Nagy Annának, 
özvegy G. Eleknének végrendelete , melyben „Istenes jó indulat-
tal a Jézus vallásához való tiszteletből, megfontolván Is tennek az 
ő házához mu ta to t t sokrendbeli kegyességét , kedves leánya Bá l in t 
Miklósné Gargócs Bórbá ra jóváhagyása mellett, is, a jándékoznak 
abból, mit a jó Is ten segedelmével szerezhet tek meg a Hűnj-ad-
Zaránd i egyházmegyében a Hátszegi ref. egyháznak 100, a Klo-
potivainak 100 és a Bácsiinak 100 fr tot , összesen 300. bécsi váltó 
l. Buda Ádám E- f r toka t , a papi f i /etések a lap jára ." P ú j Elek táblabíró, Ory 
lev. 21. F a r k a s több megyék, h. ass. Magyar i Ferencz alpest. p. és d i rekt , 
Szász András t ract , ass. 1829-ben Keresz tény Almás Gergócs 
Almásnak van nevezve. 
1839. „a szelíd lelkii G. Mária"- , néh. Gargócs Dániel elma-
rad t á rva leánya halt el 23. évében F a r k a d i n o n . 1843-ban „a r i t k a 
kegyességű jó asszony", özv. G. Elekné, Nagy A n n a : a hátszegi hátsz.anyok. 
ref. egyház buzgó lelkii félsegítője elhal . 63. év. 1875-ben elhal 
Ó-Bre t tyén végre a nemes és jó lélekkel megá ldo t t ; s a for rada-
lomban élte koroná ja elveszítése ál tal sebze t t szívű Gargócs Bór- Birtokai a 
bála is, ki 2-or Bal ia E l e k n á — s vele sírba szá l lo t t az elébbieknél H u d a ? ! e k c 3 ' 
' nagyobb na 
kiemelt , emberi érzelmekben óly g a z d a g tulajdonú magyar család közt oszlott 
utolsó ivadéka is. Ez okon ez is már a k ihal t családok közé s?®1- u- m -
., tarkadin, 
t a r toz ik .
 B r e t t y e é s 
Rea. 
geszti G e s z t i család. 
E család eredet i helye Magyarhon. Erdé lyben csak a 16-ik ®rdK n e v : 
század végétől ta lá lkozunk velők. Nevezetes szerepet j á t szó nagy ' 270. 
hazafiak. 1527-ben László, Zápolya J á n o s lovas hadnagya vólt s 
Toka jná l ese t t el. E g y más László Esz tergom védelménél van. 
1565-ben J á n o s harczól E rdőd i Pé t e r bán se rgében Mustafa ellen. \ , K u d a i Esaj. 
kitol sok z sákmány t elveszen. Hogy ezek rokonok lennenek a 123. m. 688. 
következő Ferenczczel , ki 1566-ban Miksa t á b o r á b a n harczól t s mint 
Diósgyőri kapi tány Báthor i Is tvánnal g y ő z ö t t : nem tudható. Eve i K 
tö r t én t meg, hogy egy török fogolyért 11 ezer a r anyo t k a p o t t . 
1581-ben a Báthor i Kris tóf híve le t t s E rdé lybe j ö t t , k inek a 
fejedelem Déva v á r á t a j á n d é k o z t a ; mivel a Báthor i családdal rokon 
is vólt. Úgy t a r t j ák , hogy ő l e t t vólna sz i tó ja a Báthor i S igmond 
és Bóldisár közöt t i 1591-iki egyenet lenségeknek, s a f e j é rvá r i Dié tán 
ha tha tos beszédet mondott , hogy Sigmond a Tcrök szövetségtől 
eláljon. 1593-ban Déváról segélyt viszen Sigmondnak, s Rudolf 1. Szilágyi 
császárhoz ő a békeköve t i s ; hói a pontokban az is helyet foglal , .110. 
hogy Geszt i vagyona i Magyar - és Horvá to r szágban a d a s s a n a k 
vissza. 1594-ben Báthor i Sigmond e l aka r t a E rdé ly t hag3Tni. I n g a t a g -
sága azonban K ő v á r b a vit te, s Gesz t i t h iva t ta Déváról , hogy a dol-
gon ford í tás t tegyenek. T á n ezen útból való egyiit t i mula tások 
idejében tö r tén t az, hogy a Geszti nézete el lenére : Kendi Sándor , 
I f f ju J á n o s s tb. e lvesztek a fejedelem ellenei közül ; mivel azon 
tanácsá t Geszt inek, hogy előbb templomba menjenek, — nem egyez-
te the té rendeletével. Geszti ezután nem sokáig él t . Sigmond fejede-
lem Fe j é rvá ron orvosszert ada to t t neki, mivel roszúlérezte magá t : 
s a mint Déva-felé sietne, ú tközben Szászvároson hal t el 64. 
évében, 1595-ben má jusban . Be th len ír ja, hogy ő a fe jedelemséget 
magának vadász ta vólna, a mint h á t r a m a r a d t í ra tok föl té te lezni 
engedék. Fe lesége Országh Bórbára , a Török Fe rencz özvegye 
1 Budai Esaj. vólt. A p j a J á n o s Szen t Lőr incz vár ű r a 1562-ben liait el. F e r e n c z 
H123—12(/' Déván v a n e l temetve , s egy emlék kő a templomban fogla l ja 
l. dévai tem- m a g á b a n ez utóbbi csa ládfa a lakú tudha tóka t , viszonyairól , 
plomban. 1589-ben Za la sd i Miklós Russ falú b i r tokossá e lad ja b i r t oká t , 
épen ezen Gesz t i Fe rencznek . Mint Russnak bi r tokos ú ra — bár 
kevés ide ig — ezér t foglal lietyet e k ö n y v b e n az ő neve is. Azon-
ban viuczi Iff ju J á n o s e v á s á r t megakadá lyozandó , az á r á t vissza 
a j á n l t a t j a Geszt inek, ki nem a k a r j a a z t elfogadni, mivel ha l lo t t a , 
hogy Iff ju J á n o s már aze lő t t belé köl tözöt t s e l foglal ta Russ t , 
d a c z á r a annak , hogy a bé r endezés és m a r h á k k a l való fölszerelés 
]. Huss tör- is Déváról vó l t oda küldve . Ugy látszik ezen per csak ellensé-
ieneteiH.ii. g e s k e ( j £ s t szült s 5 — 6 év múlva mindke t tőnek vé le t len végzetes-
ségii halála v e t e t t vége t pe röknek is. 
nagyenyedi és bórkereki OiIlyén család. 
E csa lád eredet i leg nem magyarhoni . E rdé lyben csak a 17-ik 
században lesznek b i r tokosok Fehé rmegyében , Marosszéken és 
Há nya dban . Először Kolozsvár t te lepednek le, hói hamar fölcserél-
ték előbbi lu the ránus va l lásuka t , m a g y a r o k l e t t ek a szó hazaf ias 
l Erd. tort. é r te lmében, mit családi összeköt te tése ik is igazolnak , mely nagy-
"iv. 1^162. ' ' r é s z i n t b i r tokok nyerésével van kapcso la tban , mint a Szrigy-
(régi nevűk mentén is. D o n a t i o j u k a t és cz imeröket I I . Rákóczi György erdélyi 
I , i , i k i \uit.) £EJe<3elemtől 1653-ban had i é rdemér t Gel lyén Gerge ly kap i t án k a p t a , 
ki az t án azon iszonyú Lengyel háborúban eset t el, hói E r d é l y n e k 
Vy 1 'Hej^gr i f júsága s sz ine- java m a r a d t a c sa t a t é ren . E z adomány-
Bethlen Imre levél Fe rencz császár idejében ú j í t t a t o t t meg, s legutóbb 1875-ben 
G5>
 e rős í t t e t e t t meg, mikór Árpád mint honvéd százados , csász. k i r . 
1. Gilyén Ár- k a m a r á s n a k le t t k i tün te tve . Czimerök paizs kék mezejében egye-
l i ' 2 . i. nesen álló fér f i a lak , j o b b j á b a n k a r d o t , b a l j á b a n zász ló t t a r t v a ; s  
1. fennti 7. f e l e t t e a s isakon 5 águ nemesi korona . A 18-ik s z á z a d b a n úgy 
lá t sz ik , a család t a g j a i n a k száma, t á n a h á b o r ú k pusz t í t t á sa m i a t t : 
l^ï^iTo n a o y ° n le v^ l t apadva s k i v á l t Húnyadmegyében az okmányok 
nem is m u t a t n a k fel senki t I s tvánon kívül, kinek neje Bándi 
E r z s é b e t vólt. Ezeknek leánya Gillyén Ágnes, ki e lőbb Sá rd mező 
város p r é d i k á t o r á n a k F á b i á n Lász lónak neje vólt : pe r t fo ly ta t 
báró Josinczi Ágnessel , n.-enyedi , bórberek i és alvinczi j a v a i n a k 
osz tá lya i r á n t ; hogy t. i. a néhai Gillyén I s t ván s neje Bánd i 
Erzsébe t j ava i nem osz t a t t ak fel legal i ter , hanem azok Gillyén 
J á n o s t e s t v é r e ha lá láva l , özvegyére Szotyori M á r i á r a szá l lo t tak . 
1. Buda Elek E z e n per úgy lá t sz ik hosszasan fóiy. 1806-ban br . Jós incz i Agnes ,  
oki. i , i .
 mjn | - n éh. Gi l lyén Dániel től marado t t 4 k i skorú á r v á i n a k Tu t r i xa , 
kére lmez , az osztály törvényes megtéte le czél jából s felhozza, hogy 
a G. J á n o s özvegye Szotyori Mária , nem csak a fér jéről m a r a d t 
részeket , hanem az egész Gillyén örökséget kezdi el adogatni , 
minthogy a t es tvérek Dániel és J ános , nem vo l t ak megosztozva : 1 Bu<la_Eiek 
mi okon ké r i ez e l já rás h ivata los be t i l tásá t . Ezen I. Dániel , a 
felesége jógán a báró Josinczi vagyis Inczédi jusson Kő-Bóldog-
fa lván , Krisenyben, Hányadon és Galaczon b i r t jószágoka t . (Josin-
czi Mihály apja , Inczédi Jósef v ó l t ; kinek neje Jós ika Judi t . E z e n 
ké t névből „ Inczédi -Jós ika" lesz az ú j név „Josinczi ." Ki az t án 
bá roná tus t is kap új nevével egyszer re . Különben ezen Inczédi 
József i télőmester , ko rának egyik tudósa, irója vólt f 1750.) 1. Kővári, Erd. 
A család leszármazási sor rendje t áb l áza tban a kővetkező : 
István, n. enyedi, bórbereki, alvinczi birtokos. 
Bándi Ersébet 
I. Dániel f 1799. 
V. Hányadon bir. 
báró Josinczi Ágnes 
I János 
Alsó-Fehérm. alispánja 
bórbereki, alvinczi birt. 
Agnes 
Fábián László 
Sárdvárosi ref. pap. 
sz. 1785. 
A n n a f 1856 
esk. 1805. 
sz. 1787. sz. 1790. 
Klára f 1820. II. János 
esk. 1801. f 1836 cs. 
Brádi Farkas 1. Buda Ádám kir. főliadn. 
sz. 1793. 
II. Dániel 
szólgabiró 
1. Becsei. . 
sz. 1795. 
Agnes 
1. Baal F-
2. Csató F, 
sz. 1796. 
Veronika diodi 
és kis enyedi 
Pallós László. 
kihal. 2. Bálint S. inádai és ede-
v. isp. és ré- lényi 
gius p. Mádai Anna. 
2-től I 
Adám. Mária. 
Árpád 
honvéd-százados 
cs. kir. kamarás, 
cseszeliczki Szilvásy Giz. 
I 
Ilona 
Igaz Kálmán 
paráczi birt. 
Gyula 
kihal. 
2. Brádi Anna Konczán. ~ 
Gyula. Árpád 
Anna 
Lázár 
Mihály. 
Pál Imre Pál Emilia Csató János 
Csóka Buda Elek fehérm. alisp. 
Bóza : Imecs Mária Árpád .j. 
t I i i Zsombor Imre kihal. 
Ilona. Dezső. 
I s tvánnak gyermekei közül J á n o s és Ágnes Fehérmegyében 
laknak . A nagyobbik t e s tvé röknek Dánielnek ki létét , a v.-húnyadi 
templom mellett i t emetőker tben , ma is olvasható á l lapotban lévő 
prizma a lakú 2 mé te re s fekvő kő fe l i ra ta magya rázza meg, mely 
így szól l : 
„Ezen kövön szólift néma betűk sora, Alat t nyugszik Gillyén 
Dániel szent pora. 
Nagy keresztyén, jó úr, és a világ szája, Szerént vólt e szá-
zad egy remek gazdája . 
J ó világi polgár, az árváknak a t tya , A koldus és Főrend halá-
lát s i ra t tya . 
A tizennyólczadik század vonaglása. Bús létében történt élte 
kimúlása. 
É l t bites élete kedves sórsosával, Jósinczi Agnes hiv báro-
nisszájával. 
Negyvenöt esztendő élete folyása, Tizenhét a páros élet 
kóstolása. 
Az öldöklő angyal pusztító fegyvere, Hat magzat gyászára 
testén által vere : 
Nyugszol édes a tyánk, de mi sírunk érted, Neveletlen hagy-
ván minket, véged érted. 
Csak nevünk bírod már, e bú-köve felén, A te senyvedt tes-
% ted gyászos sirfedelén. 
Anna, Klára , János, Dániel eggyé tet t , Agnes, Veronika 
minket a szeretet. 
Testvéri hiv sergünk mig életben lészen, Neked a sírban is 
t isztességet tészen. 
Csendesen nyugodjék tested minden pora, Megdicsőült lelked 
hajdani sátora. 
Majd az ég, föld s tenger egybe olvadása, Zavarából legyen 
dicső támadása. 
Halandó ! ez ide zár t a tyánk tetemit, Becsüld meg, nyugszik egy 
érdemes ember i t t ." 
II. János katonai pályán vólt. Neje Mádai Ferencz leánya, 
kitől lett Árpád, ki Marosszéken is lakott nejével bret tyei Szil-
vásy Gizellával a László főbiró leányával. A 70-es években elvál-
ván nejétől, katonai pályán, mint Jószef főherczeg fenségének meg-
bízottja Fiúméban lakott, hói cs. kir. kamarásságot szerzett. Jelen-
ben Kezdi Vásárhelyen viseli századosi tisztjét. Több rendjeleknek 
'iKid'okí (J1 tulajdonossá, melyek közül nagyobb a Ferencz József rend lovag 
kereszt je és a Szász herczeg Ernest ini házi rend I. o. lovagkereszt je . 
Házasságából született leánya Ilona — valamint neje is O-Brety-
tyén laktak, mig 1883-ban leánya Temesmegyébe, paráczi birtokos 
Igaz Kálmánhoz ment nőül, neje pedig, édes apja halála után 
1885-ben a végrendelet szerint azon maros-sólymosi bir tokba köl-
tözött át , mit a Keresztes famíliától vásárólt vólt meg, s melynek 
vámos hajó-hidja vólt a múlt évig, mig a megye megvál tván 24 
ezer f r t o n : fah ida t á l l í to t t oda, — s mely b i r toknak szép szöllő 
helyei bőven jövedelmeznek. I I . Dániel , A n n a l eányának f é r j e az 
a L á z á r Misi vólt, ki Székely földön főispánságot is viselt. Agnes 
II. f é r j e J a n k a f a l v i Csató Fe rencz szólgabiró vólt. I. f é l j e Alsó-
F e h é r b e n m. perceptór . Csató F e r e n c z fia J ános feliérm. de rék 
al ispán, fiivész és t e rmésze tba rá t . A Veron ika apósának, az öreg 
Pal lósnak egy nővére há tszegi Orosz nevü fér jével kosztesdi , k i t id i Székely 
és nagy oklosi b i r t o k a i k a t e l a d t á k : s a többi szt r igymelléki b i r - ' '"hí" iapg} 
tokok is mind elenyészvén, a száz év előt t ide te lepedet t ágnak 
sar ja i mind e l távoztak s r endre az idő fórgandóságáva l helyet vál-
toz ta t t ak , és így ot t nem bir tokosok többé. 
agyagfalvi Góró család. 
Nem Húnyadmegyéből való család. Az utolsó fejedelmek ide-
jében honosodtak meg a Sztr igymellékén, hói Szilváson s közeli 
fa lvakban b i r tokosok s a ns. családokba beházasodnak . 1763-ban anyuk!' 
Góró Miklós esküszik Bal ia Sámuel leányával Sáráva l . 1779-ben 
ugyan ö örököl a Keresztes i hagyatékból , a Vér és Almádi ágon, 1. Buda Ádám 
Zejk J ánossa l egyenlő a r ányban . Ezen Miklóstól a család a követ- sziivási'"\i!'f-
kezőként származik le : dár I. 1. 
Miklós } Déván 
Balia Sára ( 
Miklós alispán 1815—24-ben Lajos 
őrnagy és iró 
Antal f Lajos 
mérnök őrnagy. Lukács Narcissa. 
Ede. Adél. Andór Ferenfiz. ker. erdősz 
szólgabiró Demsuson Petrózsenyben. 
Petrózsenyben gazda. Tallacsek Irma. 
I. La jos cs. kir . mérnökkar i ő rnagy , ki a sziczillai Sz. György 
ka tona i rend lovagja , a nápolyi Bourbon Herculanumi és római 
Herculanumi t á r s a ság tag ja , sz. Déván 1786. ki mint t i sz t az 1. Nagy Iván-
Aszperni ütközetben s a pozsonyi hídfő védésében tün t ki. I rodalmi n a I-
működése a - W a n d e r u n g e n durch Pompej i ," mely Bécsben 1824-ben 
rézmetszetekkel je lent meg szép k iadásban . A családi bir tok Dem-
suson az Andór kezén van, ki az t bé rendezte . 
ó - b r e t t y e i G r i d i c s a l á d . 
Az ó-bret tyei előnevű Gridi családdal 1640-ben találkozunk, 
1. Buda Miki. mikor Bálás 38 éves. 1667-ben Buda János v. ispán a la t t kelt egy 
tanuval ' a tó i ra ton Gridi Gáspár eleiről lévén szó, úgy látszik, 
hogy osztozó atyaf iak voltak a Bál int fiakkal s szó van Gr. J á n o s -
1 Buda Z<. ról is, kinek java i t „László László" veszi mes: Feiérvizeu. A család 
okl. 206. 200. ! ; , . . , . , . . , , 
adomanylevelet , armal issat nem s ikerü l t megkapnom. 1699-ben 
Miklós és Bálás neveik fordulnak elé, kiknek Mácsón is vólt bir-
l. Buda Imre tokrészök. 1553-ban Ladis laus de Grid lordul elé ,.a Barlabassv 
okl. 16. 30.
 T -, . , . j . . . J 
Buda Sándor. Leonard v. W a j w o d a idejeben." 
okl
- 53. Czimerők paizsban fé lkar k a r d o t t a r t v a , mely a sisak fölötti 
koronán is ugyanaz : mit 1675-ben Gáspár használt , kitől a család 
a következő t áb láza t szer int származik l e : 
Gáspár sz. 1651. Miklós szólgabiró. 
Balika 
J á n o s Bálás f 1731. Fruzina. 
v. szólgabiró dévai udvarbíró bórbátvizi 
1725 1.V Szabó 
Aradi Susánna 2. Aradi Mária István 
Mária, 
kitidi 
Balika 
Jóse f 
Éva. Bálint. Fruzina. 
Bágya Oklosi bórb. Szabó 
István. Drusiánna. István. 
1. kitidi okl. 30. 
Kitiden 
3. Csiszár I l o n a 
J á n o s 
baj. 
Farkas 
Anna 
Agnes Fái. 
Bálint 
Mihály 
Sára 
Ponori 
János 
I 
bórb. 
Farkas 
István 
Ilona 
Hernya 
György 
Kitiden 
Susánna Kristina  
K. Bobik János , zárdában. 
Gáspár fiai közül J á n o s szólgabiró vólt, Bálás pedig dévai 
udvarbí ró , 1702-ben, ki az ö felsége dévai fiscalis jószágához t a r -
tozó csernai vasbányához megy s „o t t a s á f á r t csernai Cserna G á b o r t 
s zámol t a t j a , ki elé adván Ravássa i t , 24 mázsa vassal adós marad 
és kilenczven szántó lapos vassal , mit lia nem adminis t ra i ő fel-
sége fiscalis bányá jának kamará j ába , reversa l issa mellé fog hivatni 
1. Buda Á d á m stb. Palkó János. Nopcsa J á n o s v. judex de f. Szilvás." 1731-ben 
okl. 186. Pál , a p j a halála u tán minden res mobiliseket e lköl tözte t Bre t tyé -
ről, a maga baczalár i házához, um. : „a mezőről 300 kalongya búzát , 
6 ökröt, 2 lovat, 2 telient bórjustól , 4 liórdó bórt , szalonnákat stb. 
mivel a másik felit Ponori J ános a Gridi Sára fér je vit te el." 1737. 
F r u z i n a bórbátvizi Szabó Istvánné. 1732. Csulai Imre , Gridi Balásnak 
adot t vólt pénzt a Ponor iné és F a r k a s I s tvánné emar í ta t io jukra . 
1744. Bálint és Oklosi Drusianna leánya megy nőül Hernya György-
1. fennti 44. 
124. 
Buda Imre 
okl. 159. 
Buda K. okl. 4 i 7 
liöz. Aradi Mária Gridi Balásné. E nemes család, mely a kitidi é s Á d á m 
vályai erdők feletti Grid falúról í r ja magát , ma már nem létezik ß u d a IniJ.e 
többé, s így a kihalt családok közé számlálandó, javaik pedig a ^ rá.1'.36*^ 
Ponori, Bágya , Balika és Bálint jusokkal vegyült össze : úgy Bre t tyén , ' " ' " 
mint Baczaláron és Kitiden. 
bajesdi H a l m á g y család. 
A Sztrigymellékén Ba jesden talál juk e családot már 1578-ban 
mikor Boldisár „Báthori Cristoph" fejedelemtől dónátiot kap Kolozs- ^ ^ ^ ^ 
várról keltezve. 1694-ben László baresdi birtokos és szólgabiró. iev. 377.' 
Ennek utóda Mihály és neje Balika É v a Farkadinon. 1761-ben Buda Ádám 
Ersébet , gyerő monostori Kemény Pálné, — Judit , Buda Miklósné Buda Imre 
(a Lászlóé,) és Sigmond ó bret tyei birtokos. Ennek gyermekei lehet- o k l 12°- 40-
tek József, kinek neje Brádi Therézia e század elején hal el, és 
Domokos csópeai birtokos és 1821-ben gyermekei László és Bórbára . 
Bórbára Bálás Bálinthoz megy nőiil Bórbátvizre, kinek apja Bene-
dek vólt. E családban sem birtokos, sem hivatalnok nincsen. I. hátsz anyk. 
Bajesden vannak egyházhelyi nemesek, de el vannak szegényedve 
és oláhosodva, kik bá r népes családokat képeznek, de sem vérök, 
sem nevök nem magyar többé s nemzetiségökkel protes táns vallá-
suka t is elhagyva, azok sorába vegyültek be, kik e szép magyar 
hazát nem szülőföldnek — s így sa já t — közös kincsnek t a r t j ák , 
hanem óly ellenségnek, melyet szidalmazni kell. Kihalt család 
ez is ránk magyarokra nézve. 
martinesdi H a t h á z i család. 
A Hatházi család középsórsú bir tokos vólt Mart inesden, kik 
közül Gergely Thökölyi ellen harczol, s 1703-ban György Rákóczi-
nak vólt kurucz hadnagya. A múlt század végén ké t tes tvér egyike 1- Cserei M. 
Dévára telepedett , k i t Ádámnak hivtak, másika Pé te r pedig Kitiden j } ' ^ "^ ' j 
telepedik meg elvevén Jancsó Is tván kitidi papnak s nejének B« Apor 276. 
Toplicza Jud i t nak unokáját Jancsó Ágnest, ki if j . Jancsó Is tván-
nak s Kórnya Máriának vólt leánya. Ezekből a család a követ-
kezőleg származik le : 
Péter f 1811. dec. 
sz. 1781. Jancsó Agnes f 1861. 
sz. 1803. Terézia sz. feb. 18!2. Mária f 1827 
ák Székely Sándor hajadon. 
sz. 1801. Juliánná 
1. Dersi Mihály 
2. Forrai István 
benczenezi birtokos. 
ák. Székely Sándor 
I-tő). Dersi Mihálytól. | 
1-től Agnes Mihály Anna Juliánná 
százv. Fülöp kataszteri hiv. Csóka Ábrahám Baló István 
György elmebeteg. | | 
Sándor Mária 
Bugyúl Sándor 
körjegyző Haróban. 
1847. özv. Hatházi Pé te rné minden b i r toká t vejének Székely 
Sándornak ad ja á t az ö t a r t á s á é r t és azér t is, hogy Győrbiró 
l. Székely s. Ferencz kitidi pap adósságát 370 f r t o t töröljen. 1865-ben F o r r a i n é , 
lev 33 34 
özv. Csókáné és Balóné osszák el e b i r toko t Most már e család 
is k ihal t . Mart inesden, vagy a mint régen nevezték Marton-Denken 
nincs többé ily féle bir tok, sem ily nevű bi r tokos . 
kolozs-sárdi Haczoki család. 
1. Buda Imre 1356. Haczoky Aladár fia Pá lnak , neje vólt Mandula Helena. 
lev 1 7 9 cs 
(akolozs-sárdi1625- Hatczek i Sigmondnak, néh. Hatczeki Marton és Budai Kata l in 
elóneveyet f iának magtalan halála után, bir tokai és részjószágai , Sárd, Zomor-
1. statut mond. Diós, Bur jános-Buda és Keölesmezö Kolozsvmben, iklódi Thól-
Buda Ádám dalagi János k incs tár i igazga tó ál tal , közhírré t é te tnek a beveze-
okl 559 
Buda Imre t® s r e nézve. 1643. az osztroi Miklós defectussán osz toznak : Haczoki 
okl. 178. 179. László, Osztroi I s tván és Pap Mihály. 1631. Osztroi Mihály P a p 
I s tván és Hatczeki György egyeznek : ti. ez utóbbi amazoknak, 
mint vejeinek ad ja N.-Felső-Osztró és ohábiczai pórtiojit, ez i raton 
l. Buda Ádám Haczeki György neje: 111 é s h á z i A n n a , k i azután Póka i Józsefné 
o k l 1 8 2 
iki Bethlen 1 Mihá ly r e l i c t á j a , Kenderesi Ersók asszony, mint 
I'étemének édes gyermekeinek Andrásnak és Mihálynak tu t r ixa „admoniá l t a t j a 
'lánrik^öík1 Kendefi Gábort , hogy ne potentárkodjék s ne foglal ja el N. Kis-
húga. Osztró, Ohábicza Húnyadvármegyei jószágokat „az mely legit imé 
marado t t az néhaj Haczoky Georgy fiáról Haczoky Lászlótól, defec-
tussán, az megnevezett személyekre tanquam veres et legi t imus 
successorokra," és hogy se Osztroi J á n o s és Gábor uramék jószá-
gaihoz ne nyúljon, mert azok is deficiálván, az én giermekeim a 
l. Buda Ádám successorok s tb ." Mindezekből világos, hogy a Haczoki , vagy 
"
k1
'
 l l , f )
' Hatczeki család lé tezet t s az is, hogy rég le tűnt az élők egérő l ; 
még akkor , midőn Hátszeg várossát Haczoknak hívták . E családról 
többet kellene tudni , mer t a város tör ténetével lehet kapcso la tos 
a család tö r t éne te . 
r 
borosjenői Hegyessy család. 
E család öshelye Magyarhon földje, Erdélyben csak némelyek , 
a Sz t r igymentén csak kevesan Jaknak. J á n o s 16-43-ban a radmegye i 
v. ispán, ki 2 pusztá t nyer a fejedelemtől. András 1679-ben Apafi 
udva rában vólt a lka lmazva s 1704-ben Mihállyal a görgényi v á r b a ^
 r - v á r i , 
menekül tek a Rákóczi kuruczai elől. A 18-ik század elején I s tván - Erd. tört. I l i . 
nak neje Hosdát i K a t a , Szt r igy melléki b i r tokosnő vólt, ki néhai 
Hosdát i Fe rencz leánya vólt, alpestesi Balog Már iá tó l , k iknek csak Cserei hist. 
egy leánya vólt Mari, Veres Pé té rné . Ennek unokates tvére I s tván 1 1 8-
. , , ' . 1- Buda Imre 
volt, ki nejevei Baló Zsuzsával a lko t j ak a Sztr igymelleken elu csa-
 0ki. 547, 
ládot eképpen : 
István, es. kir. testőr M-Teréz ia a lat t : 1780-ban alezredes 
Baló Ztuzsa f 
Nagy Baczonban, Bégenben, Gyergyóban birtokos. 
sz . 1785 Sigmond f 1853. Károly Sándor 
I-einingen Heg. es. kir. százados ezredes 
őrnagy. t 1852. f 1845 
kökösi Orbók Zsuzsanna. Ponoron. 
István f 1850. Galaczon. 
Gyarmati Júlia 
I 
Zsuzsánnna 
fek. Buda Miklós. 
Anna 
p. Ponori István 
Sándor 
mint status 
fogoly f 
Károly f sz. 1830. Zsigmond f 
Pálfi Stefánia 
Ottilia 
N-Szebeni 
lakós. 
1. húnyadi, 
hosdáti és ör-
bóldogfalvi 
anyak. 
Sándor. Elisa. 
törv. Gsulai-
sz. ein. né. 
Marika. 
Pogány-
né. 
Vilma. Jenő f 
Török-
né. 
Béla 
Kolozsvár. 
Károly 
v. Húnyad 
Bóza 
Binder Frigyes. 
Ezen család tagjai , h a b á r állandó b i r tokka l nem bi rnak is, 
a hazafiúi szolgálat bevégzése u t á n a S t r igymel lékét t a r t o t t á k oly 
megszentel t fö ldnek, hova fejőket, az örök á lomra leha j t sák . Mint 
jó hazaf iak és ka tonák tűnnek ki, czimerők : k ivont kardon á t szúr t -
fö kar ra l , mely a sisak felet t i koronán ismétlődik. 
f e j é r v i z i Hercza c s a l á d . 
Ezen családból Mihály tűnik ki, a ki f. szilvási előnévvel 1. ßuda Imre 
élt és 1675-ben vice ispán vólt. 1731-ben fejérv. H. I s tván ó-bre t tvei ' e v- ^7 3 ; 
. . ,
 n . . . . , „ , ^ Buda Adam birtokos. Boldisar gorog vallasu pap, es 1 / / 5 - b e n egy mas Boldisár iev . 5 
szólgabiró. B u d a Zsomb. 
lev. 41. és 
A Hercza család ma egészen e laprósodot t , el oláhosodott kitidi oki. 
s még a m a g y a r nyelvet sem beszéli egy sem, bevegyül tek és 
oláhok let tek, habár többen vannak a Sztr igymel lékén. 
e t é d i Herczeg c s a l á d . 
Székely eredetű család, mely Totesden bir tokos. Okmányok 
szerint 1847-ben elli. Pál 62. évében, kinek neje Brázovai Károlina, 
h á> tsz anvk 
J
 1848-ban bal el 64 éves korában. Ezeknek fiai: Károly, ki 26. 
évében hal el 1851-ben és Ignácz, ki sztr igy-szent-györgyi vólt 
L|l7szl(5 b i r tokosnak , Benedik t i Leopóldnak leánykát Rozál iá t ve t te nőül. 
Elvesztvén ne jé t és tanuló 3 fiai közül is a nagyobbik Szász-
városon a ref. tanodában meghalván, Há t szegre köl tözöt t bé, bir-
tokát haszonbérbe adva. F ia i : Géza f Győző és Kálmán. 
lózsádi Herczeg család. 
A Kitiden élő, lózsádi előnevű Herczeg család a Sztrigy-
mellékén száznál kevéssel több éves : melyről annyi t tudok, hogy 
kitidi Krónikás pap Sólyom János és felesége Balika Máriának 
egyet len Agnes leányok, a Lozsádból ide köl tözöt t Herczeg Pálhoz 
l. kiii.h anyak.
 m e n t . akkor i időben prókátor vólt. A család az előtti tör-
ténetét elmellőzve, családi t áb láza tuk a következő : 
f Pál prókátor f ISI9. 
sz. 1768. Solyom Agnes f 1840. V. Hányadon. 
II. Pál f sz. 1790. Mária f 1866. 
Bálint Károlina f 1851. Nalaczi László f 
Sámuelé kitidi birt. 
sz. 1823. Bórbára 
lózsádi Zudór Sándor. 
Lozsádon birt. 
I 
sz. 1826. Ferencz sz. 1826. (Fáni) Franciska f 
Kitiden birt. lózsádi Fekete Ferencz f 
1. Csanádi Agnes f 1861. birtokos Lozsádon. 
2. Török Eszter f 
József. Amália György. Béla. 
I-től. 
Sándor, 
cs-keresz-
túron, 
sz. 1861. 
II-tói. 
Irén. 
1. Herczeg 
Sándor 
vasúti h. 
Pál f 1877. 
tanuló. 
Róza. Elemér, 
f 1888. gazda 
hajadon. Kitiden. 
Mariska, 
f 1891. 
hajadon. 
Hortenzia 
A család b i r toka i Kitiden kivül a bret tyei Bálint-féle, s a 
baczalár i sa já t és szerzet tből áll, de majd mind pusztulásnak van-
nak indulva. II. Pá l , — fia Ferencz , — Fánival egyszerre szület-
tek . Fán inak Feketével gyermeke nem vólt. Ferencz családi élete 
nem vólt boldog. Első neje cs. ke resz tú r i bi r tokos Csanádi János 
leánya hamar elhal t : most fia lakik a bir tokban. 2-ik neje is el-
halt a 70 es évek a égén, s tanuló fián kivül ké t leányát s i r a t j a 
épen azon gyermekei közül, kik l eg jobbak vol tak apjukhoz. L e á n y a 
I rén sem m a r a d t bána t nélkül , 1888-ban épen apai házukná l : Géza, 
Sándor és T i b ó r kis 3 f iai t 24 órában veszí té el j á rványban . Egy-
szerre neki is há rom tör j ú t o t t miként az ap jának 14 év a l a t t . 
Borzasz tó l á tvány 3 koporsó egyszerre , f á jda lmas . . . . e g y apai 
szív annyiszor sebezve. 
galaczi H o r n y a család. 
E család t ag ja i eredet i leg l imitáneus k a t o n á k vol tak , s csak 
azután le t tek nemesek 1654-ben. 82. Cristoph szólgabiró, ki B u d a , „ , 
1. Buda Imre 
Péte rnének Barcsa i A n n á n a k ad j a el j a v a i t Galaczon. 1690. László
 0kl. 20S. 
v. szúlgab. 1700. J ános neje Klicsovai Anna s gyermekei Boldizsár , 
°
 J Ö J
 ' okl. 812. 31. 
A n n a - F a r k a s Péterné , K a t a Balia Lászlóné. 1705. J á n k ú l v. szól- ßuda Miklós 
gab. 1767. Bál int , nob. 1785-ben Máthé a galaczi ns. eklésia kura* okl- 2 4 3-
tora , ki megbecsül te t i a galaczi templomon, a Hóra - l ázadás által 
t e t t k á r o k a t dévai kömives á l ta l . 1801-ben J á n o s u t ó d a i : K a t a ( ^ ^ ( ^ 
Bal ia Lászlóné s leánya Anna Kenderes i Mózesné vagy Józsefné .
 0kl.' 104. 
Bóldisár gyermekei Ágnes id. Sebesi Györgyné , E v a Kalu- Pogány Al-
, , . ~ , 7 , , hertné okl. 21. gericza Laszlóne. Csa ládfa jok a következő : 
Hernia Cristóf 
1652—82. szólgabiró. 
I 
János 
Klicsovai Anna, Jánosé. 
Kata 
Balia László 
sz. 1763. Boldizsár Anna 
Farkas Péter 
Sám. Bálint. László. Anna. Éva. Ágnes János Éva Máthé 
id. Sebesi kihal Kalugeri- Bobik 
György cza. Sára. 
2. Szabó László. 
László. 
1. Buda Imre 
lev. 208. 342. 
254. 
Buda Ádám 
lev. 31. 113. 
Buda Elek lev. 
201. 
Buda Miklós 
lev. 4. 
Bálint, kitidi okl. 50. 
1767. 
Másik ág ez : István 
János 
kihal. 
László 
1689—1710. 
szólgabiró. 
István. Mihály. 
Mihály. Mihály. 
I 
István. 
János. 
Jankul 
1705. v. szólgab. 
I 
Pál 
Zrinyi Margit 
Kristóf. 
I 
János. 
1 
Fülöp. 
Sztrigyin. C^aládainak Ti i r téncte . 
György 
Gridi Ilona, Bálinté. 
János. 
12 
1785. Máthé, k inek neje Bob ik Sá ra a galaczi egyház k u r á -
t o r a vólt , kegyes és I s t e n e s emberek , mind k e t t e n az Ú r szel lőjé-
nek munkása i , gye rmekük nem lévén Bobik S á r a ép í t t e t i a b r e t t ye i 
to rnyot . Galaczon sem vól t a zó t a buzgóbb ku rá to r min t H e r n y a 
l. b r e t t y e i o k i . Máthé . E z a Bobik S á r a 2-szor P u j Dán ie lné l e t t s B r e t t y é n l ako t t . 
17 21 
Most ezen családban sem bir tokos, sem hiva ta lnok nincsen, el van-
nak szegényedve, s m a g y a r nyelvüket , n e m e s s é g ü k e t elfeledve, el 
l áhosodtak , r á n k nézve k i h a l t a k a m a g y a r csa ládok so rábó l . 
m i h á l y f a l vi I í f j i i c s a l á d . 
Az Ifíjú csa lád Magyarhonból szá rmazo t t be E rdé lybe , s még 
1543-ban S z a t h m á r m e g y é b e n l aknak , hói, Már ton Danyád-he lységre 
l. Nagy Iván-királyi dónát io t kap . J á n o s az idősebb, Már tonnak v a g y t e s tvé re , 
nai v.
 v a g y ß a ] e j i e t e ^ ; i f j ú s á g á t Sz ige tvárban tö l tö t t e . Szapolyai J á n o s 
Zsigmond k o r á b a n Erdé lyben j e l e skede t t s a B á t h o r i András özve-
gyé t , Maj lá th Margi to t ve t t e nőül, miá l ta l nem c s a k megvagyono-
Szilágyi S. sodot t , hanem családi összeköt tetéseiben is sokat nyer t . Bá thor i 
li. i l . I s tván a la t t F o g a r a s b a n l a k t a k , mely a Ma j l á th csa ládé vólt , mié r t 
Buda Imre Békésse l sok b a j vólt a 30 e ze r a r a n y vé t e l á r m i a t t , mely 
oki. 1 /5 . cs. 
152. F o g a r a s b i r t o k á n a k é r t éke vólt . Azután Alvinczen lakik , mit a 
Russ f a lúé r t f o ly t a to t t processusa bizonyít Geszt i F e r e n c z c z e l : 
mivel Russ fa lut Geszt i veszi meg, de If t jú J á n o s az t elfoglalja, s 
egyszersmin t a vé t e l á r t Bóldogfalvi Mihály és Pes tes i Bá l in t á l t a l 
Déván vissza k iná l t a t j a , mi ellen Gesz t i t i l t akozás t teszen fenti 2 
t anú előt t . I f t jú J á n o s a l e á n y a : Anna gyermeke inek t ú t á r a vól t , 
kinek fé r je ennyingi Teörök J á n o s e lha l t vólt már . Ezen russ i 
b i r t o k l á s mia t t per fóly, míg az tán Iftjú J á n o s végze tes ha lá l a bekö-
ve tkez ik . B á t h o r i Zs igmond fejedelem ugyanis , b á t y j á v a l Bá thor i 
1. Szalárdi sir. Bold izsár ra l a fe jede lemség mia t t e l lenségek l e t t ek , s ez okon Zsig . 
Nagy Iván. mond 1594-ben az e l l enpá r t i aka t , k ik közé I f t jú is t a r t o z o t t a 
E r d
'
 tört
'-j-3* kolozsvár i piaezon, s b á t y j á t B á t h o r i Bóldisár t , Kovácsoczi F a r k a s 
()ZCésCu.j Daciacancellár jával , Szamosu jvár t k i v é g e z t e t t e : s így nyolezan l e t t ek 
Huszti 233. e k k o r m a r t y r o k . Gyermeke ke t tő v ó l t : J á n o s az i f j abb , ki 1599-ben 
J e r e m i á s móldvai va jda l eányá t j e g y e z t e el, de gye reke nem 
lévén, benne fiágon, nővérében Annában , eny. Teöreök J á n o s n é b a n 
1. Nagy Iván- l e á n y á g o n h a l t k i e c s a l á d . 
? Istváufi c s a l á d . 
E rede t i l eg Székely család, melynek egyik t ag ja László e szá-
zad elején Kr i senyben visel t t iszt i h iva ta l t . Neje F a r k a s Ersébet . 
vólt, kivel később Bácsiba köl töznek s b i r tokosok lesznek . F i ó k 
La jos 1830-ban szüle te t t s mint kör jegyző vólt a lka lmazásban , 
mig a 80-as évek végén elhal t . Nejétől P a l k ó A n n á - t ó l va ló 
Mathild leánya Re t teg i Gyár fás adót iszthez ment nőül, fia E n d r e 
pedig bácsii gazdaságában maradot t any jáva l : nem n a g y de béren-
deze t t b i r tokukban . 
kusali J a k s i család. 
A Jaks i család magyarországi eredetű. 1444-ben Kwsal i J akch 
ifj. László és Pé te r a lá í r ják a budai országgyűlés végzései t s ugyan-
o t t Mihály mint erdélyi va jda és Székely ispán szerepel . 1452-ben 1- Teleki Hú-
Ladis laus et Andreas J a k t s i de kusal , Húnyad i János tó l osz tá ly-" a '77" ' 
levelet kapnak Solyomkő és hozzá tar tozóira nezve Biharban, l-Buda Ádám 
1 t89-ben Má tyás k i rá ly a l a t t , midőn Alibég 60 ezer Török sergé» "Ck n ' ' 
vei E r d é l y t pusz t í to t ta , Báthori I s tván va jda Kenesi Pá l tömös-
vár i bán t és J a k s i ráczok vezéré t kü ld te ellenök, kik a Kenyér -
mezején 30 ezer Törököt vág tak le s a többi t k ike rge t t ék : hói a 
k i rá ly sergéböl is 8 ezer eset el. A 17-ik században a Gábori- huszii A. Ó 
TJi Da.c7Íci 
gyermekei osztoznak meg, kik hárman voltak um. : Gábor , Dáv id és J184. 1. 
É v a . 1732-ben Kitiden Bobik Ferenczné , J a k s i Ka lá ra adományoz 1- Buda Imre 
az úrasz ta l i kész le tek közt ma is meglevő egy szép asz ta l t e r í t tő t : "kl" "'" 
de a kit idi Krón ikás pap gyalmári — előnévvel jegyzi fel J a k s i 
Ka lá rá t , mivel h ihetőleg : Gya lmár szülőfölde l ehe t e t t nekie. Azon l- kiiidi Bobik 
fennti id. Gábornak neje Váradi Már ia Fe renczé vólt, s fivérei j
 B u d a I m r e 
Gábor és Dávid : a kik megosztoznak. Az utolsót e családból ki t idi oki. 30k 
Krónikásunk temeti el 1754-ben ki t „Joppébel i kegyes T h a b í t á n a k 
nevez ," s kinek az í ro t t emlékek szer in t a refórmmát io te r jesz tése 
körül sok érdeme van, mivel házá t szente l te gyűlő helyévé a vidéki 
nemességnek — (kik akko r sokan vo l t ak ) — mig a templom a 
múlt század elején fe lépülhete t t s gyiilhelyül szó igá lha to t t . ( Jax i L , 7.''1 
Orsolya a Kenderesi J a n k v a j d a neje vólt, ki től származik a seréli 1. Kenderesi 
V a j d a család.) ' ' Farkas okl. 4. 
karánsebesi J ó s i k a család. 
1667-ben nemes vi tézlő Jós ika László baczallári és kitidi 
b i r tokosnak 2 leánya v a n : K l á r a és Magdaléna. Klára 1720. körü l 
alpestesi Telegdi Lászlóhoz megy fér jhez, kitől 2 fia László és Gábor 
szület tek. Magda léna fejérvizi id. Bád ja Jánoshoz a P é t e r fiához 
men t nőül ki neje j a v a i b a te lepedet t . 
E z e n család is k iha l t a b i r tokosok sorából. 
- Í8Ó 
maczesdi J á r i család. 
A J á r i csa lád is vég-enyésze ten áll. I l lyefalvi Németh L á s z l ó 
a m a k 1 ' l i eJe> a P " ! Dánie l özvegye, J á r i J ó z é f a vól t . E n n e k rokona lehe-
t e t t a sz in tén Maczesden l akó J á r i J á r , a Lász lóé ki Ó-Bre t t yén 
K e n d a B ó r b á r á t veszi nőül . Ózvegyen m a r a d az a s szony s 3 gye r -
meké t t an í t t a tn i nem tud ja , k iházas í t j a őke t és lesznek mind t i sz ta 
oláhok, kik a n y j o k n e v é t sem t u d j á k becsüle tesen k imondan i . Pepi 
Herczeg S igáné Fehé rv i zen , L i n a S t ancs György né Maczesden , 
I s t v á n várhelyi lakós o láhné ne jéve l , k ik b r e t t y e i anya i j u s s o k a t 
e l a d t á k , hógy m é g az se emlékez tesse ő k e t nemesi e rede tökre . 
bórbátvizi J o r d á n család. 
Régi nemes csa ládok egyike , k iknek nemességök a Z s i g m o n d 
ki r . ide jé re vihető vissza. N a g y Iván szer in t ezen családból mint 
törzsből l e t t ek a B á j a , Szabó, Ba lázs , Duncsa , F a r k a s , Bórbá tv iz i 
és Csóka csa ládok , mely nem b izonyí to t t fe l tevés , a ke re sz tnevek-
Magyar or?z. nek a c sa ládnevek felet t i g y a k o r i b b haszuá la tábó l sem fe j the tő meg. 
csal. \ . Czimerök pa izsban f é l k a r k a r d d a l , felöl s isakon korona csak , mely 
l. Huda Imre 1719-ben S á n d o r nevé t jelzi . 1640-ben F a r k a s , 1660-ban J o r d á n , 
Buda l í a i ' n a — d e P o n ó r — szólgabi rók . 1699-ben Duncsa , a l ias J o r d á n 
Zsomb. okl. J á n o s és Sándor p e r e l n e k a B ó r b á t v i z i famí l iáva l . 1707 . J o r d á n 
Budà Imre és J ó z s e f szólgabi rók , J . B a r n a 64 éves. 1756-ban 
okl. 179. 279.1770-ben Lász ló , József , B á l i n t t e s tvé rek közül ez u tóbbi b r e t t y e i 
I B u d a Elek b i r t o k o s le t t és Andrá s is m é g o t t lak ik . J o r d á n J ó z s e f n e k 2-ik 
okl. 208 neje Kaluger icza É v a . G y e r m e k e i : J u d i t , Buda S igmondné , — A n n a 
i)!'i°inr'ok 1^27 f a r k a s Bá l in tné , — Rozál ia , 4-ik József , k i mostoha a n y j á t veszi 
Buda Ádám el, me ly rő l a b izonyí ték ez : Ka luge r i cza É v a pe re l bó rbá tv iz i j a v a i 
i Biliia^sánd u t a n s a t a n ú k így va l l anak „ ismer ik K. É v á t , k i e lőbb id. J o r d á n 
okl. 17. 18. J ó s e f n é , u tóbb if j . J o r d á n J ó z s e f n é vól t , ki m ind a gazdasághoz , 
mind a gazdasszouysághoz é r te t t s ennek l ehe te t t t u l a jdon í t t an i , 
hogy az i f jú úr is s ze re t t e , mer t ő is j á r t do lgoz ta tn i a ze jk ía lv i 
j ó s z á g b a s szó rga lma há rom gazdas szonynak is sok l e t t vó lna ." 
s tb . M á s i k t anú ha l lo t ta , hogy özv. J o r d á n Józse fné derekáró l egy 
1. Buda Sán- a r a n y pénzből készü l t ő v g y ü s z i i e lvesze t s tb . 1806. J o r d á n L id i a , ns. 
dor lev. 20. j ß r c s e Sámuelné, Bál in t , F e j é r v i z e n bir . 1810. B á g y a J u d i t , özv. 
Topl icza Dánie lné ezen Bál in thoz megy nőül. 1815. Jósef a lszólga-
biró. 1846 e lő t t D o m o k o s a l j egyző és 1846-ban o r szággyű lé s i 
1 Nvg354V a n ' köve t , k i n e k b i r t o k a szép van . Józse f is bó rbá tv iz i b i r tokos és 
l. Pogány Al-ügyvéd H á t s z e g e n . E z u tóbbi neje Meggyes i Rozál ia , k iknek leá-
^brettyei' Róza , K a p i t á n F á b r ó G y ö r g y özvegye, k inek fia Henr ich pes t i 
anyak. j ogász és minisz ter i gyors í ró . Az e lőbbinek Domokos orsz . gy. 
követnek — ki később alispán vólt — nejétől Apáti Kata l in tól 
s zü l e t e t t 1850. leánya Ilka, Sándor Miklósné Apáti Kata l in 2-szor 
Váradi Alber thez ment nőül, ki Hányadon szólgabiró . 
b ó r b á t v i z i Kalugericza c s a l á d . 
A Kaluger icza nevezet Apáczás t , vagy apácza nevet teszen, 
s a ka luger szótól ered, mely za rándokot , ba r á to t teszen. E neve-
zet kapcsola tban van azon fejedelmek idejében rendeze t t oláh isko-
lák eredetével, melyek Havasal föld min tá j á ra , a tani tó-olák-papok 
nevelése czéljából á l l í t t a t t ak vólt fel kellő el lenőrzés mellett . Mivel 
ez intézet fe lügyeletéről a kormányzó ha ta lomnak ke l l e t t gondos-
k e d n i : lehető, hogy egy ily fe lügyelőre ruház ták e nevezete t . 
1664-ben János , szólgabiró. 1702-ben Balázs Ba lázs alias Ka luge - | ß ^ j 
r icza lévála tótesdi j obbágya ié r t pénzt , mivel mint í r j a „fugi t ivus ' , j 54 ^gg, 
örökségeit (t. i. marhá i t ) el nem a d h a t j a " . 1749. b. Kaluger icza 185. 
al ias Balázs I s tván neve fórdúl elé. 1739-ben egy tanúval lomáson 
Kaluger icza Miklós 106. esztendősnek val l ja magá t , ki jól emléke-
zik Barcsa i Ákos fő ispánságára . (t. i. 1648 — 58.) 1782. M i h á l y 1 ^ ^ 1 ™ 1 ' 6  
bir tokos . 1800. László neje H e r n y a É v a a Boldizsáré . E z e k nyo- Buda Imre 
m á n ; s zá rmazo t t légyen a Kaluger icza nevezet a Balázs-névből ,
 n
o k l : '"V, 
o j e > Pogány Al-
v a g y megfordí tva ; vagy lett legyen külön álló család neve ; e szá- bertné okl. 24. 
zad eleje ó ta már nem létezik többé a családok tör ténetében ezen 
sa j á to s név, melynek t i s z t a eredetét tudni nem lehet . 
gyero-inoiiostori Báró Kemény Lajos családja. 
A Sztr igymel lékén ezen b. Kemény La jos családjáról meg-
jegyzendő, hogy a Makra i jusson lesznek bir tokosok. Ugyanis özv. 
Móré Jánosné , Bobik Krisz t ina magta lan e lha lása u t án 1831-ben a 
Makra i J á n o s 2-ik leánya Esz te r , b. Kemény L a j o s n é le t t , s ezek 
Brádi La jossa l osz t ják fel a Bobik, Móré és néh. P u j Dánie lné 
java i t O-Bret tyéu, Baczaláron, Kit iden. s tb. A b. Kemény La jos 
csa ládfá ja ez. 
Lajos f 
Makrai Eszter. 
Miklós Elek 
Mara Lotti. illyei jári szólgab 
felső szálláspatakon Lottó igazg. Te-
birt. mesvár 
Bórbátli Laura. 
Lotti Bóra 
Brádi Lipót Brádon 
Brettyén-Brádon. 
A Móré tele jószágból, a bret tyei Brádinéi iak ju to t t s most 
egyesítve van a ket tő a Brád i Lajoséval , mely szintén Brád i Lipót 
tula jdona. B. Kemény Miklós jövedelemre rendezte be jószágát , s 
mint nemzetgazda, mintaszerűen s mint politológus haszonnal fára-
dozik. B. Kemény Elek Húnyadmegyének vólt k i tűnő szólgabirá ja , 
most Temesvár ra távozott a megyéből. Egy iköknek sem lévén gyer-
mekük, a gym. Kemény család ezen ága velük fog elenyészni a 
Sztr igymellékéről . 
szálláspataki és szentpéterfalvi K e n d a család. 
Lakhelyeikről , mit ármal issaik erősí thet tek meg két ágaza t -
ban fórdúl elé e család. Bárha a Kenderes, vagy Kendefi családtól 
s zakad t ak el ; mint szegényebb sórsuak a görög val lást a mult 
század elejéig meg ta r to t t ák . A szentpéterfa lvi előneviiek közül 
1714-ben néh. Mátyás re l ic tá ja Szacsali Susánna, Miklós 80, J ános 
76, György 50, Gáspá r 43, Gábor 33 évesek. Néh. Gábor utódai t 
perli Váradi Mária, Cserményi Sigmondné, azon pénzér t , melyet 
l
( ^ ] l a s í l e k uéli. Gábornak török rabságból való vá l t ságra ad tak . 1860. egy 
Buda Ádám más Gábor szólgabiró : M á t é b i r tokos . 
ok1, 17-
 A szá l láspa taki előnevű ágból 1722-ben a sórt Kenda Je ru-
zsálem kezdi meg. 1743 ban Is tván görüg vallású lévén minden 
j ava i t a valcseli gür. egyháznak adja , mit később Józéfa, Simon 
1
 , ^32 A ' ! a > i n Bálintné perel vissza. 1795-ben József Ó-Bret tyén, J á n o s Bacza lá ron 
Buda Elek bir tokosok, mely utóbbi neje Órbonás Sára. Elek Baczaláron, Ábra-
oki. --V». - 1 1 • Ganczágán lakik. Ezen utóbbiaktól a leszármazás a kővetkező : 
anyakönyvek. ° 
József, brettyei, János, baczallári, Ábrahám, ganczágai, 
I I kihal. 
István Elek 
1. Tórnya Kata | 
2. Bugyúl Károlin János 
Barabás Borbála 
Bórbára Juliánná | 
Jári Jár. Tórnya Ádám Polixéna 
1. Herczeg Antal 
A mint ezen táb láza t muta t ja , a család kihalóban van. Ennél 
vau azonban nem kevésbé nagy kihalás, hogy t. i. e l szegényedtek 
és eloláhosodtak, melynek sok példái ellen az a gyógymód késik, 
azon orvosoktól, kik az egész javá t hivatvák védeni. 
malomvizi K e n d e f f y család. 
Ősi c s a l á d j a a S z t r i g y m e l l é k é n e k , m e l y n e k a Malomviz fe le t t i 
K ó l c z v á r a vól t ősfészke . E v á r h o z 600 j o b b á g y t a r t o z o t t , az onnan 
l á t h a t ó szép Há t szegvö lgy f a l v a i b a n . Most K e r n y e s d e n , O r l y a Bó l -
d o g f a l v á n , M . - B r e t t y é n v a n n a k a c s a l á d n a k szép k a s t é l y a i . N e v é n e k K ő v á r i n á l , 
e r e d e t é t a K u n d u , K ö n d e , v a g y K e n d e nevétő l hozzák le az o k m á n y 
nyomozók , ki a 7. v e z é r e k egy ike vól t : ho lo t t a Kende csa lád , de 
Voncsokfa lva i r j a m a g á t 1508 -ban a P e t r ó c z és N a g j B a a r közö t t i 
méta l i s levélben u g y a n a k k o r , midőn a k i k ü l d ö t t h a t á r j á r ó b i z tosok 
k ö z ö t t : „malomviz i Kendef i L á s z l ó a M i h á l y é " is j e l en van. A Buda Miklós 
H u n y a d i a k k o r á b a n Ktindefi sz in tén ma lomviz inek i r j a m a g á t . ' j . j a^v k : i p t ' 
T o v á b b á „Malomviz i Kende Lász ló a J á n o s fia, K e n d e r e s és Mik-
lós nevű tes tvére ive l , a z t i n s t á l t a 1439-b'en A l b e r t k i r á l y t ó l , hogy 
mivel a múlt e sz t endőben a t ö r ö k ö k n e k E r d é l y b e n v é g h e z v i t t pusz-
t i t t á s o k n a k a l k a l m a t o s s á g á v a l , a z a levél e lvesze t t , m e l y n e k e re j é -
vel Z s i g m o n d k i r á ly nek ik külön-külön 5 e z e r k ő s ó t r ende l t a víz-
a k n a i só a k n á r ó l , ha ők a Vaskapuná l lévő h ida t i g a z í t t a t j á k és 
jó á l l a p o t b a n t a r t j á k , mely hidón az E r d é l y b ő l K a r á n s e b e s - f e l é 
u t a z ó k s z o k t a k á l t a l j á r n i : t e h á t A l b e r t k i r á ly a d j o n ő n e k i e k azon 
jussok felől egy ú j k i rá ly i leve le t , anny iva l i n k á b b , hogy ők mind-
eddig e h í d n a k jó g o n d j á t v i se l ték , s e z u t á n is f o g j á k vise lni . A 
k i r á ly m e g h a l l g a t t a k é r é s e k e t s a h id g o n d j á t , az ahoz k ö t ö t t j öve -
delemmel nek ik á t a l a d t a . " 1550-ben a ve res to rony i h a r c z b a n , Budai Esaj. 
m i k ó r Z á p o l y a ha l á l a u t á n , I zabe l l a a tö rököt m e g v e r t e , J á n o s '442. 
vól t az egy ik vezér , a más ik pedig Edenfi , v a g y Ödönfi Lász ló , 
Zápo lya J á n o s h a d a i n a k k a p i t á n y a . 1555 -ben Mart inuzzi G y ö r g y 1- f e nnti ni . l . 
püspök, ugyanezen Kendef i J á n o s t r ende l t e , a z a k k o r E r d é l y b e 
b e ü t n i szándékozó oláhok ellen, a k i k e t le is ve r t . 1603-ban Mihály 1 - f e n i} l j I I r-
457 
és fiai G á b o r és I s t v á n , Széke ly Mózes mel le t t a B a r c z á n esnek el . j. j j a g y iVán-
1 6 6 3 - b a n Miklós neje , Nemes S á r a a déva i ref. e g y h á z n a k szép nál. 
himzésü t a k a r ó t ad az U r a s z t a l á r a , mely m a is m e g van . 1672-ben 
G á b o r özvegye Dánie l Bóra . 1690 -ben egy 6 szögű, á tnyomott 1-Buda Ádám 
v i rágú e z ü s t t á n y é r , melyen koszo rúban f é lka r 3 ny í lves sző t t a r t ,
 A gerédi cs. 
körben í r v a : „Se réd i Sófia 1690." 1692. egy fél kupás ezüst poha-előneve „gör-
r a n 2 egymásmel l e t t i k ö r b e n : „Kendef i P á l Anno D. 0 . 1692. ésCS°"árinál. ° 
Seréd i K l á r a . " E z e n i r a tok pénzszerű k ö r ü l í r á s s a l v a n n a k i rva s a A család czí-m 61* 6 uv il az ó 
középen az elsőnél k o r o n a fe le t t t é rdep lő -ember -a lak , süvegén h á t r a
 f é r { i ezüstme-
álló t ó l lbokré t áva l , k e z é b e n f e lhúzo t t nyí l la l , mely e lő t t 6 águ zőben, háta 
niC6tt fősz-
cs i l l ag s a h á t t é r b e n f e r t á l y hóid van ábrázo lva . A másod ikná l lánnyal, 
sem korona , sem e m b e r a l a k , c sak egy vál lból kezdődő V. a l akú Órlya-ból-
k a r , mely 3 sz i lvessző t szor í t m a r k á b a n . 1729-ből az ó r lya-bó ldog- háfiukjdonai. 
falvi kis ha rang fe l i ra ta ,Kendefi Gábor Anno 1729." 1735-ben 
1. Dévai anyk. Kendefi Mihály és Barcsai Ka ta Orly a-Ból dogfa lván temet te tnek 
el egyszerre : nincs meg a táblázaton. Nincs meg továbbá : Mihályné, 
Dániel Jud i t , s fiai Pá l és Sámuel. Oda kel le t t tenni az okmányok 
szer int Miklósnak Nemes Sárá tó l való f iá t Gábort , kinek gyerme-
'>kK* V«3U1 ':J37. k e i : Elek , Jud i t , Kris t ina, Ágnes, Jul iánná, Erzsébe t , Gergely. 
273. -31. 1726-ban Mihály és Szalánczi E rzsébe t M.-Bret tyén laknak. 1728. 
Jud i t , Káinoki Domokos h. tá rsa , mint tu t r ixa Buda András és 
Éva , előbbi férjéről marad t gyermekeinek. 1733-ban egy tanu 
val lomása e z : , m . néh. Kendeffy Mihály gyermekei , az régi R a k o -
cziána for rada lomban Törökországba , vagy is a B á n á t u s b a (!) szo-
rul tak vólt cselédestől, s kénszer i t t e t t ek az idegen földön ad in ter  
tentionem, pénzt és egyéb na tu rá léka t venni, s hogy el jöhessenek, 
a Miklós ins tan t iá já ra , a nemes ó r szág pénzbeli quantumából fizet-
dki 2Ti|U ték le az adósságot (200 a rany) néhai Naláczi György inspectór-
ságában, mikor is i f jú Mihály és néh. Miklós j ö t t e k el a pénz 
u tán" s tb. 1740-ben néh. K. Judi th , Buda Andrásné u t ó d a : K. 
Águes, Zejk Miklósué, ki Gábor és Gergellyel perelnek f intaházi , 
I Buda Adáiii Tórdán lakó Horváth Ferenczczel , a r any poha raké r t és ékszerekér t . 
okl. 412. 1751. b. Bánfi Susánna első fér je K. Gábor vólt, gyermekei : E lek , 
oU. 'jV "kíudi Ráchel. 1751. Miklós h. t á r s a Naláczi Jud i t (nem Sára a mint 
krónikás. 73. Kővári ir ja) . 1764. E lek , a Gábor fia Bánfi Zsuzsátó l az erdélyi 
i. Kus.ui. főkormányszéknek belső t i tkos tanácsossa , sa já t á g á r a nézve M. 
Theréziá tó l grófságot nyer. 1775. Gróf K. Elek az erd. gub. val .  
b. t. tanácsossa , L. Baronissza Török Kr isz t ina , losádi néh. L . B. 
Györffy Beniamin e lmarad t özvegye, Török Kriszt ina leánya, b. 
Györfi Károl ina és veje Kendeffi Mihály, g r . K. E lek s neje gr . 
Bethlen Kriszt ina elzálogosí t ják Pókafalvát , F a r k a s t e l k é t és Kis-
l Buda AdáinKerélt. 1780. körül Ráchel előbb Theleki Mihályné, azu tán Bethlen 
k1
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 Gergelyné, azon magyar úrnők egyike vólt, k i a m a g y a r könyvek 
és irodalmi t e rmékek gyűj tésében keres te gyönyöré t ; mi azon kor-
1. Benkő Tran-ban ke t tős érdem. 1785. József neje Harsány i Klára , ki előbb Buda 
l . B u d a I m r e k a j o s n é vólt. 1802-ben az ó-bre t tye i ref. egyház pa t ronussa ikén t 
oki. 203. szerepelnek : néh. K. Miklós f ia : Pál , felesége L. Baronissza Bánffy 
''ki.1253. Bórbára , g y e r m e k e i k : Miklós, Elek , Pá l , Sámuel, Susánna, Drusi-
l. ó-brettyei- ánna. Ezen elörajz u tán a családfa a következő lesz. 
anyak. 
\ . 1. Buda 1.1 László 1508. 
okl. 33. 16!)! I Bethlen Orsolya 
337. B. Bánfi I 
Zs. 2-or Bor- j Gáspár Anna 
nemisza Pál-1 
né. G.I.Buda János. Gáspár Miklós László. 
Elek okl .2-l l . j Bornemissza Zsuzsa. Nagymihályi Margit 
G ásp ái-
Gábor Anna 
Bornemisza Pál 
G áp ái-
Kun Kata 
János f 1694. 
Miklós 
1. Nagy Erzsébet 
Nemes Zsuzsa 
3. Pogány Mária 
Judit. 
Ágnes Kristina Kata 
Inczédi Bánffi Pongrász 
György. Gábor. Pál. 
Gábór 
v. Dániel 
Bórbára 
Pál 1692. 
Serédi 
Klára 
Kata 
Vay Mihály. 
B. Gábor 
Bánffy Z< 
t 1748. 
uzsa 
Gáspár 
Bethlen Ilona 
Bácl ie l f 1798. 
gr. Teleki Mihály 
gr. Bethlen Gergely 
Elek gróf. 
fő kórmánsz. tanácsos. 
Húnyadm. főispán. 
1. gr. Lázár Anna 
2. Bethlen Kristina 
gróf János gróf Miklós Zsuzsa sz. 1771. 
Teleki Póli Naláczi Judit. Teleki Bórbára 
f 1797. Domokos. Kendeffi József. 
gróf Elek f 1832. 
gr. Mikó Bórbára 
gróf Ádám f 1834. 
'Órlya-Bóldogfalván 
a grófi ág utólsó férfi tagja. 
1. b. Jósika Bóza 
2. gr. Bethlen Bórbára 
Bóza 
Wesselényi Farkas. 
Kata 
gr. Andrássy Gyula t 1890. 
külügy-miniszter. 
sz. 1657. Mihály 
1. Dániel Judit 
2. Szalánczi E i se 
A. Miklós 
1663. 
Nemes Sára 
Anna 
Makrai 
Péter 
László 
osztr. Pap 
Bórbára 
Elek. Judit. 
1. Káinoki 
Domokos 
2. Buda 
András 
I 
Judit 
Kristina 
Bán 
Mihály. 
Á g n e s 
Zejk 
Miklós. 
Julia  
v. Baló 
Ferencz. 
Erzsébet 
Thóldi 
László. 
I 
Erzsébet 
b. Kemény 
Sándor. 
Gergely. 
I-tól. 
Pál 
b. Josinczi 
Julia. 
Sámuel 
Mihály 
Maczesdi Juciit 
I 
Miklós f 1794. 
Naláczi Judit 
t 1792. 
László 
Káinoki 
Teréz 
Bóldogfalv. 
Drusi 
Kemény 
György. 
G. Sára 
1. Buda Bálint 
2. Buda Miklós. 
Miklós Kata 
kihal. Pongrácz 
Gáspár. 
Susa 
Naláczi 
István. 
Mihály 
LB. Györfi K. 
id. József 
Barcsai Bácliel 
folytatjuk. 
Miklós 
Naláezi Judit f 1772. 
László gyermekei Káinoki Teréztől : 
Ráchel Sándor 
Csongrádi f Enyeden 
Miklós tanuló 
kihal. 18. év. 
Pál 
1. Kuun Klára 
2. Bán Ifi Borbára. 
sz. 1752. f 1834. 
Judit f 1815. Sára 
Szilvási Zejk 
Bálint. Sámuel. 
Miklós Elek 
f 1801. szólgabiró 
1828. 
sz. 1791. Pál f 1878. Sámuel. Susánna. Drusianna. 
kihal. 
Végrendelkező. 
Ádám. Gábor. István 
21. év. 
t 1838. 
Albert. László. Ferencz. 
sz. 1818. Brádi kihal. 
Czeczilia 
f . 1827. 
gr. Nemes 
Karolina 
Mihály f 1737. 
LB. Györfi Károlin 
Malomvizen. 
I 
Bórbára 
Milánesz György 
kapitán. 
id. József 
Barcsai Ráchel f 1762. 
Sándor Elek Bóra 
Sámuel 
M.-Brettyén 
B. Kemény Bertha. 
Kamilla 
Kőszegvári 
Gyula 
Beczterczén 
főkapitány. 
Ida 
ig. Buda 
Ede 
Fel 
Enyed. 
Lajos 
Molnár 
Olimpia 
Samué. 
Bórberek. 
Anna 
Mott 
Alfréd 
Szegeden. 
telekk. 
hiv. 
László 
Thóldalagi 
Erzse 
I 
Károly 
p. Hórváth 
Bóza f 1839. 
! 
Árpád 
t 1880. 
Inkei 
Gábriella 
Pozsony. 
Ferencz 
Gál Julia. 
I 
Lajos 
Bethlen 
Mari. 
ifj. József 
1. Harsány! Klára 
f 1797. 
2. gr. Kendeí'i 
Borbára f 1837. 
I 
sz. 1804. Farkas 
Veér Bóza. 
Kristina 
Jósika 
Leo. 
Ilona Bóza 
gr. Teleki 
György. 
Gábor. Lajos. Ilona. Ella. Bóza. 
Klára Erzsébet 
Kernyesd Bárczai 
gr. Thoroczkai István 
Miklós kir- kamar: 
Samu sz. 1865. Géza sz. 1867. 
t 1866. f 1868. 
Péter 
1824-ben az ór lya-bóldogfalvi egyház pá t ronussa i g r . K. Ádám, 
mlts. K. E lek , 111. K. Ferenczt ié , mlts . K. B ó r b á r a grófné, K . J ó -
zsefné , K. F a r k a s , és gr . Mikó Bórbá ra . A múlt század végén, 1. bóldogfalvi 
Kendeff i Miklós Naláczi J u d i t t a l ho rda tnak anyagot és leányok, t in>ak-
m á r özv. Szi lvássy Bálintné, k i magá t „á rva Kendef i J u d i t n a k " í r j a : 
épí t te t i s szereli fél az ó-bre t tye i templomot s a jándéka iva l ad pél-
dá t a nemességnek I s t en ol tárán áldozni : az emberiség nagy és 
szent czéljainak, mely az idővel nem múlik el. A tökéle tes nők, e 
mintaképei emlékét , soká h i rdet i művök. 1834-ben „gr . Kendeffy 1- ó-brettyei 
Vdám, mint a grófi liena utolsója elhal" özvegye gr . Be th l en Bor-
bála, feke te bársony szószék t a k a r ó t a j ándékoz az órlya-bóldog-
falvi egyháznak, emlékére. Az 1872—8. években készül t K. P á l n a k 1- bóldogfalvi 
azon végrendele te , melyet , mivel gyermeke i nem v o l t a k : az egész 
Kendeffy csa ládra k i t e r j e sz t e t t s pá r száz ezer fi t é r tékű j ava i t és 
b i r toka i t aképpen rende l te e losz tandónak, hogy első so rban az ő 
nagy apja, Miklós ága, annak k iha lása u tán a Mihály és József 
á g a részesüljön a jövedelmekből , melyek havassai , jószágai és pén-
zei után befolynak. A család élő t a g j a i azonban végrende lkező 
halála u tán aképpen egyez tek ki, hogy az erre a jánlkozó Kendeffy 
Sámuel, k inek neje gym. Báró Kemény B e r t a legyen az á l t a lános 
örökös s ö ta r tozzék kifizetni az összes jogu tódoka t pénzben, vagy 
évi j á ru lékban . Ezen kegyes, val lásához buzgó ember K. Pá l a 
szászváros i fő iskolának 1000, a hátszegi , ór lya-bóldogfalvi és bret -
tyei ref. egyházaknak külön 1000 s az ó-bre t tye i papi f ize tés re 800, 
s a Bóldogfalvinak 2000 f r t o k a t rendelt , hogy a mint kifejezi 38. a végren-
„Isten ajándékából , legyen Is ten dicsőségére s az ember iség j a v á r a . " ^ositvány' ' 
Fénypon tok e család tag ja i közül I . E lek , ki mint főkormány-
széki tanácsos és főispán nagy nevet , czimet, t ek in té ly t vívot t ki 
s gróffá lévén emelte csa ládja összeköt te tései t . Az utolsó gróf Ádám 
is innepelt ember, népszerű szónok, magoss tu la jdonaiér t Wesse lé -
nyinek b a r á t j a , neves gazda s Kolozsvár t t nagy spor tember , ki a 1- Kővári. Erd. 
vivó iskola fe lá l l í t ásában tevékeny. Csa lád ján kívül h a z á n k n a k v e s z - n L V 0 c~a ' 
tesége vólt korai 39. évében tö r tén t halála. A nemesi ágból ujab-
ban azon Sámuel t ün te t t e ki magát , k inek neje b. Kemény B e r t a . 
Sok ezer hóid fenyves erdőségeiben s a j á t technikai s nemze tgazdá-
szati és ipari t anulmányai a lap ján j ö t t e k lé t re azon be rendeze t t 
fürészművei , melyek nem csak sa já t vagyonosodásának, hanem 
1867-óta a P isk i -Pe t rozsenyi vasútvonalon a messzeszál l í tha tás lehe-
tősége okán, az Alföldön tö r t én t építmények emelkedésére nagy 
befolyással vó l tak , úgy hogy ma már havassa inak anyaga , rendes 
piaczot ta lá l t a Tiszá ig el terülő Maros mel lék rónáin. Ő ép í t te t i 
1885-ben M.-Bret tyén órszág- és vasút mellett azon 2 tórnyu izlé-
ses kas té ly t , melynek nem régi alapja, a végrendele t iró Pá lnak 
vólt kedvencz lakó helye, s melynek pinczéje mácsoi és plopi borai -
ról híres. E z e n Sámuelnek neje b. Kemény Berta, azon b. Kemény 
Dénesnek leánya (b. Kemény Katától) , ki 184:9-ben ha l t el és 
tes tvére a vólt. küzl. miniszternek b. Kemény Gábornak az erdélyi 
reformátusok fö gondnokának. E kegyes nő házában a p ro tes táns 
szellem hagyományos, k inek nagy anyja Kendeffi leány lévén, a ké t 
Család val lásossága az ö öröke : ki a modern d iva tosságok fa lcs 
ékei helyett d rága ékszernek a kebel azon kincsét t a r t j a , hói ké t 
kötelesség van csak : hona és családja: F e n n t i szép indusz t r iáva l 
berendezet t gazdaságuka t , vejöknek Gróf Thoroczka inak adva á t , 
most jobbára Bécsben, Enyeden és Pesten ülnek. 
Árpád a Károly fia szép miveltségii, nagy úri ember, bóldog-
falvi szépen berendeze t t kas té lyoka t ők is i t t hagy ják és magya r -
honi b i r tokukba költöztek nejestől, ki magyarhoni . 0 azonban 
korán elhalt. Özvegye Pozsonj 'ban lakik gyermekei nevel te tése 
végett . A grófi ágból csak Kata , özv. gr . Andrássy Gyula külügy-
miniszter neje van életben. Az e század elején szólgabiróságot 
viselt E l eknek a táb láza ton látható, ága idők folytán e lszegénye-
det t ; s a családról egészben gondoskodó Pá lnak végrendelete , nem 
képes többé j a v a i k a t visszavarázsolni . Sórsa tán az embernek az, 
hogy az egyszer kínálkozó szerencsét az egyszer elszalaszsza kezé-
ből. Emberekkel já tsz ik a sórs, mer t "az ember is szokot t j á t -
szani vele. 
A Kendetfy családról á ta lán véve meg kel l jegyezni, hogy 
h ivata l t , ka tona i ál lást , vagy bármiféle czimet nem igen viselnek. 
Nagy vagyonna l , gazdagon jövedelmező jószága ikka l , va lamint há -
zasságaikkal is családi-hagyományszerüen szere t ték a függet len fő 
úri életet és sa já t ügyeike t is önállóan szokták elintézni. Jel lemző 
e családnál , az ősöktől hagyományként rá jok szállot t s e l sa já t í to t t 
pur i tán pro tes táns egyháziasság és kegyes érzület, melyet a régiek-
nél fö l ta lá lhatunk. A sztr igymelléki nemesség, a család á l ta l fenn-
t a r to t t 2 tanere jű iskolájokban n e v e l t e t t e : a múlt században Ma-
lomvizen, s annak végén és jelen század elején Ólyra Bóldogfalván 
tanulni kezdő fiait, mely a szellemi nyereség mellett a zé r t is áldás 
vó l t ; mer t akkor az u tazás nem ment gőzerővel s mer t o t t a 
közelben a szülök gondot viselhettek gyermeke ikre : mig nagyobb 
kor t érve ; nem kelle félteni azoka t , az akkor e helyhez legköze-
lebb lévő enyedi, m.-vásárhelyi, kolozsvári vagy temesvári úttól 
(a szászvárosi iskola csak 4 gymnazium volt). Mint a lá thatáron a 
kiemelkedő csúcsok ; a múlt korszakok emberi törekvéseinek lá tha-
tárából aként emelkednek e család t ag ja inak val lásos buzgóságá-
ból : tórnyok, templomok, imahe lyek : a tökély müvet Önként czél-
zandók. 
Az órlya-bóldogfalvi templom és torony, ha nem épen á l ta lok 
épült, de ál talok vál tozta to t t á t keresztyén, vagy p ro te s t áns templommá. 
1750. t á j á n Kernyesden a pa lo ta egyik szobá ja accommodál ta to t t 
Isteni t i sz te le t re . Ugyan a múlt század közepe u tán van emelve a i Buda Á d á m 
bre t tye i templom, melyeknek ex i s ten t iá jokra a többin kiviil az o k l 154-
1878-iki végrendelet csepegte t éltető ola ja t , hogy e v i l ág i tó m é c s e k 
el ne a lud janak , hanem a múló t u s á n a k vi lágát borí tó, emberi 
ködök levegőjén fe lül : az t a l á t h a t á r t v i lágí tsák bé, hói az ember 
a k k o r lesz emberré , ha életében, m á s o k n a k óly bó ldogságsúgár t 
g y ű j t h a t kebelében, mely az elvont Is teni szere te t súgara ival der í t i 
hajnal lá e földön való tö rekvésében az t az érzést , hói Jézus föl tá-
mad, mi az A t y a gyemekei vagyunk. 
szálláspataki és reréli Keiuleresi család. 
A Kenderes i család a 13-ik században él t Szá l láspa tak i csa-
ládtól veszi e redeté t ; mely család : keresztneveiből , a Kendrys 
vagy Kenderesből a lakűlha to t t á t a mai nevére. Az okmányok e 
csa lád t a g j a i t jó da rab ideig Magyarhonban szerepe l te t ik . í g y 
1440-ban Kenderes János , Húnyad inak munkácsi v á r n a g y j a és 
beregi főispán vólt. Ugyan a k k o r t á j t malomvizi Kenderes i Mihály 
Sza thmárban , Hűnyadi J á n o s vice i spán jának s Mármarosban hely-1. Teleki, Hű-
t a r tó j ának í r j a m a g á t . 1455-ben Malomvizi K e n d r y s J á n o s és Kende n y ^ 2 
Lász ló Sza thmármegye Gencs helységében kapnak rész t , és Pá l , 
kinek 1503-ban Csaholy Margi t e lzálogosí t ja Szárazberek , L a s k o d 
s tb . helyiségben részeit ugyancsak Sza thmárban 200 f r t é r t . 1508-ban 1. Nagy i ván-
a Pet rosz i és N a g y - B a a r i métál is levélben, a divisio b izo t t ság t ag j a i n a l 
k ö z ö t t : „Kenderes P é t e r a J á n o s é " jön elé. De i t t nem tévesz-
tendő össze már nevök a „Kendefivel mer t u g y a n e k k o r „malom-
vizi Kendefi László a Mihályé" is elé fordul, miből lá tszik, hogy 1. Buda Miki, 
ekkor külön családot a l k o t t a k már , külön névvel . 1505-ben „gyal i" o k l ' 4 ' '" ' 
elönevii Kenderes Mihály a rákos i országgyűlésen Pes tmegyének , 
és egy más Mihály Bécs vá rmegyének vólt követe : 1526-ban pedig 
Kenderes Miklós a tokaj i gyűlésen je len vólt , mint Szapolyai hiye, 
de lakáshelyét tudni nem lehet . 1560-ban P é t e r fia László, ennek l. N a g y Iván-
Miklós, ennek Ferencz , ennek I s tván , ennek Mihály, ennek Is tván , 
ki húnyadmegyei pénz tá rnok vólt, neje Balázsi Bórbá ra , 2-ik Csóka 
E v a , kitől a mostani Kenderes i család elágazik. 1675-ben az utolsó 1- Kővári. Erd. 
ki m a g á t Kenderes-nek í r ja István, k inek Baczaláron vannak jószá- ] £ s  
gai és jobbágya i . 1678-ban Kederessy Mihály (már , ,ssy"-nal) t e s t a - lev. 296. 
mentumot ir, fia László és három hajadon leányainak, mely így 
hangzik : 
„Mi kik vagiunk Riusori László, ugyan Riusori, Nandra Georg 
ifjabik, Pogan Georg relictája Riusori Anna N. Klopotinán lakók, 
nehaj Orlia Boldoghfaluan lakó Nagy Sándor uram relictaja Kende-
ressy Fruzina, Szattczial Faluan lakó Szattczialli Laszlo, Nagy 
Osztron lakó Pap Mihály, Hvmnek egyik eskiitt v. szolgabirája es 
Pogan András Szattcziall-Klopotiuai mindniajan Hvben lakó ns sze-
melliek : Adgiuk emlekezetere stb. . . liiva minket az vitezleö Nagy 
Klopotinán Hvb. lakó Kenderessy Mihály uram az maga N. Klopo-
tinai ns. udvarházához es talalók eö kegielmet agiaban (agyában) 
nehez betegségben fekiindni, az elmeje es az esze hellien es ep 
leven. Elsevben ajanlna lelket az mindenható Istennek, es testet 
az főidnek giomraban. Teön my eleottünk Hlyen vallast es Testa-
mentumott, hogy fia stb., a továbbiakban emlitti, hogy az udvarnál 
1. Buda Adám
 vól t szolgálatban; t i : a fejedelemnél". A szálláspataki előneviieket 
okl 410. . , 
Petertol latjuk elagazva. 
Péter 
László János 
I I 
Miklós Péter m. adószedő 
kihal. 
Gáspár Ferencz 162S. 
I 
István 
Mihály János Miklós 
Mihály Gáspár Mihály 
Farkas. Imre. Ferencz. István 1722. Húnyadm. pénztárnok. 
1. Balási Bórbara 
2. Csóka Eva 
sz. 1754. Zsigmond f 1808. sz. 1728. Mihály főbiró f 1785. G y ö r g y 
főbiró : főpénztárnok 1. Busori Kata a l á b b . 
Balia Eva 2. Balia 
I I 
Zsigmond — kihal. | 
Is tván Miklós Mihály Ferencz József Sámuel . Elek. László Dénes Lajos . S igmond. 
kilial. szólgab. sz. 1758. f 1824. sz. 1762 fó ins- Nándra f sz.17(50 Kendeü f f 
gubern . consi- f 1799 pector Bóbá - Po- Mária 
liárius megyei Balia r a gány 
1. Bája Rebeka fő- Anna Erzsé-
•j- 1802. j e g y i ö . _ b e t 
2. sz. 1758. Szo-
tyor i Mária 
t 1833. Ignácz túl. 
Mihály a fennti. 
Kata Ferencz Anna Róza 
sz. 1793. kincstári k. Váradi Farkas 
fogalma- Antal. István 
zó, f 1849. 
Bardócz 
Klára 
Ignácz fennti. 
1. Komáromi Krisztina f 1839. 
2. Lázár Karolina esk. 1813. 
3. Nyirő 
1-től 
Klára Sándor Ottó 
f Sipós Mária, f fiatalon. 
Mari 
Bodola 
Imre 
Veresmart 
Bóza 
sz. 1839. 
Antal t 
mint tanuló 
Enyeden. 
Árpád 
szálláspataki birtokos. 
Bágya Gizella 
2-től 
Dénes Ida 
természet- szül. 
búvár elh. 1849. 
Hátszegen 
1883. 
Mihály. 
Ferencz Károly György — a fennti folytatás. 
Dániel. János. Béni. Ábrahám 
esk. 1803. 
főhadnagy 
Bája Józéfa 
I 
Gáspár. Elek. Sámuel. 
Bórbára 
kitidi Naláczi 
László 
Ábrahám. Polixéna. Sófia Józéfa Albert Mihály 
szül. 
1809. 
Simon 
János 
M. Illye 
I 
Teréz 
1. nv. Gargocs 
Dániel 
2. b. Bánffi 
Dénes. 
I 
G. Mária 
t 
dévai 
Nagy 
Mathé. 
sz. 1819. iró, nyug. törv. széki biró. 
f 1876. Szalánczi Sófia f 1865. 
Ernő 
megyei 
aljegyző, 
f 1888. 
Klára 
Lázár László 
I 
Kálmán. 
A családfán a mostani s zá l l á spa t ak i előnevü nemzedékeket 
azon Is tvántól l á t juk el ter jedve, ki húnyadmegyei pénz tá rnok v ó l t 1 Nagy Jván-
a múlt század elején, s kinek ké t nejétől Balázsi Bórbá rá tó l és i m r è oki. 94. 
Csóka Évátó l 3 ág ra t e r jed t a család. 
Első a Zsigmond ága, ki a múlt század végén főpénztárnok 
és főbíró, ki hasonnevű fiát túl élvén ága benne balt ki. Id. Zsig-
mond főbíró jószága i Ó-Bre t tyén (82 köböl), Jó -Val cselen, Reán 
oszlanak Kenderesi Jó se fné utódi Balia Á d á m és Fe rencz és G a r - Y o ™ 
gócs E lek köz t felerészben, (a lá í rás az osztálylévelen Bá l in t Ábrá- obrettyei 
hám, Kenderesi Kriszt ina . ) j
 B °
k l
a 
Második, Mihály ága, 1756-ban főbíró, 1 neje Rusori Ka ta , okl- 2 l 7 -
2-ik Balia leány, kinek fiai közül Miklós szólgabiró, Fe rencz 1795. 
főjegyző Jósef inspektor , Mihály pedig a múlt század végén főkor-
mányszéki tanácsos, ki mint a nemzet i nyelv b a r á t j a , nevét t isz-
t e l t t é t e t t e s szép művészetek iránti hajlamainál fogva a kolozs-
- I 9 á -
1. Kővári. Erd. vár i színház felál l í tásában is részes vólt. Mint író is, a hazai tor-
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l Buila Elek ténet és szépművészet köréből közölt néhány értekezést , elhalt 
oki. 187. 1824-ben. Ferencz kincstári fogalmazó, ki apja tudományszeretetét 
oki. 478 G7. örökölve, az „Árpádia zsebkönyvben" pár történelmi ér tekezést 
irt . Unokája Árpád, nejével Bágya Gizellával Szál láspatakán tehe-
tős birtokosok. Fenn említett Mihály egyik ötsének Dénesnek 
(Kendeffi Máriától) hasonnevű unokája nagy természettudomány 
kedvelő, ki pesti h ivata lkodása a la t t , s itthon is Hátszegen, kivált 
a rovar-órszág analisisével foglalkozva sok vívmányt ku ta tás t esz-
közölt erős szorgalmával, de test i erejét felülhaladván fáradhat lan 
természete a kuta tás i -haj lamban, a tudomány ezen ágának nagy 
kárára elhalt élte derék szakában. Kár, hogy sokat érő rovar és 
lepke gyűj teményét Oláhórszágba vet ték meg olcsó C00 í r t é r t 
halála után. 
Harmadik a György ága, kinek fiai közül Gáspár szólgabiró 
Abráhám főhadnagy, kinek Szál láspatakán kivül Bre t tyén és Mun-
'
 n u kf rô^"1 c s e ^ e n v a n n a k javai. Neje Bá ja Jósefától származott leányai, 
l. Buda mind jó házasságokat te t tek. F ia i közül Mihály Déván törvényszéki 
Zsoinb. okl.
 m o s t nyugdíjban. Irodalmi munkái közül legújabb az „Erneszt i 
kastély" [mit a 80-as években adott ki. Ezen finom miveltségü 
embernek életét 1865-ben a kora 24 évében, a mint kifejezi „a 
megelégedés könnyű szárnyain elröppent 6 rövid év után" Sza-
lánczi Sófia nejének elvesztése és 1888-ban derék fiának elhunyta 
— keseriték meg. — Aljegyző vólt a megyénél, s tar ta lékos fő-
hadnagy, mindenki ál ta l szolid i f júnak ismerve, kiben a kor ifjú-
ságát bélyegző szenvedélyek nem voltak meg. El te délelőttjén kelle  
elköltöznie, midőn az élet harczához ékesség fegyvereivel vólt 
körül övedzve. 
A mint látható, a szálláspataki előnevü Kenderesi családnak 
ezen 3-ik ága is fiágon kihal, s így csak az 1728-ban született 
Mihály főbiró ága marad meg Árpád szálláspataki birtokosban és 
kis fiaiban. 
seréli K e n d e r e s i család. 
Eredete t iszta biztossággal egy a szálláspataki előnevüvel. A 
16-dik század közepén Ősük János vólt, kinek nagy apja, seréli 
vagy rusori kenéznek áll í t tat ik. Jankul fia Kenderes s ennek fia 
János veszi fel a seréli elönevet. Ezen Jánosnak ké t fiától, Péter-
től, kinek neje Csulai Ilona, és hasonnevű Jánostól, kinek neje 
Pú j Anna oszlik a család ismét két ágra. Családfajok eként szár-
mazik le. 
Kendere? de Kenderes. 
1551. 
János 
Péter 
Csulai Ilona 
Gáspár 
sz. 1G68. 
I 
Péter 
kihal. 
András 
1684. 
Alsó . . 
Sára László 
Jordán ponori 
Anna Petrik János 
János 
I 
János 
Púj Anna 
folytatás alább 
János László. István. Gáspár. Máthé 1753. 
István Mózes András. József. 
1722. Balia 1730. 
Mohácsi Anna 
Sára 1 
Bálint. József f 1817. 
Bálint Erzsébet főbiró, viceispán 
t 1797. Balia Bórbára 
1 f 1820. 
1 
József 
Hercza . . , 
Gáspár 
1810. Registrator 
commisszarius 
1. Simon Susa 
2. Bécsé i Mária. 
Puj Bálintné 
Agnes t 1862. 
Bálint Ábrahám 
Krisztina f 1845. 
1. Nopcsa Péter 
2. Naláczi Lajos 
3. Csongrádi Miklós. 
György. Sigmond Mária István Farkas Ágnes 
szóiga- főbiró. k. Kéméndi 1. Móré Anna nyug. m. pénzt. Bágya 
biró. I Elek. 2. Farkas Teréz Szilágyi Bóza Károly. 
1830. 3. Kovács Jozefa Déván. 
Ákos György, 
szólgab. 
Zsófi. 
Munyán 
Ferencz. 
Fentelmaradott János ága, 
nejétől : Púj Annától 
József. Miklós. László. Gábor 
irnok. 
Mariska 
Mihály 1748. 
Markocsán Zsuzsa 
János 
Samu Mátyás 
Bodoni Bóra 
Mária 
Zsuzsa Lajos t 1807. 
Mákra János Balika Sára 
János 
Mara Izsák 
Elek 
Orbán 
Karolina. 
Rozál ia Agnes Rache l J á n o s Dani 
1. Jári Bodola Sebes i Mákra 1 
László György György- Jozefa La jos 
2. Mara Izs; ik 1 1 
Sigmond Ágnes Zs igmond J á n o s György 
Jórdáii Kozolyai 
Anna Zsuzsa . 
Sz t r igym. Családainak Tör téne te . 13 
1722. seréli K. István jön elé f ki 1748-ban nősült Mohácsi 
1. dévai anyak. S á l ' á v a l . 
'(Iki*1 ;]:')' "" 1731. .Toseí h. assessor, és seréli bir t . , mikor Mózes neje 
Buda Ádám Bal ia Anna Lászlóé. 
Buda'Mikiós 1748. Gáspár 60. Mózes 46 éves tanúvallomásnál, Mihály 
oki. 243. rel iktája Markocsán Susána. 
oki 230. 1750. Bal ika S á r a : Lajos neje, ugyanez időben Gáspár, id. 
Buda Imre Is tván, Mójzes és Jánós Rusoron és Serélen birtokosok, egyez-
okl. 92 . 
l. Buda Imre m ény , levélben, Máté Kovrágyon birtokos. 
oki. 168. 112. 1782. László és Máté perelnek. József viceispán Ó-Bret tyén 
b e r t n f , ! k l . 1 2 " . lakik 92-ben föbiró. 
1. dévaianyak. 1785. elli. ser. K. Susánna Nopcsa Elekné. 
1797. Bálint özvegye, fejérvizi Bálint Ersébet , ki Pú j Bálint 
1. ó-brettyei
 a ó § a y ó U 
anyak. J , 
1808. J ó z s e f n é : Balia Bórbára gyermekei Agnes és Krisz-
tina, kik közül Ágnes Bálint Ábrahámné és Krisztina akkor Naláczi 
1. ó-brettyei L a j o s n é . 
anyak. J 
1806. József, Sámuel, és Gáspár perelnek, id. és ifj . Sámuellel, 
1. Pogány Al- a s e r ^ ] i és russóri osztatlan erdőkér t és berkekér t , bertne oki. , 
24-. 26. 29. 1807. Lajos neje Bal ika Sára Ü-Bret tyén birtokos. 
B; lk |a ; ^ l á m 1808. János esküszik Mákra Jóséfával , Rozália J á r i Lászlóné. 
Buda Ádám 1810. Gáspár regis t rá tor commissárius s neje 1811-ben Récsei 
1 r,'^1 ™ , Mária, ki előbb Buda Bálintné vólt. 1817. Rozália, özv. Jár iné 1. Buda Karoly 
oki. 34. 258! Mara Izsákhoz megy. 
6S
 anyakttyei 1810. Ágnes Bodola Györgyné, Rozália J á r i Lászlóné, kinek 
1. ó-brettyei fia J á r i J á r . 
1 Buda.a\'dim 1820. elli. Serélen József özvegye Balia Bórbára 26-ban 
oki. 13. 46. György szólgabiró. 
ó brettyei 1835. elli. özv. Sebesi Györgyné Kenderesi Ráchel. 
A seréli és russori Kenderesi család ezen csak néhól jelzett 
jog és birtok viszonyokból és lá tható lag egy és ugyanaz, és a 
lakás helyet meghatározó elönév különbözteti csak meg ágúkat. A 
mint a hiányos és rövid tar talmú adatok bizonyítják, mint birto-
kosok, mint megyei hivatalnokok fórdúlnak elé, s József mint 
föbiró és viceispán és Gáspár tekintélyt szereztek családja iknak, 
mi azon időben csak úgy vá l t lehetségessé, mert mindkettőnek apja 
t . i. : az előbbié Mózes és az utóbbi Máthé vagyonilag is mái-
tekintélyesek lévén, nagyobb munkatérre készít.heték elé fiaikat. 
Józsefnek , a viceispánnak mindkét leánya O-Brettyére kerül, s  
Bálint Ábrahámné szép öregséget ér t el. Krisztina, 3-dik férjével 
L ^ ' á í f esa Csongrádi Miklóssal szép házat építtenek. 
iád. A vidéknek több helyein mondhatni ma már szét szórtan élő 
kisebb b i r tokosok közül , k iemelkede t tebb F a r k a s , ki az 1848/9. 
években szólgabi róságot visel t s azu tán mint megyei pénz tá rnok 
h iva t a l ában Déván lakós, nőül vévén losádi Szilágyi Rózát , k i tő l 
gyermekei Gábor és Mariska . A Gáspá r legkisebb leánya Agnes 
B á g y a Károly fejérvizi gazdag bi r tokoshoz men t nőül, kivel szép 
családi é le te t tö l tenek, öreg korukban egy nap a l a t t ha lnak el. 1-Bágya csal. 
E z e k n e k már családos emberek fiai ; u. m. : Zsigmond Pes ten , F a r -
kas fe jérviz i bir t . Magya ro r szágon lakik. E z ágból csak a József 
v. ispán csa lád ja ha l t ki eddig. 
Kenderesi ( S e b e s t y é n ) Zsigmond családja. 
A mindenki ál tal Kenderesi Zs igmondnak ismert ö reg a g g : 
a kükül lömegyei Kenderes i familiából származot t nagybá tyá tó l ve t te 
nevét , k i t Mihá lynak hívtak, s ki neveze t t Zsigmond any jáva l 
tes tvér vólt. Ugyanis K. Zsigmond ap ja Sebestyén Mózes, maros-
vásárhe ly i háztula jdonos , és városi h iva ta lnok vólt, ki től any ja 
elválván egy Aigner József nevü húszár főhadnagyhoz ment nőül. 
Az ily fórmán á r v a s á g r a maradot t fia, (sz. 1804.) any jának Ken- 1- m.-vásárh. 
deressi K l á r á n a k fitestvéréhez Mihályhoz kerül t , ki az tán Kende- an>ak-
res i néven neve l te t t e Vásárhe ly t , Kolozsvárt a Lyceumban. E z a 
K. Mihály jogász és roppant per lekedni szere tő ember vólt, ki 
ál l í tá , ha 7 generá t ion á t mindenki óly peres le t t vólna min t ő , K e n d - S e h -
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az egész m a g y a r föld csa lád jáé lenne. Zsigmond az 1827-ik évbe 
k incs tá r i szo lgá la tba lépett , mikór gr . Nemes Ádám vólt Thésau-
rá r ius , s o t t vólt 1848-ig K e r n consiliárius és Cserei, Béldi és 
Juhász ide jekben Azonban 1848-ban Szeben bevételekor Kolozs-
vá r ra t e t t ék á t a rendőrséghez, honnan a fegyver le té te l u tán mint 
fogoly tán pár magyaros s zaváé r t a szebeni b a r á t o k z á r d á j á b a 
kerül t 3 évre, Ítélet né lkül . E k k o r már családos ember vólt, neje 
Szalánczi Bórbára, Eleké , k inek anyja Nopcsa Anna vólt. E nő és 
11 éves Ilona leánya, az ő fogsága a la t t ha l tak el, csak Árpád fia 
maradván meg 4 gyermeke közül. 1852-ben kiszabadúlván, apósá-
nak Szalánczi E leknek szólgabirósága a l a t t i rnokoskodot t és neje 
u tán nyer t baczalár i b i r toka mellé, vásáró l t még Barcsa i Á b r a h á m - (Hóllaki Alb.  
nétól r é szeke t , melyből s ka tasz te r i h ivata lából is élhető állapot- ^ i a u / ' 
ban vólt. Időközben , a Szi lvásy László főbirósága és tö rv . széki 1861-től. 
e lnöksége a la t t Há t szegen le t t protokoll is ta honnan újból a ka ta sz -
terhez menvén, most 1872. ó ta nyúgdíjból él. F i a Árpád Pes t en 
főhadnagy és miniszteri belhivata lnok vólt, ki 1879-ben ha l t meg 
40 éves korában nőtlenül. Bacza láron vólt k is b i r toka , Árpád fia 
nevel te tésére s fényes életére ment el, s í gy ma már b i r tokuk 
nincsen, sehól. 
? Kern -c sa l ád . 
A Kern család eredeti leg Szász, azonban családi összekötte-
téseik s ál lásuk u tán , mint jó magyar hazafiak tűnnek ki. 
A Sztr igy mellékére a 18-ik század közepe t á j á n származ-
nak bé házasság ú t ján s mint bir tokosok szerepelnek 100 eszten-
deig i t t . Beszármazások a következő : Kövesdi Boér András can-
cel lar iae-regis t rá tórnak, Anna leányát 1760. körül Kern Ádám, 
mint consiliárius ve t t e el s nyugalmazta tván magát neje b i r tokára 
O-Bre t tyére köl tözöt t , hói 1780-ig lakot t Tekinte tes czimmel. 
1785-ben özvegye Boér Anna örökségét osztály szer in t kap ja ki 
mely Ó-Bret tyéből , Sztr igy-Szentgyörgyböl ál lott kúr iákkal , Bacza-
1. o-ztaKt Kriseny és Ponorics részjószágokból és 81 jobbágyból . 
Házasságukbó l csak egy fiók marado t t Fülöp, ki mint Thé -
l. Buda Ádám saurár ius consiliárius nye r t e a nagyságos czimet. 1832-ben beteges 
és öreg ál lapota okán „Szt r igy-O-Bre t tye i" jószágai t leköti a vá r -
megyének 2500 í r t é r t . A forradalom előtti időben penzióban élt, 
de már kevésszer l á t oga t t a meg ismerőseit . 1832-ben Húnyad-
megyébe egy levelet ír, hihető valamely b a r á t j á n a k : „Az ú jságok 
mind békességre muta tnak, Ő Exce len t iá ja B. Jós ika úgy hal la t ik , 
hogy már Bécsbe indúl t vólna, B. Jós ika if j . k isasszonyát veszi 
B. Leopold Bornemisza fia József gubern. concipista, a másik 
mégyen Horvá th Dániel fiához, ki kapi tány a császár-húszároknál . 
A Tabu lae R. Judici Praesességre Noptsa és B. Apór különösen 
a ján lva vannak . Zejk Dánielt , lia gubernal is consi l iár iusságot fel-
vál lal ja , gróf Kendefi Duel lumra liivta, azt az médiumot beszélik, 
hogy az ú j guber. consiliárius ok csak provisoris const i tuál ta tn i és 
k inevezte tn i fognak." stb. Ez utóbbi Kern Fülöpnek nejétől , W a p f -
ner Teréztöl gyermeke nem marado t t . Ezen család b i r toka i a 60-as 
években árverésen adatnak e l ; melyből a B r e t t y é i t , Nádasdi t , P . 
Valcselit Buda E lek , a Jó-Valcsel i t Szilvásy I lona s a Sztrigy -
Szent -Györgyi t Mircse J á n o s gazdat isz t veszik meg, egyebüt t is 
mind e ladatván részjószágai. így éppen 100 éves bir toklása e csa-
l ádnak m e g s z ű n t ; magyar kézen maradván a ha jdan i (1700 előtt) 
Kopasz és Tornya féle ősi magyar bir tok nagy része. 
kernyesdi Kernyesdi család. 
Ezen család lé tezését b izonyí t ják a következő okmányok. 
1514. Kernesdi Miklós fiával Lászlóval perel Szacsali Deme-
ter , Kernesd, Pak l i sha , Fiizecz és Poyen j ava ié r t . 1547—49. 2 
okmányon Joannis e t S tephanus de Kernyesd vásár i szerződéssel 
eladják : kernyesdi, paklisai, galaczi, Fiszegi és pojenyi pórtiojukat, 
Móré Péternek és Maczesdi Péter nejének Móré Ankónak 200 írtért. Buda Imre 
Tanúként szerepel Demetrius de Zentgiorgy. lajstrV ní'.'cs. 
Rég letiint e család is az enyészet tengerébe. és Buda Ádám 6
 okl. 7. 
nagymegyeri és keresztúri K e r e s z t e s s i család. 
Régi Sztrigymelléki család, mely dónatióját Pál által I l - i k 
La jos királytól kapja és ped ig : „Pojen, Merie, Prehodistie, Kirva, 
Lakur , Varhely cum claustro, Cserna, Haczazel cum curia, e t Molen-
dino Tötest , Demsest et Pet rocz possessiokból álló java iva l . " Pál1- B u d a I m r e 
1603-ban Karánsebes a la t t Székely Mózes hadvezére vó l t : ki ter-] a jst r . i79 lCs. 
mészetesen nem az előbbi. András t karánsebesi és lúgosi bánná N asy I v a n -
teszi Bocskai István s 1611-ben Báthor i Gábor ép ez András t kül-
döt te a Por tához fényes kísérettel , hogy segélné E r d é l y t a r ra , hogy 
Moldvát megtámadhassák. Bethlen Gábor fe l leptekór Pál, a feje- Bethlen 
delem embere vólt és lippai várnagy. Azonban valami árulási szán- I"EÍJ. töri.' 
dékok merülvén fel, őtet több társaival a segesvári országgyűlésen Gr.Mikó 1.224. 
elitélték, mi alól 7 ezer f r t t a l kelle megváltania magát . Utóbb úgy 
látszik visszanyeri a fejedelmi bizalmat , mert ugyancsak B. G alat t , 
mint portai követ, megvivén az évi adót , megbíza tás t kapot t a r r a 
is, tenne említést a fejedelem 2-szori házasodási czéljáról, (t. i. Bran szilágyi S li. 
denbúrgi Katal innal) s hozzon a Portáról felhatalmazást erre. Enge-103. 127.128. 
delylyel és gazdag a jándékkal t é r t vissza. Pá l Ha Ferencz , II. 
Rákóczi Gy. por ta i követe. Evei tö r t én t meg ott, hogy midőn 1- Nagy Iván. 
Rhédei fejedelem őtet 1658-ban a már előbb elküldött, de vissza ^d^Kaudin." 
nem bocsátot t Sebessi Ferenczczel a szultán eleibe küldötte, még a Kelemené.) 
meg sem engedte te t t nekik, hogy Rákoc/.i nevét emlegessék. 1667-ben krön."339-1 
1. Apafi egy i ra to t küld hozzá, mely így szól : ..Michael Apafi . . • 
s tb. Szászvárosi ifj. Fodor I s tván hívünk alázatos jelentéséből ért=~> 
jük, hogy az elmúlt esztendőben, elöbbeni felesége apja Nagy 
Sándor zállogosított vólt el H.-mben Nuxora nevü faluban 6. ház 
jobbágyokat , az mely jobbágyok voltak néh. Keresztesi Jánosnál , 
ki meghalván, mara t t az feleségére Macskasy Chata aszonyra, 
Galgai Racz P e t e r hívünk mostani feleségére, ki az zálogrúl való 
summát felvevén, azon portiot Fodor István hívünknek per manus 
kezében is bocsátotta, és bír ta is tovább egy esztendőnél pacefice, 
melj pórtiorúl mint akkor i kapuszám után felvetve 25 talléros, és 
több por ta eontentat io j á r a ez adot megat ta , utalván quie tant ia t 
rola, de mitől viseltetvén Keresztes i Ferencz azon pórtióját poten-
tiosé kezéből kifoglalta vólna, kiért töb remegiumi közöt az art i-
culus szerint az vármegie törvénes gyűlésére cer t i f ikál ta tván Keresz-
tesi úr ott is nem compariálván, az varmegye ké t rendbel i törvé-
nyes székin récura i t , hogy k lmtek Tisztek által az por t io res igná l t a tnék 
az Exponensnek nagy kárával . A dolog azé r t így lévén kegkk az 
igassagra tar tozó kötelességére keglmesen és igen sério parancsol l . 
jnk egyenlő igassaggal t a r tozván mind szegénynek, boldognak, 
egyszeri del iberatumok szer int félre tévén minden personal respec-
tust, protes tá l jon is az szerint, az mint elvégezte, mer t egyébaránt , 
mi haszna törvényes del iberatoinknak, lia méltó executióba nem 
véte tnek, több parancso la tunkat azér t erői ne vá r j a , ha magá ra 
l. Buda Imre
 m é l t ó í té le te t nem aka r vonni. Secus non fac tur . Datum in arce 
ura . F o g a r a s die vig. t . Feb . As D. 1 6 6 7 . 1 6 8 0 körül Sámuel 
Fe lső Fel iérm. főispán (comes) és gubern. consiliárius, kinek neje 
1 Ber-köTran-Kassai Bóra, a Bánfi Sára leánya vólt, Sámuel 1703-ban, neje 
és Ma-v. tört. 1710-ben hal el, k i t Drassón temetnek el. A Sámuel csa ládja fiágon 
eml. l). Apór kihal benne, ki I l - ik Apafinak vólt egyik g y á m j a s a ta r tományi 
főbiztosságnak is viselője. Utóda marado t t a gróf Bethlen család; 
Nagy Iván. mivel ikt . Bethlen Sámuelné, Keresztes i Bórbára vólt. 
F e n n t i Fe rencznek nejétől Béldi Katalintól (Kelemené) gyer-
mekei vol tak : 
1. Magy. tört. 
eml. 1>. Apór 
I'éter. 75. 1. 
Pál. Sámuel. 
I 
Ferencz 
kihal. 
Klára. 
1. Vitéz Fer. 
Erzsébet Katalin 
Nádudvari k. Váradi 
István István 
2. Toroczkai T. 2. Boér S. 
Susánna 
1. Szilvási 
Boldizsár 
I 
János 
Judith 
1. Maxai Mihály 
2. liidv. Nemes 
Tamás. 
3. Káinoki Farkas 
András. Mária. Águes. Susa Ferencz. ? 
B a l j a . . . . Bokosnyicza. 
Anna. 
1. Inczédi Mih. 
Judit. 
Barcsai 
István 
Mária. Susána. 
Véér Gy. Almádi 
József 
András. 
, „ ...
 t F e n n t i Fe rencz tes tvére i : J á n o s a ki kihal ; Susánna és Judi t , 1. Magy. tort. ' 
eml. l). Apor kik következnek e lágazása ikka l s k iknek szüléik v o l t a k : Kere.-z-
Péter 75. I 2 9 . t e s i P á l é s tfemes D o r o t h e a .  
1. Uuda Imre 
okl. 64-. 372. 
371. K. Pál, Nemes Dorothea 
Ferencz János Susánna Judit 
1. előbb. kihal. 1. Jósika Gábor Borbátvizi Mátyás 
2. Naláczi István 
I-től. Il-tól. 
id. István. Bórbára. Judith Bórbára. Elek. Gergely. Józs. Ágnes. Viktor. Kala.  
B a r c s a i . . . Koncz G. BethlenG. Fekete L. 
Pá! leánya Judi t , Bórbátviz i Mátyásné , Susánna 1-ör Jós ika 
Gáborné, 2-or Naláczi I s tvánné . 1 Buda Imre 
1711-ben a keresz tes i bir tok á l l o t t : Merisor, Krivádia , Pet rósz , 
Nagy Baa r , Nyiresfalva, Tótesd, Demsus , Köal l ja -Obába , Alsó-Szál-
l áspa tak , Malajesd, * Korojesd, Kis-Csula és Kékestálvából . * Mara cs. 
' , »., . n . . , . . , . . 1. Buda Imre 
1779-ben az örökösödési perek tel szazad eveg t a r tó l e j a r t a - „y, 239 
val, mint örökösök szerepelnek ezek : 
I. Keresztes i Susánna, Jós ika Gábórné l iná já ró l : b. Josinczi 
L a j o s , Kendeft'i Pál , b. Naláczi E l ek , b. J ó s i k a Is tván. 
II. Keresztes i J ú d í t , Bórbátviz i Mátyásné lineájáról : Csulai 
E lek és Berivói. ( ? ) 
III . A Keresz tes i Fe rencz l i neá j á ró l : mélt. f ö s t r á sames t e r 
Szilvási J á n o s és gecsei Mohai János . A Szilvási ágtól br. Györfi 
Józ se j . b. Szentkeresz t i György . A vitéz ágtól , gr. hidv. Nemes 
József. A Balog ágtól n.-klopotivai N a g y Sándor . A Vér és Almádi 
ágtól Zejk J á n o s és Góró Miklós : A Nádudvar i ágtól Váradi Lajos , 
László és Mózes. 1 B«da Ádám 
E z e n nagy úri család leányágaival belevegyül t a többi nemes, szilvási Ala-
elökelö úr i családok soraiba, mint b i r tokai is. Ott e lenyész tek , dár okl. I. 1. 
élnek it t az emlékezet dicső sorjain. 
f e j é r v i z i K i s s C S a l á d . l- Nagy Iván-
nál. 
Régi ' Szt r igymel léki család, mely 1453-ban kir . adományt k a p 
Fejérvizen és Vá ja Oliában. Is tvántól , k inek neje Balas iu leány, 
a család leszármazása ez : 
Fejérvyzi Kys Ferencz 
I 
Demeter 1589. 
I 
Miklós 
I 
Demeter 
Gábor Gáspár 
Ferencz Péter Mihály 
I I T 
Gábor Imre F e r e n c z A n n a 
Mara Sára 
Lajos. Gergely Sámuel Judit. 
Incze Susa 
I 
Gergely szólgabiró. 
1. Farkas Mária 
2. Balási Klára f 1822. 
Gergely szólgabiró. 
1. Farkas Mária 
2. Balázs Klára f 1822 
I 
Sámuel 1858. vólt v.-húnyadi 
jegyző és szólgabiró. 
Váradi Agnes.  
_ 
Albert János. Ida. Károly, 
f Déván mint 
város gazda. 
Albertnek gyermekei maradtak Déván. 
vádi Kopasz család. 
A Sz t r igymel l ékének ősi csa ládaihoz t a r toz ik , k ik rő l okmá-
nyok szólnak a 15-ik s z á z a d b a n . D á n és Mihály 1451-ben m á r 
min t nemesek nye r ik Vád-Naláczo t , más rész jószágokkal . Azonban 
ez t Jáuos , I. F e r d i n á n d k i r á l y s á g a a la t t 1531-ben hűt lenség mia t t 
elveszi t t i . 
1536-ban Demete r , J ános , Pá l és László Alsó-Szilváson nyer -
l. Nagy iván-nek j ó s z á g o t adományképpen , s itt a család 2 á g r a szakad , u m . :  
1 ümi! Miki.vádira és szi lvási e lőnevüre 1635-ben egy János , 1 6 5 5 - 81-ben 
oki. 3. I s tván Vádon b i r tokosok , ez utóbbi ne je Macskásy Anna és 
'ki' ^ W " . ^ 1 6 6 9 - b e n Gábor szólgabi ró . A 17-ik század Deme te r és J á n o s til-
t akoznak , hogy Bórbá ra n ő v é r ü k n e k nem adnak jó szág ré sz t , lia  
l. Nagy Iván-szándéka sze rén t , a nem nemes Almási Györgyhöz megyen fé r jhez . 
1655-ben elé jön Dénes is. 1671-ben Vádon lakó Máty ' s és Gábor , 
l. Buda Ádám mint H ú n y a d v á m i e g y é n e k hi tes assessorai vaunak alá í rva. 
o k 1 , l n
" ' 1684-ben v. Kopasz J á n o s n é Fe lv incz i Anna e g y per i ra ton 
szerepelnek, melyet F o g a r a s v á r á b a n Barcsa i Mihály, Macskás i 
Bóld isá r és Naláczi I s tván í rnak , s melynek z á r a d é k a ez : „az 
mely igaz í t á s ra való diff icúl tások penig fen m a r a t t a k , a Kopasz 
famil ial is composit ióval , Kopasz I s tván úr tudos í t t a t ik , az jövő 
országgyűlés a lka lmatosságáva l , az ő nagysága mél toságos T á b l á j a 
l. Buda Imre i gaz í t sa . " (Pelsöczi B a r r a b á s . ) 
o 11 162 163 
1689-bül egy Í té le tben, Na lácz i I s tván fő i spánsága a l a t t tör -
t é n t ez : „lévén Naláczon az nemes v á r m e g y é n e k congrega t ió ja , 
eczersmind tö rvényes széki , sok i g a z g a t á s i és diff icultási közöt t , 
de k ivá l t képpen a több i közö t t Tks . Ngs. galaczi Buda J á n o s u r a m 
ő k lme menye Ngs. Fe lv incz i A n n a , a nemzetes tó rny i T rónya 
P é t e r uram és néha i I s tenben megnyugo t t Kopasz I s tván úr relic-
t á j a Ngs. Kendeff i Chr is t ina asszony közö t t rég tü l fogva con t rover -
s iában fo rogván a dolog, néh. Is tenben nyugo t t Kopasz J á n o s és 
A kólczvára 
háborúban 
menedék he-
Is tván uramékról m a r a t t eös móbil isek i rán t , minek előt te a dolog-
hoz nem fogtak vólna a contravers iáns felek k i v á n á k " s t b . . . . 
(Néhai K o p a s z Is tván u ram felesége Kendeffi Christ ina.) „Én azé r t 
t isztem s köte lességem szer int 11. K. I s tván uram feleségét , Ken-
defi'i Chris t ina asszonyt ot t Naláczon, Naláezi nemes udvarházáná l , 
az alsó házakban , az nagy házban ot t ta lá lván eö kimét, szóról-
szóra az űr eö kegyelme izenet i t és a nemes vá rmegyé jé t meg-
mondám, mely kérdésemre tön eö klme ilyen vá lasz t : E d e s fő Biró 
uram, I s ten ol talmazzon, hogy én valaki ed je t -másáér t tö rvénykez-
zem, hanem kegyelmed megmondhat tya szómmal mind az u r a k n a k 
eö k lmeknek s mind pedig az nemes vármegyének , hogy valami 
szegény uramtól én reám, Felvinczi Anna asszonynak a k á r m i név-
vel nevezendő bónumi és resmobilisi m a r a t t a n a k légyen, mindent 
igazára kiadok kezem közziil, mivel azok a Felv inczi A. egye t -
mási most is Kólczvárában vannak , az l á d á k n a k kűlcsai anyám 
asszonynál vannak, de mihelt eö kimével szemben leszek, elkérem Jlyül szóigált, 
eö k imétő l a kúlcsokat és contetálom a Buda János u ram me-
 n y o n v a i l ' 
nyit mindenekrül l . Melly dologli én á l ta lam úgy menvén végben példa arra és 
mellyet i r t am én is megli. F i d e mea mediante petsétemmel s kezem ^ ^ ^ 
írásával megerősí tem. Dat , Zejk László ns. H. v. edjik F e ö B i r á j a . " okl. 160. I6l 
1G90. körül Kopasz Anna, Macskás i P é t e r n é vólt, néh. Kopasz 
János rel ic tá ja , most Buda Andrásné , később Tornya Pé te rné 
Kopasz Sá ra vólt. Ezeken kivül J ánosnak egy leánya van Kopasz 
Kenésia : — mely név nagyon r i t ka keresz tnév . — K. J á n o s t az 1. Buda Imre 
előkelő tek in te tes és nemzetes osztályban említ t i b. Apor Pé te r .
 ( j^ ' j 1 
A Zalasdi-féle adomány levélben Ba l thasa r Kopasz de Vád neve eml. 281. l. 
fordul elé. 1727-ből egy per i ra ton , Mátyás fiai pere lnek bre t tye i j ^ * Elek 
és valcseli b i r tokaikér t , mit Cserményi Sigmond, néh. Kopasz 
Gábortól vá l to t t vólt k i , (hihetőleg tu tó rok vólt.) Hogy azonban 
k ivá l t képpen Ó-Bre t tyén te temes b i r tokuk lebe te , az t ezen csa lád-
nak ha jdan i jobbágya i leginkább b izonyí t ják , k ik mai nap ig is 
Koposzeszk (vagy Kopasz-féle) nevet viselnek, s lakhelyeik is a
 f .|;z^zlIveAs'z 
Kopasz család successorainak vólt öröke az 1848. évi felszabadít- 31. 1. ' 
l áskor melyek u t á n a ká rpó t lás t is azok k a p t á k vólt . A csa ládnak 
elenyésző t ag j a Kopasz L u k á c s és Mária Bodoni Ba lázsné lehetet t 
kikről az ősi családi bir tok a Naláez i , Buda , T o r n y a és Bodoni 
csa ládokra szá l lo t t á t a múl t század közepe t á j án , mikor e csa-
Iádnak is k ihalása tö r t én t . és Nagy Iván-
nál. 
kezdi almási K o v á t s család. 
Erede t i l eg székely család, mely a primipilltts, vagy a mint 
magyarú l nevez ték : „nemes ló fő" osztályhoz ta r tozot t , s mint 
ilyennek nemes leveliik nem vólt, mert a mint a Leopoldinum 
l De siculis Diploma mondja : „Siculi antem ouines nóbiles et generosi" etc.,  
^Hun- Pauí- m i n e k alapja liarczi szolgálataikra vihető vissza kiknek pénzbeli 
Lisznyai 202. adózást nem kellet t teljesítteni, hanem háború idején fel kel let t 
ülni s a királylyal táborba szállani egy hónapig sa já t költségü-
kön. Ezenkívül, minden centúrió száz lovas vitézt tar tozot t az 
1. ú- es Uj udvar őrizetére 3 hónapig adni stb. Háromszékmegyében Kézdi-
" "ji^ / h Almáson laknak, s mint vidékök egész területe, vallásokra nézve 
nagy katholikusok. Családfajok a következő: 
József, birtokos K.-Almáson. 
Baróti Beta. 
József. Ferencz. János. István. Antal. Simon. György. 
katli. pap aranyósszéki 
, «I o „„_»„„ f 1 » József Antal. Ferencz. Jolianka. 
1849. martyr. Farkas Agnes 
(ki 2-or m -járai Böjtbe Józsefné lett, ki e mü 
Írójának nagyapja.) 
I 
Antal bácsii birt. 
Asztalos Júlia f 1879. Zejkfalván. 
József mint terjedelmes családnak feje, gyermekeinek nevelé-
sét t a r t á oly vagyonnak, miből megélhetnek. Ez okon fiai azon 
tanulmányaik után mire hajlamuk volt, több felé oszlottak el Jósef 
pl. : kath . pap lett, s mint ilyen előbb Miklósváron, azután Abrud-
bányán vólt állomásban, hói élte haj lot t férfi korában a forrada-
lomkór eset t az oláhok kegj 'et lenkedésének áldozatául : magyarsá-
gának martyrjáül . Antal az István fia is tudományos pályára, ada-
to t t M.-Vásárhelytt s jogásznak készült , Dósa Elek jogtudósunkat 
hal lgatva, a hói cancallista is vólt a táblánál 4.6—7-ben a forada-
lom kiütéséig. Akkor nemzetőr, később honvéd lett, mely idő neki 
is, mint sok másnak megváltoztatá pályáját , s 1854-ben gr. Nemes 
Jánosnál Hortobágyfalván, 57-ben b. Lévanthal Sámuelné gr. Kuun 
Katánál Vajda Szentiványon hói apja is tiszt vólt, 61-ben Bényén 
b. Radák Ádámnál és végre 1872-től Zejk Jósefnél Zejkfalván viselt 
t i sz t tar tó i hivatalt , honnan 1882-ben Bácsiba költözött, a szerze-
ményéből vásárólt Púj Elek féle bir tokba. 1868-ban Bényén nősült, 
gyermeke azonban e házasságával nem vólt. Erőss alkatával , eröss 
természet, szilárd határozot tság párosúltak, mely tulajdon mellet t 
gyöngédséget, finomságot, virágot kedvelő természete emelkedik 
ki ; úgy azonban csak, lia akara t jával nem lá tszanak ellenkezni, 
se a sorsnak, se az egyéneknek szeszélyei. Bará tságos mintha 
m a g y a r vo lna , nagy k á l v i n i s t a m i n t h a nem lenne Széke ly , és ta l -
p ig de rék e m b e r és jó g a z d a , m i n t h a t a n u l t a vó lna s z a k m á j á t . 
B á c s i b a n b i r t okán él ne je n ő v é r é v e l K a t á v a l , s mindenki 
„ b á c s i n a k " nevezi , typ icus m a g y a r m o d o r á é r t . A családi le-
_ vél tárból. 
? Kováts család 
Lász ló Széke lyfö ldrő l , m i n t pap s z á r m a z o t t 1830 -ban F e j é r v i z r e 
hói a k k o r a papi á l lomás m é g fenn ál lot t , 35-ben B r e t t y é r e j ö t t s 
vámos-gá l fa lv i Szendre i L á s z l ó n a k a P ű j íéle j ó s z á g bé r lő j ének , 1- Buda ,E ' e k 
szelid és va lód i p a p n é n a k t e r m e t t l e á n y á t K l á r á t ve t t e nőül. Ap ja 
K. B a r a b á s , a n y j a K e r e s z t e s M á r i a vól t , k i mint 2-d ik f é r j é t ő l 
Czakó Samutó l is özvegyen m a r a d v a 1859-ben 75 éves k o r á b a n l- brettyei 
b a l t el. Kovács L á s z l ó b r e t t y e i p a p s á g á t 3 2 — 6 6 - i g f o l y t a t t a , s a n > a k -
m i n t t a k a r é k o s g a z d a B a c z a l á r o n s z e r z e t t b i r t o k á t beép í tvén k é t 
f iának K á r o l y n a k és L á s z l ó n a k h a g y v a , elli. 1869-ben 70 éves 
k o r á b a n . 1- brettyei 
E k é t fia közül , K á r o l y , sokfe lé t ö r t é n t s z o l g á l a t a i b a n nyo- a i l>a k-
m o r é k s á g o t k a p v á n l ába in , nem nősül t . Lá sz ló , k i t id i Miklós M a r i t 
a F e r e n c z é t v e t t e el, ki sz in tén pap i e r e d e t ű csa lád o t t . L e á n y 
t e s tvé re ik K r i s z t i n a és S u s á n n a f é r j e s ü l t e k , e g y e b ü t t l a k n a k . 
osztroi, szálláspataki, szacsali Koszta család. 
A K o s z t a , v a g y r é g e b b i nevén Cusz t a c sa lád egy ike Húnyad-1 . Nagy Iván-
m e g y e l e g r é g i b b c s a l á d a i n a k . M á r 1443-ból egy fol iánson n . -oszt róí j
 l l u 
K o z t a P é t e r b í ró jön elé. Min t O l á h o r s z á g b a m e n e k ü l ö k n o t á z t a t - okl. 400. 
n a k Stanchol , Kos ta és Vólkó l p r e s b i t e r . 1628-ból egy p e r k e z d ő 
i r a t o n : „Za tz ia l l Clopot iván l akó F e l s e ö - Z a l l a s p a t a k y Cos ta B'erencz 
hozta B a c z a l á r j u r a m pe t c i e t j é t V. S t y m a . m a y 1628 . " s tb . 1630. Buda Ádám 
ugyan e F e r e n c z cserél v a l a m i j ó s z á g o t B a k o c z i A n n á v a l . 1633 . egy 0 ' 
p e r i r a t o n „Sza t sa l K lopo t iván l akó S z á l l á s p a t a k i F e r e n c z a l ias 
K o s z t á n a k egy ö r ö k s é g é t , mely m é g eössei től m a r a t t . " Bacz i a l l a r i 
F a r k a s v ice i spán és Csula Ivenda feö szó lgabi ró fe lszéki r e n d e l e t 
fo ly tán Romosz Miklós r é s z é r e e l fog l a l j ák . 1635-ben a z o n b a n 
Rákócz i í t é l e t e t hoz f e l e t t e , és „ O n d s y o k f a l v á n l akó Bokor K a t a -
lin Romosz M i k l ó s n é n a k n y e r t p e r é t m e g v á l t o z t a t j a " s a z t m o n d j a : 
„ P a r a n c s o l l j u k k lmesen l ieüség s zéknek m e g h i r t K o s z t a , a l s .  
S z á l l á s p a t a k i F e r e n c z e t az eö reökségnek b i r o d a l m á b a n Romosz 
Mik lósné ellen a u c t h o r i t a t o n o s t r a megli ó ta lmazni , execu-
t ió ra k imenn i s lia k í v á n t a t i k , m a g u n k eleiben is c a u s a i a t t Buda Ádám 
t r a n s m i t t a l j a . Secus non f a c t u r " Mar t i nus Markos f fa lv i ° pecséttel!1 ' 
secr . 1665-ben K l o p o t i v á n lakó K . J á n o s perel a B u d a J á n o s 167—168. 
viceispány pecsétjével, hogy f. szál lásp. Kenderes Mihály házáná l 
valami val lóknak hit i t bevegyék stb. hol egyik tanú val l ja : „hal-
lot ta ürögh atyaitól , hogy Koszta Fe rencz oszlós a tyaf i volt Dan-
1. fennti 157 • a. csullal. k iknek apjok J á n o s vólt ." Kenderes Mihály szólgabiró. 
1672-ben Ferencz perel , galaczon lakó Buda Pé t e r viceispán pecsét-
l fennti 157.b.jével 3 fö ldér t Bakóczi Gáspárnéval , mely perben Koszta J ános 
1. Magy. tört. ellen Ferencz szót emel. 1703-ban Rákóczinak egyik h a d n a g y a 
"pét!" I3(i.'" Zaránvármegyében comes Kos ta . Ezenkívül 1785-ben Michael B á j 
1. Buda Elek alias Koszta és 1807-ben ba jesdi K. Mihály russori bir tokos és 
Pogány' Ál 181-1. K. Károly á rvá inak tútora Nopcsa Pál Martinesden jönek elé. 
beitné oki. 8. 1815-ben J á n o s kir . táblai ülnök, kinek neje Hóllaki Róza s 
1. Nagy Iván fiók J á n o s 1848-ban szintén tábla i ülnök. 
Ma már e család nem létezik a Sztr igymellékén sem a bir-
tokos, sem a tisztviselői rendben. 
körmendi K ö r m e n d i család. 
Veszprémmegyei e redetűek . 1597-ben azonban m á r a Sztr igy-
I. lín ia hnre
 m e l l é k é n Mácsóu ta lá l juk Anta l t , ki „in Mathó" ír ja magát . Czíme-
rők a Pa izs kék udvarában a rany korona fe le t t repülni aka ró 
fehér galamb, csőrében zöld ága t t a r t v a , mely a paizs feleti sisak 
koroná ján is ismétlődik, foszladék jobbról a rany-kék, balról eziist-
Nagy Iván.
 v ö r ö s 1638-ban Miklóst Magyar Bre t tyén ta lá l juk, ki P a p Márton 
és András tó l Szentgyörgy Ohában vásáro l b i r tokot . E z e n Miklós 
1
 okld•r!o' i e a P J a L u k á c s ; anj ' ja Zerechen Anna, (Jánosé, Oczárdi Annától) 
leány tes tvére . Anna, Naláczi Gáspárné vólt. A vásár i szerződés 
e z : P a p Andrásnéknak 12 házhelyek vólt zálogban Zeik Miklósnál, 
Körmendi a rendes zállogsummán felül igér, úgy hogy az egész 
ér ték 1571. f r to t tegyen, mit a P a p fiak csak sa j á t pénzekkel 
vá l tha tnak vissza. A vásá rba Páros i I s tván is benne van, ki sógora 
lehet a p. P a p tes tvéreknek. A szerződés erős vinculummal van 
k ö t v e ; „ki ellen seminemü teörvenibeli remedium, se inhibitió. se 
contradict io se Repulsio neqiie g ra t ia Principis obstallion hanem" 
Í.Buda Károly stb. a. i. Szántóhalmi Ferencz . Kozollyai J ános , Borsai Pé t e r . 
o k K 1 2 ,
 Csanádi István stb. 
1674-ben m.-bret tyei Keörmendi F r u s k a , a Csóka J a k a b fele-
sége, mácsói b i r tokos , Buda János tó l búzát veszen 72 f r ton , „hogy 
a szük időben legyen mivel táp lá l ja magá t . " 1675. Mihály Sz t r igy -
l. Buda imre S z e n t - G y ö r g y ö n b i r . 
lev. 2o6. 1675-ben F á b i á n e k vissza aka rván vál tani , a csak zálogban 
1. Buda Elek ' D 
lev, 2%. e ladot t bir tokot , Russon lakó Buda Jánoshoz fórdúlnak , hogy azt 
visszavál tsa . E z e n F á b i á n család Rákosdon bir. ai. Apáczai Cheri Tamás , 
Nádasdi Pál , P u j J ános . Ugyanezen b i r tokot Körmendi Miklóstól b Buda imre 
P a p Erzsébet a Már toné is megvesz i lcOO f r ton. A 18-ik század (a Fábián csa-
elején I s t v á n ó-bret tyei b i r tokos és v. szólgabiró, ki úgy látszik ^ g á ^ r ó l j 
l e á n y á b a n F r u z i n á b a n bal ki 1759 előtt . Ugyanis a Körmendi j u s s '
 0ki. 179. 
Mácson, Plopon és Bre t tyén osztozó vólt a Kendeff i fiakkal. 1759-ben1- Bkljda s I m r e 
Fruz ina jussán pedig, Bugyul Dániel , Csóka Miklós, Móga, oszt roi j. Buda Imre 
P a p János , dévai Tisza László s a pakl isa i Móré család leányágon ° k l j 2 j ' 
lévő utódai osztoznak meg. E szer in t a Körmendi család a múl t '
 0kl. 35. 
század közepén elől enyészik el a Sztr igymellől , mely idő óta Mácson 
ál landó magyar b i r tokos nem is vólt többé. 
szacsali Lászlóffi család. 
A Sztr igymel lékének ez is k iha l t családa. 1698-ban Pá l , I s ák , 
Susánna és El i sabe tha fórdúlnak elé, k ik közül az utolsó Buda1- Buda Miki. 
okl 243 
Andrásné . 1715-ben I s á k . az eö felsége nát ionál is mi l i t iá jának j Buda Imre 
kap i tánya , kinek neje Szacsal i Susánna. 1745-ben szacs. Tks . okl. 84. 
Lászlóffi Pá l h . t á r s a Buda E v a Andrásé . Ezen L . Pá lnak anyja 
Káin oki J u d i t vólt, a g rófné Káinoki Domokosnénak, Kendeffi 
Jud i t tó l m a r a d o t t nevele t len tes tvér öcse. 1758-ban Lászlóffi Pá l l - Buda Imre 
özvegye, az akkor i ref. megye kú rá to ra i t Barcsa i Fe rencze t és o k l ' 2 'K 9 1 ' 
Ma rá t (?) cz i t á l t a t j a , a L. Pá l első neje Buda É v a által t e s t á l t 
600 f r t pia-legatiója véget t . Dat . P ren ty ics Br ig i t t a , L . Pá l özvegye. 1- Buda Imre 
A családról, többet nem lebe te tudnom. okl" l l n ' 
puji, nagypestényi Lelieszk család. 
Régi család. 1443-ban puji előnévvel Mihály egy foliánson, 
mint biró szerepel. A donat ió t 1578-ban Báthor i Kris tóf tó l nyerik, 
mit Bethlen Gábo r 1625-ben nóva dónatióval tóid meg és ad j a a 
családnak N a g y , Kis Pes tényt , Ohábá t és Reke t tye fa lvá t . 1727. 
Mihály és Miklós élnek. 
1732. Mihályt perli Csólnakosi F a r k a s és Andrá s valami 
szilvási részjószágokért , melyet azután Mihálytól Csólnakosi Sándor 
e rőszakos hatalommal foglal el. 1733. Mihály fia, Miklós, a vice i. Buda Ádám 
ispán ellen, Pogány János ellen s e l j á r á sa ellen pálczával fenye- °ki- 400. cso-
getődzöt t , miért a legközelebb celebrálandó törvényes székre idéz-
tet ik, s ugyanazon évben a pár t ia l is széken Bácsiban L. Mihály, 
Csólnakosi F a r k a s és Andrássa l megbékélnek 200 fi t v inculumban 
„hasonló eset re ." A családfa a köve tkező : l.f.mntiés 173. 
id. Mihály f  
sz. 1673. 
Miklós (vesztegelő). Susánna 
1. Csólnakosi Anna Ungur Péter 
2 Brázovai Klára 
I 
ifj. Mihály 
Kenderesi Kata. 
Csólnakosi Sándor t e s tamentumában l eányának Annának, L . 
Miklósnénak jobbágyoka t hagyván , ú ta lás t tesz a r ra , h. L. Mihály 
„az elmúlt s i ra lmas kurucz , vagyis legutolsó rákocziána revolútió 
a lka lmatosságával mindenéből fe lprédál ta tván , a levelek is elprédál-
t a t t a k , Moré Is tván t a l á l t csupán egy inquisitoriát , a Brázovai 
András puszta h á z á n a k gerendá ja hasadékjában ." Andreas Nagy de 
1. Buda Ádám N . - P e s t é n \ r . 
lev 20 
1719-ben egy iraton ez á l l : „n.-pest. néh. Szabó alias Leheszk 
Mihály örökölte a n.-pest. Szabó alias Leheszk Miklós j ava i t 
1. Buda Ádám b o n u m a i t . " lev 02. 
í g y ezen család a múl t század közepén enyészik elszegényedve, 
melynek megmarad t b i r toka i t a Brázovai , Kenderes i és Szabó 
családok öröklik. 
1. Buda Imre 
okl. 270 
Buda Ádám 
okl. 18. 26. 
62. 101. 
hilibi L e n g y e l család. 
A Lengyel család Háromszéki nemes család, mely lengj 'elfalvi 
l. 16r)9. 133. elönevet is visel, melvből 1505-ben Boldizsár székbiró vólt. 
t. ez 
A Sztr igy mellékén csak e század közepe óta élő Legyei csa-
( j i ( Iád eredete azon hilibi előnevű János tó l származik , ki 1675-ben 
' ' okl! i. '" ' L Apafii Mihály fejedelemtől nyer te nemességé t : kitől a család 
leszármazási t áb láza ta ez 
János 
I 
id. János pető-falvi diák. 
János Tamás. 
ifj. János István kapitány, harczban. f 
I 
József 
József. András. Ferencz. 
sz. 1824. Sámuel h. ügyvéd f 1888. Ferencz. Jakab, 
bórbátvizi Pakucsi Klára 
Ferencz Árpád Géza 
József Bóza 
1. fennti 4. 7. jog-tudór. Tóth Sándor orvos 
szólgabiró. Szászváros. 
Ferenczi Laura Panna. Juliska. 
Józse f n a g y o b b i k fia K.-Albison szü le te t t 1824-ben , t a n u l á s á t 
N . - E n y e d e n végez te . Innen a T á b l á r a men t , hói ü g y v é d i v i z s g á t 
t éve , A b r u d b á n y á n é r t e a f o r r a d a l o m , ügyvéd i g y a k o r l a t á b a n . 
1850-ben P ú j r a j ö t t le, s a n é m e t v i z s g á t is l e téve az ü g y v é d -
ségből S z e b e n b e n ; á l l andó l a k ó s le t t P ú j o n , hói meg is nősü l t , s 
h a m a r m e g v a g y o n o s o d o t t ház ia s jó nejével . F i a J ó z s e f S z á s z v á r o s o n , 
E n y e d e n t anú iván , j og i t a n ú l m á n y a i t K o l o z s v á r t t végez te , a j og -
tudor i v i z sgá t is l e t éve , 1888-ban megye i a l j egyző s azu t án a puj i 
j á r á s b a n szó lgab i ró le t t , hói b i r t o k a is van , o t t h o n á b a n . A c sa l ád i 
t á b l á z a t azen része , me ly Sámuelen k ivül es ik , nem t a r t o z i k a 
S z t r i g y m e n t é n él t e m b e r e k közé. 
szentmártoni , lészai Lészai család. 
E r e d e t e F o g a r a s fö lde . Czirneres leve lé t a c sa l ád egy ik t a g j a 1 Kővári. Erd. 
• T' n ' n e v - c s a ' -
F r a n c i s c u s L i t e r á t u s , de Sz . -Már ton k a p j a 1567 t á j á n J á n o s / s i g -
mondtó l . 
Az e k k o r n y e r t Czimere, a pa izs a r a n y u d v a r á b a n h á r m a s 
ha lmon á l ló D a r ú - m a d á r , egy ik f e l e m e l t l ábáva l t e k é t t a r t v a . Nagy^lvan-
A 16 és 17-ik századok közö t t i á t m e n e t i évt ized a l a t t sokat Erd. orsz. tört. 
szenvede t bé rezés k i s H a z á n k r a a B á s t a - i g á j a n e h e z e d e t t , mely f "1' 
k o r n a k a h o n f i a k a t s e b z e t t g y á s z á t sok év t ized nem b i r t a k igyó-
gyúln i . S z á s z v á r o s és D é v a sok p u s z t u l á s t l á t o t t akko r . S z é k e l y 
Mózes hivei közül , a z a r á n d m e g y e i főispán Ribiczei B r a s s ó b a n 
f o j t a t o t t m e g ; L é s z a i F a r k a s és N a g y T a m á s (déva i ) k inok köz t 
l e t t ek a H a z a m a r t y r j a i , 1603 körü l . A csa lád t á b l á z a t a k ö v e t k e z ő : 
Hihetőleg a két első va- j I. Ferencz (Literátus) 
lamelyikének testvére v< ) ólt S 
Farkas a martyr. ) Gáspár, 1G07—18. Fogarasi kapitány. 
II. Ferencz. János, 1623. de Tövis. 
I 
III. Ferencz . 
I 
István 
IV. Ferencz f 1813. István András. György. 
Somlyai Éva 
Róza. József. 
Antal az. 1708. Dániel 1848. követ Pesten, Nagy Ivánnál, 
kir. pénztárnok, városi hires Doctor Szászvároson. 1- Zúdor Dé-
tanácsos és követ. Klicsovai Zsuzsánna - n e s 
Adorján Zsuzsa 
Antal 
Zsófia 
1. Zudór Dénes 
Bácsiban birt. 
Dániel 
László 
Szászvároson órvos. 
Zúdor Judith 
János 
Puj Mária 
Lenke . 
Eölberg 
Margit. 
? Irén ? ? 
Brázovai Zoltán, 
körjegyző. 
A családnak most Pújon vannak bi r tokai , hói J á n o s mint 
gazda lakik, kinek több gyermeke i vannak . 
lozsádi L o z s á d i család. 
A Sztr igymellékén ősrégi család vólt, s t án egyike a leg-
régebbi időkben kihal t csa ládoknak. E rede t e és c sa lád jának tör-
ténetei összefüggésben kell, hogy á l l janak Lozsád község tör ténetével , 
melyről többet tudni a tö r t éne t nyomozók fe ladata . 
1453-ban V. László k i rá ly , a Húnyadi nemzetség részére ado-
mánylevelet ál l í t t ki, melyben Görgin-vára is említve van és 
1. Teleki J. l l»3*an ebben „Lozsádi I s tván" , királyi emberül van megnevezve. 
k!>!Txadl,97 Kár , hogy e lá t szó lag tekinté lyés ágról több tudomása nincs 
' az i rot t emlékeknek, melyeket átvizsgálnom lebete. 
kéméndi, lúgosi Lúgosi család. 
A Lúgosi család Karánsebes és Lúgos vidékéről a fejedelmi 
korban te lepedet t Húnyadmegyébe , s már a 18-ik század elején 
1. Buda Imre
 a Sztr igymentéu ta lá l juk őket . 1733-ban ugyanis Mózes alsó-farka-
1 Mudn~Idám dini bir tokos vólt, s mint 62 éves ember van említve. 1756-ban 
okl. 25. GG. L, Júl ia szintén mint farkadini bir tokosnő szerepel. Bácsiba való-
sziniileg házasság ú t ján telepednek, kik közül J á n o s 1822-ben 
l. Buda Sánd. n rokurá tó r vólt, s kitől a család a következőleg származik le. 
okl. 59. 
Sámuel ) ^ 
dévai Csáki Ágnes ) S ' 
Lajos Erzsébet Mária János ügyvéd. Susánna 
sz. 1776. sz. 17S2. sz. 1785. sz. 1787. t 1833. sz. 1788. 
1. Benke Jozefa 
2. Kristyori Klára (sz. 1802. f 1854.) 
János ügyvéd 1. előbb : 
Teréz. Domokos. Ferencz Imre. Ábrahám. Mihály. Ida. 
sz. 1818. sz. 1820. sz. 1821. szóiga- sz. 1826. sz. 1830. sz. 1832. sz. 1833. 
bíró gyógyi Já- esk. 1854. 
rásban Kristyori 
dévai Nagy Ferencz 
Eszter Ignáczé. 
Kövendi József István, 
áll. tanító Déván. 
A családnak Bácsiban kevés b i r t oka maradot t , s így a Sztr igy-
mellékéről el is t ávoz tak özvegy Ferenczné gyermekeivel együt t . 
demsusi L u k á c s család. 
A gyönyörű H á t s z e g v idékének azon falvaiban vol tak bi r to-
kosok e család tag ja i , hói a Szt r igy bal ágának mellékrésze a 
Mármora pa t aka foly el. A csa lád e rede tének szálai összeköt te tés-
ben vannak a régi Dempses, v a g y Penises család egyikével, a k i t 
Lukácsnak hívhat tak , s ennek keresztnevétől s zá rmazo t t a család 
tovább. A család régi b i r toka i a 16-ik században ezek v o l t a k : 
„Dempses, Gross, F e k e t e Bérez, Hatzaze len , Tsul isóra , és Va j i so ra :" 
melyekre nézve, 1615-ben a néhai L u k á c s J á n o s de Dempses fiai-
nak Ferencznek és J á n o s n a k nevekben Osztrói Miklós perel Duka 
F a r k a s s a l . 1657. Ferencz özvegye, Ze jk Apóiina, és 75-ben Mátyás 1 ' 
szólgabiró. 1696-ban Mátyás , Fe rencz és J á n o s b i r tokosoknak Buda Ádám 
Bre t tyén is v a n n a k rész jószága ik .
 L Buda bnre 
1733—41. János f ia János , 28 éves, Maczesdi Jud i t tó l való, okl. 38. 
ki Maczesdi I l lyés és Buda Adviga leánjTa, ki ismét Buda J á n o s í;k'iu|||J 
és Bórbátvizi Mária leánya vólt . (per i ra t , ered. latin.) 1778. i f j . 85. 25. 4. 
J á n o s fia József , l eánya i : Judi t Kenderes i Sámuelné, K lá ra Ribi- 1 '
 (
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czei Ferenczné , és ugyancsak ifj . J á n o s nővére Jú l i a Gargócs Adámné kiadv. 176. 
kiknek fiók J á n o s : osz tá ly t kérnek b i r t oka ik ra , um : F a r k a d i n , 
Tótesd , Ganczága , Pé t rósz és Kernyesdre nézve 3 fe lé ; mely idő-
ben K lá ra b i r j a az un : „F ló ra" - fé l e örökséget , de tanú nem tud ja 
hogy miért . Ugyanekkor József hi tes t á r s a Csongrádi Susánna vólt b Buda Miki. 
a Cs. Lászlóé, b. Kemény Sófiától s ki 2-or Naláczi Bóldizsárhoz
 Bu°da Ádám 
ment fér jhez. okl. 19. 68. 
Ezen eléggé kapcsola tos ada tok alapján a csa ládfa köve tkező: l|fuVia^Ei«'k° 
Ferencz ) 
Zejk Apolina \ 1 6 3 0 - k ö r ö L 
okl. 285. 
Mátyás 1675. szólgabiró. Ferencz. » 
S z t r i g y m . C s a l á d a i n a k T ö r t é n e t e . 1 4 
Öreg : János 
Maczesdi Judith, Illyésé. 
Júlia sz. 1705. János ifj 
nv. Gargócs Ádám 
János 
József. Klára 
gál. Csongrádi Ribiczei Ferencz 
Susánna esk. 1769. 
Judith  
1. Kenderesi Sámuel 
Miklós István József 
kihal. cs. Szilvásy 1837. főbiró 
Ráchel cs. Szilvásy Zsuzsánna 
Ferencz 
n. Naláczi Ráchel 
Farkas 
t 1882. 
megy. ülnök. Elek 
p. Púj Bór- I 
bára Elek 
Zsuzsánna Bóza Katinka Czeczilia Nárczissa 
bráz. Brázovai ^ p^j ^ Maderspach Góró Lajos. Bádi 
Ferencz 
honv. ezredes. 
Audor . Jósefin. 
Magyarhonban . 
Zsigmond, 
b. Bánffi Ilona 
Irma. 
Mara György 
Ida Leontin Miklós 
kl. Pogány Ádám j- fszp. Mara Lőrincz, ifjan kihal, 
orszgy. képviselő. 
l. Buda Imre József főbiró, a re fo rmátusok kerüle t i a lgondnoka, kinek ne je 
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"- Sz i lvássy Zsuzsánna a Sz. Bál in t főbiró és a l ispán s Buda Ráchel 
1. Szilvási Ala- leánya v ó l t : k inek szülői N.-Osztrón vol tak b i r tokosok . 
dár lev. 3, 
l. Buda Miki. L . József t e s t v é r e I s t ván ugyan fennt i Szilvási Bá l in t l e ányá t 
R d ^ M^ 'kl V 6 t t e ^ ^ 1 fia és 1 l e á n y a marado t t . Fe rencznek a h a r -
okl. 4. madik t e s t v é r n e k neje (Naláczi I s t v á n n a k és Kendeffi Susánnak 
l eánya) Ráche l vólt , k i k n e k csak leánya ik vannak , mi okon a csa-
lád ez ága f iágon kihal , épúgy m i n t a Józse fé . Az I s t v á n ága fiá-
ban , F a r k a s megyei ü lnökben enyész ik el, k inek Miklós f ia i f jan 
e lha lván , m e g m a r a d a l e á n y á g csupán. í g y ezen t ek in té lyes és 
összeköt te tése iben , ú g y min t vagyon i l ag előkelő, t i sz ta ős m a g y a r 
csa lád is szünöfélben van. Czimere e c s a l á d n a k a paizs mezejében 
oroszlán a lak , s felül a s i sak fe le t t i 5 ágú koronán fél k a r k a r d o t 
t a r t , mely törökfe jen van á t szúrva . (1. Csongrádi czimer.) 
kattebúrgi Maderspach család. 
E csa lád nem vólt Húnyadmegyébö l való, a szomszéd Krassó 
111. s zá rmazás i hazá ja , h o n n a n e század elején köl töz tek be s a 
ve lők rokon Hoffman csa ládda l b i r t á k R u s z b e r g e t , mint vagyonos 
l. csal. lev. 3. bányász emberek. Azonban a m a g y a r földön, a m a g y a r hazaf iság , 
m a g y a r jel lem l e t t s a j á t j á v á e tö rzsnek , s Károly a forradalom 
e lő t t nemessége t nye r k a t t e b ú r g i e lőnévvel s a f o r r a d a l o m a la t t Buda Elek 
16V. 7 
mint jó hazafi á l lo t t a meg he lyé t , ki hogy sebesül ten az e l l enség- ] Húnyad-lap 
tő i meg ne csúfó l tassék , m o z s á r ágyút, sü tö t t magá ra . Neje E u c h - 1 8 9 1 - áPri l 4. 
wald An tón ia is soka t s z e n v e d e t t s z a b a d s á g h a r c z u n k b a n . H o n v é d e k -
nek t e t t á ldoza ta i é r t , m a g y a r é rze lme ié r t A r a d p i aczán korbácso l -
t a t t a meg őt L ich tens te in o s z t r á k k a p i t á n y . E z e n szülőknek 2 f iók 
közül F e r e n c z legkivál t a n y j a sórsa mia t t le t t ka tona , hogy a n n a k 
brú tá l i s b á n t ó j á t k ih ívhassa . E z r e d e s s é g i g k é p e z t e m a g á t s min t 
i lyen L u k á c s F e r e n c z és Nalácz i Ráche l l eányá t K a t i n k á t b i r t a nőül. 
Nyuga lomban , Toron tá lmegye i b i r tokán Zsombolyán ha l t el, Olivér és 
Róza g y e r m e k e i t h a g y v a m a g a u tán , k ik közül ez u tóbbi : Ká ro ly 
2-ik f i ának M. J á n o s n a k ne je l e t t . J á n o s Haczase len b i r tokos vó l t 
s a h a t v a n a s években a megyei gyűléseken élénk rész t vet t . F igye lme 
H á t s z e g és v idéke le t t később, hói min t T a k a r é k p é n z t á r és Casinó 
i g a z g a t ó és elnök buzga lmáva l t ü n t ki , s m u n k á s s á g á n kiviil t ehe t -
ségével , szivével e g y a r á n t m a g y a r vó l t ő is. 1890-ben h a l t el, özve-
gye t és K á r o l y , Bé la és F e r e n c z f i a k a t h a g j ' v a m a g a u tán . 
maczesdi M a c z e s d i család. 
Ősi e r e d e t ű csa ládok közül való, melyről b. Apór P é t e r a 
múl t század elején í ro t t művében, mint k iha l t c sa l ád ró l emlékez ik 
meg. 1455-ből egy p e r i r a t o n ; „Vla jhú l et Dancsúl , filii S e r b á n d e 1 
Maczesd" jönek elé, ugyanezen pe r f o l y t a t á s á b a n 1500-ban „Stan-
chűl de Maczesd , Bűne de Maczesd, Va len t inus , Joann i s , Nicolaus 
de Maczesd nóbi les" nevekke l t a l á l k o z u n k . T o v á b b á Maczesdi Lász ló 
f iai Mihály és K e n d e r e s nobiles, p e r t ú j í t a n a k : Maczesdi Lazú l , 
P é t e r é s J a v ú l nobi les t e s tvé rek ellen. 1 ^u d„ a Á d á m 
oki. 7. csom. 
1561. Maczesdi Miklós és K a t h a r i n a , Ga laczon b i r tokosok . i. Buda Imre 
Ifi 16. Lász ló és P é t e r P e t r ó s z t megvesz ik Oseszeliczki Bóldi- o k l- S í -
z sá r tó l 600 f r t é r t 1 oki. 100. 
1629. M. Ka ta l in , (id. B u d a P é t e r n é ) a M. P é t e r és Sá rkeöz i 
E rz sébe t leánya , t e s tvé re ive l Lász lóva l , Andrá s sa l és Már iával perel-
nek Keresz tes i P á l ellen petrószi j a v a i k fe le t t . U g y a n c s a k ezen oki. 16G. 
évről ke l t egy b é k e - i r a t is, melyben a Maczesdi família, P ú j Meny-
h á l t ns személy előtt f o g a d j a , hogy nem perel Ke re sz t e s i Pá l la l a i . Buda Imre 
pet rósz i jószágok fe le t t , hanem mint illik : megbéké lnek . Buda Mikio« 
1656-ban É l i á s (I lyés) és Susánna Pe t ró szon b i r tokosok . oki. 168. 
1 6 6 9 — 7 5 . fe l ső- fa rkadin i Maczesd i I l y é s n e k , Apaff i fe jedelem J* ^ ^ [ j 1 1 " 6 
nóva-dónat ió t ad , ki 1675-ben s zó lgab i ró ságo t v ise l t . 1683. I lyés Buda Ádám 
nővére i v o l t a k : Susánnna , Anna, Kenefa , Apollónia, Eu f ros ina . Budn'Ád°ám 
1685-ben ugyancsak ezen I l y é s : a l só- fa rkad in i , gauricsai ,oki. 7. csom. 
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pestényi és maczesdi jószágai t , ip jára russi Biula János ra s mara-
dékaira hagj ' ja , mint a kinek leányát 1672-ben nőül ve t t e vólt, 
(az esküvésről való emlékeztető irat szerint) mivel nekiek csak 
egy leánj 'ok vólt Maczesdi Jud i t h , d. Lukács Jánosné. 1690-ben 
l. Buda Imre M. Apóiina azon Buda Pé te rné , ki Barcsai Annától szüle te t t . M. 
olvl 144* 233 
Buda Sándor! Hyésné F . Fa rkad inen elli. 1718-ban, 1696. néh. M. Ilyés megha-
okl. 144. gya to t t özvegye Buda Adviga, vásárol a L á d a fiáktól um : Mihály, 
^okf i60 " László András és Istvántól, mint Totesdi egyházi nemesektől 
200 í r t é r t s z é n a r é t e k e t : „mivel szorongatva voltak a mostani súlyos 
pórt iozásoktól ," mely ré tek a Syly és Kendefiék szomszédsága közt 
1. Buda Ádám vólt. Aláirás : Bokosnyiczai Isák főbiró. 1700-ban egy periraton a 
„Maczesdi" és „Magyar" családokról lévén szó, az van mondva 
abban, hogy Gross Kis Csula, Valióra, Feketebércz , a Lukács 
Ferencz és J ános b i r toká t képezik, mivel Maczesdi Ilyés még éle-
tében k iadta vólt ezeket az ő leányának Jud i thnak , Lukács János-
nénak s így csak, az ezen bi r tokon felüli részt t e s t á l t a 1685-ben 
1. Buda Miki. ipjának Buda Jánosnak , l lyésen kivül b. Apór P é t e r megemlékezik 
Maczesdi Miklósról, ki a megyei t isztviselők sorában v a n : mely 
1. Magy. tört. okon a család f isari a e ke t tő valamelyikében enyészik el. 1714-ben 6ml °S3 ] 
a szebeni országgyűlésen Buda Miklós szál lásán kel t egy osztály-
levél, (szentesítés véget t órszágyűlés elé ter jesztendő,) hói je len 
vannak v. Dániel József , mint felesége Maczesdi Máriától való 
(A fenntiben gyermekeinek Elek , J á n o s és Sófiának tu tora , másfelől : néh. d. 
csak Juditról Lukács J á n o s re l ic tá ja Maczesdi Jud i th kik mind-ket ten leányai : V8.I1 SZÓ itt * ' 
Máriáról is.) a néh. M. I lyésnek, felesége Buda Advigától . ai : Barcsa i Abráhám. 
1. Buda Imre 1722-beu a f. fa rkadin i bir tok ké t Maczesdi leányé u m : a Júd i thé , 
okl 245 
Gyönyörű vo- öreg Lukács Jánosnéé , és a Máriáé szász vesződi b i r tokos v. Daniel 
násu magyar Józsefnéé, ké t fe le osztva, de jobbágyaik Malomvizen Tus tyán stb. 
l. Buda Ádámis vannak. A M. J ú d i t h maradéka i l e s znek : ö reg Lukács J á n o s és 
oki. 60. csom. Gargocs J á n o s (a G. Ádám fia,) mivel Gargocs Ádámné Lukács 
Jú l ia vólt. (Öreg L . János és Maczesdi J ú d i t h leánya) kik a far-
kadini jószágot fe losztot ták. A Maczesdi Mária maradéka i Csongrádi 
1. fennii. F a r k a s , ki v. Dániel József és Maczesdi Mária leányát Sófiát 
veszi nőül. A Maczesdi csa ládnak i t t vége van. Belegyiilt az egy-
másu tánn i időnek kikerülhet len hullámzó á r j ába , melynek : nemzet-
ségeket sodró örvénye felet t : örök fény csupán a szép emlékezet . 
f e l s ő - s z á l l á s p a t a k i Mara c s a l á d . 
A Sztr igymellékének ősi családa, de a „Mara" nevezet a l ig 
300 évre vihető vissza. Nagy Iván szer in t „1453-ban V. László 
magyar ki rá ly ú j adomány levéllel erősíti meg őket hátszegvidéki 
java ikban, Alsó-Magyarórszágon a török ellen visel t hadi érdemeik 
jutalmául . Zsigmond kir . idejében még „ Z a l l a s p a t a k j " nevök vólt. 
(azután veszik fel a M a r a nevet .) Az 1625-ig évben is még „Zal-1-Magyarorsz. 
családai 
l a spa t ak j néven ta lá l juk Lászlót , ki Pókai J ános l eányá t ve t te vólt 
el Pókából , Thórdavármegyéből , mely házasság köve tkez tében a 
leányágon reá szállot t jószágot , P o k á b a n sokáig „Szál láspataki -
r é sznek" h iv ták . A Z a l l á s p a t a k j család első lakása Klopotiva. I t t1- B u d a Ádám 
azonban a név után t e t t „al ias Kosz ta" sőt némely okmányokon 
előforduló „Fe l ső -Za l l a spa tak j a l ias Koz ta" név; óly külön válasz t -
bat lan még egy és ugyanazon személy a lá í rásáná l i s ; hogy az tán 
ezekből még azt is k i számí t tan i , mint sokan k íván ják , hogy mikép-
pen le t t egy negyedik név a „ M a r a " n é v : ada tok h iánya miat t h fennti 167. 
tudni nem lehet . Nagy Iván is á tugó rd j a e górdittsi köte léket s j }65g> Koszta 
csak az t mondja h o g y : „Kosz ta de Fe l ső-Szá l láspa tak 3 fiai közül {^ki cLládok 
Daníclij M a r a nevet ve t t fel, mig a másik fiúból Kenderesből let- ( történetét, 
tek a Kenderes iek" . Az okmánykú ta tó nagy szolgála to t t enne a Magyar orsz. 
történelem ezen ágának , lia e név e rede té t t i sz tázha tná . Épen c s a l a i l a ' -
azér t , e l térve, minden eddig a lkoto t t családfától , úgy rendezem bé 
a leszármazás t , a mint az t a Sz t r igymel lék i családok összeköt te-
téseinek okmánya iban igazolva t a l á l t am, az azelőt t i t i sz táza t lan 
és be nem bizonyí to t t tételek k ihagyásáva l . 
E szerint a 17-ik század elején élt Mara Danzák (vagy 
Landsák ) szólgabirótól és tes tvéré tő l János tó l , mint ké t törzstől 
a család t i sz t a Mara nevezet te l , a köve tkező t áb láza t szer int szár-
mazik le. 
Czimerök : paizs u d v a r á b a n koronán könyöklő s k ivont ka r -
dot t a r t ó f é l -ka r ; mely felet t i s isakon lévő koroná t a foszlányból 
2 ágaskodó oroszlán t a r t j a . 1. Nagy Iván-
nál. 
Mara 
János f 1670 előtt. Dantsak v. Lantsák, 1667. szólgabiró. 
1. Csólnakosi Mária 
2. Buda Mária. 
Gergely, 
folytatás 
alább : 
Mihály 
1. Körmendi Kata. 
2. Zejk Klára. 
Dániel 
Baczallári Anna. 
f 1758. 
István id. Izsák 
Bobik Susánna kuruczvezér. 
Györgyé. Szilvási Krislina 
Jánosé. 
Bebeka. János. Klára. 
ifj. Izsák, 
1788. főbiró. 
Dénes. Lajos. László. 
1770. regius 
perczeptór. f 1780. előtt. 
Mihály Dáuiel 
János Mária Mihály 
sz. 1662. 1. oszt. Pap Muda Sára 
1732-ben él. Mihály Péteré, Ma-
Bueori Mária 2. Csólnakosi czesdi Apo-
Mátyásé. Bálint 
osztr. Pap 
János. 
Mátyás János. 
1739. szólga-
biró és per-
ceptór 
Péter 
perceptór 
Romosz 
Mária 
Kristina 
Bugyúl Sigmond 
I 
Klára 
Miklós 
Csulai 
Sára 
f 1763. 
Ó-Bret-
tyén. 
Bálint 
f 1778. 
főbiró. 
Ó-Bret-
tyén. 
Kristina Kata. 
1. Brázovai Púj 
István János 
2. Szilvási kihal. 
Sámuel. 
Adviga 
Bágya 
Jánkul 
I 
Anna 
Jár Járul. 
István Judith  
Csólnakosi 
Mihály János György. 
Gergely 
szólgabiró. 
János Péter Miklós 
sz. 1803. József 
árvaszéki biró. 
sz. 1808 gróf Nemes Károlina t 1866. Szállásp. 
(ki előbb Kendeliné vólt.) 
Sámuel 
Lotti, (Kendefli Sámuel fél testvére) 
báró Kemény Miklósné. 
Az első János tes tvérének D a n t s á k n a k vagy Lan t sáknak fia 
P é t e r kihal. Gergelytől a kisebbiktől a család következőleg szár-
mazik le. 
Gergely 1705-ben főbiró. 
Vitéz Anna 
László, Dobokán főbiró Sigmond Klára Mária 
1740—65. 1756. főbiró és ref. Poloskai László. Alsó István 
id. Dániel Kata (Mihályé, ker. fő kurátor. 
Maller Judittól.) 
Lőrincz László József aranyosszéki főbiró. 
es. kir. kapitány. kihal. kadicsfalvi Török Károlina. 
Miklós Lőrincz Károly Gábor Kata György Sándor á g n e s 
Antal Poli orszjçy. képviselő nőt len, honvéd bá ró cs kir. hadnagy kir. kamarás b. Kemény 
elvált. d. Lukács Lcontin őrnagy. R u d - szólgabiró. elh. e lmeb. I s t v á n id. 
t 1870. nyánszki | 
Lőrincr, mérnök. László s ió lgab . Ágnes Ida I r m a Tini. György. Ella. I lona. Gábor . 
Szalandek Ber la Barcsai Lujza Buda Géza Naláezi Pu j László 
Géza. S igmondé. 
Lőrincz. László. Lujzika. 
Jánosnak az elsőnek fiai: Mihály, Dániel, Is tván és Isák, néh. 
apjok jussán perelnek a Keresz t e s i famíliával bizonyos jószágokér t , 
mit a báborűságos időkben nem pere lhe t t ek vólt ki Keresz tes i 
Pál tól . (1679) Dániel neje Baczal lár i Anna, M-Bre t tyén lakik gyer - l . Buda Imre 
mekeivel együt t , kik közül Kr i s t ina 1. Brázovai Is tvánné, 2-or Buda1 Imre 
Szilvási Sámuelné. 1716-ban I s tván hi tes t á r sa , Bobik Susánna, a okl 26. 
kit idi bir tokos B. György és S á r p a t a k i K lá r a leánya vólt. 
1719-ben M á t y á s és J á n o s n a k apjok János , any jok Rusori Hud(^klKá1ro ly 
Mátyás leánya, Mária , 1795-ben Mária osztroi P a p Mihályné, i. kitidi okl. 34. 
k inek fia J á n o s . Miklós neje Tsulai Sá r a Ó-Bre t tyén bi r tokosok és1-
lakósok, kik az egyház clenodiumai közé egy pá r szép d a r a b o t Buda Elek okl. 
a j ándékoz tak , mint pl. egy kenyér osztó a ranyozot t ezüst t ányé r t 2 y 6-
1745. és neve fe l i ra táva l . 
1766-ban a Dániel fiainak, Bacza l lá r i Annától . Miklósnak és 
Bá l in tnak Ó - B r e t t y é n oszta t lan bi r tokuk van . A 18-ik század ele-1. fennti 273. 
j én Mara K a t á n a k jószágai 6 rész re oszlanak : P ú j Miklósné, 
Bál in t Ábrahám, Bál int F a r k a s . P ú j Dániel , E p e r j e s i és^ ^ ^ ^ 
P u j Sámuelné közöt t Idős Isák kuzuczvezér , min t már öreg körű ; ' JkiV ia i . ' ' 
i f j . I sák főbiró. 1- Nagy Iván 
és B u d a Elek 
1734—48- ig Mátyás szólgabiró s azután perceptór . A Mihály okl. 45. 
u n o k á j á n a k Gerge ly szolgabírónak 3 fia közül, a J á n o s és Miklós y 8 ^ 
csa lád já ró l okmány nincs. A középsőnek Pé te rnek fia József , kit 
á rvaszéki b í rónak je lzénk, a Kendeffi Sámuel nejé t gróf Nemes 
Karo l iná t vet te el özvegyen ; s igy leánya Lot t i báró Kemény 
Miklósné a most élő Kendeffi Sámuellel fé l - tes tvér . 
A „Mara D a n t s á k ága, ki néha L a n t s á k n a k í r ja m a g á t foly-
t a t ó l a g a k ö v e t k e z ő : D a n t s á k 1667-ben szolgabíró és vá rmegye i 
assessór vól t . 1. Buda Elek 
.
 4 okl. 206. 
Neje Buda Mária , a B u d a F é t e r viceispán és Barcsai Anna Buda Imre 
l eánya fiók Gerge ly , s ennek gyermekei László, Sigmond, Klára
 ( 
és Mária . Buda Mária előtti neje ; Csolnakosi Már i a vólt. D a n t s á k
 0kl. 243. 
fia P é t e r m. h. assessor, úgy lá tszik ága kihal . Tes tvé re Gerge ly ^ a r n 
1703-ban főbiró. Buda Ádám 
Gergely nagyobbik fia László Dobokamegyei főbiró. Sigmond j ßU(]a i m r e 
a 2-dik fiu 1756-ban főbiró és a reformátusok kerület i főcurá tora , okl. 11. 
ki azután 1767 ben szólgabiró let t . A László kisebbik fia József 0 ^ 337.° 
Aranyosszéken főbiró vólt , kinek szép te r jede lmű csa lád jából a Buda Imre 
Sztr igymellékén telepedtek l e : Lőr incz Fe l ső -Szá l l á spa takán és Buda Adám 
György Demsuson. Mara Lőrincz mint országgyűlés i képviselő okl. 66. 
hosszas időn át képvisel te a Hátszegi választó kerü le te t a Tisza 
kormány a la t t mint kormánypár t i , ki e lgyengül t egészségi á l lapota 
mia t t ad ta át t isztét báró Nopcsa Eleknek. Nagyobb és basonnevíi 
fia vizépítészeti mérnök, ki azouban lángelméje daczá ra ál lás 
nélkül van. 
Második fia László jog i tanulmányai t végezve megnősült, elvevén 
dévai szólgabiró Barcsai Béla leányát Lüjzá t , ki től gyermeke Lú j -
zika. Azután nagybá ty j a M a r a György elhalván, hivatalnok le t t 
u tánua a föszólgabirói t isztben, a hátszegi j á rásban . 
M a r a György ka tonának neve l te te t t . Azonban több tekinte-
tekből mint hadnagy elbocsátás t k é r t , s Demsusi b i r tokára tele-
pedvén, feleségül ve t t e púj i b i r tokos P ú j E l e k és d. Lukács Bóza 
l eányá t I rmát ; szép családot a lkotva vele. A 70-es években let t 
szólgabiró, a mint akkor nevezték a demsusi j á rásban . Más ala-
• kot öl tvén a szólgabiróságok rendezésével a megye, Há t szeg szék-
hellyel a 80-as évek elején, beköltözött bir tokából , s mint aze lő t t 
is, ez egyénileg mivelt ember, a vidék tá rsada lmi é le tének s a 
b i r tokosság befolyása emelésének szentel te — hivatalos ügyein 
feliil — életét . Bizalma, rókónszve, ú tmüta tása sokaka t mozdí to t t 
fel a t e t t ek mezejére, a küzdtér harczosaivá a hon, e kies téréin, 
s c sa lád ja gyászában könnyezhete t t a részvét korai enyészte fe le t t 
a n n a k ; ki a honnak a k a r t oszlopokat képezni társadalmából , tud-
ván azt, hogy a magyar képes erőss oszloppá is lenni, csak nyer-
jen munka t é r t reá . Demsuson van e l temetve a családi koholtban 
^kko rTSá - l 1889-ben ha l t el. 
mát Sztrigy-1 Gyermekei közül : Ágnes id. Buda Géza, vályai bir tokos neje, 
aíau :'1— ónj I ^ a , kolozsmegyei b i r tokos Naláczi Gézához ment nőül Xolozsme-
irtam. — i gyében laknak Irma P ú j Lászlóné : Pú jon laknak. 
A többiek ház i lag a fiuk iskolában nevel te tnek. 
A családnak demsusi bir toka haszonbéresek által kezel te t ik . 
László szólgabiró Demsuson a Lukács részből nyer t szép bir tokot , 
s t iszt ál tal kezeli azt ; melyek mindenike szép gyümölcsössel van 
beplántálva. 
A csa ládnak még több t ag ja él Szál láspatakon, kik szintén 
bir tokosok, — de h iva ta l t nem viselnek — Nincs a t áb láza ton az 
a nagy gazdaságú M a r a Miklós, ki t 178-i-ben Hátszegen ö l tek 
l. kitidi króni- m e g H ó r a n é p e i . 
Nincsenek meg végre a mai napig Szá l láspa takon élők sem, 
nem lévén okmány rólluk. 
felső szilvási M a r i l l a ! család. 
A 16-ik és 17-ik századokban legkivál t Krassó-Szörény megyé-
ből sok beköltözés tör tén t Húnyadmegyébe. Nagyon hihető, hogy 
ezen család is akko r és onnan te lepede t t b e ; hói ma is Maril la-
község fü rdőhe lykén t szerepel. Adománylevele t a fe jedelmek korá - ^ Tö* t ükKA^' 
ban nyer , több f.-szilvási csa ládokkal . 1682-ben Mar i la P é t e r m á r a Ivánnál.*"* 
mint nemes személy tanu. Innen egy század év hézag van. 1801-ben 
Marillai Fe renczné , Bácsi Károl ina jön elé, ki leánya B. P é t e r n e k ) zúdor Dé-
felesége Sombori Máriá tól . 
A család t áb láza ta Nagy Iván és ez ada tok szerint a következő : 
Marila György 
nes okl. 39. 
Gáspár György Lörincz 
Teréz ifj. Ignácz 
f sz. 1805. 
t 1877. 
Buda Á g n e s 
Itmáczé 
Ábrahám Bénjamin 
f törvsz. ülnök 
Béra Anna 
Józéfa Bórbára 
Baar Gábor Csólnakosi. .. 
id. Ignácz 
sz. 1804. Naláczi 
Anna f 1862. 
Czeczilia Emilia 
Pára Antal. Koncz 
Imre. 
Ignácz 
t 
Sarolta Lajos 
Szászvároson, f 
Lörincz. 
Elek 
Marila Palkó 
Jusztina 
László 
Ignácz. 
Kata. 
György 
András 
Makrai Teréz 
Ferencz 
szólgabiró 1848. 
Bácsi Károlina 
Lajos 
Miske 
Drusi 
Akos. Gyula 
nőtlen. 
Irén. Leopold,  
f . 1849. 
honvéd. 
Róza f Józéfa f Anna 
b. Jósika József 
I 
. Thekla 
Károly. Hóllaki 
Arthur főjegyző. 
Benjámin törvényszéki ülnök, Fe rencz dévai szólgabiró 1848-ban, 
La jos Fe l ső -Fehérben törvsz . ülnök, I f j . Ignácz 42 évig vólt hiva-
talban s mint k incs tár i fő erdősz Topánfa lván hal t meg. Ferencz 1 - B u d a l'»re 
okl <u 05 
nővére Anna b. J ó s i k a Jósefné vólt, s leánya Thek la a Hól laki 
Artl iúr any ja . Id. Mari l la i Ignáczné, Naláczi Anna, mint k i r . hámór-
nagyné van je lezve v. -húnyadi sirkő i ra tán . A csa ládnak csupán 
csak ezen ága az, melynek még b i r toka van a Szt r igymel lékén ; de 
m á r a többinek nincsen, s ők maguk is nem laknak a t á j on többé. 
1. húnyadi 
anyak. 
váralljai M a r s i n a i család. 
1521-ben néh. Mards ina i Sándor u tódának, Mards ina i Gás-
párnak özvegye Zerechen A n k a : Reke t tyén , Petrószon, Totesden és 
Demsuson nyer j avaka t . Hogy e család egyik t ag j a Mardsinai 
l. Buda Miki. F e r e n c z de Vára l lya i r j a magát , azér t ruháztam fel ezen elő névvel . 
;; fennti. Lehet azonban más elő neve is. Ezen F e r e n c z 1581-ben megnyer te 
Báthor i Kris tóf tól , hogy ha maradék nélkül halna meg, minden 
j a v a i t Gálf i J ánosnak s utódinak adhassa : de 83-ban visszavonta 
l Buda Miki. adományát . 1593. Báthor i Zsigmond, Mardsinai Kata l innak, Cser-
és 155. inényi Miklósnénak bir tokot adományoz, nemesi curiával : „Putyines-
den, Totesden, Csernán és Zi lban ." 1633. M. Anko Bokosnyiczai 
Gergelyné, és M. Anna Osztrói Györgyné új adományként kap ják 
1. Kalán fürdő I. Rákóczitól : „Demses, Zots , Merie alias Kékes fa luka t . " E g y é b 
' " liejyröi! " 1 a d a t semmi. A Húnyadi ház e rede te mia t t nevezetes emlékii csa-
lád : mely a 17-ik században végzi be regényességekben gazdag 
pá lyafu tásá t , érdemes lenne többet tudni e családról . 
martonfalvi M a r t o n o s i család. 
E család eredete a székelyföld, honnan a múlt század közepe 
l. Martonosi t á j án származot t be Maros-I lyébe papnak egyik családfő, kinek fia 
János jegyz. Is tván szólgabirótól származik le a család, a köve tkezőképpen: 
3. 7. 8. 
István 
Haróban birt. 
Balog . . . 
I 
János 
fia jegyző a 
Bánátban. 
György 
Abucsai birt. 
I 
Kálmán. 
sz. 1789. József f 1855. 
Bácsiban birtokos. 
Szabó Teréz (papleány) 
I 
Zsigmond 
Berekszóban birt. 
1. Vitályos . . . 
2. Herczeg . . . 
Amalia János Samu László József 
Fekete Bácsiban Haróban. Sós Teréz f mint 
Ferencz nőtlen. | | katona 
József Samu. 1850. 
Bálint 
Déván. 
Albert Anna 
Berekszó Horváth 
Ferencz 
Csak e század eleje óta bir tokos a család egyik ága , József 
a Sztr igymellékén, a többiek nagyrész t Ha róban laknak : kisebb 
bir tokosok osztályát képezvén. József fiai közül J ános lakik most 
Bácsiban, s mint nőtlen ember, ötsének Samunak f iá t Józsefe t 
fogad ta fiául. Ezen kegyes jámbor ká lv in is ta embernek sok érdeme 
van a bácsii templom berendezése körül, csendesen munkál , hogy 
ne tud ja bal keze, mit tesz a j obb keze. O t t az egyháznak szol-
gá lva a magyarságnak szóigál, m e r t a „magyar va l l á s t " azon 
templomok hirdet ik nagy terüle teken, melyeket kálvinis ta templom-
nak fundál tak , mert azokban hazaszerete t , hazaf iság, á ldoza tkészség 
lakozik. 
felső-szilvási M á k r a család 
T ö b b szi lvási c s a l ádda l e g y ü t t n y e r n e k nemessége t a fe jede l -
mek ide j ében . lG82-ben Mihály b i r tokos , f ia M i h á l y sz in tén az 
1722-ben. 1760-ban M á k r a Már i a , hosdá t i N a g y Sándórné . 1 7 6 3 - b a n 
G á s p á r 80, Józse f 27 éves t a n u k a G a r g ó c s pe rben . 1768-ban Józse f -
nek és L á s z l ó n a k T u s t y á n v a n n a k j o b b á g y a i . „1784-ben az oláh 
t u m u l t u s b a n megöle te t t egy M á k r a neveze tű ember , u g y a n a k k o r
 J> i ( i ^ ^ 
H á t s z e g e n a n a g y g a z d a g s á g ú M a r a Miklós ," mely be j egyzése '
 0kl.' 95. 
a k i t id i k r ó n i k á s p a p n a k t e l j e sen megczá fo l j a s o k a k n a k azon h i e d e l - 1 
mét e csa ládról , m i n t h a ez o láh e r e d e t ű csa lád v o l n a ; holot t bizö-Buda Sándor 
n y á r a oláhot nem ö l t ek H ó r a népei . A múl t s z á z a d v é g é t ő l a c s a - . i 
J
 í a hosdati anyak. 
I á d a k ö v e t k e z ő l e g s z á r m a z i k l e : kitidi anyak. 
László 
Ungúr Ágnes 
Anna Igita 
losádi Mákra 
Fekete Sámuel. 
Sigmond. 
Mária József. 
János Mákra 
kitidi járási szólgabiró 17 1-iki martyr. 
1797—1800. 
Baar Mihály id. .\ntal Sámuel Éva 
Péter. Szilváson registr. com- Mákra sz. 1797. 
birt. vásár- mis. 1825. Igita. Bikfalvi 
helyi Nagy viceispán. László. 
Á g n e s f 1811. mar. ker. 
I főbiró. 
Jozefa 
Antal ifj. Albert 
seréli 
Kenderesi 
•János. 
Londonban 
elhal. 
katona és hivatalnok 
Déván, elli. Les-
nyeken. 
A Lász ló á g a Szi lváson m a r a d . A h á r o m leány ö c s ü k e t Józse -
f e t fe l szó l i t j ák , hogy j a v a i k a t , mely Sz i lváson , L i n d z s i n á n , T u s t y á n 
van s mob i l é joka t , mi édes sz i i lö jektöl m a r a d t : o s z s z á k fel, a i. 
Nopcsa I s t v á n szó lgab i ró . 
A J á n o s á g a G a n c z á g á n lesz b i r tokos , s f i a A n t a l is, k i t 1- Zúdor Dén. 
r e g i s t r á t o r commissa r iusnak , v i c e i s p á n n a k j e l z é n k G a n c z á g á n bir , o k l ' 2 1 ' 
és ped ig az t a j ó s z á g o t , m e l y e t fiai a d t a k el a B á g y a c s a l á d n a k , 
mely B. Z s i g m o n d kezéből az A g á r d i Vilmos kezébe ment . I d ő s Anta l 1 - B u i l í l -Sän"  
vól t az a s ze rencsé t l en ember , k i a 40-es években Déván a per - ' ' " ' i ^ 1 2 5 . ' 
c ep to rá tu sná l fegyelmi v é t s é g é r t a ha jdú á l t a l á t s z ú r a t o t t , s G a n c z á - 1 Buda Károly 
g á r a v i t e t v e m a g á t , hogy a b ü n t e t é s s z é g y e n é t k i k e r ü l j e önkezéve l zúdoMhfnes 
v e t e t t vége t é l e t ének . Más e lőadás s z e r i n t , a m i n t a megye i k a s s á t okl. 7. 
1 L ' i ' 1' _ 11 < i 
fe l tö rn i a k a r t a , m e g l á t t á k , s az ü ldözés elől m e n e k ü l e n d ő le t t 
öngy i lkossá . G a n c z á g á n az ősi belső k e r t b e v a n e l t eme tve , l á t s z i k 
m é g s i r j a , emlékeznek is r á . F i a i közül a n a g y o b b i k A n t a l min t 
c s a k a k k o r v é g z e t t ember , e s zégyen m i a t t L o n d o n b a ment , hói 
1849. u tán el is liait. Másik f ia Albert kir . ka tona t i sz t , s Déván 
mint alsóbb rendű hivatalnok működöt t : a forradalom után szintén 
elhalt tán Lesnyeken , vagy mellet te valahol. A „légy hive rendü-
let lenül" megsér tése , vagy az a, tán be nem is számítható p i l l ana t 
szülte e magyar családnak bukásá t , enyésztét . Szilváson sokan 
v a n n a k e családból, mint „l imitánens szélybeli ka tonák utódai" 
földmivelök, szegények, egyházhelyi nemesek. Ezek közül Boldizsár 
1803-ban nősült , s Pogány Sándor apósával s P á r a Ilona anyósá-
va l perel szilvási és reket tyefa lv i jussaiér t s azoké r t a mobile 
bonumokért , ökrökér t , t ehenekér t , lovakér t , mit neki a leánynyal 
l Buda Ádám anyai jusson Ígértek vólt „Dzesz t rába ." (E szó oláhűl : női liozo-
okl. 81. mányt , kelengyét teszen.) 
bórbátvizi, szlrigyszacsa'i M á r g a i család. 
A Szt r igymel lékének ősi családai közé tar tozik . 1506-ban 
Georg de Marga egy íven sok napi jegyzetei közé feljegyzi : „hogy 
Lunkány t Lonka , Ivovragyot Korag , és Ganczaga t Konczaga-néven 
J?1 1 ,^1"" '6 h ív ták . " Ugyanez évbeli f e l j egyzés : „Marga j Giorgy leaniatul leot 
O K I . 1 I *J» CS» 
kapt. lajstr. Oztroy Gazpa r , Oztroy G a z p a r t o l leot Nalaczi Miklós felesége 
ü z t r o j E r sok . az Oztroy Miklós Berechen lakot , Oztroy Ersoktó l 
leöt Naláezi Adviga, ezek mennek Galaczra Buda Jánossa l , k iknek 
| ^ ™ f i o k Pé te r . " 1524-ben M a r g a y Miklós bórbátvizről i r ja m a g á t és 
1. Buda Imre S z t r i g jT-Sz e n t-G y ö r g}T-0 h á b á n bir tokos, mely ké t fa lu való-
okl. 1/-. szinüleg egy is lehetet t . 1554-ben 1. Fe rd inánd Márga i Lukácsot , 
Pes thényi Demete r t és András t , Pes thenyicza , Rekicza, Dumbrav i -
! j , ( i l i ^ • 1 1 c z a j Ohába, Brazova , Varhely és Pojeny jussa iba béveze t te t i ; mety- 
okl. 435. ben Margai Cathar ina a Pes thenyi Giorgy nejének van írva. 1555-beu 
Margai Melchior (Menyhárd) O-Bret the, Jó valcsa, Pokól valcsa, 
Baczallar , Gonczaga , K o v r a t javaival n ó t á z t a t i k : Dominícus de 
r h ! Ruszka erdélyi vice w a y w o d a ál tal . 1669. Sztr igyszacsal i Margai 
okl. 179., 66., István szólgabiró. 1684. M. Gáspá r leánya Borka , Anta l f iné per i ra ton. 
82l281:kapt'S 1 7 0 0 , Szacsali Mái gai György szólgabiró. 1727—54. 
lajtr. András Bácsiban bir tokos. Hogy e család elég szép ter jedelemben 
Bokf bá loz ta bé a Sztr igymellékét , ezen ada tok t anús í t j ák . Hogy azon-
ban mikor hal t ki ennek utolsó t ag j a : nem tudhatám meg, valamint 
az t sem, hogy Alsó-Városvízen Ádám még ma is élne, a mint azt 
Nagy Iván ál l í t ja , holott tudakoz tam eleget felölle. 
kászonjakabfalvi M i h á l y i család. 
Mint előneve muta t j a , nem Hűnyadmegye i e redetű , hanem 
kiköltözött székely család az un. primipillus nemes lófő-rendböl, 
hói királyi adománylevelek, nemességek osztogatásai nem j á r t a k , 
hiszen a ki székely vól t : hadi köte lességiér t egyszersmint. nemes 
jogúnak is t ek in te te t t a Leopóldinum diploma megerős í tése szer int . 
A család a múlt század közepe előt t köl tözöt t a Sz t r igymel l éké re 
s az első betelepülő J á n o s vólt ki Nagy-l>aaron b i r tokos és egy-
szersmind harminczados vólt 1752-ben, ki a Vólkáni részben telje-
si t té t isz té t . ( „ J o a n Mihályi Tr imator de Volkán") . Úgy látszik azon-1" 
ban, hogy a székely vérben re j lő honvágy ha ta lma , öreg k o r á b a n 
hazá j ába készté ő te t s így t e rmésze tesen i t t e ladha t ta javai t is. 
így tör tén t az, hogy fia József a H ó r a zendülés a lka lmával vissza-
vágyván a Sz t r igymel lékére , t a l án a p j á n a k e g y jó ismerősénél 
Szárhegy i J á n o s há tszegi plébánosnál t a l á l t a lka lmazás t : a ki 
b izonyára a családdal rokon, vagy földi lebete. A családi oklevelek 
közül többnek t anúsága szer int ezen Józse fnek fia E lek vólt , ki a 
ki t idi bir tokos és szólgabiró Naláczi Lász lónak , a Herczeg Pál pró-
ká tor leányától Már iá tó l születet t leányát Naláczi Ágnes t v e t t e 
nőü l : kivel b i r tokot is örökölt vólt Sz t r igy-Szent -Györgyön, de a 
melyet neje t es tvérének Nal. Ferencznek adot t e l ; mivel ő mint 1. kitidi okl. 73. 
fiscalis uradalmi h iva ta lnok , a gazdasághoz nem fogha to t t , külön-
ben sem lévén elég jövedelme annak . 1824-ben egy a l á í r á s a : 
„Alexius Mihályi de Xászon Cott . Húnyad jud. assessor ." Húnyad-
ról . A családi e r ede t e t bizonyít tó okmányt sa já tos s t í lusáér t ide l. Pogány Al-
irom : „E lső valló, Kászon J a k a b f a l v i Lász ló József 67 éves, l e t e t t b e r t n é o k l 1L* 
hite u tán vall : „Nemes Kászonszékben, nevezetesen K . - Jakabfa lvá -
ban tudom nyilván és b izonyosan, hogy k é r d e t t Mihályi nevezetű , 
valóságos székely família létezik és az m a g a eredet i nemes jogai-
ban még fennáll . Jó l emlékszem, hogy ezen családból M. J á n o s n a k 
egyik fia J ó z s e f , a Hórazendü lés tá lyán közülünk úgy elment, hogy 
soha többé vissza nem jöt t , a mint tudom és bizonyosan hal lo t tam, 
ezen f iát egy Szárhegyi J á n o s nevezetű Húnyadvármegye i plébánus, 
a ki hozzá ja a tyaf i ságos indulat tal visel te tvén, magával elvi t te , 
hogy t an í t t a s sa és ember t csináljon belőlle. E n n e k f iá t is. M. E l e k 
T k s u ra t jól i smerem" stb. . . . „Mii nemes ké t Csik Gyergyó és 
Kászon székely székeknek közönsége, adjuk t u d t á r a és emlékeze-
té re mindeneknek, a k ike t il let e je len levelünk rendében , hogy 
midőn alább f j . esztendőben és helyen a közjó és egyes személyek 
j a v a előmozdí t tása fe le t t t a r t andó tanácskozás vége t t a szokot t 
G y r á s bün te tés a l a t t egybegyülekezve együt t l e t tünk vólna, most 
ns. Hvben Vajda-Húnyadon fiscalis uradalomban hivata l t viselő szé-
kely nemes, Kászonjakabfa lv i Mihályi E lek , illő kérelme által meg-
kér t miínköt a lázatosan, miszerint nekie, mint kebelünkből szár-
mazot tnak és innen kiköl tözöt tnek, valóságos és kétségen kiviil 
Való „ S z é k e l } ' n e m e s s é g é r ő l " közhitelű b i zony í tvány t kiadni ne 
t e rhe l t e tnénk , mé l tóz t a tnánk ; kinek igazságos kére lmében mű a min t 
illik megegyezvén , mivel m i n t gyűlésünk t a g j a i n a k köz tudásából , 
min t ped ig a kére lmes e lőmuta to t t okleveleiből e legendőleg meg-
b izony í t t a to t t e lőt tünk hogy neveze t t : he lységűnkbel i Széke ly nemes 
Mihályi nemzetségből ve t t e szá rmazásá t s tb . A n n á l fogva meges-
mer jük és b izonyí t juk hogy kjfi : Székely nemes Mihályi E l e k , min-
den ké t ségen kiviil az órszág igaz , valóságos nemesei közé szám-
lálandó, és t a r t ozó légyen. Mely i lyetén Köl t 1844 eszt . 
j an . 29. Csik-Somlyón t a r t o t t G y r á s gyűlésünkből . Biá l i s F e r e n c z 
l. Mihályi Béla fői. Balás i József fő k ir . b i ró ." Ezek u tán a családfa a köve tkező : 
oki . 4 . 5 . J 
János vólkáni harminczados. 
I 
József 2-ik betelepülő. 
I 
sz. 1797. Elek V.-Húnyadon fisc, urad tiszt, f 1861. 
kitidi Naláczi Ágnes f 1887. 
I 
sz. 1S39. Béla kir. törvényszéki biró Déván. 
Z. Bodola Mária, Jánosé. 
Mária. Ilona Béla Irén. Jenő. Elemér. György. 
Géber Károly jogász, 
törv. hivatalnok. 
A csa ládnak most a Sz t r igymel l ékén n incsen b i r t o k a . Kincs 
az a sok és jó g y e r m e k , k i k e t a szülői gond nevel n a g g y á , hogy 
a gye rmek i h á l a sűgárazhasson v i s sza r á juk nemes f á r a d s á g u k 
j u t a l m á ú l . 
barátosi Mircse család. 
E r e d e t i l e g Széke ly földről ns. Orba i székben levő B a r á t o s 
községi e redetűek s a műi t század végén t e l epednek a Sz t r igy-
mellékére. Adomány levelüket háborúban k i t ü n t e t e t t v i t ézségé r t 
l f i31-ben 1. Rákócz i György adományozza b a r á t o s i Mircse J a k a b -
nak s íiainak András , I s tván és J á n o s n a k , jószágot is adván szá-
mukra Bará toson . 1794-ben Szőr t sei József Tks . k i r á ly biró pecsé t -
jével Bará toson , e rede töknek k i m u t a t á s á t keresve , a tanuval lomá-
1 Mircse János sokból úgy tűn ik ki, hogy a pr imipi lar is levelet sokan l á t t á k , 
. okl.l 2 .3 .4 .5 .óivasták, melyet Rákóczi ado t t vólt M. J a k a b n a k és fiainak: de 
kinek u tódai : most P á k é b a n , Kovásznán élnek, m e r t csak az egyik 
á g m a r a d t Bará toson , k inek adományozo t t öröksége b i r t o k á -
ban van. 
A n d r á s fia I s t ván , ezé Sámuel , ezé J a k a b , ezé József és L á s z l ó 
kik k e t t e n H û n y a d m e g y é b e te lepednek le, Józse f Benczenczre , 
Lász ló Bábo lná ra , hói, Naláczi K á r o l y n á l vá la l t t i s z t s é g e t . E z e k 
va lamely ikének fia 1811-ben az a M. Sámuel , ki b a c z a l á r i b i r t o k o s 
J o r d á n A n d r á s l e á n y á t L i d i á t veszi nőül s k i k n e k fiók a mos t 
élő J á n o s 1823-ban szü le te t t . Ő is mint g a z d a t i s z t t öbb ide ig szól-1- ó-brettyei 
gá l t s így sze rze t t e b i r t o k á t S z t r i g y - S z e n t - G y ö r g y ö n , (a m e l y a n J a ' 
b i r t o k r é g e n a Boér azu t án e s zázad közepe u tán i időig a Ke rn 
csa ládé vólt .) Mint honvéd a piskii c s a t ában r é s z t ve t t , s erŐss 
a k a r a t ú t e rmésze t éné l fogva nem h a g y j a e lv i t a tn i Székely- lófő-
e rede té t . E l s ő ne je Z a k a r i á s Anna, k i tő l fia L a j o s s z á l l á s p a t a k i áll . 
t an í tó . 2-ik L a k a t o s Matliild, kitől l e á n y a E t e l k a russ i á l lomás 
főnök Bordán I s t v á n n é és Gize l la Csiki Alber tné . A Mircse csa lád 
t e h á t e rede t i Székel j ' , s vé rében rej l ik honszere lme, haza f i sága , 
mely ősei t a p ix idár iusok vagy gya logok osz tá lyábó l , pr imipi l lussá , 
lovassá — emel te fe l . 
csulai és pakiisai M ó r é család. 
E régi e rede tű csa lád a Csulai-Ivende- v a g y Csulai c sa ládda l 
lehet egy törzsű , s az okmányok minden óly fe l t evés t k i z á r n a k , 
mely szer in t a k ihal t Zerechen — névből lenne á t fo rd í tva , Mór 
v a g y Móré névre . Csulai Móré G y ö r g y , Szörényi bán le t t b á t y j a 
he lyébe 1-192-ben, de ezen b á t y j a nevé t Bonf in -Krón ikás nem i r t a 
meg. Ezen b á t y j a vólt , ki a Sző rény -vá rá t os t romló Török s e r g e n 
győzve, tö rök- fe jekke l m e g r a k o t t 2 szekér re l i n d u l t B u d á r a hógy 
az összegyűl t fő rendeknek b e m u t a s s a győzelmét . Ú tközben meg-
halván , öcse György v i t t e el a s zeke reke t a k i t ű z ö t t czélra , s ot t 1. Buda Esaj. 
mindjá r t neki a dódo t t az üressen m a r a d o t t Bánság . 1505-ben R á k o s -0
 ° 710. 1. 
mezején, mint b e l g r á d i bán i r t a a lá nevé t , 1495-ben I I . Ulász ló 
t e t t e azzá őt Szokoly i Alber t te l , mikor a k i rá ly is személyesen 
N á n d o r f e h é r v á r n á l vólt és pedig úgy , hogy szakada t l anu l t a r t s a n a k 
magok m e l l e t t a Be lg rád i v á r b a n 200 könnyű lovas t vagy h u s z á r t , 
k ik a k i r á ly tó l minden hónapban 2 a r a n y f r t o t k a p j a n a k s így 
éven te 4800-a t , sóban pedig 2000 f r t o t . 
A k é t b á n n a k f ize tése 800 f r t lesz. T o v á b b á Törökor szágba 
kü ldendő kémek f o g a d á s á r a e s z t e n d ő n k é n t 100 f r t ig a d o t t s z a b a d -
ságo t , úgy hogy egy kémnek 20 f r t legyen a j u t a l m a . E z e n G y ö r g y i , fennti III.  
mint I I . L a j o s k i rá ly cubiculár iussa sze repe l és Mohácsnál e s e t t el j ^ 1 ;
 r 
1 5 2 6 - b a i l . Dáczia A. 193. 
Csula i Móré Lász ló m á r i f j an I I . Ulászló u d v a r á b a n van s a ^ ' " ' ^ a r i T ' 
h a d a k o z á s t Bornemisza J á n o s a l a t t p róbá l ta a p a r a s z t kuruczok komomik)' 
1. Dózsa ellen 1514-ben. A mohácsi veszedelemben is jelen vólt testvérével 
György lázad-M Fjjiöp püspökkel együt t , de kimenekedett . Lajos király el este 
után inkább Ferdinándhoz húzott ; ez okon a budai Diétán is meg-
jelent 1527-ben; miér t Zápolya János Palota várá t elvette tőle 
f i á t leányát is elfogván és sok aranyait — ezüstjeit — ver t pén-
zeit és edényeit. E r re még szorosabban ragaszkodot t Ferdinándhoz, 
s 1537-ben az eszéki táborba 300 húszárt vezérelt . 
Ezu tán Rohoncz várában lakot t , s később E g e r mellett Nána 
várában , melyet akkor az ő a t tyaf ia Losonczi Is tván bir t . Erő-
szakos vólt, mi mia t t a basa megtámadta Nánát. Ország László-
tól, Yarkóczi Tamástól kér t segítséget: de gyenge erejét megsaj-
dítván rohammal elfoglalta azt a basa tőle s Konstantiuápolyba 
kerül t Török Bálinttal , Maj la t t Is tvánnal egy helyre. 
I t t hiába állott cselből töiök val lásra , nem bocsáták szaba-
don a hét toronyból. Felesége Bakos, mások szerint Szécsi Mag-
dolna, az Újlaki Lörincz özvegye vólt. Nagyobb fia Kapuczi basa 
lett, László tes tvére Fülöp, pécsi püspök lett 1524-ben az előtt egri 
érsek vólt, kire vólt bizva az, hogy a papok fizetéseinek tizedét 
beszedje a háború fedezésére, pápai rendeletből. Ő el is esett a 
l. Hist. Lex. csatában, s tüszőjében sok a ranya t ta lá l tak. 1576-ban Pé ter és 
i,iniai_E-,ij. j £ n o g — ( j e p a k ] i s a — magokat Báthori Kristóf a la t t har-
1. Buda Ádám czólnak, László pedig a Békés Gáspár részin. 1643. Móré Máthé 
1. Benkő tran-de Pakl i sa vice szólgabiró. 52-ben Gergely bi testársa Russori 
silv. lí. 374. Flóra , a Mátyásé, s gyermekeik: János Bórbára Ponori Pálné és 
ő'ki.'ürio ."i'rÜ Kata említ tetnek. 1688. Mójzes főbíró. 1711—29. Gergely főbiró, 
42., 333., 269, és 1733-ban 57 éves. 1719. Gáspár anyja , Gábór özvegye Tivadar 
].' Buda E l e k Anna, bátyjai Mátyás és Sigmond. Ugyan-e t á j t János apa Móré Sze-
okl. 191'. recsen, Buda Lászlóval, a Buda Bálint v. ispány apjával vásárol, 
oki''2-I71'k 1730. Péter és Sigmond Szilváson laknak, Pé te r 1767. szólgabiró 
1. BudaSánd. ht. Csulai Erzsébet . István leánya, Krist ina n. Bálint Sándorné 
Buda Ádám ®s Sára, néhai maczesdi RoskaLászló özvegye. 1722. Pé te r neje Szatsali 
oki. 13. 63. Mária 50. év. Gáborné, Tivadar Anna 55. év. Gergely 35. éves tanuv. 
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oki" 277.' 1 Lörincz szilvási bir t . 1763. Is tván halála 'után apakl isa i , szilvási 
Buda Imre és hozzá tartozó birtokokat, 4 részre oszt ják, mikor egyik rész a 
Buda Károly Roska családnak jútot t . 1 769. Lörincz, fia Is tvánnak, ki fia id. 
i ij0ld Á r A Szilv. Móré József neje Bóbik Sára , kik-
oki '422. 1 :](!!nek nagyobbik fiók János 1838. alispán, kinek Paklisán t iszt je 
van, de neje 1842-ben özvegynek írja magát . Másik Antal, 1840. 
l.hátsz.anyak.szólgabiró, leánya Anna, Kenderesi Istvánné. Antalnak gye rmeke i : 
ber'inóokl. 12. Albert, (ne jeCserna Zsuzsa,) Elek . József és János. A József testvé-
rének id. M. Jánosnak özvegye Bobik Kristina 1831-ben hal el. 
A Móré család még nem hal t ki. De elszegényedett, vagyon-
t a lan let t , mi a családok tö r t éne tében második halá l . VinogrosZ-
kiné és a mint hal lo t tam egy kocsis vannak é le tben . Hátszegen 
vannak nyomorba sülyedve. A csulai előnevii á g a t a Török, a p a k -
lisait a nyomor enyészt i el. Fó rgó viszontagság, a ba lszerencse kénye-
tengerén : — melynek hazánkban mentő csőinaka nincs : — de talán 
fog lenni mielőbb. 
tustyai M u n y á n család. 
A nemzeti fe jedelmek idejében nyer tek nemességet . Több-
nyire megyei h iva ta l t viselnek, vagy ot thon ülő k isebb b i r to -
kosok : azonban családjuk kevéssé nagy elágazású. A múlt század 
végén Pé ter b i r tokos . F i á n a k Pá lnak neje Ivú ly Bórbára . Pá l 
1837-ben törvényszéki ülnök vólt a megyében. Csak leányai marad-1. Bácsi Károly 
tak u m . : Ráchel : F a r k a s Józsefné , és Ágnes, megyei levél tárnok j 1 ^ 
Rigó Gyu láné , k iknek csak egy leányuk van Li l i . zetek. 53. 1. 
órlya-bóldogfalvi N a g y család. 
„1615. n. Naláczi Pé te r , r. Rusori László, b. Borbátv iz i 
Miklós, alsó-szilvási Fe j é rv i z i János , vádi Kopasz János ns. sze-
mélyek h iwa minket Bogoghfalván 1. Kendefi Gáspár , Nagy 
Sándór, Nagy Sigmond és Nagy Mihály re l ic tá ja ugyan Nagy á rvá i 
Kopasz Nagy K a t a képekben Orlia Bodogfaluan lakók és Zejk 
Miklós zejkfalusi , az fe lesége B u k u r Borba iának képekben , hogy 
az miféle e jenet lenségben vol tak Istenben nugot Also Osztroi Miklosné 
Berendi Anna asszonj Jo szaga felöl, mel is ugian Berendi .Toszag-
nak h iva t ta t ik és az Apaphi rész J o s z a g felől mely az oszlásban ujan Be-
rendi Anna aszonnak m a r a t t fele resz szerint , meli resz J o s z a g iu to t 
volt B. Anna reszere , mikor ujan B. Anna, Nagy Sándorra l , Sig-
mondal , Mihályal megosztozták vólt az Apaphi Ers ibetűl mara t 
Joszágot , meli J o s z a g vagian hí iniadvarmejiben ugy mint Malom-
vizen, (Szuszenien, Gurenien) Wal l j aDi l sen , Szent Pe te r fa luan , Osztro-
velen, Kernesden, O n d j a k faluan, Nuxoran, Orlia Bodoghfaluan, Vara l -
j an ,Pa l l an , Bukovan ,Pakesden , az Malomvizen es az Orlia Bodoghfaluan 
való udva rhazakka l es hozzavalo öreghségeknek a k a r mi newel neve-
zesek öszegi, mi az megli j r t Joszagnak s udvarházak felöl va lamy 
io bekesegbe es egiseget szerezhetnek köztük. Mi azé r t m e n n e n k ] b • ] l m 
illien fe lbontha ta t lan bekessegre fiúról f i ú r a " s tb (N. Sándor ' okl. 4io.' 
neje Kenderessy F rúz ina vólt.) J™1"0 
„1654. My asz. Nan J á n o s es koroesdi Kal la i Is tván hm. v. í iven 3sürü 
sz. b i r a i ns. szk. quod in li. A. pr . 1654. midőn volnánk Orlya- o l , l a l-
Szt i igym. Családainak Tör t éne t e . 15 
boldogfalva» neb. Nagy Sándor ur ns. udvarházáná l jövének mi 
elönkbe az neliaj ns. seréli Pap Mihály re l ic ta ja Nagy Er sok asz-
szonj az fiaval P. Pe te r re l es my előttünk ada szászvárosi Iffju 
Fodor Is tván uramnak es az eö klme felesegének Nagy Keniasa 
1. Buda Ádám asszoniak és midkét agon" stb. E családról ennyi az okmány. E 
okl
"
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 század elején Bál int Ábrahám 2-ik neje Nagy Trés i azonban, alig 
ha nem ide tar tozik. 
dévai N a g y család. 
A 17-ik század közepén innen ta lá l juk Húnyadmegyében e 
családot, addig Magyarországon lak tak . Ez t lá thatni többek közt 
Szalárdi föl jegyzéseiben, ki dévai Nagy Pálról az t i r j a : „hogy 
lúgosi és karánsebes i bán vólt, Rákóczi Györgynek fő gyalog kapi-
1. Sir. Krón. t ánya s 1648-ban Hûnyadmegyének főispánja, kinek holta u tán 
~ " ' Barcsai Ákos nyeré el ezen t i sz teke t . " 1709-ből egy i ra t muta t ja , 
hogy ennek a Pá lnak unokája lehetet t István, kiről szó van ebben : 
„Nos infrascript i recognoscimus vigore praesent i quod in hoc Anno 
1709. die vero et mensis Április, midőn volnánk Törökországban búj-
dosásban az Karansebes i Harads ia vagy adószedő kénszeri tne ben-
nünket az Harács v a g y adófizetésre, Nandra Tóbiás u rnák nem leven 
modgya s tehetsége az Török Haracsnak megadásá ra , Tudgyuk bizo-
nyosan és lá t tuk széniünkéi, hogy Nagy Is tván uramat az Nandra Tóbiás 
uram Harácsáé r t megfogták , vasban ver ték és mig meg nem ad t a 
az Harácsot addig el nem bocsá to t ták . Mely dolog jövendő-
l Buda Á d á m é i bizonságnak okáér t . Dat . Marga A. d. 1. u t supr. Coram nobis 
okl. 15G. nkl . Pogány, ncs. Csulai I s tv . ns. szk ." 1733-ban d. N. I s tván 
rel ictája Nandra Erzsébe t (s édes fia Józse f ) megmagyarázza az 
előbbi el ismervényt annyiban, hogy Nándra Tóbiás vagy apósa, 
'».- 'nu n vagy sógora lehete t t Nagy Is tvánnak s ez okon kényszerí ték őt a 
harács megfizetésére. A Sándor anyja tehá t kl. Nandra Erzsébe t , 
apja István, ki a kurucz világ után Oláhórszágba menekült s Buka-
restben kapi tányi rangban állott , de pestisben elhalván fiát Sándor t 
az anyja neveltet te . Ezen I s tván apja Újváros i a l ias Nagy Simon, 
a dévai uradalom udvarbi rá ja , Apafi kedvel t embere, k i t házzal 
a jándékoz meg. Simon apja Ferencz a küküllővári uradalom 
comes provisór ja vagy prefektussá , ki 1626-ban Bethlen Gábortól , 
l. Tort. rég. Dániel és J á n o s fivéreivel együt t régi nemesi á l lapotában czimer-
Sándor' xerl l e v e l e t (armalis) kap. 
eml. Zudor 1759. egy csereszerződés kél egyf. d. Nagy Sándor h. t . 
1 ^i'iiniá 'xdiun Almádi Klá ra , másf. Sombori László lit. Naláez i M. közt Zudór 
okl. 70. András régius. A családfa a következő lesz: 
Ferencz, comes provisor 1G26. Dániel. János. 
Küküllővártt. 
I 
újvárosi alias Nagy Simon udvarbíró Déván. 
I 
István f Bukarestben. 
kapitány, 
klop. Nándra Erzsébet. 
Sándor f 1782. kéménd- Sigmond 
marosmelléki főbiró. 1761-ben vólt 
1. Almádi Klára szólgabiró. 
2. k. Váradi Kristina 
f 1792. 
Sára f 1816. József Anna 
Déván. Tarr Sára. nv. Gargócs Elek 
sz. 1790. Máthé f 1863. Sándor f 1849. Ignácz 
szólgabiró. törv. sz. ülnök, helyettes alispán törvényszéki 
szállásp. Kenderesi Józéfa Felső Fehérm. Miliályf. ülnök. 
sz. 1829. László Bórb. Józéfa. Sándor. Sófia József. Eszter Kata f 
árvasz. ülnök. f 1830. Veres Lugosi 
Horváth Leontin Lajos Ferencz 
mérnök. bácsii birt. 
Iván Kata 
m. ellenőr. Dr. Kórber Endre 
járásbiró M.-Illyén. 
1761. Sigmond szólgabiró, 65. Sándor föbiró a Marosmellékin. l. Buda Ádám 
1781. d. Nagy Sándor végrende le te ké l , melyben bibliai- o k l 1 4 5 , 8 3 ' 
beveze tés u tán „b. e. felesége Almádi Klá ra pé ldá já ra , é le tének 
napnyuga t j án tesz ilyen rendelés t : bácsii bázát , melyet főbirósá-
gában ép í t t e t e t t , s a Zejk famíliától vásá ró l t helyeket , neje neki 
h a g y t a vól t . Minthogy pedig ezen házzal az vólt czéljok, hogy 
fiókra Józse f re marad jon , t ehá t most az v é g a k a r a t a , hogy csak egye-
dül fiának marad jon a ház. Hogy pedig leányának S á r á n a k panasz ra 
oka ne legyen, neki hagyja a Naláczianum és Zejkianum bónu-
moka t . Szőllőhelyeit N.-Okioson fiának Józse fnek , a többi oszoljon 
2 felé, k ivéve a diófánál lévőt, melyet mostani feleségének Váradi 
Kr i s t i nának hagy , hogy abból özvegyi á l l apo t já t subveniá lhassa . 
A Tür i jószág, mely ná la vólt 2 ezer f r t zálogban a József fiáé, 
az édes any ja t e s t amen tomának ténora szer in t , de 1000 f r t jöve-
delem mostani feleségié. Sok gonddal sze rze t t könyves T h é k á j á t s 
a r a n y övjé t fiának, de a m a g y a r miveket felosztani rendeli , s tb ." 
Zaláni Szabó János Gidófalvi Vitályos Gábor Dévai Nagy Sándor i. Buda Ádám 
bácsi ref. p red icá tór . losádi ref. predicatór . a. m. ok1 , 
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1782-ben elhal bácsii N a g y Sándor Kernenden, hova halála 
1. fennti 22. előt t 6 hét tel mint elmebeteget v i t ték vólt. 1781. u tán gyermekei 
Sára , József és Anna, (ez utóbbi Gargócs Elekné) osz tozta tás t kér-
nek. a melyben a családi levél tár is fel van említve s e mel le t t 
az is, hogy „a pór tékák , ezüst, onedények, leveles láda stb. nem 
vesztek el, mert a Hóra idejében azok a húnyadi vá rba zá ra t t ak , 
honnan azu tán minden fogyatkozás nélkül Bácsiba v isszahozat tak , 
l. fennti 79.
 a i . Móré József ." 1792. néh. Nagy Sándor özvegye Várad i Kris t ina 
Déván lakós perel Fodór Pál la l s cz i tá l t a t j a őt, a legközelebb 
t a r t andó törvényes székre : melynek correct czime ez : „Mél tóságos 
és Tekinte tes , Nemes és Nemzetes L iber Báró kászoni Bornemissza 
J á n o s főispán úr eö nagyságának , F ő b i r á k , Viczeispányok, Asses-
sorok, fő- és viczenotárius Uraknak , közönségesen a Ns. Hvm. 
Törvényes egész székének, a láza tos illendő t isztelet tel , (hova ? 
nincs ki í rva.) 1802. József neje T a r r Sára , fia Máthé. 1816. elli. 
1. Buda Károly o - T\ • » 
o k t 5 • b a r a Devan. 
1. Buda Sánd. A családnak mai időre kevés bir toka maradt , Szép és Sándor 
okl. 52. ^ltal 120 év előtt épült házát a család állami iskolának adta el, 
gyönyörű kúr iá jával együt t . 
vádnaláczi X a l á c z y család. 
A Naláczi család, a Hátszeg várossával határos s a Sebes 
folyó ba lpar t ján fekvő ké t egyé-ólvadott falutól, Vád és Nalácztól 
vagy gyakrabban használva, Naláczvádtól i r j a m a g á t . E rede t i 
törzse a Vádi család lehete t t , melyről nevét , hihetőleg egy utóbb 
nyer t s Nalácz falút is magában faglaló dónátióval v á l t o z t a t h a t á 
el vagy az adománylevelet nyerő uraság maga, vagy a mi még 
szokásosabb vólt az uraság népe. E r r e a fe l tevésre vall. 1508-ban 
Petrósz és Nagy B a a r metális divisojánál ama bizot tság névsora, 
l. Mikl- melyben Joannis de W a d neve fórdúl elé, mely idő előtt a Naláczi 
névvel nem talá lkozunk. E feltevés mel le t t szól Medve Mihály 
prokurá tórnak a múl t század közepe előtt készí te t t és okmányok 
a lapján össze ál l í tot t t áb láza ta , melyet, mint í rva van : „ex ant i -
quissimis ac recent ior ibus l i t teral ibus ins t rument is , jussu illustrissimi 
|_-^aláczi Far- Domini L. Baronis S tephano Naláczy, per procuratorem Michaelein 
ezen 3. 5. Medve sincere e l a b o r a t " s mely t áb l áza t elején. F ló ra , Bálint, 
Benedek de "Wad emlí t te tnek, k iknek egyikétől Benedektől van 
s z á r m a z t a t v a a fenntemlí te t t J á n o s , ki még 1508-ban Joannis de 
1. fennti 2. W a d n a k s később vagy ugyan ő, vagy fia : Joann i s de Na la t znak 
van írva. E név vál tozás oka nó tázás is lebete, a mely sok név-
nek okozta megszűnté t . Szép eredmény lenne a való okot meg-
ta lálni . Ezen J á n o s lia I s tván , unokái Miklóstól : Pé te r és J ános , 
kiktől kezdve, Kővári és N a g y Iván is megegyeznek a tovább i 
s z á r m a z t a t á s b a n , s Medve p r o k u r á t o r t megerősí t teni l á t s z a n a k a 
nevek öszl iangzásával úgy, mint az évszámokkal . 1620. N. F a r k a s n é , •• Erd nev. 
Barcsai K lá r a osztályleveléről van említés. 1628. N. A n d r á s a
 0rsz. család! 
Bábolnai Pala t ics-fé le b i r toknak Va-ad részét e ladja ikt. Bethlen l- Buda sánd. 
lev 198 
I s t v á n n a k , mely ha rmadrész , felesége Pala t ics E r z s é b e t n e k j u t o t t ,
 B u d a M i k f ó s 
mikor Barcsai Sándornéval és Ze jk Miklósnéval megosz toz tak . (Pal . ç>kl. 168. 
Erse előbb Balog Pál özvegye vólt.) 1635—44. N. András és N. ^ Buda Imre 
J o r d á n b i r tokosok Naláczon. Miklós fia János , unoká já tó l Pétertől oki. 35. 213. 
a család 2 fe lé ágazik , egyik bá roságo t nyer, másik népes lesz. j Kővárinál. 
1 Cserei Mih. 
bist. 5. 237.1. 
Erd- tört. 
Szilágyi II. 
313. Nagy 
' Iván. Buda 
Imre oki. 101. 
Buda Ádám 
oki. 18. 
Buda Ádám 
oki. 407. 
1662. István, Apafi Mihály főembere, belgrádi követ , adó 
elengedés és menedéklevél ügyben, udvar i tanácsos és udvarmester 
s mint Teleki hive és po l i t iká jának e g y i k zászlósa j ó s z á g o k a t kap : 
Bábolná t és Zámot, s végül 1684—93 . főispán, ki 1694-ben Szép 
vénségben hal el Bábolnán. 1668. Miklós m. assz. 1681. Naláczon 
lakó Naláczi András h. as. és Vádon lakó Kopasz Is tván ns. szk. 
békepróbá t tesznek Déván Naláczi Is tván házáná l , ki Déva vá ra 
főkap i tánya , és Húnyad-Za rándvá rmegye da rab ja főispánja, t anuk : 
alp. Balog L. föbiró, bólgárf . Sebesi Benj . az ő liga. mezei hadai-1. Buda Miki. 
nak hadnagya . okl- 3-
1687. Naláczi I s tván panasz t emel a Fogaras i Diétán, hogy 
a Keresztesmezön, a praes id iár iusok ál ta l t e t t k á r a i vé tessenek 
igaz i t t ásba . A 17. és 18-ik s zázad átmenet i ideiében Is tván fiaErd-Diet,ik 
végz. 12. p 
La jos főbíró, a Rákóczi forradalom ellen van, 1705-ben Szebenbe (1837.) 
szorúl ; de a kuruczok elgyengülésével fejedelmi gubern . consiliárius Cserei Mih. 
és prefectus , végül 1711. l iúnyadmegyei főispán lesz, ki leányaiban 
kihal. J ános és András tes tvére i kir . tábla i assessorek Rákócz i 
hist. 372. ). 
Buda Ádám 
okl. 16. 
a la t t és György , ki bá róvá l e s z : inspektor . 1712. László n e j e i ^ k ^ o ^ 
Tóldalagi Már i a , N. Sá ra pedig Barcsai Gergelyné később. 1740-ben Magy. tört. 
L. Báró N. László osztoztató közbiró. Is tván a György bá ró fia eml. b. Apor Péter 2«5. 
tiz évig ka tona , s mint százados nyuga lomba lépik, s elveszi a ^ 286. 216 
hires szépségű Thóldalagi Susánnát , elli. 1760. F i a József, saiát1- , Bud,a, S á n " 
i • • i i t ï ' J dor okl. 35. 
emlekirata szerint 1748-ban születet t , 55-be Enyedre , onnan a 58. 276. 
t á b l á r a ment . Költői kedélyű a n y j á n a k vezetése a l a t t vólt nevelve. J . ^ ^ 1 ' ™ ^ 
Gr. H a d i k tes tőrnek hívja, de ki lépvén lesz, 1788-ban a Kolozs-i . Kővári. 
vár i ker . táb la elnöke s a re formátusok Tórda i zs ina t ján kir. biztos , 
hosszasan zarándi főispán, végre nyugalmazzák s 1818-ban hal el, 
mint királyi kamarás . I rodalmi dolgozatai 1853-ban közö l t e t t ek , 
„Emlék i r a t t ö redék" cz. a la t t . Fo rd i t á „ J o u n g é j s zaka i t " f r an -
cziából és irt egy „Euphemia , vagy vallás győzelme" cz. müvet . 
A Hóra zendülés végén ő vólt fe lküldve a királyhoz F e k e t e 
Hetilap 1853.1 Ferenczczel : minthogy az ő udvara is Batizon tel jesen leéget t , 
mondó 1785. Leánya Józéfa maradván el tőle csupán, a bárói törzs ez ága 
M. kir. test- ( benne hal t ki. 
örs. tört. Bal-
lagi. ] I s tván másik fia A n d r á s 1720-ban Hányadra, főispán, 23-ban 
Zsibót és Fe lkenyér t izedét 100 évre nyer te . F ia József gub. con-
^i a g^ 1 6 t u j t - siliárius : kinek 2-ik neje Thoroczkai Bórbára , majd 60 évig élt 
özvegyen. József unokája Is tván sz. 1770. szép eszű ember, vég-
letekig űzöt t különösséggel, cynizmussal. Sa t i ra iró to l lá t senki 
sem keri i lheté ki. Déván egy bálban, szünóra a la t t mindenki meg 
vólt énekelve a zsebébe csúsz ta to t t papírszeleten. Mindig olvasott , 
s kocsijáról sem szált le mig fe jezeté t bé nem végezé, h a kocsi 
i PoK 'ányrAl-sz^n1t)e kerül t is. Neje fv. Bálint He lena I. Ábrahámé elvált tőle, 
bertné okl. 5. Bábolnára költözvén, miér t sok lámentábil is levelet i r t neki. A 
1
 ^ j 3 , g d a r a bárói ágban utolsó vólt, s papja, a fe le t te mondott beszédében 
többek közt így szólt : „utolsó vólt fényes csa ládja fiágában, utol-
j á r a legyen oh természet ! a t e kezedben is a tégely, melyben őte t 
kész í t t e t t ed" stb. 
A családfa ezek alapján Kővári és Nagy Iván közléseit ki-
bővítve a következő : 
Naláezi Miklós. 
János 
I 
Péter 
Palatics Erzse 
Adviga 
Buda János 
Galacz. 
sz. 1632. István f 1694. Adaviga f 1736. 
Fejd. tanácsos, húnyadm. Baczallári Farkas 
főispán. Ó-Brettyén. 
Tornya Bórbára. | 
I Pál. 
András 
a nemses ágak törzse 
1. folytatás. 
András 
llúnyadmegyei főispán, 
vízaknai Nagy Bórbára 
I 
József báró. 
főkorm. sz. tanácsos. 
1. Makrai Klára f 1725. 
2. Thoroczkai Bórbára 
I 
báró Károly 
Teleki Kata. 
János 
Bethlen Mária 
Ferencz István 
György báró 
f 1732. 
b. Jósika 
Zsuzsa 
báró István 
kapitány, 
f 1760. 
gr. Thóldalagi 
Zsuzsánna 
báró László 
1732. 
Olasz Klára 
Lajos f 1758. 
Húnyadm. főispán. 
Thóldalagi Mária 
I 
Sára 
Barcsai Gergely. 
báró Károly báró István báró László 
b. István Kata 
satir. poéta. b. Bánfi 
utolsó báró f 1844. György 
Bálint Helena 
Kata 
gr. Mikó 
Ferencz. 
Ágnes 
Fekete 
Lörincz. 
József f 1818. 
zarándi főispán. 
Tlioroczkai Teréz 
t 1816. 
Batizon. 
Elek 
táblai ülnök 
Cserei Anna. 
László Mihály Lajos 
Barcsai Éva f Bánfi KI. 
t 
József 
1836. főkórmsz. tanácsos, 
gr. Bethlen Kata 
I 
Józéfa 
l . gróf Csáki Gyögy 
2 gróf Bethlen Olivér 
Eszter. Zsigmond. Sára. Bórbára 
Bórhára 
f 1792. 
1. Bethlen 
Mihály. 
2. Bethlen 
Gergely 
Anna 
Sándor János 
László 
Szentker. 
Bórbára 
Mihály f 
Zsuzsánna 
b. Szentkereszti Sámuel 
ezredes f 1816. 
gróf Bethlen : 
Olivia és Antonia. 
P é t e r másik f iá tól András tó l a további fo ly t a t á s ez lessz : 
András t 1712. 
dems. Lukács Éva. 
Bórbára Susa 
Sándor László p. Horváth 
Albert 
(1. dévai anyak.) 
Farkas 
1. dévai Csáki Julia 
2. Barcsai Klára 
folytatjuk. 
Gábor 
Lajos kihal. 
Is tván 
v. Kopasz Judit 
I 
János 
Pap Bórbára. 
János 
Gábor Dani f 1770. 
Szilvási Bórbára Szilvási Zsuzsa 
János 
Zejk Sofia 
Judith 
Kendeffi Miklós 
Bórbára : Zejk Jánosné. 
Susa József 
Pünkösdi Ádám. Sombori Ágnes . 
Lajos Dániel 
Kenderesi Kristina. Mózsa Krisztina. 
I 
Boldizsár János 
Csongrádi Susánna. Hórtobágyi Kalára. 
Gábor f Bórb. Nopcsa Elek. 
András 
I 
András f 1847. 
N. Pestény. 
István 
Kendefii Susa 
János 
Bot Juli. 
Bórbára 
sz. 1812 t 1840. 
Pálfi Domokos. 
József 
Farkas Amália 
Farkas, birtokos. 
Szőcs Mathíld. 
Károly 
Naláczon. 
Juliánná 
Dessewfi Ferd. 
Bórbára. 
Amanda 
Nalácz Ákos. 
Ákos, Naláczon birtokos. Géza 
Naláczi Amanda. Mara Ida Györgyé. 
Bóza, Ponoriné. 
Brettyén. 
Feli i l i rot t András fiának, F a r k a s n a k ága Csáki Júl iától ez lesz : 
Ödön. 
László 
kihal. 
Ssztrigy-Szint-Györgyön, Kitiden. 
András f 1788. 
Balika Anna f 1788. 
I 
I 
Mária 
Sombori László 
I 
László. 
Zsigmond 
kikal. 
Farkas 
szólgabiró Zarándban. 
f 1784. megöletett . 
sz. 1764. László f 1801. 
szólgabiró. 
Kenderesi Bórbára. 
sz. 1772. Mária t 1790. Lajos 
kihal. 
Dani f Mihály f 
Báchel 
d. Lukács Ferencz. 
Károlina. 
László 
László Antal 
1791. prókátor Nándra 
sz. 1790. Herczeg Mária kihal, 
t 1866. 
sz. 1813. Ferencz 
t 1879. 
Sebesi Amália 
(előbb. rák. Farkas 
Jánosné) 
sz. 1796. Lajos f 1827. Anna 
1. Szentpáli Mária Marillai 
2. Pongrácz Ágnes Ignácz 
f 1885. 
Ágnes 
k. Mihályi Elek 
I 
Béla 
törvsz. biró. 
sz. 1810. Farkas sz. 1813. György 
1848. szólgabiró. f 1841. 
Mórvai Kata elh. párbajban. 
Mariska. 
Ödön 
Baló Mathild 
Az Is tván ágából , kinek neje Kopasz J u d i t egyet len fiútól 
J ános tó l 3. fiúval e l t e r j ed a család, azonban a középső Dániel 
ága 1770-ben csak egyet len leányra Bőrbá rá r a száll le, ki Szil-
vási Sasától születe t t és néh. Zejk I s tván 2-ik fiához Ze jk J ános -
hoz a viceispánhoz ment nőül, de korán elhalt . 1. kitidi okl. 78. 
A k isebbik fiú J á n o s Zejk Sófiát ve t t e el, de hasonnevű uno-
k á j á b a n kihal, leány unoká ja Ráchel a L u k á c s famíl iában élvén. 
A nagyobb fiú Gábor , József fiának ágában megvagyonosodik, de 
ezen József fia Lajos , Bórbá ra l eányában hal ki. Dánielnek, Mózsa 
Krisz t inától ismét te r jede lmes nagy csa ládja lesz 3 fiú 3. leánnyal , 
kik közül Károly nőtlen marad . F a r k a s Kolozsvár t kereskedéshez 
kezd , megvagyonosodik, s b i r tokot szerez Kolozsmegyében. Nagyob-
bik fia Ákos Naláczon, ősei cur iá lé jában lak ik , h iva ta l t nem viselve : 
hói szép háza t ép í t t e t e t t . Most t ehá t ezen ágból csak nagybá ty já -
val Károl lyal l a k j á k a Naláczi család ősfészkét Vád-Naláczot . 
Az utóbbi t áb láza tban foglal t Na lácz iak , tu l a jdonképpen a 
sz t r igy-szentgyörgyi-ki t id i -ágat a lko t j ák , mely helyekre házassá -
ga ik által j u tnak be. 1773-ban F a r k a s fiai Sz t r igy-Szentgyörgyön 'okl!' lic.^'m" 
megosz toznak. András , Bal ika F a r k a s és Bal ia É v a leányá t Anná t 
veszi el, le te lepedik Ki t idre , épí t te t . F a r k a s fia az oláh tumúltus-
ban ö le te t t meg Zarándban . hói szólgabiró vólt. Bal ika É v a épen 
a Török beütéskór hal t meg sept. 22. Id. Lász ló szólgabiró, vagyo-1- kitidi anyak. 
nos ember. Unoká ja F a r k a s 1818-ban szintén szólgabiró vólt a 3 9 ' i n ' 
gyógyi j á r á sban s kiütvén a forradalom, mint főhadnagy sebesülve 
M.-Radnán gyógyul t , honnan Nagy-Szőllősre te lepedet t le, h iva ta l t 
vá la lván. I t t ve t te nőül alsó draskóczi Mórvay Katal int , k i től való 
Mar i ska leánya táv i rásza to t t anu l t : s apja mellet t Debreczenben 
van , ki nyugdí j t é lvez. Tes tvé re György a 40-es években Kolozs- •• s a J á t l evele 
v á r t a Biró Pál la l v ívot t pá rba jban h a l t e l , bordá i t ta lá lván a k a r d " k l " n ' 
Szilvási éle. A La jos ága eként szintén nem sztr igymelléki többé. A László 
' 29. Z másik unokájának Fe reneznek családi élete gyötrelem v ó l t : s Ödön 
fia nem vala képes a romlásnak indí tot t pusztulás t jóvá tenni . 
hanem ö is fo ly ta tván, egy idő óta nem is gondol b i r tokával . 
Nincsenek meg a táb láza ton 1721. F a r k a s tes tamentumában 
emlí tet t fiai György, József , Imre. 1727. Ballás. poster. Pé te r , 
1. Buda Sánd. szentpéterfa lvi birt . József h. t á r sa Fól t i Susánna. 1761. Ráche l , 
okl. 36. 188. . . . , , , . 
Buda Adám kegyes nagy u n asszony Solymoson elli. ki Barcsai Ferencz 
okl. 14. 80. neje vólt. 
1. dévai anyk. 
i l ye fa lv i Németh c s a l á d . 
A Maczesden b i r tokos i. Németh család csak félszázad éves 
a Sztrigymellékén, s legelébb László te lepedet t be a 40-es évek-
ben mint megyei assessór . A család eredet i hazá ja Háromszék, 
I lyefalva, hói mint primipillusok nemes levelet nem nyer tek , hanem 
l. Mihályi
 m j n t születet t S>zékely nemesek hadi érdemeik után él tek jogaikkal . 
Mircse é^ 
Kovács csal. Azon i rat mely Székely nemességüket mu ta t j a a következő : 
„Mi nemes Három és törvényesen egyesült Miklósvár Székely szé-
kek községe ad juk tud tá ra és emlékezetére mindeneknek, a k iknek 
illik, jelen levelünk rendiben, hogy midőn az a lább fel jegyzendő 
évben, hónapban napon és helyen, a közjó és egyes személyek 
java i felet t t a r t a n d ó tanácskozások végett együt t le t tünk vólna, 
most kebelünkön kiviil ezen Erdélyi Nag3Tfejedelemségben ns Húnyv.-
ben P ú j helységben nevelői h iva ta l t fo ly ta tó . Ilyefalvi ns Székely 
Németh László illő kérelem levele á l ta l megkér t minket a láza to-
san, miszerint neki, mint kebelünkből származot tnak , valóságos 
Székely nemesi származásáról , közhitelű bizonyít tó levelet k iadni 
ne t e rhe l t e tnénk , mél tózta tnánk ; k inek is igaszságos kéré-
sében megegyezvén, megbizonyí t ta to t t előt tünk, hogy ő a nemes 
Székely Németh családból Ilyefalváról, s innen ő maga távozot t el 
Hvmbe, P ú j helységbe Mely Németh Lászlónak, 
mint kebelünkből szá rmazot tnak nemesi származásáról e jelenlévő 
tu la jdon törvényhatóságunk köz-törvényes pecsétjével, Elölülőnk 
és R. jegyzőnk a lá í rása ikkal megerősí te t t és a kére lmes és mara-
dékai j oga inak jövendőbeli ól talmáúl szolgálandó bizonyság leve-
liinköt az igazság s egyenesség j avas l á sa nyomán meg és k iada tn i 
ha tá roz tuk . Költ a folyamatban lévő 1844-ik évi febr. 16. S.-Szent-
györgyön t a r to t t közgyűlésünkből : Horvá th Albert f. k. Biró, B a r a b á s 
1 L:'sz" F a r k a s jegyző." — Pújon nevelő lévén, ott ismerkedet t meg azon 
maczesdi b i r tokos J á r y családdal , melytől jó nőt is szép jószágot 
is nyer t osztályrészül. 
Családi t áb l áza t a a következő : 
István, Ilyefalván, Kökösön, Aldobólyban birtokos, 
makfalvi Dózsa Erzsébet, Demeteré, (ilyefalvi hitszónok) 
István 
ny. honvédhadnagy Ilyefalván. 
-—S 
ifj. László 
megyei joggyakórnok. 
Id . László N.-Enyeden végezte iskoláit, honnan jogi tanul-
mányai után 1842-ben a m.-vásárhelyi kir . Táblához ment cancal-
l is tának. 1848-ban I s tván fölierczeg intézkedéséből a 11-ik zászló-
al j számvevőjévé, Bem t á b o r á b a nevez te te t t ki, mely á l lomását 
hamar fölcserélte az akkor i te l jha ta lmú k. biztos Beöthy á l ta l ado t t 
t i sz t t e l ; kinek rendele te folytán Háromszéknek kir . b iz tosává téte-
t e t t azon meghagyássa l : „hogy mindazt tegye és tehesse, mit a 
haza megmentésére jónak és üdvösnek lá t . " A forradalom lezaj-
lása u tán sok honfi társaival : Munkácson, Józe f s t ad tban , Csehország-
ban csaknem 8 évet kelle polit icai fogságban ülnie hónáér t a hon-
finak,— hogy miért mer t e hazá já t szeretni , — m e l y idő a la t t , hogy 
teljesen té t lenül ne üljön s aggodalmai t is könnyebben enyész tesse , 
fog la lkozás t válal t . 1858-ban szabaddá levén vet te el ne jé t ; kivel 
való bóldog házasé le te ké t gyermekkel vólt megáldva. Azonban 
vágyai Dévára vonzák, hói h ivata l t vá la l t s a Váradi-féle házat 
megvásárolván, most mint ny. közgyám gyermekei bóldog körében 
a sórs az t a 8 évet pó to l t a t j a ki, mit szabadságából el ve t t vólt. 
Veje , Zemplén megyében Tólcsván szüle te t t , s a pesti egyetemről 
jö t t Dévá ra az akko r még új reál- iskolához. F i á t Lász ló t a szász-
városi , a k k o r még 6 osztályú gymnazium 2-ik osz tá lyában mint 
theologus- júrá tus én t an í to t t am s a szünidőt Déván, t an í tványom-
mal töltvén emlékemben é l : az a sokat áldozó gondos apai szere-
te t , melyet meghálálni csak jó gyermekek tudha tnak . 
id. László 
maczesdi Járy Jozefa 
Ilona 
Hajduczki József 
reáltanár Déván. 
felső-szilvási Nopcsa család, most báró. 
„ E család az első foglaláskor települt Zy lwas nemzetségből 
ered. Leveleik az 1848-iki időben Zárni kas té lyukban e lpusz tú l tak , 
melyben származási táb lá jok a 14-ik század ig vihető fel, midőn 
I w a n de Zyhvas 1367-ben a Húnyadmegye Ha tzak kerü le tében 
fel, közép és Alsó-Zyhvas he lységekre és Szabadfa lva fele részére , 
mint ősi b i r toka i ra Miklós E rdé ly i vajdától ú j adományt vi t t . 
Nevezett Zilwasi Dienesnek fia Nopcsa (Nupsa, és Naptia) 
keresztnévvel f.-szilvási Nopcsának neveztetet t fiaival. 1460-ban 
élt ez a Zylwási Nopcsa, a Hűnyadiak korában s a Marsinai család 
l. Nagy Iván-által azokkal némi vérségben állott anyai ágon s e iogón ju to t t 
1. Magyar orsz.a gyűrüs-bóllós czimerliez. Azonban bánsági javait , valamint ott 
csaiádai. Bokosnyiczai jogón örökölt b i r tokai t a Török uralom a la t t elve-
, „ , ; , szí tet te ." 1641. Noptsa Helena, néh. Pestheni Zabo István relic-1. Buda Adam . , „ • » , . , , 
ok!. 422. 560. t a J a szamara eskető parancsot ad Aoptsa Mihály v. ispán. 1682. 
Buda Imre jj. László, J á n o s és ifj. Pé ter Szilvási birt. 1700. ifj. Buda 
okl. 95. r 
Buda Miklós J ános leánya Mária, N. Lászlóné vólt. A családfa Nagy I. szerint, 
okl. 243. helyente bővítéssel a következő : 
Iwan de Zylwas 1367. 
Dienes / ^ O ^ . 1. Mihály. László. 
Kabos Anna / M . W / , 
Noptia de Zylwas 1460. 
Miklós / i y 8 l • Opris, már Noptsa névvel 
I 
János, 1526-han Mohácsnál 
László ' I 
István / S SS, 
I 
Mátyás / 6 0 3 . 
II. Mihály 1647. viheispán Bórbára 
szacsali Tsulai Ilona. Drágíts v. David János. 
id. Péter 1681. III. Mihály-/-1653. 
I 
_ T Ferencz l ? Z O , 
Pál 1740~ ifj. Péter alispán / / ? / . 
Barcsai Kristina Sinkai Kristina 
Bálint I. Elek 17PO—91. Mária ^ " F e r e n c z I. Mózes főbiró 
I követ, kincstárnok. p. Móré osztoniczai 
Thresia. Brázovai Erzse. Mihály Csóka Mária 
Sára Anna Bóza 
kém. Yárady Szalánczi gr. Kuun 
József. ( Elek. Sámuel _____ ^ 1
 j&H 
II. Mózes. II. Elek,/ báró Péter. József. sz. 1794/Lász ló , báró f l - , , . . /00Z/ f
 • .. 1UVI.V . .. U.VI.1 ~ . v.u., .vuuw  - . « .. , ~ , 
Ii- ,
 e r d c a n , ellár Mnyadm. főispán / f 8 H < 
f- / S G l ^ f V te**0 ' Naláczi Bórbára 1. sz. léleki Kozma Ágnes 
I 2. Bája Mária. \ 
III. Elek, kihal. * 
JilU,/$01 /0
 n \L y 
-h
 J 2 , ) j t f f 
+ JMI f^r/)' -h/S </} }siJ) 
I , / /« 
•y^A/vt II' , ^ A. 
László 
".a 
/ - F e r i e z -ZZT - IV. báró Elek, ^ 
9 sz. 1815. es. kir. kamarás sz. 1848. crIOi Z V, ^ 2 ^ 
1861. főispán Húnyadb. hátszegv. orszgy. képviselő 
főudvarmester. Gr. Zselénszky Mathild / $ S Z &-yz> i / 2 8 
Ferencz. Elek. Ilona. í i , f $ & 3 ^ ^ / > 
r 
1750 . P á l n a k néh . f e l e sége B a r c s a i Kr i s t i na tó l való gyerme-
k e i : Bá l in t , E l e k , Már ia p e r i r a t o n , ap jók , tû to r i ik is. 1768. Á b r a - Buda Ádám 
hám szó lgab i ró , a t á b l á z a t o n h i ányz ik . 1772 . I . E l e k megye i fő-Buda Sándor, 
bi ió . Bá l in t l e á n y á n a k T h r e s i á n a k cu r i á j ához Sz i lváson t a r t o z n a k 38. 
K i t iden j o b b á g y a i . l. kitidi okl.38. 
1784. elli. T k s . N. J ó z s e f n é , V a j d a K a t a , k ik 1769-ben es-
k ü d t e k D é v á n . 1. dévaianyak. 
1785. elli. Tks . N. E l e k n é K e n d e r e s i S u s á n n a D é v á n . 1790 . 
I. E l ek H ú n y a d m e g y e köve te lesz, s o t t r e á , Csere i re , Ba l i a Sá-
muel e rd . t á b l a i t anácsos r a és T ü r i r e b i z t á k , hogy E r d é l y n e k bün-
t e tő t ö r v é n y k ö n y v e t kész í t s enek . 1794-ben k i r . t áb l a i ü lnök , fő 
fiscális d i rec tór és E r d é l y k i n c s t á r n o k a lesz, k i n e k azonban c sak 
l eánya i lévén, á g a k iha l t . 1794-ben K á r o l y és B á l i n t Szt r igy- ' ^ l l . 
Szen t -Györgyön b i r tokosok , u g y a n a k k o r L a j o s v. i spán, K á r o l y 
Ó - B r e t t y é n l ak ik 1810-ben . a t á b l á z a t o n csak Bá l in t fogla l helyet . 1- Buda Sánd. 
1806. g r . Kiiun Sámue lné X. Rozál ia P a k l i s á n l ak ik II. E l e k - Buda Ádám 
nek N . -Csulán vo l t ak b i r toka i . 1810 . Mózes főbi ró . 1814. P á l okl. 67. 
M a r t i n e s d e n lakik . 1816. I I . E l e k fő i spán , szép eszű ember , k i
 0ki 289. 291. 
19-ben főkormányszék i , 22-ben u d v a r i t anácsos , 31-ben szt. I s tván Buda Károly 
r e n d k e r e s z t e s s e , 32-ben k b \ t áb l a i e lnök, 34-ben az o rszágos ]_ p0gány Al-
r endek elnöke, 35-ben E r d . udvar i főcance l l á r , 55-ben I s t v á n és bertné okl. 
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Leopóld r e n d e k s z a b á l y a i n á l f o g v a a u s z t r i a i b i roda lmi b á r ó s á g r a 
e m e l t e t e t t , me ly t e s tvé re L á s z l ó r a s ennek u t ó d a i r a is k i t e r j e sz -
t e t e t t . Ne je Na láez i B ó r b á r a Szacsa lon l a k o t t H á t s z e g mel le t t , s 
p a l o t á j a őrzése vége t t j obbágynő ibö l egész t e s t ő r s é g e t t a r t o t t . 
E g y e t l e n fiók I I I . E l e k i f j an e lha lván , ennek á g a is el-
enyésze t t . L N a ^ á l I v á n " 
1817. T k s . N. Lász ló és liitv. Hó l l ak i Czeczi l ia , n incs a i. dévai anyak. 
t áb l áza ton . 
1836. I I . E l e k t e s tvé re Lász ló , megyei h iva t a lo skodása u tán 
le t t H í i n y a d m e g y é n e k h i r e s fő i spán ja , k inek cu r i á j a Demsuson vól t , 
hói s zün ide j é t is tö l ten i s zok ta ; ; ki 18 . r ^ -ban sz in tén b á r ó le t t . 
1884-ben 9@) éves k o r á b a n ha l t el, a g g k o r á b a n is m e g t a r t v a d e l i L i|4K7u1* 
j á r á s á t . E l s ő ne jé tő l va ló fia F e r e n c z i f j an húszá r k a p i t á n y és 87. sz. 
esász. k i r . k a m a r á s s a Móricz és L á z á r r e n d lovagja , ki 1861-ben 
Húnyadmegyében a főispáni széken, ap j á n a k u tóda le t t . Most mint 
1. Nagy Iván-felséges K i r á l y n é n k főudvarmes te re Bécsben lakik . A sz t r igy-
szent -győrgyi 200 f r t tőké t képviselő regá le- jogá t , a c seké ly jö -
vedelmű k i t id i egyháznak a j án l t a a 70-es években, mely szent-
czélú t e t t éve l , a m a g y a r ref. egyház t ö r t é n e t é b e n megöröki té nevé t , 
1. kitidi okl. 42. m i annyival ékesebb tény, me r t a csa lád egészen ka tho l ikus . Máso-
dik fia Lász lónak , második nejétől , IV. E lek , k i 1848 b a n szüle-
t e t t . A 80-as évek végén Mara Lör incz lemondásáva l Hátszegvidé-
kének ko rmánypá r t i képviselője le t t , s t öbbny i re Pes ten l ak ik . Csa-
l á d j a Szacsalon ősei b i r tokán lakik. Gyermeke i : Fe rencz , E lek , I lona. 
A Nopcsa család cz imere : a paizs ezüs t mezejében há rmas 
zöld halmon könyöklő pánczé los k a r , k ivont ka rdban tö rök fej t 
t a r t v a , a k a r könyök h a j l á s á b a n gyű rű t t a r t ó hólló áll, mely a 
paizs felet t i s isakon ismét ugyanaz . J e l en leg a bírósággal bőví tve , 
a pa i z s ké t felé osztva, ba l ró l a r a n y gr i f f -madár á l lva, a pa izs t 
l. Nagy Iván- 2 o ldal t 2 griff t a r t j a ; fosz lány jobbról ezüs t vörös, báliról 
a r a n y k é k . 
n a g y - o s z t r ó i Osztroi c s a l á d . 
A Sz t r igymel lékének ősi csa láda i közé t a r toz ik . A legrégibb 
1. Buda Ádám okmányokon. Oz t rowi és O s z t r o w a y néven í r j a magá t , 
okl. 532. M á r 1576-ban O z t r o w a y G a z p a r j de Pes tben jön e l é : 1580-ban Buda Imre , .. , _ , . 
okl. 179., 38., ugyanez , vagy annak f ia de N. Oz t row i r j a maga t . 1591-ben J á n o s 
végrende le te . Ugyancsak 1590-ben Ozt rowi G a z p a r a Giorge, nóva 
dónat ióva l e l fogla l ják Brazová t , P e s t y é n t , Pes tyen icza t , a Brázova i 
1 Bold 7^ l á m A P o l i n a J u s s á n -
1. Buda Ádám 1615. Ozt rowi Miklós a néh . demsusi Lukács J á n o s f ia inak 
oki. 61. F e r e n c z n e k és J á n o s n a k fu tó ra . 1643. 0 . Mihály, n a g y - k a l á n i b i r -
toka i t , a lsó-nádasi P a p Fe rencz vásá ró l j a meg ezer f r t é r t , és P a p 
Mihály re l ic tá ja , Kenderes i E l i s abe t vólt . Az 0 . Miklós deffectus-
, „ , sán H a c z o k j László, Ozt rowi I s tván és P a p Mihály megosz toznak. 
1. Buda Imre
 T , , ., , , 
okl. kapt. 1664. ke l t pe r i r a ton J á n o s es Gabor k i h a l n a k s n . -oszt rói s lajstr. 179. cs. ohábiczai részek Kenderes i E r s o k r a , a P a p Mihály u t ó d á r a 
BUCkl t i ? " 1 m a r a d n a k -
1668-ban I s t ván az udvarná l l a k o t t (a fe jede lemnél ) s fele-
ségével Zejk Sunánnáva l elzál logosít ják. jó-valcseli j o b b á g y a i k a t 
Í.Buda Ádámsztr igy-szent-györgyi P a p A n d r á s n a k . 1672. M.-Bre t tyén tks . Ken-
okl. 407. defi Gábór m e g h a g y a t o t t özvegyéhez tks . Dánie l B ó r b á r a asszony-
hoz kérelmez n . -oszt róvi Ozt rowi G á b o r , hogy az á l t a l a zál logba 
t e t t s e l idegení te t t n . kis-osztroi s ohábiczai he lyekből , melyet 
most ő és f .-szilvási Szi lvás i Bá l in t ú r b í rnak a d j a n a k vissza va la -
micskét , mely szórói-szóra így szóll : „Mi Kit idi Miklós Deák , al ias 
Moldovai, f.-szilvási Duma György Hvm. v. sz. b i rá ja , n. pest . 
Leheszk Miklós, l indzsinai Pap Miklós mind ns. szk. Adgiunk tut-
t a r a mindeneknek az k ikk illik, hogy ezen jelen való 1672. mikór 
volnánk M. -Bere t én T. nzs. Kendefi Gábo r úr meghagya to t t özve-
gyénél, T. nzs. Daniel Bórba ra asszonyom hazanal , jelen leven f. 
sz. nzs. Szilvasi Bal in t úr és harmad részről n.-osztroi vitézleö 
Osztroi Gábor , ki mielőt tünk szabad jó a k a r a t t y a szer in t vál lá , 
hogy ő ennek előt te , az minemű rész jószága őtet i l le t te volna, 
bizonios contractus a la t el idegení te t es e lzalogosi to t vólt um. : 
N.-Osztrót , K.-Osztrót és Ohábicza puszta faluhelyet , mely bono 
modo K. Gáborné és Sz. Bál in t kezekhez deveniá l tanak , nem leven 
immarom csak fei t is az hol leha j thassa , azér t 0 . G. mielőt tünk 
esedezzék K. Gáborné asszonyomnak és Sz. Bál in t u rnák , I s t en 
tekintsen eő kegye lmeknek ilyen nyomorul t á l lapot tyában ne h a g y á k 
éhei meghalni , mivel imár nincsen hova folyamodni, minden jószá-
gá t e l tékozlot ta , semmi keziben nincsen, hanem mas emberek h á t a 
meget t nyomorog, azér t K. Gáborné és Sz. Bál int úr össze beszél-
getvén, sok eröködése u tán I s t en t tekintvén, hogy tel lyességgel 
éhei halóvá és koldulásra ne jusson, szabad a k a r a t t y u k szerint , 
nem ta r tozasbul , kezekből k ibocsá tanak ké t részrő l , az Osztrovi 
J á n o s rész jószága feléből 2 n.-osztroi jobbágyot , illyen bizonyos 
es megállandó conditiok alat , mig ő kglmek kedvek t a r t j a es pa t i -
alni a k a r j a k az ke t jobbágyo t ereszték, hogy lakhassék nál lok az 
melyiknél aka r j a , szóigal tassa illendő képpen, sóér t is egyszer 
esztendőben elküldhesse, azonkívül senkinek máshová ne ad j a szol-
gálni, se zállogban el ne vethesse, valami marhá joka t az ők kgmek 
híre nélkül el ne vehesse, ne birságólhassa, és ismét a d á n a k min-
denik vetőben k é t - k é t szántóföldet es esztendő ál tal egy lovára 
való füvet , hogy kaszál jon 2. Hogy senkivel ezen jószág 
felől semmi szín es pre tes tus a l a t t egyik ellen is semmi úton nem 
végez, nem colludál, hanem ezen jús ő klmeké lévén, ő k lmeknek 
fenn ta r t j a , ö klmeket sem egy sem más helyen ne moskollj 'on, 
bestelenicsen es semmi illetlen szót ne t e g y e n szokássa szer in t 
jó cselekedetek után. 3. Ha pedig a felyűl megí r t conditio ellen 
cselekedni comper ia l ta tnék 0 . Gábor úr , vei in toto, vei in pa r t e 
condit ioját violálná, t e h á t K. Gáborné és Sz. Bál int úr és mara -
dékjók magát (ti. őtet) az faluból kiűzhessék az jobbagiokat és föl-
deke t visszafoglalhassák, csak az magok erejükkel es mint s a j á t 
jobbagyuka t , a k á r penig az varmegyének edgyik v. ispánjával egy 
fő azaz v. szólgabirójával , m a g a penig (t. i. : ő) ha azon felyül 
megír t conditioi ellen akármelyik ellen is cselekednék in poena 
cahimniae convincaltassék és liiiti szegett legyen, mely felyűl megli 
í r t dolgok ellen se 0 . Gábor, se mások ellene ne álhassanak inhi-
1
 o u V u ^ c o n t r a d i c t i ó v a l , repulsioval qua pr. etc Dat , u t sup r : 
1. B u d a A d á m Miklós Deák. Lelieszk Miklós. Duma György." 
okl
-
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- 1674. 0 . János és Gábor deficiálnak n.-osztroi, obábiczai 
, „ ,
 ; i . részeik maradnak Kenderesi Ersókra Pap Mihályné utódaira. 
1. Buda A d á m v j 
okl. 61. cs. 1676. Az osztroi successorok közül Ersébe t perel a Csulai 
f iakkal Bauczárért . 1675. János tustyai jobbágyai t Pap Gáspár fog-
lalja el, de oká t tudni nem lehet, mivel 0 . J á n o s nejére Pú j Susán-
n ára kel let t volna szálláni minden bonumoknak. Mihály tói való 
Buda Adám leszármazások a következő: okl 40. 
Mihály 
J á n o s Margarétha 
1 S z e m e r e S igmond 
Susánna 1 
Tórnya Lázár Sz. Júdith 
1 Gridi József 
T. Anna 1 
Balia Sámue l 
i 
Bá lás 
1 
T a m á s E v a Mária 
1 U n g u r . . . A r a d i . . . 
Sám. 
Agneta . Sára 
Ponori 
„Margai Giorg leaniatól leöt Osztroi Gaspar 
Ersók Miklós brettyei birt. 
Naláczi Miklós | 
Ersók 
N. Adviga, 1560. mennek Galaczra. Buda J á n o s 
Buda János 
1. Buda Imre 
okl. 77. Péter." 
1781. Ó-Bret tyén, 0 . Sigmond, édes apja Is tván által ela-
dott s Baczallári Farkasnál lévő örökségét elcseréli Mara 
1. Buda Ádám M i k l ó s s a l . 
okl
"
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 Ezen családnak történetéhez csak e töredék táblázatot szám-
lálhatom elé. Tör t alakok az enyészetnek hirnökei. A múlt 
század végkerekein megakadva : tör t le a család fá ja a múlás 
hamujába. 
felső-őri és ispánlaki Őry család. 
Magyarhon, vasvármegyei, később veszprémmegyei eredetűek. 
Nagy Ivánnál . 1582-ben felső Őr helységre Rudolf királytól új királyi adományt 
- sm -
n y e r t e k . Fehé rmegyében I spán lakán vólt b i r tokuk, s mint b i r tokos 
1823-ban Ó-Bre t tyén Szilvásy Bál int özvegj-e : somogyomi T h ó r d a i 
Kata l in , már mint 3 gyermekes nő fér jhez megy Őry vagy Eüry 
F a r k a s h o z : k iknek az t án szüle t ik fiók Albert , ki j e lenben mint 
nyuga lmazo t t honvéd őrnagy előbbi lippai l akásá t Szászváros ra 
t e t t e á t . Csa lád ja hilibi G á l Gizától , E r n ő és Gabr ie l la , Lengye l 
L a j o s n é . Második neje a r a d i B r e t t n e r E t e l k a k i tő l hamar 
e lvá l t . 
? P a l a t i c s család. 
1628. Pa la t i cs Anna , Barcsai Sándorné, a fe jedelem a n y j a . 
Pa l a t i c s C lá r a : Zejk Miklósné. 
Pa l a t i c s Erzsébe t , előbb Balogh Pálné, azután Naláczi 
Andrásné . 
P a l a t i c s Doro t t ya Ke thesd i P é t e r n é : k iknek iavaik Bábo lnán , , 
, 1- B u d a Miki. 
kivul a Sz t r igymel leken is vannak . okl. 167. 
A 17-ik század válik e család s í r j á v á : azu tán nem talál-es rJ{.JKlj7í,mre 
kozha tn i nevökkel , úgysz in tén előneviik sem tudható . kapt. lajstr. 
alsó és felső nádasdi Paap család. 
1624. a. n. P . Mihályné Buda Erszóka 200 f r t o t kap ap ja 
Buda János tó l s őtsétől Pé te r tő l , az ezüstön és marhákon kívül, 1-Buda Ádám 
( f - sz i lv . P é t e r D e á k feő. sz. bíró.) 1640. P . Ferenczné , Romosz
 Bu°(J.J" | j á m  
J u d i t h vólt, ki Szen tgyörgyöt megveszi, hói ma lma is v a n : (ai. okl. 14. 
Bóldoghfalvi András v. comes) 1650. an. P . Fe rencz jószága inak BUoJItM1,>kl6s 
h a t á r á t j á r a t v á n ki Ze jkfa lva é s Sz t r igy-Szen t -György felől, hói 
a t anuk k ö z ö t t : „Lupsa Rusán 120 éves tanú val l ja , hogy ember-
emlékezet ó ta a P a p család o t t l ako t t és bi r t s m é g B á s t a előtt 
is ki erdélyi fe jedelemségre j ö t t vala , b í r ták a Szentk i rá ly felől 
lévő földet, a- P . Ferencz ap ja néh. Mihály és elődei I s tván és 
Miklós." A t anuk közö t t sze repe lnek ; „néh. Zolyomi Dávid fele-1 Buda Károly 
ségének Bethlen Ka ta l innak szentk i rá ly i Rez iden t i á j ához tar tozó , Buda imre 
j obbágyok is." 1668. sz t r igy-szent-györgyi b i r tokos P . András , okl. 68. 
vásárol Osztrowi I s tvántó l Jó-Valcselen jobbágyoka t . Ezen ágáról ^1,®"1 
a P a a p családnak több ada t nincs. 
* 
* * 
f e j é r v i z i P a p c s a l á d . 
1731. fv. P . Pé te r v. szólgab. 1773. fv. néh. P . Gáspá r 
re l ic tá ja n.-enyedi Vásárhe ly i Kr isz t ina , kinek 2-dik fér je szacsali 
E r d ő b e m Deák Máté . László is s ze repe l ; kinek 1798-ban mint 
Sztrigym. Csalúdainak Története. 1G 
1. Buda Adám néhainak felesége Bál in t Sára . Ennek fia László l ehe te t t az, a ki 
i'kIiud6a4(da4m magá t 1798-ban Szacsali előnévvel í r j a s ki a v.-húnyadi u rada-
okl. 105. lomnak vólt prefectussa. 1813-ban szacsali P . Demeter h. assz. 
' oki' 251 ' k szacsali b i r tokos . E z ágról is csak ennyi tudható . 
* * 
pestényi P a p család. 
1 Buda Ádám H á t s z e g völgyének régi csa láda . Adomány levelét Báthor i 
oki. 425. Is tván ad j a Nagy- Kis-Pestény, Oliába és Rekicza b i r toka i r a nézve 
oki' i7í' Theodórnak s már Miklós 1596-ban a l ias Pes theny inek í r j a 
Buda Ádám m a g á t . 
1624. Miklós, Pé te r , Demeter , Mihály István v. szb. szerző-
désre lédnek. 
1636. Demeter bir tokos, Miklós 53. éves ; p. P. Ilona, Csulai 
Gergelyné, Erzsók Csulai Gáborné 1683-ban. Ugyanakkor G á s p á r 
az Alsó-Bóldisár és P a p Sófia leányá t I loná t magáénak f o g a d t a 
vólt, nevel te t te s r á is hagyá egész örökségét , de úgy, hogy Cs. 
Gergelyné, P . Ilona és Cs. Gáborné P. Erzsók 2000 f r t vinculum-
B u ( ] a mai kötelezzék magokat , hogy ebben „Alsó P a p I l oná t " nem fog-
okl. 67. 62. j ák háborgatni . 1672. Gábór 35. éves. — 1719. Mihály szólgabiró, 
12. 18. 2 d . jjjjjgj^
 a p j a ^SXiklós, any ja Csóka Mária . 1766. György. 1798. Is tván 
és Demeter bir tokosok. 
A pestényi P a p család t áb l áza t á t N a g y Iván a következők-
ben í r j a l e : 
György 
László 
I 
Péter 
Pap Tyisána 
Sigmond Istv. 
Pap Ilon. kih. 
Ignácz 
Munyán Róza 
György János 
sz. 1795. 
I. József f 1838. 
megy. nótárius 
Hankó Róza. 
Ráchel Sára Teréz János. Kata. Mária 
Ungur B. FiátÁ. Pogány L. Buda Korál) Ig. Mike Man 
Károlina 
Ignáczé. 
Lajos Dénes 
Derecskei kih. 
Júlia 
I 
Sándor. 
Árpád Jenő Mathild 
gyógysz. alb. Dév. Pap Antal 
Buda Ida. Vadas An. 
II József 
Brázovai 
Kristina. 
Antal
 t 1890. ^ ^ 
körjegyző. 
Pap 
Mathild. 
Ádám 
Varga Károlin. 
Károly. Klára. Eszter 
Bugyúl Elek. 
Károly. Nissza.
 B e r l h a ] 
Ezen p. P a p család tag ja i közül I. Josef vagyonos jó gazda 
ki Pes tényben f ia inak jövedelmező b i r tokot hagy. Jósef és Anta l 
mint fé r f i k o r n a k nősülnek meg, s b i r toka ika t szépen be r endez t ék , 
k iknek azonban utóduk nincsen. A család tag ja i közül m. h ivata-
loka t többen viseltek : így pl. P é t e r szólgabiró. Sigmond m. ülnök, 
Antal kör jegyző a pes tényi körben : ki .1890-ben Déván létében 
hir telen ha l el. f ia ta l özvegye t hagyva maga után . 
* * 
osztroi P a p család. 
1620—35. I s tván szólgabiró 1632-ben néh. Mihály re l i c tá ja 
Mara Mária , a szál lásp. Mara J á n o s és Mihály tes tvére , fia a 
mostani János , leánya Anna, néh. Rusori Sigmond neje, mindket ten 
Mara Máriától valók. 
P a p A n n a gyermekei v o l t a k : pakl isai Móré Gergelyné. Rusori^ ^ ^ ^ 
Ilona és ka ránsebes i Simon P é t e r n é , Rusori Kata , ki Ó-Bre t tyén
 0kl 29 
l ako t t , ez u tóbbiak fia S. József . 6- 39 15. 
1733. n. o. P . Mihály f i a : J á n o s Mara Máriától , Mara Mária ^
 f 
a M. Mihály és Körmöndi K a t a leánya. 1664. o. P . Mihály relie- i. Kendefi cs. 
t á j a : Kenderes i Ersók , édes gyermekeinek András és Mihálynak B u j í J a k 
tu t r ixa . P . Bórbára , Kendefi Lász lóné ; a K. Miklós kisebb fiáé. Buda Ádám 
1719. o. P . Jánosné Csehi Bórbára , Mácsón b i r : 1751-ben ugyan- okl- 4 1 2 -
ezek leánya Ka ta , M.-Gyerőmon. K e m é n y Ferenczné . 
Az előszámlált 4 féle előnevii Pap , v. P a a p v. P a p p család-
nak ily töredékes e lőadása onnan származik , mer t néhol előneviik 
k ihagyása mia t t , nem vólt tudható, melyikhez soroztassék. Külön-
ben eredet i leg t án mind egy fé lék lehetnek, mit ku ta tn i a család 
valamely búvárkodó t a g j á n a k lenne szép fe ladata . 
gagyi P á l f f y család. 
A Pálffy család egészen székelyföldi : mely ta rcsafa lv i és 
gagyi e löneveken fórdúl elé. Azon ág, mely e században Ó-Bre t tyén 
bir tokos a gagyi ágból való. Azonban nem csak e században roko-
núlnak a Sztr igymellékén, hanem már Bethlen Gábor idejében 
B a r c s a i Ka ta , gagy i Pál f i Ferencz neje vólt. Leszármazás i t áb láza- 1 , I v á 
tuk a múlt század közepétől ez : 
Iii* 
Antal 
1. Buda Elek 
okl. 228. 
1. Kővári. Erd. 
családai. 
Antal, őrnagy : 
Ugrón Anna 
Póli 
Cserényi József. 
Sigmond Sárdon birtokos 
Domokos 4 » n a 
I 
Antal 
] . Gálfalvi Anna 
2. tarcsaf. Pálffi Anna 
Sigmond 1816. Sárdon. Anna 
tarcsaf. Pálffi Elek 
Domokos f 1871. 
1848. előtt szólgbiró és 
honv. őrnagy 
Naláezi Bórbára f 1846. 
Nina 
Daczó Gergely. 
Berta sz. 1810. Róza f 
Daczó János Kristina f p. Ponori Sándor 
székelyföld. (akkor púji járásbiró. 
sz. 1841. Mária sz . l844.Domokos . 
1. Gyárfás György Pesten : í angján 
székelyföld. alul. 
Hogy ezen bre t tye i s ma i napig Pálffi-féle b i r toknak eredete 
miként van, azt is ide irom. A múlt század végén a gazdag Bál in t 
Ádám. ( f 1784.) f iának Ábrahámnak hagyja e j a v a k a t , kinek 1 
n e j e : P ú j Mária, 2-ik neje bóltlogf. N a g y Trés i vólt. ( f 1815.) 
Ezeknek leánya Bálint Helena L. B. Naláezi Is tvánná, később P ú j 
Sámuelné vólt, kik kihalnak ; s a bir tok feloszlik B. Sámuel kir. 
tanácsos és Ábrahám kir . perczeptór között . Ezen i f j . B. Ábra -
hámné, Kenderesi Ágnes: La jos f iának minden vagyonát , az ő nővére 
Kenderesi Kriszt ina szerezte meg, a k inek első fé r je : Naláezi La jos . 
(Jósef és Sombori Máriáé) vólt, k i tő l származot t egyet len leányuk 
Naláezi Bórbára , l e t t az örökös e bir tok felén, a más fele része 
Bálint Ágnesnek (1-ször fek. Buda Miklósnénak, 2-szor Pogány 
Alber tnénak) maradván . Megjegyzendő, hogy Naláezi La jos ko rán 
elhalt , s ifjú özvegye Csongrádi Dánielhez ment nőül, kik az tán 
1 Bálint és 
Naláezi csal. ke t ten ép í te t ték (a házon levő kő fe l í ra t szerint) azt a szép házat , 
tört. mely Naláezi Bórbá rá ra , s fér jére Pál f f i Domokosra 1836-ban szál-
lo t t á t . Pá l f f i Domokos küktillőmegyei bir tokos vólt, honnan kato-
nai pá lyára menvén megismerkedet t nejével s B r e t t y é r e költözött , 
e lhagyva egyenruhájá t , itt szólgabiróságot is vállal t a lozsád-
kitidi já rásban. Azonban ka tona i pá lyá ján megszokván a spár ta i 
szigort , — a társadalmi és polit ikai életben — ka tonás modorával 
sokat megbántva , nem egy keserű napot kelle átélnie környeze-
tének is. 
Négy gyermeke marad t , a forradalom előtt i f jan , ko rán elhal t 
ne jé tő l , s ezeke t székelyföldi rokonaira bizván ka tonának állott be 
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ismét, a szabadságér t karczolók közé. Azután még b i r tokában is 
élt , de az olasz mozgalmak hirére a 60-as évek körií l Ga r ibá ld i s t a 
lett : a hói különben egyéb öröme őrnagyi r a n g j á n á l nem marado t t . 
Haza t é rve , sokáig visszavonul t let t , s t á n igen erős n a g y r a v á g y á -
sainak áb ránd j a i t , egészen vára t lanu l , minden h á t r a h a g y o t t m a g y a -
r á z a t nélkül aval végezte be, hogy Kiiküllő mellet t i b i r t okában Szilvási 
Vámos-Gál fa lván főbe lőt te magát . Hasonnevű fia Pes ten él, de LílbZJ'j 
r a n g j á n alóli á l lapotban. L e á n y a i közül Róza, Ponori Sándorné lett , 
s más testvérei től megvá l tván b i r toka i t , most Ponor i bir tok let t 
az ; mely szász év a l a t t óly sok gazdát l á to t t . 
felső szilvási Pára család. 
Adomány le velőket a többi e helyen lévő b i r tokosokka l , hadi 
szolgála ta ikér t k a p t á k a fejedelmi korban , k ik közül megyei hiva-
ta loka t viseltek és jó módú bi r tokosok vol tak. í g y pl. 1736. alsó 
szilvási P á r a Is tván szólgabiróságot , azu tán P é t e r t áb lab i róságo t és 
erdőgondnokságot , kinek any ja Góla leány vólt, t e s t v é r e Mihály szép-
b i r tokű gazda e század elején felső Szilváson : nővére Veronika  
pedig Ivűly Alber tné le t t Búj turon . P é t e r is jó módú b i r tokos vól t , 
ki fiát An ta l t szép készül tséggel lá tván el, előbb kisebb megyei 
h ivata lban, a 60-as években a l ispáni s H á t s z e g vidéki törvényszéki 
elnöki t i sz tben talál juk, mit azonban nem soká ig visel t , nem élvén oki '^tí^ 'fati. 
sokáig. Nejétől Máril lai Czecziliától egyet len leánya Gizella 1873-ban Buda Elek 
Bernád Miklós (most kir . közjegyző) neje l e t t ; k iknek gyermekeik :j.hátsz.'anyak 
Béla, E te lka , Gizella, Mari , B l anka és Zoltán. SzilvásyL. 
A mi a család b i r toká t illeti, az most jó k a r b a van hozva s , , e"-z ' ü3" 
ispán ál tal kezelve szép jövedelművé let t Bernád Miklós szorga lma 
ál tal , ki a gazdaságo t székelyes e lőszerete t te l fo ly ta t ja . Ő a Nagy-
Enyed i fö tanodábau v é g z e t t s min t jogász a Szi lvásy fiűkat is 
t a n í t o t t a Bre t tyén , tehát tu la jdonképpen a 60-as évek elején már 
i smer te a Sztr igy vidéket , mely á l landó lioua, l akása le t t . 
a.-szilvási P á r o s i család. 
E család, a P á r o s vagy Maczesd p a t a k a mel le t t lévő Pá ros 
községtő l veszi nevezeté t s mivel Szilváson telepednek meg, mint 
bir tokosok, vagy ez okon, vagy adománylevelük a lap ján veszik fel 
a Szilvási elönevet. 1675-ben P . Demeter , mint b i r tokos fórdúl 
o t t elé. 
1638-ban Is tván , Fáb i án János és Fáb ián Is tvánnal M.-Bre ty-
tyén bir tokosok, k ik hárman, ( tán mint sógorok) „e l ad ják rész-
jószága ika t Keörmendi Miklósnak „ S z t r i g y - S z e n t - G y ő r g y -
O h á b á n , " hogy azt , Pap Márton és András tó l kivál tván, nekiek 
is még egy summát adjon azon felül, mely summával összesen 
1571 f r t ba legyen stb. ai. : Kozollyai János főszolgabíró, Csanádi 
I s tván v. szólgabiró, Balog Sámuel, P a p Is tván és Szántóhalmi 
l. Buda Imre Ferencz Alpes tes i ns. személyek. Dat . Alpestes 1638." E g y é b 
okl 373. , , 
l. Buda a Q a t semmi. 
Zsomb. okl. 
102. 
osztopányi, f. szálláspataki P e r n e s z i v. P e r j e s z i család. 
A Pernesz i , v. Pe r jesz i és még Pernyeszi , vá l toza tokka l i ró t t 
család az okmányok tanús í tása szerint Ítélve egy és ugyanaz , a 
mennyiben ugyazon személy is e különböző vá l toza to t használ ja 
a lá í rásában. 
Így pl. „Gabriel Pe rnesz i " de Osztopány 1602-ben és ugyan-
akkor egy más okmányon „Pernyeszi Gábór"-nak i r ja magát . 1518-ban 
a Bács-Bodrog megyében t a r to t t bácsi-diéta Pernesz i Miklóst ren-
delte A r t á n d i Pálal II. La jos kir . mellé tanácsosnak. F a r k a s 1550-ben 
jelen vólt Csanádnál, s 1562-ben Monoszlónál, mikor Zrinyi Miklós 
l Buda Esaj. Tahival a Törököt megver ték . András 1569-ben a pozsonyi diéta 
bist. Lex. Hl-rendeletéből ielen vólt az Ország ha t á r ának Ausztr ia felől való 
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megigazit tási munkála ta inál . 1586. Báthori I s t ván már mint Lengyel-
ország k i rá lya Törökföldön e lhalván, (hova mennyegzőre h iva to t t ) 
k é t év múltával , Bá thor i Sigmond, a hólt király testének Lengyel-
l Hon és Kül országba, K r a k k ó b a leendő el temetése v é g e t t : Pernesz i I s tván 
fold. 57. udvarhelyi főkap i tán t küldöt te vólt. Sigmondot Bethlen Gábor alat t 
Szilágyi s. n . E n y e d e n , később Apafi a l a t t pedig többször por ta i követségben 
134. 362. l. ta lál juk. 1597-ben Perneszi Gábór, a maga és mindkét ágon levő 
maradéka i ra nézve Zarándvmben , Körösbányához tar tozó Obirsia 
és hozzátartozóit kap ja Báthori S igmondtól . (ai. Sigismundus prin-
okl. Vi!). "" ceps. Stephanus Jós ika . Lucas Várad i secr.) 1600. vagy 1601-ben 
ered. latin. Gábor Szebeuben fogoly, mely fogságáér t vá l t ság pénzt kellvén 
fizetni, Obyrsia Zarándm. fa lú já t e ladja 1602-ben Dobrai Pé te rnek , 
mely ez : „Mi Machikasi Ferencz , Bakaiba lakozó Szarándvmnek 
teö Ispania , — Bethlen Pé t e r Ik ta ry , Hnn iadva ranak prefec tusa , 
Almasy György huniadvmnek vice Ispanja , Hara i Mat t ias Deák e 
vmnek feö sz. b i ra ja es Dobra i Miklós Aradvármegyenek feö 
Ispania, Aggyuk emlekezet ire k ikk illik, hogy ieövének my elönkbe 
egyfelől az nzs. és vitezleö Perneszi Gábor uram osztopányi, mas-
feleül Dobrai Pé te r lesiieki, Huuyvmnek exactora, kik my előt tünk 
zabad akara t t iok zerint illien vegezest es a lkuas t tevenek magok 
nielve (nyelve) val lasaval : 1. P. Gábor, a P. E r s e h e t leánianak 
s at t iafiainak te rheket m a g á r a fel vévén, ada Dobrai Pé te rnek 
eöreökben egy Obirsia newü faluiat , melliet eönön maga P . G. 
urain ta lá l t volt jambór zolgalat t iaival minden hozza tartozó 
eöreöksegevel egyetemben es liasznayval, tudni illik szántó földei-
vel, széna retieivel, halas vizeiwel, erdewel, hawasival , hegyeiwell, 
völgyeiwell , malmaiwal es malomheliwel, Berkeiwel , I r t asaywal , 
akarmi newel nevezhető eöreöksegewel, melyek regtől fogva ehez 
az faluhoz t a r toz t ak vólna ezer fi. summaba, mely suma pinzt, 
Dobray Pé te r my előttiünk P. Gábor uramnak Araniul , Tallérul, 
es Dut tkau l megli ada eppen es P . G. uram is azon summát fel 
wewe zemiunk la t ta ra , az meg j r t ( irt) jozagot t Dobrai Pe te rnek 
es maradékinak az mai naptol fogwa megli erezteni, s tb 
Datum in Oppido hwniad d. 10. sept. A. D. 1603." — „Protes-
tálok Isten eleött s emberek eleött, hogy az Obyrsia newin falu-
mat t ez okon kellett el adnom, minthogy az Szebeny fogságomból 
barom ezer forinton valtosztam (vál ta t tam helyett) ki feleségestiöl , 
giermekestiöl, marhastul . in A. 1602. Ego Gabriel Perneszy de , ,, . 
» ' > ° J 1. Buda Adatn 
osztop." okl. 164. 
Ezen Gábor Székely Mózes a la t t Kővár ura vólt (1599 — 
1604.) de a mint más fejedelem következe t t 1606-ban ti. Rákóczi 
Sigmond fej. őtet nótázta. ' ErdMört! 
1610. Báthori Gábor nóva dónátiot ád iktar i Bethlen J á n o s - , ['• p1- :9,3-
1. Buda Adam 
nak és Dobrai Annának (Péteré) e fennti birtokról . . . . 1616. okl. 554 
Pernyessi Erzsébe t 1-ör Gálfiné, azután Keserii Jánosné és 3-or e r e d ' l a ü n -
Cseszeliczki Bóldizsárné, a petrószi pórt iojukban örökösöknek Maczesdi 
Lászlót és Pé te r t te t ték, mindkét ágon lévő maradéka ikra nézve 
600 f r té r t és 100 juhért . Ezen javaka t azonban II. Rákóczi György 
1655-ben Rusori Mátyásnak, Mihálynak és Buda Pé te rnek conf i r - 1 
mái ta (per irat) 1678-ban csak „szál láspataki" Perjessi Miklós 
szólgabiró, ki 1718. és 26-ban is e minőségben ir ja magát . ]. Buda Imre 
okl 262 <=>75 1697. osztop. Perjessi Sigmond mint tanú szerepel. 1746. f.
 B u d a Ádám 
szállásp. Perjeszi Miklós ns. sz. az előbbi szólgabiró fia lehete. okl. 19. 65. 
Buda Imre 
A 18-ik szazad közepe utan már a Sztr igymellékén nem okl. 372. 
találkozunk e családi névvel. Hogy ez utóbbi Miklóssal mi tö r tén ik , 
okmányok nem magyarázzák. Nagyság és fény, hiába állatok 
magossan : az idő vas foga t i t eke t is megemészt. 
y' 
pestényi Pestényi család. 
A Sztr igynie l lékének l eg rég ibb csa láda i közé t a r t oz ik . 1492. 
n . -pes tényi Dobra i A n d r á s fiai m e g v e t t é k bizonyos summa pénzen 
néh. Nagypes tény i Mihály fiainak Miklósnak és G e r g e l y n e k bi r -
( }1 ( t oka i t N.- és Kis -Pes tényben , Ohában . Rek iczán és Dobrav iczán 
okl. 533. Hvmben . (capt . máso la t 1625-ben Khys Cat l iar ina ke res t e t i ezt ki.) 
ered. latin. 1436-ban pedig fe l jegyezve t a l á l j u k A n d r e a s filius Michaelis de 
okl. 179. es. Pe s thenye in por t ionibus suis in Pes thenye e tc . 1525-ből M a r g a i 
kapt. lajstr. Ca t l i a r ina , a M. L u c a s l e á n y a Pes theny Giorg i neje, és P e s t h e n y 
D e m e t e r és A n d r á s jussa ikén t eml í t t e tnek : Pes t eny icza , Rek icza , 
oki 'í35. Dumbravicza , Ohaba , Brazova , V a r h e l j és Poyen . 1580-ban t a n u k é n t 
BuJa Imre
 s z e r e p e l Michael de Pes theny . 
Buda Imre 1596-ban Nicolaus P a p a l i a s Pes theny . Csupán ezekből is 
okl I7ö. cs. l á tha tó , hogy e család l é t eze t t H á t s z e g vidékén. Azonban a 17-ik 
s zázadon innen, nem t a l á lkozha tn i neveikkel , s ma csupán egy 
p á r falú h i rdet i nevöke t még. Budai E s a j á s is tesz emlí t tés t Pes -
thenyi Giorgröl , ki a rákosmezei d i é t á ra kü lde t e t t 1505-ben Csongrád-
' í n . ' n a . megyéből , de a z t mondja , hogy ez Pös tényből , Magyarhonból szár-
mazot t , miér t i t t h e l y e t nem fogla lhat . 
ó-brettyei és kloptovai Pogány család. 
!
 T | ( ]é ( f Régi neveze tes c sa l ád j a a Szt r igynie l lékének, me lynek tö rzse 
évk. 1888. a H u n t - P á z m á n nemből t ámad, honnan a 15- ik s zázadban m á r P a k a n , 
1
 Mi okl° P a g a n , P o g a n nevekkel é lnek vá l toz ta tva . 1463-ban M á t y á s Kirá ly 
l. Nagy Iván-az ú j lak i c áp t a l an ál ta l megrendel i a f ehé rvá r i c á p t a l a u n a k , hogy 
n a l
- néhai H ú n y a d i J á n o s ál ta l b i r t s Dévához ta r tozó némi j a v a k b a 
Za lasd i J á n o s t vezesek be, mely beveze té s se l megbízza Rákosd i 
j
 | l n l i i F a r k a s Bál in to t , u g y a n odavaló Ba la s P e t h e o t Z a y k f a l w y P é t e r t 
okl 373. és b re the i P o g a n J á n o s t . ( Joaun i s P o g a u de Bre the) . 1468-ban 
per-iiuen' n s " Giorgy E r d é l y b e n a szent ko rona vámjövede lmeinek 
beszedője vólt , ( E x a c t o r p r o v e n t u m vect igal ium S. Coronae T r a n -
sylvania) k inek M á t y á s király m e g h a g y j a : „hogy azon cseké ly 
jövedelmeket , melyek Veres to rony körül , nem kereskede lmi á ruk tó l , 
hanem vám a lá nem eső á ruk tó l s zok tak vé te tn i és melyeket ő 
Szeben v á r o s a ké re lmére Veres to rony f e n n t a r t á s a vége t t ennek 
engede t t á t ; t öbbé ne s z e d j e ; hanem az eml í te t t város , e vége t t 
1. Teleki, HŰ-kinevezendő embereinek engedje . K e l t , Olmiiczben aug. 14. 1468." 
okmt. n ° L Ugyanez idő t á j t Imre Szörényi bán és Csicsó v á r á n a k k a p i t á n y a 
351. ív. k. 59. vólt . 1504-ben „ P o g a n de Ó-Bre the" jön elé p e r i r a t o n , honnan a 
1. Nagy Ivan.
 k e r e s z t n é v hiány zik, va lamin t 1511-ben I s tvánnak fia P o g a n P é t e r 
de B r e t t h e fordul elé (adm. et evoc. re la t ) és 1520-ban egy alá-
írás, „Pogan P e t e r de B r e t t e pers . nob," mely ada tok a lap ján ^ ^ y 1 1 " ' ® 
biztosan áll í tható a z ; hogy a klopotivai e lőnevet csak azután
 cap{. iajst. lí 
ve t ték f e l : miután már a nemességei kapo t t „b re t tye i " előnévvel i-k-
éltek. Hogy az t án a k lopot iva i előnevet a mohácsi vész után ide 
b i r tokosodot t Miklós unokái Niagómer és Bakoch tes tvérek ve t t ék ' -Tör t . rég. 
, , , , evk. 18-í8. 
f e l legelébb — nem tudhatn i . Tény az, hogy a 17-ik szazadban 15. 1. 
már az utóbbival él tek, mint pl. 1633-ban Z a l l a s p a t a k y Fe rencz 
a l ias Cozta, sen ten t ia ellen inhibeálván a t i s z t e k e t : a l á í r j ák e z t : 
„Pogán Is tván, P . Mihal iíiubik, nklopotivan Hvmben lako 11s. Zeme-
liek es Za t sa l lk lopo t iva i P. Mihal j eőreőghbik es az fia András ns . 1 Buda 
szemlyk" . 1653-ban Paresden lakó „Pogan P o g a n " a lá í rása jön elé Buda Élek okl. 
egy i ra ton. 1672-ben egy tanúval lomásban emli t tés van téve n. kl. ,, 293x-
b J O J
 Buda Adam 
P. Miklós jobbágyai ró l , „Kis-Elopotiva-falurol is. E z e n ada tok a lap -
 0kl. 2. j án a mégis nem tel jes csa ládfa a következő lesz : Nagy I v á n 
szer int , bővítéssel és i g a z í t á s s a l 
I. János 
Zerechen Dorothea 
Miklós 
szólgabiró 1711 
Anna 
Szemere György 
Sófia 
gyalm. 
Szalánezi 
Sebesty. Sig. György Gii®PUr 
Bórbá ra . 
ifj. József f 1710- sz. 1662. I. Istv. 
zarándvm. viceispán. Mihály | 
1. Bibiczei Éva szólgabir. N. N. 
2. Buda Mária | | 
t 1753. György Andr. 
Mária 
pest. Balog 
Sigmond. 
András 
Gargocz Anna 
Búj túron. 
Fer. f 1753. 
N. N. 
II. István 
b. Bánli Már. 
Paklisa. 
Ágnes 
Brád i 
Foren. 
sz. László t 1836 
regius pe rcep tó r 
Vásárhelyi Ágnes 
sz. 1767. f 1831. 
I. Ádám Elek. 
tartom, biztos. 
1. Nádudvari 
Kristina t 1782. 
2. Brázovai 
Lidia sz. 1784. 
f 1871. 
I I I . I s t ván 
szólgabi ró 
m e g ö l e t e t t 
1849. 
gr. Künn 
Er/.se. 
Ábr. Rácliel 
sz . 1790. 
f 1874. 
József 
I 
id. János 
sz. 1663. 
szólgabiró 
I 
ifj. János 
viceispán 
Cserményi 
Susánna 
I 
János 
m. jegyző. 
1. Púj Anna 
2. borsai 
Nagy Mária 
3 Kendefi 
Justina 
Sigmond Józéfa 
Zejk 
András 
Szacsal. 
Máthé 
Nándra 
Kristina. 
Franciska II. Ádám Erzsébet 
Csigmó. t 1885. Waldstein 
szólgabiró és 
árvaszéki ülnök kihal 
dem. Lukács 
Ida. 
I-től Mária Il l-tól . Erzse. Sámuel. Imre. Gáspár. Éva. 
Kenderesi György. | galg. Bácz B ó z a 
— y 50 — 
Imre 
János 
1. gr. Thóldalagi Sára. 
2. Brencsán Bóza. 
I. György 
cs. kir. főhadnagy 
elesik Aspernél 
180!). 
Eszter 
Dósa Farkas 
József 
Fosztó Judith 
I 
sz. 1813. Lajos 
t 1846. 
szolgabíró. 
I-től. 
sz. 1812. Károly. Anna f 1848. 
fehérm. főjegyző kadicsfalvi 
kir. tábl nyug. Török Sámuel, 
biró, nőtlen 
Il-tól. 
sz. 1815. György. Polixéna. Albert f 1879. 
Húnyadm. fő- adóiró biztos 1818. 
ispán. 1. Bálint Agnes 
Béthi Károlina 2. Ponori Marika. 
Károly 
orsz.-gyül. képviselő 
gr. Pongrácz Mathild. 
János Ida Il-tól. 
nyugalm. 1. Lengyel Károly Béla 
főhadnagy. 2. Bodór János. sz. 1868. 
I jogász. 
György. 
Árpád 
sz. 1S7 
tanuló. 
l. Buda Ádám 1695-beii I . J á n o s neje Zereclien Doro thea , k inek ága 2 
oki 400. 39. l eányában kihal . Miklós 1711-ben szólgabiró. Nagyobb fia József , 
Buda Imre J . . 
okl. 350. 228 .1738-ban Z a r á n d v m . viceispánja, ki m á r 1740-ben meghal , mivel 
Buda Elek
 n e j e g u , i a Mária , min t re l ic tá ja eml í t t e t ik . Miklós más ik fia Mihály, 
ki 1 732-ben szó lgabi ró és 70. éves, azonban f i ában G y ö r g y b e n 
kihal . A Józse f v. ispán lia András , a bú j t u r i jószágot neje után 
1. Buda Ádám a Ga rgocs jogon nyer i 1758-ban. Már ia Déván lakik , s 1782-ben 
ikiii.-i'sín'ior m ' n t P - Sigmond özvegye, e l ad ja vá lya i r é sz jószágá t Buda 
okl. 20. S igmondnak . A n d r á s n a k a Gargocs leánytól való Lász ló f ia regius 
! riné^kl ír>"perczeptór, kinek n e j e : Vásárhelyi Ágnes 1821-ben Bu j to ron hal 
hunyadi el. Lász ló 1836-ban 75 éves k o r b a n sz intén B ú j túron. 1823-ban 
anyak. I n é h a i : k i r . perceptór P . Fe rencz m a r a d é k a i : 1. klopit ivai N a g y 
Anna, föbiró G a r g ó c z E lekné . 2. perceptór P . László, Sigmond, 
Á b r a h á m , Ráchel . 3. Mtinyán J á n o s és Bessza raba Te réz , özv. P . 
, „ , : ,. Mózesné és P . László. 1760-ban Á g n e s néh Brádi Fe renczné , ki-
1 Buda Adam . 
okl. 36. nek ap ja András , a n y j a Gargocs Anna. P . Már i a p. Balog Sigmondne 
l. Buda Elek j^j
 a p A n d r á s nővére, (per i ra t ) . 
okl. / 4 9 
Miklós szólgabiró 3 - ik f iának I s t v á n n a k u n o k á j á tó l András -
1. Buda lime tói k é t á g r a szakad a c s a l á d ; um. a Fe rencz ágá ra , k inek unoká ja 
i PoKánj4 A i - ^ á m 1790-ben t a r t o m á n y i b iz tos lesz, neje Nádudva r i Kr i s t ina , 
bertné okl. 20. f i vé re Elek , f iai Sigmond és Máthé . 1786-ban F r a n c i s k a Csigmói 
'
 1
 im!'iL h l j ószágá t e ladja . Ezen Ádám 2-ik neje Brázova i L id ia mint özvegy 
l. Buda sán- 87 éves ko rában hal el 1871-ben. Á d á m leányai közül Józé fa sza-
1
 " "
U 3f>
" csalón bir , ki 1790-ben Z e j k Andrá sné vólt . 
Andrásnak 2-ik fia II. I s t v á n P a k l i s á n b i r tokos . I I I . I s t ván , 
a l l . Is tván fia szólgabiró, ki a fo r rada lomban menekülni a k a r v a , 
Abrudbányán öletet t meg az oláhok ál tal . Özvegye gr . Kuun E rz sé - \ • Efon és 
be t , a gr . Kuun Sámuel dévai vá rpa rancsnok leánya vólt.; k i t o l j
 N a „ y fván '_ 
s zü l e t t ek : Á d á m 1830-ban Déván , ki utóbb min t á rvaszéki ülnök nál. 
halt meg, többször viselvén azelőt t szólgabirói h iva ta l t és E r z s é b e t , 
ki Walds te inné let t . E z utóbbi Ádámnak nem levén gyermekei , a 
, . 1. életrajzát. 
II. I s tván aga k iha l . Tört. Rég 
A József unoká ja i f j . J á n o s 1730-ban vice ispán, k inek neje évk. I888.^vf. 
Cserményi Susánna, A.-Szilváson cttriájok v a n : s 1733-ban min t 0 ' k l ' lt33' 39> 
70 éves, t anúkén t szerepel. Hasonnevű fia 1710-ben megyei jegyző, 
kinek első és 3-ik nejétől szép nagy csa ládja marado t t . Azonban Buda^Adám 
fiai közül csak Imre vál ik ki, szintén nagy csa ládjával , mivel Sá -
muel és Gáspá r k iha l tnak lá t szanak . Az Imre fiai közül György 
mint k a t o n a 1809-ben elesik. József , f iában L a j o s szólgabiróban 
kihal . 1820-ban ezen La jos panaszól ja , hogy „a nemrégiben e lmúl t j ß ^ a Ádám 
Ínséges éhségben (t. i. 1815—16. ) kényte len vólt A. szilvási egész okl. 15C. 
pór t ió já t eladni Gargócs E l e k n e k . " 
J á n o s fiai közül : Károly 1818-ig A.-Fehérm.-nek főjegyzője, 
utóbb cs. kir. pénztárnoki s végre M.-Vásárhelyt kir. táb la i birói 
t i sz teket viselve nyugalomba lépet t . 
T e s t v é r e György, 1848 9-ben A.-Fehérm. erélyes alispánja, 
1858-ban úrb . cs. kir. törvényszéki elnök, 1861-ben Alsófm. főis-
pánja , 1875. óta Hűnyadmegyének érdemekben megőszül t fő ispánja , 
(ki a hazában a főispánok közöt t legidősebb e t isztében) és a refor-
mátusok főgondnoka. F ia i közül Káro ly a húnyadi választó kerü-
letnek is, megyéjének is közszere te tben élő országgyűlési képvise-
lője. J á n o s nem lakik Húnyadban . 
Alber t a legkisebb fiit csak a for radalomban viselt h iva ta l t . 
Bre t tyé re telepedve, mint nagy hazaf i , jó ember és erélyes gazda 
t űn t ki, k inek egyházias buzgósága B r e t t y é n sokat te t t . Csekély-
nek látszó lábsebében ha l t el, mit feldőlt kocsi ja okozott . Bre t tye i 
b i r tokának nagy részé t végrende le t i l eg első nejétől a kegyes Bál int 
Ágnestől örökölte, kitől nem vólt gyermeke . Második nejétől Ponor i 
Marikától való 3 f ia és egy leánya közül a középső fiit Ká lmán 
és a l eányka elhalt . P. Alber t emlékére neje 100 f r tos urasz ta l -
ter í tö t a jándékozo t t Bre t tyén . Nincsenek meg a t áb láza ton 1751-ből 
Ferencz , ki Tisza Sá rá t veszi nőül. 1762-ben Lász ló kap i t ány , a 
ki akkor elhal. 1819-ben J u d i t id. Kozolyainé. 1804-ben Kebeka , l.dévai anyak. 
prokurá tór Rápólt i Mihályné, 1770-ben P . Máthéné, P n j K r i s t i n a . 1 
1773-ban szá l l á spa tak i P. Antal h. ass. csak aláirva. Buda Ádám 
1790-ben Sándor profocoll is ta . 1780-ban elhal Pogány . . . . o k l : f . 6 \ . 
megvei tiszti 
ki a Váradi Mária fér je vólt . névsor. 
1. Pogány AI- Nincs meg továbbá azon Ferencz kir. perczeptór , ki úgy 
Buda Ádám lá tszik kihalván, 1823-ban fenti 1., 2., 3. részekre oszlik b i r toka . 
okl. 36. 1749 ben László és Ferencz v. sz. birók, Ábrahám 1796-ban adó 
1 N a t han biztos, La jos ker . mérnök, Anna, Sámuel, László és Máté a 
60-as években Sztr igymelléki bir tokosok. 
De nincsenek meg még többen is. . . . 1500-tól, 1630-ig, t ehá t 
3 generát ion keresztül semmi, azután is kevés o k m á n y ; a mi onnan 
van, mert 1848-ban teméntelen családnak ilynemű oklevél-bir tokai 
épen ot t vesztek el s té te t tek lángok mar ta léka ivá , az enyedi 
collégium archívumában ; a hova biztonság okáér t v i te t tek vólt. 
Sok kincse, gyűj teménye, szerzeménye ez intézetnek, elhamvadott , ha-
zarészünk oláh népe, — rosz a k a r a t ú s a m a g y a r t mindenével elpusz-
t itní aka ró — vezetőinek szitása miatt , mely a kivi te lben h a t á r t nem 
ismert. A család czimere a paizs mezejében, paizsot támogató orosz-
lán, felet te koronával , s a paizs feletti sisakon is ko rona foglal 
helyet. Ez megújí tva most a paizs 4 felé osztott alsó bal és felső 
jobb szegle tében égszínkék mezőben k i t e r j esz te t t szárnyú sas van, 
alsó jobb részében fekvő oroszlán, felső bal részben kar -kardda l , 
melynek könyök haj lásában gyűrű t t a r t ó hólló áll. Mint fe l tűnőt , 
meg lehet jegyezni e családban azon hosszas élet időket , mely jel-
lemzően vonul végig az egész táblázaton. 
ponori Ponory család. 
A Ponori család a Sztr igymel lékének ősi családai közé tar-
1. Ponór-falu tozik. Adománylevelűk kele tkezésé t nem vihetni más időre, mint a 
mely ''kentei- fejedelmi kor ra . A családtól azonban, okleveleit nem nyerhetvén el, 
átus vólt. kevés ada tok a lap ján dolgozhatám. A 17-ik században 1650-ben 
P . Pálné Móré Bórbára vólt, a ki M. Gergely és Russor i F ló ra 
' ok"! 35omC leánya vólt (R. Mátyásé) . 1712-ben Susánna. livadiai b i r tokos . 
1. Buda Imre 1730-ban J á n o s neie Gridi Sára , kiknek leányok P. Susánna, bre t -
okl 203 
1. Buda Imre bir tokos, kitidi Bobik Jánosné vól t s kik mindket ten Bre t tyén 
okl. 159. 364. ha l t ak el 1766-ban s Kit idre v i te t tek el temetés vége t t . 1733. Erzsé-
l.'Buda Ádám betli, Nagyid. Nándra Józsefné. Fennt i J ános és Gridi Sá rának 
okl. 3S. másik leányuk Kriszt ina , karáns . Simon Jánosné szintén B r e t t y é n 
laknak s mint Baczallári bir tokosok is szerepelnek. Simon J á n o s 
l k l l l d l o k l , 8 9 , M . - V á s á r h e l y t vólt hivatalban. 1 7 4 6 - 5 1 Pál , kinek neje Móré 
. . Bóibára . 1741-ben órd. nótárius közeli rokonságban ál lot t a fennt i 1. megy. tiszt. . 
névsorát. Ponori Jánossa l s ki mint regius perczeptór is, nnnt egyén is nagy 
okl'5 260 e tekintetű ember vólt Há tszeg vidékén, s úgy látszik 1768-beli alá-
55. Írásából, hogy főbiró lett utóbb, k i ről (Jánosról) a kit idi k rón ikás 
a következő tö r téne te t beszél i e l : ..Anno 1758-ban meghala Ponor i 1- B u d a E l e t 
okl 291 
J á n o s uram, Bobik János és Simon J á n o s uraim Ip jok Ponoron.
 B u ( l a Ádám 
Az hova felmenvén Bobik János uram, koporsóban t é t e t t e és a ház- okl. 143. 53. 
b a n e lmarado t t pór téká i t számban ve t te és megí rván ha lá lá t Simon u " l 
János u ramnak , ki is M.-Vásárhelyen vólt a k k o r (ne je Ponor i 
K r i s k a Jánosé) és onnét j ö t t válasz, „hogyha l ehe t séges lészen, 
mentől hamarább lejő, hogy e l temet tessék ," mely t emetség késő ts -
ké re haladván, a t e s t e t b e z á r t á k a házban és ott Ponoron hagya-
to t t . De Ponor i Pá l uram, a ki közelebb való Atyaf i vólt a fiu-
ágon, a bezáro l t a to t t a j tó t fe lny i to t ta és a t e s t e t maga házához 
v i t e t t e s ú r g e á l t a az l eányoka t , hogy t eme t t e s sék el édes a t tyo-
k a t , de nem a k a r t á k Simón uram absen t i á j ában megtselekedni . 
Azért a ns. vármegye rendel te akkor i marosmellyéki főb i ró N a g y 
Sándor u r a t és Szabó I s t v á n u r a m a t Bórbátvizről , hogy ezen meg-
hol ta t temessék el. Egyben is gyűlnek a te rminál t időre és nékem 
is t. i. Solyom J á n o s ki t idi k rón ikás papnak : ir levelet Nagy 
Sándor ur a te rminus idejéről , hogy akkor o t t legyek a mellém 
rendel t második pappal együt t , Kovács J a k a b urammal az obre ty-
tyei pappal. A temetés e lőt t egy nappal á l ta l mentem Bre ty-
tyére és megje lente t tem Bobik J á n o s u ramnak , ki akkór Hatzeg-
vidéki viceispány vólt (neje Ponori Susánna Jánosé) , hogy a pa-
poknak mit parancsól t főbiró Nagy Sándor úr, és egyszersmind 
megkérdeztem az t is, hogy magok (t. i. ők, önök) e lmennek-é? 
Ot t ta lá lván Simon Jánosné asszonyomat is, ezt mondták , men-
nyünk el, mer t m a g o k is e lmennek. A t emetés e lő t t való es tve, a 
t es te t ál tal v i t t ék a Ponori J á n o s uram maga házában, a l á n y o k -
nak a vól t a szándékok, hogy a tes te t f e lvegyék onnét és Bere t -
t y é r e hozzák, melyet meg is a k a r t a k tselekedni és a t es te t kihoz-
t ák és egy szekér re fel t e t t é k , hogy el indí tsák, azonban hírével 
ese t t Ponori P á l u ramnak , a ki azon időben Régius perczeptór vólt 
s másképpen is o t t Ha t zeg vidékén nagy t ek in te tű ember , felköl-
tö t te a fa lu t és a t e s t e t a szekérrő l levéte t te és vissza v i te t te a 
házban. Azonban, hogy m a g o k k ívánságok szer int a leányok vég-
hez nem v ihe t ték fe l t e t t s zándékoka t , vissza t é r t ek haza felé. E z t 
lá tván a temetésre egybegyűlendő nemesség, némelyek v issza té r tek , 
mások v á r t á k a dolognak k imenete lé t . Mi pedig papok, ebben sem-
mit nem tudtunk, mer t hajnalosan ese t t ezen dolog, azonban nehogy 
mi is a leányok után mennyünk, lova inka t zár a lá t e t t ék és s t r á sá t 
á l l í to t tak melléjek. De, pró cautione, más ké t papot is v i t tek vólt , 
ha mi néta lán, nem a k a r n á n k fungálni , um. F a r k a s József u r a m a t 
Bajesdröl , Venez I s tván u r a m a t Galaczról . Mi, ugyancsak véghez 
v i t t ü k , de nagy confusió esett vala, ugyanis midőn hozzá fogánk 
a cultushoz, igen kevesen valának jelen, csak Mara Miklós úr fele-
ségével, Nagy Sándor úr , Szabó Is tván uram, Ponori Pál úr , s  
még va lami kevesen, úgy hogy az első prédication, melyet K. J . 
uram mondott , üres vólt a sok székekkel bé rako t t ház, de osztán, 
mikor majd végezné, kezdének jődögélni sőt mikór én kez-
dék az utolsó predikáláshoz, bé telék az egész ház, sőt bé sem 
foghat ta , kivül is vól tanak, s ilyen temetése vala , melyhez hasonlót 
én legalább sohasem hal lo t tam." , .Azután Simon János uram Can-
cel l is tákat küld le, szoros invest igat iót és inquisitiót vi te t végben 
az egész tselekedetről s osztán a t se lekede té r t evocá l t a t t a a királyi 
t áb l á r a mind azoka t együt t , a kik ezen tselekedetben részesek 
vol tak, nemesekkel és pa rasz tokka l együtt , a melyen nem kevéssé 
i jedett meg Ponori Pál úr. Megindí to t ta Simon J á n o s uram a p e r t 
és fo ly ta t ta is, de tökéletességre nem vihette a ha lá la miat t . Azután 
Bobik János uram is meghala és a két e lmaradott özvegyek nem 
fo ly ta tha t t ák a causâ t és így a causa is meghala ." stb. 1765-ben 
egy más Ponor i J á n o s hátszegi ref. paroclms, a M a r a Miklós főcú-
1. kitidi okl. ,-átorsága ideiében. 1771-ben Mihály bir tokos. 
krónikás 89. ® . , 
90. 91 l. Ezen fennebbi ada tok a lap ján a mult szazad kezde te ota a 
1
 lkT1:Wónre c s a , á ( l í a a köve tkező: I . , II . , I I I . , IV., V. pont a l a t t i : 
I. János t 1758. II. Pál 
vice ispán Hátszegvidékén reg. percept. és főbiró 
o-brettyei Gridi Sára Balásé. Móré Bórbára 
Susánna Kristina Sófia Terézia Kata István 
kitidi Bobik János karansebesi Púj József baj. Buda Váradi 
hátsz. vid. vice ispán Simon János | Sámuel. Róza 
O-brettyei birtokos. Baczalári birtokos. Teréz 
NoptsaElek 
III. Erzsébet ) IV. János ref. parocbus 
Nandra József £ Hátszegen 1765. 
V. Ignácz. 
I 
1. kitidi okl. 10. I s l v á n viceispán 1796. 
1. Varsányi . . . . 
Nagy Iván. 2. Varsányi Póli } 
I. Buda Imre J ó z s e f I s t v á n + 
okl. 23. Tótesdi birt. pénzügyi hivatalban, kihal. 1844—48. szólgabiró. 
Buda Miklós borosj. Hegyessy Nina 
okl. 77. Polixéna Gyula , , .
 0 . , , . 
n p . , . J (cs. kir. őrnagy Sigmondé.) 
Hon. és Kulf. Kalia Ignácz. e lmebeteg f Szebenben 
1870 tájt. 1847. 87. sz. 
István 
Elisabeth Sándor 
n csul. Csulai járásbiró Pújon. 
Albert törvszéki elnök 
osztrói birt. kézdi Vásárhelyen 
1. ga. Pálffi 
Rozália 
2. I. Gyárfás 
Mari 
Margit. Eliz f Dezső. 
Nincsenek meg a t áb láza ton 1812-ben confirmál Déván P. 
B ó r b á r a . 1818. Katal in , ki Buda Sámuelné, és e g y Kata l in ki1; anyak. 
' es Buda Imre 
1824-ben hal el. A táb láza tokon levők megyei h iva ta loka t visel- okl. 127. 
nek, de úgy te tszik , előbbi őseik a hősök közé t a r t o z h a t t a k , mivel 
a czimerökön lá tha tó paizs kék udvarában koronán könyöklő 
fé lkar pá lmával és a paizs felet t i s isakon fé lkar , k a r d j á b a n törökfőt 
t a r t v a van áb rázo lva ; mely je lzetek követségek in tézésé t és hadi 
érdemeket tün te tnek elé. E század közepén szép csa lád ja van Ist-1- t e n n t l 1 "r>-
vánnak, ki mint m. hivatalnok Ponoron lakot t . Legkisebb fia 26. 
évében, szép i f júságában ha l t el. 
Sándor a 60-as évek közepén Há t szegen gyakornokoskodot t 
az akkor i törvényszéknél , honnan P ú j r a ment á t j á r á s b i r ó n a k , s a 
Piski-Petrózsenyi vasútvonal i r á n y í t á s á n a k munká la t a i á l ta l sok 
szerencsés e lőrelátással megvagyonosodot t , nejével is Bre t tyén szép 
b i r toko t örökölvén s vásárolván a Pálffi tes tvérektől . 1887-ben az 
a k i tün te tés érte, hogy Kézdi -Vásárhe lyre le t t k inevezve törvény-
széki elnöknek, s így azó ta csak szünidejében lá togat hónába, hói 
ponori és ó-bret tyei jószágai t t isztek ál tal kezel te t i . 
Ezen család azon r i t ka osztá lyba ta r toz ik , melynek férfi tag-
jai r i t ka jó nőket nyernek házas tá r su l , k ikkel épí t t ik úri h á z u k a t , 
szóigálnak hazá juknak , díszei t á r sada lmuknak . A múlt században 
az okmányok szerint ká lv in is ták , sőt még egy pap is van famíl iájuk-
ból, e században azonban a család egészen róm. kathol icusnak 
lá tsz ik . 
Marika Vilma sz. 1859. Jenő 
kl. Pogány p. Török Árpád f 1885. 
Albert főszólgabiró kihal. 
Ó-Brettyén. Pujon. 
púji P ú y család. 
Ősi csa ládja a Szt r igymel lékének, melynek elődei I. Rákócz i 
idejéből má r 7. nemzedékes családi t á b l á z a t o t mu ta t t ak fel. 1508-ban ^ • 
I I . Ulászló idejében, Pet rocz , Riusor, Krivádia , Nagy , Ki s -Báár 
ha t á r a inak h iva ta los m e g á l l a p í t á s á n á l e család egy tag ja Pu i j And-
 ] B u J a M j 
r á s is je len vólt, mint k i rendel t biztos. Neveiket a különböző ko- okl. 493. 
rokban, kiilönbözőleg l á t j uk i rva : mint pl. i t t a fennt i Andrásná l 
Púi j , másu t t Púj j , P ú j s közelebbről Púy vá l toza tokban. 1631-ben 
P ú j Gáspár h. t á r sa , Bórbátvizi Sára , a B. M á t y á s leánya, k iknek 
1. Buda l eányuka t d. Lukács J á n o s ve t t e el. 1612. Menchar és Demeter 
200. ' fórdúlnak elé. Sófia 1652-ben Niagója Muntyán felesége Havas-
l. Buda Imre alföldön és 1660-ban Demeter szólgabiró. 1669 —74-ig P n j o n lakó 
347' Púy János Hm. egyik feö b i rá ja , ki 1679-ben jelen van az órszág-
1- Buda Elek gyűlésen. 1678-ban J á n o s r e l i c t á j a Kenderesi Adviga . 1675-ben 
1. Buda Imre Miklósnak Baczaláron vannak bi r tokai , G á s p á r n a k neje Buda Anna, 
M i dS í v a Barcsa i Anna leánjTa, kik k ihalnak és csak leányok 
okl. 49. P ú j Sára maradnak életben. 1711—1706. Mózes főbiró, ki nejével 
l. Buda Imre Cserményi Máriával Galaczon laknak. U g y a n a k k o r Mihály Pozsony-
1. Buda Elek b a n lakot t , o t t is nősült ; kinek. 2. leánya marado t t s j ava ika t el 
1 i f V ^ M k i i t thonn zállogba Lászlóffi kap i t ánynak . 1722-ben Sigmond 
oki. 243. a Mózes fia és Is tván jőnek elé, kik közül az előbbi Oláhországba 
1 B
k"
d®. I 2 m r emenekül, 1743-ban a gazdag Buda István meglövésiért i bün te tés t 
1. Buda Imre k ikerülendő. 1722-ben Boldizsár levál Buda Andrástól egy summa 
j'ki. !40 ^248. pénzt, bóldogúlt b á t y j a P ú j Mihály á rvá i szükségekre , hogy a néh. 
oki. 240. 1 P ú j Danchultól elfoglalt jobbágyoka t k ivá l t sa vele ugyan akkor aldo-
1. Buda Miki. bolyi Dobolyi Is tván neje P ú j Anna vólt. 
okl. 160. 
1. Magy. tört. 1756-ban Sigmond if j . 38, Mózes 35 évesek. 1761-ben ifj. Mik-
e m l p é t e í P O r l ó s t u s t y a i b ir tokos, kinek neje Buda Sófia, Gáspáré vólt. Elé-
l. Buda Miki. jönnek még I s tván és Gáspár nevei is. 
d. Nagy Sánd. E családról sem nyerhetvén teljes ada toka t , csak csoportokat 
verses eml. és á l l ap í tha t t am meg, melyek is a köve tkezők : 
Tört. Bég. évk. 1 J 
1886. 
1. Buda I m r e i . 1730. József II. ifj. Miklós III. Púj 
1 B u d á u l ' Ponori Sófia 1761. h ass. Bálint Ezsébet (ki 2-or 
()j.|' - ) S ' I Buda Sófia. Kenderesi Bálintné. 
Terézia 
Nopcsa Elek Bálint 
Antal. István. sz. 1749. Dániel f 1813. Mária f 1797. 
esk. 1793. Bálint Ábrahám, 
sz. 1758. Bobik Sára f 1830. 
előbb Hernya Máténé. 
IV. Sigmond f 1820. Pújon 
esk. 1802. 
k. Váradi Bórbára 
Ignácz f 1825. előtt Elek Bóbára Sigmond. 
N. Enyeden d. Lukács Bóza (József főbiróé d. Lukács 
Szivási Susánnától.) Farkas m. ülnök 
Elek folytatása. 
Zsigmond f 1888. Irma 
fő-szólgabiró Mara György fő-szólgabiró 
báró Bánffi I lona 
Leona 
esk. 1882. 
Barcsai Lajos 
N. Barcsa. 
sz. 1861. László sz. 1864. Zsigmond Aladár 
puji birtokos. — 
Mara Irma tanulók. 
Györgyné-é. 
E táb láza ton levő Miklós, úgyszintén Bál in t fiai Dániel is 
Ó-Bre t tyén laknak , s ez utóbbi k ihal tával E l e k örökli j ava i t , a k i 
azonban Szi lvásy Lász lónak ad ta az t el. Zsigmond szép vagyont 
nye r t apjától s neje u tán is gazdag örökséget kapván , mint nagy-
bi r tokos szerepel t . H iva ta l t a szólgabi róságot Pujon , tehá t b i r toká -
ban viselte, s ha lá la is épen hivatalos ú t j ában é r t e 1888-ban éle-
tének még erős ko rában , al ig 50. évében, 3 fiút hagyva elhelye-
zeti eniil. 
A családhoz t a r toznak Dániel (1855-ben vólt honvédszázados, ], N a„ v 
ezen kiviil Mihály, Bálint, I gnácz , József és Sámuel, kinek neje n á l-
J á r i Káro l ina vólt . Czimerök paizs kék mezején álló oroszlán, mely 
jobb jában ke resz te t t a r t , s fölül a s isakon korona csupán : (mely 
Bál intnál fórdúl elé. 1741-ben), mely vagy a keresz tes h ad ak k a l i.
 megyei lev. 
vagy a ke resz tyénség t e r j e sz t é se köriili é rdemekkel áll kapcsola t - t á r-
ban , minthogy egyháziasságuk. hagyományos je l leg g y a n á n t ís tűnik 
ki Pujon s Bre t tyén is, azon egyházak tö r téne tében . 
rusori Rusori család. 
E z is régi csa lád ja a Sztr igymel lékének, s Rusoron vol tak 
kenézi h ivata lban a család ősei. Ez okon h iva ta loskodás vagy 
hadi érdemek nem diszesít t ik ugyan e családot , de családi össze-
köt tetéseikből nemesi r ang juk fel ismerhető. 1519-ben István és J á n o s J^da Imre 
okl 170 cs. 
már Rusoron és Serélen bir tokosok. 1636-ban I. Rákóczi meg- kapt. lajstr. 
egyező levélben : Rusori Mihályra és M á t y á s r a a Rusori jószág, 
Maczesdi Lászlótól száll, ki azt 600 í r t é r t 100 j uhé r t ve t t e vólt 
Cseszeliczki Boldizsártól és Pernyeszi Erzsébe t tő l . 1655-ben ugyanők 
P e t r ó s z n a k felét e l ad j ák id. Buda Pé t e rnek s nejének Maczesdi 
K a t a l i n n a k ; ha ti . : a fejedelem II . Rákóczi György is belé egyezik.1-
1664. Má tyás osz toz ta tó biró a Cserményi a tyaf iak közöt t . Buda Ádám 
1690. Sigmond neve jön elé, ki 95-ben „a mostani súlyos ok l- 72-
pórt iozás miat t veszeti Buda Jánostól tiz cz ikkeny a ranya t , b o g j ^ ^ ^ 
Anicza húgát , Márton Sámuelnét excontentá l ja . 1693—94-ben Sig-okl. 55. 182. 
Sztrigyni. Családninak Tör t éne te , 1 i 
1. Buda Zs. m o n d n a k rusor i ns. házáná l jelen van M á t y á s is, k inek néh. neje 
okl 333 ' 
Buda Ádám Romosz B ó r k a adósságo t vévén fel s tb , melyben Sigmond-
okl. 18. 72. nak hasonnevű a p j a 78 évesnek van irva. Ugyanezen évben M á t y á s , 
'okb'(>.'" pet roszi j o b b á g y a i t Buda Lász lónak a d j a el. . . 
A családi t á b l á z a t a 17-ik században a köve tkező lesz : 
Mátyás (riusori khenéz) 
id. Sigmond 
I 
Anicza id: László 
Zerechen Anna (2-or Márgai Miklósné) 
id. Mátyás 
Bomosz Bórka 
Mária 
Mara János 
1749. 
Mihály 
1732. 
Sigmond 
osztr. 
Pap Anna. 
János 
I 
László 
Buda Judith  
Andrásé 
László (Márgai Eufrozina) 
Maczesdi (Bórbátvizi Miklósné) 
Marinka | 
' Mátyás 
László Anna Mihály Ilona 
Buda Júdit Jánosé Cserményi Vajda Barcsai 
kihal. István. Ilona. Sándor. 
István Klára Mihály János László 
t Markocsán Szombati 1695. t 
Mátyás 
Bomosz 
Bórbára 
-n 1760. 
János 
kihal 
Péter. Krisztina. 
Fiúra 
Móré 
Gergely 
n a 
Magdolna 
Nantira  
Mózes. 
(Jósef) 
Mátyás 
fej. Bálint Teréz. 
Ilona, 
baj. Farkas 
Jósef. 
Kristina Sigm. 
Márton seréli 
Deák t i . los. Pap 
Fekete M. Anna 
— 1700. 
Mihály. 
K. Váradi Mária Máthé 
Kata 
sz. Ken-
deresi 
Mihály. 
Anna 
Puj 
Menyh. 
Ilona 
Csóka 
János. 
Mária 
Mara 
Izsák. 
^ László 
I 
Ersébet 
t 1831. 
1. Beriosi Ján. 
2. Serestély 
György pro-
curátór kihal. 
Judi th Anna Mária. 
Csóka 1. Zúdór 
Miklós. Pé te r 
Kata 
S imon Péter. 
I 
S. József. 
1099. Rusor i F ló ra , Móré Gerge lyné u tóda i és Simon J ó z s e t 
1. Buda Imre pere lnek a R. M á t y á s j a v a i é r t , k inek ap ja Lász ló vólt . 1727. 
M á t y á s n a k fia if j . Sigmond, osztozó a tyaf i az A.-Szi lváson lakó 
P a p Ferencznéve l , Romosz Jud i t t a l : mivel Sigmond neje P a p A n n a 
Buda Ad ám vólt, a J á n o s t e s tvé re . 1749. Mária , néh. id. Mara J á n o s n é és Si°"-
okl 14 39 
l. Buda Imre niond, mint id. R. Má tyás utódai eml tk . 
okl. 258. 1741. II . Buda András leánya, J u d i t , R. Lászlóné. 1761. ifj. 
m — 
Lászlónak bir toka s jobbágyai vannak Rusoron. 1774. Mátyás a b Buda Miki. 
László fia él. 1732 ben Mihály, Erzsébe t Berivói Jánosné és a
 B u c j a E1ék 
múlt század végén egy Erzsébe t Seresté ly György prokurátorné , okl. 256. 
, , . . , - , , „ , . , 1 1 B u d a A d á m 
ki 1831-ben mint utolso a Rusori csajadban A.-városvizen hal el
 o k l 4 6 0 3!)> 
s így a század elején e nemzedék is elenyészik. A Kenderesi család Budajmre 
ezen ágtól való eredethez jogot fórmái, de i t t ada t a r r a nincs. i.°kitidi°okl. 
Tán ú°:v ez. mint később a Kenderésiek, kenézek lehet tek s csak 67. 1. 
•
 ( , + - ' 1 1 ' . ' ! 1. fennt i . 
ugy fej thető meg á l l í tásuk. 
borbátvizi S e b e s s i család. 
A család Sebessi-neve eredeti leg vagy Karánsebesről , vagy 
mi még valószínű lehet, épen a Sebes-járástól veszi nevezetét , mely 
ármalissát Bórbátvizre I . Rákóczi Györgytől nyeri. Ugyanis 1643-ban 
Sebessi Miklós de Bolgárfalva í r j a magát , s először szegény sors-
ból verestoronyi harminczados, az u tán sóváradj ai pórtusi perceptor 
le t t ; az ezen t isztből elhalt pest. Balog László után : s minthogy 
őly sebes gyalogjáró vólt, hogy a P o r t á t 11 nap a la t t m e g j á r t a : 
előbb főgyalog kapi tányságra , 1643-ban I. Rákóczi György á l t a l 
Legyei hadak kapi tányává emel te t t . 1638-ban ismét por ta i követ 1 Bákoczi 
György ideje 
Kemény Jánossal , melyről ez utóbbi önélet i ra tában emlékezik meg. Gr.Bethlen 
E Sebessi Miklósnak vagy öcse, vagy fia Ferencz , I I . Rákóczi Gy. 7.8- }• é.s Szalárdi Sir 
a la t t 1649-ben vólt portai k ö v e t ; de később az 1650. u tán való kron. 268. 
években, azon te t t iér t , hogy a Por táná l inkább Rhédeihez húzot t : , K e m ^ á n 
II. Rákócz i „összes Illyei javai t , ezüst marhái t , köntöseit s minden \.szalárdi 
pór tékái t p rédára hányat ta . " Fennt i Miklós is úgy látszik, hadi Sir^ Kron. 
dicsőségeiből keveset hagyott , mit is i l lustrai egy 1667-ben kelt 
kölcsönlevél ; mely ez : „En Humben DEvan lakó Udvarhelyi János , 
Recognoscalom ez levelem altal , hogy midőn Ali Passa ez hazába 
bejövén, semmikeppen ki nem a k a r t vólna menni mint addigh, 
miglen az adót épen — es az megli igirt summanak egy reszet , 
ugy mindenestül fogva harmad-fél száz ezer ta l lér t ez megli romlot 
haza megli nem adna, ezen sarcznak es adónak megli fizetése és 
felszedésekór nem levén mihez nyúlni, néh. nzs. Sebessi Miklós 
Úr edes leanianak S. Maria aszonnak, hogy azon summának megh 
fizetésében rea ja esett részecskét megh fizethetné, esék reám 
Fehérvmben Kis Enyeden lakó Veres Bóldisár úr ál tal , kérvén azon 
édes a t t ia to l oszlás ze rén t rea devenialt Fe je rva ro t t eleö maiban 
leveö resz szeölöjért adnék eötven mag ia r for in tokat s nekem 
adná stb. . . de egy idővel az vérek nzs. Csiszár Miklós es Bóldogh-
falvi Mihályné asszonyek meghkinálván az penzel s tb. Datum in 
B o k a j 1667." E családnak tag ja 1681-ben Benjámin is, a ki Déva 
17* 
v á r a f ő k a p i t á n y á n a k s Húnyadvármegye d a r a b j a fő i spán jának , 
Naláczi I s t v á n n a k s zo lgá l a t ában ál lot t , min t az ő mezei hada inak 
1. Buda Miki. h a d n a g y a . Előjön 1694-ben I s tván borbv . előnévvel mint szólgabiró 
Na»y Iván. Hvmben és M e n y h á r t m in t Za l a thna i a r a n y v á l t ó . 1 7 0 5 — 1 1 . b. S. 
és Cserei Mih. Miklós h. szólgabiró és ] 5 -ben J á n o s h. ass . 
j Buda Imre 1721. I s t v á n és Miklós osztozó t e s tvé rek . 1741-ben I s tván , 
oki. 113. 172.
 m i n t néh. I s tván m a r a d é k a i n a k Györgynek és Ágnesnek t ú t o r o k . 
okl. n;.1 1760-ban György fia : néh. id. I s t v á n n a k , k i vólt fia néh. M á t y á s -
Buda Imre
 n a k p e r i r a t . 
Buda Imre 1764-ben G y ö r g y n e k cz imere : paizs fehér mezejében e g y 
okl. 266. gyermek le e re sz t e t t ny i l a t t a r t v a kezében, há t án puzdra, nyíl-
vesszőkkel t e lve áb rázó l t a t i k . 1792-ben I s t ván szólgabiró, k inek 
hasonnevű és r a n g ú fiától, a család így szá rmaz ik le : 
id. István szólgabiró. 
I 
ifj. István szólgabiró. 
György Bózália Amália 
1. Hernye Ágnes Boldisáré 1. Lengyel Ferencz 1. rák. Farkas János. 
2. városv. Farkas Józéfa 2. Ladányi 2. Naláczi Ferencz. 
I 3. Astyilián Sámuel. 
Farkas, falusbiró 
Bórbátvizen. 
Buda Sarolta Józsefé. 
ma élők : 
Farkas Árpád alb. és Naláczi Ödön birt. kitiden. 
A Rozál ia első f é r j e később Szászvároson l ako t t . 2-ik L a d á n y i 
Rusoron b i r t . 3- ik As ty i l i án ez oláh nemes vólt sz in tén b i r tokos 
ember . György fia F a r k a s a k e r . almási Buda Józsefné leányá t 
v e t t e el, Káro l iná t vagy S a r o l t á t : k inek a n y j a Balázs E r z s é b e t : 
a bórbátv iz i b i r t okos Ba lázs Bál inté . A csa lád b i r toka i most leapad-
ván, min t k is b i r tokos nemesek é lnek Bórbá tv izen , mely néven 
mások is fórdúlnak elé, azonban most sem nagyobb b i r tokos , sem 
h iva ta lnok nem h i rde t i a rég i d icsőséget . 
s e r é l i Seréli c s a l á d . 
E g y e t l e n okmány, mely e csa lád lé tezését b izonyí t j a a Szt r igy -
mel lékén „ Jacob de Sere i" ki Serélen és Rusoron bir tokos. 1570-ben. 
Tán a kenéz iá tussa l egysze r re , v a g y mely időben, de l eg régebben 
\ P , ™ I m r e l e tűn t csa lád — mely elé nem fordul többé, 
okl. 179. capt. 
lajstr. 
bibarczfalvi Simon család. 
A bibarczfa lvi elönevü Simon csa lád a múl t század eleje ó ta 
lak ik a Sz t r igymel lékén . Miklós szólgabiró , hihetőleg a kurucz 
háborúval marad t i t t és te lepedet t le. A kit idi k rón ikás így írja1« JJ^l . i"1 1 '6 
le e c s a l ádo t : „Meghalván minden m a r a d é k nélkül fej . B á g y a 
János , a successor a tya f i ak e lad ják a Bacza lá r i h á z a t s j avaka t 
bib. Simon János és Fe lesége Ponor i Kr i ska asszonynak, mely 
jó szágo t nagyon kiszélesí t t i , reperá l , ép í t t e t s tb s O-Bre t tyérő l 
oda költözik lakni. J á n o s fia mint szép készül tségi t if jú, vesztege-
tésre való ha j l ama mia t t Szászvároson hal t el : s ott p réd iká l lo t t ak 
fe le t te Sz ige t i Sámuel és F o g a r a s i József szászv. papok, Bacza lá r r a (A szülők 1768 
apja, any ja mellé t e m e t t e t e t t el. Ráchel is elli. 11. évében, s így körül halnak 
egészen deficiála ez a ház. A Simon házbeliek defectusán succe-
dá l tak , a Ponori Susánna, Bobik J á n o s n é pos ter i tássa i , kik meg-
osztozván ezen jószágban sórs szer in t a házhely fundussa , r a j t a 
lévő épületekkel — a mi m e g m a r a d h a t o t t az oláh tuműl tusban , 
Bobik Lídia , Serestély György uram h á z a s t á r s á n a k , ki azelőt t 
O-Bre t tyén lakot t , o t t b re t tye i nagy udva r osztály szer int j u tván 
L y d i á n a k és Kr i skának . E z t igen szépen ki pal lérozta , új módi ra 
kész í t te t te , sok kö l t sége t t e t t r á . . . de a H ó r a vi lágban, vagy 
oláh tumul tusban ezen szép épületek rész sze r in t tűz á l ta l eléget-
te t tek , a mit a tűz meg nem emészte t t — e l ron ta t t ak , és osztán 
az if jú Simon J á n o s defectussán ú j r a osz toz tak s Baczalár j u to t t 
Bobik Lídiának, Seres té ly G y ö r g y n é n e k s egyet len egyszülöt t jének 
Serestély La josnak , az holott is sok indusztr iá t t e t t S. G y ö r g y 
uram, de mikór nagyobb gyönyörűsége vala, szépen nevekedő, jó ra 
menendő La jos fiában, a szomorú hír megérkez ik N.-Enyedről , hogy 
meghol t a kedves gyermek és így három nemzetség ki fogya és 
elhala azon házból, mikór azé r t ezen dologról elmélkedném, így szol-
lok én is Szent Pá l u t á n „Oh Is ten ! bölcsésségének és tudomá-
nyának mélységes g a z d a g s á g a , mely igen meg tud tha t l anok az ő 
í téletei és végére mehete t lenek az ő útai. Róm. 11. 33." Bobik 
Lidia ha lá la u tán Serestély G y ö r g y 2-ik házas ság ra lépet t elvevén 
Rusori Erzsébe te t , de gyermekek nincs." 1. kitidi anyk. 
7 0 . 7 1 . l. 
karánsebesi Simon család. 
A Sztr igymellékén bir tokosok. 1669-ben Dénes szólgabiró, okL^oó.'1 L 
Is tván is szólgabiró, ki Klopot iván lakik. 1728. P é t e r , nejével Buda Ádám 
P ú j Klá ráva l O-Bre t tyén bi r tokosok, k iknek Pókafa lván is v a n n a k '
 12.' '
6 ; 
j obbágya ik . 1758. P é t e r szólgabiró, s 1767-ben, neje már özvegy. B"da Imre 
Ugylátszik ezeknek leányuk vólt az a Simon Kr i s t ina , a ki Motók \dám 
G y ö r g y n é lett s k inek bre t tye i b i r toká t Bál in t Sámuel veszi meg okl. 18. 
1795-ben. 1805. József h. ass. 16-ban ó-bre t tye i Simon Trési 
Totesdi Serbán P é t e r n é let t . Ezen családdal újból örvény szélén 
ál lunk. Józsefnek fia János , neje Bágya Róza , kiknek utódai ifj . 
J ános és La jos egészen eloláhosodtak, úgy hogy a mostani nem-
zedék középkorú fiai Samu, Abri és Dani csa ládja ikkal együt t , 
í rni sem, magyaru l sem tudnak, elvesztek reánk nézve mind. 
felső-tórjai S ó l y o m család. 
E család Székely eredetű, 1753-ban lett J á n o s p réd iká to r s  
1. kitidi okl. 1763-ban e lvet te nőül Bal ika János leányát Máriá t . 5 gyermeke 
közül Ágnes 1781-ben losádi Herczeg Pá l procátórhoz ment fér jhez, 
a többiek, szere te t re méltó mel le t te lévő Judi th nővérével — 
elhaltak, úgy jó igyekezetü fivére A n t a l is szászvárosi tógás deák 
dos. Hercze^ korában. P a p s á g á b a n 39. évet tö l tö t t Kit iden, kinek élete tör té-
Pál pi okátor.) ne t é t veje így i r ja le : „Meghala f. to r ja i Tiszt . Sólyom J á n o s 
uram 1792-ben maga kitidi ns. házánál , a ki felett prédikál lot t t . 
szentgyörgyi Miklós J á n o s v. húnyadi eccl. érd. pap ja s t es te 
t eme t t e t e t t az mostani új Temetőben, a szőllök közöt t lévő Dsido-
viny nevezetű helybe, a maga hagyása szer int öcse Anta l mellé, 
k i t m a g a nevelt. Ezen papi ember egy valóságos papi v i r tusokka l 
ékeskedő vólt, k ivál t a könyörgései t az embernek mindennapi és 
órában levő ál lapotjához a lka lmazta t ta , melyekben csaknem mások 
felet t való a j ándékka l b i r t . Alázatos , kevélység nélkül való, At tya -
fiait szerető vólt, miért mindenek kedvel ték, nagyrabecsül ték . I s t en 
házá t épít teni legnagyobb gyönyörűségének t a r t o t t a : a mint ama 
sok benefactoroknak száma arról bizonyságot tészen, sőt maga is, 
az ő és néh. fel. Ba l ika Már ia neve a l a t t 100 f r t o t adot a ki t idi 
ecclának, ilyen szókkal : „Ez t adgya az Urnák , az Úr áldásiból , 
az Úrnak mél ta t lan szóigája ." A régi dolgokra igen jól emlékező 
vólt s gyönyörködött azoknak beszéllésekben. mely elmebeli tehet-
ségét lehet látni ezen Jegyzőkönyvből , melyben sok jeles, hasznos 
dolgok t a lá l t a tnak megírva. Legnevezetesebb pedig a sok közöt t , 
azon szép egybefüzöt t Genelógiák, melyek a mostaniak közül is, 
sokaknak lehetnek tanúiságokra , de a következendőknek hasznokra 
szóigálnak. Mely szer in t megérdemli ez a könyv, hogy a kitidi 
ecclésia s filiái mind okleveleket megbecsül jék, mely sz. Matr icu-
lával , mint authent icummal minden törvényes dolgaikban élhetnek, 
s hogy ezt párokban le i r ják a vármegye, t iszt jei ál tal v id imál ta tva 
1 kitidi anyuk— megérdemli. Jó gazdá ja vólt egyházának , m a g á n a k " . . . stb. 
100—103. elli. 70. évében. Ezen k rón ikás papnak jegyzeteiből sokszór merí-
tet tem én is ada toka t , egyszerű és igazim képeke t á l l i t t korából 
szemünk elé, s mint a tökély lépcsőjéhez közel j á r ó ember meg-
l á t t a a b a j o k a t is, s ezeket is ecseteli i t t -o t t i r a ta iban . Sok dolga 
vólt ugyanis a ki t id i hívekkel : „kik Ígérete iket nem igen vá l to t ták 
b e " — sőt u tóbb i időben, mikór e l k e z d e t t betegesedni ; „az egy-
ház j ava iva l sem törődtek s még mellé ő te t is b á n t a l m a z t á k . " k i l i d i anyak. 
Száz esztendő három nemzedék élete tel t el 
azóta . Óh ! sok szép idő ! S lia most élne, most is panaszol-
ha tna eleget , mint Bölcs Salamon, hogy miér t ilyen a világ f o r g á s a 
az óly helyeken, hói a b u z g ó s á g o t nagyrészben már csak a más fé l 
százados gyönyörű templomi e rek lyék hi rdet ik , de a v isszavonás s 
egyet lenség földe nem termő t a l a j többé a köz javá ra , a czélok 
va lós í tására . 
m.-vásárhelyi S o m b o r i család. 
E család 1673-ban Apafitól nyer te ármal issá t . A k i t id i króni- Ln B u d a S a n -F J
 dor okl. 204. 
kás pap tö r t éne töke t így ad j a e lé : „1753-ban Naláczi F a r k a s n a k 
s nejének Csáki Jú l i a asszonynak 3-ik gye rmeke Már ia Ki t iden 
Sombori Lászlóné. E z a S. László Piskiben t i s z t t a r tó vólt, neje 
pedig Sz.-Györgyön lakot t , mig Sombori k ivá l tá a bácsii r é s z t és 
o t t épí tet t . Sok gyermekei e lhal tak. E g y fiú Lász ló szép tudo-
mányú ember vólt, sok szép h iva ta loka t viselt deák korában a 
n.-enyedi collégiumban, onnét a concel lár iára , onnét a k i rá ly i 
t á b l á r a ment s lett p r o k á t ó r r á M. -Vásárhe ly t t s megházasodván 
ve t t e feleségül T isz te le tes Borosnyai Lukács Simon u r a m n a k á 
m.-vásárhelyi nagy érdemű s tudományú papnak leányát Már iá t . 
A tábla elbomolván a II. József császár u ra lkodása a la t t , lejött 
H ú n y a d v á r m e g y é b e a maga jó szágába s idővel let t a Dévai Táb lán 
Sindicussá, melyet a p róká to r i hivatal lal fo ly ta to t t mindaddig , mig 
megváltozók a József császár rendelése . Azután vá l a sz t a to t t Za ránd-
vmegyei Nótár iussá , és most Kolozsváron vagyon az országgyűlésen 
a vármegye részéről ." Gyermeke Klá ra 1805-ben fér jhez megy 1. kitidi anyak. 
Szotyori Jánoshoz Szt r igy-Szent -Györgyöu. Családfá jok e z : 8 4 , 8 )" 
Sombori László 1759. Bácsiban, 1788. Alvinczen. 
Naláczi Mária. 
Sára Ágnes László Julia 
1. Benedekfi Fái. Szabó László. prokátór, követ Tóth László. 
2. Laskai Péter. Borosnyai Mária. 
sz. 1796. Mária t 1834. sz. 1794. László f 1833. Klára 
1. Bácsi Péter. elhal ifjan. esk. 1805. 
2. Laskai András. Sztrigy-Szentgyörgyön. Szotyori János. 
Bácsi Károly 
1796-ban Sombori László és Borosnvai M <na. dévai C s í k i okl. 5. 
Dániel bir tokai t Sztr igy-Szent-Györgyön árverésen megveszik s  
]. Buda Sánd. nagy anyai részökkel egyesítve lesznek birtokosok i t t . A család 
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,{' kihal, száz évig sem szerepelhetvén. 
Ez a mostani 
Gr. Horváth 
Thóldi-féle 
birtok, melyet 
kászoni Bor-
nemisza Józs. 
1848. után 
adott el gene-
rális Horváth 
Jánosnak. 
b ó r b á t v i z i Szabó család. 
A kitidi krónikás pap ezt a családot így i r ja le : „A n. 
Szabó Is tván Bórbátvizen laktában vette feleségül Gridi Frus iná t , 
az Ó-Brettyén lakó Gridi Miklós leányát, ki aztán úgy épített háza t 
Kiditen a Balika jusson, min thogy Gridi Fruzinának az any ja 
Balika leány vólt. Jósit ia, tótesdi Nyáradi Ádámhoz ment nőül, 
ki M.-Brettyén a Kászoni udvarban udvarbiió vólt . Ennek leánya 
Nyárádi Sófia, szilvási Nopcsa Bálintné s ezeknek leányuk N. 
Tresia 1. Arosi-prokátórné, azután Csólnakosi Andrásné. A 2-ik 
fiú I s tván Rákosdon halt el. A 3-ik Kalára , borb. Jo rdán Mihályné. 
A 4-ik Éva rák. Nagy Pálné. Gyermekei közül Benjamin Kitiden 
hal el. Jud i t Váradi Dánielné. Az 5-ik Ádám Gyógyon t i sz t ta r tó 
és szólgabiró, neje Szász Debora — Jánosé. Utol jára , mikor min-
den gyermekeinek ember korrá léteket, sőt unokáit , és unokájának 
unokáját ez életben l á t t a vólna néh. Gridi Fruz iua asszony, jó 
vénségben meghala ." A családfa tehát ez : 
István 
Gridi Frúzina Miklósé. 
I 1740—53. 
Jositia István Kalára Éva Ádám f 1781. 
tol. Nyárádi Ád. Bákosd b. Jordán Mihály Rákosdon lakó tiszt, szólgabiró. 
kihal. I sz. erzsébeti 1. Megyesi Szász 
Sofia Susánna Nagy Pál. Debora 
ísz. Nopcsa Bálint Kolumbán Márt. 2. Gálfi Ágnes. 
Algyógy. Judit Benjam. 
Teréz 
1. A r o s i . . . . procátor. 
2. Csólnakosi And. 
Váradi D. Kitiden 
t 
Sámuel f 1819. 
katona. 
Tornya Bórbára f 1825. 
I 
sz. 1805. Mária 
Bálint Zsigmond. 
István f Mária f László f 1809. 
Sombori Ágnes Bácsi. 
Hernya Ágnes. 
sz. 1S00. Bórbára f 1860. sz. 1807. Mária f 1860. 
kihalnak. 
János. Susánna 
Buda Lajos. 
1798 ban 1. Herczeg Pál cserél Szabó Sámuel és László ns. 
testvérekkel, egy ker te t , épen ott, a hói a kitidi ref. templom 
épült és ebből a ke r tbő l H. P á l istenes indula t ta l az ecclesiának 
ad egy da rabo t , s a példát köve tve Szabó Sámuel és László is 
adnak a templom déli és n y u g o t i a j tó jáná l 10 öl bosszú és 4 1 / 3 öl 
széles helyet , hogy a templom előtt szebb tér legyen, még pedig 
„ m a r a d é k j a i k r a is k i te r jedőleg , megmásólhata tnúl ." a i . : N a l á c z i 1 - k i t l d i okl-
Lászió fő cúrá tor h. ass. Hen te r Sámuel v. cúrá tor . " Szabó Lász ló 
leányai : B ó r b á r a és Már i a , korán e lhal t szülőiktől á r v a s á g r a 
maradván , nevele t lenül és fér jhez sem is menve m a r a d t a k ; k iknek , , , 
1. Székely Ss 
bi r toka i t Aj ta i Ferencz v e t t e meg evi j a r andosag mellet t , melynek
 0kl. 74. 
be lse je a Miklós-féle jószággal szemben van. Az elébb emlí tet t 
kitidi szép k is ból t ives templom mellet t lévő s ölökben megha tá -
rozot t t e rü le t re az 1883-ik évben égető szüksége le t t vólna a k i t id i 
egyháznak, midőn is a közadakozás ú t j án gyű j töge te t t 50 f r to t , 
Buda Miklós főgondnok, id. Székely Sándor ny. ka tas t . biztos, ifj . 
Székely Sándor kör jegyző á ldoza ta ikka l 80 f r t r a egészí tvén ki, a 
még hozzá adot t 60 Í r t t a l ; fa tornyot a k a r t u n k emelni a templom 
észak nyúgat i — s már az épí t te tők ál tal is, e czélból toronyhelyül fenn-
h a g y o t t s ma is jól fel ismerhető — végéhez. Miután azonban fennt i 
a jándéklevél , s még hozzá ké rése ink sem lehet tek óly befo lyássa l 
mai b i r tokossára e helynek, (mely pedig a ker i t t ések hiányos 
fenntar tásából c sa tó l t a to t t a Szabó és Fa rkas - f é l e b i r tokokhoz) 
hogy az t az ősi s buzgó lélekből a j án lo t t pá r n ö l t e rü le te t , (mely 
a haszná la tná l fogva most övé) á t enged je e czé l ra : 
á l l í tsák he lyre m a j d e szász éves múl t t a l bíró kis terüle te t Ajtai 
je les gyermeke i : egy, a jövőben Is ten dicsőségére emelendő kő-
torony számára ! 
v á d i , s z a c s a l i Szacsali c s a l á d . 
Régi családok egyike, melynek tag ja i közül 1514-ben nobilis 
jelzővel él, mint pl. Zatz ia ly Demeter , „ki Kerniesdy Miklós fiával 
Lász lóva l perel , a Kerniesdj , Pak l icha i , Fizet i , Galatz i és Poieni 
pó r t i óké r t " s kik közül P é t e r , „Galatzion es F izes ten bír ." 1- Buda Imre 
1625-ből Anna, Nándra Mójzes re l ic tá ja 45 éves. 1643. „Sze- YjJtn 179 .^ . 
cseli P e t e r de Yadom v. szólgabiró." 64—66. László megyei főbiró. 1- Buda Miki. 
1676. I. Apafi Mihály, néh. Sz. András rész jószágá t a szacsal i Ádám 
curiával együt t s Csópeán, Reán, Szentpé te r fa lván conferál ta Buda okl. 422. 419. 
J á n o s u ramnak fiú és leány ágra , minthogy n e j e : Buda János Buda Imre 
leánya vólt és mivel : Sz. András „Ult imus in famí l ia deficiens" okl. 38. 
vólt. 1711-ben ezen jó szágoka t „az akkori villongó időkben P ú j 
Mihály uram megkéré Leopo ldus Császár tó l s meg is nyervén , 
azokba be is köl tözöt t : miér t Buda J á n o s és tes tvére contradicál t , 
mindazonáltal Pú j Mihálynál maradt s végre Lászlóffy Isák. bizo-
nyos summa pénzig quoquomodó azon jószágokat appropriálta, 
birta holtig s inaig is successoral bír ják (ti.: 1711-ig) minek alap-
1 BUdai«ï , , r e a J ó s z á ő Perét , t áb lá ra evocálták a Buda fiak" s tb. 
1677-ben egy recursus azt aka r j a bizonyíttani, hogy lia Sz. András 
Buda Imre deficiálna is, nem a fiscust illetik javai, hanem inmediate szállanak 
okl 56. Szacsali Mátyásra , Pá l ra Pé te r re . 1681-ben Apafi, Szacsalt, Csópe-
( ^ j ával, Szentpéterfalvával , s Beával , Szacsali Mátyásnak adja , miért 
oki! 178. Szacsali András ipja Buda János, k i rá ly i deputátiot kérelmeznek. 
1693-ban egy Sz. András tanú, ki a másik ágból való lehetett . 
1712. Sz. Mária, tustyai Csillái Jánosné, Susánna : vitéz kap i t ány 
Isák Naszûrné, Anna nv. Gargócs Jánosné mint néh. András utódai 
Buda Imre j ö l i e k e l é . 
1722-ben fóly le véglegesen a fennti Szacsali, per mely a 
következő tanú kihallgatásból l á tha tó : „1722. Csnlai János tanú, 
Szacsali Mátyástól, ipjától hallotta, hogy Sz. András vette el, néh. 
Sz. Miklós rel ictáját , Csólnakosi Máriát , mely Sz. Miklós egy 
testvér volt Sz. Lászlóval." Erdőbeni Mátyás, alias Li terat i így 
vall : „A Szacsali Mátyás nagy ap já t „Sukinak" hit tak. Ezen Suki 
Péternek sok leányai voltak, kik a faluról nevezték magokat „Sza-
csalinak." Azt is halottam, hogy a régi nagy háborúságokban, midőn, 
Básta György, Mihály vajdáék az hazát infestálták, refugi i causa 
a szegény nagy anyám Szacsali Kata , ki is édes leánya vólt néh. 
Sz. Gáspárnak — a Balaméri völgybe — recipiálta vólt magát, 
ugyan ott, lévén néh. n.-klopotivai Pogány Dsursné is, ki is menye 
vólt az említett Suki Pé ternek , a Szacsali Mátyás nagy apjának, 
a családi leveleket el vette s úgy kezdé magát Szacsalinak liini. 
Aztán az eredeti Szacsaliak, mindig idegenséget muta t t ak a 
Sukiakhoz" s tb. Tanuk m é g : néh. P ú j János rel. Nagy Judi tha 
1. Buda Imre 60 éves özv. Móré Péterné, Szacsali Mária 19 év. özv. Móré 
okl. 378. Gábórné, Tivadar, Anna 55 év. Kenda János sz.-péterf 60 év stb. 
Ugyancsak 1722-benkel t egy osztály levél szer in t : Anna, Gargócsné, 
Mária kap. vitézlő Lászlófi I sákné , Susánna, ifj . Pú j Mihályné, 
midnyájan néh. Sz. Andrástól , apjokra Mátyásra szállott j avakban , 
Szacsal és Sztpfalvi részekben osztoznak meg. Lászlóffi Isák alias 
Kapi tány, tehát Szacsalon lesz birtokos. A kétféle Szacsali : um. 
András és Mátyás nem voltak rokonok, Mátyás az „Ell i -Sucról" szár-
mazik Szacsalra, Sukiaknak hívták őket és csak successu temporis 
nevezték magokat Szacsalinak. András in sua linea deficialt, de 
nem vólt vérsége Mátyáshoz. Az András jószágát Buda János , 
Apafitól obtineáija per Sefectum. A sok revolutió miat t sem Buda 
János, sem fiai Miklós és András nem vehetik át s így ez a Suki 
Mátyás , egy fa luban lakván beleköltözik oda, s ha l á l a u tán leányai ra l- Búda Imre 
száll ez örökség. Két család áll i t t . Egy ik nagyobb, s a k i sebbe t ' 
lenézi, megvet i . Másik kisebb, de a lkalmon kapó s név és vagyon, 
miér t töpreng. Ha sokad van, ne nézz le mást , lia kevesed ada to t t , 
ne ir igyelt azé t , a k inek több van : egy az enyészetből az osztály-
rész . . . . h iába sietsz, hiába kés le l te t sz 
alsó-szilvási Szalánczi család. 
Legkevesebb a d a t e családról van. Zarándvmből Za lancz j 
J á n o s vmegyei követ 1447-ben Húnyadi J á n o s a la t t . 1644-ben1-
Is tván szintén vm. követ Rákóczi Gy. a l a t t . 1705-ben J á n o s zsel-'szalárdi'sir. 
l é r e k e t köt le Buda Lászlónak, s elé fo rdú luak még Gáspá r és k r o n - 2 1 9-
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 1. Buda Miki. 
Drusianna . oki. 4. 
A mai korban Sándor a lap í to t t t e r jede lmes családot első 
nejével, kinek fiai : E lemér tótesdi kör jegyző családos, s még van 
ké t fiú ál lás nélkül, kevés vagyonnal . 
Sándornak 2-ik neje azon gazdag magta lan H á v e r Mihály 
özvegye, ki a hátszegi ref. egyháznak g a z d a g a l ap í tvány t téve le, 
ha tha t lan í tá meg egyszerű polgári nevé t az u tókor előt t . 
szálláspataki Zaílaspataki család. 
„Vitezleö Zaí laspataki lazlo Haczokban lako 11s. szem. az 
Pokai resz Joszagot , mel l je t b i r t felesége utan P o k a y E r s e b e t 
asszony utan , mely joszagi marado t t volt eöria, az eö At tyaru l , 
az nagi P o k a y János rú l . . . . s tb ." Za í laspa tak i L . v isszavál t ja 
1606-ban. 1625-ben fennt i Lászlóról a pókai (Thórdavm. ) j ó s z á g o t L a m 
„Póka i j ó s z á g n a k " hívták. Néh. Póka i Mihály felesége Apafi Jud i th 
vólt, a fejedelem nagyap jáva l tes tvér , ki 1560-ban születet t . 1633. Buda Ádám 
Szál láspa tak i Pe rencz a l ias Kozta í r ja magát . E g y é b ada t semmi. o k l ' ,2t3 ' 
E csa lád is lé tezet t , ezekből is bizonyosnak lá tszik . Hogy a Mara
 H u ( ] a Ádám 
csa ládnak ez lenne ős eredete, az még felderí tendő ezutáni kú ta - okl. 167. 
s u „ i 1. Mara csalá-tasok al ta l .
 d o t 
? Zentgyörgyi család. 
A 13-ik században élt Za í laspa tak i Gergely csa ládja . (Gre-
gorius de Za l laspa tak . ) Nagy Iván et től s zá rmaz t a t j a az élő családok 
közül a Kendefi és M a r a ; a k ihal t családok közül pedig a Zerechen, 
Cozta és Zen tgyörgy-Kende ies csa ládokat . 1479-ben Ladis laus de 
Szentgyörgy neje, Dóczi M a r g a r é t a a Mihályé vólt. 1486-ban 
1. Buda Imre Kenderes Dénes f ia : „Demetrius de Zen tgyörgy , " ki perel Nicolaus  
lai tr. 179. ^e ^en tgyörgygye l . Az oklevél vizsgálók derítsék fel e kihalt csa lád 
180. tö r t éne té t bővebben. 1553-ban Albert de Szentgyörgy, a Bar la-
bassy Leonard v. wa jwoda idejében jön elé. 
á k o s f a l v i Székely c s a l á d . 
Marosszéki székely eredetű család, mely Ákosfalvárói a múlt 
században Kocsá rd ra , onnan e század elején a Sztr igymellékére 
Ki t idre és Bre t tyére te lepedet t le. Az első települő e h e g e k r e az 
idős jelzővel megkülönbözte te t t Sándor vólt. ki hasonnevű bir tokos 
( ^ r NS. apától szül. Székely Kocsárdon 1804. Mint az i rás fé lé t és 
ref anyak papir t kedvelő fiút, apja N.-Enyeden tan í t ta t ta , hói a classicusok 
iránti előszeretete még éltére is á t h a t o t t s a t á r s a lgás fűszeréül 
szere t te azokat reci tálni . Mint 22 éves i f jú állást nye r t Bál int 
Sámuel főbírónál Bre t tyén , t an í tván Írnoki fő teendője mel le t t a 
Bálint Miklós gyermekei t Annát és Ignáczot is. I t teni létében 
ismerkedet t meg kitidi bir tokos, mar t inesdi Ha tház i Pé te r és J ancsó 
Ágnes leányával Terézzel s Ki t idre te lepedet t le 1829-ben, hói 
azonban csekélynek t a r t va a gazdaságot , 1839-ben már Erdőhá t -
ságon a muncseli bányáknál ta lá l juk őt mint felügyelőt, honnan 
45-ben visszatérve, községi jegyzöséget s egyházi gondnokságot 
folyta tot t egész a forradalomig, mikor is 1849-ben Lüdercz tábor -
nok Dévai szereplése a la t t a Lozsád-ki t id i : j á r á s szolgabírójának 
nevezte te t t ki, az akkor i szokás szerint F e k e t e Károly bevalló 
a j án l a t á r a , mely tisztében őt a Muszka is firmálta Mint szólgabiró 
t ap in t a t t a l in te t te a népet, a magyar b i r tokossággal szemben 
elfoglalandó ál láspont ja felöl. Azonban észlelvén az oláhok vezetői 
által e lhinte t t államellenes m a g v a k mérges vol tá t : csendességet 
nem eszközölhetvén, ovatos le t t s így az egyháznak régiségénél 
fogva é r tékes sz. edényeit s úraszta l i kész le te i t t a r tó ládát , Kiti-
den épen az oláh templom deszka emelvénye alá ás ta el, s meg-
hagyta többeknek, hogy a kik é le tben maradnak , tudhassák. Az 
1861-ik évben mint ka ta sz te r i h ivata lnok Szi lágyságba rendel te tvén 
hivatala, e láda tör téneté t így ír ja l e : „Sok fenyegető dúlás romlás 
közöt t a ev. ref. egyház ládá já t a benne lévő clenodiumokkal, 
mint curátor, félelemmel re j tege t tem Az 1848-iki vész elmúlt. 
1849-ben felderült a magyar nemzet dicső napja. Augusztus 16-án 
k i i id i «»kl 1 l e n y ° m t a a Muszka hatalom a dicsőn harczoló 172 ezer s hazá já t 
1. id. Székely Szuronyos fegyverrel védő magyar serget . Eklés iánk l ádá j a meg-
1 6 ° o k i e v e i ^ ' ' m a r a ^ ° t t , bá r ezután fó rd í tnának Atyámfiai gondot templom állá-
33.; sunkra , mert nekem távoznom kell" stb. Szilágysomlyón, s a budai 
ka t a sz t e rné l is 1866-ig szóigált, mikor is bá ró Bántfi P á l k a t a s z t . 
inspectór búcsn levelelével t é r haza. Az i í júság a rany korá t Bre t tyén 
töl tvén, az ezüst szinü öregséget is o t t aka r t an i tölteni s a kör-
jegyzőségek fe lá l l í t tásával , Nánd ra és Bágya Zs. szólgabiróságuk a la t t 
le t t a bre t tyei k ö r j e g y z ő j e , mit Sándor f iának is biztosí tot t . Kétszer 
nősül t , s csa ládja 6 gyermekből ál lott . Második neje szászvárosi 
osz tózta tószéki elnök (mai á rvaszék) Gönczi András és Bárdos i 
Jud i th leánya Bórbára vólt , k iknek szép csa ládjok a köve tkező : 
1. Sándor , pestesi jegyző, neje H o r v á t h Klá ra , s leányuk Bede 
János pest . papné, 2-or G a z n e r thórdai t anácsos neje. Második 
Sófi pedig Appel La jos pest . b i r tokosné. 2. J ános , és 9-ik Károly 
kihalnak. 3. Fe rencz gyógyszerész , neje Simon, dévai ügyvéd leánya . 
4. Bórbára , Székelyné, t. i. : ez. 5-ik András id. nyug. városi tanácsos 
korában ha l el, szelid lelkű Lenke leányával egy évben 1890-ben. 
Özvegye Szigeti Zsuzsánna, fia ifj. Andrá s rendőr kap i tány . 6. Jud i th , 
özv. Sárosi Lász lóné B o k a j b a n , l eánya Róza. 7. József e rdővéd, 
neje Ehed i Róza. 8. Ágnes, Ráczkövi Ákos bokaj i kör jegyző özvegye, 
s fia L a j o s kör jegyző és I lona ha jadon . E te r jede lmes és de rék 
ns. csa ládnak b i r tokából , l eányai ra Szászvároson m a r a d o t t ház és 
szöllő s így k id i t i b i r t o k á t egészen f ia inak hagyta , melyet azonban, 
csak a nagyobbik t a r to t t meg, mivel Ákos , nejének b i r tokára 
Lozsádba t e t t e á t l a k á s á t : még ősi cu r i á j á t is e ladva Kididen. 
A csa ládfa e században t ehá t a következő lesz : 
Sándor. Sz. Kocsárdon. 
I 
sz. 1804. id. Sándor kitidi birt. 1848. szólgabiró — 1870—77. jegyző, 
t 1885. ny. kataszt. biztos. 
1. Hatbázi Terézia. 
2. Gönczi Bórbára. 
-z. 1830. Anna sz. 33. sz. 1850. Ilona sz. 51. Sándor sz. 56. Bóbára Akos. 
t 1874. borb. Juliánná Kolovrát- ifj. körjegyző 1. VirsingPét. los.Farkas 
Csóka Abrah. t 1877. Bónay Brettyén. városi 2. szemlaki Vilma 
György Móz. Baló Istv. Nándor tanácsos Pap Károly Jánosé 
kihal. I Márkus Anna körjegyző 
I Mari f 18JI0. | Margit 
Rózí'á Sándor Lnczi Csóka Sándor Bugyúl Sán- " ' 1 Virsing 
bórb. birt. dor kjző. Mathild. 
1(1. Sándor Bre t tyén fiánál hal t el szép vénségben. Utóbbi 
évei pihenő vólt a sok hánya t t a t á s után, modorával s őszinteségé-
vel érdemelte ki az t a t á r sas együt t -é le te t , mely nap ja i t kellemessé 
tevé. Kit iden, neje mellett van el temetve meghagyása szerint . A 
jegyzőség Bret tyén f iára i f j . Sándorra marado t t , ki jól szórgal-
matoskodván szép házat épí t te tet t a Bodola-féle szeglet telken, s  
kevés kűlsöt is vásárolt hozzá. Mint körjegyző a tanügynek s tanítói 
köröknek érdekeiért sok áldozatot hozott buzgóságán kiviil is. 
Az 1889-ik évben nagybátyja Gönczi András nyugalomba vonul-
tával Szászvároson tanácsosnak let t megválasztva, s most gyerekei 
tan í t ta tásá t munkálhatja . Neje székesfehérvári Márkus Anna (Mihályé, 
nejétől kalocsai Szabó Annától.) Anyja előbb Sár tor i Józsefné vólt, 
ettőli leánya Petronella, a vólt képviselő Tavaszi Endréué : ki a 
korán árvaságra maradot t fé lnővérét : nevelő intézetbe képeztetvén; 
a hátszegi Erzsébet Királyné nevét viselő leány iskolában vólt 
a lkalmazásban s innen vet te el férje, hamar szép családot a lkotva 
vele. A brettyei egyházban mindketten érdemet szereztek, sokszór 
emelvén a hitközség buzgóságát ének és zenei j á r t a s ságukka l , mi 
annál inkább érdem, mert a catholicának nevelt nő alkotmánya 
vólt a ,,kalvinista hármonia" is pá r évig. „A kicsin, kevesen hivek, 
Máthé 2ő. 21. többre bízatnak meg ezután," — pásztor bará t i szó ez. ne csaljon meg 
Lukács 19. • ' 
17. és ig. 10. soha az élet olyanokat, kik az Ur dolgaival foglaltatosok voltak. 
c s e s z e l i c z k y Szilvásy c s a l á d . 
Az ős Cseszeliczky család magyarhoni, a Szilvásy család 
pedig vagy kolozsvmegyei, vagy hünyadmegyei, vagy tán mindaket tő 
egyszerre, minthogy mind kettőben előfordul Szilváshelység, mely 
adománylevelüknek fő tárgya. Tulajdonképpen a Cseszeliczky név 
nem előnév, csak azzá van alakítva. A nótázásoknak, családokat 
s azok neveit megsemmisíttő hatalma lebete oka annak, hogy úgy a 
„Zylwas," mint a „Cheszelytzky" eredeti nevek elvesztvén előnevei-
ket, az egyikből fórmáltassék előneve a másiknak : s mindkettő 
mellől kihagy^ssék addigi használt elönevük. Már 1367-ben „Iwan 
de Zylwas új adományt nyer Miklós erdélyi vajdától, Haczok ke-
l. Nagy iván.rületébei), Fel , Közép és Alsó Zylwasra és Zabadfalua fele részére." 
(Nopcsa j j o a n n j s (}e Zylwas, Zsigmond király korában, a k i rá lynak a jánlot t 
l Erd orsz munkájában, a keresztyén vallás öröktar tását bizonyítá a reformá-
tort. Szilágyi tio előtt 1420. tá j t . A családnak egvik t a g j a : Ambrozius Zvlwas de 
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' Zylwas, két fiaiban Gálban és Andrásban kihalván, egyetlen l eányá t 
E lená t (v. Ilonát) 1498. Cseszeliczky Mátyáshoz adja nőül, kik a k i h a l t 
ág ősi birtokát, Magyar v. Mező-Szilvásnak felét (Kolozsvmben) 
Il-ik Ulászló királytól főikérve, adományila° - meg is nyerték s 
ketten impetrál ják a jószágot, mindkét rendbeli maradékaikra . 
Azonban ez, csakis a családnév megalapí tására szóigált, mert magát 
a jószágot még azon évben Farnas i Benedek özvegyével, somkereki 
Erdélyi Ilonával elcserélték Tórdamegyében a Mikesjószágért és 
Szelistye helység egy negyed résziér t . Szilvásy-Cseszeliczky Mátyás 
I I . Ulászló ki rá ly szóigája lévén, ettől 1504-ben, Tórdamegyében 
puszta-egeresi , magyar-peterdi és az indali részjószágokat kap ta , 
Szilvásy Elena 2-szor fér jhez ment Geróífy Salatielhez, kitől szül. 
leánya Bórbára , Kabos Sigmondné lesz. Első férjétől András, J á n o s J ™ " -
és Imre fiai már Szilvásy néven jönnek elé, Cseszeliczki előnévvel. Budáné oki. 
1540-ben Sz. Sófia, Kendi Mihályné (Kendi Antal al va jda és Vas^Mmel^özv. 
K a t a leánya). 1562-ben III. Sz. János, Izabel la ki rá lyné a la t t , midőn
 0km. íratott" 
Balassa várai t , Diodot és Lé t á t puszt í to t ta , a létai várba vonuló k. Sóos Antal 
sergeivel együt t a légbe röpült, a kivel az András ága k i h a l . a l a iván!^** 
1593-ban I . Boldizsár, Báthori Zsigmond liive, kit a székelység 1 E r d - o r ? z-
feliiltetésére küld ki, mivel felébredt gyanu következtében, Chasi- '°sN.S3í5.~U 
giriai T a t á r Clián parancsot kapot t Bá thor i ellen vezetni hadai t . 
Az ekkor Kolozsvárra h i rdete t t országgyűlésen a monostori ke r t -
ben a fél tékenykedő Báthori , Gesztivel és Bocskaival tervel ték k i 
az ellenzék elpu-zti tását , minek következése le t t , hogy 1594-ben 0- Geszti cs. 
mól y tervet 
Báthori Boldizsár, Kendi Sándor és Ferencz. Ifiju János , Kovácsoczi
 n e m osztotta, 
F a r k a s tanács urnák, Kendi Gábór, Fo r ró János , Bornemisza J á - mutatja halála 
is ) 
nos és Szentegyedi Deák Gergey közügyigazgató urak, Gerendi 
János, Lónyai Albert , cseszeliczki Szilvási Boldizsár és Szalánczi 
György el i tél tet tek, vagyonaik lefoglal ta t tak, hogy a k incs tá rban 
legyen pénz a török elleni háborúra . E z e k közül Gerendi és Lónyai 
(Szalárdi szerint) hazájukból kibujdosni rendel te t tek , Szalánczi és ^
 Keihlen v 
Szilvásy Boldizsár kegyelmet nyertek ugyan, de elzárat tak G y u l a - | hist. III. 466. 
fehérvárra , a többiek Kolozsvárt t és Szamosújvár t t kivégeztet tek, ' ^ h u ' ' i \m ' 
(összesen 8 v. 9-en ?) Ez okon Báthori Zsigmondot is üldözte sórsa j Erd. orsz. 
azon sok á r ta t lan vérért . 1602-ben mikór Bástával szakí tva Cseh I [ ' '4^443^1' 
ország felé indulna, az erdélyi nemesek közül Bogáti Miklós, Szil- 1 
vási Boldizsár, Kamuti Balázs és Vas Ferencz voltak a fejedelem 
társaságában s mint inasok Kórnis Mihály és Cserényi Fa rkas . 
Útközben Trencsénnél megszállva, a fejedelem maga ta r tásá t és ven-
dégeskedését hibáztat ták : miért Kamutival a más hármat leakar ja 
vágatni. Kamuti nem tet te meg, mert „mindenekben kész szóigája 
ö felségének, de eféle gyilkosságban nem szóigálhat sok okokér t . " 1 E r J - T , , r t-
o .. , . , , n . . n . . . . i .1 . adat. gr. Mikó 1603-ban Szilvási Boldizsár torok tőidre menekül, olyan volt a kor , j. 212. 
hogy ellenségben bizhata inkább, mint hona vezetőibe. Bethlen 
Gábor is ott vólt e k k o r ; hói Bethlennel szemben a fejedelemség 
megnyerlietéséért is lépéseket teszen. E miat t az e l lenpár tban 
Honionnaihoz fórdul : mig végre Bethlen ismét kegyébe fogadja őt Bethlen F. 
e J b J
 hist. IV. 464. 
Kórnissal együt t erös hitlevél mellett, a segesvári gyűlésen. 1606-ban ^7. és Erd. 
követ vólt a móldvai vajdához, 1607-ben órszágtanácsos, (22. a r t . t ö r t ] - [ s ^ ^ y í 
6. p.) ki 1610-ben ezen minőségében is mint királyi bél lő irja alá 
1. fennti II. azon béke szerződést , mely II-ik Mátyás király és Báthori Gábor 
1 2 8
' w a g y e r d - fejedelem között létesült . 1622-ben F . Szilvási P é t e r Deák 
fö sz. biró, sok helyen „Pé te r Deák de Zy lvas" van említve, k i 
valószínűleg anyjának Yalkai Magdolnának örökén jön ismét a 
Sztr igymellékére Szilvásra. Az azutáni Pé te r ága, Bálint s gyer-
mekei : Gázpár és K a t h a mindnyájan Szilváson bir tokosok és húza-
1. Buda Ádámmosan ot t is laktak. 1601-ben J á n o s az András fia gyalui kapi tány, 
oki n,o. o . | j j v a t a ] á r a nézve pap, k i t Bá thor i Zsigmond megbízásából Naprag i 
Demeter hagyo t t vólt Gyalnban, a Básta idejében várőrizetre . 
Napragi azonban Mihály va jda megbízása szerinti á l lását Kolozs-
váron és Gyalnban is e l h i g y á és Szilvásy Jánosnak így — Zsigmond 
fejedelemtől sem nyerhetvén sem segé ly t sem tanácsot, — felkel le 
1 Erd. tölt
 a ( l n i a Gyalut és Almást a Csáki I s tván vá rá t Bás tának . 1608 — 10. 
adat. gr. Miko J 
Imre I. 191. Bal thazar Cseszeliczki de Zylvas s neje Helisabet Pernyesz t i a 
1 BJ.1|lll1 Marsinai rész jószága ika t e lad ják Keresztes i Pá lnak 600 f r t é r t . 
Buda Miklós 1628-ban ugyanezen Boldizsár neje Pe rnesz i Erzsébe t előbb Gálfi 
^ oki. 12/. Jánosné , azután Keserű Jánosné és 3-szor Cseszeliczki Bóldizsárné. 
oki 459. (pe r i ra ta 1663-ban Bálint neje Kendefi Anna s fiók Gáspár , Bál int 
CS109 'í'51" A l ) a f f i n a k P o r t a i követ je . 1668. Bál int f.-szilvási bi r tokos, hói 
1. B u d a Á d á m Pé te rnek is j obbágya i vannak . 1683-ban Buda László a felesége 
oki. l(5ü cs. Szilvási K a t a nevében admóneál ta t ía Szilvási Gáspá r t , hogy neje 
Buda Imre . . , . . . . . • 
okl. 373. java i t k i a d j a a t e s tve r Gaspar , s inti a szolgabirot , hogy menjen 
el Sz. Gáspárhoz „és ötet elöszer nagy becsülöttel köszöntse, azu-
tán mondja neki : a napámtól mara t t j ó k a t a con t rac tusokka l 
bocsássa oszlásra, ne költessen, fárasszon ő knie, mer t ő kimének 
könnyű a közönségesből (t. i. közösből) köl teni ." s tb. 1687-ben 
1
 ; r és néh- Bál int özvegye Csólnakosi Susánna, V . -Húnyadon , 
Buda Ádám Keresztény-Almáson és Str igy-Szent-Györgyön b í rnak (iskolát épít-
oki. 54. ] Csólnakosi cs.) 1714-ben János Kolozsvármegyében Légenben 
j Lakós, perel Bre t tyén Gr id i Balázszsal valami á t ado t t családi leve-
17. lekért . Datum P a t a 10. X. b r i s . Szilvási János . 1750-ben I s tván-
nak, Bornemisza Rebekától születet t nagyobb leányát Borbá lá t , a 
f ranczia eredetű Dujard in F e r e n c z ezredes fia veszi el, de ki, fér-
jé től e lvál t azon vad és vérengző te rmésze té r t mely a Dujardin 
1- Erd/„n.e*- csa ládot megbélyegzöleg je l lemzi . 1757. b. Györfi Sámuel és b . 
Dujardin* cs. Bánfi Bóra leánya Györfi Anna, Szilvási Jánosné . 1765-ben János 
Nagy Iván. kapi tány Pa t ában lakot t . 1750. körül II. Boldizsárnak neje nagy-
k. ni. é. f. 3. f. megyeri Keresztesi Susánna Ferenczé, nejétől Béldi Katal intól . 
1 Bkld3r9mre 1 7 6 0 ' , ) a n n é h - B a l i n t kihal. P o s t e r i t á s a i : P ú j J ánosné , Mara K a t a 
Buda \dini Sámuelné, M a r a Kr is t ina , végűi Mara Bál int x /3-ad rész-
oki. 118. ben, mely Sz. Bálint javai közt, a Bakoczi rész is ot t vau. 1779. 
János fő s t rásamester , ( tán tes tőrségi?) fiai közül Sámuel költözik 
m -
ki Patából , ősi bir tokukból először Bre t tyére , neje Mara Krisz t ina 
jussán, hói azonban s a közellévő falvakban már azelőtt is voltak 
a családnak birtokai s hói Sz. Boldizsár leánya Bóra, Naláczi 
Gáborné, a reá ese t t negyedrészt 2100 f r t é r t eladja Mara Miklós-
nak és Bálintnak. III. Boldizsár neje Bethlen Bórbára / a Be th l en t 
Mihály comes leánya, kiknek úgy látszik csak 4. leányuk lévén, 
águk kihal e század elejéig. 1783-ban cseszeliczki Sz. Bálint főbiró, 
első neje 1777-ben Buda Ráchel, 2-ik Kendefi Judi t . Bálint 1805-ben 
N.-Osztroi curiáléjában hal e l ; mely osztroi javai a Makra i és L u k á c s 
családokra mentek át. Kendefi Judi t a bret tyei egyháznak nagy mát-
rónája , a hói a nagyobb ha rang őrzi emlékét, (melynek fe l i ra ta : „az 
oláh Bret tyei reformata ecclesia számára önt te t te árva Kendefi Judit , 
néh. Szilvási Bál in tné 1813. Claudiopoli Fudi t Eplir . Andrascheczky). 
Gyermekeik vol tak: a táblázaton lévők, kik közül Klára , Bágyoni 
Miklósné lett s Vályán hal t el leányánál Rácheinéi, Buda János-
nénál . Ezen adatoknak, valamint a család tu la jdonát képező táb-
láza tnak alapján, (az 1848-ik évben N.-Enyeden e lhamvadot t leveles 
ládával a bővebb anyagok is a collégium archívumában megsemmi-
sülvén) a családfa a következő lesz : 
Buda Imre 
okl. 289. 
1. ó-brettyei 
okl. 41. 
Pál 
Zylwas de Zylwas 
Pétér 
1. László 
I 
Bálás 
I. András 
Kristóf, 
Bethlen Kata. 
Ambrozius 
Zylwas de Zylwas. 
Berta-
lan 
kihal. 
Sófia Márton II. András Pál III. Elena  
Kendi nótázva nótázva, kihal. András.(Ilona) 
Mihály. 1538. 1540. kihal. 
I. Bálint 
gyulafehér-
vári 
prépost, 
t 
I. János 
I 
György 
»dobokai« elő-
névvel 
Bánfi Judit 
! 
Sigmond 
kihal. 
Elena (kiben a Zylwas de Zylwas család kihalóban van.) 
1498-ban fér jhez megyen Cseszelitzky Mátyáshoz, ki nóva donatio 
ut ján a régi Zylwas család fiat-illető bi r tokai t megnyervén fel veszi 
a Cseszeliczky-Szilvásy nevet. (Elena 2-ik fér je Geróffi Salatiel). 
A család ezen összetett néven szerepel : 
Sztr igym. CsaJádainak Tör téne te . 18 
Gseszelytzky Mátyás 
1-tól 
IV. András 
Somlyai Judith 
II. János 
peterdí Hosszuaszói 
Potentia 
III. János 
t 
István 
t 
István Erzse 
Ebeni Kata Thoroczkai 
János. 
Hona férje Pápai Bálás. 
V. András 
1. Valkai Magdólna. 
2. Jankafalvi Magdólna. 
I. Imre 
Mihala Ilona 
I 
II. Imre 
1 
Imre 
Thórdamegye főispánja 
kihal 1582. 
2-től 
Bórbára 
1. Kabos Sigmond. 
2. Harai Sebestyén. 
VI. András 
somogyomi Thórdai Bórbára. 
Péter 
1. Drugesevics Hórváth Kata. 
2. Haranglábi Margit. 
IV. János 
1GU1. kapitány, pap, 
kihal. 
Sólia 
Amádé Gáspár. 
Anna Bóra Mátyás Bóldisár f 1617. főispán Erse 
Tór ma Gerőffi Tatár- orsz. tanácsós kétszer Thorocz-
István. Ferencz. fogóly nótázva kai 
kihal. Perneszi Erzsébet. István. 
II. Bálint 
Apali török követje 
1662—67. 
1. Kendet! Anna. 
2. Csólnakosi Susánna. 
Mihály Erzsébet 
de Tórma 
Gálfalva Péter, 
kihal. 
István Madólna 
hojósi 1. Szilágyi 
Bórnemisza István 
Rebeka 2. füzesi Ka-
tona Pál. 
Gáspár 
kihal. 
Kata 
Buda László. 
Bórbára 
Dujardin Ferencz 
Péter 
Bánfi Margit 
Sára f 
Miklós 
kihal. 
Zsuzsánna 
Rácz Péter, 
II. Boldizsár 
nagymegyeri 
Keresztesi Susánna 
János fő-strásamester 1779. 
1. czegei Vass Susánna. 
2. Keresztúri Erzse. 
3. Inczédi Klára. (Folytatás.) 
Drusiánna f 
János, folytatás. 
I-tól. III. Boldizsár 
Bethlen Bórbára. 
II-tól. Judith  
patai Darvai 
Ferencz. 
3-tól. János 
1765. kapitán 
cs. kir. őrnagy 
regalista, kihal. 
Zsuzsánna 
Naláezi Dániel, 
Jánosé. 
Bóra 
Naláezi 
Gábór. 
Ilona 
Bydeskuti 
Ferencz. 
Erzse 
Száva 
Sándor. 
Sámuel 
Mara Kristina 
Bálint f 1805. N.-Osztrón. 
főbiró-alispán H v m b e n . 
1. Buda Ráche l 
2. Kendeffy Judith f 1815. 
J 
Adám 
kihal. 
Kristina 
1. Kuun Gáspár. 
2. Mara Izsák. 
Juliánná 
Napradi István 
(kinek 2-ik neje 
Tornya R.) 
I-tól. János 
Németi Anna 
pataki birtokos. 
Miklós 
Trausner 
Katalin f 1814. 
Miklós 
1. Tövisi 
Susánna. 
2. Gedő Anna. 
Klára 
Bágyoni 
Miklós. 
I 
Ráchel 
Buda János 
II-től. Anna 
Makrai Sándor, 
Sigmondé, 
Telpestesen. 
Ráchel 
derns. Lukács 
István 
Demsuson. 
Károly. Károlina 
Barcsai Ákos. 
Susánna. Farkas 
Brázovai E. Púj Borb. 
Susánna 
dems. Lukács 
József . 
Rozália 
Púj Elek 
Farkas f 1826. 
somogyomi 
Thórdai Katalin 
Ó-Brettyén. 
Károlina 
Buda Á d á m . 
Elek. Farkas, f 
Ida 
p. Hórváth 
Gábór. 
Giza 
b. Kemény 
Géza. 
Béla 
gr. Vass 
Antónia. 
Katalin 
t 
sz. 1816. László f 1885. 
főbiró, törvényszéki elnök. 
1. sz. 1819. Bálint Mária f 1845. 
2. bj. Hegyessy Amalia f 1854. 
Sándor Imre f 1822. 
küküllőmegyei főispán. 
Fróniusz Katalin f 1890. 
Carola. Margit. sz. 1841. Gizella. 
Gillyén Árpád 
cs. kir. kamarás. 
I 
Ilona 
kordái Igaz Kálmán 
paráczi birt. 
sz. 1845. Ilona 
i. g. Buda Károly 
főszolgabíró. 
I 
Lajos. 
sz. 1851. Aladár 
Ó-Brettyén. 
Szilvásy Zerna 
Sándoré. 
Zerna 
Szilvási Aladár 
Lászlóé. 
Sarolta 
Bárányi Lajos. 
M -Vásárhely. 
Katinka. Tibór. György. 
Boldizsár f 1882. 
másfél éves . 
Erzsébeth. Judith. 
/ 
1814-ben elli. Miklós ne j e : Trausner Katal in Pa tában , s  
f é r je azt ívja levelében Buda Ádámnak : „Oh! bár én 13 s elma-
rad t á rvája 4 esztendőknél tovább lehettünk vólna vélle boldogok, 
de kit , mint kedvest és féltőt szivem mélyére re j te t tem vala , onnan 
is kiszakí tot ta a mulandóság vas törvénye, hogy megvegye te rhes 
adóját s azt mívelje, hogy véres könnyek fakadjanak helyéről-' 
l. Buda ÁJám
 s t b . 1818-ban Bágyoni Miklósné Szilvási Klára és Szilvási Miklós, 
apáról egy testvérek, patai részjószágaikat 3 részre osztják és 
pedig úgy, hogy a 3-ik rész, a Kendefi anyától való gyermekekre 
szálljon, mely mellé veszik az anyai részt Tustyán és Osztrón is 
ily képpen: 
1. Sz. Annának ju to t t az osztrói, tustyai egyik rész, de, mint-
hogy épület nincs ra j ta , toldásul pénzt és a kernyesdi pórt iót kapja 
fürészmalommal. 
2. Ráchelnek ju t az osztrói másik rész, a Galaczíval s pénz 
és a szárazkaláni pórtió is. 
3. Susánna árvája : Lukács Rozáliának jút , Osztró, n.-kis-
pestényi részek. 
4. F a r k a s n a k jú t O-Brettye, pénz és a ki t idi részek. 
5. Károlina árváinak : Buda Eleknek és Fa rkasnak a pata i 
rész és pénz. a. i. : Árva Sz. Anna Sz. Ráchel, Sz. F a r k a s , Lukács 
1. Burla Elek József , Balia Ádám (ez utóisók t á t óra.) 
okl 280 
1826-ban elhal Fa rkas , él te férfi korában, nem vólt hosszú 
életű : kinek 3 gyermekkel e lmaradt iijú neje, Eöry, vagy Öry 
Farkashoz ment nőül, s a még iskolában tanulni akkor kezdő 2 
életben maradt fiú, ezen mostoha apa által t an í t ta to t t N.-Enyeden. 
Öry Fa rka rkasnak egy fia Béla Thórdai Katal intól való, ki jelen-
ben honvéd őrnagyi nyugdíj t élvez. Öry a 40-es évek előtt elhal-
ván nejével együt t a két Szilvásy fiú korán teljes árvaságra ha-
gyatva tanóltak N.-Enyeden — szinte szűkösen a szép birtokok 
mellett : — hói Hegedűs Sámuel és id. Szász Károly liires pro-
fesszorok voltak tanítóik. Innen M.-Vásárhelyre a Táblára mentek , 
hói Lászlónak ügyvédi bizonylatát vargyasi Dániel Elek kir . tábl . 
praeses és tancsi Földvári F a r k a s í r ják alá. A két t e s tvér ezután 
l. Szilvási I,. külön válik. László Húnyadmegyei lesz, ki 1841-ben bret tyei gazda, 
okl. 19. 4.
 m aljegyző, székbiró s 45-töl szólgabiró s épen a forradalom kiü-
1 lennii 2° tésekór m. főjegyző. 1848 9-ben a haza fölszabadítói közt lát juk, 
mint nemzetőrt, Kossuth-húszárt és Mátyás-húszárt , ki a krasznai 
ütközetben jelen van. Innen haza jőve, mindenét hazafiatlanúl föl-
dúlva találta Bret tyén, hói 2-or kelle, jószágát ú j já alkotnia, Az 
absolutiznuis a la t t hivatalt nem viselt. A br. Nopcsa Ferencz fő-
ispánsága a la t t azonban főbírói tisztet vállalt Hátszeg vidékén, 
mely ál lás a törvényszéki elnökséggel is egybe vólt kö tve , de mely 
állásról poli t ikai néze tkülönbség mia t t lemondva, az a lko tmány 
v isszaá l l í tásá ig visszavonûlva l á t juk őt. Ú j ae ra kezdődvén, az ú j 
fő ispán gr . Kuun Gothárd alat t , a Maroson inneni kerü le t főbí-
r á j a let t , s a gróffal való hazafias b a r á t s á g és rokonszenv meg-
újúl tával , emelve érezte t e t t e r e j é t is hona j a v á r a működni . Ezu t án , 
bár az al ispáni székkel meg le t t k ínálva, nem vállal t h iva ta l t , h a -
nem a közügyeknek élt s a megyei tények hű harezosai közt, mint 
b izot tsági tagot , sok megt isz te lő állás ér te . Ezen- tényekrő l tesz 
tanúbizonyságot a m. kgy. j k b e n lá tha tó emez emlékezés ő rólla 
halálával : „Őseinktől örökölt szép és kegye le tes szokásnak hódolva, 
legyen szabad azon derék, kiváló férfiakról megemlékezni , kik mig 
közöt tünk éltek, s ze r e t e t t Hazánk, Megyénk jó l lé tének szente l ték 
egész m u n k á s s á g u k a t . A kiválók l egk ivá lóbb jának cseszeliczki 
Szilvásy Lászlónak, megyénk egykor i főb i rá j ának , törvényszéki el-
nökének, k. i. biz. tagnak, de mindenek íelet t tő rhe t len haza f i sága 
á l ta l tündöklő eme pá ra t l an férf iúnak — múlt évben tö r tén t gyá-
szos e lhunyta — tö rvényha tóság i t e s tünkön mindenesetre a leg-
fá jda lmasabb , legnagyobb de egyú t t a l l egmaradandóbb h é z a g o t 1 n iegyei jegy-
' . . . . .. , , , , , zőköny 1886. 
ütöt te ." A megyei protes tánsok részéről is, az o buzgosaganak év. 
jú ta lmáúl mint főgondnok vólt k i tünte tve , ki a megyei és Erdé ly 
kerü le t i gyűlések a lko tása iban tevékeny. Az ó-bre t tyei egyház őt 
val l ja 2-ik a lapí tó jának, melyet gondnoksága t e t t vidéke büszke-
ségévé. S az a templom, melyet apai nagy any ja Kendefi Jud i t s  
ennek apja K. Miklós : vallásos buzgoságból emel tek vólt , ma éke 
a Kendefiekkel rokon Szilvásy családnak, mer t kegyeletes érzés 
t a r t j a fenn, mely jó s á f á rkén t az emberiség üdvére k a m a t o z t a t j a 
a r á bizot t t á len tumokat . A mi családi é le té t illeti sok öröm, sok 
fájdalom pohara i tán mind azon egy forrásból merülnek meg. 
Első neje Bál in t Sámuel kir. t anácsosnak 2-ik nejé től Gi lyén Klá-
rától való 19 éves leánya Mária , kivel szép vagyont nye r t s bol-
dog családot a lkoto t t . Az 1845-ik évben nejé t elveszítvén, 1850-ben 
ve t te nőül borosjenői Hegyessy Amáliát , kinek szülői E l e k és Szöcs 
Klára vol tak (s ez u tóbbinak 2-ik f é r j e Kakucsi E l e k Húnyadm. 
al ispánja , ellenzéki követ je vólt, kinek mostoha l eányakén t szere-
pe l t Hegyessy Amália.) Ezen neje is rövid életű s 1854-ben már 
elhal t . E lső nejétől való Sámuel fia kis ko rban elhal. Ké t leánya 
Gizella és Ilona, mint anya nélkül m a r a d t á rvák a forradalomban 
előbb Húnyadon, azután Magyar Igenben voltak elrej tve nagynén-
jök Récsei Elekné , Buda Czeczilia ál tal , ki e kis és r eá bizott 
3 — 5 éves á r v á k a t Is teni erő által a k e r t bokra i a l a t t men t é meg 
eröss télben az oláhok dühétől, épen akkor , mely órában fé r je és 
21 -éves fia azok vérengzésének le t t áldozata. Második nejétől fiai 
La jos és Aladár m a r a d t a k ismét anya nélkül. Nagy fájdalom vól t 
apai szivén az a seb, melyet 1862-ben Enyeden elhalt szép r e m é -
nyű La jos fiának elhunyta okozott . Hogy Isten ne vegye gyenge-
ségnek e fia i ránt i mély bána tá t , 1000 f r t a lap í tványt tesz, egy 
az I. gymnásiumban tanuló húnyadmegyei szegény lis. fiu jutalma-
zására tanulásbeli segélyére : fönn ta r tván a családi vélemény kiké-
rését — az oda — Ítélésben. Sz. László egyénileg typicus a l a k j a 
vólt az egyenesség, r ideg igazság, szigorú józanság, rend ta r tás , 
következetesség szépen kimagasló elveinek, melyek gyakran hideg-
ségbe, tú láradó aprólékosságba csaptak át legkivált olyan esetben, 
lia újmódi divatosságok jö t tek kérdés alá. Megmagyarázha ta t l an 
az emberi lélek, a hói clZ
 )5cl meghatározás keretébe kell hogy el-
t é r j en . " Tán, minden ember lelkében van egy olyan különösség, mely 
örökké t i tok m a r a d előttünk és ez az, a mi a rokonvonások közt 
mégis sejtelemszerüleg, ködboru la tkén t mint végső ok soha nem 
lessz lá thatóvá. Hiszen a kiváló ember ú t j a nem egy t i tkos vonás-
ban, hanem g y a k r a n egy egész kis világban ha tá rozodik meg, mely-
hez önerején tör te meg azt az ú t a t , mely ideálja lebete. A szigort 
ezér t : aval é rez te t te , k i t leginkább szere te t t s ar ról vólt meg-
ítélhető vonzalma valaki i rán t , lia fogla lkozot t vele b í rá la tában 
Nem t i tok-e ez, mely sírba száll e l ? 
Miután Rakovszky József kalán-telepi és Grill Ede hátszegi 
jeles orvosok tanácsol ták : Pes ten kerese t t gyógyír t , valamint H e r k u -
lesfürdőn is, de már hiába, erőssebb lett a ba j az erőnél, 1885-ben 
69. évében hal t el s b re t tye i curiáléjának a föld-lépcsözetek felett i 
régi s í rbol t jában, neje és La jos fia mellett pihen. 
Gyermekei közül Gizella, a 70-es években elválván Gillyén-
töl, Bre t tyén apjával lakot t , k i t I lonáva l együ t t Temesváron nő-
képző-intézetben neve l t e t e t t a kor és rang színvonalának megfele-
löleg, de a ház iasságnak feltétlen szemelőtt ta r tásával . F i a Aladár 
Enyeden, Szebenben és Pes ten tanult jogi pályára , s mint m. t isz te le t -
beli al jegyző és t a r t a l ékos hadnagy korán nősült, Kíiküllő ment i 
Szász-Vesződi b i r tokára telepedve, de a ty ja éltében már B r e t t y é r e 
költözve. Most mint nagybir tokos, közig. biz. t a g és több t iszte-
letbeli hivatalok viselője az ősi b i r tokban a végrendelet tenora 
szerint egyedül maradot t , a leányok Hányadon, Sólymoson k a p v á n 
ki részöket, berendezéssel , mely utóbbi helyen a Déva -Brád köz-
lekedő út ján levő marosi hajó, szép egy ezer f r to t jövedelmezet t 
egyen-egyen, mig 1888-ban a megye az t megvál tva 25 ezer f r t t a l 
fahidat ép í t t e t e t t a Marosra a közügy előnyére. 
László öcse : Sándor Dicső-Szentmártoiiban lakik. Ifjú kora 
óta kü lön he lyen l a k o t t e lvevén F r ó n i u s z K a t a l i n t , (k inek ősei 
1583-ban B á t h o r i I s tván tó l n y e r i k n e m e s s é g ü k e t ; s c s a l ád juk , min t 
m a g y a r hazaf iak , h i v a t a l n o k o k , o rvosok és k a t o n á k e m l í t t e t n e k . ) 
Kükü l lő -megyében a 70-es évek t á j á n vól t főispán, hói t öbb t isz- l- E r d ; . n e v -
te le tbe l i á l l á soka t visel , min t pl. a r e f o r m á t u s o k megye i főgond-
n o k s á g á t s tb . K é t l eánya közül a n a g y o b b i k , b á t y j á n a k fiához Ala-
d á r h o z men t nőül fe jedelmi d i spensá t ióva l , Sa ro l t a ped ig b iha rme-
gye i B á r á n y i L a j o s h i v a t a l n o k h o z , k i j e lenben M . - V á s á r h e l y t t van 
á l lomásban . 
A c s a l á d cz imere o rosz lán b u z o g á n y t t a r t v a a paizs kék 
meze jében , mely fö lö t t s i s akon k o r o n a , s azon i s m é t fél o ro sz l án 
buzogánnya l : fosz lány jobbró l a r a n y k é k k e l , ba l ró l ezüs t vörössel . 
Szotyori (Nagy) család. 
A h á r o m s z é k i Szo tyo r i N a g y csa lád a mul t s z á z a d v é g é n j ö n 
bé a S z t r i g y m e l l é k é r e s e s z á z a d e le jén el i s enyész ik ismét . 
U g y a n i s 1727-ben Szotyor i (Nagy) J á n o s k é m é n d i p a p vó l t , 
k inek l e á n y á t M á r i á t 1753-ban k i t id i B a l i k a J á n o s v e t t e el. E z e n 
jogon t e l epedhe t t ek oda a n e v e z e t t p a p unoká i közül Sz. J á n o s ki 
1805-ben mint h a d n a g y nőül veszi . 1 - ö r Sombor i K l á r á t , a L á s z l ó 
l e ányá t s 1838. ped ig özv. F e k e t e Á b r a h á m n é l e á n y á t M á r t h á t . Ezen 1 - j J y ' l %^ a n d 
özv. F e k e t e Á b r a h á m n é sz. F e k e t e R e b e k a , min t öreg , b e t e g e s nő , 
e l a d j a j a v a i t r ákosd i F a r k a s J á n o s n a k , úgy , hogy a mig él, é v e n t e 
ad jon 50 ezüs t f r t o t s min t nek ie t ú t ó r a , c u r á t o r a , mindenben 
s egede lmű l l egyen . I I a ped ig m e g h a l n a , a k k o r a l e á n y á n a k F e k e t e 1. Székely s. 
M á r t i m n a k , Szo tyor i J á n o s n é n a k menjen . ok l- 3 1-
alpestesi Telegdi család. 
A Te l egd i csa lád l eg r ég ibb e r e d e t e A r a n y o s szék. 1 4 9 7 - b e n , , „^ 
1 Benko 1 rän-
S t e p h a n u s de T h e l e g d vice w a j w o d a . 1531 -ben Nicolaus de The-syl . I. 198. l. 
legd vice w a j w o d a e t Siculorum vice comes. 1699. a lpes tes i T . p® s M^' r A p t^ r l 
Benjamin H ú n y a d m . nó tá r iu s sá . 1742 -ben 51 -ben és 78-ban G á b o r éml. 29l. í. 
ki t id i b i r tokos és v. szólgabi ró . L }™ re ' okl. 14o. 
1768-ban G á b o r t e s t a m e n t u m o t ád a k i t id i e g y h á z n a k 2 szől-Buda Ádám 
lőröl, egy kaszá l ló ró l s pénzről , Csák i G á b o r és Ze jk Sámúe l asses- °k | - V40' 
'
 b J J
 Buda Imre 
so rok e lőt t . okl. 38. 268. 
A múlt s z á z a d b a n e c sa l ád t ö r t é n e t é t a k i t id i k r ó n i k á s p a p 
így í r j a le : „Alp. T . Lász ló nöiil veszi J ó s i k a L á s z l ó lis. l e á n y á t 
K a l á r á t , kitől szü le te t t Lász ló és G á b o r . Lász ló k iha l . Az a t y a 
ha lá la u t á n Klá ra özvegységre m a r a d s mind a pes tes i , mind a 
kit idi részét elvesztegeti . Nővére Jós ika Magdolna a jószágból 
nem vet t rész t , banem ezer f r t o t érő ezüst és gyöngy pór tékák-
ban k ive t te részét . Telegdi Gábór , a Naláczi László udvarában 
neve l te te t t s onnan ka tonának ment s hazajővén, az anyja ál tal 
e l idegení tet t jószágot visszeszerezte, letelepedett Kitiden, elvevén 
feleségül a Bal ika F a r k a s özvegyét, Balia É v á t , kitől gyermekei 
nem szüle t tek . T . Gábór meghalván az özvegy bí r ta a jószágot 
holtáig. Azután a J . Magdaléna posteri tássi succedá l tak a jószág-
1. kitidi anyak. bau um. : Bágya István, a Józse f fia, és B. János a Mihály fia. 
dévai anyak. Ezen adatokon kiviil eléfórdül még Telegdi Mihály, kinek neje elh. 
Déván 1714. A családfa e z : 
ns. Jósika László 1670-ban kikidi birt. 
Klára Magdolna 
alp. Telegdi László . fej. Bádja János. Baczaláron 1730—40. 
László Gábor József Mihály 
kihal. v. szólgabiró. | János-középső. 
Balia Éva István 
kihal. 
örökösök. 
A Telegdi család a múl t század utolsó felében elenyészik. 
J a v a i k a B á g y a famíl iára szál lanak. A Telegdi Gábór nejének, 
Balia Évának , első fér jétől Bal ika Fa rkás tó l marad t leánya Bal ika 
Anna ki Naláczi Andrásné l e t t : nem kapot t rész t a Te legd i 
jussból. 
d é v a i T h o i ' d í i i - Á d á m c s a l á d . 
A 17-ik század végén Thórda i al ias Ádám György Apafi 
'/.^"gg Mihálynál cancel lar iae követ és 1697-ben J á n o s fórdúl elé. 1754-
bön néh. Th . Ádám J á n o s és fel. Cserményi Susánna, gyermeke ik 
Buda Ádám Sigmond, Anna, Ádám, Susánna periraton. 1727-ben Is tván, mélt. 
oki "jíi. ló:i. Naláczi La josné tó l Thóldalagi Máriá tól pénzt k é r kölcsön, hogy 
jobbágyai t k ivál tsa . Ugyan a közelebb elmúlt revolutiós időben 
Th. A. Sigmond és I s tván Török országba bu jdos tak s ha l tak el, 
Buda Ádám s javaik a Cserményi család ti á g á r a szállott . 1731. I s tván neje. 
"
k l yo
" Szen tmár ton i Ka t a s á rvá ja Ágnes. 
A családfa a következő : 
Th. A. János 
Gserményi Susánna. 
Sigmond Anna István f 1732. Susánna 
Ecsedi Cristina. bel . Vajda István. szólgabiró. Markocsán László. 
Szentmártoni Kata 
István József. Totesden. 
I I . 1 
László, Bácsiban. Susa Ágnes 
baj. Vitán Sándor Gargócs János . 
Kitiden. 
1729. I s tván özvegye most szászvárosi Kisvárda i Pé t e r lit. s i Buda Ádám 
előbbitől való leánya Ágnes perel Markocsán Lászlóné, Th. Susán- ° ^s^'ioö!'1 
nával. 1758. Ágnes, Gargócs János b. t á r sa . A dévai előnevű Tór-
dai vagy Ádám csa ládnak , Totesden, Reke t tye fa lván s Bács iban 
voltak bir tokai , főjószáguk azonban Déván van. A múlt század 
enyésztével el enyészik e család is, — úgy látszik egy része T ö r ö k 
földön, a más ik pedig a Sztr igymellékén. — Az utódok m a : Gargócs 
részen a Buda család, a Yi tán családdal , mely utóbbi Déván k a p j a 
ki j ava i t . A Gargócs famil iával való összeköttetéséből Í télve elő-
kelő állású család vólt. 
topliczai Toplicza család. 
A család elöfordúl bacza lár i és ki t id i előnéven is, azonban, 
hogy ez a húnyadvidéki Ruda-Gya lá r mellett fekvő Toplicza falú-
tól velieté nevét, fel tehető. A 17-dik században a Szt r igymel lékén 
ta lá l juk őket u m . : Bacza lá ron , A.-Szilváson. 1675-ben Mihály bir-
1 B ud ti Z 
tokos, Tóbiás is az, ki baczalári előnévvel él. 1740. id. Dániel, ' ^ i . 296. 
nejével Naláczi Kr isz t inával , mint kitidi bir tokosok jönek elé, tán 
a Naláczi j u s son : kiktől a család elágazása e z : 
ifj. Dániel 
szólgabiró. 
Bágya Judith  
2-or Jordán B.-né 
id. Dániel — Kitiden. 
Naláczi Krislina. 
Miklós 
birt. 
I 
Gábor. 
Judith 
1. Kozma Márton 
kitidi Pap. 
2. Jancsó István. 
Miklós. József. 
Susánna 
baj. Vitán Péter. 1. kitidi okl. 
79. 61. 21. 1. 
Székely Sánd, 
okl. 51. 52. 
Buda Miki. 
okl. 29. 
Id . Dániel l eánya Susánna ba j . Vitán Pé te rné , J u d i t előbb 
17-10-ben kitidi je les pap Kozma Mártonhoz ment nőül, azután 
1750-ben Jancsóhoz, ki ugyancsak kitidi pap vólt . Az előbbi sok 
oláh nemességet re fo rmál t szónoki adományáva l . 1810. özv. T. 
Dánie lné , B á g y a J u d i t f é r j h e z megy Bacza lá ron lakó ifj . J o r d á n 
Bál inthoz. Gábor á r v a s á g b a n nő t t fel, b i r toka i t gyámok keze l t ék , 
de öt nem t a n í t o t t á k s oláhok köz t nővén fel : m a g y a r é rze lmet 
sem örökölhetet t . E n n e k az t án fiai úgy 50 éves emberek ma már 
egy szót sem tudnak m a g y a r u l , s c sa l ád juk is egészen e lenyésze t t , 
r á n k m a g y a r o k r a nézve. Bacza lá ron l aknak b i r tokuk csekély, ne-
vük letiint, o láhokká vá l l t ak . 
toronyallji v. toronyfalvi T o r n y a család. 
Ősi hazá ja Szőrénymegye . A Sz t r igymel l éké re a fe jede lmek 
a l a t t te lepedtek le. Ugyanis , to ronyal l j i T o r n y a L á z á r n a k és id. 
P é t e r n e k j ava i „Zörénjmegieben a Törökök ál ta l e l fog l a l t a t t ak . " 
1. Buda Adam 1667-ben T. P é t e r Z a j k á n y i fő harminczados . L á z á r n a k l a k á s a 
okl. Hí). J J 
Buda Imre Tus tya , j o b b á g y a i vannak Valcselen. 1671-ben id. Pé t e r és neje 
okl
- Szemere Anna új adomány t nyernek „Haczokon" Apafitól : Gyerme-
1. Buda Miki. kek : i f j . P é t e r és Klára , vád i Kopasz I s tvánné . 1679-ben Tökölyi 
okl. 164. j m l t í Haczok v á r o s u ra lesz s e lha lván az ö reg Pé t e r , i í jú 
T . P é t e r és Kopaszné succédá l t ak ; de k iknek j a v a i t Tököly i 
elveszi s nővéreinek Tökölyi É v á n a k és C a t h a r i n á n a k ad ja , 
kik a z t á n v i s szabocsá t j ák ugyan P é t e r n e k és Kopasznénak h a 
éven te 20 negyvenes -edény bó r t s zo lgá l t a tnak nekik , (annua t im 
20 v a s a q u a d r a g e n a r i a vilii eductar i va lean t ) E lha lván i f jú P é t e r 
is, j ava iban özvegye Kopasz S á r a m a r a d o t t , ki 2-or fé r jhez ment 
Boér Simonhoz 1696-ban s minden j ava i t , mely 10 ezer f r t n y i t 
é r t , a catli. egyháznak a j ándékozza , azon eset re , „ha fia nem l enne . " 
Azonban szü le te t t Boér András , mi ál ta l a v é g r e n d e l e t e r e j é t ve-
sz i té . Azután Kopasz J u d i t (k. I s t ván s T o r n y a K lá r a leánya) a 
Naláezi I s tván neje, néh. fivérének, T. P é t e r n e k j a v a i t elfoglal ja , 
azon okon : mivel e fiu ha lá la u t á n az ők a n y j u k r a id. P é t e r n é r e , 
Szemere K l á r á r a kell, hogy szál l jon a H á r m a s Törv . K. I. R . 47. , 
1 Bud i Miki 67. és 98. s zakasza i szer in t . E k k o r Boér András 500 a rnynya l 
okl. 164. m e g v á l t j a nővéré tő l a há tszegi r é sz t s leköti a há t szeg i ka th . egy-
' "kl' .vrf"1 h á z n a k 7 ezer m. í r t é r t . 1682-ben T o r n y a P é t e r vice i spán s há t -
Buda Imre szegi b i r tokos . 1702. toronyf. T . L á z á r tus tya i j ó szágában tes ta -
Bud-t Elek mentumot csinál, mely e z : „Első fe leségét Romosz E rz sébe t e t (id. 
okl. 278. Andrásé ) mikor e lve t te , t e lepede t t T u s t y á r a . 2-ik neje P ú j Anna , 
G á s p á r é : F i a , első nejétől T a m á s . A há t szeg i h á z á t javaival együt t 
h a g y j a k isebb fiának I s t v á n n a k . 7. p. 2-ik neje sok l ábas jószágot 
v i t t , lovakat , ökröke t , t eheneke t apjá tó l , 8 b é r e s ökröt , kocsi t , 
miér t az neki m a r a d . " E g y leánya K l á r a , más Anicza. 17. p. „A 
mi kevés pénzbeli köl tségem vólt magam mellett , a z t ezekben a 
háboruságos időkben, hói egyre, hói m á s r a e lköl töt tem, hanem va-
gyon most csak 10 Tal lé r , melyet d isponál tam temetésem alkal-
ma tos ságá ra . Azé r t á tok a l a t t hagyom, mint hogy igaz lelkem sze-
r in t mondom, fiamnak T a m á s n a k , az mint megmondot tam, senki az 
fé leségemet ne foj togassa , h i t re se kénszer i tsék, mer t annál több 
nincsen." 18. p. Naláczi I s tván Urnái van 200 í r t , egyikét hagy ja 
fia I s tván scholabeli t an í t á sá ra , más ika t T a m á s n a k , hogy a hátszegi 
f u n d u s t megnemesí thesse, ha köl tség kell é r t t é ; lia penig nem kell, 
v a g y nem lehet , a k k o r osszák fel a felesége és a k é t kis neve-
letlen gyermek között . (A többi pontokban szép bir tok, sok be ren - 1 Buda 
dezés.) 1722. I s tván él, J á n o s 66. Miklós 67 éves. 1733. Mihály i. Buda Ádám 
szólgabiró. 1740—66 . József Pes tényben lakik szólgabiró. 1777. } | ; i : 
J
 ° 1. Buda Adata 
Dániel neje , hosdát i Gálfi Agnes. 1758. Is tván elli. Lesnyeken.
 0kl. 38., 48., 
1799. elli. Sámuel 67. év. 1798. Dániel Lesnyeken lakik. 23- é s ,J7-
A mult 2 században családi t áb láza tuk a következő : 
ifj. Péter 
v. Kopasz Sára 
(2-or Boérné) 
I 
I 
Boér András 
János 
t 1S00. 
1679. id. Péter 
Szemere Anna. 
Glára 
v. Kopasz István 
1 
Judith 
Naláczi István. 
I 
ifj. N. János. 
Helena  
Szeredai Miklós 
Lázár 
1. Bomosz Erzsébet. 
2. Púj Anna. 
l - lő l . 2-től. 
Tamás. István. Klára. Anicza. 
Anna. Susánna. Bórbára. 
1843. Józsefnek s P>éra Ersébe tnek fia Ignácz. József elli. 1875. 
64 éves, neje is akkor Teleken. 1844. Jósef és Pál Rozál ia gyerm. : 
Leopold, La jos és Miklós. 
1864. Ignácz és Molnár Rózal ia gyerm. : Mathi ld, Ödön, Ákos, 
Vilma. Molnár Róza 1869-ben elli. Teleken, ki szászvárosi pro-
fesszornak vólt leánya, úgyszintén T. Gyu láné a hátszegi szólga-
biróné is, ki 1889-ben ha l t el. 
A Tornya családból u jabb időben szerepel tek : 
T. Sándor Hányadon já rásb í ró , ki a „Tör t . Régésze t i -Társu-
la tnak" is i r t dolgozatokat . 
T. Gyula régi idő óta szólgabiró a há t szeg i j á r á sban , szép 
népes családja van. 
— 2 8 - t — 
Tornya kör j egyző Várhe lyen lakot t s idős korában hal t el 
1887 körül . 
A család czimere, paizs mezejében kardvégén Török fő, s a 
k a r d o t t a r t ó k a r koronán nyugszik, felül sisakon csak korona. 
ponori Török család. 
Ősi családa a Szt r igynie l lékének s úgy látszik, hogy azon 
f e l t e v é s : min tha ez a „Ponor í"-ágból s zakad t volna el, nem bizo-
ny í tha tó . Annyi azonban igaz, hogy az okmányokon előforduló „Po-
nori és P e t r i k " családoktól nem választhatók külön g y a k o r t a a „Török" 
család nevei. Ta l án a 16. vagy 17-ik századbeli dónat ioikban levő 
összefoglal tatások, vagy azok egysége lehe te oka, ezen egymás 
nevét kölcsönösen használn i szere tő modornak . A Pe t r ik család 
most is lé tezik Ponoron, Bajesden, egyházi nemesek rendjé t a lkot-
ván. Ma is beszélik a régi , pásztorkodással fogla lkozó emberek , 
hogy „Pe t r i kék* az ők vá r jokban l ak tak , melynek rom féléi, ma 
is észrevehetők Ponor h a t á r á n . E z tehá t , hogy egy P é t e r nevü tői 
ve t t e vólna nevét , a min t az oláh t e lep i t t é sek k o r á b a n ily féle s  
keresz tnévből a lak í to t t családnév le t t is : nem tudható . 
' oki'1'4'í:'>lkl II- Ulászló a l a t t 1508-ban a Pe t rósz és nagybá r i metá l i s le-
vélben előfordul Joannis T e w r e k de Nagy Bajesd , min t biztos, de 
t o r oki 223 e ^ e n ' a P o n o i ' i előiiévről nincs szó. 1526-ból egy zállogos levélben 
Buda Imre „Thewrek Pá l és Gerge l i " neveiknél sincs emlit tés a ponori elő-
1 "szilagyi s"' n®vl 'öl- 1588-ban Tewrek Anna, felső-szilvási Ba lye J ánosné . 
Erd. tört. I s tván később Bethlen Gábor egyik hadnagya volt . J á n o s 11. 
12í)>
 Rákóczi Györgynek po r t a i követ je s Hlyén ezredes kapi tánya , ki 
1 Szalárdi sir a Vaskapunál tö r t én t , Barcsa i Ákossal való ha rczban e lkése t t Rá-
Kr. b02. 270. kóczit segi t teni . (száz év h iány) 1756. Joli. Pe t r i k 46 éves. 1770. 
1
 ok l d 2i7 i r e r a u l u s P o n o r i a l s T ö r ö k d e P o n o r C o t t - Huny. alt. *supr. J u d l . 
l. Buda Ádám a láíráson leginkább a z é r t lehet csodálkozni, mer t 2 okmányon így, 
) Bild-/ h ű r e a ^öbbin egyszerűen Ponori P á l n a k í r ja magá t . 1771. Pon . itj. 
okl. 194. 109. P e t r i k J á n o s szólgabiró, fia D á n i e l ; leánya J ó r d á n Andrásné. Török 
1 4 8 - . 2 ü 7 \m Gábor és Mihály nobiles-bir tokosok. 1779. „Ponori Török al ias 1. Pogány Al- J " 
bertné okl. 13. P e t r i k G á s p á r " és 1782-ben ismét „Pe t r ik Gáspár al ias Török de 
Ponőr" , ugyanazon egy névnél sa já tosan h a s z n á l t a t n a k . 1790. Ponor i 
Buda Sándor Pe t r i k G á s p á r Ponoron bir tokos. 1795-ben pon. Török Gábor 1810-ig 
• ú j" bT1- r eg i s t ra tó r commissaríus. 1796-ban néh. Vadas Mósesné, Barcsa i J u -1. Buda Imre ° 
okl 376. l iánná végrendele tén p. Török J á n o s ns. Hvm. pe rcep to ra és p-
Török P á l a v. húnyadi fiscalis u rada lom t i sz t t a r tó ja . 1792-ben p. 
1. kitidi okl. lo. Török Jánosnak , Götsi B ó r b á r á t ó l gyermekei ezek : Sámuel , J ó z s e f , 
László, J á n o s , I s tván , Miklós és Ferencz , mint a kik 1792 és déva> anyak. 
1808. közt szület tek. 
E fen tebbiek után a családfa a k ö v e t k e z ő : (hiányosan.) 
I. ág. II. ág. 
Török, János, szólgabiró. Török Pál, megyei levéltárnok és m. aljegyző. 
1848 előtt. Á r p á i Kornélia Bágya Róza Ferenczé. 
főszólgabiró. Apáti István 
p. Ponori Vilma, honvéd Eszter Róza Nina (elv. özv.) 
Istváné. alezredes. los. Herczeg ns. mileticsi gyergyó alfalvi 
Ferencz Allaga Géza. Győrfi Sándor 
Béla, jogász. Árpád. Géza. Kitiden. gymn. tanár. 
III. ág. 
Tewrewk József 
Emil. Aurél. Árpád 
tanárok Pesten. 
A II-ik ágon Pá lnak csak leányai vannak , k ik közül Esz te r , 
losádi Herczeg Fereneznek 2-ik neje vo l t ; Nina mint elvál t özvegy 
Búziáson taní tónő, de b i r t oka i t , mely ap já ró l m a r a d t Kitiden, el-
a d t a (mely a Naláczi György-fé le b i r tok. ) 
A III- ik ágon József , ki m a g á t Tewrewk-nek í r ja , a fórra-1. kitidi okl.53. 
dalom t á j á n több tö r téne t i közlönynek vólt m u n k a t á r s a és szer-
kesztője , Pes ten lakik és fiai mind t aná rok le t tek . 
Je lenben t ehá t a Szr igymellékén csak János ága lakik Po-
noron és Pujon , mely utóbbi helyen Árpád főszólgabiró, kinek jeles 
fiai tanulók. Apáth iné Kolozsvárt lakik . 
Bács iban is van é családból egy ág, mely szintén ponori elő-
névvel i r j a magá t ; — de hogy mikor vá l t el ponori lakásá tó l , 
nincs ada t rá . 
felső nádasdi (Hongór) Ungur család. 
A régi Hongór, Hungór vagy u jabban Ungur családról kevés 
ada t van. Tény az, hogy t isz ta m a g y a r család, melyről hiába kép-
zel bá rk i oláh eredete t . Fe lső-nádasdi Ungornak Hvmben f .-nádasd 
bir tokára Húnyadi ú j adomány t ad. Dat . Temesvár 1447.—1457-ben ]. Teleki Hú 
ugyancsak Húnyadi m e g h a g y j a az erdélyi cap ta lannak , hogy f.-ná-
dasdi Hungur t , a P é t e r f iát , kinek részére az ősei s maga ál tal is 
békében bi r tnak ál l í tot t f . -nádasdi r é szb i r tokára nézve Hvmben 
új adományt ado t t vólt, törvényesen ik tassa be. 1458-ban I. Má tyás i. fennti II. 
ki rá ly meghagyja az erdélyi capta lannak, hogy nádasdi Ungur 49G-
J á n o s t és tes tvérei t P é t e r t és Sándor t Hvmben eső Nádasd helysége 
fe lerészébe, minden ta r tozandóságával törvényesen iktassa b é ; mely 
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n t i Tn- r é s z Jószág Hűnyadvárá tó l szakasztassék el, eml í t e t t Ungur János 
lúí szolgálata fejében, nád. Hongor J á n o s és Miklós osztályosok az 
l. Arka család. Árka családdal 1490-ben. Egyéb adatom nem vólt, 
bélteki, szancsali Vadas család. 
A Vadas család Kükül lőmegyének Szancsal nevii falujától i r ja 
eiőnevét, a Sztrigy mellékére a 18-ik században telepednek be. 
Régi ns. család, melyből Mihály a Báthori-Békés-féle polgárhá-
borúban, mint Bá thor i liive, E o g a r a s bevételénél Bánfi György 
mellett a gyalog hadak kap i t ánya vólt, mikor Békés Gáspá r csak 
l. Erd. tört. úgy menekülhete t t meg a v á r kö rü lzá ra l á sa elől, hogy lovára a pa t -
'i'.':;'í»8 kót fordí tva ve re t t e fel. V. Gábor , meghi t t embere vólt Csáki can-
cellárnak a fejedelmi udvarnál , Bethlen Gáborné , B ran d en b u rg i 
1. Kemény J á -K a t a l i n uralma a la t t . 1731-ben szancsali V. Pá l felesége Simon 
" ' ísá V ' Már ia a désfalvi S. Gábor leánya, Aradi Máriától , kinek apja Aradi 
György, any ja Bórbátvizi Mária) 1753-ban Mózes, úgy jön elé 
l. Buda Ádám egy per iraton mint a Pá l f ia , de Béltek, kinek anyja Simon Mária 
l. Ruda lmrea fennebbi. Ugyan ekko r Mózesnek felesége Bobik Kalára , kitidi 
okl. 205. B. Moses és Nagy Már ia leánya, kik ál landóan a Sztrigy mellet t 
Baczaláron laknak . Ezen családról a kitidi k rón ikás ezt i r j a : „A 
néh. Aradi Györgynek elvevén feleségül egy leányát (t. i. : Máriá t ) 
kükiillővmegyei désfalvi Simon Gábór, kitől való Mária leányá t ve t t e 
feleségül Ua . vmben Szancsalba resideáló Vadas Pál uram, ki is el-
jővén Hvmbe, a felesége jussán Baczaláron háza t épi te t t s i t t la-
k o t t aztán többire. Szüle te t t csak egy fiók Móses, ki is az én 
bejövetelem előtt, nőül v e t t e Bobik Móses árván marado t t leányát 
Ka l a r á t , k i t is Mara Miklós úr t a r t o t t s ado t t is férjhez. Ezek 
18 esztendőkig magta lanok voltak, osztán szüle te t t egy fiacskájok, 
kit, én keresztel tem 1764-ben I s tvánnak , ki mostan is él házasság-
ban, M.-Sólymoson, édes anyától maradot t jószágában Másod-
szor megházasodék V. Móses úr, elvevén a néh. piskii Barcsai 
J ános úr leányát Jú l iá t , ki től szüle t tek K a l á r a és László. Ezek-
nek születések u tán meghala Szancsalba Vadas Móses úr és elte-
me t t e t e t t Baczaláron, én prédicá l tam egyet , más t Herepei István 
uram Losádi akkor i pap. Csakhamar meghala László fiacskája is. 
Itt, megjegyzem azt is, hogy a 2-dik feleségével Barcsa i J ú l i á v a l 
gyönyörű kő házaka t kezde t tek épiteni , az egész alat t bol thaj tásos 
pincze s a házak és konyha is bol thaj tásos . A nagy szobából ki 
jőve szép filegoria és folyosó, melyek V. Móses úr él tében mind 
e lkészül tek. Karácson előtt halt, el, hólt tetemeit lehozák Bacza-
lá r ra és mikor készülnének a temetésre, Barcsai Sigmond ifjú úri 
ember, az asszonynak egyetlen egy fiu tes tvére ve t te vólt fel a 
gazdaságo t , ki is ot t forgolódván a t emetés te rminussá előt t ha r -
madnappal , vacsora után lefekiivén, egykor csak fel kél ágyábó l 
és a szive t á j é k á t kezdi keservesen f á j t a t n i s reggelig meghal, 
k inek meghidegedet t tetemei felet t együt t ese t t a temetés i keser-
ves pompa. Ké t koporsó egymás mellet t lévén, csak annak szem-
lé lése is megindí to t ta a szivet Az actiok végben menvén 
Baczaláron, a t e s t e t elvivék a piskii k r i p t ában . Barcsa i Ju l i a leá-
n y á t K a l á r á t felnevelvén 1787-ben férjhez adá. Várad i Gy. azon-
ban nemsoká elhalt , Déván vólt a temetési pompa, onnan v i te te t t 
a tes t a kéméndi kr ip tába . A V a d a s házból e lhal tak még Simon 
Már i a V. Pá lné Baczaláron V. P á l Szancsalba, hói, el is t emet ték . 
Meghala V. Móses első felesége Bobik Ka l á r a , ki M.-Sóly-
moson t e m e t t e t e t t el. E jól tévő asszony vólt , mer t nemcsak a ki-
tidi ecclésia s zámára adot t szép légá tumokat fé r j éve l V. Mósessel, 
hanem M.-Sólymoson az parochia mellett i pusz ta helyével az t ki-
bőví te t te . Temet tem azon háztól egy gidófalvi Gálti Ferencz neve-
zetű öreg legényt , ki gye rmekségében a collégiumból Bobik Móses 
mellé ment inasnak. Onnan B. Ka lá ra fé r jhez menése után ment 
Vadas Móses úram mellé, hói meghalván, 100 f r t vagyona a ki-
t idi egyháznak marad t papi fizetésre. Nb. E z e n jól tevő, Istenfélő 
embernek Vadas Móses ú rnak , igen gyenge fundamentumon ál lanak 
posteri tássi , mer t első szülött je Is tván tú tór kéz alá ada tván a jó-
szága t i s z t t a r t ó k ál tal colál tatot t . Nejétől Botli Jú l i á tó l 7 eszten-
deig nem vólt gyermeke, most úgy hallom van egy fiók I s tván . 
V. Klá ra i f jú asszonynak sem vólt gyermeke Várad i György úr ra l 
De ha ta lmas az is ten s t b . ! ! 1794. elh. V. K a l á r a i f jú asz- ' 03'o«!"^ 
szony a Várad i György özvegye, Baczaláron, s a dévai templomba 
t e m e t i k el. 1796. Vadas Móses özvegye Barcsa i Ju l i anna Déván a f e n n t i okl-
papi lakáson végrende le t e t készí t t , melyben szerzeményet hagy ja 
a dévai és ki t idi ecclesiáknak 2/3"a<^ részben papi, Ya-ad részben 
mester i fizetésre. 500 f r t o t a dévai, 500-at a ki t idi , 500-at a 
szászvárosi ek lés iáknak, 500 f r to t a nagy-enyedi kol légiumnak, 
atyafiak, vagy Húnyadmegyei tanulók segélyezésére. Ezenk ivü l Dé-
ván egy háza t is a Víz u tczában, melyből ő tes tvérei t K l á r á t és 1. kitidi okl. 
Sigmondot ki f izet te , h a g y j a a dévai papnak éle lmekre." a i . : , 0-
Ponori Török János , seréli Kenderesi József, 
kir. perceptór. 
Ponor i Ponori Is tván, Ponori Török Pál , 
v.-húnyadi urad. tiszttartója. 
föbiró. 
viceispán. 
A kitidi egyháznál 1799-ben levő köt levelek la j s t romában 
ezen 500 f r tos V. Mósesné féle alapí tvány, az egyes adósok nevei-
1. kitidi okl. 27. vei meg is van. (Mekkora alap lehetne m a ? . . . mégis 1881-ben csak 
1000 f r tny i a lap van, de az sem abból le t t . ) V. I s tván fia Ádám 
és Lajos . Adám csa lád ta lan , ifjú korában a forradalomban honvéd 
vólt s a szerbekkel való Titel-Verseczi ütközetben sórtiizben ese t t 
el 23—24 éves korában, k i t hogy a lovasság össze ne t iporjon, 
pa la tka i Gábór Nándor őrmester szűrt á t kegyelemdöfféssel , lá tván 
sebei halálos vol tá t . La jos is honvéd vólt, a báró Kemény F a r k a s 
75. sz. zászlóal jában, honvéd szabadcsapa tában , mint gyalogos . 
Baczalár i szép bi r tokában gazdáskodot t a 80-as évekig, mikor is 
Déván nyervén h ivata l t , végleg oda költözött, b i r toká t haszon-
béresek ál ta l kezelteti . 
Neje Hollaki Czeczilia, leán) raik : Jólán, Csóka Anta lné , al-
vinczi vólt szólgabiróné, kitől elvált , s 2-ik fé r j e Vojtli Gerő al-
iigyész Lúgoson. Anna a kisebbik pest . Pap J e n ő albiróhoz ment 
nőül, ki szintén Déván lakik. 
Ez után a családfa a köve tkező : 
I-től 
sz. 17C4. István 
Roth Júlia. 
sz. 1823. Ádám 
elesik mint honvéd 
Verseczen. 
Pál 
Simon Anna 
I 
Moses f 1770. 
1. Bobik Kalára. 
2. Barcsai Julia f 1S0S. 
Il-től 
Kalára f 1794. 
Kéméndi Váradi György 
t 1790. kihal. 
Kereczles Kálmán. 
Baczaláron. 
László 
f gyermek. 
Lajos Baczaláron birt. 
Hollaki Czeczilia. 
Jolán 
1. Csóka Antal v. szólgbiró 
2. Vójth Gerő alügyész Lúgos. 
Anna 
p. Pap Jenő albiró. 
Déván 
Másfélszázados sztr igymelléki b i r toklás után a család leány-
á g r a száll, mivel Lajosnak fiai nincsenek. 
seréli Vajda család. 
A s. Vajda, vagy sok helyen W a y d a család, a seréli Ken-
deresi családtól szakado t el és származot t , a következő módon : 
Seréli Kenderesi Miklós. 
László Sára Jank-Wajda 
kihal l.r>69. Oszlrowi Bóldisár. Jaxi Orsolya. 
„Seréli Vajga-család." 
Mihály János Simon Ilona Anna Erzse 
pap. kihal. Boldogfalvi Pogány Eszter. Rusori Mih. Tusadár Tusadár 
Anna. | László. András. 
I V Rachel 
János. Nopcsa 
I Tamás. 
Mihály 1670. 
Púj Anna. 
I 
János kihal. 
Ezen t abe l l a : a seréli Kenderes i tabel lából van á tvéve , mely ' Kenderesi 
, , i , , , Farkas okl. 4. 
azonban okmannyal nincs tan ioga tva . 
csekelaki V a r s á n y i család. , 
^ 1. kitidi egyh. 
A 18-ik században Kitiden b i r tokos család vólt. 1753-ban ok1, 
Varsányi Mózes neje Bobik É v a a Ferenczé, kiknek gyermekeik : 1. fennti l . 
K lá r a és Naomi, ez utóbbi a lgyógyi Dobai Andrásné . 
bajesdi Vitán család. 
Régi csa láda a Szt r igy mel lékének. 1561-ben J á n o s p e r t f ó l y - , _ ,
 T 
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 1. Buda Imre 
tat a galaczi , fizitbi por t iókér t testvéreivel . V. J ánosnak és J a n -
 0kl. S6. 377. 
ka inak 1578-ban Bátor i Cristoph fejedelem dónat ió t adományoz, 
Dat . Kolozsvár . 1689-ben Kr i s tó fnak fiai Joanes , Mihály és Bóldi, ..^"'our/'ïi.] 
k ik a mostani hadakozó időben és háborús szúk vi lágban 100 f r to t Buda Elek 
vesznek kölcsön Buda János tó l . 1722-ben Is tván, mint bajesdi bir- nlvl 2(lí)-
tokos jön elé. 1764-ben Pé t e r Kit iden telepedik le, Toplicza Su-
sánn;\t veszi el, ki baczalár i id. Toplicza Dániel és Naláczi Kr i s t i na 
leánya vólt. O t t a Naláczi-féle jusson épit tet , s innen a család ez 
ágának tör téne té t kitidi k rón ikás így í r ja le : „Lévén Ki t iden egy 
puszta sessiója Vitán Pé te rnének , Toplicza Susánnának , V. P é t e r 
azon épitet t házat , s Bajesdrö l ide jővén i t t lakot t , i t t ha l t meg. 
Ké t gyermekük vólt : Sándor és Ka ta . Sándor az iskolai tanulás t 
e lvégezvén Szászvároson, ot t deákoskodot t , honnan M á r g á r a ment a 
barininczados mellé (ki sógora vólt, Toplicza l eány t t a r to t t ) iró-
Sztrigym. Családainak Története. 
deáknak. Onnan D é v á r a M a r a L a j o s regius pe rcep tór mellé ugyan 
amannensis v. Í ródeáknak, s nőül ve t te Vajda Susánnát . Később 
visszajö Ki t idre , hói processuális szólgabiró le t t , de honnan á t té -
1. kiiitJi anyak. t e t e t t a Losádi processusba. A leány V. Ka t a fél hez mene bor-
bátvizi Duncsa Miklóshoz, ki görög vallású." P é t e r fiai közül Sán-
l Buda Ádám ®s Ágnes Baczaláron b i rnak 1813—1823-ban Sándor ns. Hm. 
oki. 95. 118. alsó ke rü le tének „edjik hii tös-árvák b í r á j a " (gyámi iraton.) 1842-ben 
' ö'ki ' lt!'!" Mihály Bajesden bir tokos. 
Ezen adatokból , s a családnál lévő iratokból a t áb láza t a 
következő : 
János 
István János András 
I I I 
Sándor Péter id. István 
1 I I 
Gábór Joannes ifi. István 
Györg? Imre Péter
 M i h á ] y B ó l ( l i 
f t kitidi, losádi szólgabiró 
Toplicza Susánna. Péter, Mihály 
kihal. 
Sándor Agnes Kata 
árvák birája borb. Pune-a Miklós, 
belényesi Vajda Susánna. 
Péter István 
I kihal, 
id. László. Déván. 
Árpád. László. Vilma Géza. Albert. István. Gábor, 
tanítónő Déván 
A család utóbbi ága á rvaságra marad apa nélkül. 
Az anyát , taní tónő leánya segíti a család gondja iban. Lakásuk 
Déva, hói sa já t őseik örökén laknak. 
galaczi Vitéz család. 
A Strigymellékének régi kihal t családa Oly fórmán tűnik fel. 
1. Buda Imre hogy a kihalt „Galaczi" és a jelen élő „Buda" családdal rokon. J o h a n 
okl. kapt. Yítéz de Galacz és Miklós a Buda fia perelnek Kendefi Mihály és 
lajstr. 179 cs. 1 J 
és u oit 304-. Lászlóval 1499-ben. 1600-ban A itéz Miklós és Ravazdi György kö-
1. Erd. tört.
 v e f e k moldvai Mihály va jdáná l , Báthor i Endre alat t . A 174k század bzdagyi S. II. J ' ' 
5. 2ti. 1. közepén Vitéz Ferencz csa ládja ez : 
V. Ferencz 
1. Nádudvari Klára, kinek 2-ik fér je : Thoroczkai N . . . . 
Vitéz Anna Thoroczkai Agnes 
Mara Georg. gt. Bánfi György. 
László Sigmond 
E g y é b a d a t semmi. Úgy lá tszik , a múl t században már e név 
nem fórdúl elé. 
Vitéz Mária 
Barcsai Sándor 
kihal. 
vádi Vádi család. 
1511-ben Vádi Miklós neve per i ra ton. E g y é b ada t e család-1- B u t l a I m r e 
. -, . „ okl. 179. cs. 
ról a Naláczi csa lád bevezető reszeben van.
 c a p t . i a j s t . 
kéméndi Várad y család. 
Húnyadmegyének legrégibb családa. Már a 14-ik századból
 ( ^ 
m a r a d t a k fenn családi oklevelek, de az 1849-ik évben Kéménden
 c s a i . 
e lpunz t í t t a t t ak . J á n o s a Báthoriak a l a t t , t e h á t 1600 előt t várpa-
rancsnok, unoká ja Is tván czimzetes temesi bán és por ta i követ , ki 
1665-ben feleségével Vékony Annával nyernek u j adománylevelet 
Apafitól (armalis.) 1678-ban J á n o s neje Bács iban bi r tokos , k inek 1 , 
neje Szőke Sára vólt s a z u t á n Ferencz , mint Rákóczi liive a ku- Buda Imre 
m e z vi lágban, török földre vándoról t ki. Kit iden is l ako t t e csa- okl- G1-
Iádból egy, kiről a kitidi k rón ikás így ír : „Ezen Váradi -háza t épí-
t e t t e Szabó É v a asszony özvegységében, e lmaradván Nagy Pá l 
uramtól , de benne nem lakot t , mivel Rákosdon ha l t meg. Várad i 
Dániel elvevén feleségül Nagy Judi thot , magok jöt tek beléje lakni . 
Különben Boka jban l ak t ak és Alsóvárosvizen, hói J ános és F e r e n c z 
gyermekei közül ez utóbbi az ágyból leesett és meghol t . Tanu l j ák 
meg há t az asszonyok, hogy mikor kis gyermekük vagyon, üljenek
 k | . | _ k 
házukban s nevel jék gyermeke ike t . " A családi t á b l á z a t Kővári után t i . ' i . 
bővítéssel a következő : 
Anna 
Nádudvari István. 
János 1598. 
Borbély Erzsébet. 
János 1050. ) 
Szőke Sára. } Bácsiban 
I 
N. N. 
! 
Pál. 1705-ben h. ass. 
Ferencz 
Henler Petróna 
I 
István 
1. Keresztesi Kata. 
2. Vékony Anna. 
István 
András Mária Ferencz Sigmond 
folytatás 1. Rusori Mihály ~ Barcsai 
alább. 2. Cserményi Sigm. M á r i a " E v a - J á n o s - Mária. 
3. Buda Sándor. 1 J a x i G á b - I 
2. Berivoi —^ 
I á^zló György t 1790. bélt és 
szancsali Vadas Klára 
Jáxi' Eva 1 f 1 7 9 4 ' k , h a l 
Berivoi Pét. Susa ifj. László Anna 
Szentpáli | Zejk 
Pál. I. József Miklós. 
János főbiró, vice-ispán f 1831. II. József t 1S36. 
Vajna Juliánná. itéló biró, orsz. követ. 
Elek. Bórbára. Albert, Czeczilia. Polixéna.
 Tir T . e III. Jozsef-martyr 
(Berekszóban főszólgabiró 
f 1889.) Apáty Katalin. 
Nándra Tresia 
f 1873. 
András ága, (mely elmaradt :) 
György. Mária Susánna Petróna Sigmond András 
Husori László. Bokosnyiczai Pál. Eperjesi Púj 
Ferencz. Sára Agnes  
Erzsébet Julia f Kéménden. 1. Sepri... 
Berivoi Csólnakosi | 2. Osváth 
László. József. 
Lajos 
László. Klára. 
László Eva 
Kricsovai 
Benjamin. 
Mária 
Naláczi 
József. 
Ágnes 
Ribiczei 
György. 
Pál. Mózes f 1S04. 
főbiró, táblai préses, 
insp. cúrátór 
1. Tisza Sára, esk. 
1755. 
2. Inczédi Ilona 
t 180S. 
Agnes  
Bablia 
Sámuel. 
Mária 
sz. 170)2 Sára. Teréz 
Makrai Zs. t 
Póli. 
t-
sz. 1777. Ignácz Sigm. sz. 1770.Róza sz. 1781.Bórb. 
I-től 
t 183G. 1818. főbiró. 
kir. tanács, h. főisp. 
1. Ruda Róza, Jó-
zsefé, f IS1G. 
2. Dobai Eszter 
t 1852 
11-től 
f Ponori Ist. Púj Zsigm. 
t 1820. 
Isrnáaz. Elek. 
K a r o l n a Imre Délies Rozália Erzséb. Ignácz Dn- Albert A d á m .Anna Mózes Gyula 
sz. 18<H. sz.1S06.sz.lS07.sz.li09. sz.1812. sz. 1817. mokos sz. 1820 sz. 1823. sz. 1824 sz. 1S26. sz. 1832. 
I + {• 1816-en sz. 1818. f régész. -j-
árvák + 
Az első t áb láza ton János 1818-ban föbiró és v. ispán f 1831.1- Buda Elek 
F i a E l e k Berekszóban liai el. Alber t főszólgabiró a húnyad i j á r á s -
ban , ki J o r d á n Domokos özvegyét Apáty Kata l in t vet te nőül. A 
A bácsii b i r tok most reá szál lot t , mely ap jáé volt és va laha egy 
lehe te t t a Lúgosi b i r tokkal . b ZudoM). 
I I . József f 1836-ban. III. József je les készültségit tanul t 
ember , kit a for radalom után az emigratióból haza jővén, a Vá-
radi-féle összeesküvés fe jenkén t Kézdi Vásárhe lyen k ivégez tek , 1-jegyzetek74. 
polit icai gyanú merülvén fel ellene is. (Ugyan e t á j t végez ték 
k i M. Vásárhelyen is a 3 m a r t y r t : Törököt . Gálfit és Hórvá tho t 
sz in tén politicai ok miat t . ) 
A második t áb l áza ton a György ága kihal . Sigmond fia Mózes, 
mint act . m. assessor , főbrói, táblai préses és a ká lv in is ták t rac-
tusának inspectór curátora . F ia Ignácz, u to l já ra Húny ad meg y e he-
lyet tes fő ispánja vólt, k inek régiség gyű j t eménye Déván megmaradot t . 
A Maros szabá lvozására soka t t e t t s m i n t i t é l ő biró kir . tanácsosi . 
_ _ , ^ , ,
 1 1. Buda Imre 
czimet is nyer t . E l ső nejetol csak 2 leány marad eletben Albe r t okl. 7. 
törökföldön vólt 49 u tán s haza jővén Kéménden hal t el, úgyszintén 1 Buda Elek 
t . • . • . í -, n ' J okl. 240. 
Gyula is. Az Ignácz régiség gyu j t emenye Adám há ra marad t vólt, 
de ká r , hogy kü l fö ld re v i te te t t , több felé osztva. Nincsenek meg 
a t áb láza ton az 1786-ban elhalt Miklós, Gyulaianus kadé t . 1793-ban 
elhalt Agnes, ki d. Nagy Sándorné Bácsiban. V. Antal, kinek neje 
Kende re s i Anna 1830-ban. A család czimere: paizs ezüs t mezejében 
fél k a r karddal , melyen török fő van á tdöfve , s a sisak fe le t t 
nemesi korona . 
váralljai Várallyai család. 
A Szt r igy mellett i Vár-a l l ja faluról vet te elő nevét . J á n o s 
1629-ben „Varal l ia i -nak" í r ja magá t és Berekszóban Hvmben lakós. 
J ava i vannak Zarándmegyében, „Lyaga i " por t ióban melyet elad Ik t á r i í. Buda Ádám 
Bethlen J á n o s n a k . Vára l lya i Lőrincz 11. Rákóczi György udva r i , ^1 - , ,5 '?1 , . 
,, - i - i , • 1. II. Bak. (ry. 
papja vólt ki a lippai gyozelemnel nnkor Chinán ba sá t legyőzték, ideje id. Gr. 
letérdelve t a r t a könyörgést . 1712-ben V. I s t v á n a kálvinis ták !>,L l. üra. tort. 
esperese Húnyaaón . Több ada t nincs. Ezekből azonban lá tha tó , Szilágyi1.273. 
hogy e család lé tezet t , melynek enyészte , a múlt s zázad ra tehető. l l u n ^ l t ] l 
zalasdi Zalasdj család. 
A sok század v i h a r a i v a l daczólni tudó Húnyad-vára , a kis 
Zalasd pa taka mellett fekszik, mely vár tó l nem messze áll a falu, 
mellyel e család elő- és törzsneve kapcso la tban vau. 1414-ben 
1. Buda Ádám Nadosdi László erdélyi a lva jda Sz. Imrén kel t s Wojkhoz , a Hű-
u k l
'
 / ö
' nyadi vár ka toná jához in tézet t levelében inté Wojkot , hogy a 
Zalasdy Miklós és t e s tvé re sanyarga tásáva l hagyjon fel s az oko-
zot t k á r o k a t té r í t se meg. A Sztrigymellékén Russ falú tör téne-
tével áll e család tör ténete kapcsola tban, s a zé r t foglal i t t helyet 
kevés adatokkal . A 16-ik század elején Za lasdy János idősbik jön 
elé, kinek neje Fanch i Kata , nővére pedig Za lasdy Sófia, ki Ambro-
1. Buda Miki.
 v i t z Georg, alias Buda de Ga lacznak 1-ső neje. (Ambrovitz 2-ik 
°
k l
 " neje Bújdi M a r g a r é t de Balásfa lva) 1555. Ennyingi Teörök Ferencz 
Hvm. örökös ispánja, R u s t egyrészről Fancl i i K a t á n a k s fé r j ének 
Za la sdy Jánosnak s maradéka inak adja . Ezen Za lasdy J á n o s 
Húuyadvárának prefectusa, provisór ja vólt. Ugyanezen adomány-
Buda Imre levelet Teöreök Bálint is firmálá fiú- és l eányágra egyaránt , mely 
okl. 179. 3 7 7 . j a v a k mellé még Húnyadon is ad részt . 1597-ben Z. Miklós de 
Bre t t e i n a magát , a mikor Z. Gábor in N. Oklos fórdúl elé. 
1 Pu la Jrurc 
okl. 175."L 1589-ben Z. J ános nem él. „Ugyanis m e g h a g y a t o t t özvegye Fanch i 
Kata , (néh. Jánosné.) Zalasdy Miklós, János mint id. J á n o s fiai, 
továbbá Zalasdy Bórbára , id. J ános leánya, ki Barchai Is tvánné, 
szabad a k a r a t j u k szerint bizonyos szükségekre Russ nevii egész falu-
j o k a t e ladják, minden hozzá ta r tozó hasznaival és okleveleivel 
egyetembe ngos Geszthy Ferencznek és eö nga feleségének, ngos 
Horvá t Anna asszonnak, firól-fira, leányról - leányra , harmadfélezer 
körmöczbányai és nagy-bányai magyar aranyúl : ai : Bethlen F a r k a s , 
Barchai András , Machkassi Pé t e r livra, nótár ius, Bodoghfalvi Mihály 
vice-ispány, Bodoghfalvi Pá l , F a n c h i Ka ta , Nicolaus Zalasdy ma-
1. Buda Jmre
 11Upi J o a n n i s Zalasdi mp." A 17-ik században már nem találkoz-
hatni nevükkel az okleveleken. Zalasdot a 18-ik században a 
Barcsa iak b í r t ák , Húnyadhoz ta r tozot t s szép jövedelmű vólt mind-
addig, mig erdélyi guberná tor gr. Bánfi György el nem zállogosí-
to t ta , ki az tán mint p á p i s t a : a húnyadi Fe rencz-bará toknak adta a 
1
»
in>];ldi jövedelmet, s az ev. ref. paptól megvonta, a ki az t addig élvezte. 
Kiha l t család már ez is, nevök csupán az emlékezeté s falujok hir-
1. Buda tletí nevöket . É rdemes vólna többet tudni e családról is, mely elö-
Z'.oinb. okl. , , „ . , . • i u 
411 kelo volt a nemesi rendben. 
zejkfalvi Zejk család. 
Legrégibb csa ládja a Sz t r igy mell ékének. Neve ike t Zaik , 
Zayek, Zayk — Zajek de Zai t fa lú , vagy de Za jk fa lva — a l akok -
ban talál juk. , I smere tes törzsek Zayek László 1236-ban k inek 
utóda Mihály 1299. kinek ismét utóda Pé te r 1344, ki Nagy Lajos 
ki rá lyt Nápolyba követi s új adományt kap, mindkét rendbel i gyer -
ínekeire nézve. E Pé te r tő l a táb láza tuk szakada t l an k imu ta t á sban 
önnek le, melyek szer in t P é t e r fia Menyhá r t 1360-ban, kinek 
Szentgyörgyi Apollinától ismét fia Pé ter , k inek László waida , Fêl- 
és Alkziden, Akioson 1372-ben adományoz, s ki Nikápólynál jelen 
van. E z e n Pé te rnek ké t fia van, u m : J á n o s 1446-ban húnyadi 
kenéz, ki P é t e r nevii fiában kihal ; más fia László, k inek 1444-ben 
Ze jk fa lut adományozzák, ki a Zejkfa lv i előnevet is fölveszi." Ez 
l á tha tó Húnyadi János kormányzónak azon i ra tából , melyet 1446-ban 
l l lyésnapján Hányadon adot t ki, épen akkor , midőn mint guber-
nátor a pesti gyűlésről H á n y a d r a érkezet t , s melyben „Zayk 
de Z a y k f a l w a " til tó parancso t nyer , hogy Zaykfa lva ha t á rán lévő j. B U j a e s ; i j . 
erdejéből, senki fá t vágni és vinni ne merészel jen. „Fennt i Lász- hist.^Lex. Hl. 
lónak fia Is tván, (1484.) ki től a család kétfelé ágazot t , az egyik 
Miklós nevű fiától j ö t t le a múlt századig, a más ág, J á n o s (1494) 
nevű fiától, k inek fia I s tván , k inek Miklós, ki, mint egy akkor i 
oklevél b izonyí t ja 1526-ban Zapolya csapatvezére , ennek Dósa 
Katá tó l fia Mihály, (1542.) ki a Zayek nevét , „Ze jk re" cserél te s  
c sa lád já t re formátussá t e t t e ; ennek, erdélyi va jda Ba lassa Imre 
leányától fia J ános , 1575-ben Báthor i I s t ván fejedelem ezredes 
kap i t ánya , ennek ismét János , a k i 1605-ben Bocskai a l a t t Déva-
vári fökapi tán , ennek Mihály, kinek ik tár i Bethlen Sófiától Pé te r , 
kinek Bórbátvizi Judi t tó l Miklós, kinek Kendefi Sófiától László, 
kinek Baló Máriától a t áb láza ton lá tha tó csa ládfa következik . 1 E r d ; ,n®v ; 
1615-ben egyik Miklósné, Bukúr Bórbára , ki Osztrowi Miklósnétól , 
Herendi Annától örököl jószágoka t . 1618. Miklós neje Pa la t i cs B k u d a h u r e 
Klára (a Barcsa i Ákos fejedelem any jának , Barcsa i Sándórnénak , 
Pa la t i c s Erzsébe tnek nővére) és l eánya Z. Susánna — per i ra t . — k Bud;^ Miki. 
1631. Z. Miklósné, Bórbátv iz i Jud i t , k iknek fiók László s gyer-
mekei e z e k : Miklós, Mózes, Is tván, János , Pé te r — osztálylevél . - -1- Buda Elek 
„1697-ben László lévál Buda János tó l 375 fr tot , melyből 20 czik- j . Buda Imre 
keny arany , a többi m a g y a r a r a n y , mellyel k ivá l t ja Kitid fa luban o k l 3 7 2-
jobbágyai t , a t tyaf ia iva l , unokáival , belső és kiilsŐ földeivel, mar-
háival együt t , diodi Oknár J á n o s feleségétől , Cserei Kr i s t ina asz-
 ] 
szonytól. Dat . Bórbátviz. Zeyk László." 1733. Miklós, a László fia '
 0kV t05.'L^ 
Bórliátvizen lakik 47 éves. 1740. Mózes, ns. fehérm.-a lsójárás i fő-1- B u d » [l(m'e 
bi rá ja és főispán. 1738. I s tván vice-ispán. 1774. Dániel Kéménden Buda Elek 
lakik, Sámuel Sztr igy-Szent-Györgyön csa ládos : Dániel Szebenben o k l : 2'i()-
és M.-Vásárhelyen h iva ta lban van, kinek Sámuel bá ty jához i rot t ' 17. 21. 
levelei vannak. A család sz t r igy-szen tgyörgyi ágáról a múlt szá-
zad közepétől kezdve a kitidi k rón ikás pap ez t í r j a : „A Zejk ház-
ban ta lá l tam (t. i. 1752.) az e lmaradot t kegyes, Istenfélő Barcsa i 
Ka lá ra asszonyt , a Ze jk I s tván úr özvegyét , két, kedves, igen jól 
nevel t gyermekeive l : Sámuel és J á n o s ûr f iakka l . Sámuel nőül ve t t e , 
az édes anyja tetszésből mai. Kendefi Miklós és fel. Naláczi Jud i th  
l eányá t Sárá t 1762-ben M.-Bret tyéu, kiktől s z á r m a z n a k : Ágnes, 
I s tván (és Sámuel. 7 ) Meghala az édes a tya 1775-ben, kinek m e g -
hidegedett tetemei felet t én prédiká l tam, F o g a r a s i József szászvá-
rosi pap órái t . E d rága jó űr i ember vólt azonban neje azu-
tán vesz tegetn i kezde jó kegyes és va l lásá t szerető fé r je 
halá la u tán catholizál , elvivén magával F e h é r v á r r a ké t gyerme-
ké t Ágnest és I s tván t . . . miért h a r a g t ámad t . . . . azután ő maga 
is catholica lessz, papot ta r t , kinek dézma fizetést ad stb. , melyek 
mia t t szegénységre jú t hintó, 3 szekér , egy pirocsel ( ? ) egy 
lógó kocsi, ezen szokott az úr j á r n i Dévára , mig t iszteségben vól t . 
Ezen kivül a mácsói, nagyoklósi , nádasd : s egyebüvé k iadot t pénz t 
mely bór interesre vól t k iadva mind felvette, de nem vólt elég, 
még jószágot is ado t t el s tb A gyermekek felnevekedvén, a 
leány az apáczák közt, a fiú a püspök úr és papok v igyázások 
a la t t , hazajövének s az idő eljőve, a leány félhez mene egy Bras -
sóból szá rmazot t Benedikt i Leopoldlioz, ki Szászvároson postamester-
ségi hivatalban vólt A fiú Zejk Is tván ka tonának ment . A 
néhai Z. I s tván 2-ik fia János , igen jól végezte iskolái t , a cancel-
1 ár ián is jól perf icálváu magá t hasznos tagja lehetet t vólna a kö-
zönséges t á r saságnak , de hamar i f jan meghala. Felesége Naláczi 
1. kaidi okl. Dánielnek, a Szilvási leánytól születet t egyet len leánya B ó r b á r a 
jó gazdasszony vólt s szép jószága is marado t t az a t tyáró l Pes t ény-
ben, hova szép udvarházaka t épí t tetet t . Az édes any jának Rápól ton, 
Pa tában , (Dobokam) Zabolán (Háromszék) a férf iúnak pedig Ze jk -
falván, Németiben, Kéménden és Besz tercze vidékén Sófalván stb. 
vol tak jószágai. Igen jó életet é l tenek együt t , voltak s m a r a d t a k 
gyermekei is. Az asszony hala meg elsőbben, azu tán Zejk J á n o s 
úr, az oláh tumul tus kezdődése u tán csakhamar , akkor tiszteség-
ben vólt , vice-ispányi hivata lban. Az öreg Zejk Is tvánné temet te-
1. kitidi anyak. t e t t el Kéménden 1769-ben." 1770 80. Z. Dániel consiliárius. 
, 1775-ben Z. Sámuel t e s t amentumában növendék f iának I s tvánnak kitidi okl. 67. 
hagyja összes j ava i t , Solyom J á n o s ki t idi papnak 50 i r to t , a ^ap-
uénak is 50 f r t o t hagy, mivel házához jó indulattal vo l t ak , a zejk-
falvi és ki t idi egyháznak papi f izetésre 200 f r to t stb. Datum Sztr igy-
Szent-György, ai Kendefi Miklós, Zejk András. 1799. Z. Is tván 
kiiidi okl. 5. özvegye : Jesenczki Iíózália, l eányká ja Anna. Ezen I s tván 1784-ben 
Hvm. vice-ispánja, az oláhok insurrect iója a lka lmával Déván a v á r b a 
1. .levai anyak.
 s z o r u ] t s m e g h a l t hir telen. E lőbb i András neje Pogány Józéfa . 
. ,, , 1796. Dániel i télőmester, főkormányszéki tanácsos , udvari tanácsos 
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csal. Kővári, és k i r . t á b l a i e l n ö k . 
Ezen előre bocsá to t t ada tokka l bőví te t t : Kővári szerinti csa-
ládfa , a következő : 
Zajek Miklós vezér 1526. 
L)ósa Kata. 
Zejk Mihály — reformált hitre tér. 
Balassa Imre vajdáé. 
I 
János, kapitán 1575. 
I 
János Dévai főkapitán 1605. 
I 
Mihály, neje ikt. Bethlen Sófi. 
I 
Péter, neje Bórbátvizi Judith 
I 
Miklós, neje Kendeti Sóli. 
László 
Baló Mária 
Apolina 
d. Lukács Ferencz. 
sz. 1686. Miklós Mózes István János f 1785. Péter 
Bórbátvi/en. 1710. fhrn. föbiró főisp. 1738. vice- Nagy Julia 
Barcsai Zsuzsa, 1. gr. Pekri Zsófi. ispán. t 1776. 
2. Barcsai Ágnes Barcsai Klára 
3. vár. Horváth f 1770. József 
Krislina. (folyt.) k. Váradi Klára. 
András f 1787. 
I 
Józéfa 
báró Naláczi Ján. Miklós f 1850. 
kihal. 
Mózes 
1. Cserei Kristina. 
2. b. Bánti Éva 
3. Henler Bórbára. 
Ádám. Imre. Sigmond f 1799. 
provinciális 
cassárius. 
József catliolisál 
h. Jósika Mária 
I 
Lajos + 1848. 
főkorin. fogaim. 
1. Gyarmati Eszter 
2. Bindár B. 
3. Glória Kár. 
Elek 
Domokos Anna. 
I 
sz. 1780. János f 1860. 
az író. 
1. Mikó Klára. 
2. Béldi Józéfa. 
Dániel f 1797. 
kir. táblai elnök, 
gr. Teleki Bórbára. 
I 
Dániel 
fő kórm. sz. tanácsos, 
vajai b. Vay Kata. 
s László Gyula 
Antal. Ferencz. József. 1. b. Inczédi Brádi Amália. 
Anna.  
2. Sinai Lina. 
Ágnes . Amália. Árpád. Farkas. 
Dániel 
sz. 1805. József Károly sz. Doniokos Dániel sz. 
t 1852. 1831-ban 1810. f 1875. t 1849. 1814. f 1847. 
í. fehérin. követe, alsó fehérm. Segesvárnál Déván - lem. 
ellenz. szónok. főispán ref. b. Kemény Diódra, 
főgondnok. Juliánná. 
Sliklós J o h a n n a Kata 
Zejk Borbély 
Miklós J. 
1. gr. Teleki Róza. 
2. gr. Thoroczkai 
Julia. 
I 
Jósef. Gombáson 
gr Teleki Agnes. 
Gábór 
Barcsai 
Mathild. 
Sii;iiiondé 
Linka ifj. Károly ifj. Daniel Kálmán, 
b. Kemény Gyula. orsz. gyül. képv. orsz. gyül. képv. 
1 738-ban vice ispánnak je lze t t I s tván ága ez : 
István 1738. vice ispán 
Barcsai Klára •(• 1770. 
Sámuel f 1775. Sztrigyszentgyörgyön 
Kendefi Sára Miklósé. 
János f 1784. viceispán. 
1. Nagy Pestényben. 
Naláezi Bórbára f 1784. 
Sámuel. '-z. 17G5. Agnes sz 1766. Islv katona 
Benedikli Leopold Jesenczki Kóza 
t 1813. János 
(mint Ribiczei Ádám- gr. Teleki Kristina. 
né Nagy Pestényben 
Sándor 
Zejk Anna. Szabó Anna. 
János 
udv. tanácsos 
Zejk Mária. 
Miklós profecsor 
t 1854. 
Dániel kir. táblai ülnök, később Marosszék fő király birója, 
1835. főkormányszéki tanácsos . 1811. ifjú Miklós Zejkfá lván lakik 
l. hosdáti és és ti. a. Mária özvegy. 1822. Susánna, Csulai Káro lyné , 27-ben 
húnyadi anyk.
 G y u ] a > Csernán lakik. 
1840. É v a előbb Csólnakosi Lajosné, utóbb Csólnakosi Elekné, 
kegyesnö elli. 60. év. 
1849. Domokos Segesvárnál ese t t el, mint Bem táborának lo-
vas kap i tánya , előbb azonban sebeit lá tva, a muszka t ábo r t meg-
r i t k í t o t t a s nehogy kezökbe kerüljön betegen, főbe lőtte magá t . 
1850-ben Miklós hal el, ki a szépmüvészetek tudora vólt s a ma-
gya r és berlini tudós tá r saságok tag ja . J ános köl teményeket irt , 
melyek azonban nem emelkedtek a tudományos színvonalra. 1852. 
„ , elli. József a Dániel fia, ki t anulásá t Göt t ingában végezte s 
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csal. Kővári. 1834-ben Fehé rvá rnak ellenzéki követe, s pá r t j ának vezérszónoka 
vólt. Károly szintén a Dániel ha, kinek a n y j a : a septemvir Vay 
József leánya vólt, kinek felügyelete a la t t M.-Vásárhelyt végzet t . 
Az erdélyi t áb láná l vizsgázva, Bécsbe meut s 1832-ben k ó r l á t -
n o k s á g i gyakornok lett . 1846-ban haza jővén, nőül ve t t e m.-gye-
rőm. b. Kemény Judi to t . 1837-ben Kolozsmegye k ő v e t j e le t t , 
48-ban Szemere Bertalan belügyminiszter e lő te r j esz tésé re osztály-
tanácsos, a 48-iki fo r rada lomban mint más honfiak ő is visszavo-
nul t , és csak Horváth Boldizsár a l a t t le t t belügyi á l lamt i tkár , Ké-
sőbb alsó-fehérmegyei főispán le t t s 1885-ig, halá lá ig fo ly ta t ta az t . ' ^ 0 - ,  
A családnak a sztr igymelléki Ze jkfa lván s a mel le t te fekvő köz-
ségekben ki tűnő tu la jú ezer holdnyi b i r toka van szépen berendezve, 
mely azonban t i sz tek kezelése a la t t áll mivel tulajdonosai e szá-
zadbau nem l aknak benne. 
Czimere alvó oroszlán, mely felet t a paizs ezüst mezejében 
egy k a r k ivont ka rdo t t a r t , által ütöt t törökfővel s felül sisak fe - j . Kővárinál, 
le t t korona , mely egyedül áll. A múlt században e csa lád Zejk-
falván templomot, papi á l lomást t a r t o t t fenn, mely utóbbi azon-
ban a múlt század enyésztével e lenyészet t , s a re fórmát iő előt t 
épült s 2 századig p ro tes táns je l legben szereplő templom az olá-
hok á l t a l fog la l ta to t t el 1784-ben. A t isz ta ezüst csengésű h a r a n g 
fe l i ra ta : „Glória in excelsis Deo. Ludovik Zeik et Sus. Barcsai . 
Anno 1727." melynek azonban adományozói nincsenek meg a 
táb láza ton . 
felső-szálláspataki (mesztegnyői v . mesztenyői) »Zerechen« 
(Szerecsen) család. 
A szt r igymel léki családok sorában, a régiek közé ta r toz ik , 
ősi lakósok közül való, t án még az első m a g y a r szállók törzséből 
e r e d e t i család. A mesztegnyői , vagy mesztenyői elönevű „Zerechen 
Gio rg" 1447-ben a Budai dié tán, mint vármegyei követ vólt o t t , 
akkor , midőn a R e n d e k : Buda vá rá t Húnyadi gondviselésére bizták, 
de hogy mely megyéből, nem tudható . iiisL ' i!';x. h'l 
1508-ban II . Ulászló a l a t t , a petrószi , nagy és k i s baár i , T e l e k H ű " 
merisóri , kr ivádia i ha tá roknak metal is megál lapí tásánál felseö- " ' i i / s i . ' ' 
Za l l a spa tak j Zerechen János , többekkel mint megb izo t t vólt ki-
. • • 1 -> 1. Buda Miki. 
k , l l ( l v e
-
 r okl. 106. 
„1521-ben A n k a Zere tsen , ns. Mardsinoi Gazpar özvegye, ki 
néh. Mardsinoi Sándor utóda, nyernek press iokat . R e k e t t y e Pe-
trósz, Totesd Demses, Haczadsel , Potyónfalva , Pojeny, Kr iva , 
Skeje , Pr ihogyis tye , Lako r , Meherie, Csernyisora , Nyires , E b l ő , 1 f c n n l i l 5 3 -
Havasal l ja és Ohába b i r tokokból ." 1526-ban egy Zerechen J á n o s 
mint a Zápolya hive i> ezer gyalogost i nd í to t t a mohácsi harczba , 
mely szolgála táér t — világi ember létére is — a pécsi püspöksé g 
1. Buda Esaj.l jövedelmeit nyerte. A Zerecsen családot Nagy Iván a felső-szállás-
" n i 4(7 I Gergely fiától Bárbtól szá rmaz ta t j a le, ki a 13-ik század-
1.Magy.orszÂban élt, mely a k ö v e t k e z ő : 
csal. Nagy Iv. 
a Kenderesi 
családnál. Barb. 
Mihály 1498. 
Zerechen. Job. 
Dienes. Zerechen. 
Péler. János. 
Anna. Hedvig. Drusi. Dora. 
János. Kenderes. Miklós. Zerechen. 
Jankó. 
János. István 1(300. 
Mely t áb láza t után elég kapcsolatosan, a család tovább fóly-
Buda Imre
 a z oklevelek szerint . (1595-ben Z. Jud i th tes tamentumáról 
okl. 1/9. v 
van említés téve tanúvallomáson.) 
id. Z. János 1010—50. körül 
1. Buda Elek] 
okl. '200. I Anna Hedviga ifj. János Drusianna Dorothea v. 
Buda Imre j j Kussori László, kihal. Oczardi Anna. Maxai György. Eufrozina. 
okl. 350. 155. , . . . . . I Pogány János. 
Pelrónella László. 
I 
Mátyás. 
János 
I 
László 
Szabó Mátyás. 
Anna 
Szemere Gy. 
Sólia, 
gy. Szalánczi Gásp. 
István 
kihal. 
Sófia 
Keormendi Lukács. 
Anna 
Naláczi Gáspár 
Miklós 
Anna 
Margai Miklós. 
I 
Fruzina 
Bórbátvizi Miklós. 
Mátyás. 
1615-ben b. Bórbátvizi Miklós, n.-csulai Cziula Kenda Hacze-
ken val la tnak, hói Almási György, de Alsó Szilvás v a l l j a : „Ke-
resztesi Pál Za l l a spa takán , az Zerechen Is tvánné udva rházába bé-
ronto t t s semmi fegyver t se K. Pá l , se szólgájok nem fog tanak és 
t i l to t t ák K . Pá l t , mind a Z. Is tvánné képében, mind penig az 
a tyaf iak képében, de ő aval nem gondolt , hanem bészál lot t udva-
r ába és azután „ v á r á b a n i s " bészál lot t és jószágának felét el-
foglalta, penig az előtt Zerechen e jószágában nem b i r t . " 3. tes t . 
nob. Joannis Niagomer de f . -zal laspataka „megheskuven lijti w tan 
az t wal l ja , en akkor vice biró voltam es engem küldet Zerechen 
I s tvánné asszoniom es Barba tv izy Miklóst, magok es az teob vér 
zerint walo a tyaf iak képébe , az alsó házak tó l az felső házakhoz, 
az hol Keresz tes i Pál , zá l lo t t w ó l t : K. Pá lhoz teob lis. emberek-
kel es az feö bíróval, az k i akor vólt t udn j il l ik neha j Romosz 
Demete r re l Oncziokfalváról és t i l to t tuk zép zóval K. Pá l t , hogy 
ne foglall ja az J ó Zerechen I s tvánné J ó s z á g á t hata lmasul , mer t 
n inczjen K. Pá lnak semmi keőzi hozza, hanem az ver zer in t walo 
a t t y a f i u k a t illety, de eö nem a k a r t megh inte tny, hanem u g j a n 
elfoglala az „Malajesdi k a s t e l t " es Joszágo t . " az t is tudom, hogy 
Ba rba tv i z i Miklós és Cziula Kenda semmj fegyver t nem fogot t , se 
K. Pálhoz, se zolgaihoz." 8. tes t . Egr . Domina N a g y Mihal j , Mar -
g a r i t (inondom Relict i Eg r . Boni S tephan i Zereehjen de f.-zallasp. 
h j t j u tan ezt w a l l j a : „hogy eö Borbtviz i Miklós, Czjula Kenda 
semmj fegyver t nem vontanak K . Pálhoz, se zólgáihoz, mer t ő o t t 
wolt az udvarházban mikor K. Pá l bément az udva rban ha ta lma-
sul, mely va l lásoka t my az my hjtiink zerint i r t u k nagodnak , 
mint kegielmes fe jedelmünknek, Tarch ia megh az Ur Is ten nagodat 
sok zerenczjes, hosszú bodogh esz tendeökig io egéssegbe, keölt az 
ide fel megh irt napon, heljen es esztendeöben. E z ide fel megh 
neveze t t wallok és faluk Hűnyadvben vannak . Nagodnak a lazatos 
h jwey Oztroj ]\Iiklós nagy oztroj , P ú j Demete r ugian P ú y . " 
Bethlen Gábornak czimezve. ^ ^ , 1 " 1 1 " 6 
„Nyilván lehet feleségednél kgs. asszonyunk, hogy hozák 
minekünk in hoc Anno pr. 1630. diem. Feb . a Felséged vallató pa ran- (t. i. Bethlen 
cso la tyá t az ns. és nzs személyek Bórbátv izen lakó Bórbátviz i Miklós G a b o r n e ) 
uram felesége Márgai F r u s i n a asszony és Naláczon lakó Naláczi Gás-
pár felesége Körmendi Anna, melyben parancsol feleséged minekünk, 
hogy nemű val lásokat vennőnk be. Mi a Feleséged manda tumának 
engedelmesek lévén, elmentünk Hatzok várossában, az Tks . és ngs . 
Iffiu gróf Bethlen úr eö nga szabadossa Solymosi Thomás házához 
és o t t némii val lóknak val lásokat erős hit ál tal bé vet tük, mely 
va l lásoknak rendek eképpen következnek : 1. t . E g r . Joann i s Buda 
de Galacz Anor. 60 . . . Tudom azt , hogy Bórbátviz i Miklósné 
Margai F rus ina asszony és Naláczi G á s p á r n é Körmöndi Anna, Kör-
möndi Miklóssal együtt k ivá l to t ták vala Szen!-György Ohábá t , ezelőt t 
5 vagy 6 esztendővel, Zejkfa lván lakó Zejk Istvántól és Zejk Mik-
lós re l ic tá já tól Bukur Borbálától és Zejk Susánnától , Naláczi 
Jo rdán feleségétől ezer í r t ta l ; azután úgy foglalá el I s tenben el-
nyugot t Fe jedelmünk hatalmasul , pinz nélkül Bórbátvizi Miklósnétól, 
Naláczi Gáspárné tó l és Körmöndi Miklóstól és úgy adá azután P a p 
Már tonnak , azután Körmöndi Miklóssal Pap Már ton megbékélt és 
az ö ha rmad részét Körmöndi Miklósnak Pap Márton kezéhez bo-
csáto t ta , az Bórbátviz i Miklósné és Naláezi Gáspá rné részét pedig 
most is magánál t a r t j a P a p Márton. Azt is tudom, hogy Szentgyörgy 
Ohábának egy része Szerechen rész és Margai F r u s i n a asszon}', 
Szerechen Anna leány a Márga i Miklóstól való, Körmöndi Anna penig  
Szerechen Sófia asszony leánya Körmendi Lukácstól való, más részt 
penig ez meglmevezet Szent-György Ohábának Pes ten i Fáb iánék ré-
szének h ivat ta t ik , de az is Szerechen részből s zaka t t r égen ten és 
az meglmevezett Bórbátvizi Miklósné, Naláezi Gáspárné el is ve te t -
t ék zálogban az Zerechen rész t az néhai nagiobik Ze jk Mihálynak, 
az Fáb ián részt penig ugian az Pestesi Fáb iánék ve te t ték vólt zá-
logban az meglmevezet t n. Z. Mihá lynak és Borb. Miklósné, Nal. 
Gáspárné Körmöndi Miklóssal együt t úgy vá l to t t ák meg Z. Mihály 
maradédi tól mind az magok részét a Zerechen részt , mind peníg az 
Fáb iánék részét, mint közelben való oszlós a tyaf iak ." 2. tes t . P e t r u s  
L i t e rá tus de Szentpéterfalva. An. 60. Kenda Czula de N. Czula An.  
56. Judex nobl. Joann i s Ba lea de alsó F a r k a d i n An. 70. Joan 
Kenderes de Seréi An 58. jur . exam : ugy va l lanak , mint B. János , 
csak hogy Pé t e r Deák azzal többit t i val lását , hogy ott vólt Szent-
György Ohábán, mikor ő Felsége az Dévai magyar és német Da-
rabant l ioka t r eá kü ldö t te s e l fogla l ta . Nie. Naláezi 45. Andreas  
Naláezi 70 éves, Joannis Kenderes de N. Klopotiva 75 éves. Mi- 
chael Osztroi 35 éves, Steph. Maczesdi de Fa rkad in 33 éves, Ma- 
thias Polyáni de Fa rkad in 52, J o r d á n Naláezi de Nalácz 72, Steph. 
Ze jk de Zejkf. 27, Bal th . Kopasz de Vad 35, Pe t rus Szecseli de 
Szecsel 36, Andr. Csólnakosi 50, Job . Nopcza senior de f.-szilvás 
60 éves. Steph. Osztroi de N. Oosztró szólgabiró, Nie. Romosz de 
Oneziokfalva judex. (A kérdő pontokban 2. Tudod-é, hal lot tad-é, 
hogy idvezül t Bethlen Gábor fej. pénznélkül, hatalmasúl foglal ta el 
a megir taktó l Ohábá t ? ) M. Bre t tyén Körmöndi Miklós és Naláezi 
Gáspárné Körmöndi Anna ugyan Naláczon lakó, Hvm. vice ispánja 
Oláh Bre t t en l akóBacza lá r i F a r k a s pecsétit ez mostani 1625. eszi. 
s tb . Kopasz J á n o s baczalár i jobbágyai s szabadosok val l ják, hogy 
Choihágó-Vá- tud ják , mer t j á r t ak oda malomba, s a szőllőhegyeket is elfoglal ta 
lya a falunak ' . 
legrégibb ö Fe l sége . Azután Cherhágó-Vályára m e n t ü n k . . . . hói tudják , hogy 
n o v e
 f-szállásp. Szerecsen János , malmot épí t te te t t vólt a falun alól Sz. Gy. 
Ohábán s él tében b i r t a is és hogy a faluban is örök őssel rész t 
bir t . 1. test . Gridi J á n o s 70 éves, vallja Z. Ohábát Sz. János és 
Fáb iánék b i r t ák hegyeivel, szántóival, malmával, erdeivel, szöllöivel, 
csakhogy Szerechen halála után özvegye ve te t te zá logba öreg Zejk 
Mihálynak s azóta b í r j a ő és fia Miklós — látom most ö Fe l sége 
pénz nélkül e lvet te tőlük. Azután mentek í. Szá l l á spa taká ra ns. 
Dem. Balul v. szbiró házához, ott. vólt Dijk János re l ic tá ja , kinek 
fé r je néh. Szerechen Is tván porko láb ja vólt . Azután m e n t e k 4 -ed 
napon Haczok városában és o t t Czula Kenda de N. Czula, B a l y a J á n o s 
A. F a r k a d i n o n lakó, Nopcza László f. szilv., Brazovai Boldizsár 
Pakl i sa i , Szacsal i P é t e r szacsal i , Naláczi Miklós naláczi, Nopcza 
J á n o s öregbik, nob. Nagy S á n d o r és Nagy Sigmond Orlya Bodogh-
fa lván lakók tudják, hogy Ohábán a Sz írecheneknek örökös részek 
vólt , mer t az levelek is kezükben vólt, meg is o lvas ták , mer t ők 
t a l á l t ák megli, az k i t el nem vi t tek az H a y d u k az Sebes vizén fél 
és mi a t tuk nekiek. Tudják azt is, hogy a havason v i t ték fel Sze-
rechen I s tván t és akko r ve t ték el az haydúk az levelet . Da tum 
Haczok, ng tkk , klni tkk. alázatosan szóigálnak : Naláczi András és 
no. Pap Is tván szólgabiró ns. szk." Külczim : Adassék ez levelünk 
Nag tkk . keg l tkk . Hvm. esköt Törvény tevő v. I spániának, Bi rák 
és székülő adsesoroknak, nekünk becsölletes u ra iméknak kezében." b B u ( l a Adám 
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1 797-ben egy okmányon hivatkozás van előbbi időre, a mikor a j n , u i a ^iek 
Szerechen dominiumok M a r á é k és Keresz tes iék közt oszlik meg, okI- 344. 
a Sily korojesdi részszel együt t . Egyéb ada t semmi. Tova tűn t e o^ 49.
 stb. 
család is, honnan csak a fö l t ámadás ébreszhe t fel. 
losádi Z ú d ó r család (bácsii-ága.) 
Húnyadmegyénék legrégibb telepi tvényesei közé t a r toz ik . Már 
korán , a Török beütései , úgy látszik Lozsádnak nagy szerepet ad-
tak . A Feke t e , Zúdór , Györfi, Herczeg, Gálfi, Aczél, F a r k a s , Vincze, 
Bök ős és Ferencz családok hadnagyságaik a la t t nye r t ek helyet fa-
lujokban csa ládja iknak s egyik h a t á r u k n a k mai „Büs tyér" -neve , 
valósziniileg valamely sok á ldoza tba kerül t harcz „bús- tér" neve-
zetétől e redhete t t , nyelvtani e l rontás á l ta l . S midőn 100 év előt t 
a kitidi pap Lozsádot — „bátorságosabb, b iz tosabb helynek nevezi 
a Szt r igyment i faluk fe le t t , " hova a H ó r a vi lág és török beütések 
elöl menekülni l ehe te t t a losádi ns. ka tonák védelme a l á ; — e 
kifejezései a kit idi k rónikásnak , a losádi nép ha jdan i nymbuszának 
foszlányául tekinthető . A Zúdor csa lád már 1690 e lőt t t e r jede lmes 
vólt. Fa lu jokban ,.alsó és felső Zudorék" névvel külömbözte t ték 
meg csa ládjukat . Ugyanis 1690-ban egy per i ra ton kérdik a tanútól , 
hogy az alsó famíliából való néh. Zúdór János „ leselkedet t -é a felső 
Zíulórok ellen ?" Hogy a Bácsiban lakó Zúdórok Losádból mikor köl-
töztek ki, megfelel egy tanuval la tó levél, melyben ns. Ferencz 
András 1798-ban, mint 88 éves, a Zúdór József házánál lévő com-
missió előtt , meghatározza azon ház romja i t , melyből Zúdór Pál 
Bács iba költözött . „A ház a Gőte utcza s a Fel kú t pa t aka közöt t 
( ^ ( | ( vólt, de az t mondja, hogy Pé te r , a Pá l unokája , s a J á n o s fia vissza-
;(kl. 7 s . " m e n t Lozsádba, s részét eladta a bácsii Kiss famíl iának." 1760-ban 
1. Buda Ádám András szólgabiró, ugyan akkór Ádám bir tokos. 1782-ben Pé te r 
1 Buda Ádám P e r e l n é h - Z. Ádám feleségével, Márgai Kris t inával . Z. Pá l 1710 
okl. l. körül köl tözöt t Bácsiba, felesége Antalíi K a t a jogán, ki András 
leánya. Pá lnak is vólt, nagyany ja — Pisk i K a t a — jogán b i r toka 
Piskin, Bácsiban és Hányadon . A családfa a bácsii Zúdór ágon ez : 
Pál i 
Antalfi Kata, Andrásé. í Bácsiban 
János András sz. 1713. Péter f 1 8 ° 7 . 
I szólgabiró, Bácsiban 1700. Bácsi Anna Tamásé , 
Pap Annától . 
per abusum Balog, 
alias Zudor János f 1705. 
Biró Mária. Mihályé, pest. Balog 
Ersoktól. 
Mihály. 
Adám 
Márgai Kristina  
kihal. 
István f 1819. 
Szabó Juliánná. 
1 
II. Péter Mártha 
Bácsi Ágnes. Szentpáli 
Ferencz. 
Sára Adám. Julia 
Etre Péter. 
kihalnak. 
I. Samuprokátór György 
f 1821. Vékony 
kihal. Anna 
János Aron Sigmond József 
" " Pap Agnes. 
Jósef Agnes. ^ kihalnak 
Bórbára Dénes szólgabiró. II. Samu 
Zajzon Károly Lészai Zsófia bácsii Kis Eszter. 
O-Brettyén Antalé. 1 
kihal. 1 Dénes. 
László, 
nőtlen. 
Zsuzsánna Róza (elvált) 
1. Zu dór Elek f 1891. 
okl. 1—39-
II. J á n o s az anyósa jogán Balog-Zúdórnak van nevezve. Uno-
LZudórDénes ká i közül I . Samu jeles késziiltségii ember , ki a M. vásárhelyi 
colleginmban jura tus , con t ra , senior s azután táblai ügyvéd, csa-
ládta lan hal el. Áronnak fia Dénes sokáig vól t főszolgabíró a losádi 
j á r á sban , később a losád-kitidiben is. Most Bácsiban lakik, szép 
kis b i r tokában , mely országút mellett fekszik. Neje korán elhalt, 
gyermekei Szászvároson nagynénjeknél nevelkedtek, finom mivelt-
ségű, jó gyermekek, kikben öröme lehet az a p á n a k : apa* önfelál-
dozása viszonzásául. Családi czimerük a paizs kék mezejében koronán 
könyöklő félkar k ivont ka rdo t t a r tva , felül a sisakon pedig álló 
oroszlán t a r t kivont ka rdo t jobb jában , mely mellett foszlány leng le. 
Elenyészett s az okmányokon előforduló elő család-
nevek, melyek nincsenek feldolgozva. 
Alvinczi család, lásd Boér csa ládnál s több he lyen , előnév 
nélkül . 
Antalfi család, de Hosdad 1640. 1. Buda Miklós okl. 1. 
Baládfi család, de Nagy-Aklos, több helyen. 
Bánfi bá ró család, ma is élő cs. több helyen. 
Berendi család, 1. bóldf. N a g y családnál s több helyen. 
Besszaraba család, több helyen, előnév nélkül . 
Bóldisár család, 1694. több helyen, 1. Buda Adám okl. 34. 
előnév nélkül . 
Bóldvai család, pl. Gergely 1750. 1. Buda Ádám okl. 107. 
előnév nélkül . 
Bórbáih család, több helyen, előnév nélkül , élő család. 
Borbély család, több helyen, előnév nélkül . 
Búza család, több helyen, 1681. 1. Buda Miklós okl. 3. elő-
név nélkül. 
Cserei család, nagy-a j ta i több helyen. 
Dániel család, de V a r g y a s több helyen. 
Dávid család, de Bój tór több helyen. 
De?npses, v. Demses család több helyen, előnév nélkül, 1. d. 
Lukács családnál. 
Eliber család, de Hosdad 1640. 1. Buda Miklós okl. 1. 
Fábián csa lád, több helyen. 
Fodor család, lűgosi, melynek Al- Fel-városviz és Bucsum 
községekben voltak b i r toka i , va lamint Szászvároson is. 1654-ben 
i f ja Fodór I s tván Szászvároson lakik, kinek neje órlyabóldogfalvi 
Nagy Keniasa. Ezen házasság jussán a F o d ó r csa lád a Szt r igy -
mellékén is örököl j a v a k a t , t . i. az or lya bóld. Nagy család bir to-
ka inak egy részé t , a fiág kihal ta fólytán. Ezen i f jú Fodór Is tván, 
vagy ennek apja 1660-ban szászvárosi k i r á l y biró, kihez II. Rákó-
czi György fejedelem rendele te t küld, hogy a „ T á b ó r részére" 
é le lmet , szénát és zabot száll í t tasson, hihetőleg Ba rcsa i Ákos feje-
delem ellen való készülődése a lkalmával . Eléfórdúl a múld század 
végén F . András Hvm. je les ó rvossa ; F . Pé t e r mostan paráczi 
Sxtrigym. Csaláilainak Ti'utónole. 20 
(Temesmegye) b i r tokos nagy apjának tes tvére is. A család jelenben 
Húnyadmegyéből e l távozva Temesni.-ben bir. Nemesi eredetöket iga-
zoló levelük 1838-ban le t tek közzé téve. (1. orlyabóld. Nagy család. 
Buda Ádám okl. 107. Fodór Pé te r okl. 1—3. eredet i levél Rákó-
czitól stb.) 
Gálfi család, de Hosdad 1583. 1. Buda Miklós okl. 167. 
Góla család, szilvási most is élnek. 
Győr fi család, de Lozsád-báró (vagy Liber Báró) több helyen. 
Gyulafi család, előnév nélkül pár helyen. 
Ha lier család, de Hal lers te in és de Hallérkő 1636. 1. Buda 
Ádám okl. I I I . s több helyen. 
Tledsi család, de Hosszute lke 1705. 1. Buda Miklós okl. 4. 
s pá r helyen 1. Bóldogf. család. 
Henter család, de Bodok 1760. 1. kitidi anyak. 
Inczédi család, több helyen. 
Jámbor család, livágyai, 1690. 1. Buda Ádám okl. 33. 34. 
Jdrúj család, maczesdi, több helyen. 
Kapi család, kapivári . György 1635—70-ig Hvm. főispánja, 
gazdag k é n y ú r ; Aranyi kas té lyában lakik és Boka jban . Úgy látszik 
Apafi a l a t t enyésznek el ; jellemeik különös a l aku la toka t tünte t -
nek fel. 
Kállai család, de Koroesd több helyen. 
Káinoki család, 1. Kendeffy és Buda család. 
Keresztúri család, de Boos 1580. 
Kethesdi család, bábolnai 1. Pa la t ics család és több helyen. 
Klicsovai család, 1. Hernya család. 
Komáromi család, koji, Piskiben bir t , több helyen. 
Ladányi család, rusori, pár helyen. 
l á s z l ó f f i család, úgy látszik idegen, 1. Szacsali család. 
Lippai család, 1750. 1. kit idi anjTak. 
Lunkaviczai család, 1730. 1. Buda Elek okl. 62. 
Machikasy vagy Macskási család, de Turkova 1746-ig több 
helyen. 
Magyar család de Nádasd , 1. Ungúr család. 
Márgai család, 1630-ig, több helyen. 
Mdriaffi család de Maxa, több helyen. 
Móga csa lád, több helyen. 
Moldovai család, 1. Bobik család. 
Nagyalmdsi család, 1648. 1. Buda Ádám okl. 91. 
Nagybári család, ného l : Nagy-Bári , alias Csott. 1694. 1. Buda 
Imre okl. 209. 
Nádudvari család, alsó nádasdi, több helyen. 
Ndn család de alsó Szilvás, több helyen. 
Ndndra család de Klopot ivá , több helyen, ma is élö család. 
Nyárádi család de Tótesd , 1. borb. Szabó család. 
Nemes család de Hedvég gróf, 1. Keresz tes i csalad, 1. Buda 
Imre okl. 209. 
Nemes család de Klopotivá, 1 773-ig, 1. Buda Ádám okl. 38. 
Nemess család de Tóty , 1588. 1. Buda Imre okl. 284. 
Ombozi család, 1680 1. Buda Ádám okl. 210. 
órlai család, ka r ta i , 1. Buda Á d á m okl. 107. 
Pap család de Seréi, 1549. 1. Buda I m r e okl. 179. cs. 
Pókay család, de Nagy Póka , 1627. Há t szegen bir. 1. Zaí las-
pataki csal. Buda Ádám okl. 1. 533. 
Pong-rácz család de l ipova et Szent-Miklós 1749. 1. B u d a 
Ádám okl. 51. 
Rdnta al ias Susman család, 1691. kihal. 1. Buda Ádám okl. 31. 
Rdtz család, galgói több helyen 1. Burla Imre okl. 164. 
Roviosz család, tán gör. va l l á sban marad t . 
Szabó család de Nagy Pes t ény . 1. Leheszk család. 
Szemere család de Pes tény . 1640. 1. Buda Ádám okl. 560. 
Szombati, család, 1. Csáki család. 
Szuki család, 1. Szacsali család. 
Tabachi család de Hányad . 1640-ig. 
Tcökeölyi család, Há t szegen bir. 
Thórdai család, somogyomi, 1759. 1. Buda E lek okl. 2. 17. 
272. 284. 
Tivadar család, 1. Móré család. 
Tűri család, sarkadi . Bács iban bir . 1750-ig 1. kit idi okl. 23. 24. 
Vádi család de Vád, 15. és 16. században. 
Vajda család, seréli 1. J a k s i család. 
Vaikai család, 1. Szilvásy család. 
Varsányi csa lád de Mikeszásza és de Csekelaka, több helyen. 
Vitéz család, galaczi, több helyen. 
Zsombori család, 1. Buda Ádám okl 210. 
C s a l á d i c z i m e r e k . 
„Pontok: a ranyt tesznek, s a' jegy kihagyása ezüstöt, 
Állva verest , kék szint fekve vonáska jelent. 
A zöld balra ledől, a bibcr balra megyen föl. 
Kcczkázott négyszeg bús feketére mutat." 
1. Népszerű földi. Edvi Illés Pál 181-4. 86. I. 
Karánsebesi, kitidi Bobik 
család czimere. 
Hlyei és galaczi Buda család 
czimere. 
Nagybarcsai Barcsay család 
czimere. 
Gálospelrii Csongrády család 
czimere. 
> y lifâ Ilm 
Nagyváradi Gargocs- család 
czimere. 
Nagyenyedi és bórbereki 
Gillyén család czimere. 
Borosjenői Hegyessy család 
czimere 
Malomvizi Kendef'fy család 
(nemes és gróf) czimere. 
S í i l lá spataki Kenderessy 
család czimere. 
Szentmartoni , lészay Lészay 
család c z i m e r e 
Felső-Szálláspataki Mara család Naláczi Naláczy család 
czimere. (nemes és báró) czimere. 
Felső Szilvási Nopcsa család 
(nemes és báró) czimere. 
0 brettyei, klopotivai Pogány 
család czimere. 
Ponori Ponory család 
czimere. 
Púji Púy család 
Cseszeliczki Szilvásy Toronyallji v. toronyfalvi ZejkfalvijZeyk Lozsádi Zúdór 
család czimere. Tórnya család czimere. család czimere. család cz imere. 
T .A K T A. L O AI-
Álla lános rész 
Lap. Lap. 
13—(35 Csólnakosi cs 147 
Ajtai cs. . 66 Csongrádi cs. 149 
Almádi cs. 08 Csulai cs. . . . 153 
Alsó cs. . » . 68 Dédacsi cs. 156 
D'André cs. 60 D )braj cs. 157 
Apáti cs. . . . 69 Ecsedi cs. 157 
Aradi cs. . 70 Eperjesi cs. . i.">8—159 
Arbelt cs. 7 -2 Farkas cs. . 1 5 1 - 1 6 1 
Arka cs. . 72 Fejérvizi cs . . 161 
Baczallári es. . . 7-2 Felvinczi cs. . . . . . 162 
Balázs cs. . . . . . 74 Fenesi cs. . . 162 
Balia cs. . . . . . 76 Gargócs cs. . . . . 162 
Balika cs . . 77 Geszti es. . . . . 167 
Baló cs. . . . . 78 Gillyén cs. . . . . 168 
Balog cs  . . 80 Góró cs. . . . . . 17.1 
Bakoczi cs. . . 81 Gridi cs. . . . . . 172 
Barcsay cs. . . 82 Halmágy cs. . . . . . 173 
Barkoczi cs. 91 Hatházi cs. . . . . 173 
Batizi cs. 91 Haczoki cs. . . . . 174 
Bácsi cs. . . . . . 92 Hegyessy cs. . . . . 175 
Bágya cs. 
. . 93—95 Hercza es. . . . . 175 
Bája es. . . . . . 96 Herczeg cs. . . . . . 176 
Bálint cs. . . . . . 97 Hernya es. . . . . 177 
Benedikti cs 101 Iffju CS. . . . . . 178 
Bobik cs. . . . 103 Istvánfi cs. . . . . 17S 
Bodola cs. . . . . . 106 . . . . 179 
Boér cs  . . 107 Jósika es. . . . . 179 
Bokosnyiczai es. . . 109 . . . . 180 
Bóldogfalvi cs. 110 Jordán cs. . . . . 180 
Bórbátvizi cs. . . 111 . . . . 181 
Borsos cs. 113 Kemény b. cs. . . . . 181 
Brády cs. . . . 113 Kenda cs. 182 
Brázovai cs. . 119 Kendetïy cs. . . . . 183 
Buda cs  . . 120 Kenderesi cs. . . 189 - 1 9 2 — 1 9 5 
Bugyúl es. 139 Kern cs. . . . . . 196 
Csáki es. . NO Kernyesdi cs. . . . . 196 
Cseh cs  . . 143 Keresztessi c \ 197 
Cserményi cs 144 Kiss cs. . . . . 199 
Cserna cs. . . . 146 Kopasz cs. . . . . 200 
Csóka cs. . . . 147 . . . . 2 0 1 - 2 0 3 
Lap Lap. 
Koszta es  203 Púy es  255 
Körmendi es. . . . 204 Rusori es. . . . . . . 257 
Lászlóffi es  205 Sebessy es. . . 259 
Leheszk es  205 Seréti es. . . . . . 260 
Lengyel es. . . . 206 Simon es. . . . . . 260, 261 
Lészai es  207 Sólyom es. . . 262 
Lúgosi es  208 Sombori es. . . . 263 
Lukács es  209 Szabó es. . . . . . 264 
Maderspach es. . 210 Szacsali es. . . 265 
Maczesdi es  211 Szalánczi es. . . 26" 
Mara es  212 Zaílaspataki es. . . . 267 
Marillai es  216 Zentgyörgyi es. . . . 267 
Marsinai es  217 Székely es. . . 268 
Martonosi es. . . . 218 Szilvásy es. . . . 270 
Mákra es  219 Szotyori es. . . 279 
Márgai es, . . . . 220 Telegdi es. . . 279 
Mihályi es  220 Thórdai-Ádáin es. . . 280 
Mircse es  222 Toplicza es. . . . 28t 
Móré es  223 Tórnya es. 282 
Munyán es  225 Török es. . . . 284 
Nagy es. . . . . . 2 2 5 - 2 2 6 Ungur es. . . . 285 
Naláczi es  228 Vadas es. . . . 286 
Németh es  234 Vajda es. . . . 288 
Nopcsa es  235 Vidán es. . . . . . 2S9 
Osztroi es  238 Vitéz es. . . . . . 290 
Ory es  240 Vádi es  . . 291 
Palatics es  241 Várady es. . . 291 
Pap es  . 2 4 1 - 2 4 3 Várallyai es . . 293 
Pálffy es  243 Zalasdj es. . . 293 
Pára es  245 Zejk es  . . 294 
Párosi es  245 Zerechen es. 299 
Perneszi v. Perjeszi es. 246 Zűdór es. . . 303 
Pestény i es  218 Család nevek . . 3 0 5 - 3 0 7 
Pogány es. . . 248 Családi czimerek . . 3 0 8 - 3 0 9 
Ponory es  252 

S a j t ó Ii i b á k . 
6. óldal margón olv. M i k ó I m r e . 
26. » alulról 2. sór Gerge helyett : G e r k e 
34. jf „ 20. „ Tenesi helyett : F e n e s i. 
37. „ felülről 3. „ Megjegyzengő helyett : M e g j e g y z e n d ő . 
39. » 71 17. „ Berettyéről helyett : B r e t t y é r ő i . 
43. „ „ 1. „ roma helyett : r ó m a i . 
48. 
» 11. n nevezett helyett : n e v e z e t . 
61. „ „ 21. piramus helyett : p i r a m i s . 
84. n n 25. kővárba helyett : K ő v á r b a . 
105. „ alúlról 10. mrly h elyett : m e l y . 
118. „ „ utósór ismé helyett : i s m é t . 
144. „ felülről 17. sórtú helyett : s ó r s u. 
153. „ alulról 5. „ mft helyett : m i t. 
158. T táblázat II. Domonkos helyett : II. D o m o k o s. 
178. „ felülről 24. T tutara helyett : t ú t o r a. 
232. „ táblázat 11. T Nalácz helyett : N a 1 á c z y. 
258. n táblázat végén Beriosi helyett : B e r i v o i . 
266. „ alulról 2. „ Sefectum helyett : D e f e c t u m . 
269. „ felülről 3. „ akartani he lyet t : a k a r t a . 
293. „ n 8. „ fejenként helyett : f e j e k é n t . 
299. „ alulról 6. „ pressiokat helyett : p o s s e s s i o k a t . 

